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A L L A SERAFICA VERGINE 
L A M A D R E 
S. T E R E S A 
D I G I E S V'. 
A clie ferita con vn cíiiodo \umu 
nofo j diueniflc Spoíi di vn Solc 
Crocififlb 3 figliañe , o grand' A-
mazone d ' Auila^ Stelle dipriina 
grandezza j e benche yna lingua 
di fiamme, poíiaui nel cuore dal Serafinosü la 
punta d ' vn dardo, v i defcriueírc conglonta per 
forza d ' altiilinia vnione ad vn D io , che é tuN 
to fuoco 5 Dem igms confumcns efi? e v i apportaí- Dt(t*' ** 
feneUanima 1¡íplendoriperdiGhiararuiDiletta **' 
del Re de lumi, nondimeno vi fu piüalla mano 
i l conimunicare adaltri la voftra luce , al l ' hora 
€h3 hauefte vn raggio in forma di chiodo fiffo 
nella deftra, á Ibmiglianza dello Spoío , che m M se. 
mmlíus aífcondit lucem. Quindi che danoz- 3l' 
V 
zc sí ílltiftri or igmomó tanti partí lumínoít > 
q u m ú can raro ílupare n' animira i l Mondo tEt-¿ 
to y e íe quelli 9 che furono* á voi piü cari, furono 
come i l Dilerto del Paleftino Paftore, Filtj dex~ 
^ t$r<e 5 vna di qaeíH 3 nondubito io , fu la: voftra 
gran Figlia D» Anna María Velalquez: y che ha-
uendo fortito, per ílra gloria maggiore, dalla 
natura eflcrui collegata in fangue per !a linea di 
detta Cafa y ottcnne di vantaggio dalla gratia i l 
pregio d'eíTerui Figlia nello fpiritoy con i l qualc 
radoppió con marauiglia di tutto V Orbe i fuoi 
lumi . Quindi fírsó ella le fue ftelle con le vo-
ftre intorno al nobíle Afterífmo della Croce nel 
Carmelitico Stemmaper dichiararíi, e diícen-
dente, e Figíia d* vna Madre 5 che fi gloría d eí-
fere Spofa pregiatiflima di quel Regio Pianeta, 
che ha rafcendente in vn tronco 5 done al pari 
deír auge, é gíoriofo 1 * oecafo. Onde veden-
doíi D . Anna Marta in obligo 5 come Figlia , d i 
prenderui per Idea 7 dalla quale ne traefle le 1b-
miglianie piü vine y & vdendo da Platone 3 íe* 
condo che notó Clemente 1'AleíTandrino y eumy 
ehm.^  A- ic¡cas contemplatur y ^ vtEinmm ejje Deum ínter 
s*rtm> ' homms, lafció le grandezze di fuá Cafa, perche 
humane y e caduche: mutó i l nome di D . Anna 
Maria Velalquez in Suor Giouanna María del-
la SantiíTima Trinita y riteneodo neir vno > c 
nt\\' al tro quello della gratia vnito alia Sacra 
Tríade; che pero, qual maramgíia> fe á voñro 
eflempio. non volfe altra gloria frá moruli 5 che 
la Croce, & i l patire ? E fe fu voftra gloria 3 aut 
pati, aut mori y di Giouanna Maria fu quella: mihi G*;*u 64 
aíjttglortariy ntfi m Cruce , Efe fu voftro preglo, 
tras formara nello Spofo Diuino , efclamare : 
Vtmfin evmir en mi; di Giouanna Maria fü quel-» 
lo : Vmo ego iam non ego, "viuk autem m me Chrlftus, ^w2, 
atteíbehe non feppe hauere altra vita frá.noi, 
che d' vn perfetto moriré á fe fteífa5 e molto piu 
á tutte le cofe créate. Quella vita dunque y che 
per moftrarfi grata á fauori Diuini, con fe eró elU 
á Dio dentro á voftri Chioftri, ardifeo io confe-
craruiinqueftí fogli, afpettando, che con voftri 
fplendori Seraficirifehiariate que 11' ombre, con 
le quali forfe la penna limitara di va* humil 
figlio 5 fcriuendola, 1 * haurá ofeufata ; e con 
quelle fiamme , che fecero arderé i l voftro cuo-
re, accendiate 1 'anime di chiunque vorrá at-
tentamente leggerla, effendoche altro non deue 
bramaría che far pompofa moftra de i frutti dal-
le voftre antiche fatiche, e far fiorire la vera per-
fettione in chiunque ne prendera Teífempio^ che 
per voftra interceífione íifpera. 
Humilifs.Deuotifs, &Iodcgnifs. Figlio 
V.Bernardo Mar ia diGtesu Carme* 
l i t m o Se a l zo . 
ÁPPROBAT IONES* 
I E S V S M A R I A . 
V ldi Librum,qut inícribltur: r i u d e l U S t r u á d i D i * SuorGicunnna MartA deila Saniíff imATrinita > Ó c * 
a R. P. F. Bernardo Maria á Icfu compoíitum s iilumqí 
doítéclaborarum, cruditis nitere reflexionibus, aptifq; 
Sanótorumdiiftis, & tcílitnonijs illuftrcm cíícconípcxi. 
Incó nilrcpcrij quod Fidei Orthodoxae, bonifq; morí-
bus repugnet, fed piurimutn, quod Chriítianam Pieta-
tcm, & Rcligiofam prorooucat pcrfcólioncm • in vna^ 
hac Vita variae varijs viuendi rariones preponuntur, 6c 
cxcmpla j habent cnim hic, quod difeant Virgincs % quod 
ftupeantnupra^raircmur Vidua» jClauílralcsiniitcnrur. 
Ideó vt pluribusproíit, d igrumeeníco , vt publici iuris 
fiat. DatutnRoni^dic29. Apriüs 1681. 
i7. loannes Albenus a Suncía V r f u U S, Tkeol, 
& Coniroucrfiarum Fidc i Lcéfor* 
I E S V S M A R I A . 
Líber, cui titulus: Vita de l ia Serua d i Dio Suor Giouatü t na Maria delta Santi$ma T r i m t a ^ drc. á R. P. F , 
Bernardo Maria á Icfu compofirus, & á me attenré per-
SeCtus, nihü conrinct Fidei Catholicse aducríum, aut á 
bonis moribusalicnum, imó vero ijs redéinñitucndisad-
miranda íuggcrit cxempla virr ur um 5 lolidamquc Aurho-
ris doátrinam abundé íatis erudar • Quamobrém c^Ieftcm 
ignem inlegentium animis natus fuccendere, dignus cft, 
vt quampricnüm luccm afpiciat. Sic ego cenfeo in hoc 
noího Conucntu S. Pancratij Roma: dic 2 2. Mai j 1681, 
JF. Henorius a Sanciijs% Saeramento Carm, Di/catcm 
TheohgU y & Controuerfiarum Fidei L r f i o r . 
I B -
I E S V S M A R I A J 
F * Carolus a S* 'Bmmne Pr#fofttm Gemralls Cdrm* 
D'tfcalceat. Congr. S. E l U Ord. 2?. V . M m x 
de Atonte Carmelo y & eiufdem 
* S* Jblontts Prior* 
T Enorc prsefentium facultatem impemmur ( quantum ad nos attinet) R, Adnu Pa-» 
t r i noftro F.Bernardo Marise á lefu Congregatio-
nis noflra; Procuratori General! 9 vt poffit Typis 
mandare Librum, cuius titulas eft : Vita deüa 
Serua di Dio Suor Giouama Aviaria della SantijJtrna 
Trinita Carmelitana Scal^aj &c* ab ipfQ Coaipo-
fitum 3 & á duobus noftro Congregationis Theo-
logif L edoribus recognitum, & commendatum* 
In quorum fidem prsefentes dedimus figillo no-
ftro munitas, ac propria manu fubfcriptasin 
Conuentu noílro S. Caroli Mediolani, die 18* 
Aprilis 
JF* Carolus i S* *Brmone Pr£fofit, Csmr* 
Locas ^ SigilH 
n d i t 
f/V/V D, MtchaeU&ollihttsCtericus Regular i s S. Pau/i , ta 
Mccle/ia Metropolitana Pétni tenUdrius , proEmincntiífi-
mo} 6c Rcucrcndiffimo D. D. Hicronymo Boncompa-
gno Archicptícopo Bononiée, & SacnRomani Impc-
rij Principe ^  &c. 
H Oc opusj quod nuncupatur, Vita della Serua d i D h Suor (jtouanna Marta della Santíflima T r i m t a , & c * 
n t t á t coló D . Mana Velafquez>% Barúneffa d i SerraualU^ pct-
cgrcgié, piéquc á P. F . Bernardo Maria á Icfu 5 Ord, Car-
inciit. Diícalccat. clucubrarum, Rcnercndifs. P. Magiftri 
Thonovi1 Mazza? oüm inquiíitons Bañóme j necnon Kcuc-
rcndils. P.Pauli Hicronymi Giacconi Sacrae Thcologise 
Mag.digniiTinii) nunc Inquifitoris Gcncralis noítri^uíio-
ncimpeliente íedulócuolu^ac diligencerpcrlcgi»d¿cum 
in co, non iolüm nihil Fidei ortodoxa:, neo morum inte* 
gritati dtílonum repercrim, verum piurimaeiuídem Au« 
Ctot\s doótrioáattcílantia, cunóhíq; facris, 6c pijífimis le-
étcnbusj c&tcriíqucin vía ípirituali profícicntibuspro-
futura cognoucrim, digniífimum quodinluccmcdipof-
í l t , cenfui. 
Ego Pabms Bordeechius I , F, D . & FerinfígnisCollegiatát. 
D i u i Petrony Canomcus¡ ac tn Arehigymnajio Bononia 
no ¡ir* publicuj Lector • • 
1682. ip.Februarij. 
Stante fupraícn pta atteftanone imprimí poííit • 
f . Panlus Bieronymtts Ciacconus Inquifasr Bonom* 
L'AV-
«>- bg. .  jT""^  
U A V T 
A C H I L E G G E- í 
Ccfiíi, Benigno t e i H r e J n v n midefim» idéate 
f i u forme y e p iu idee d i Chrtftiano vtuere. 
EffonefialU luce , perche god&m l i FedeU* 
fig»y vno fecondo la diuerfita d i f t á ú , de l 
prfiprio effemplare* Jguefto c la Vita della-* 
Serna d i Dio Suer Giouanna Marta deUaSantijfma T r i n i t S 
Relighfa Profefa del Vener, Monaflerio de lie SS, A*fta > e 
Terefa delU Felice Citta d i P a l e r m » , nel Secólo D , J m a 
MartaVelafqueZ} Ba'roneJfadiSerraualle. P&fso quefta Ser* 
uadelSignore per d iue r f i f l a t i * lafciandoin ogn*v>io molt§ 
che apprendere a Don^elle, a Mar i t a t e , a Vedoue 9 ó1 a Relu 
giofe, ejjendúche i n ciafcuno vtffe da vero ejfemplare d i / a m é 
coftumi* edachiarifflmofpecchio d * heroica > eperfettaVir* 
i i i , J^u ind i mtritamente fiprocura Bahilireperpetua, cok 
le Stampe, la f u á memoria ypoiche i lg iu j lo non merita eblio 
dijfe losp i r i to Santo: In memoria asterna crit iuílus • 
Erra dunque 9 erra fen^a dttbio cht f i fia, che anido d, 
g lo r i a} e d i fama^ a procacciarfi eteme le memotie f u o r t 
d e l fentiero della V i r t u , tuttodt intento , & ardimentofo 
s* aggi ra , A l U fola v i r t u conuengono eterne le glorie éter* 
no i l m m e : Erit ilii gloria «terna. i n a l ^ p u r é fuperhe de 
f a l a ^ i ) de t m p y , € delle Ctt tadi le fahr iche ; Erg* * 
/ « o tahnto mirácolofe h P i r a m i d i , d r / m i f u r a t a mole t i 
C&ioffi , ¿í M&uJoUt y I t Ohelifi h i i I n á d a aemarmi > e bron* 
z i g h r i o j í í rvfcí ¡ fcrista i n erudtufimt l i b i t , o pergamc-
m iegik opt rafe t cotí gemrofo v a k r e , prode^z e i 0 tabth/ea 
f t r j ) í h \ e p tk Secolt k Monarchh > ele Rxpttbltche , che t t i 
fine tuna mancara col tempo, La g tu rh qmlSpi r t to Ce le Be 
IL cala mil*Apocaltjfe ¡ quando íurauít per viuentern in í x -
eula fóculorum, quiatcmpus non cric amplms* Mache 
dicaS p i r i t a Ce te íie ? Tfellí&cen la Jola luce H a túra le íocom-
prefe, onde dtjjc : Proptc^ duuioíics, exuftioncíque ter-
ratuin, quas accidcrc tempo re perto neccíle cÜ > non m o 
dóxtcrnamj fed nec diuturnam quidcmaflequigloriam 
po (Tu ni us • 
L z V t r t u [ o l a mertta de 11* Eter m i a le prerogatiue r f c r ~ 
ihedellafola V i r m e p r o p r i a F í t e r n i t a » Virtuscarct tera-
porc,, vinws non eíl temporalis: fcriffe Vilone l*Hebreo>per 
ragianey che m fr&me porta ¿ a f a m s g i i a n z a d i Dio y d i cui 
e p ropr íd per ejfsnza l ' E te rn i ta , Eíl alia magisDco pro-
pinqua fímilitudo, qux in Virtutíbus confiüíc, in qua 
animus Vírtutismagnitudínc, SummiBoni quafí imita-
ri gcílie rnagnitudincm>& perfeuerantisein bono conílan-
tia y ^tcrnitatisetusincommutabilitatena. 
Mx tjitafttunqíte con U p r a t í i c a d i ttttte le V i r t u ftguada* 
gnajfe la na/Ira Suor Gtouanna Marta eterno i l g r i d o , con 
fuelle tre fpecialmenie da Leipratticate, ¡ l imólo meritaJJ'e s 
cioe con la Pouerta d i f p i r i t o , con la doláifima Manfue» 
indine, e can le continué Lacrime y con le cfuali piangeua la 
fuá v i l t i , e m i ferie , come a fuá laogo fi d i r á * Paupcr-
ratt, Manfactudinc, & Fjctu renouaturin anima íimi-
litado quídam9 imago.^ternitatis omnia témpora»» 
complcótentis. Paupcrtatc futura mcrctur : Maníuctu-
átncíibi ptíefcacia vendicae: Luftu P^nitcmiie praeteri-
%t qttoque recuperat: co$i pare a l Santo Abbate d i c h í a * 
lopoi 
Íó po i pretefiú, o Lttiore% the fe neíU contwgenza d iqua l* 
the fatto 3 o detto d i qmjia. Serua á t D i o , per forte ia m i é 
penna trafcorrejfe t n aggiongere qudche nfiefstoht^ m i prú» 
teBo^ che fmcedera feto per modo d i d i r é ^ e dtjcorrtre i n 
genere exornatmo panegi r icamenté , k J i m d i d a r é ¿tnimi. 
al ia Fede humana d ' v n fempltce % e vero racconto hisiú~ 
r i c o ; laonde non tntendo i n contó veruno, xecanonizare3 
ne rendere canomz>ahí¿e cofa alcuna, toce ando c i ^ alia, Sacra, 
Rota, & aSommt Pontefiei) a l l i tuipiedimt/ottcpchgo* 
J^uanlofer tuero delladettaSeruadt D i o , i o io so i n t r t 
m e d í , ctoe , o perche effamedefima l o f i n f e p e r c o m m a n d ó 
defuoi Confejfori % o perche effa io dt/fe a me , o ptrehe da 
perfone int ime ^ t f a m i l i a r i d t le i dtgne dt fe de 5 n* hehhi 
relattone . Tut to f i a per g l o r i a dt Vio* V i u i f e lue* 
Pro: 
c 
Proteílatio Authoris. 
V m San^iífimus D . N . Vrbanus Papa V I I I . dic i | i 
Martij 1625. in Sacra CongrcgarioncS.R.&Yni-
ucríalislnquiílcionis Dccrctum cdidcri t , idcmquc con-
íu ímuer i t die 5.1ulij 1634. quo inhibuit imprimí libros 
hommum, quiSanfti tate» fcúMartyrij fama celebres 3 e 
vi ta migrauerunt > geíla ^ miracuia > vcireuclationcs, feü 
quoecumquébeneficia, tamquameorumintercc^fionibus 
á D c o acccpta continentes, finé rceogoit íonc, arqué ap-
probationc Ordinarij, & quae haótenus ílneea imprcfla«» 
fuñe, nuilo modo vult ceníeri approbata. Idem autem 
San^tiífimusdie 5Junij 1631. ica explicaucritjVt nimírüm 
non admittantur elogia San¿ti, vcl Bcat iabíoluté , &quse 
cadunt fuper períonam 5 bené vero ca, q u x cadunt fu per 
tBorcs, & opinioncm> cum Protcílatione in principio, 
quódsjs nulia adíit authoritas ab Eccle í laRomana, k d 
üdcs tan tüm fit penes Anthorcm. Huic Decreto, ciuf-
que coníkmat ion i j & decíarationi,obíeruanfia, & rcuc-
renria, quae par eft, iniiftendo^ Profitcor me haud alio ícn-
íuqn idqu id in hoc i íbrorefero , acciperc, auc accipi ab 
vilo velle, quám quo ca ícleQt, quae humana dumtaxa.t 
a u t h o r i t a í e , non autem DininaCatholicse Romana Ec-
t k í m z & M t S m ü x S c d i s Apoilolica: nii-untur. 
fía eff f , Bernardus Marta a ícfti 
C a r m s í í U Bi fcdcea tu í» 
/ 
T A V O L A 
D E C A P I T O L I . 
PARTE PRIMA. 
C^p. i . Padti t Patria > Nnjctfa, 0- Infamia di Suor G'tomnm M a ñ a . p^g,i. 
Cap,2, Indoleyirtuo[at Fanciule^at # Pusmia dtlla Sema di 
D i o , 6 
Cap,3» E* pYtuenuta ntlla PufYitia per i l Cielo con yn Sogno mifie-
Uofo* 12. 
Cap.q, Congionture di Matrimonio , che non pofiono [uperarfi • 16* 
Cííp.j. Mmrs i l Padre di D . Ama , & ella ad inflan^a dallo Spofo 
fi ritira tn y,n Monafltno , 0 efce da quello , 25 
Captó. Muore in Napolt lo Spofo, e fi eonclude ilfecondo Matrimo* 
nio per le diligente della Madre, e Frateüi • 5 > 
Cap*?. Primianni, e yirtuofi portamenti della Serna di Dio nelh 
flato di Matrimonio. . 57» 
Ctfp.S. Per leorattoni, e diligente deüa Sema di D io , i l BaYont~> 
mu ta "vita, 41* 
Cdp.9. Re (¡o della Vita Coniugale della Serna di Dio • 4^. 
Cap,io, Vltimi anni, emorte del Barons di Ssrvaualle , 50. 
Cap*l 1. Primo amo della Vedouitd della Sevua di Dio, 5 
Cap, 12. Rifueglia Dio la fuá Serna á rigor e grande di y i ta , con *r>na 
gratia fpeciah nell* oratione• $é» 
Cap.t^, Profiguono le congttture s che la gratia fudetta foffe fopra» 
naturaíe • 50. 
Cap.14. iv/cryí1 tírf Dionelglorno di S.Terefa la gratia prome(fat6^. 
Cap. 15. Rtfdus la Barcmffa di pighare¡lito • 6¿« 
P A R T E S E C O N D A . 
C yíp.i. Método di t i t a della Serua di Dio nell'habito diTeV' liaría, 70. 
Cap.i. Rigcri, afpre^efe penitente ¿ iSmr Alfia da che prefe l'ha-
bito delle Suore di S\ Montea * 76 
Cap.3. Mmtifieatione di gujio, che comincid, e prefegui per Dio 
Suor Alfa* ' 82. 
Ca/7.4. Accompagna i l Sigmre, an^i comprom le mor tifie ationi del» 
la fuá Serua con prodigij« 85. 
Tauoia de Capitoli« 
Cap s* Si v.duce alia mot t i Suot Alfia 3 e tnivacolofamenteguarifct» 
91 . 
Cap.6. Vmuoft^fanxt di Sttor Alfia mi Carnettalt» e conttacam" 
hio, che m riceutua d&í Sígtme9 94* 
Cíp 7' Mojita Dio a Swr Alfia molte'veYitaptofitttmU dllepevfo» 
ne ¡piruuali . pS» 
Ctip.S, Riconofcimtnti di Smr Alfia delh pwprit d t h l t ^ t con» 
tracambiati dal ¿¿ignon con dmerjegratie, loj» 
Op.p. ElJmcttij di patire i^vinffco di Smr Alfia anco ptvmi'^o de 
Demonij, IOJ» 
Cap* 10. StudiaSuot Alfia nell' humilt foggetiioM dtli1 obedienta. 
no* 
Cap. 11. Ejfnátü di carisd ver/b i l Projfimo di Suot Alfiay humi* 
le dtfpuz^pdifofiefja» 114. 
Cap.12. Efiettt ddla taffione di Chtifio in Suot Alfia . 121. 
Cap . i j . Gratituictuuíe dalla Seruaái Dio neWAdutnto ddV Anno 
1640. 1260 
Cap.14. Gratie fatte á Suor Alfia la ttotte del Natalt, 152, 
Cap.15, AlntgYüti*%ecome i l Signaregliele fofpefe tutte» 138. 
Cap.ió* Si dice come{1 po*tüua laStruadtDio neltmpo dipmga 
fpirituale, in cui rtceue'vnagratia dal Signore. 144. 
Cap, 17- Cambia Dw,e migltora tlcuore alia fuá Serna * 148. 
Cap, 18. Micempenja Dtoá Suot Alfia l i atti di profonda humilti 
con grata alcuort. 155* 
Cap 19. Chiede wramutatione di y i t a , & i l Signóte la regala^» 
cmnuouegratie, 159, 
Cap.20, ^/ír# gratiefatte da Dio a Suot Alfiain contracambio deU 
la baffa cognitione di fe fleffa, 16$, 
Cap.21 DA i l Signóte alia fuá Sema modo di tenerlo Ctocififio den-
tro díhuore* 166» 
Cap 2 3 . Vfan^e di Suot Alfia m i Rofatio, * nella Communione Sa-
ct mentáis* s 170. 
Cap.25. Spcfalitiofrá Dio t tSuot Alfia 9 conalttegtatteálsi ton* 
cipe* 175. 
Cap.24. Ekeue Suot Alfia i l batió ddfuoSpofoeelefle* 180» 
Cap 25. J5' folhuataalianotitiadeüe tté Diuine Petfone,9d'altt* 
perfettwni di Dio , 1S 
Capoló, in'Ytt n a fio di mente -vede, che Chiflo celebra Meffa i l 
giorno d t ík Fmificattonf di Matta V t t g i n i . 18 5« 
Cap.iy» 
Tauola de Capi to l i . 
Cáf .2 7. Moflra Dto d Suor Aífia lo[Ut¡i ddV anime confórmate al-
ia di ítiiy&lontd , 189. 
PARTE T E R Z A . 
C Jp. 1. Penf.eri, e motmi ¿tila Setua di Dio di cercare (lato di Rdigk'fa. 195' 
Cap*2. Fa thHtione Suor Alfia del Momfierio dslls Ca^míhtine 
Scaly: % 0- entra tn effo. 198. 
Cap*S. PvtnieV hahitQ, e cofe notabili t ckt fe^uhono, 105» 
Cap'^ Injiruifce Dio la noflra Nouitia per yria longicarvira di 
pattre nella Rehgione , 20b'. 
Cap,$, Dtpoitametíti della nojita Nouitia nelle proue fatti%Ui e 
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D E L L A S E R V A D I D I O 
SVOR GIOVANNA MARIA. 
D E L L A SANTISSIMA TRINITA1 
Rcligioía ProfeíTa Carmelitaeia Scalza 
tiel Cotiuento 
D E L L E S A N T E A N N A , E T E R E S A 
D E L L A FELICE OTTA' D I PALERMO, 
Nel Secólo D . ANNA MARIA VELASQVEZ BE AVILA» 
E LA CERDA, Barondía di SerrauaUc. 
^ Á \ T E V R I M A . 
Cap, I , 
T a d r i , Pa t r i a , Na/cita 9 & I n f a n t h d i S w r 
Giouanna Marta* 
Onocosinoti al Mondo H pregi dctlc no* 
bilí Famiglic Spagnuolc di Vciafqucz, 
de Aulla ,€ de la Cerda 9 che ftancariano 
íenza fallo le Trombe delta Fama, non 
che la mia penna >fecrcdcííi poterli fácil-
mente r id i re. E pero non é mió intento 
al prefentefpendereinció tempo, ó fattica. Non deuo 
tuttauia lafeiare di compendiofamentc almeno accenñare 
la profapia % c difeendenza di Suor Giouanna Mar ía , cosí 
A da 
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Ja f arte del Padtc,come dclla Madre,acciochc íla noto, 
che íi come non mancó a fuella Scraa di Dio la vera chia* 
rezzajchc larcíe grataj^accctta al cuoredi Dio j cioe 
la v i r tü , c fantitá della vi ta ; nemeno íu priuadi qucí de-
coroilluftrc, che ia potciua rend | rcconípicua jcriguar-
dcuoíea i l iocch ide lMondo: Docet nos Scriptara D i u i n * 
¡ ¿ n o n folt tm mous i n ifSy q u í yr&iicahiles f u n t ^ j é d etfam 
f . u Paremes oportere lahdarh, dlCO i l Santo AfCÍucfcouo di 
Milano. Deuodunquc in pocheí inecdare quaíebe no-
tit ia^cílvPadridiquefta Scrua di D i o , quaqta,aeho.fo-
tuto diíficilmenre trouarc • 
Frá le Famiglie della Profapia del Padre di Suó rGío -
uannaMaria, vi é la nobile di Vclaíqucz: Dal ccppo di 
quefta ^ fecondo feriuono alcuni) difcefe prima i l Conta* 
do de. Vccda, per i l che riferifeono fia (lata Aragonefe* 
* Oggt pero poífiede il Marchefato di Lofiana, c Signorio 
t. di piu Vaííalli nelíi Pacíí dcll*Extremadura. 11 Primo 
. Conrc de Vccda Cprofcgue i i medeíimo Auttore) fu Don' 
0 Diego Veláíquez de Aui la , che portó í'ílíufíreorigine—* 
della Cafa di Don Gómez de Auila Sigoore di San Ro-
mán jde Veiada5cde las Ñ a u a s . Nelcorfo poi de^temgi 
Teftorno Ercdi della Cafa del nomiaato Don Gómez de 
Aulla tréfratelli^cioc ü Dan Diego giá detto Primo Con-
t é de Vceda , Don Giy4anní3 e Don Picrro Vclaíqucz 
de Auila» Queíli rmntennero lo íplendorc della loro na-
feita, facenlo parenradi cóndégnt , & vguáíu D . DFcgo 
contraííc Marriinonío con vria fíglia delli Contide Gliua-
rez, Gufman Ribadáuia, Mendoza , e Sarmiento , Ü 
aitrt'dueatraccorno' paren reía anche per via di Mariíag-
gi cortil Marchefe déí Carpió Baro, di Santa Cío ce Ba-
zan; Cotí FaeaíeldagnajBmero} Col Coote de Luna^ , 
Quianonés i e C^n I i Conti Máiorga d-c Lara. Finaímen-
te I^Famigliá Velaí^uez coníerua aííinitá con l i Cónt i 
d i Chiíich(yB C^biera; cort ii- Sígnori Bfácamont í , % 4 
•. > ' \ Mo^ 
-
/ 
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Moxíca^ cconl iCont idc Saluatierra; A l che tutto ag-
giungonoaltti Scrittori per gloria di quefta Famiglia Vc-
¡afqucz jchc ha gouernato i l Rcgno di Sicilia con la Cari-
ca di Vicario» 
Per-spartc Materna traíTc SuorGiouanna origine dalíc 
Famiglie, la Cerda, e Notarbartolo. D i quclla dclla»» Co)}tí0n 
CerdajChcéSpagnuoJa , ícriuono cruditiflimi A u t t o r i , / ^ 736* 
cífereTolcranacapo,eccppodclli Duchi di MedinaCcli, P' 
Marcheíi di Cogolludo, Conti del Porto di Santa Maria, 
c d 'aitr i t i tol i ,eche ha gouernato ilRegno di Sicilia con 212'^. 
la carica di Viceré . Digr ído non volgarcé ftimata m S i - lme¿'i% 
cilia la Famiglia Notarbartolo 5 d e l í a quale, come c h e an-
t ica , varij rami deriuano in piü C i t t á , fpecialracntc Palcr-
mo j N o t O j C Polízzi. D i quclla di Palermo fcriuonoalcu- utter* 
n i , chepoírcdct tc laBaronia jePrincipatodi Villanuoua de retus 
( hoggi paíTatq per Dote a Branciforti) c che gouernaíTe NeriMitf-
nelli impieghi di Senatorc, e di Capitano la C i t t á . D i for.99*' 
quclla di Poiizzi, c h e é r o r i g i n e d i r e t t a di Suor Giouan- MWP-
na, aggiongc i l Mugnos, cheafuoi antenatifüconceíTa ^ ' { ' / ^ l 
dal Re Federico 11. neiranno 1300. la Regia Caftellania 
d 'c ífa C i t t á , c poi confermataíi dal Re Pictro I I . Pan- ^ « « ^ 
1,01539* Quiui Panno 1591. pafsó á miglior vira D o i u » ^ ¿ 
Giouanni Notarbartolo Barone di Villanuoua, che era 263. 
ftatoCapitan d* A r m i , c d'Infantcria, c per la feienza, 
che hó potuto hauerc, fu Auo dclla Madre di Suor Gio-
uanna. 
D i quefte fortúnate Famiglie, fu nobile rampollo la», 
n o f t r a Serua di Dio SuorGiouanna Maria della Santiííima' 
Tr in i t á , nel Secólo BaroneíTa di Serraualle; diró meglio á 
quede fortúnate Famiglie accrcbbenobiltá piü riguarde* 
üole la noftra Scrua di Dio Suor Giouanna Maria, nej Se-
cólo D . Anna Maria Velafquezdc Auila , la Cerda ,e No-
tarbartolo; eífendo che come gran Serua di D io , coftan-
t c , c magnánima in vinecre fe íleíTa» & i l Mondo, l e ^ 
' A a gran-
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grandczzc di qucftcFamiglicingrandi. E vaglíafá vcri-
t á : i l le c lñrui 3 tile f t th l tmís ^ Ule m b i l i s , H k tune int t~ 
r-t^Mat' g raw ncbíl i ta tem os ie&i i t j t dedignetur feruire v i t u s ^ é * 
íhAum ah eis non f u per ar i ' , x z á ' x z z n á o l z h o c c z á* oxozmehus efi 
m . $9. ^ | ^ tc gi&ritntHr Carentes , qukm tu tn Varenti^ns gle» 
r i e r i s ; qi t i v 'ttif s d&mtnAtnr ille nohilis qut virtutes 
\ 1, coltt^ i l l e I tberr imus: íooomníc i l Grande Ábbatc Trí-
i n i h . 2. t e m i ó . Cosiía noüra Suor Giouanna (€oaic dirá T hifto* 
veg.^ .Be* ria) fcppc valorofamcntc acconnpagnare aííiemc con la 
™^io1- vera nobiltá delia Virtulacbiatczzadel Sanguej Si chs 
Amh. di lei parmi dica iJ Santo Arciucícouo di Milano; N o y ^ 
Í9 me y generatimis nohihtdte, f t d i a s i é t U ^ & perfe i í íonis me-
*ap, 4, f i t b h u d M u r \ f r t h & t i enim v t r i gemts y v i r t u í i s profapia 
e n . 
11 Padre 4 i qocña nobíle Eroina IicbbcpCTnomeDo» 
Gafpatc Vckfqticzdc Aui la , Laraj eQuignoncs, Caua-
liete aísai pro de 9e di qualitá non dozinali. Sin dalli aniM 
giouaniH s* impiegó alia Mi l i t i a , & in varic j e grauiífime 
imprefes^uanzó piíi anm fono lo Stcndardo dclla Co-
rona Cattolica , e á queRoBnc medeíimo í iconduí ícdal 
fuolo natio dcllc Spagne al feraciflimo R«gno di Siciíia, 
d o u c o c e u p ó qualiñeare canche MHkari 3 picmij douuti 
al fuo valore . Fermó qacño CaoaKerc i l piede nella Felice 
Ct t tá d i Palermo, & incontraíido nel gentiKdmo tratto 
de* fuoi amoreuotiñriíniCittadini ^aíícmonati ra gran mo-
doalia Natione Spagnuola,c fedeli VaíTailideJ íuo Re» 
rifolíedt non voítare rn dietro né aBa Patria, ne altrouc 
il p3ífo>nrádi fcrmaríl ia Palermo, come che Ci t tá don-e 
trouauatima la faa fodisfattionc, & ognidelitia: & ac-
ciochc potcííe coloriré appreíTo l i fuoi fratclli maggiori 
¿ I faofc íhrcm Sicilia 5 delibero di volcríi ligare á Matr i -
monio. 
Spiego dunqne Don Gafpatc Vtlafqucz de Auiía la 
ÍVA volontá > ch'erii d 'accaíarñ¿ e íapwtañ daCaualien 
natío-
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fiationali j ogn' vno á gara s* ingcgnó di contraeré con eflo 
iui parentela, cíTendo affai ben nota la Famiglia Vclaf-
quez in quclRcgno: má perche non poteua per legge di 
Matrimonio complaceré á t u t t i , cleíTeDonnaMenziala 
Cerda , e Notarbartolo 3 ©ama diícendcntc dalla Nat ío -
nc, e niente inferiore nclla nobiltáalla f«a5&inol t redi 
quaíitá ícgnalatc, c di talento molto riguardeuolc>íigIia 
d i Don N . la Cerda, che mori Capitano dclla Ci t tá di 
Palcrmo, c d i Donna Prudcnzia Notarbartolo . Con-
gionta in Santo Matrimonio quefta coppia nobiic > non s5 
che congiontura di graue j C doraeftico intcrcíTe gli obligo 
a transfcrirfi da Palcrmo áPol izzi , cfscndogiá grauida 
Donna Menzia del fuo primo parto, Quiu i , doporegola-
to co r fod iMcí i , diede Donna Menzia alia luce di que-
ílo Mondo vna gratiofa Bambina j e fu la noílca Suor Gio-
uanna Maria alli 11 . Noucmbre T anno del Signore 1607. 
c portata al Sacro Ponte fu regenerara á D i O j fecondo il r i -
t o Cattolico, coi Santo Battcíimo non fenza fpecjale—• 
prouidenza del Cicio, e con felice prefagio gli fu pofto per 
nomc Anna Maria. EíTendochc Á N N A vuoldireGRA-
T I A ,fecondorinteliigenzadcl Padre S. Epiíanioi M A - ^ J f v t 
RIA vale quanto SPES^ come va interpretando i l tmm giah. 
dcí imojdanqQeconmií lcr iofacongiont íone concorfero^ u ¿ f * 
vnite , per dar nomc á quefta benedetta Infante Ja S p c - X 
ranza, c la Grada. 6« 
II Natale di quefta Bambina portó motiui di molt* alle-
grezza a* cari Genitori 5 c pero lo fefteggiorno con dimo-
ftrationi'grandi, hauendo dato principio alli loro frutti 
d i benedittione con vn parto j che su '1 nome porraua fcol* 
pite la Gratia,e la Speranza. In fatti moftró la ben' auuen-
tnrata Pargoletta ben prefto quanto prctiofo fruttoclla Ú. 
foíFc, quanta manfuctudinc, c dolcezza íi douea fperare 
d i lei inecá matura) eífendo che in quclli anni deli ' in-
fantia>quandopcr ordinarioliailiettifoglionoeíTere afíai 
íioioíi 
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noíofí , c di i no l t ope íoácb i g l igoucráa , s ipc f la minuta 
aííiftcnza, dclla qualc nccciíitano, come anche per la diíE-
coica in accertarc á rcggcrgli i Dcli1 infante D . Anna Ma-
ría non íi s á , chcfofíc í latamai di pcfo3ódi noiaalia Balia,, 
o á queili i in cura de' quali reftaua t non gli moieftaua coa 
g r i d i , ó v a g i t i , né gh obligaua ad afíiftenze importune, 
má bcnsiinquclla tanto immatu rae tá , m o í l r ó v n a q u a á 
maturainnocenza, & vn naturale picghcuole, dolcc, c 
quieto in tu r to ,come, equanto volcuano. 
Laquant i tá d i tempo, che dimoraífero nella Citrá di 
Polizzi D . Gaíjpare, c D.Menzia fuá Conforte, dopo i l 
parto di D . Anna María , non m'e ftato facile ii penetrar-
l o , folohópotutoraccogl icrc ,chefoí le ftatoduc anní in -
circa, fiche lafeiata la poppa, cdopo í i credehaueííero 
fatto ritorno con tutta la Cafa (fecondo aíFcrmano ha-
uerlo vdito diré dalla medefima Serua di Dioalcuneper* 
fonefuefamiiiari) alia Ci t tá di Palermo, e veramente 
conueniua nonfoífe altra Ci t tá Teatro, e Campidoglio 
deiii profpeti fucceiTi delia Vita dclla noílra bcnedsttaL* 
Bambina • 
Cdp, I I . 
ludo le vi r tuofa, f a nciule^za, e pf ter i tU 
dd la Serna d i V i o . 
EGIiécc r tOjche ne'fanciullinon fí prefupponc (re» golarmenteparlando) prima del fettimo anno vfo 
di ragione, nédaTeolog icommuncmcntc s'ammcttein 
queili annivirtuformara, mancando nclli attihumanila 
pienczzadellaliberta» ch ' é l a radice dclla b o n t á , c ma-
¡itiamoralc. Nondimenola noílra fanciullaD. AnnaMa-
lia d icdeinqucirc tácontrafegni cuidenti di quantovir-
tuofa Índole Thaucua Dio dotata, di quanto doueua á 
íuo tempe feoprire di frutti maturi , c di quantoprofonde 
radici 
rádicí h a n c ^ g c i í t a r ó la gratia battcíimalc neir animan1 
fiia, tanto a maráuiglia íi vedcua operare íntnaterievir- * 
moU. návítitec;pcr beric darric qualchcfaggio. 
Trá lcjv4FtuÓfe inclinarióflí di D. AñrtU María nclla 
foftfanciuHézza'jfii dtgran nota quella, che conproprietá 
diteirmini nelli adfálti chiamanctii Tcologi Pietá , che ha 
per oggefto ^ • ^ i t e r ©(Tequio douuto da i fígH á i Padri. 
Qut'íli venero ella mai fempre con imparcggiabilc riuc-
rctvza, obedienza, & amorc; c fe tal' hora penctraua, : 
chercftauanodifguftaíipercaufafuá, nonpuói ' in tc l le t -
t é eapi requantocrá i l íuorammafico . VngidrnoDonna 
Mcnzia íua Madre gli donó alcune noceiuole, ó fía Aucl* 
lánc (dousua forfcefifcrela SoIennitádelNatale di Chri -
ftoNoílro Bene, la quale da Fanciulli fi íolennizza con 
giuocbi di fímili f ru t t i ) c percheáleí paruero pochc ,con 
ítizza íanciullcíca rifentita'le rigetto; má entrara fubito 
in íc ííeífa concepi cordialillinio dirpiacerc di que! fatto9 
c íin dá fanciulla per tut ta ia vita lo fcrupolizóper moho 
graue , e lo pianíe amaramente, ftiniando, thc haucua 
íprezzata la donante, cioé lacara Genitrice, enon il do-
n ó . Di k i aífsrmaNinfadi Neuos Donna diCafa fuajchc 
la conoíceua fín da fanciulia, in vna breue relatione , che 
fcriíTc alia Madre Catarina dello Spirito Santo : Mentre 
f u figlimkíht, fempre ta so faggia y obeditntiftma COYU* 
f ú a Madie , & ha af por tato fempre con fe U Síint i ta» 
J^eft'o so -dirgíi delta f u á fjgliuoUn'^a!m 
Crefcendo D . Anna nelli anni s'auanzaua infierne in 
faríi piü grata á tu t t i per Ii íegnalatiííimi doni di natura, 
cfae in íci haucuacompartiti largamente il Creatore • D o -
tolla nei corpo d'irTia gratiofa fimetriá di membri,c d' vna 
diípoíi t ioneaggrádcuolc: le fattezzc del voltocfprimeua-
ifo vha belPczzafrá le piü rinomate deifuo terapo. Haucua 
nel parlare1 moltagratiainellaGonditione buongiudit io, 
viuacita amoreuoie ^ t rar tadolct , chcobligaua chiunque 
ad 
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ad amarla. Moke volee (i faecua Scudo alie Scrue dt 
cafa, ora diíendendolcj ora intercedendo per cífc ;c quan-* 
dodife t íauano s*addoííaua cííafopradi íc con quanta piíi 
deílrczza potcua il loro mancamento. Vna volta íi t ra ícu-
ro vna di quede in lafciarcconiumatc certa luce otiofa-
mentc y le n' accoríe D . Anna Maria s e preuedendo, che 
poteuaaccorgerfcneD.GarparcfuoPadre, íi prefe neilc 
fue maní la luce ( accercando á paííare D. Gafparc) e cosi 
moftró ch'cra cofa di íuo íe ru i t io ; e perche era ful ñ n ^ 
di coníumaríi 9 fi ícot tó le tenere > 6¿ innocenci mam per 
faluare la nocente 5crúa , & in queí ta palesó di hauere 
vn cuore difpofto alia Carita, la quale operit m u l m u d i * 
fhrb00' nem peccaíorHm > fi come non qu&rh qu<e f u á f u n t > /ed 
quét altorum* 
Sin da quei tener! anni portó feco come indita la diuo-
tione, c quelli anni ícmplici, che per ordinario íogliono 
paííaríi in írafcherie, elcggierczze, fpendeuaella coa .» 
gran fenno in tutte T opere buonc, che le poche forze, c 
capacita gli permetteuano. Si dimoftró fempre follecita in 
íblleuare 1' altrui miferic, & á queílo ñne conferuaua la» 
collationc, ó mercada che gli dauano, e la nafeondeus do-
ne potcua, fpecialmeme nelli Vaí idi fíori, che íogliono 
tencríi nelli balconi, e poi con tencro cuore inuigilaua^* 
quando pailauano l i poueri, e glíela gettaua, priuandoíi 
del proprio foftentamento, per íouuenirc 1* altrui: Nel 
chemoftraua con íennodi vecchia ,nongiád i fanc iu l la , 
lViim che in fatti iaCarita vera non quAtit^ qu* f u á / « » / 5 c h e 
non puó eíícre vera Cari ta , quando non (i ptiua delle pro-
pric commoditá per bene del profíimo. Non poteua íbf-
frirejche per caufa fuá reftaífe contriftata perfona veruna. 
Quindi é , che fe qualche volta per fuá viuacitá naturale-* 
alcuna delle Serucdicafa reftaua mor t iñca tade l fuomo* 
do,c l laper íodisfare á D i o , & al profíimo s^imponcuala 
penitenza^cdicontantipagaua la íuaco lpa . Per queílo 
fine 
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fincvsoandarcdinottctcmpo á trouare la Petfona, che 
c i parcuacrarimaftadaici difguftata, c con doiorc int i* 
mo % mentre quelia dormiua) gíacendo in leí t o , l i baciaua 
le Scarpefecrccamente» Queí ta oííecuó gionta allí anni 
di qualche capacita. 
Recítauail RofariodelIaBeattííima Vergine con tanto 
m o d o j & attentione come vna vecchia. Era auidiíílma 
della vita penitente, e di macerare i*innocente corpo» 
e pero T auemua non poche volte á digiunarc, c mott i -
ficaríi nellc cofe del feníb. Era molto diuota della PaA ^ 
fione delSignorc,c fe neintcneriuaaffai, peril che anda^ 
uaperduta apprefsoquelli í iori ,chechian3ano dipafsio^ 
ne, nelliquali conprodigiofamaedrialanaturalezza foc« 
m o , efcolpialcuni de'miííenj di d í a : La fuá ricrcationo 
era quando Intoppaua alcuno di queíli ñ o n , e ne prende-
ua güilo particolare. Va giorno í h n d o á tauola con it 
íuoi Padri,mangiaua D. Anna col fuo frateilo minore in vn 
medefimo piatto, ncl qualehaueuanopoftoperportionr 
á* ambedue vn Pefcc ,che daua gufto grandemente ai 
teilino y Quefti per potcrlo mangiare francamente, faper 
do quanto D . Anna era curiofa, e diuota delli miílcrij del 
la Pafstone, gli diííe ,chc nclla teda di quel Pefce viíi tro* 
uauanodettimifterij. Se Jo credetteD. Anna tirata dal« 
l ad iuo t ione , e í i po fea t t en t amen teáce rca re : In tantoÜ 
fratcllino francamente mangiaua, e non trouaua ella-j 
quanto gh haucua detto qucllo, che come piü fcaltrc^ re-
plicaua,chenonfapeuacercarebencj In fomma i l golo-
fetto hcbbe luogo, c tempo di mangiare quaíi tut to i l 
Pefce, e la forclla accortaíi del tiro tacque, ancorche dc^ 
lufa della portione fuá, eperamorc delSignore non gri 
do, né pofe litigio in Tauola, come fogliono li fanciulli in 
fimilicongionture • Da queftofatto,fe alcuno n* argüirá 
curiofitá in D. Anna, altri con piíiragione n* inferirá la 
di lei diuota inelinatione á quei mifterij, che riccrcaua. 
B Quefti 
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Qucftí , c íimili furono li primi albori, c H primi fplcn* 
i o t i , che illuítrarono T alba dclla fancmllczza, e pucritia 
^ci laNoíira Serua di D i o . Quefti l i fiori, che abbdlH 
fono la Primaucra delía fuá teñera c t á , COSÍ crc ícendo 
ella nc gli anni venne á renderíi íemprc via piü aggra# 
deuoleallt occhi di Dio > 6ca quelii deliihuomini piü con-
fpicua. 
Súb i to , che D . Anna tocco íi anni di quaíchc capacita, 
rapplicafonoifuoiPadri aquanto di buono puó ornare 
vna Donzella nobilc, & cíFendo ella dB ottimo intendi-
mento, e d9índole inclínatiílima á quclíos che é v i r tü , 
tu t to apprcíe con molta facilita, c gracia, come fariaá 
diré leggere, feriucre, lauoro di mano, c bailare« A queíl ' 
vitimo pero hcbbe íin da fígliuolctta gran propcníionc > e 
col tempo poi in etá matura íi auanzó per eccellenza fo* 
praogn' akra Damade^uoitcmpi, talmente, che frá la 
Nobiltá non í lbramaiiaal tropiü auidamente, che il ve-* 
íer bailare D . Anna Maria Velafquez de Aui la , di che ne 
icencuaeila fodisfat í ioneíingolare, e forfe qualchc va-
ra, ia qualepianfeamaramente tutta la fuá v i ta , come 
ngran peccato 5 á fuo fentimento i Paífati l i anni dell ' 
/ í o d i r a g i o n e , andauano maggiormente fpiccando kut 
D . Anna Maria la leggiadria piaceuole, la giouiaie viuacw 
ta,lagratiofa fimetriadelicfattezze del vol to , che for-
mando vn ' adulta bellezza ÍÍ tiraua li applauíl del Mondo, 
e teneua fuor di modo compiacciuti i íuoi Padri, l i quali 
^er queftc qualitá inferirono doueríi colíocarc in flato di 
Matrimonio gionta all' ctá competente • Cosi difcorreL^ 
iclia fuá pur troppo limitara sfera la prudenza humana« 
'na Donzella di rinomate qualitá íi dcue al Mondo, non 
a facri Chioí l r i , douc ftiano come o t i o í i , e fcpolti l i 
v i rmoí i t a l en t i . Má non s* auuede raefehinetta quanto 
sregiudicíalcfíaqucñamaífima al vero riconofeimento , 
s h e d c i i e r h u o m o a l í u Q C t c a i o r e j C(|uanropiizica dcll i 
O fenti* 
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fcntimcntl dcli* infciicc Caí no • A Dio íoio fi dcuc 11 j&nt» 
tomjgliofc5cpiubdlo. 
Per la cauía fudetta íl moftrauano guftarc in cílrcmo i 
Padridi D . Anna ,chccokiuaíTc, c cuftodiíTc la fuá bel» 
I czza, íceondo il coílumc de* Nobil i í c conofeendo día-» 
rinclinationidcll i fuoiGcnitori jfpcndcua, percompia-
ccrgli qualche tempo in addobbaríi f íi pregiaua delie do-
ti di natura, c fpccialmentc delic maní , che le haucua de-
Jicatiífimc5 c fi fodisfaecua d*cííerc lodataperc í íc . Tu t -
tauia illuminata da Dio ? & accorgendoíi 3 che ii piü vago 
ornamentodclla bellczzaéla modefíia 3 fjpccialnientc ncl-
le Donzellc 5 quantunque, per cuitare l i t igg i , procuraua 
d*accomodarfí al beneplácito delli íuoi Padri 3 nondime-
no iludió fempre mai d iconíeruare i l fuocuore mondo 
d'ogn* affetto di Crcatura,tenendolo aperto íolo á qucl* 
lo di D i o , c con ogni decenza 3 e decoro atteíe frá i l imi t i 
dellalegge Chriíl ianaá portátil molto fontana da tut to 
quello, ch 'épazza vani tá , & aífettione. Anzi fin da que* 
üa cta diuolgaua) che la volontá íua era di farfi Monaca, 
& in vn Monaftcrio di Scalzi di Spagna, douc D . Gaíparc 
fuo Padre haucua vna Zia Rcligiofa, per confecrarfi Spofa 
delCrocifi í ío, • 
Qucfti crano i fuoi penfícri volontaríj , queílc le fue ín-
clinationi fpontanec. Siche pare, che fin da quelli primi 
annige t tó loSpi r i toSantonel la térra monda, c feconda 
delcuorediD. AnnaMaria la femenza dclla vocationeá 
vita perfctta,c Rcligiofa, c con la dolceaequa dclla d mi -
na gracia alíiftcntc fin d* ali'hora, fempre l'inaífid con defi-
derij di vita celibita, con fentimenti di vita r i f o r m a t a , ^ 
penitente, c con propofiti d'abbandonare la Patria, c 
Parenti per D i o . Stimauano pero D*Gafpare, c Donna 
Mcnzia l i ícntimenti dclla fíglia vaneggiamenti di fanciuU 
la; má in veritá veniuano fomminiftrati da luce fuperiore, 
^hclafofpingeuacíficaccmente ad imprefe croíche, ^ 
B s ma* 
•i 
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magnanimc per i l C i c l o , íicome lodimoftró la pcríeue-
ranza) che conferuo nel fuo cuorc tuctoi l tcmpodifua 
vi ta: Tuttauia, perche amauano fuifecratamente que-
fía figlia, m o ñ r a u a n o , che Thaueriano eompiacciuta a 
fuo tempo • 
Cap: I I í. 
É f i r c u a i u t t nel¿4 Pu.eritia per i l Cielo 
con v n Sogno mijleriofo, 
QVcIDio>chc fin da Sccolietcrni haueua deílinata nna María á perfettione lubiime, conofecn-
doafíaibene quanto íia l* humana dcbolczza, c 
come dalleieggierczzclecite ncliiannifcmpHci,facilmeíJ* 
tcpaífa alie iliccitc, volle prouedere d'vn gran fondamen-
to per la fabrica % che doucua ergere neli* anima di quella $ 
acciochc dañe principio nell* cta pucriie9 e la fomentaííe 
poi ncili perieoíi dcli' ctá piu matura. 
Eífendo dunque D . Anna María d'anni poco meno9 
che vndeci, (i atnmald grauemente, í ichein pochi gior-
fii conofeendo li Medici pcricolo, confultorno íc gli daí» 
feroli Sacramcnti. V d i con le propricorecehie D . Anna 
ilconfulto falutcuole^má perche ogni Creatura natutal* 
snenre propende all* cíTerc 5 & aborrifee il non cí ícrc, che i 
la morte >$*affliííc fopra modo fentendo, ch'cra pofta tu 
gran dubio quella vita,che pochiílimi anni haueua godu-
t a « Perilche, quantunque per i a p o c a e t á , e peí i ' o t t i * 
sna índole , c per la gratia diuina aíTiñentc ( iccondo, che 
moftraua) non haucííe cofa d'imbarazzo, ó colpa, che 
potciíe inducirle il tenerocuore i T appreníione nondime-
no del moriré la confufe, e la pena intima gli raifrcddd la 
voglia di confeífaríi. Hor mentre ella volgcua per la men-
te peníieri di malinconia íimile9 qual'e di morirés s 'ap« 
prcíToxRoaUctcoliíuoi Padn^fflittiiTimi dcllo ñ a t o de] 
morbo» 
morbo^perra í fc t tOjChcporrauahoáqueí laf ig l iuola , c 
ncccííirati dall'amorc fpiritüfile ^che mira il bcne dcli*ani-
ma 5c per eííere ancora D. Anna Maria in ctá giá capacc 
di colpa 3 diíTela Signora fuá Madre: FígUa m * t i vuoi 
confesare ? á queíta propofta non riTpofc Pinfcrma-, m a 
ammutolita íi voltó daH'aitro lato 5 moílrando poco gü-
i l o : Pcnichc cífendo la Signora D. Mcnziaaííai teñera 
per i l dolorc di vedere la figlia in pericolo tale) c mirando-
laconocchiodicarnc>e fanguc, non cí parue replicare 
l a dimanda , má lafciatala incuftodía d'alcune donnedi 
cafa, fi ritiró con gran dolorc in difparte. Sopragiunta la 
tiotte íi addormenró r infermaj c fu forprefa daí Sogno 
feguente. 
Gli pareua vedere vn luogo aíTai fpauentofo, & horribi-
ICJC nc imedcí imoSognoconccpi , ch* era il luogo dcll* 
Inferno. Riconofccua inqucllo minutamente le pene r i -
goroílílime^ía varietá dc'tormcntijediftingucualamolti-
p l ic i t ád ide t te pene, deftinate alcunc per t o r m e n t o dclli 
fení i , ed altre per crucio delle p o t e n z e dcU* animan• 
Auuertiua allacrudcltáinfatiabilc dc l l i t o r m e n t a t o r i , & 
alia forte infelice dc l l i condannati i n q u e l luogomiferabi-* 
l e . Inhorridí per il terrore) c f p a u e n t o l ' i n f e r m a á q u e í l o 
Sogno, e deíiataíl ch i amóvnade l l eDonne^cke í l auano 
a f l i f t e n d o j C g l i d i f l c , chevoleua confeíTaríi, fenza fpic-
garci altro s rallegroíli la buona Serua ,e la martina > fu h i -
t o ,che fu giorno lo riferi alia Signcra D . Mcnzia, c con 
molto guí lo , chiamatoíi i l Confcíforc 5 £x confcfsó D . An-
na Maria p e r q u e l l a i n f e r m i t á g r a u e . Oh Sogno veramen-
te miScrioíb! 
Sogliono, non h á dubio, p i ü volteliSogni accadere 
per cagioni natural! j onde diíTc Macrobio: t u m oppreffi *fbAC™hd'g 
sfíimiy ve¿ corperis ,V€ l fo r tuna ^ qualis vigiíantetot f a t i * sómn. 
gat ter i t , talem f e w g t r i t dormtentis pcrcióéléCitoáMc» s^xs» 
4ici9 anchefaCattolici} cauarcdaili Sogni b e l M m e ^ 
€omettu« 
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conietture, c pronoí l ic i , come faria á dires qual íia la 
diípoíitionc del corpoyquale i l temperamento ? quali hu-
moriprcdominino, quah me t i , óaífctti poíiino turbare 
1'anima, c íimili c í íc t t i • Piü volte ancoraraecbiudono 
m i í l c r i j g r a n d i , e f o n o d a D i o m a n d a n , a finedifeuopri-
rc qualchc fecrcta fuá diípofitione, ó puré per inftruttio-
ne deir anime>íicome diremo nel cap. delia terza Par* 
te di queíta hiítoria; bañi per adcíTo, che ne habbiamo 
efcmplari diucríi nclle Sacre Cartc non íolo di períonc 
giuíle j e g r a t e á Dio , quali erano ii Profeti, ePatriarchi 
delvecchio Teílamcnto 3 e nel nuouo di molti Serui fuoi , 
máe t iamdiodi molte períone cattiuc5 come furono Fa-
raonejeNabucdonofor, fpiegati per bocea di duc Pro-
feti Gioícfto, detto il giufto 5 c Danicllc, 
Ció p re íuppoüo : e vero, che íecondo le cagioni natu-
rali 5elícndofi addormentata D, Anna Maria 3 c con l* ani-
mo predominato da humen, ó penfiero mahnconico 9 > 
mentre volgcua neiranimopcnficri noiofi di morte^po-
Mucrohh teua íognatc coíeaffiittiue; P'bt b i l i s ana v ige t , t n / t i a , 
v *íty, ^ adtterfa fe fe dormientibns offírunt; difífe Ü citato Ma-* 
crobio i má le íl vorrá (come ílimo doucre) íare riflelílo-
neallequaiicádeliecoíe aífiutiue íognate , alia candida > 
teñera, e monda coícienza di chí íognaj & alli cffetti frut-
tuoí i iafeiaci dal íogno nelia {ognante, é for^a conclu-
dere 5 che fía ftato da Dio ? in congiontura verifimi-
k , má per fine alTai piuluperiore. Evaglia lavcr i tá , fc 
foííe ftato íogno in tut to naturales come iuolcaccadcreá 
febrieiranti j per il moto de' vapori, che fogliono cagio-
narcil íognoj í i farcbbonorappreíentat i li fantafmi, má 
difordinati,aIla noílra D* Anna? cpuré fe gli rapprefen* 
torono le cofe fopradette, di modo che concepiua nel fuo 
giudicio eííere quello il luogo dcll* Infernoje di vantaggio 
con 01 diñe , e rególe; fiche difeerneua nel fonno, íopra 
la quaiicá dcllepene, e pcicheeranodeítinate, e c o f ^ 
íiiDÍli9 
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fittnli, t u t t i contrafcgni, che fu fogno plu che natmaic > 
C di quelli , dc'quaii diífe i l Profeta .* P¿ r fomnium tn v u lcyt(t 3J 
fipMi nocí ama quando i r r m t fopor fupt r homines, ¿« dor* 
mmnt tn teciulo^tunc apertt aures v t rorum^ & tYttdiens 
tos y tnHrnt t d t fc ip l ina . Pcraitro poi non pare 3 che ncl» 
1* imaginationc d* vna rcmpliec fígliuolctta d' vndeci anni 
incirca, ehriftianamente educata, c che per confeguenzi 
non potcua aggrauaríl da colpa graue commeífa (¡aoral-
mentc parlando;) nemeno gü era ageuole concepirc fpa-» 
liento di penajquantoíiuoglia foírda malinconiadcir ani-
mo , ó che doueííc formarfi naturalmente in fogno 1* hor-
tibiierapprefentatione dell*Inferno, c fuoi tormenti . E 
per altro gli eífetti proíicui, che lafctó impreíS neir animo 
della íognante , moftrano con euidenza éíTere (lato da 
D i o , con fpeciale prouidenzaj diípoíto» 
Siche il fine, che á mío credere hebbc la Di ulna Proui* 
denza in quedoSogno f u , ch* eífendo D . Anna Maria 
d*etá , quantunque teñera , nondimeno giá difpofta per 
pigliare buona, ó men buona piega di vi ta, e per altro íe 
occaíioni tanto prefenti , quanto future, reípettiue alie 
fue parti , talenti, e conditionedi nafeica, poteuanocífe-
re di qualche coníeguenza, e condurla ad vna forte di v i -
ra almeno larga, e licendofa, íl vaife deli 'ingeriré nella 
fuá innocente imaginationc, quel Sogno, come d* antido-
to , che la conferuafse nel tempo pre íen te , e peni futuro 
k preferuaífe da colpa graue, e la inftruiííe al bene. In fat-
t i gl* impreííe íln d*aii9hora forremente nel cuore quel gran 
principio della vera Sapienza.dico il timor di Dio? inn ium ff . a « . 
Sapientia timor Domim^ bafc, e fondamenco della Chri-
ñiá'na perfettione, fenza del quale non puó 1*anima forma-
re né puré vn paífo nel camino della Virtü í cosi me lo 
communicó iei medefíma giá Rcligiofa noítra, raccon-» 
tandomituttaVhiftoriadell ' infermitá, edelSogno. Oh 
Sogno quanto piü fpauentoio^c tcrribilc,tantopiú felicc,c 
foítu-
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fortunato, anEÍprofittcuoíeallanoftra D . Anna María! 
M i al se uro leí mcdc í lma , che quedo timorc laícíatogü 
dal Sogno fu come vn freno perpetuo i n t u t t a l a í u a v i t a 
giouanile,didonzeila, e di maritata, vn fuegliaroio tfñ* 
cacifsúno, che ia tcneua fempre accorta , éc auucrti-
t a in tutte le congiuncure di perícolo, pernon farlaam-
mettere offefa di Dio grane ,c conofeiuta. E pero quan-
tunque in quelle t rée tá haueífe haauto ella fodisfactione 
di compariré niente inferiore alie Dame fue parí fem-
pre nondimeno era riteauta, ó aimenodeílata dai timoc 
fanto per tut te le cofe, che poteuano cííere offefe di D i o , 
o graui > ó conofeiute, e di vantaggio Ipronata, e fomen-
taca alia faluteuole frequenza de SacramentijC dellc Chic* 
fe, tu t to quedo lo so io dalla propria bocea fuá. 
Finalmente mi r accon tó , che fü t an to Io fpaucn ío ,& 
horrore, che gli reftó per i l t imóte di Dio giá detto 3 e pee 
la confideratione deli'Inferno, che non poté mai appíicar-
íl alia fuá conñderat ione fenza grandannodella falute 3o 
della quiete interiore; c perche vna volta volle prouarc 
ad vdirc certa Predica dcli,ínferno>íi ammalógraucmcn; 
te pcrmolt ig iorni . 
Cap. I V . 
Congittnturc d i Matr imonio , che non ¡¡ojfono fuperarf i* 
N Caualiere Spagnuolo, il cui nome non ho potuto 
fapere 3 che in Napoli haueua oceupato il poílo di 
Maftro di Campo 5 di Vicario della Caualleria, c Caftclla-
no 5 eche haueua vntempoalloggiato in cafa di D . Gaf-
pare Vclafqucz de Aui ía , Padre della noftra Seruadi Dio; 
paííato T anno duodécimo deli' ctá di D . Anna ícníTc j ef-
íendo giá ine tánubi le^ cht la v o l e u a c g l i p c r m o g l k - í . 
Soggionfe per facilitare V intento 5 c per piü obligare 
ramico, togliendo via g r i ndug i j , & impedimenti, che 
quanto ' 
DelU Sánújfim T m h a l i f 
quanto alia Dore non abbadaua á cofa vcrunajCÍfcndo ba" 
ftantiífima quclla, deila quale T Aisttorc dclla natura l'ha-
ucua con bcllczza , c dot í corporali largamente acricchi-
ta . Imbarazzofli fuor di raodo D . Gafparc á quefta riehic-
ña y riconofeendo, chequantunque i 1 matrimonio pote-
ua riufcire acccrtatifíimo quanto alie fperanze, ricchez-
za, e cariche onorate dei pcdbnaggio, farcbbc nondime-
no (lato aííai mancante per la diiuguaglianza dcll* c t á , vc-
nendo etiamdio dalla Legge prc íc r i t to , che íi deuc of-
feruare vguaglianza quanto piü íi puó ncll* accopiaríi Baf 
Accafati: vis nuberc, nube p a r t í e diícorrcndo da Pa-
dre conoíceua per euidenza 5 che farebbe rimafta D . A n -
naaíTaifcontenta. In fatti > voierc accopiare vna donzei-
la di pochiannicon vn*huomodi grand*ctá , era vn fare 
pefo infoífribilcil giogo del matrimonio, che pero fauia-
mente diííc quel Poeta Latino á quefto propofito. 
JPuam m d e w&qudes v tn iun t ad aratra. i u t í e m i , o* 
T k m pYtmitur magno Coniuge nupta mif ior . | ' 
Rifolfe di communicare il par t i to á D, Menzia fuá Mo-
glie: Queda, come bene addottrinata ncllaícuoladeli ' 
auiditá donnefea, dclla quale hebbe á diré Girolamo: 
V r d f i m i a cuf i t^ immemor f t t t u r o r u m : fu di pare re , che 
i l Matrimonio non era da fprezzarfi, eche quanto a D« ^ 
Anna María íi promcttciia, che darebbe 11 fuo beneplaci- ca 
to, lufingata da doni pret ioí i , ricchezze, e regali fatti 
da l loSpoío• Repl icóD.Gafparc , che nedubi tauaaí ía i , 
e ne reílaua molto perplcífo. Parló nondimeno D . Men-
zia di maniera tale, che accettorno rifolutamente il partí» 
to , fenza parteciparne né puré vna parola alia fíglia. 
Formarono Ii capitoli matrimoniali conforme alie loro 
maggiori conuenienze, e portarongli á D . Anna Maria 
pcrfottofcriuerli , dándole ad intendere, ch'cralnftru-
mentó di certa compra di Feudo fattaá fuo nome, e pero? 
neccífitaua dclla ím fottoferittione: credette rinnoecnte 
: "" C : per 
i 
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per la gran (lima, che faecua delii cenni de* fuoi Gcniton , 
& alia cicca íottoícriíTe Pobcdicntc íiglia, né volfe fapere 
a l t ro , baftandogli fapere, che faecua la volontá de* fuoi 
Padri y\i cenni de* quali fempre furono per leí leggi inuio-
lab i l i . Dal mormorio poi deile genti di cafa penetro ia 
fempüce donzclla, che quelío che haucua ío t t o f c r i í t o , 
crano (latí capitoli matrimonialij c non pctendogli paífarc 
per il pcníicro con chí fofife ií parti to, procuro accommo-
darfí con humilc foggettione alfatto, parendogli, chz~> 
Dio voleua COSÍ. 
In fatti ia traccia delía vita nofira viene con eterna Pro* 
uidenza ordinata > c difpofta dal- noftro Grand^Iddio, i l 
quale é t a t t ^occh i per queílo accerto: manihus t u u 
fortes me& * E benebe fouente i l medcíimo Signore ecci-
t i> & accenda nclP anime fue difette ardenti, er íacceí i 
dcf í jadopereeroiGhcdtmokapeffe t í ione, & ineftremo 
á fui gradkcs non fempre gli concede il fine di qucllc. 
Quali diligenze non fecero ? Quali fírade non íentorooo ? 
Qual pietra non moíTero ? c quar arte non adoprorno per 
inconrrarc i l mart ir io, ¡a morte, e lofpargímento del fan-
g u c p c r D i o , l i S a n t í F r a o c c í c o d ' A í f i í i j Anronio d i Pa-
doua, Tercia mía Madre 5 che di fette anni , con fiuporc 
dclla oaturalcEza temo iaiuga dalia cafa paterna per que-
Ho á n c : c del grand'Apoftolo deirind^e FranceícoXanc-
jio^che di ra? edi mol t ' a l t r i , che íi di í truggcuano in bra-
meardemi^medi morirá per Dio , e non glifu conccíTo. 
E parlando nolla propria materia, á quante Serue fue com-
municoil Signore vogíie feruoroíiííime d'cíTcre Re ligio fe, 
t; poi non gfieío conccííe ? D* vnaFranccfca Romana fap-
uiamo,c ce load dita Cliieía Santa, efee per non difíor-
*mSk dalia volontadc* PadrÉ (ecco ií cafo noíiro) conde-
ccíe alio Esrodimat r i inonío : annos nata <vtrgU 
t i t / i tem f u a m Dea confocrare , & Monaíieriftm i n g r t d i 
pQfofí t i t \ P a r m t m t m e a v o l m í a t t h u m i l i ú r o l u m p t - . 
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rans , Lnurentio de Pontianis Ittueni aque d i u i t i , ac nohi* 
l i nupfií . CosincI noftrocafoi quantunquehaucíTe Dio 
imprcfsi ncl cuorc di Anna María fia da fanciulla íli-
moli di faríi Monaca, e vogiic di confccrare con voto á 
Diolafuavirgini tá ; nondimenoin fatti difpofc aitrirocn- . 
te , ü che conofeendo ella per luce fuperiorc íbttopofc hu* 
milrncntc la caufa íua aüa diípoíitione diuina, afpettando* 
neconpatienzaquello, che haurebbc difpoílo piú á í u a 
talento \* amantiisimo íuo Signore • 
t^on é pero da c reder í i , che i l noftro benígniííirao Dio 
lafciaflc otiofe nelíi Santi fopranominati Ic brame di morí-
re per cíTo 5 né le volontá di faríi Rcligioíx, attefochc íce-
uendofene per altri minifterij di gloria fuá) & y tile de' 
profsimi gli riferbo i l mérito 5 c premio delie loroheroichc 
volontá 5 fecondo che oííeruó la bocea d' oro : ddel t emm ^ t * ^ " 
chmení i j fmus Beus^ qu i defider&nttbus f m s > aut mariy* serm. u 
r i ú m p r & b e a t ¡ a u t f i n } martyrio cum SanSí is p r t m i a di» MÉM» 
nina retribuat , Cosialla noílra D . Anna non é da dubi-
tarfi , che haueírcriferbatoil Signore ilmcrí£o5 c premio 
dclla volontádiconfecrarelaíua v i rg in i t a áDio , AJ che 
íi aggíunge hauere ella In turra la íua vita coníeruato vna 
fanta inuidia á qucllc, alie quah tocco in forte conícruare 
in ta t to i l Gigliojcheglihuomini inalzaallc G i e r a r c h i ^ 
Angeiiche^Tfiorecheli corpi di carne fá patteciparc dclla 
condit ionedipuriSpiri t i . Conícruó fimilmcntc vn*inti-
mo cordoglio, chele attoísicaua la memoria ,6 non lo po-
té mai in tuttala vita diísimulare nclle connngcnze, nclle 
quali accadeuaparlare^ópeníárc dellavirgimta. Per tut-
t iquedi o t t imi ,c virtuofi íentimemi non deuc creder í i , 
che laíciaflc la íua Serua il Signore íenza i i m e n t ó , c pre-
mio douuto, íicome di mol t i íeruiti j f a t t i , ó guadagni pee 
ii Ciclo, Ii quali íe non foííc ftata maritata, non l i haureb-
bc potuto confegitire • 
Non paííorono moltigiorni,che mandó quel Caualícrc 
r C z da 
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da Napolí per feruitio dclla nouella Spofa per íone , c gen-
te fuoi confidenti ,6 doni ,c g i d e ; i l che non potendo ce-
lare D . Gafparc, e Donna Mcnzta furona forzati feoprire 
alia figiia quantopaffaua. Aícoílo D . Anna Maria con.-, 
aítretanta tnarauiglia, che angofeia del cuore quanto dif-
iero i fuoi PadrijC fcntcndofí á cosí infaufto annuntío tra-
íigeríi da penoíifsimo cordoglio V intimo dcir anima, 
proruppc ia dirottifliíBO pianto, non tronando capo d i 
confolatione alie fue pene 5 attefoehc fe difeoneua alia di-
Mina , crccondole ragioni fupetiori, che capo potcua foí-
kuaria, crattandoíi di ma t r imon io ,equando le í afptraua 
dicuoreal lo í la íore l ig iofo , c repngnaua gtandementeá 
quello di maritata? Se conforme alia ragione humana, 
queftagli fiíggerina, ch 'eífcndo leí nelli anni piu fioriti 
delia fuá e tá , e quandoper l i talenti naturali tiraua appref» 
fo di feli cuori del Mondoj era legata á matrimonio con v n 
veGchio,<|uaatunqueíbí ícpcr Gafcitaa e quaíitá riguat-
deuole * 
Trá li principaíi effettí dclío flatoconíugaíc s^annouc^ 
ra V vaionc indifíalubiic de* cuori 5 ma qualfílimoli p í ^ 
tcuano indurrevna giouaneíta d^annt tredeci incirca k 
quefta vnione> Che propoaione d^cíliemi poteua t ro -
uaríi ? Quefte, e íimili coníiderat ioni vdgctm ncll* ani-
mo Anna Maria, mentredmiiiaua dalli occhi mamare 
d* araariíilmo planto » 
S* iogegnoronoU cari Gcmíor t , má t n q a c i a c a f © cru-
de í i , d i eonfokre la fuá dikttiflHna í igl ia , c e^nofeendíí 
p u r t r o p p o g i u í l o , c ragioncuole i l d i i e id i ígn í lo ,ccor* 
dogl io , non lafciauan^di reñare ancor loro k o n á t t i , ciñ-
iendo ftati loroía caufa , & origine delle di k i amarezzc» 
Alia períine il cuore auuelenato dal toífico di cosi inafpct-
tato annuntioriuoifc D* Anna Maria al Ciclo , chiedendo 
animo conforto da quelSignorc 5 che folopuo raddoK 
^ir e raraarcízc dcUc fue 
€oníoIa-> 
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Coníolationc j c í lcndo: Deas iotms confolationts. Rcrpi-2'c<'r",,c 
roal foccorfo di luce cdcfte dalli angoícioíi peníicri , co-
n o í c c n d c c h o neili fucccíli doue non entra nofíra clcttic-
nc 5 ricfcc piü graditaá D i o , e piü pcrfctta la raííegnatio-
nc 5 non cíícndo poco rigore rinuntiarc per Dio non folo al 
gufto fpontanco, c proprio, má ancora alia liberta di pe-
tere eleggere al Í110 talento; pertanto rifolfe d* accommo-
datí i al fatt0 3 perche cofa ordinata da Dio; einfecondo 
luogo perche cosi Thaucuano giudicatobene li fuoiPa-
d r i . Siche nel medeíitno tempo, che la donzelia D . Au-
na Maria íi ícriííc (pet diría cosi) al rolo del Mondo 5 C 0 -
minció con nuouo prodigio, e ftuporedciriíteflo Mondo 
á profeífarc di eífere difcepola di Chr i í lo , & á c a m i n a t a 
per la via d'vna rigoroía perfettione, poiche íind* ali* hora 
diede principio á pratticare in fatti quella gran vir tü, n el-
la quale per tutta la vita heroicamente aoprofittój cioé 
vinecrcil proprio fenfo, c nacuralczza, c trionfare di fe 
medefima. 
Con animo dunque inui t to , c coa genctoíb cuore ac-
cetto Ii doni, c gioie,&accolfe con molta difldmulatione, 
e ptudenza li Serui, che da Napoli gli haueua trafmeííi lo 
Spofo. Macóme che tutta via nouizza nel camino deíía 
perfettione Chriftiana 3 non era totalmente in poteftá fuá, 
népotcua hauere tanto amano pronta 5 c íicura la vi t to-
iia,auuegnache non v ' é guerra piu fiera, battagíia piü 
longa, cpiüdubiofa , campo di maggior importanza-i, 
quanto i l vincere 11 proprio naturale, e fe ftcíío, á parcrc 
del gran Pontcfíce Gregorio: Vddc a u ü m mnltum cft ¿b- / fregl 
negare qttod eíiy c perofoccombeua qualche volta alli ga~ 
gliardi impeti del fenfo, c faceua fccrctamentc fiumi di 
amariífime lacrime 5 fpccialmente di notte rempo, cho^» 
non era faciic cíTcre oí íeruata , bagnaua fenza mi futa i i 
guanciali, c quando doueua pigliare r ipofo, ó quiete 3 
fcoppiaua di doglia ? perduta la pace,e tranquillita del fuo 
CU0íe3 
hom, 3 ?, 
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cuorc, in vano perore fcnza rimedio, poichcalla fínc fu 
forza ípolatíi per Procuratorc, non faaucndo potuto 
trasícrir fi in Palcrmo ío Spofo • 
Qucfti íubito ípo ía to , ó foíTc per 1* abfenza, c lonta* 
nanza, ó per la vecchiaia, che é Madre de* íofpetti j ó pu-
ré (e ferie fará íl fenfo piü accerraro) per pcrmiííione d i 
Dio^ che come Artcficc íourano diede principioá pe ríe t -
tionarcclauorarcranimadellafua Serua D , Anna Ma-
ría íin dallo ñaco fccolarciquefti d ico, ftimolato da forte 
paífionc dizcloripia,1a tormentó longo tempocon lette-
re , come da vehementepa0ioneailucinato, perlaquale 
íbflfriua mal voiontieri , che D . Anna María coroparíífc 
conforme airvfodeli'altrcmaritatc frá le Dame fue parí 
ncllecontingenze adunanze loro honoratc; come fa-
rebbe á diré nelli Feftini, Sarai, c viíitc nci Palazzo Vice-
reg io j f ccondorv íode l l a Felice C i t t á , per aüíifterc alie 
Signore Viccregine; ó purc nella mcdeíima conformitá 
nclle feftíuitá dc'Santi, c nelli paíícggi di Dame, 
Oh quantofpiccóla íoíferenza di D . Anna María í n ^ 
queftelongheoppoíi t ioni! Fülof íupore ,emarauig l iad i 
quel tempo, attefoche non fi s á , che fi foííc maimo-
íirata rifentita, né che haueííc aperta la bocea á lamentar* 
íi dclli fuoi Pad ri,perche i ' haucuano pofta in quellí aífan* 
n i , né del matrimonio, né del mariro j tut to abbracciaua 
come dalla mano di D io ; tutto foffriua con pace incredi-
biledell*anima fuá,ancorche non fenza gran ribellione, 
c penaamariíTimadel naturale. Sapeuaben'cllaperqucl-
Io,che dimoftróiD opera,che íddio ama aíTairanimc agí-
tate dair onde, e tempeftc di queño infelíce Marc del 
Mondo j purchc riecuano dalla fuá diuina mano amorofa 
il trauaglio, e come valorofe guerriere moftrinofcdcltá 
nelcombattcrc. Pertantoin tut t í gr incontr i di queña 
materia corrifpondcuaD, Anna con humütá inuariabile, 
non cercando difenderfi > con dolcezza di Paradifo non 
trattan-
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trattando di nuoccrc puntoáchiforfcfomcntaua Ja paC-
fionc dclloSpofo , c dando á diucdcrs al Mondo la íua 
virtuofa diííimulafione, c prudcnza, c h coftante íaldez-
za del fuo gencrofo cuorc. 
Má chi da douero volcííc difeernere la qualitá, e fodez-
za dclle virtu chri í l iane, chequefta nobile giouanetta_» 
prat t icó neilc congiunturc d^maritudini íbpradet te^c 
dalle falfc calunnie. Se importune cauillationi, c chime-
re íbgnate da vn perto dominato dalla paííione di geloíla, 
argomentilo come fi fuol d i ré , ex vnguc Leonés da duc íoli 
att i veramente heroici jCh'clla pratt icóin cosi crauaglio-
í i i ncon t r i áconfu í loned iquc l l edonne , che nientc cu-
rando del buon neme, c propho crédito íi por taño meno, 
checannucc icá qualíiuoglia ventofaciii á romperé lafc-
dedouuta al Tanto matrimonio. II primo íü,che potendo 
D . Anna da tu t t i li guai fácilmente sbrigaríi, anzi venen-
donc conprieghi,<&inftanze inc i ta ra ,c ió maivolíepec 
i l fuo Dio per le proprie conuenienze. 
Eraui in Palcrmo vn CaualicrcSignore di VaflTalli 5 che 
per degni rifpctti non íi nomina jgiouanettobello, e ric-
co j ilquale prctendeua D . AnnaMariainmatrimonio; e 
fapendo quanto paííaua íi diede á credere, che con facili-
ta T haurcbbe ottenuta. Quefto gli fe ce intendere, che 
haurcbbc fatta la lite á fue ípefe, per annuílare i i matrimo-
nio contratto con quel Caualiere Spagnuolo di Napoli , c 
che farcbbe ñata faciliífimaogni voJta jche k i faaucííe pa-
lefato, che non T haueua contratto fpontancamente; e^» 
che annullato quellojíi farcbbe eífettuato il fuo matrimo-
nio . Inclinaua D» Anna María quanto al naturale, perche 
erafodisfat tadcllequali tádelpretenforeda vnaparte, c 
daH'alcrareílauaaííaiílomacata dalle calunnie inuentate 
dai giá fpofato Caualiere. M aturando pero 5 e ponderan-
do be nc alcune ragioni fourahumanc, & i l cafo propoí lo , 
«on volfemaidargliorcecbio,eJeggcndopiü t e ñ o patirc 
pee 
per Dio quel Purgatorio di guai 5 che per íbdisfattione del 
íenfo fea m parlo, cosí fetnpre auanzandofí nelii portamen* 
t i virtuofu 
Che íe ella s'accommodaua allcgalcvfatc frá nobil i , 
non lo faceua alie difíolutezze j fe íi pregíaua d* abbigiia-
ment i , n o n g i á d i feompoñure; fe attendeua allí attila* 
menti ,1a cautclaua infierne vn'accorta modeíl ia: fe era 
di dolc i í f imotra t to^nonpermet tc i iaa t tacco licentiofo, 
c vano, né corrirpondenze Ülccite: Má fempre confcruo 
(rabile ncl fu o cuore il íanto timorc di D i o , che diccftlmo 
di fopra 5 il quale in mezo a portamenti mondani la con-
feruaua guardingadi tuno qucllo,che portauaombra, ó 
fofpetto d* offefa di Dio conofeiuta. 
I I fecondoatto heroico f u , che non mancando frá Ca-
ualicri ,e giouanetti licentioíi mo i t i , che in diuerfe, e va-
rié contingenze de* tempi ailettati dalle qualita amabilif-
fimcdíD. Anna Maria5pretcferorubbarc¡ la gioiafenza 
p rczzodc l l ' honcf t áconcen to , emil leal ía l t i , ambafeia-
tc ,c mcííaggieri. Ella armara con i l íanto timor di D i o , 
c dalla fuá diuina gratia auualorata, conofeendoche ñ c o -
me il corpo per la bocea, cosi il cuore s' auuelena per 
Porccchio, fí diportó fempre rigorofiííima, fempre co-
ftantc,critrofa,non ammettendopropoftaverunafotto 
qual íi foíTc pretefto, ancorche lecito. E valendofi di tut-
tcT occafíoni, come mezi eíficacilíimi, per r í p o r t a r n c j 
glorioíiíTime palme, venne ad accumularc prctiofe ric-
c h e z z e d i g r a t i c c v i r t ü p e r l o ip i r i to ; e trionfando valo-
rofamenre del fenfo, e del Mondo venne ad acquiftarfi 
appreífo i l mcdcíimo nomc, c crédito ¡mmortale . Preci-
famente s'há memoria d'vnpcrfonaggio grande, má tan-
to meno timorato di D i o , che mort i f iea to í i , c fifentito 
d'cífere ftato rifiutatoda D . Anna Maria i l fuopazzo amo-* 
re, pensó vendicaríi con diuulgare falfe impoí lu rc , c ca-
lunnic • Si vanto coftui vn giorno in prefenza d* altri 
Caua* 
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Caualicrijd* hauerc non Tolo fpontata la cofrilpondcnza 
di D. Anna Maria neiraííctto3 tná ctiamdio ü coraracrcio. 
Hcbbe notitía i' innocente della ícelerata infamia íparía^» 
da quello) má come haueua appceíb dalla donna, dicui fá 
mencione lo Spirico Santo neili Pcouetbij, á mectere IZ^J 
nianiin cofeforti 5cmagnanimc: Manum f u n m m i f i t ad pr9lií .v 
f o r t i a , prono 5 non é dubio > H ptimi moti del íenío > ve-
dendoíi cocea in materia) di cui non ne puorhauere di 
maggiote confeguenza vn* boneíla, e chriíliana donzella; 
má con virtuofa prudenza» d: heroica diíltmuiatione > non 
ídegnandoconmalcuolenzailperíbnaggio. ficome íiera 
diportataconogn'altro^chepretefeiníidiarla Qeli*hono» 
re, eríputacionciníimili j&altrccongiunture, porto al 
Ttibunale di Dio ii íuoi intereíli, oífercndogli in facriñcío 
quella fuá afflittione, e fece di cuore oratione per la falúa* 
tione del maledico^oííeruando ii conílglio dell'Apoílolo: 
F¿»c€ i n bono m d u m , c quello del noftro Macftro, e Re- K(ím% s 
dentore: Ego autem dico vobis^ benefaite ys , q u i odc* UMI 
r u n t vos . In fattí i' honore dclle perfone da bene (la fotto 
la protectione di Dio, 11 quale quantunque permetta, che 
iianocalunniate per cíTcccitarc la loro patienza^ non le 
|afciaopprimere« 
ttfk V, 
Mdore i l Padre d i D . A n n a , & ella ad infian^a della 
Spofo fi r i t i r a i n v a Monafiero í & efee da quello. 
IN mezo á tante tribulationi il buon D. Gafpare pago il commune tributo della natura, morendo ferie acco* 
rato, e di pena per i* infelice riufcita del matrimonio del-* 
la figlmola, che amaua quanto gli ocqhi fuoi. Lafció D . 
Mcnzia la Cerda j e Notarbartolo fuá Moglie vedoua con 
trefígli9duemafchi,&vnafemina9 ch*era la noílra D . 
Anna María • Occoife in tanto, che douendo il Sig. Duca 
1 
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diTurf ísGenéraledcl lc Galcrcdi Gcnoua, che militano 
fotto lo Stendardo del Re Cattol ico, paííarc con la fuá 
Squadra á non so ckc giornata d^mportanza 3 riccrcó dal 
Viccré di Nape 1 i quelCaualJcrc5ch,cra fpoiato con D . 
A n n a , come Miniítro verfato aííai in fatti d ' a rmi . Si 
feusó queíti 3 aíTegnando, che s* era di f re feo ammogliato 
inPalcrmocon vna Damagiouinc, & airhcra íenza Pa-
dre j per eíTcrgli vltimamcnte morto5 e che non potcua 
complaceré il Duca , íc non in cafo 3che la Spofa fi ritiraí-
fc per fodisfattione fu a in vno delli Monañerij d i detta 
G i t t á . 
U D u c a d i T u r í i s , perhauerne rintentOj ne fcníTe al 
CardinalcGioanncttinoDoria fuo fratello Arciucfccuo 
di Palermo, & all' hora (fe pur non erro) Prc í identc , ó 
Viccre del Regno di Sicilia, pregándolo á mettetc tutta la 
fuaaut tor i tá perfare5cheD. Anna Maria íi contcntaíTc 
entrare in qualche Monaftero, per quel poco tempo 3 che 
haurcbbcfpefoinqucllagiornata. Át tc íc i iS ig .Cardina-
le con time le fue forzc alia commiííione datagli dal Duca 
fuo fr3tcllo,e tentando perfuadere á D.Anna Maria il ícn-
ío del Mar i to , t rouó non poca diíficoltá tanto in D . Anna 
snedefima, quanto in D.Mcnzia fuá Madre3 ñame che 
xiconofecuano quclla domanda per cauillatione ingiuña 
d'huomodominato fuor di modo dalla paííione di gelo* 
iia 9qua í iche nonpotc í íe conferuarfi bene i 'honci tá) e 
decoro di D . Anna Maria in potete della fuá confcienzas 
k in cafa di fuá Madre, del che ne rcílauano non folo mor-
tifícate , má grauemente oífefe. 
Vagliala verita, i lbuon nomc 5 che é i l piü ricco pregío 
p 22 d' vna Dama^á parcredel Sauio: Melius efi honum nomen% 
qukm d iu i t t s multAy&z fondato come in fuá radice 9nei^ 
la boma, & integritá della vita: 1* honeftá, che é il piü de-» 
íiderabile ornamento della medeí ima, dipende principal-
mente dal cuoce % come da fuá origine 9 e dal timor di Dio , 
come 
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come da forteprefcruatiuo, c come da potenza efecutrice 
dellavolontárifolutadifchiuare ognipcrnicíoía conucr. 
fatione, Nelrií i iancntcquellicffccti , che non vagüono 
á cagíonare in v na crcatura 3 né la mira deir honor di Dio 5 
néla í l imadcllapropriariputat ione, mal íi poíTono pro-
metcere daquai íl fía riciro, e folitudine ,e moltomeno fe 
fono violcnti . Hor la Scrua di Dio D . Anna Maria, con la 
voIontá r i fo lu tad inonoí fcndereDio , c fanto timorc, c 
con la maífima nobile dellapropria riputationc conferua-
uai l fuocuorcí icurodaqualf í íxa atto indecente, c pro-
curaua con accortezza non ammettere íbípcuoíc conucr* 
fationi, e fuggiua dalli trattenimenti fecrcti, e fchiuaua 
li vezzi otiofi delli occhi , e delle rifa. E fe tal hora fperi* 
mentaua folleuaríi nel fuo petto qualche naturale inclina-
tionc piü ad vno, che ad vn* altro oggctto, perche piü ag-
gradeuole all' occhio, con vna pronta modeília la tronca-
ua, cautelandofí per non fdruccioiare liccntiofamentc 
i 'aífet to. O puré fe arríuaua á penetrare, che qualche 
giouanettoj c bizarro Caualicrc la cortcggiaua, aneorchc 
fottopretedo di matrimonio, ñ guardaua da reciproca 
corrifpondenza d 'atfctto,ítimando tali amicitie aííai inde-
gncd'vna donnaaccafata, poiche íogliono terminareá 
togliergli dal cuore t amor di D i o , e del Mari to; ftimaua-
lepazzc, perche fenza verofondamento 3 efenza vera ra-
gione: ftimaualcvane, perche fono fenza profit to, ^ > 
fenza honore 5 non portando vero contento 3 má bensi 
anfíctá di gradirc , c piacerc, fenza fapernc il fine • 
Sichc per qual neccífitá haueua da conferuaríi i a-» 
Monaftcro 5chi raneo vittuofamcnte frá le pompe, c fafti 
del Mondo viueua? e chi tanto cautelatamente, tut to-
chcgiouancttaj bella, eviuacc frá ic Dame fue pati fi d i -
portaua? 
Non lafeiaua nondimeno il Sig.Card, Arciuefcouojpcr 
compiacenza del Duca fratello, á cui í i c r a impegna to , 
D 2 diípcn* 
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d i fpcndcrc ogn,atte>& ogn* induílria per ridurrc D . Afina 
María, c fuá Madre. Fratanto íccrctamentc negotió, che 
foííe r iccuuta ,&ammcííanel Monaftero detto d e i r A b -
badia nuoua , che era vno de* Mooaílcrij aííegnati per 
reducande,& in fatti con la interpoíitionc d* vn tanto 
pcrfonaggio ÍLI riccuuta capitolarmentc dalle Monachc. 
Tornó íubito di bel nuouo á battere 1c due Roche, cioé 
D . Anna María , c D.Mcnzia fuá Madre, e trouandole 
oftinatiííime per le loro vaiidiíTime conuenienze ,ce rcó 
come PrcIatOje Prencipe di rnolto rifpctto,e prudenza ad-
dakirlc conl ' hümiltá dellcpreghiere j & in cífeíto /d i l le , 
c pregó con tanta ísgacitá, e modo 3che D . Anna allaíine 
£ re fe, non giá di vera volontá , má per non incorrerc no-
ta ditroppodma 5ÓruíHcai cedette dunque, má con_» 
molto diígufto di íua MadrtjCÍi io ancora. 
Iníbmma allí due del Mcfe di Lugl io, giorno dedicato 
dallaChieíaalia Viíitationc dclla BcatiíTima Vergine Ma-
ría Madre di Dio á íua cugina S. Eliíabetta j qual'anno 
non mi efacile íaperlo, entró D . Anna María nel detto 
Monaftero, Saputa l'entrata di D. Anna Maria nel Mo-
naftero, partí con moka quiete i l Marito íodisfatto, c con^ 
t e n t ó per complaceré ai Sig. Duca d* Oria, che con efíica-
ciinftanzc 1* haucua ricetcato dal Yiceré di Napoli . Si 
adopró i l Cardinale con molto pení iero , e íollecitudinc, 
che foííe amata, c ftimata nel Monaftero, <S¿ á quefto fine 
la raecómandó con gran premura alie Monachc, e Signó-
l e , che iui íi trouauanoj & cgli pcríbnalmente ípeíio Ja 
-viíitaua 3 í lcheobligaua t u t t i col íuo clempio á farlocon 
^noltogufto. ín fatti tanto per la ftima,quale vedeuano, 
che ne faceua il Sig. Cardinale di D . Anna María, quanto 
per le fue bel le maniere ,v i r tü ,e t rat todolci íhmo rubbó i l 
cuorc di tutte quellc Signore, c Monachc, e Secólari, e 
pafsó con molta íua propria íbdisfattionc il tempe, c h ^ j 
41 moró in detto Monaílero. Peraltromotiuo pero ftaua 
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leí con gufto, c fodisfattionc grande nel Monaftcro, & era 
per la congenita( per diría cosi) incíinatione, che haticua 
alio ftato rcligiofojC di Monaca; che fe moftró al Cardi-
nale dif i icol tá ,epocavogliad 'cntrarui , non füctfcctodi 
aucrfione > ó di poíiriua repugnanza ai ritiro de facri 
Chiof t r i , cíTcndo la cofa, che p iügrad iua , e bramauain 
queda vita 5 mábensfper fodisfattionc delia íua Signora 
Madre, i l cui aftetto tenenííimo non poreua foffrirlo, co-
me anche perche fuppofto, che í i t rouaua legara ai Mon-
do, e maritata, era forza d' accommodarfi alie conuenicn-
ZC, e puntí d ' e í lo : feenndum homtntm dko , diceua Paolo l^sririt* 
Apoílolo; & ií Filo fofo; citm plurihus loquendum, tum Adag, 
f&ucicribus fcntkndttm \ onde perche la formalitá 5Con la com h^'d* 
qualcdoucuaentraruijera pregiudiciale alia cafa, e per-
íonc loro , gli ftaua benc opporíl aí i 'entrara, c nonaitri-
men t e imá infatti la vitaclcmplariííimajchemenó ella nel 
Mona itero ,6 la piu conueniente proua di quantoho det-» 
t o , cioé della fodisfattionc, e gufto interiore 3 che haucua 
D , Anna Maria di ftare nei Monaílero. 
Quiui queíla giouinetta , e fccolarc in pochi giorni 
auanzó moltc Monachc, & anzianc del Monaíkro ncli'ef-
fcrcitiodelle v i r tü . Erapront i í f imaairobcdire , anziali' 
accommodarfi al voicre di tutte j era amiciííima del ri t iro, 
follecita e^ feruente nella frequenza de'Sacratncnti, d i i i -
gentiífiflna ncir aflíiítcnza al Choro, quantunque non foífc 
obligara, perche fccolarc i le fue delitie crano fpendere 
xnolte horc neiroratione mentale, nel tenopo delia quaíc íl 
vedeua per ordinario disfaríi in dumi}emari di dolciííimo 
planto • talmente che íi crede píamente , che íind* alí' ho-
ra gli communicóil fuo amantiíTimo Signóte il donodelie 
lacrime, e per tutta la vita lo conferuó á mcrauiglia. Nel-
lachar i tá j&amoredel proífimo era tutta doicczza, & in 
faríi á tutte amoreuolifiima. Nel diíinganno del Mondo, 
cdifpcczzo dellc fue pompe era jiluminauífíma i ncirim* 
milta 
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milta profonda moito approfittatai e ncl riccucre dalia 
mano di Dio tu t t i li guai, patimcnti, c diígufti per caufa 
del Manto fofferti, vigilantiíTima i non diede mai ombra, 
ó foípct tod 'haucre perdura la pace interiore 3 e confor-
mitá col Diuino volcrc in tutte rauuer í i tá ,che per queí lo 
canaledel Maritogli pioueuano. Iníbmma qual fía ñata 
la vita di D Anna Maria ncl Monaftero, nc diede fornma» 
riamentc rclatione la M . R. Madre Suor Colomba la Grúa 
Monaca di quel Monaftexo dclle piü quaiiíicate, tanto pee 
le fue virttr , come perche congiunta in fangue col Princi* 
pe di Carini, e Ducadi Villarcale. Quefta Signoracomc 
tantoptatticadclla vi ta , virtu , c coílumi delia Serua di 
D i o , fcriíTc dopo che mori alia M . R, Madre Suor Cattari-
na María delloSpirito Santo noftraReiigiofa nel medefí* 
mo Monaftero di Santa Tercia, douc la Serua del Signorc 
fu , c mori jquefte parole: Mentre U httona memoria del-
ia Baronejjk ftette qul ^ non fi sa mai ^ che s* hauejje alte» 
ra ta , non dtco turbata con U gente ^  che la fermuano ^ne 
maif itroua^chehaue¡]}fattomalimodtantjfuno . Andaua, 
ve Hita planamente) e tutta la mattina ftaua alio Choro 
la fera fáceua l * oratione con le Nouitie , e quando lei fi 
r izan A fi trouaua h aguato i l pautmento di lacrime in abon* 
dan^a* E r a efemplare a tutte , e la sitmañano tutte per 
Santa; la patien^a che haueua con quelCaualiere^che %li 
por tana le lettere del Marito non fi puo d iré , ne ne par» 
lana i nefi turbaua mai^ e quando queíio fe ne andaua^ 
non faceua altro, che oratione* Si volena fiare Monaco^, 
ma io gli diceuo y che dttbitauo fi facefie Monaca per me ? 
e che fie io moriuo, / haneria pentita \ quedo e poco, che 
g l i ferino 5 e tntti la íiimanano per Santa , HÓ VOÍUtO 
portare quile mcdcíimc parole feritte da quefta Signora, 
acciochehabbinopiü fede nel raccontodella vita j che la 
noílra D . Anna me no ncl Monaftero. 
Paífando vn giorno D . Anna accidentalmente per i l 
parla-
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parlatorio del M o n a í k r O j f a vcdutada alcuneperfnn^_-> 
fecoiari, che parlauano con Monachcparenti 5 c moíTclc 
fccolar idacur io í l tá ,domandarono, chi íi foíTcquellítj 
giouinetta, c perche ftaua nci Monaftcro: Kifpoíero le 
Monache, c forfe con íimplicitá, fpiegandoci, ch* e r a 
D.Anna Mana,e finalmentefoggionfcro5 che ft?ua n c i 
Monañeroperfodisfat t ionedelMari to .Scnt i i l tut tocon 
l e íue propric orecchic la medeílma D . Anna María, 
turbo jes'afBiífe fuordi m o d o f o p r a turto pcrqucllo c h e 
.difiero ,che per fodisfartione del Marito ftaua nci Mooa-
í l c ro^eg iud icando , che non c rabene í i diccííe ció ap-
prcílb i iMondo»po ichcogn*vno : ahunddtinfrvjh[no \ e 
nci Mondo fácilmente fi pighano le cofe al pcgg'o, íceon-
do la malitia c o m m u n c > entró dj nuouo n e l punto, e con-
uenienza, e mandaraíi á chiamarc la Signora D. Menzia 
íua Madre, gii riferiquelio,ch*era fcguito \ conferirono> 
cconcluferojche fe ne vfciííc dai Monaítcro j non c o n u e -
nendo,che per íolafodisfattionc cauilioíadelio Spoíoha-
ueííe d a patire nel fuo buon n o m e . Opró la Signora Don-
Ha Menzia, partitaíi dal Monafterocon tantacfficacia, 
che nc ottenne i* intento, c D . Anna María vfeira dai Mo-
naftero , fe ne tornó alia cafa delia íua amatiífima Gcnitr i -
ce j á cui i i momenti fe gli faceuano m i lie ann i> per vedcríi 
in compagnia della fuá dilettiífima figlia, delia cui preícn-
za n* era ítata priua p e r tuteo quel terapo, per mera íbdif-
íattionealtrui» 
Mol t i furonoli f ru t t i , che la Scrua di D i o D . AnnaMa* 
f i a riportó á cafa dal ritiro nel Monaftero, valcndoíl come 
rapeingcgnoíiífima di cauare ií dolec del miele sanchc 
dalle amarezzc medeíime 3 mentre dallo ftarc nel Monafte-
f o p e r cagioni piü tofto di difguíli, & amarezzc intuteo 
contrarié alie propric fodisfattionij c conuenienze, nc 
raccolfeildolce di m o l t i beni* Ondecfbrza concludcrca 
chelagr^t iadiuina» modo/pectalt^ afíiíleua áqueftaFor-
tunata 
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tunara donzclla,€ n o n menoladiuina Prouidenza diTpo-^  
neua fcmpre quellecontingcnzc, c congiimturc jdclie«-> 
qualidoueua vfcirnecon virtuoíiíTitni auanzi migiíorata. 
Ncl Monaílcro fe gli ftabili la volontá d'abbandonarcj c 
Jaíciarc íi Mondo 3 c difprczzarc 1c fue vaneluíinghe ,fe 
gli fomentó T árdeme defío d'eííere Religiofa; fe gli ac-
crcbbe vn* aífetto cordialifíimo á vita pcnofaa c mortifica-
t a , air afprezze, c patimenti i fe gli rifueglió Tanticavo-
gl ia , che fe doueua eífere Beligiofa»io volcua eííere in vn 
Monaftero dclli piü oíícruanti 5 e riformati ,e ftabili deter-
m i n a t a m c n t C ) chcfcilSsgnore gli concedeua fcioglieríl 
da legami del matrimonio, volcua pigliarc Thabito nci 
noftro Monaftero di Santa Tcrefa . Siche ncl tempo, che 
dimoró D Anna Maria ncl Monafteroá compiacenza del 
Mar i to ,nacquc ín l e i la vocatione alianoftra Religione. 
A quefto giouó aííai ancora la gran diuotione ,ch( ella ha-
u e u a alia Santa Madre Tcrefa, fuoi íigli , c fíglie. La fpin-
fe ancora non poco á quefta rifolutione, reíferíi ncl me-
deí ímo tempo fondato i l detto Monaftero diS.Tcrefa, 
quando lei ftaua nclli peníieri di deliberare di fuá perfona, 
ncl cafo) che i l Signóte la libcraíTe dalle carene, e ceppi del 
matrimonio. Effnalmcntelaconfermónellaftcíía rifolu-
tione la fama, e grido, che di derto Monaftero giá corre-
uadcl lafant i tá ,perfet t ionc,&oíferuanza5 che in cííofi 
profeífaua, e pratticaua. Gl icommunieó fimilmenrc ii 
Padre de lumi ncl Monaftero gran l ú c e l e chiarezza per 
conofeere li diíinganni di quefta v i ta , cdellecreature, e 
per aborrirc ogni aífetto fuori di Dio • L*armó, la difpofe, 
c la fortificó per mezo delli eífercitij virtuoíi, che nel M o -
naftero frequenraua, fpecialmcnrc deir oratione, e fre-
quenza de Sacramenti, alia foifercnza di pene piü arduc, 
d ' amarezze piü artoíficate, di conrrafti piü diñicili, che 
curto giorno fe gli oífcriuano dalloSpoío appaffionato« 
Cap] v u 
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Jj/^^tf *» Napolt lo Spefiye J i condude i l fecondo M&-
trimonio per le diligente delU Madre ^  e Frate lU. 
HAuendo ii Signor* Iddio per fpatio di dodecianni incirca prouata, elauorata 1* anima di D. Atina.» 
Macla nd íuocodi tut tc leíopradette tribulationi, diG» 
pofe,chefenza eíTeríl tnai veduti queíti due Conforti» 
dopocontractoílMatrimonio, íc ne aioriífe loSpoíbin 
Napoii. SeppelamorteD. Anna María,e quantunque 
gli correííe pochiíTitna obligatione (per non diré contra-
ria i conforme le leggi humane) non laícíó d'oífcruare 
quanto íi coftuma per cauía di morec, e con moka picti 
chriíliana gli fece bene per 1' anima, facendo celebrar^ 
moltc Mcflepcreíro^cportandoíi in turto con moltova-
lore, e prudenza. Rimafe D . Anna libera di quedo primo 
matrimonio, má non giá dalli aííalci della fuá Signora Ma« 
dre j e volontá de fratelli, Ii quali hauendo ved uto 1* infcli-
ceriuícita di tale matrimonio, rifolíero cífícacemente di 
accaíarla in Palermo á loro íbdisfattione, accióche paf« 
íando air alcre Nozze , haueíícro da vede roe li eifetti 
profperi ,che dcíiderauano. 
Díuulgacaíi irá la Nobiltá di Palermo la morte del Ma-
nto di'D. Anna Maria in Napoii, e faputoíi, che la volon-
tá dclla Signora fuá Madre ,c fratelli erad'accafarla, con-
corfero á pretenderla per moglie díucríi Caualicri i quali 
conofeendo, che in D. Anna Maria riluceuano tutte quel* 
le qualitá, che la rendeuano tale, quale la deícriuc lo Spi~ 
rito Santo inquclle parole : Gratta fuper gratiam mulier 
f a n t í a , & pudor ata: di quellc qualitá díco 5che poífono 
rendere felice,c foffribileilgrauepeíodcl matrimonio, 
ogn* vno procuraua auanzaríi in pretenderla. Quanto 
piü c^fecuaoo quefti trattati, tanto piü s* auanzauanok 
§ pene 
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pene intime j c li t imori della noftra D . A nna María, per-
che non í ipotcuaincl inaíc al matrimonio, má per le ra-
gioni , e motiui accennati di íopra, c per la fuá humile mo-
deftia 5 non ardiuaopporíi paleíemente alie volontá ofti-
natedifuaMadrcefratcl l i . Non lafciaüa pero di farnc 
mol ta oratione al Signore, a cui faaueua rimeíTa la fuá cau-
la ,e da cui fperaua non haurcbbc permeífo íi concludeííc 
maiparti toveruno, fe cosi haucí íegradúoi ldiuino fuo 
benepláci to. 
Sopra tu t t i l i partiti, duc principalmente fírinícroj cioé 
ilBaronediSerrauallcD. AlíioBufcclli, c Gambacurta> 
6c vn* altro Caualiere, á cui haurebbc lei condefcefo (fat-
ta la fuppoíl t ione,che doueífeprender marito) ílante le 
mol te buone qualitá 5 che in quelio fcorgcua, c fopra tur-
to per cíícre giouane di vita molto aggiuftata, c timorato 
di Dio . Má perche i I noílro D i o , che come difpenfatorc 
liberaliífimo de fuoi tefori fcicdicííratiofamente le crea-
ture ragioncuoli alia gloria, fuole iníieme con infinita ía-
pienza prouedere loro per confcguirla, dc'mczi opportu-
n i ; eirá queñ ivengonoannouera t ida Dottor i ctiamdio 
Je coíc naturalijíccondo la commune inteiligenza di quel» 
le parole dcil'ApoÜGio: Omma m f i r a f m t > /¡He mors, 
fute Vita ¡ fine prafiníia ^ fme futura • In queda mcdeíima 
cónfo rmi t á l i aueododcá ina ta^ ¿ temo ¡ í icome dalii ef-
kxK.\£i caua^.c.píamente íi pu5 Grcdcre5la faluezza dei 
Baronc di Scrrauaálc, prouidde per mezo opportuno, & 
cíficacc laconspagnia di D , Annafua ferua, Pcrtantoin-
drizzó di forma le cofe, che conclufe i l matrimonio con 
detto BatOBepcr le mol te ftratagcmmejdiiigcnzc 5& arri» 
c per le ragioni, che tut to giorno gli fuggcriua D . Menzia 
(ua Madr«>"fignifícandogíi^iciic!lfuoi fratclli haueuand 
con íumaí j \z tobba ,€ Fatrimoniolon), c che í icuramca-
te haurcbbono poíto mano^allafua Dote, i l che per leí cía 
vaa gran rcíitatioDf i G a n f á n a n d o tuttauia neifuo cuo-
re fia-
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re íindercfi contraria al matrimonio 5 e fenza faperequei-
lo che íi faceíre5reftó (permettendoío cosi i l Signorc) prc» 
fa inquenaccio5che tanto di cuorcaborriua. D U Í i , / ^ -
metiéndolo eos} i l Signore y perche Dio tiraua T anima di 
D . Anna per (irade non ordinarie, e diíponeua fouen t^» 
riuíciíTero quelie , nclie quali haueua da incontrarepiüto* 
ílo d i íguf l i ,cheíbdisfa tnoni , di che tuttodaiuce diuí-
na ella illuílrata | accorgendofí , indrizzaua turto con doI« 
cezzamirabiledeir anima fuá al diuino beneplácito j » 
quantunque conofcefle douer fegm're con fuo difpiacerc, 
cpenajofferiuavolontieri ilfuo libero confenfoa perche 
s* adcmpiíTc la volontá diuina. 
Finalmente conclufo il matrimonio refto D. Anna nellt 
giorni vicini alie nozzecombatruta d'angoície incredibi*-
í i , da varié malinconie, e peníierimolto noioíi § tut to che 
haueííe buone notitie del Baronc i A queílo propoíito mi 
raccontóella vn cafo, che per e líe re dimoita ediíicatione 
non hó voluto lafciare di rifcrirlo á maggior gloria di Dio, 
c dclla fuá Gran Madre, c per decoro del medefimo Baro-
nc. Qucftis ' incapricció vntempod'vnabclliíTima don-
zella ,per laquale nonlaício d ' impicgarc tu t íc le diligen-
zepoÜibil i , inuanoperó per airhora,- m á n o n p e r queílo 
depofe la preteníione, eífendone fuor di modo inuaghito • 
Spari per qualche tempe queda femina dalla v iña , non giá 
dalcuoredi Don Alíio,e d o p o q u a k h ' a n n o í i viddero d i 
nuouo > & c g l i , che veramente n'era incapricciato, torno 
d ibe lnuouoa l lacacc ía . L'ortcnne alia fine, c t rouati í l 
ioí iemeídií íequellaal Barone: Chi l * haurehh mai det~ 
to y che dopo tanto tempo haurefte d* hauere a. voflro gu~ 
Ho María? Come; Rifpofe i l Baronc> che voi tu diré? 
Dicojfoggiunfe la giouancio tengo per nome Maria, c 
chihaurcbbe maidet to, che dopo tantc lunghe preten-
fioni mi haurefte in voftro potere ? Non íla mai (replico 
íubito i l Barone) che io habbiada toccarc illecltamentc 
E z i l corpo 
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ú corpo di donna, che tiene per nome Mafia, & In íatti la 
licentió íenza volcrci commercto, per riuerenza dclla^» 
GraaSignora. 
Laprincipalcanguftia ,&angoíc iad i moriré, che tor-
mencaua ía noftra D . Anna Maria >fu il vedere giá difpeia-
t c , e morte tutte le fperanze, che haueua viue conferuare 
didoucr*arriuare alio ftatodi Monaca3 e di confecrare al 
S ignó te i ilibato quel Gigl io , e quel Fiorc, per cui V anima 
fedele viene ad acquiftare tanta bcllezza, che non fe ne 
puó tronare tnaggiorc 3 á párete del Padre S. Ambrogio ; 
i r e f d e Pv¿cfjr*íudí#em quis poteít maiorem ájiim&re decore V i r -
Yirg. g inis , qtíts ama tur a Rege ¡ prehatur a ludice , dedicatur 
Domina, confecratur Dea. Qucfta pena la tencua cosí op-
prcíTajC fuori non folodife ,mádi fcnno3 che lamattina 
delloSpoíalitio andana per cafa come vna fcema; íi porta-
na da vna camera ali'altra carica di penficri, & afflitta fo-
pramodo, a gnifa di chi teme,e dubita non 1* accada quai-
ehc gran male, quale vede fouraftargli 5&aníiofa di troua* 
re fcampo non fapcua á che coníiglio appigliarfí, naufra-
gando 1* animo fuo in vn tempeftolo marc di confuílone, 
comandaua á quanti Scruidori vedeua, che chiamaílcro 
Fr. Antonio di Gicsíi María noftro Rcligiofo Donato, roa 
úl gran crédito nclla Ci t tá , ipecialmente frá Nobili , d i cui 
fi valeuano Caualicri, e Dame in negotij di confeguenza» 
A quefto vokua commettere D . Anna la fuga 5 e fcampo 
fuo je che tratraííc íectetamentc con le Madri del noftro 
Monaftcro di Santa Terefa, accio íi compiaceífcroani-
mettcrla frá di loro 5 peníando cosi liberar íi dallo ftato d i 
matrimonio. Má il ¿ ignore , che altro voleua, incamino 
lecofein maniera, che non íi trouaíTc quelUcligiofo, ó 
p u r é , che li Seruidori penetrando Fintentionc della Pa-
drona, non curorno di trouarlo, & intantoí iauanzauano 
crudeliííime l 'onde, c raarofi dcllc anguftic ncl pet todi 
D« Anna Maria» f ¿ ¿ 
. I Cñp>Vlh 
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Cap. n i , 
Prtmi annl} e virtuoft portamenti delta Ser HA di D h 
nello flato di matrimonio • 
V Edendo D . Anna María chiufe tuttc Ic vic di trouar ícampoairaffannoíc fue pcrplcííitá j & argomcn-
tandochriftiana^c rauiamentedalíieífetti eíTcre qucftala 
difpoíltione dcll'Altilíimo, deliberó íotíomettcrfi patien-
temenre al duro giogo di matrimonioie procurando com-
ponercal poílibile 1*interiore, & efteriore diíTimuló con 
moka prudenza ncl fembiante tranquillo} quanto d* ama-
rczzej c turbolenze voigeua i* animo fuo. Corrcuano dcli* 
ctá di quefta Scrua delSignore, quando s* accaso con i l 
detto Barone, l i anni ventiquattro incirca , íceondo i ! 
computopiü vcriíimile, che hópotutoraccogl icre dclla 
fuá vita: edeila noftraSalute l'anno 1632. 
II primocognito, che lecitamentc deue hauere vna»» 
donnamari tatajéd 'aggradírcdopoDiOjal Mari toiond'é , 
che viene Tanimod* vnamaritata ádiuidcrfí >come oflTer-
UÓ 1* Aportólo : £lu& autem nupta eft, cogitat qa& funt 
mundi ¡ quomodo placeat viro . Má dclla noftra D. Ánna 
Mariafuií fuo primo cognito, chetuttiliaftetti deli* ani-
mo fuo terminaíícro come le lince dclla circonfcrcnza al 
fuo centro 5 al SommoBcnej e come non foloiei , roa an-
che il Maritopoteí íerogradirc&eficie totalmente acect-
t i al medeíimo Signorc 3 accióchc non reftafíe diuifo i l fuo 
cuorc, né vi foííe cofa fuá, ó attinente ad cíTa, che non-» 
foflTc totalmente di D i o ; perció dal primo giotno del fuo 
matrimonio mantennefempre tuttiquellicfscrcitijdi d i -
uotionc, che lo ftato permetteua, non rrafeuró 1' horc dcl-
ro ra t i onced i recitare il Rofario, la frequenza dclliSa-
cramenti, i ' alíiduitá dclle Chicfc, lamortificatione di fe 
fteíía, la roaccrationc dclla carne, la Carita fuiícerata, 
& in 
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& in varic guife pratticata col proffimo,5¿ iníbmma tuttc 
quelle virtuofe vfanzc, che la tcncuauo totalmente appli-
cata al íuo D i o . Per l'altra parre poncua ogni pcníicro in 
trouarc naczi , i n ícoprirc induílr ic , & in inucntarc ílrata-
gcmme per tirare á D i o totalmente i l Barone conforte, 
tencndolagrauementeaccorata» Ó¿ afflitta vo foípctto* 
che per le diccrie del Mondo haueua concepito • 
QucííofofpettoimpediuaianoftraD^ Anna Maria dal 
diportatíi c o l Barone cordialmcnte j & ancorchc fi f a c c í f c 
ella forza, c con prudenza diflimulaíTe i l íuo fentimento % 
s*accorgeuanondimcnoii Barone, che D^Anna Maria»* 
era f r e d d a n c l íuo afTctto, c pero ípeflb, come che n o n pe-
netraua la v e r a cagione, la c o n t r i f t a u a j C diecua: Per que! 
che VÍdo y Baronefa, non ftett contenta, di me: i l vofiro af~ 
fitto i* hémete rtpofto altroue i i l voftro cuore in altro og~ 
getto ripefa •, Rifpofc D . Anna,: F * afficuro, che v i u e t o 
ingannato ^ Barone: i l cuor mió non fia in altro perfonag-
gio créate, perche ha voluto Dro^ che in effetto^dopo / » / , 
lo riponga in voi ^ e la fe de del Sacramento non lo fojfrcy 
di cto fiatene hen certo y e ítcuroi Non pofo pero negaruiy 
che amandoni come la cofa a me pm intima, amopiu f ani-
ma y che i l corpo , Per tanto non poffo fácilmente fojfrirc^t 
\ e fate certa effer pena i che mi ítrugge le "jifeere) i l v i" 
uere IO fofpettofa, e duhiofa dello Hato dell* anima vo-
j h a \ que fio e fcfpetto fondato in inditij chiariye nelgri-
do di fama publica $ e pero mi gela non gia l* affetto y e 
mi raffrcdda non g i l l * amere y ma di vantaggio i l fan~ 
gue dellc mié vene; e f a che io vt miri con timore, e fpa~ 
utntú, Cosi diecua la pictofaj cehriftiana c o n f o r t e ; con 
oueHe, e í i m i l i í c o f i e ítimolaua il Barone in tuttc le con-
giunture 
Per quefto medefimo fine con quanti Religioíi y c per-
fone fpirit uaü trattaua, il principale negotio, che conicri-
ua loro3 era che procuraílero, c con fantc perfuafioni 3 ^ 
con 
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con Torationi diftornarc i l Baronc conforte dafmarriti 
caminí , allontanarlodapratticbc cactiue, c ridurlo alia 
frequcnzadclIiSacramcnti . Infommatutei 1¡ mczi pcífi-
b i l i , &opportuni ftudiaua la Scrua di Dio per indurrc i l 
Baronealia vera icggc, c fruttuofa vnionc 5 quale dcuono 
hauere MaritOjcMoghcjChecqucilafi conferua ioio ncí* 
la virrü, c diuotionc, cííendo che V amore feambieuole frá 
Chriílianiaccafati non bafta, che fia naturale, poiche íi 
trouafrá lí animalietiamdio, come frá le Tortorclic i ne 
meno che fía Tolo dentro li limici dcl l 'humani tá , poiche 
anche frá Pagani íi vede; má bensi deuc cíFere piü íollc-
uato, e per motiuo fuperiore, cioé á diré fanto, íecondo i l 
configlio di Paolo Apollólo; Vtri dtltgiu Vxnes vcjlras 
ficut & chriflus EccUfiam, Talccra 1* amore di D . Ánna 
María veríbi lBarone, perció la incitauaad vna benigna 
compaílione, non reftandq mai cila prouocara á ídegno 
per le debolczzc, c fragilitá communementc diuulgate del 
detto Barone conforre i e conforme alielcggidichriítiana 
Cari ta , qnando vedeua la congiuntura, non lafcíaua^i 
d^eííortarlo con fanti ,eialuteuol! coní igl í . 
Trouó la BaroneíTa D. Anna in caía del Barone confor-
te vna donna gíouanc jCbella che haucua tu t ro i l maneg-
gio , c confidenza delia fuá cafa, c per quello portaua il 
mormorio communc, e fama publica, fpccíalmcntc frá la 
Nobiltá jera fofpetta di prattica cattíua con il Barone—» • 
Queftadonna fu il primo cimento, per i l qualeía noftra 
Serna di Diovenne á farc nobiliííima pompa de Ha fuá vi r-
tu ,prudenza,cvalore,lafeiando al Mondo, c íingolar-
mente alie donne maritatc, vn grand'cfsempio ,come dc-
uono portaríljquando entraño i n foípcí to del máncame n-
to difedene i loro Mar i t i . Primicramcnte mai dícdc cer-
ta credenza Anna María alia díceria publica centro i i 
Barone,anziaílegnauaperdifcfadVambiduc, che mai íi 
era potuí a accargerc di cofa, chchaucííe hauutoombea 
di 
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di male. In qucfta forma col manto dclla Carita copriua 
la colpa i m p u t a t a á t u t t i d u c : charius operit multituM* 
vetr,$.mm peccatorumi c d a u a á diuedcrcquantafoííc la puritá 
del íuo cuorc 3 non potcndo inclinare ad afFermare male^ 
del proií imo, né á daré crédito á quello fentiua di difetto 
a l t tu i , tut to che n* haucííe chiari gi' inditij • 
Non puo darfí frá l i accafati pietra di fcandalo piu 
grande del mancamcnto di fedeltá, chedeuef rá loro cf-
ferc inuiolabile i ófofpctto di mancamcnto, poichc é ori-
gine d'ogni inquictudine,rpecialmente fe nafcedairin-
fedeltá del Mat i to , eííendo le donne in queda materia per 
ordinario píü ímplacabiii, piü (lizzofe> e piü íbífiftiche* 
Non COSÍ íucccdetce nclla noítra Scrua di Dio D . A n n a ^ 
Maria, ancorche giouinetta ncl piü verde della fuá e t á , 
cioé d* anni 2 5, incirca» e di fattezze forfe non doueua ce-
deré il primo luogo ad alcuna dclle piü belle Dame del fuo 
tempo. Ella no nfolo con generofo valore) c coraggioí i 
fchermi dal fieromoftro dellagclolia, tu t to che foífc co-
fíantiíTima > e commune T opinionc, che i l Barone confor-
te haueííeattacco con la detta don na, má di vantaggio 
maimoftrodifgufto, che colei ftcífe in cafa fuá , néroal 
fembiante, né bicca fguardatura; anzi mai diede fegno al 
Barone, che la fcacciaífe di fuá cafa 5 non oftante j che fia 
malfima política, pratticata da maritati n^lle Cor t i , e Pa-
lazzi di Pcrfonaggi n®bi]i 5 che non íi amr^icttano donne, 
c damigclle di belle fattezze . Oh quanto diuerfatrac-
ciatenneD.AnnaMaria! Má che marauiglia, poicheli 
fuoi íentimenti non folo crano alicni, má totalmente lon-
tani da quelli del Mondojperche haueua fotto l i piedi tu t -
teleleggijecoftumidiclfo? Cosi quantunque foííe ncl 
Mondo, fiudiaua nondimeno mouere l i paífí della fuá vita 
conforme alie leggi di Chriuo % che fono le virtü chriftia-
nc , perció foífriua coraggiofamentc in cafa quclla gioua-
ne | anzi ¡t! accarc^aua (oh Üuporc del Mondo!) hora con 
le 
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le fue parole dolcifíimc; hora con fatti trattandola COÍI 
amorcuoliífime maniere; hora ammcttcndola alli Gificij d i 
piu confídenza con la fuá perfona, come faría a diré faríi 
pettinare, v e f t i r e , adobbare ía tefta, e fímili. Che fto-
inacopotcuac í íc rcquc l iod iD. AnnaMaria, che digerí-
ua rali bocconi ? che animo ínuitto? che cuore magnáni-
mo ? che prudenza atnmirabile ? Dopo qualche tempo 
laDonna cercó iieenza dipartírfi dalla caía dcIBaronc, 
c D . Anna Maria non volcua, má ¡níiítcndo quella, g l i 
diíTc: Frg/fa y Lt mía cafa,fia apería per vof, ma, Je vfía voi* 
ta vfeite no/2 tor&xretepiu: alia fine parti • 
Cap. V I I I , 
Per le oratioxi, e diligente della Serua di Bie 
ilBarone muta vi ta , 
LA penacordiale, che di continuo tormentaua Ta-nimodcllaBaroncíTaD. Anna Maria pcr l idubi j , c 
íoípetti 3 fe il Barone conforte foííc in cattiuo ftato, la 
tencua mal fodisfarta, & afflitta neU'animo, egliama-* 
rcggiaua i l fuo dolciííimo tratto má non meno la_* 
tencua vigilaniilTima dsapplicare di continuo tu t t i li 
mezi poínbiii, ficome diflíí di fopra, per ottenerne Tin-
tento. Per quefto faecua caldií í imeorationi, e verfaua 
dalli occhi moltiífime lacrime, ricorrendo con varié5 c 
diuerfediuotionialliSanti, accio imperraííero dalla Di-
ulna Maeftá í icurczzadcllamutationc del Barone» 
arti poi , c 1c inuentioni > che col mcdeíimo Barone vfaua 
per t i ra r loa íbeoe , chi le potra fácilmente riferire? Vna 
pero fopra tutte eíficacemente lo vinfe, c riduífe, e fu che 
accorgendoíl cíía quanto il Barone íentiua ineftremofe 
la vedeua afflitta, aggiunfe á quefta fuá malinconia il non 
vfarc galej né fafti} nc pompe , lafciando d ' adornaríi 
conu«QÍcnumentc aüo iluto luo> cea, e conditione_>a 
F ' Quefto 
Qi^efloícntiua aífaiilBaronc, málor iduccua á que! fuo 
principio, cchimcr icoíofpct to , cicé che fbííc mal con-
tenta del íuo matrimonio Í perció lafeorgiuraua, c h ^ j 
volcífe fíate contenta , c che s'adornaííc conuenientc-
mentc. ReplicauaD.Anna María, che quanto al primo 
erraua; c quanto al fecondo, che non poteua ftarealle-
gra, c contenta, c veíliríi di gala , quando penfaua di 
continuo al fofpetto, & opinione publicadclloflatodel-
Tanima fuá, c che fin tanto non haueua qualchc contra-
fegno certo di quello deíideraua,non poteua haucrc pace, 
n é c o n f c í k í í a , n é c o n c í í o l u i , n é c o n a l t r i . Alia fin^» 
cfaudi il Signóte la íuaSerua , c fecero tale imprcflionc 
quefte vltimc parole alBaronc, ch'entrato di propoíito 
in fe üeflo rifoífe di fare vna Confefíione di tuna la fuá»» 
vita paííata, c daré principio ad vna nuoua, feguitando 
Iivcftigij5&ormcdellafua vi r tucf i í r imaConícnc. Siche 
la vita timorata, e vittuoía dcllaBaroneíía conforte, le 
jfcoííe moitiplicate ,chc liccucua per mezo dclle continúe 
ammonitioni, e fanti configli dclla mcdcfíma, la cem-
pagnia felice, e la communicatione tantoeílcmplare dcl-
I'ifteíía operatono nel Batone vna mutationc grande á 
vita veramente fpirituale , á guifa di S. Brigitta, di cui 
Chicfa fanta afferma: Vtrum a d p i a a í i s off'c/a íttm optimis 
txemplis, tum cfficacibul verhis adortata cíi * Alia fineé 
veriílimoilgiudiciodi Paoloi* Apoftolo: fancítficaius ett 
" v ir infidtlisper mulierem fiddem j cííendo che la maraui-
gliofa mutationc, é miglioramemo di vita dclBaronedi 
Serraualle fufempte píamente creduta da Sauij felice par-
to delle molte lacrime, orationi, & induflriofe diligenze 
dclla Baroneíía D. Anna Mariafua moglie, 
Pcnetrato dunquela Baroneíía, che i l Barone haueua 
fattalaconfeflione davnPadreScalzo Agoftiniano, non 
é credibile qual foífc la fuá confolationc, 6c allegrczza-» $ 
.tanto per haucre p.otitia certa di quclla^ che tante íatichc 
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glicracoftato3 come per la certezza morale, chcil Barc-
n c f o í í c i n flaco digratia. Pcrilche cominció á trattarlo 
fuori de l folito con amorcuoliífimc finezzc, c con affetto, 
taimente che il Barone íi chiari, che non perche era mal 
fodisfatta, e poco contenta del matrimonio, ílaua afflit-
t a , c malinconica 5 má per la íollecitudine, che haucua-j 
dello í la todeir anima fuá. Q u i n d i inanimito piü per que-
do y c per le dolciííime períuaíioni , & efíicaci parole della 
Serua di D i o , diede principio non íolo ad vna vita d 'o t -
t i m o chriftiano,con I'oíTeruanza fe de le de i diuini Prccct-
t i j C o n l a frequenza dc'Sacramcnti 5CCon allontanaríl da 
tu t toqueüo ,che lopo teua indur rea lma le» má ctiamdio 
di vantaggioát ra t tarc vna vita d i íp i r i to , e perfettione 
grande, frequentando diuerfeCongrcgationi, c Scuole 
di fant i tá j ftudíando di propoíi to la mortificationedel 
f e n í o , Tcftirpatione de* vi t i j je malí habit i , íi diede tutto 
á regolare li appetiti ,á modératele paííioni}& all'acquifto 
dclle virtíi in grado n o n ordinario. In fatti frá pochi g i o r -
n i fece i l Barone feliciííimi progreííi nel camino di D i o , 
con ftuporediquamíloconofceuano, c fapeuano la fuá 
vita palTata, per vedcrlo commutatodavnSauloin va_» 
Pao lo ía t to rcíTcmpiodi tutta laCit tá . Si diede al vero 
diíprczzo del Mondo , c di fe m e d e í l m o , c fopra tu t -
to á {oggettare il proprio giudicio, diuenuto vn Bam- . 
b i n o per oíferuare queiraltoconfiglio: Níjíefficiammi fi-
cut pamult, Abbracció la fauia ignoranza, che é non_* 
volercfaperaltroche Dio , talmente cheeí íendo egliper 
fe ftcíTo intelligcnte legifta, non volcua ftudiare neme-
no nellc congiunture di l i t í , caufc,e negorij propnj, per-
che temeua d* ingolfaríl nel p r o p r i o intcrcíTc con dif-
gufto di D io . Queftagran mutatione (mi aflicuró poi d i 
fuá bocea la Serua di Dio quando eraRcligiofanoftra) fu 
ancora eíícttodclladiuotione che profcfl'aua ildetto Ba-
tone alia B.V« María Signora no í l ra , quale la Baroncíft 
F a non 
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non Jafciaua di pregare inftantcmente pcrilfucdiucto.1 
Echi potra fácilmente narrare quanto íbííe Ü gaudio, c 
giubiio di D. Anna María, per vcdcreil Manto dato da 
doueroá D io , &alfuodiuinofcrmtio5 ¿¿airopre di pie-
t a , & ad ogni forte di dmotione, ch' era quanto Ici anfio-
famentc braroaua? Quando ííafeguita la mutationc del 
Baronc, non m ' é ftatofacilchauerne vcraccrtczza, má 
da! computo piuprobabiic, fegui nei fecondoanno del 
matrimonio. 
Nondcuo qu i t ra fcurá rc lav i r tu jc fan t i t á , cheprati-
caua quefta Scrua di Dio, íe taPhora veniuaobügata da!íe 
leggifacramentali di matrimonio, hauendo per coftume 
caftigarc dopo la carne innocente conr igoroí i í í imcdi-
fciplinc ,c diuenuta vna Tigre fpietata contro fe ftcíía^ , 
lizzata da letto íi batteua talmente con vna sferza, che 
fenza rofette di ferro, veniua á cauare copia di fanguc. 
Argomenti da quefto fatto chiunque di buen* intendi-
mento, q u a n t o h e r o i c a p u r i t á d i c o r p o , e di mente pro-
feífaua quefta Scrua di Dio, tuttoche giouanc,c fecolarc, 
e quanto bene íi valeua del confeglio Apoítolico : qui 
'vtuntnr hoc mundo, tamquam non vtantur: c quanto rigi-
damortificationedelpropriofcnfo ¡n cofeetiamdiolcci-
t c , mentre á forza di crudeíiííimi colpi procuraua foggct-
tarlo alia ragione, á fine di conferuare \ Anima íua mon-
da, epuraalliocchi d i D i o . Moltc volte il Barones'ac* 
corgeua, che la BaroneíTa faa Conforte verfaua aben-
dantiífime lacrime dallí occhi , 6 trouaua il guanciale ba-
gnato dallemedeíime. Per mezodiquefte portaua D.An-
na felicemenre al portodellaDiuinaCompiaccnza ilfuo 
puriíísmoaffctto, ccaftiífimocuorc, allontanando la fuá 
mente da mondani piaceri. Soleua ella diré alBarone, 
che piangcua, e fi flagellaua, perche penfaua á quanti , c 
quanti oífendcuano D i o , aeciecati dalla pafíione del fen-
fo . Con queíle parole procuwua coptitc i i atti di virtü 
hetoi-
heroica. Oh zelo, non giá dal p e t t o d'vna Donna fragüe, 
má d W Elia, d'vn Gio. Battifta, d' vn' Angelo Martire! 
Non contenta la BaroneíTa D , Anna Maria della v i r tü , c 
continenza giá dettCjperche non poteuaranimofuofem-
pre ambitiofo d* operare hcroicaiuenTe per Dio, c di dargli 
ti maggiorgufto nclleattioni fatte pereflb, contcntarfij 
cfermaríi in qualíiuoglia a t t ov i r tuo ío , coftumaua con 
artemitabile períuadereefticacemente 11 Barone manto 9 
ed icommuneconfen ío íblcuano fate votodiCaf t i tá ad 
tempus nellc feíle piü fcgnalate dciranno,c ció á fine, che 
la continenza d'ambíduefoíTc grata alliocehi di D i o , ef-
fendo che Popera virtuofa f a t t a per voto r i e f e e piü accet-
taalla Macítá Diuina, per eíícr arto d e l l a virtü d e l l a Rcli-
gionc, cheé lap ia nobiic f r á lemorali. Pe r lamede í ima 
rag ioncg iáche i iS ignore pcríuoigiufti j eprofondí giu-
dicij h a u c u a voluto 5 che non íi foífc f a t t a Monaca 3 con-
fecratagli nclla Profcífione la fuá Virginitá con votOj pen-
s ó ella di coníccuargli almeno la Caftitá Vedouiíe 5 ncl ca-
f o che foífc m o r r o il Barone manto, perció mentre quefti 
foprauiueua fece voto d'oíferuarc l a Caftitá Vcdouile á 
fuotempo. 
Hor daquanto in quefto capos^de t tOa íl puó reílarc 
piü d u b i o í o , feladiííicoltá, e ripugnanza che feaueua_* 
fempre moftrata D. Anna Maria alio ftato coniugale, fof-
ferotutte veré 3intime, ecordiali? Chilafciarád'hauerc 
fede fcrmiflima ,che le b rande voglie ch' haucua fempte 
moftrate a l i o ftato célibe, c Religiofo 3 foífero ftate fode, 
emaíficcie? Chi che fia di fanointendimento cauerápee 
legitima confeguenza, c h e ü c u o r c , anima 3 forzc, c po-
tenze di D. Anna Maria fempre hebbero per berfaglio Dio 
f o l o , & i l fuo diuinobeneplácito3 mentre con tanto ftu-
dio di motti í icationc, attefe fempre anche neilo ftato d i 
maritata á ridurreilfenfofiaccoj cia carne debole al ca-
mino di fpirúoput i f icato, c vera v i i t u . 
taf. 
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Cap, I X , 
Refio d d U Vita Coniugale d d U Scrua 
di Uto, 
N On dcuc paíTarc fotto íiícntio vno dclli p¡u hcroici a t t i d i v i r t ü , che quefíagran Donnaprat icóncl-
loí la to coniugale. Andaua ella, non é dubio, quando 
occorrcua ch* era inuitata á tnoltifíime adunanze di feíli-
n i , di danze, c paíTatempi, tanto ncl Palazzo Viccregio, 
co iue ína l t r i , per compirc alie fue conuenienze, c con* 
forme ali 'víb di tutte Taltre Dame dclla Cit t a di Palcr-
mo , c fpecialmente matitate; m á quel lo ,cheíaráÜupire 
i l Mondo é , che fe la paífaua, e compiua in tutte quede 
contingenze íenza veruno interefle deir anima fuá, c con 
modeília moltoeíícmplare; anzi tornaua á cafa con nuouí 
guadagni, eífendo chcfottoleveftipompofe, ricche,c 
delicace, fopralanuda carneportaua óvn 'a fproc i l ic io , 
ó per ordinario vna catcnclla di ferro longa íette pal m i , 
che la cingeua tu t ta , talmente che gli haueua fatte le pía-
ghe; fiche non vi era pericolo, che ínmezo alie danze, 
bai l i , pompe, e v a n i t á , alie quali per mera neceííi ta dcllo 
flato era efpoíla, haueíle da íuaporare punto la diuotionc, 
che interiormente couaua, c la v i r tü , má di vantaggio 
venina á crefeere lo fpiríto col mérito di cosi fatta, & af-
pra morti í icationc, In queíta guiíala Seruadi Dio D. An-
ua Maria auuelenaua i l íenfo, amareggiaua la carne, e 
no r t i ñeaua quanto di fodisfattionc poteua in quelle fun-
íioni rubbaie, ecorac vigi lant i í í imainogni tempo, i n ^ 
ogni luogo coníeruaua tut to i l íuo cuorc franco, c ípedi-
to folo per D i o . Dclla Santa Regina d'Vnghcria Eliía-
betta hó letto come cofa di nota, che aCTiíkua áíimili 
adunanze di Corte, má íenza difeapíto alcuno dellaíua 
v i r tü , c diuotionc • La noftra Baronsíft d i vantaggio ag« 
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giungcua i l tormento della fuá carne innocente in quel 
medc í imotcmpo, che quanto ali'cftrinreco crancccííi-
tata á farc qucllo ^ h c i ' alí re Nobili faecuano. 
Quantunque le danze, e ii balli , fe fí mirano nella pro» 
prianaturalczza, eperfeíleíTi ñaño indifTerenti, nondi^ 
meno conoíceua D AnnaMaría íiluminata da D i o , che 
per il gü i loguaf to jcg iadcpraua tode tempi pendonoaf-
fai dalla banda del male,e che i l bailo évna ícena di vani-
t á , nc í i t roua piü faciíc inecntiuo per gencrarfí perico-
loíiaffetti . Perianto nonpotendo ícuíarfi aífolutamcn-
tc da quclli per 1c conuenienze deilo ftato, procuraua con-
dirli con la modeftia, c buona inrentione i eperche s'in-
tenda quanroD. Anna andauacauteiata in queftoeíTcr-
c i t i o j d i r ó v n f a t t o . Vng io rno í i trouaua ella invnafc-
ña , nellaquale prcuidde che doueua eííere inuitata da 
vn Pcríbnaggio di grande autoritá á bailare, e perche ha-
ueua fcicíiza jehequcí loi 'amauadifordinatamente j f i n -
fe, che foífc fopragiunta da vn grauc dolóte di ftomaco, 
chela impediua dalla funtior.e>c tornicntaua ine í l rcmo; 
c percio ritirataíi dictro á tut teleDame, che iui erano 
concorfe, fe nc ftetre r í t i ra ta , priuandoíi di tuttala fo-
disfattione, che poteua riecuere bailando, e ció per cui-
tare il pericolo dcll* oífefa di D i o , c del danno del Proífi-
mo. InfattiJicorpihumam ( vádiccndoi l S. Arciuefco-
uo di Gencua) fono molto¡¡mili alié veivi 1 che non pojfofto $ Franel 
toccarjifenucipencólo diromperfi^ & allifrutti ¡chtqaanm di Sales, 
ittnqite inticri ^ eben íiagionaíi ^ perdono ajfai nel toccarfi 
l*vf} r a l i r o i & alí* acqua frefea? che ioccatA da qualchc 
animóle ierreflre, non puo conferuare la fuá frefchez,z,ai 
cosí ilfrefeh¿¡fimo /¡ore della Cajiita, daqualunqne iocco ri» 
csue detrimenlo 5 e per dita , 
D i non minore perfettione fuquciraltroattodi v i r tu , 
cheprat íco queíla Serua di Dio mentrevi í femari ta ta^ . 
CoílumaHacllatutti l i Vcncrdi dciranno per ordinario 
non 
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bon lauaríi lafaccia, né acconciaríi 5 né pettinare ! i ca^ 
p c l l i , né s'auuicinaua á fpcccbio, né s'adornaua con galc , 
ancorchc baueíTc hauuto ad aíTiftcreinqualíiuogliafun-
tionc folcnnc del Mondo; roa compariua in habito poíi-
t iuo , inhonoredel ía PaíTioncdcinoftroSaluatorc, dclla 
quale fu fempre diuotifíima, c íempre íi auanzó in quefta 
d iuot íone , come ü dirá á í uo luogo . Ohconfuí loncdi 
c h i ü i m a , che nclíecolo non ÍI puó ageuolroente pratí** 
care Ja virtü! £ come vna Dama nobile, dciieata, gioua-
ne, e di grandiífimi ealcnti^ poté in mczoalli imbarazzi 
del Mondo maotencrc ilfuocuotc tanto fpedito per Dio , 
&i l fcnfo tan tomor t i í i ca to , come che folie ftata invno 
deili piü auftcri chioftr i , ó in vna dellc ccllc le piü ritiratc 
del mondo? Dunquc nellcCorti tu t toche í ianoleSc i l Ic 
de* virtuofi» eleCariddi dc 'giuft i , poííono praticarfila 
vir tu je la diuotione. 
Nelli primianni di que í lomat r imonio , e prima cheil 
Barone faccííc mutatione, fecondo che s'é detto, per non 
lafeiare i l Signóte la fuá Serua fenza V eíícrcitio di paticn-
2a, non mancornó frá d i loro difeordie, per caufa della_> 
gcloíia del Barone conforte. Non voleua quefti, che la 
Baroneíía foífc andataallí feítini,efuntioni,che coñuma-
uala nobi l tádiCaual ier i , c Dame nclPaiazzoViccregio 
diPalermo, perche haucuafcienzaj ch'erafommamentc 
gradita la conuer ía t ionc , e prefenza di queliadatutt i l i 
Caualieri, c de lmedcí imo Vice ré fopra tu t t e r altreDa-
me , per le parti naturali delle quali Dio T haueua dotara • 
Quefta priuationc era per la noftra D , Anna Mana mor tú 
ficationcgrande, attefochccflcndoleigiouanc, cmolto 
viuace poteuafare impreííioncdi qualche nota appreííola 
Nobi l tá j fchaucflcropcnctratoch'craprohibita dal Ma-
x i to , & ogn* vno poteua giudicare á capriccio, come fuo-
I c i l M o n d o . Nonlafeiauapero, conprudcnzavirtuofa, 
6 foífcicnza heroica di portare tutto ai íuo primo prin-
cipio 9 
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cipio, cloe al beneplácito dclla volontá diuina, abbrac-
ciando con diletto grande dcH* anima fuá quanto di fenti-
mentoj cdifguftoinqucftaj &iiiogn,altr3Congmntura 
potcua il feníb incontfare. Dopo la mutationc pcrójper- • 
che i l Barone guardaua la Baroncíía con occhio candido, 
c puro 5 oitreche haueua cómprela la fuá gran virtú 5 non 
folo la permetícua con ognifranchezza, c liberta, má d i 
p iü l ap regaua , &eccitaua, chefoffcandata á t u t t e k ^ 
funtioni íopradette» 
Siche dopo la mutationc del Barone profeguironovn 
modo di vita con pace, vniformitá, c concordia incredí-
b i lc , comcchc era tolta la pictra di ícandaio; pois'cra giá 
fatta la vera vnionedecuori d 'ambidueliConforti , per 
mezo dclla carita, che é ilnodo fortunato dellaperfec-
t í one . Queda fu fprone9 &incentsuo, cheprouocaua^» 
gagliardamenteli dueConforti á quelle fance gare dclla 
v i r t ü , che conílgliaua Paolo Apodoio-, ¿muümt&¿ cha» 
rifmaía mdiora . In fatti vna volta che i l Barone íi diede x*a 
alia vita fpirituale profegui felicemente i l corfocomincia- I2* 
t o , deteftando fcdelmentc tut t i l icaminipaíTat i , auan* 
^andoíl femprc di bene in raeglioncircííercitio della per-
fettione. Veniuaáqucf to fprona to , tanto perche s ' in-
gegnaua ^onhauere altre pratichc, checonglihuomini 
piü fanti , c pcrfettidiqueltempo, per apprenderncot-
t imidocument i í quanto moltopiüper lafantacompa^ 
gnia dclla noftra Baroncíía íua dileuiííima conforte, i n -
feruorandoíi femprc daircífempio ammirabile di tutte 1c 
virtü3 ehc in efía fcorgeua. Notaua in cífa i* humiltá pia-
ccuolcj c la conditionc piegheuolc in accommodaríi age-
uolmcnte al volerc di l u i , pofpoocndo lei ogni proprio 
g u f t o á q u d l o d c l m a r k o , Speírofípriuaua dec ib i , folo 
perche n o n piaceuanoal Barone,epígliauaquindimoltif-
í imeoccaíioni permort i i icar í i . Oííeruaua granfoileci-
tudinc in foilcuatc, e confolare gii afflitti >€ metteua gran 
Q iludió 
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fíudiodouunquc potcuaimpediré roffeíc di D i o , c le ca-. 
dute cotí danno fpirituale del proífimo,anchc con propric 
fpefe, & in tu t to fi conformauacgli á marauigüa, perche 
^ . m é vcri í f imoildct tó del Profeta: cum/a / i t fo /a t í f fus er¿s% 
& cum i fino c ente innocens eris\ 
Nel laconformi tád iquantoandiamo dicendo 3 fentia-
mo la teftimonianza d i Ninfa de Neuos, nel fuo mano-
fc r i t to^chc tengoappre íTodimc, e del quale feci men-
tionc di fopra j dice ella dunque delia Baroncíía, c Baro-
ne : guandofitintemp^y che haueuamariío sobene ch% era 
<vngranc£ huomo da. bene , e tanto ¡che quando andana, per U 
Cítta sevedei¿a qualche Ponera faceuafirmare ¿aCarazza^ 
efe lo metteua dentro, e ta portan a alta cafare ch ¿amando U 
f u á car aConforte ¡glidicetta : v i ha por tato vn bellijfimo re~ 
galo 5 e l e í f atzaua , á* vnitamentepiglianano i l Peñero 3 e 
k curanana da capo apiedi eonbagni¡ & altri rinfrefehi ^  
e fe haueua piaghe* lei con le fue proprie mani cele lauaua % 
emedicaua t e doporififrefeato lo goneuano in ktto rift orán-
dolo con ctbí) e con fargl i grandísima carita > e que fio era. 
qnafiogm d t . Fin qui Ninfa de Neuos * 
C*p* X* 
Viiimi anni, t mor te del Barone di Servan alte * 
V I farsa aífai che diré dcíla vitaeífcmpíarc delBaco-ncdiSerraua! : marito delia noftra Serna di D¡o> 
dal tempo delia di luimutacionc, má per non diuertirmi 
dal mió intento principalc, bailará quanto s ' é d c t t o , e 
quello, che breucmente foggiuagcró per conce pire il rc-
ftodi quefto Caualicre fino alia raortc» V n giorno (che 
doucua cíferc dclle folennita piü celcbri delia Ci t t á di 
Palcrmo) ftauano iníicmc in vn baicone delia caía loro ií 
Barone, c TaroneíTa per godere d'vna Caualcata diCa-
ualieri, che íod iono eíTcre famoíiííimi in Pakrmo peril 
fafto. 
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faílo, c magnifíccnza di foggicj c l iurcc, che in cíTcíi 
«oílumano dalla Kobil ta, La BaroncfsajpCTchc cífcttiua-
mcn teo í sc ruaua tu t tOj quando paísauanoaküniPcrfo-
naggicognid^dkcuaalBaronc; Qucl loé Fulano 3 qucüi 
é i i t a i e , & il Baroncmoftrauaapprouarc quamodiccua 
Ja Baroncísa, má in gran f i lcnt io , di che accortafi cffa-» 
volíc oflcruare i l Baronc in faccia, c l i moti che faceífe 3 c 
trouollo che ftaua con 1¡ occhi ferrat ipcrmortiücare la 
curioíirá in quel iccito diporto. Pcrilche confufa per vna 
parte, & edificata dairaltra di tal cífcmpiodcl Barones, 
anche le i í i r i t i ró j c non volfe guardare píü laCaualcata. 
C o s í fottile íilaua i l Barone ncl camino d i Dio 5 & á tantc 
delicatezzedi fpiri toarriuó, c cosi cometcnetamente—» 
s'araauaaoj fcambieuolmentc íi prouocauanoallavirtü9 
c perfettione chriftiana: T i l i accedens adferuitutem Dci Mccl' 
fia in iul i i t ia , & timore, tkprepara animam tuam ad ten* 
tatiúnemyáiííc il Sauioj perche fubito che vn'huomo s'ar-
rolla corraggioíamentc ncl numero de veri Setuidi D i o , 
fá di loroquella g r a n p r o u a t a n t o p i ü a r d u a , e diíticile*. 
quanto piü amara allí amanti del Mondo; quclla gran pro-
na dicodellitrauaglijCtribolationi, Pcrtantoio credo, 
che 1* círercitaííc con varié ,c longhe, & aífai noiofe infer-
mi tá iconmaled 'or ina jc í i í lo lancl lepar t ina tura l i . Que-
fta poi non folo fu fcuoia d i patienza per i l Baronea má oc-
cafione di gran mérito alia noftra Baroncífa D . Atina Ma* 
r ia , cífendo che eífa íi riferbó per fefolailtrauagiio, c 
peníiero di curarlo, c di lauare con le fuemanilipanni 
ímbrattati dalle lordure fchiífofc, onde venina ad eflerci-
tare nobiliííimi , & heroici att i di varié virtü * 
Non furono di minore eíícrcitio, e prona l i trauagli del-
le l i t i per il Barone, che crudclmente lo moleftauano, c 
ftancauano fuor di modo, nelle quali nonhaucua altro . 
íollieuo, che la fuá Conforte. Qucüa con le fue doicilíi-
mc parole lo confoiaua, c perfuadeua e#kaccmcnte á fof-
G 2 frire 
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l'rire tuttocomc difpoílodal Padre Cclc í lc . Sperimenta 
ípecialmcntequefto conforto domeftico in vna certa lite 
& iroportanza > quandon*hcbbcla ícntenza contro 9 & á 
fuo parcrc (come ebe era della profcíTionc) ingiufta jper-
iichc fe nc turbóaífai , s'affliííc fidiedeinmano d* vna 
eftrcma malinconia. Má la Scrua di Dio feppe paríargii 
In tal guifa > che reftó tranquillo neirinterno, fcrenonel-
Veí ler iorc ,c talmente compoftoneiranimo5 cheoblian-
^oognipena , poftofi tn ginocchiodicdc moltegratieal 
Signorcperqucila, che glibaueua fatta d^haucrgi* dato 
vna moglictalc^c voJgcndopoilofguardoaliaBaroncíís 
la r ingratió. Infomma erano cosi amabili le maniere d i 
D . AnnaMarra5 il tratto tanto accetto, piaecuole, c gra-
d i to , e Ic qual i tá tan tor iguardcuol i , che tencuadolec" 
mente captiuo il cuorc del Baronc • 
Quindt é , che vn giorno preuedendo i l Baronc> che po~ 
cbigiornipoteuafoprauiuete, c r iconofccndoíi incftrc-
moobligato allaBaroncíTa, pensa di la fe jarla herede d i 
t u t t a l a íua faco l t á . Pertanto fece Teñamento fecreto y 
cd icdca i lanoí l raBaroneí ía lanotadclNota tOa c dclla_*. 
giornata y acció tut to conferuaíTc per queílo hauercbbe 
poturo occorrere. Dopo pochigiorni raggrauoilinale 
dclí' onna3e lo eonduííc all* eftrcmo,e nontrouandoí i chis 
volcífe auuifarlo * ío fe ce la Baroncfia, come quclla > che 
piü curaua la faluezza deli*animar Riccué i l Barone d i 
buen* animó 5 e con corraggio Fannuncio, edrfponen* 
dofi per la partirá alia patria, prima ebemonífe parló alia 
Conforte » Vigila io mu oro, Bto cosr vnole, efAgo H commu* 
%€tributo: voirim&neitgieunnc, efenz&figliySoricono** 
fho ¡che in tempo mío > non hauctegoiuto l i voftri giorm pih 
werdiie mioguTiof ártico Líre ¿he v i godi ate tutta la mi a f a -
eolta per mío amore^ accafateui eon Fulano (c nominogli 
quclCaualicre, di cui fopra feci mentione) perche eCa* 
aaliere mito aggiuítaM > e virtuofo 9 e per queíia part id 
firí 
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faradivoÜrogttfto ¡ e Bimo farete contení A > & ilSignorL* 
forfe v i darafrutto di henediniont. Intcneríta la Baroncf-
faáqucftc parole del Conforte inqueiraftannojtuttochc 
intrépida pernon conturbarlo j foggiunfe con le lacrime 
al cuorc > fe non allí ocebi: BÁrone, e tempodigra»perditt 
per me\queíio vosiro parlare mi tormenta f animare trafgge 
kvi jcere \ t i tempo fi;turo [ik alladifpoftiione delta Diuina 
Vrouidcnya'y atiéndete a cth che attualmete dtfpone nella per-
fona i'afir a per afficurarui vn* e te mita di beni, & i l S ignore 
sk.quel che faro, di me * Difpoüo fínalmcnre il Barone con 
liSantiSacramenti, & aíMcndogli continua, e.minuta-
mente i nqucircftrcrao la Coníorte intrépida, & aniraofa, 
aggiutandolo ancora á ben moriré, e dillimulando valoro-
famente il cordoglio, che i ' affligcua, diede Tanima fuá 
a lCrca ío re . Qucfto accidente íoíírilei con volontá raf* 
fcgnataallc diuinedifpoíi t iom, quali venerófemprecon 
occhiodi puriiiima fede, come fuá vnica ftclla tramonta-
aaincutti gitauuenimcnti.. 
Cap, XI, 
Primo anmdelU Vedouiú della Stntadi Dio, 
O Ciolto da íegami della carne mortale, ií buon Barone 
k 3 di Serrauaik, reító fciolta iníleme da troppo naioíi 
ccppi di matrimonio la BaroneíTa, efgrauara dafomma^» 
cosí pefanterimaíe libera, c fpedira per kgar í i áfuo ta-
lento , etotalmenie ( í lcome fia dafáciulla haueua fem-
pre bramato) con nodi , e vincoli indiíTolubili al folo a mo-
re, eferuitiodi Dio» Rincorata dunque dalucefupetio-
r c , e valendcíi come per feudo, c pretefto del tempo ve» 
doaile per l i fuoi faati diífegni, ó diede ad vna ritirarezza, 
c folimdineíncredibile, non volendoammeí tere né anche 
Icvií i tecoftumatcdclle SignorCjeDame di Palermo ncili 
g io rn id i l a t to , e pero cercauasfuggirleaipoííibiie. Ri-
piglió 
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plglió con nuouo fcruorc ii fanto iludió dci ro ta t ióne-^ 
mcntalc , che fin dal tempo, chcfünclMonaftcro hauc-
uacominciato. Profcguiconnuoucafprczzc reflercitio 
dellamortificationc 5 COSÍ interiore, come eílcriotc di fe 
mcdefima > priuandofi ancora di tutto quelio 5 che con v i -
fecre di madre gii íbmminiftraua D . Menzia per foliicuo 
delli molti ílrapazzi, con li quali fi maltrattaua. Crebbc-
ro piü ardenti l i íentimenti di darc bando perpetuo al Mo-
do, ó con entrare inqualche Monaftcro, cí'arfi Religioía, 
ó almeno pigliando T habito di Tcrtiaria 5 quando non po-
tcííe alero ottenere da fuá Madre. 
Stabili fráferoedcílma fccrctadeterminationcdinon 
voieríi piü legare á matrimonio íecondo i l voto fat to, che 
diceíf imodiíopra, c piglioíliperfpoío , &auuocato il d i -
lecto del SaluatorcS.Gio.Euangeliíla, á cui per tutta la v i -
ta confemó tcneriíTima diuotione, riceuendone varié gra-
t i e , c fauori. Fcce vnaraccoita di tut to quanto haucua 
di bello, e pret ioíb , tanto di fupcllctiic, c o m e d i g a l ^ > 
vcf t i , ornamenti, c gioic, e ío ripofe in vn gabinet to íc-
creto, doue ella duc volte al giorno íi ritiraua, tanto pee 
farc orationc mentale, quanto per farc proua di fe mede-
fima, fe haueua cor raggiod i f taccar í ida tu t to per D i o . 
Qucfto coftume vsó ella per vn'anno intiero, cioé dalli 2 4, 
deimefe diNouembre 1638. fino á 29^* Agoílo 1640. 
SubitochcmoriilBarone ,prefígendofi (diuulgaua ella) 
qucfto tempo perfare r i íblut ionedellofíatocbedoucua 
pigliare, íiantechc cosi preíto non 1* haurebbe pcrmcíío 
D . Mcnzia íua madre, maíTimetrattandoíi di lafeiare i l 
mondo, e non mari tar íu oltrcchc ancora Thaurebbe i l 
mondoattribuito á leggicrezza dígiouanccagionatadal 
gran dolorc5c pena del mortoMari to . 
Inqucfto ítato non fifeordó i l Signóte dclla fuáScrua 
d'accompagnarla con patimenti, c guai , proprio patri-
monio hctcd;cario dcllc Vcdouc apprcíío i l mondo ,e mo-
neta 
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neta corrcntc, che d a Dio per fpendere alia giornataá 
fuoi veri amici , d i c e la raía Madre S. Tcrcfa. Le cure d i 
conícruarel ihauer i , e facol tá la teneuano ibilceica; lí—» 
molcftie dc'Iitiganti laimportunauano, c coa diuerfí mo-
did i ípefe rimpoucriuano. D i quá cracombattutacon 
fícrcfcoírcdi finiftriauucnimenti neili negotiji diláTaf-
fligcua la Madre, che oftinatamente volcua fi maritaíTc, 
c n o n mcnolatorm:ntauanolipartitidimaritaggio. Dal-
1* alera parte i¡ pcricoli, c fofpctti d'eíícre ingannata la tc-
ncuano íbfpcfa, e non mcio¡ i venti dclle auucríitá la tur-
bauano; rná fopra tu t to da vna interna > c continua í inde-
rcíi fentiuaíi fortemente eccitata al difprczzo del mon-
d o , c íouucntc richiamataailidolciampleíli dclloSpofo 
cclcíie nclla íblitudinc j C ritiratezza. 
Frá tantc, e cosi varié onde agitara Panima d i D . Anna 
Maria nclli primi meíi dclla vedouitá nontrouaua altro 
foílicuoj che disfaríi in lacrime, e voltaríl alfortiííimo 
Afi lo deil* anime tribolate. 11 Signorc,come Padre aman-
tiífimo non lafciauadifoccorrerla con luce d i Paradifo, 
che confortándola inquella moltitudined'anguftie $ la»» 
inanimiua á íbffrire valorofamentc qual í i fiatrauaglio, 
ctribolatione. Da liauantifoleua e l l a portare le citatio-
ni , ó ccdulc , ó ícritturc íofpctrc á piedi d* vn bellilíimo, c 
diuocoCrocifi(ro, ch'crail fuoamato 3<&iui gliclelafcia-
ua, foggiungendogli: Signare vn* huomopottuagiouarmi% 
evoi non lo farete f c deponendo cosi i l fuo pen í i c ro to -
talmcnrc in Dio , fperimentaua dolciíTimamente quclPef-
fetto mirabile deil* Omnipotente Prouidcnza ,che all* a n i -
me veré coniidenti prometteiiProfeta: UCÍA cogitatum v¡d,u\ 
tuum in Bomíno , ipfe le emttrict\ poiche t U t t i l i n e g O -
t i j , c l i t i , óriufciuano bene, ó felicemente fenza danno 
fuaniuano. 
Correua per ¡3 C i t t á di Palermo i l grido comraune dcl-
la vita ritirataj c ra cita dclla BaroneíTa di Scrraualle, c 
qual-
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qualmente rifoluta licentiaua tu t t i 1¡ matkaggi i diucouta 
aípíde fordo á qual íi fia partito gli íi proponeíTe • E come 
il mondo non penetraua i l midolio deilafantaintentione 
dellaScruadiDio, appi icauacut toá conucnicnzcj ed i -
inoftrationicílrinfcchcdi vedouítá, quaíichc la fiíía me-
moria dclla perdita frefea del Barone conforte 5 la tencíTc 
coslinconfolabilci m á in fatti di Ici íi potcua diré qucllo 
c h c d ^ I t r i d i í f c v n P o c t a , Altrebrtg.he ^ altre cure > ¿iltri 
fenfteri crano di D . Anna María : pero non lafeiauano 
d ' impor tunar íacondiucrf ipar t i t i , anche pecíbnaggi di 
qual i tá . D i queíla rifolutiouc tcftiíica Ninfa dcNcuos 
nella fuarclationc cos í : Potcht Dio benedetto volfe chU-
mar fi in qudi aítro mvrtúo ilfuo caro cvmpagno del Mar tío , 
fajfando moltigiorni ^gli veniuano matrimonij di gran con» 
fideratiene, e diqualita, e diStgnorigrandi9 e ü i non volfe 
ntai accafcrficonflarfim fempre riiiraia, 
Nella conformitá detta di fopra tiró la noñra D , Anna 
María la fuá vita poco mcnod*vn*anno, approfíttando 
¡nducprincipaliífime vi r tü j cioé neii'oratione mentalcj 
écefat tamortif icat ione. In quclla come mínierainfalli-
bi lcdeirotodciramordi D i o , lo £omentaua9 c couaua; 
conquefta íi priuaua di tu t to qucllo poteuacíferefodif-
factiooe del fenfo, diuenendo ogni giorno piu cruda con^ 
c ro íe í l e í i a . 
Cap* X l h 
aifueglia Dio la fuá Serua a rigoregrande di vita 
con vnagmiía fpeciale n€¿¿* or alione, 
¡9. d* Agofto 1^40. giorno di Sabbato áhorc 23. 
entró D. Anna María , íceondo il coftume acecn-
naco nelCap. antecedente, in quella camera, douc hauc-
uaconferuato quanto di beilo,di bueno 5 e pretiofo tenc-
ua j c perchealU vifta diqucllecofc eraforza s'inccncriflc^ 
quel 
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qucl gíortío pcrc f lc rcñanca , & opprcíía dalli trauaglii 
che porta fcco lo ftato di vcdoua, c per vederíi deftituta 
d* appoggio delii huomini , venne ad intcncrirfí fíraordi-
naríamentc j e proruppe in piante. Trouandofiín quefta 
diípofitionc cosi mefta 5 íi raccojfe al folito per farc V ora-
tionc mentale, hauendo prefa per materia da confíderarc 
l idolor i accerbiffimi della B. V.Maria noñraSignora , c 
nelfcruorediqueft'orationc gli fece Dio vnagratia, che 
fu i l felice principio, & vna fcíntiJIa ,eon la quale attaced 
á quefta fuá Serua vn gran fuoco ncir anima • Qucfta gra-
da mi éparfo riferirlacon le medeílme parole della rela^ 
cionemanoferí t ta , da doueio V hócaua ta , elaconferua 
appre í íodime; i l che faro fpeífe volre in coogiunturc í i* 
mili 9 aceióche habbia piü fede i* hiftoriaj eífendo che que* 
fta relatione íi fcriííe vltimamente per obedienza del R. P. 
AiñoCarpignano della Compagnia di Giesü fue Confcf-
forc nella forma che adcíío tiene, traferitta da altre fparfe, 
quali di proprio pugno, fecondo mi íígnificó il detto Pa-' 
dreja medefíma BaroneíTa haueua feritto per commanda^ 
mentó de* ConfeíTori antecedenti, cioé del P. F, Manfuc-í 
to di S.Maria Maddalena Agoftiniano Scalzo, e P. F. Do-¡ 
menico Gratteri Francefcano Oíícruante, foggetti fegna-
lati in v i r tü , e lettere. E non mi coftó poca fatica, & in -
duftria cauargliclo, quando leí era giá noílra ReIigiofa_# i 
perche come era humilifíima, fentiua mortiíicatione yche 
í i palefaíícro Ii fauori, che haueua riceuutí da D i o . Dice 
dunque i l manoferitto di queíla prima gratia: Stand* ¡>en* 
/ando allí Mor i della B . K Maria^ mdde vifihilmcnte vn 
raggio luminofo, thc lajpauenü , mk dopo fegli rapfreftnio 
internamente i l Signare dtperfetta eta veBito dibiamo^ t 
wnvnayreftnzamaeflofa) e reale^ e fopra tutto haueua la. 
faceta bella affai, allegra, e modeíia , che le trafie vna diuo~ 
tionegrandiffima , e gli dijje, che fe lo voleua per fuo fpo/o 
yonpangejfepmt percheluierapihbello, fiugratiofo,pih 
H nobik) 
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mhik, fin ricco, pin potente, fiu libérale, e piu benigno di 
parole. Allyhora effatuttafiupefatta di Jltirana cofa ¡te~ 
mendoy che nonfoffctentatione^fi ricordo che mentreera^, 
maritata haueuafattovotodicaftita fe re/lauavedoua^ i l 
Signoreglifoggiunfe) che non era altrimentetentatione 
per contrafegno, che h iera Dio y ilgiorno di StTerefagli 
haueria fattavna gratia grande , In quetto ragionamento 
fiette ejfa per infm alie tre hore di mtte, perche ando fítíta 
Madre, vedendo che haueua tardáis piu delfolito ¡ela chia~ 
mo: fin qui i l mano íc t i t to . 
Queipa gratia, coníideratebene le parole con lequali 
viene riferita, c perche fu la prima (per quanto hó potuto 
penetrare) di quelie conceííc Dio á quefia fuá Serua, me-
ritaqualche riflcílionc. EíTa, per quel che pare, fu in-# 
parte vifionc corpórea, cioé nella viíta del raggio lumino-
í o , c nella maggior parte vifione imaginaria • Che fía fta-
ta corpórea in quella parte del raggio luminofo, non pare 
douerui cíTcr dubio alcuno, conofcendoíiconeuidcnza 
dalle medeíimc parole del manoferitto. Che nel reílo fía 
ílataimaginaria né meno puol'entraruidubio, cíTendoíi 
in eíía rapprefentato Chrífto noftro Redentore fotto ima-
gini 3 forme, e figure. Comunque pero íi foífe, e cerro, 
che le congetture moftrano chiaramente foífe fopranatu-
«ale sc da D i o . , N 
Suppongo di pafsaggio, che i l nofíro Dio e flato folito, 
í i come dalla facra Scrittura íí raccoglie, fotto imagini, 
forme, figure, e con fpecie molto perfette 9 c diíferenti da 
quclle deirordine naturale rapprefentatc alF imaginatio-
ne» manifeftare aííai cofe, «5¿ infcgnaregranfapienzsu. 
í. Neir Efodo fotto fpecie di fumo. In Ifaia fotto figure d i 
Secañni; che con i ' ali íi copriuaao la íaccia, c piedi . I n 
Gcrc-
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Gcrcmia nclla verga, che vegliaua. In Daniele molíiflinac 
viíioni di quefta conditione, & in tutta T Apocaliflcdi ^ 
S .Giouann¡ ,&aI t r i luoghi . Suppongodi piü, chele v i - A**i 
ííoni imaginarie fopranaturalij in quanto che fono fpec!e> 
¿¿imaginianon fonodiuerfedaquelicjche fono natural!, 
& entraño per l i feníi efterni í má in quanto allí eftetti, che 
bfeiano, &alIaperfettionedelIaquaicfono, e quanto al 
principio vic gran difterenza, eííendo quefte piüfot t i l i , 
piu eííicaci, piu interiori , e da Dio • Tut to ció prcfíippo-
fto, la prima congettura fu la luce viíibiic del raggio lumi-
nofo, che prcccdctte la vifíonc imaginaria, eííendo che 
inqucflopareíiconformaíTc con quella di S. Paolo Apo-
dólo nellagratiadclla fuá Conucr í ione; Circumfulpt tum Añt A 
lux deCcelo: che fenza fcrupolofufopranaturalc, c da_» ca^^ 
D i o , tuttoche corporale. La feconda congettura fu lo 
ft uporc, e tí more, che apportó la detta vi done alia Serua 
di Dio , i l che fi conferma con la medeílma gratia del 
medcíimo Apoftolo, poichc di eífo dice ií facroTefto: 
& tremens, ac Uupens dixit, Domine quid me vis facerte ? Md-
c con quelle del Profeta Daniele: horruit fpiritas rneus* 
ego Danielterritusfuminhisi & altroue, Pauem corruii Dan.cap» 
SczncorSi, ftetiíremens, & *ftadme nolimetuere; Icquali 7«f«f«»-
tutte furono íbpranaturali fenza dubic táveruna , epor- *cat%10*-
torno fpauento^ & horrore. Sichc pare proprio dcllc gra-
tic íbpranaturali, ñmiliailanoíitra, cheimprimanotimo-
re , e ípauentonc l l ' an imo, fpccialmentc su li principi j , 
che Dio le concede. Sara forfe, ó perche la Creatura-» 
nonháforze fpitituaii, né é tanto crefeiuta, che poífa ha-» 
uerecorraggio per riceuerecífetti fopraeccedenti la sfera 
dclla natura i ó puré perche fono ftradeftranc, enuoue, 
per le quali va Dio incaminando, e pero teme, & há dubio> 
che non fía inganno , & illufione del nemico; ó finalmente 
perche fi conofee indegna di tanto bene, per il baíTo con-
cetto 1 che há di fe ílcífa 1 c del fuo mérito • Scntiamonc la 
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ícftimonianza dclla noílra Dot tore í ía , c MadreS* Tercia 
di Giesü > douc ne! libro della fuá vita dice: stando io mil i 
principij con timore {come fuole accadermi qnafiin ogmgra-
fía , che Dio mifa , finche caminando aumti Sua Maefta mi 
$ Teref A!PiCUra}m*dijftck*¿omntemefíi, E t á c a p , 7 . d d raedeíi-
in e/us' nial ibro: Mi verme al principio tanto timore, che non face-
t/ii. uo fe non piangere, ancorche in dicendomi vna folaparola 
út afficuramento, rima neuo al miófolito quieta y con conten** 
t& sefen&a timore. I I mede í imo , c quaít eonlemedef íme 
parole altrouc va dicendo: Tnttauia andauo con timore 3 c 
duhitam fe qusllavifionefhffe da Dio i ono , henche feco apm 
portajf grandieffetti,per darciaáintendere ch* erada Bioz 
epOCO appreí ío: ma fapem bene ch* era ejfo, che par tana , 
enon era trauederei e benche gli mettcíTcro afifaitimore» 
moltc vcltc pero non potcua dubirare, particolarmcnte 
quando diceua, mn h atiere paura, i o fono * Siche ií t imo» 
re , e fpauento f í tconger tura , che l ag ramconcc í r aa l í a 
Serua di Dio del la quale parUamo ^foíTe dal Cielo» 
Cap,. X I I T , 
írofegmm k congctturer che la graíía fudetía 
fojfe foprmaturale * . 
N* a í t r aconge t tu ra , che fará la terza, fpinge gran^ 
demente ácredere» che la gratia fopradetta foíTc 
á a D i o j efopranattiralc, cioé gil cíFctti mirabili 3 che poi 
feguirono » Vdiamoaltre parole del medeíimo manoferit-
ÍO: ^uefla prsfen^a cosí bellagli reBo, vedendola interna*, 
mente al deflro lato y & i n tutte le fue attionifempre l'attuer* 
tina, e continuamente g l i caufatia vn defiderío grande d i 
patire per amor d i Dio con vn difprezzo del mondo 3 non fti~ 
mando honore mondano yne rohba, bramando di mortificare 
fempre l i f m i fenfiin ogni cofa} tanto nelíe cofe lecite ¡quan-* 
umnluiu^ non man^mdopihcofe % che fohuaguftarcj* 
ja partkoUre haucua vn dcfiderio di fare penitenta , e mor- r 
tifie are la cartsc con digiuni, cilitij , e difciflme ? ahborrtHA 
U conuerfatiom de* Secolari^  amauafopratntto U foliiudine, 
Chi potra dubitarc checífecti fomiglianti non poteuano 
cííercnédal Demonio> néda malinconia nclla noílra D . 
AnnaMarh? Digra t ia , Secifcttifíroili di ícorrcndolaS. s.r^p* 
Madre Tercia, dice cosi ifenttuo che egli {c ioé il Saluato- w*»/* 6 t 
I C ) mi HauA da mano deftra, ma 'non con quefti fenficon U 
qttali potiamo fentire^ quando vnaperfona ct fia acanto^ 
perche queflo eper vn*altra viapiu delicata ¡ laqttale nonfi 
sa diré, •ma c tanto cerío, e molto piu, Viene con gran gtta* 
dagni y & effetti interior i •> l i quali mrivifarehbono fe foffe 
malinconia y ne me no i l Demonio farchbe tanto bene, nc an--
darebbe l* anima con tantapace^ e confícontinui defiderij di 
p i acere a Dio, ne con tanto difprezzo di tutto que lio, che non 
f aiuta ad acceftarfi a ////. Che fe ben fappiamo , che Dio e 
prefente a tutto qttello, che facciamo ¡ nondimeno la nofira 
naturalezza e tale, che fitrafeara in penfarui: cofa che qttl 
nonfiptiúfare > perche t i Signore , che in talguifagliflaa 
canto lafueglia , Finalmente nelgitadagno defl1 animafive-
de cjferegrandifíimagratiabe fommamente daflimarey e rin~ 
gratiarne i l Signare c^hc tanto f m r i d'ogni fuo mérito gliela 
concede: fin qui la Santa. Non so íe íi voIeíTedipingerc 
aiviuo, e minutamente quanto feguialía noíha Scrua di 
Dio nella gratia riferita j í ipoteííefare innotepiüefprcf-
íiue di quelle di S.Tercfa in queílo luogo. La quarta con-
gettura in fauore della riferitaviíionefü ,kche reftó molto 
tempo quclla prefenza aíla Baroneífa j vedendola interna-
mente al deftro lato 3 nel che la detta gratia non folo fu pe-
ra fe fteíTa ncl grado di fopranaturalitá, má ancora come 
imaginaria, cííendo che come imaginaria doucuaíubi to 
fcordaríijC durare poco rcosié d'opinione la noílra mac-
ílra S. Tcrcfa, la quale come tanto fperimentata in quede U*™^ 
gsatic fopranaturaíi,édiparcrc^chc¡c vifioni¡atcllettuali c .^ i * 
dura-
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durano, c rcñanoaííai , pcrcaufadcllapropríapcrfcttlo^ 
nc 3onde dircorrcndo d* vnadi qucftc, cosi dice: Sech^_, 
fiauo timorofa dtyuefia vifione, attejoche non e come fono le 
imaginarie, che fkbíiopajptno y ma che dura moltigiorni % 
etaluolu vn*mno. Portando dunque quefta gratia Ja-j 
condicione dcllc viíioni inteücttuali fopranaturali, non 
pare vi poíía eflere dubio che foííc ftata fopranaturalc • 
Finalmente proua ie qual í tá , econdi t ionideüagra t ia 
riferita, c fatta alia noftta D . Anna Maria r hauerla Dio 
aílicurata in eíía dal t i me re, & eííerc leí rima ña quieta 2 e 
ferena, per le parole detteglí da Dio 9e molto piü da quel-
la pro me fia 5 che ii giorno di S. Tereía haucua da fargli vna 
gratia grande. Eíícndo che queda promeíTa 9 & ofícrta_» 
feceilSignore dopo che hauendo ella auuert i toá quelle 
parole \fc lo voleuaperfpofo nonptange/fe j fece rifleflione , 
che íi era confecrata per íua ípofa, c fatto voto di Caftitá 
perpetua, fopraui uendo ancora i l Barone manto, per v i r -
tu della quale tiflcíTione venne á confermarcil voto. Si* 
che in quclla guifa, che alia gIoriofa5C Santa Verginc Ma-
Lez*na Maddalena de Pazzis^quando fece voto di Virginitá al 
ht .v i ta Signóte 5 foggiungendogh, che non voleuaaltroSpofoi 
Siax!x,isl chz\v\s per moftrarc i l Signore, chein eíFettogradiua-< 
quciroffcrta, e l ' acce t tauapcrfpoía jg l i donóvn 'ancl lo 
percontrafegno del fpofalitio fcambicuole, c queftofe-
gui in vifíonc íbpranaturale imaginaria: Cosi dopo che la 
nofíraBaroncífaíi dedicó per fpoíá con voto di perpetua 
Caítitá al Signóte , quefto gli promette d'accettatlaper 
ípofa, che ícleilovoleua per ípoíb lafciaíícdipiangere, 
c come in contrafegno di tale acccttationc5C caparra pro-
mette di piü di fargli vna gratia grade; e tu t toc ió pafsó in 
vifione imaginaria j e fopranaturale per qucllo s ' é d c t t o . 
Dalla gratia riferita, e fin qui cííaminata, rimafe vn* al-
tra la noftra D . Anna Maria i reftó in vna gran pace, c 
tranquillicá interiore 3 inanimita á íoífrirc qualfiuoglia-» 
tiaua-
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trausglio,6 patirc, che per caufa della vedouitá Ic f o í í e ^ 
feguito: acquifto cuorc á farc cofe grandi, & imprefe ma-
gnanime per lo Spoío Ccleftc 3 che con tanta finezza d' af-
fetto fe gli era fatto vcdcrcífcnti ncl fuo cuore vna gran r i -
íblutione d^bbandonarc 11 Mondo^ c d^ntrapredere nuo-
uo método di vita penitente, e mortificata per feguirc 1c 
pedate del íuo Spofo, e volare, non che correré ali* vnio-
nc intima, e trasformata col fuo dilettiílimo S i g n ó t e . 
Inqueft i , e íimili deíiderij pafsóquaíi inquieta la noftra 
Serua di Dio dallizp, d* Agofto 1640. infino a l l i i j . d i 
Ottobrc del medcíimo anno, afpettando con grande an-
fietá la giornata prcflíTa per riceuerc dalle mani del fuo 
Dio la metcede prometía. 
Cap. X I V . 
Riceue da Dio nelgiorm di S. T erefa la grafio, 
promejpi* 
ARriuato ¡Igiornofeftiuo di Santa Terefa dcIPanno 1640, e trouandoíi la Serua di DioinChiefa per 
farc la f an ta Communionc, íi ritiroinoratione á f a r ^ 
qualchepreparatione perauuicinaríi á quella. Qu i í eg l i 
rappreíentorono tut t í li peccati della fuá vita da fancíulla 
fino aquel p u n t o , e riflettendoquanto gran male fía of~ 
fendere vn Dio íbmmamente buono, fe gli eccitó vn pen-
timento cosi in t imo, che íentiua fcoppiaríi di dogliaii 
cuorc, onde forzara dalla violenza del do le ré , proruppe 
in pianto, c corfe dal fuo Confcííore, e gli di í íe , che ha-
ucua impeti gagliardiíUmi diconfeífarcmpublico, edi -
ftintamente tu t t i l i fuoi peccati, acció tu t t i conofceífero 
quanta fofle ftata la b o n t á di Dio in foífrirla per cosi l o n g o 
tempo • II Padre 1* afcoltó, e iafciatala sfogarc quelli im-
peti a m o r o í i s C d o l o r o í i infierne procuróquietarla,ccom« 
mandogli 3che íi confcffaílc da luí 3che cid baílaua ,e po~ 
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üoíi a! confcílionario la fenti inconící í ionc, neHa qualc 
fu tanto ecceííiuo si pcntimento 3 c Ic lacrime, che patcua 
folie vcnuta mcno per íi dolore, Fccc in qucíia eongiun-
tura prcponimcti fcruorcíiífimi di mutare la vita infame, 
( cos í chiamauaki l a í u a , t u t t o c h e i o n o n vi conobbi mal 
pcccatograuc auuertito, c conofciuto) c confcritagli Taf* 
lolutionc jg l i comraandóchcñcommunica í fe ; cbcdi , e 
11 ritiró a cafa moito contenta. 
Eccoui la gratia grande, che i ! Signore haueua promef-
fo alia noílra Baroneífa per 11 giornodcllaS.Vcrginc Terc-
ia di Gicsü. E vaglia Ja veri tá, non puó ncgaríl ^ che foííe 
grande quefta gratia 3 cííendoche per cíía dcriuornoalla 
Scrua di Dio fentiméti fuor di modo cíficaci á cominciare 
vita piü perfetta, come prefto vedremo, Fu grande, per-
che quantunque per 1*adietro haueñe laBaroneíTa fatta^ 
vita molto cífcmplare, c vírtuoía, nondimenoda queílo 
giorno fece progrcíTi mirabili nclle piü fodc v i r t u , talmen-
te che non dubito s 'auueraí íeinqueí la Serna di Dio da 
queílo giorno 5 in grado pero eminente) quellamaíIima-4 
VÜ de del P. S« Agoftino: Initium honorum oferum efi confeffio 
malorum, no eííendo reftatoper lei i l confeílare,ctiamdicy 
publicamente 5 l i fuoi peccati. Hor chi non dita grande 
quefta gratia5 cííendoche ponendo Dio su lioccht della 
Baroncíía i l fango vilc dellc fuecolpe^glieliapri alia co-
gnitione della grauezza del peccato,eí íendo contro vn_» 
Dio ch'é fommamente bueno? Chi noncrederiaconfe-
guenza infaliibilc j che fe il fango brutto s* appíicafle su li 
ecchi haueria datoglicrc, non da réndete la lucedella^* 
vifía? c puré nel camino di Dio fi fperimenta che il fango 
íozzo pcíto su li ecchi deH'anima rende prodigiolamcn-
tc la v iña : c iónonvírechimarauig l iaa lcunajd iceS.Tc-
^ r m / . refa} pciche Chriílo 5 quando ponendo del fango su li ec-
chi del Cicco nato j con prodigio íingolare i ' i l luminó, 
per auuiíarci , che quando il fango de aioílrípeccati, e 
miíe-
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mi ferie íi pone su li occhi dcll* anima, ha forza d'aprirgli 
alia cognitione di coíc aitifílmc 3 edi rcndergli la luce pél 
vedere cofe fublimi. 
Fü fimilrnente grande quefta gratia fatta daDioalla^ 
Baroneíía 3perche cííendo veiiíí imo, che Y huomo con h 
vir tu della penitenza va purgando la parte aífcttiua5e che 
la perfetta contritione fia Tatto piu nobile, e principale di 
que í l av i t tü , ingerí Dio neiranima di quefta fuáScrua la 
vera contritione de* íuoi peccati, afine di purgare total-
mente la parte fuá affettiua da tutto quelío, che potcua 
impediré rvnionc íublimc coifuoamanti í í ímoSignorc. 
E finalmente fü grande quefta gratia, perche daquefto 
giorno finair vltimo Hato ftabili inlei vn baíío concetto 
di fe ftcífa. 
Poco dopo 11 giorno di S. Tcrefa ftaua vna mattina la 
BaroneíTa in Chicfa, preparandoíi per lafantaCommu-
nionc, c rammentauaíi de peccati in communc col folíto 
difpiacimento d'haucr* offefo ídd io . Stando inqucfta-i 
conílderatione gli fpiego i l Signore in vnavií ione imagi-
naria la gratia, che gli haueua conceífa nel giorno della 
Santa Madre, come lo dice i l manoferitto: fxa mattina 
dopo che fi con fe/so penfatido alli/uoi peccati [perche dopo 
che U Signore gli comefíe quella gratia di rapprefentatgli 
lafna vita pafiata i l giorno di Terefa, gli reñarono vtui 
non con confiifionetma con difpiacimento d'hauer offefo Dio) 
penfando dico alli fuoipeccati, fe gli rapprefenío interna» 
menU vn Bofe o pie no tutto d* herbé, & alberifecchi, e vede-' 
ua che dalCielo calaua vngranfuoco, ^ abbruggiaua tutto 
qttellocti era dentro quelBofco, Dopo gli foprauenne vna^ 
f ranptoggia ^ pajfata l* acqua vidde germegliare certe her. ene ira le quali tf eranofori di dinerficoloripiccoli. Non 
fapendo ejfa, che cofa fgníficafie,glifit dichiarato^ che i l Bof-
co era l* anima fuá \ ilfuoco eraflato i l dolor e* che haueua ha~ 
HftíQ dell* offefe commejfe} la pioggia er ano fíate le lacrime \ 
l Pher-
f 
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f herhette , e fiori cram lihuoniproponimenti % che haueua 
fatüper T auuemrey/peraHdtfempre f aiuto, e gratU 
Sigmreper mttterli ad effktto. Fin qui ¡I tnanofcri t to, dal-
le cu¡ parole fi conofecquanto fu grande la gratia riceuii-
ta dalla BaroncíTail giornodiS.Tcrefa, poiche in eíTagli 
communico i l Signore vn gran fuoco d'amot fuo, & in fat-
t i íi vidde prefto nella rifolutionc della v i t a , che ptofegui 
daqudgiornoauantr, c l e í i ammc, chedaper tu t tofp i -
xauano brame d' operare > e patire per Dio • 
Cap, X F . 
Rifolue ¿a Baronefía di pigliare flato, 
ERa giá feorfo Tanno della merte del Baronc diScr-raualle i & in confeguenza era arriuato giá i l termi-
ne , che la vedoua Baroneífa haueua prcfiíTo aile fue riíoiu-
t ion i : má non viera chtpiu cruda guerra faccífe, né chi 
oílacoli maggiori opponcífc alie fue deliberationi, quanto 
la voíontá oíiinata di fuá Madre• Haueua quefta mal vo-
lonticri tolerata la vita, alia quale s'era volontariamente^ 
condannata la fuá íiglia ,c quantunque haucííc diíTimuIa-
tamcntefoflfcrtetuttele rcpulfc, che la Baroneífa gli ha-
ueua fatte, hora allí partiti di maritaggi} hora á vitapiu 
moderara, horaáqualí luogliafol l ieuo, checonTaí fe t to 
d i madre gli oíferi j nondimeno fondata nelia riuerenza , 
Camote obediente che riconofceua neila íiglia, c che á 
poco á poco farebbono ccííatc le doglie credute perk-t 
anorte del marito, íi prometteua, che paífato Tanno V ha-
ucrcbbecompiacciuta» Con quefte fperanze vinccwafc 
ílcíTa, e írenaua la tcnerezza delle fue vifecre, fopportan-
doimpatientelavita indifercta , all'occhio fuo, má in_» 
fatti moltoben fauia di fuá í igha. Pero D. Anna, che af-
íaidi^erfípcnfícrivoIgcua neli,animo fuo, non fi r ico-
noíceua piu valcuolc á diffimttlacc k f i amme, che quel 
mon-
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mongibcllo del (no pettocouaua fccrctamcntc. Non ha» 
ueua piíi forzc da rcíiílerc alíc violcnzc, che il fucco diui-
nofaecua pcrdiícoprir í i í era cíficaccmcntc eccitata , c 
prcuenuta dallo Spofo Celeíle á nuoua forma di vita, c 
dalle gratie riceuute, come da tanti fproni prouocata^ • 
Che fe nclli anni piü verdi fi era conformara alie difpoíi-
tioni de genitori > volendo cosí Dio per giudicij íuo i , non 
poteuafarloadeíTo, perche con violcnzc fuperiori fi fen-
ciuaprouocarcaldifprczzo d i tutte le co í ec réa t e , á íe» 
guitarclabandieradcl Crocifííío, 
Coníígliata dallo fpirito del fuo Sígnorc , c fuppofto 
chedoucua tirare ileolpoalia Madre, pensó di mitigarlo 
con pigliare qualche habito di Monaca Tcrtiaria > reílan-
do in compagnia di quclla, e cesi farebbc flato tolerabilej 
tutcoche aíTai crudcle per quella i l colpo, Armato dun« 
qucdazeloeuangelicoj e da valoroío corraggio il pettop 
fattafí auanti alia detta, cosi parló la noílraheroina» 
dre, e tempo hormaichtfi rifolua de fatti mieiipercihficome 
non deuo lafeiare difignificarglido fpintA dalla riueren7¡a, 
cost m*obliga tnotiuofuperiore a fupplicarlafieoníenti, che h 
feguiti ti mió Dio in quel feníitro ch* (gli m' infpira, J2>uam 
do potei tedtre alie fue difpofitioni, e voleri, lofeci, cblígaft* 
domiafarlo, & ilfentimento interiore, che i l Cielo a 11* hora 
micommunico ilgrand* amere ¡che come figlia obediente 
gli ho fempreprofejfato. Adejfl pero nonpojfo \ ne deuo refi* 
ílere almio Signore ^ mi vedo impojféilttata A complacerla 
intuttocircalaperfonamia j ficonttntidunque,cheUcom-
fiacc i a in qualche parte ; pigliaro qualche habito di Mona* 
ca Tertiaria^peiche in tal guifa hauralei ilmioferuitio ^  
& afeito feco prefente ^ & i o feguiro U impulfi del mi» 
Signore 5 i l cui volere aña fine deue preferir/? a qualpuo* 
glia de lie creature ^  anche de Vadri* Cosi difle con chri* 
ftiana energía lavirtuofa Baroncífa, non potendoprohi-
b i r é , che con quantc note haucua conlalinguaa^tico-
I 2 iatc. 
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la te jccn tantc íaectchaueí íctraf i t toi lcuofcddrafHie-
ta Madre. 
hi íatri douc fi tratta di Dio, dcuono li fífli operare co-
me cícnti da ogniobcdicnzadcPadri, diífc la bocea di 
miele i Sola, caufa qua non licet obedireparenttbus Deus eft, 
11. ínc€mm dtcU»(iut émAt Pt&tm* & Matremplttfquamme, 
non efi me di gnus. Et ii Padre S. Girolamo foggiunge^, 
che la pietáoííequiofa > & obedíenza humile, chei iñgl i 
deuonoáíuoi genitori , deue vol tar í l incrudel tá pieeoía 
in ogni caío j che pretendefferodiftornargli dal camino di 
Hurón. períett ione,c dello (lato Religioío. Ltcetfpavfo crine %& 
eftfl. i . fájfg ucHthus yvbera quibus te nutrierAt mater oíiendat, 
adím e 1 ' l iut in limine Paíer iacet ¡per cakatum per ge Patrem ¡ficéis 
ocults ad vexillum Crucis euoLa ¡folum pietatisgenus efi in 
hac re effe crudelem. Lamedcí imaS3picnzaIncarnata ,c 
con fatti , c con parole confermó quefta dottr ina. EíTa d i 
dodecianni íl ímarrí dalla íuadolcinima Madre, c caro 
nutr ir lo, á ñne d'auocare la caufa del íuo Padre Dio, nul-
la curando dcir angoícia, c dolore di quelli i anzi lagnan-
doíenc la Santa Gcnitrice: quidfeciftimbis fie ? Ego 
LHC 2, & Paíer tuus dolentes qu&rebamus te: Replicó i l Diuino 
Macftro: ^utdefi quod me qu^rebatis j nefcitbatis quhdin 
¿j s>quA Patrismei funt oportet me ejje? Daqucfto iftcííb 
Macítroaddottr inatala noftra BaroneíTa, sbrigoííi íauia-
mentedatutte le pre tcní ionidel laMadre , vinfeintrépi-
da la propria fuá tenerezza verfo quclla, c gloriofamcntc 
trionfó del mondo fallace, fprezzando con animo inuitto 
ricchezze, fafti, pompe, lufinghc, piaccri, c quantc fpc-
ranze poteua prometterfi. 
Abbracciara dunque con Chrifto Crocififíb veftiffi 
del!'habito humile, c pouero dclIcSuorc diS.MonicíL* 
nel Mefe di Nouembre T anno 1640. mancandoduc anni 
al fettimo luílrodcir ctá fuá, e fichiamó Suor Alfía diS, 
Nicoló Tokn t ino . Mutó neme perche mucaua gia fcena, 
oper-í 
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ó pcrfonaggio nclla tragedia della vita prefente: muró no-
me, perche g i á alia feoperta s^ra aííoidata fottola bandic* 
ra del Cfocifííío: mutó nome perche i i Mondo capiflfe,che 
leí mai di cuore haueua íeguite le fue apparenze^ Muco 
nome in fomnaa, perche eflfendo veriflimo, nihit violen-
tttm durahile, volfc dímoftrarc con quanta vioienza s* era 
accommodata per i i paíTato alie foggie del fccolo. 
Saputofí 1* heroica riíolutione fatta dalla noftra Baro-
neíía in etá cosi verde, ñupi ftordita laCit tá di Palermo, 
particolarmentela Nobiltá y & ammitó con ediácat ione 
commune i l valore, corraggio, fpirito9 e Tanca deeermu 
natione; má oh quanti reílornodelufi dalle fperanze^, 
che paííato Tanno forfi (1 íarebbe di n u o u o a c c a í a t í u ! 
D . Menzia fuá madre redó aífltttiííima, & intimamente 
accoratai é pero vero, che peníando quanto piu iníoífri* 
bile íarebbe ña to per leí i l tormento3 fe lafígliafi 
foíTe fatta Rcligiofa in qualche Monaí lero , í t 
coníolaua alquanto \ e íegli mitigaua ¡I 
dolore , vedendola almeno in 
íua compagnia. 
// Jtne della Parte prima l 
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Cap, I, 
Método di mita dtlla Serua di Dio nelt habito 
di Teríiarin» 
Vbi to che la BaroncflTa D . Anna Maria fi 
viddc con la vitteria in mano d'faaucrc—» 
o t tenuío T intento 5 vidde infíeme fí-
gnora dclla fuá liberta i c libera per eííc-
guirc quanto Jo ípirito di Dio interna-
mente gl i additaua • Quindi á guifa d i 
fiume rapidiflimo , che da violenta d i validifíimi arginí 
rattenuto, allafíncgoníiando orgogliofoj ro t t i i r i t egn i 
precipita impctuoío ? non trcuando potenza3 che poífa 
frenar-
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frenarlo: Cosí la noftra BaroncíTa fina queitempo, hora 
dafuoiPadri, hora dallo ílato di maritata 3 & hora dalle 
conuenicnzedclíecolo, come in tantiargini confinara, 
non haucua potuto le fue ícruorofe voglic verfoDio, c 
contro íc ítcíía ¡iberamente sfogarc, né tampocoligene-
r o í i , & heroici propoíiti deir animo fuo ftancamente^ 
compire: má in addóííaríl Thamile, e poucro facco di 
Monaca Tertiaria > íl vidde quaíi rotti quelli argini, che 
violcntemence V haueuano impedirá, e í l imando, che per 
Tadictro la vita fuá fbífeílatatuttaotiofa^ quafiche, 6 
niente, ó pochiííimo fi foííe nel íanto amore del fuo Cele-
fteSpoíbimpiegataj feiolfe libero ilcorfo alie ardenti(li-
me fue brame, e dataO in preda d' vn* incredibile feruore¡j 
íi fece lecira ogni afprezza ,ogni rigore, & ogni patire per 
ilfuo D i o , e diede pr incipioadvnapiütoí loammirabi le , 
che imitabile rifotma, & aufteritádi viuere, come i l dif-
corfo dcl i 'h if tor iacelodimoílrará . 
Ordinóella» e compoíe la fuacaía a guifa d 'vn ben re-
golato Monaítero; e quclla forma di v i ta , che non poteua 
nclla proprietá del prototipo eíícguire, almeno nelia fi-
gura, e fomiglianza s'ingegnaua imitare. Difpofe l icf-
fercitij domeítici , accióche foíícro ben regolati, che íi fa-
ce fie roa circoli fucceííiuamente da tutee le Donne di ca-
fa > elci la prima colfuobuon eí íempiocominció, etiam* 
dionel l iomcijbaí í i , e v i l i . £ perche vi foíícro hore de-
purare al íeruit io, c lode di Dio frá tutte le perfone di ca-
ía ,ordi no che íi recitaíTe il íantififimo Koíario á choro, d i* 
uife le Donne induechor i inque í la forma: La martina í i 
recitauano l i Mifterij Gaudio í i ; á mezo giorno,e Vcfpro ii 
Doloroíi j <S¿ alia fera l i Gloriofi,recitando al fine di ciafeu-
na terza parte le Litanie della gran Signora. Qucfto faceua 
oíferuarecome in cómunitá,má lei priuatamente lo recita-
uacó piü profítto dciranima fuá invna camera ferrata,co-
tcmplando ogni miüerio con psofonda appücatione della 
mentes 
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mente * fpendcndoci duc horc, c piü al giorno > fpccial-
jmenteli Do lo ro í i , alli qusli haueua rpcciale tcnerezza, c 
diuotionc . Qucíli contcmplaua con aggiungcrci Ici il 
m e d e f i m o a t í O a che contcmplaua: cosi mentre contcm-
plaua íl primo Miftcrio Doloroíb, íc nc ftaua proftrata con 
lafaccia perterrai al fecondo fi flaggellaua ; al terzo íl 
poncua vna Corona di fpinc in tefta Í ai quarto portaua 5 ó 
tencua íbpra Icipallc la Crocc; al quinto ftaua diftefa nel-
la m e d c í i m a C r e c e . Tu t to i l t empo , che giiauanzauaj 
dalle oceupationiefteriori, fpcndcua inorationementa-
k , e c ió3 o nelle Chiefe, nclle qualitrouauaella tu t to i i 
íuoguf to , frcqucntandoliSacramcnti j cguftando l i fa-
p o r o í i í t i m i í rutt i di quell i , ó puré nel íuo gabinettodi 
cafaritirata.e fola« 
Li impicgbi poi , & oceupationi cfteriori della noílra^t 
Baroneífa non erano che Topere di mifericordia tanto fpi-
xituali come corporali . Douunquc potcua giungere á 
guadagnarcqualchc anima j ó impediré Toffcfc di D i o , 
hora con li íuoibuoni r icordi , c dolciííime ammonitioni 
diftornandole; hora con ricouerarleinalcuno delli Con-
íeruatori 3 6 Monaíkrij del laCit tá 5 hora con ricettarle in 
cafa fua^ non traícuraua diligenza, non aípettaua che fcííe 
chiamata, nonrparmiauaípcfe3nonsfuggiuaqualunquc 
«rauaglio, ofatica. Giraua l i v i c o l i , e luoghi della Ci t tá 
foípettofí | neili quali potcua fare qualche guadagno á 
Chr i í lo , c conzelo Apoftolico, e carita Euangclica n o n 
lafciaua d' aggiungerc dalla íua parte i l íudore 3 che pote* 
«a per li írutti della vígna del Signóte* Frequentauali 
hofpitali due volte almeno nella íettimana per ícruircle—> 
pouere inferme, e per confolarlc, hora portandogli qual-
che regalo, hora con le fantc ammonitionijedocumenti, 
checon graíia í ingolaregliíuggcriua 5 animándole á f o f -
frirc virtuofamentc le viíi te del Signóte , c raddolcendo 
loto tutte le amatezze deir infermitá con le fue mclate^ 
paro-
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parole, c dolcififirtji coní ig l i . Procuraua con Tcíficacia 
poíUbiíeprotcggerc, difcndere, c toglicrcdapencoh 1c 
Donzcllc poucrc, c di buen' aípetto j c con quefte tratta^ 
ua con gufto mirabile, c con cfprcílioni d* aííetco, perche 
¡9 amaua in eílrcmo3haucndogli vna Tantainuidia, perche 
n o n t o c c ó á l e i mantcncríi come vnadi quclle. Fuggiua 
queíla Serua del Signorc con ogni (ludio dalle conuerfa* 
t i o n i , e trattenimenti non giá ínut i l i , poiche íempreii 
abbor r i ,má etiamdíoleciti , & indiíferenti. Rinuneióper 
Dio tutte le amicitie, c corrifpondenzc ciuili dcllc perfo-
ne nobili y c dclle Dame 3 reftando quefte tanto piü aníiofc 
del fuo tratto,e conuer ía t ionc. Stimauatuttootioquel 
tempo, che non paífaua oceupato in Dio,ó in opere di Ga-
rita veríb il ptoíTimo j e perche 1* anima che fpeífo tratta-» 
con gente virtuoía 3 non lafeia di participare le loro quali-
t á , il tratto fuo era folo con quclle, ch'crano diuote, c 
fpirituali , Se incer teadunanzevó Congregationijche^ 
per fine haueuano il profitto dciranime, c V acquiílo del-
la perfettione. Nel riroanente Ja vitaíua era di Remita, 
perc ióquantopiüpre í lo poceua ñ ritirauanellafolitudi-
ncdelfuogabinetto, ó puré di qualche cantone di Chie-
fa y e moito piü in quella del cuore, che ñ chíama menta" 
le dalli Santi Padri, á fine di tenerlo íempre oceupato nel-
la contemplatione dcir vnieo fuo bene, centro commune 
deir anime giuíte • Má perche occorreua delle volte con-
tingenza, che la ncceífitaua vfeire, ó per i ' impicghidi 
carita, ó per portarfí alia Chic ía , praticó vnafpcciedi 
mortifícacione per l i fení i , e per li occhi in particolare-j > 
accióche non íi diuertiííero con fpecieinutili, & aliene 
dai fuo oggctto díuino, e non ammetteíTcro diuertimento 
di qualche fodisfattione > e fu che andaua con la Carrozza 
í c r ra t a , e cid per fpatio di cinque anni • 
Diuenne infomma Ja Baroneíía di Serraualle Suor Alíia 
d i St Nicoló con 1' habito delle Suote di Sanca Monica vn 
K ououo 
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nuouocífcmplarc di virtü a l i aC í t t ád iPa l c rmo; c come 
che la virtud amabileper fe ftcífa, era per coníeguenza 
amata Suor Alfia da t u t t i communcrocntc con tenerezza 
cordiale, e gran ftimafpeciaimcnte dalla Nobi l t á ; onde 
quanto piü Suor Alíia s* aiiontanaua dalle crcature 3 tancar 
piu creíceua inogn'vnolabrama divederla, c parlargli: 
bafti per cíkmpio di quedo ció che (legue* VnaDama 
di qualitá íapendo,che per vedsrc, ó parlare á Suor Alíia, 
non vi era altro mezo, che andaré alie C h i e í c , e Congre~ 
gat ioní , fofo per quedo fine s'arroló ad vna certa adunan-
za ípirituale di Dame, e períbne nobiliíIunC) che chiama-
uanoGiardinelIo. Scopripoi quefto fuo intentóla mc-
deOmaDama vn giorno5nelquale5 fecondo i l coftume, 
&el icrci t í jd iqucl laadunanza, percommuneedif ícat io-
ne cí cono in mezo deir Oratorio, e s'accufano di qualche 
di fe t tOjaggíungendoqualchebuoníent imemoi cosi leí 
inferuorata dalloSpiritodi D io , publicamenteíi a ecusó , 
che non era venuta á quel luogo per motiui fpirituali, má 
piutofto pcrvanafodisfattioncdimantcncre Tamicitia-» 
con la BaroneíTa di Serraualle Suor Alí ia . Argomentií i 
quindiquantocommunemence era amata perlefuevir-
tuoíe maniere* 
Da che piglio V habito delle Suorc di S. Monica ornofli 
d'vna modeíTia angélica, c dVna profonda humilla, e pro-
feguendo Tvfo cominciato nel primo anno divedoui tá , 
che fíi di non veftirc feta, aggiunfe alie vefti anche i l man-
to di lana, quali piü volte portó rapezzate, e lacere • In_» 
fatti alie veré Vcdoue (cioé alie tali di eorpo,e di mente ) 
altroornamento non conuiene,che la modeftia * 1' humiU 
r. ta , e la diuotione, diíTe i l Santo Vcfcouo diGeneua, c 
es moho piü á quelie, che alio (tato vedouile aggiungono 
25t qualche habito di Religiofc a tuttochc fecolari. Má per-
che non puócíTeremai vera, némaííicia la v i r t u , che non 
ha qualche contraditionc, oltrcche vm/quigue abundan 
infm* 
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iafctifufitO) nonmancaua jchcdiceíTcsChe quantoSuor 
Aifia opcrauadi vir tuofo, tu tcocrac í fc t tod 'vnagran_t 
paífionc, di malinconia, c pena cagionata d a l l a morre dei 
Baronemarito. Non Jafciaua perócífadi profcguirccc* 
raggioíamcntc il camino d c l l a perfettione commeiato, 
bramofa d i gradirc á qucllo, d i c u i íoloeproprio con_* 
íguardi piü acuti d i lince penetrare l i i n t i m i naícondigii 
decuori; /crutans corda renes Deus-yUdcndoñditUtÚ p^*7' 
ivanigiudicij dc l l ihuomin i , c h e c la primavirtu, di chi 
atiende al ia perfettione. 
P e r fentimento d i D i O j C o m e a p p r c í f o vedremo, íi fcal-
zóandandocon legambe 5cpicdinud¡ , p o r t a n d o n o u ^ 
a n n i continui le fole pianellc per honeftá , e modeftia, 
Compofe v n l e t t o d i quattro palmi largo, c o n vn fcmpli-
c e matarazzo, c quantunque moftrafle feruiríi di íenzuo-
l i , erano nondimenogrofli, né m e n o dormiua in c l l i , m á 
ó poneua v n a pe l le fopra i l let to, ó dormiua per o r d i n a r i o 
in t e t r a fopra d ' v n a ftora Jargatrépalmi, c longa quanto 
la fuá mifura. Nci pigliarefonnoeraparchilfima, né íi 
poneua á giacere prima d c l l a meza notte , hauendo t i -
guardo j c diuotione d'andarc á pigliarcqualchenpofo, 
quando e r a certa, c h e molti Kclígioíi, c Serui del Signo-
re ñ r izzauanoperimpiegarfíallelodi, e feruitü d i t a n t a 
Macftá. Oíferuauafcdcljlíimamentc,e prima d'ogn'altra 
i le i rcolo, che haueuaordinaco f r á l eDonne , c Seruedi 
cafacirca l i eílcrcitij d ic í ía , accióche conuintedalfuo 
eflempio le alrrc non ardiíTcrodiricufare. Vno dique-
íli cífercitij era hauere da portare Tacqua íino alia e n c i -
na , ó douunque bifognaua a forzadi braccia nelle q u a r -
tare da! fonte che ftaua í i tuato in mezo dclla fcala d i cafa; 
i l che oltrela feommoditá di portare Tacqua^ falendo, e 
fcendendo quelia fcala, era efpoílo al publico, má lei fa-
ceua ferrare Ja porta dclla caía i c faceua tutta quclla fa t i -
ca come qualíluoglia Sementé • 
K 3 D¡ 
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Dipiü peí lo fpatio di cioque anni procuró ognigiorno 
preucnirclc Scruc in tuttoqucllochcpotcua a r t i u a r ^ , 
ípccialmcntc nclli mimftcrij baífi di cafa, come nel ícopa-
re, iauarc l i piatti3 gouernare galiinc, & altrijó íimili, ó piü 
viliminifterij i In quefta coníormitá Ninfa de Ncuos, di 
cui face (limo mentionc di fopra, fciiuc alia Madre Cattc-
riña dcllo SpiritoSanto: I¿ Juo ejjercitio non eraaltro, fe 
non per mortifie ¿rfi¡Andar[ene atia euctna, e/errata la porta 
^Hj Iduatta tnttt Itpiatti, nettatta ¿e pignatte, lufiraua U rami 
che vi erano 9 e poíiua la euctna come vn* oro > e dopofexcj 
fvfctua allegra^ \e quando andaua laSchíauaperfarequeflo 
fertíith trouaua ogni cofa p o lita} e le i fe ne ridetta, 
Cap, I I . 
Rigor i 3 afprezze, e penttenzediSuor Aljia da che pre/c 
C habito de lie Suore diS. Momea. 
SVbito che Suor Alfia prefe 1* habito dellc Suore di S Mooica 5 fí pofe fopra le nude carni vn cilicio di 
ferro, e lo portó di giorno, e di notte per lo fpatio di nouc 
annicontinui. Nel tempod'inuerno, quando piü rige-
roíi incrudeliíconoli freddi, incrudeliua Suor Alfia con-
t ro íc ftefla, non volendo mai ammettere i l follieuodel 
fuoco, con che 1*humana induftria da íimili inclcmenzc 
procura difenderí l , anzi cercaualecongiunture, & oc-
caíloni d'incoattarc lecontingenze per hauere dapatire 
ilfreddo. A queílo fine trattaua il íuo corpo fenza r i -
guardo veruno né d* arias né di venti, né di fereni, c quan-
do doueua mutarc la camifeia, lo faecua di fera, & in tcm* 
po 5 che le Donoc di caía non la ícaldaífero 9 per p a t i r ^ 
quelfreddüj in memoria delli feherni patiti daChrifto, 
quando l i crudeli Manígoldi lo fpogliaronodcllaíuave* 
fie. Per il contrario in tempi cftiui, per fuggirc le delica-
tezzc deile petíone comraodc, c nobili 9 quali fogliono 
mu-
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t n u m í i 11 pannl l ín i , nongiá piü voléelafettimana, n ú 
ctiamdiopiu vol tc invn giorno, Suor Alíia non mutaua 
ü fuoi > fe non di quando in quando, come íaría á diré la 
Domenica3 nc tampoco l i ccrcaua fetaluoita dííferíuano 
p i u , má bensi afpettaua che glieli haucíTero ofTerti • l í 
medeíimooíTeruaua nelli veli 3 e tuteo quello 9 ch'cra fer-
uitío della fuá perfona • Non lafcíaua mal né di notte, nc 
digiorno , né d'inuerno, ne d'eftate nelli tempi di caldí 
ecceííiui ü foccanno della teíla > e ció in memoria della 
corona d i fpine del Saluatore. I I primo anno cont inué 
(ad imitatione forfe del Patriarca S. Domeníco fuo gran-
de auuocato) á fare la difciplina t ré volte al giorno, la mac* 
tina con corde di canepa; á Vefpero con caí ene di ferro B 
c la (era con l i íhoraenri dacauarfangue. Má perchen 
dalle replicare sferzate crebberograuemente lepiaghe, 
fu necemtatacurarfene pertrcanm9 dopolíquali coftu-
m ó fare la difciplina tré volte la fettimana, c tutte le t ré 
volte á fangue» má i l Venerdi notte lafaceuacongroí íe 
catenedi ferro. Si bat té piu volte á fangue confeimila 
fei centone piu sferzate, in memoria di quelle, che i l no~ 
ftro Saluatore foífri alia colonna. Por tó per moiti anni 
fopra i l nudo petto , e dalla parre del cuore, vncuore 
con trentatré fpontoni, quale lafcio di portare per obe-
dienzadelConfeíTorC) che glielo prohibí percaufá d 'vn 
tumoremoltopericolofo, che gli fopragíunfe nella parte 
douefeloponeua. L i Venerdi di Quareíima portauaiti 
mezo delie fpalle vna crocetta di tela con centocinquanta 
fpontoni 5 dalPhore diecínoue fino alie ventiuna, in ha-
nore, e memoria delie tré hore» che i l noílro Redentore 
d i m o r ó i n C r o c e , fecondo lapiücommuneopinione . Lí 
Venerdi di Marzo, e le Feftc della Santa Croce, quando íi 
coricaua la notte metteua fottolefue nude fpalle vnata^ 
uoletta con centoottanta fpontoni in forma di croce, e v i 
fi fermaua fopra vn'hora continua. U medcí imo oíícf-
uaua 
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uaua f r á r anno , quando glicio permcttcua áfuc infíanzc 
ii Padre Spiritualc. L i Vcncrdi dciranno,c !eFcfíe deila 
Santa Croce ftaua vn* hora continua con lebraccia ftefe 
informa di crocc auanti rimaginc d'vn Crocifííío, ch* era 
i i í uod i l c t to , appcndcndo ad ognibraccio vnapictradj 
peío libre otto in circa. Vna volta dimoró con lebraccia 
ílefe nella forma detta per lo f p a t i o d i t r é h o r e , perche 
tanto duró vna grauetentatione, che TaíHiggcua, prc* 
gando il Signorc íi compiaceífe aíTíftcrle in quel conflitto, 
c darle victoria; perilche reftorno tanto offefe le braccia \ 
che non poteua ri t i rar le , fe non dopo longa fatica, &cf-
t r e m o d o l e r é . Recitó ogn ig io rnope r lo ípa t i od ivn ' an" 
no3 fíando in piedi, cento volteilPater nofter con 1 ^ 
braccia fteícá forma di croce, & áquelle parole j / ^ / vo-
luntas tua, (i proftraua con ia faccia in térra per contrafc-
gno, che libera, e ípontancamente oífcr iuaáD¡olafuá 
volontá j íimilmente con lemcdeíimc gcnuflcífioni5 e pro-
íhat ioni recitó fpcífe volte feimila fei cento feíTantafci 
volteilParcr nofier. 
Lafciódimangiare carne fubito che í í vcAil 'habi todi 
Tertiariaj e l o p r a t i c ó t u t t a l a v i t a , t o l t o inca ío d'infer-
mi r á , c quando con replican ordini lo commandauanoli 
Medic i , c con molta fuá diíficoltá. Quindi il fuo cibo 
communementc era quareíimale, ó latticinij j peró la-» 
Quarcfima,!' Aduen to5e t r ég io rn i la fettimana per tu t -
eo i* Anno era folo quareí imale . Cof tumóqueña Serua di 
Dio per lo fpatio d'vn'anno, e piü meíi , da che íí vcfti Mo« 
nacalauareconpropriemani ,due volte la fettimana,k_*> 
pezzc, c ftracci dellepouere inferme, & impiagatc del-
1* hofpitalc; c tuttoche i l fuo naturale patiua gran ripu. 
gnanza, c fchifo, ftante rabborr imentOjCÍ lomacojchc 
cagionauano le lordure fchifoíiífime di quelle % nondime* 
no non lafeiaua di fare forza 9 e violenza á fe mcdcfima_i • 
Infat t i f ivinfe cálmente 9 che aniuó á non hauernc noi^ 
alca* 
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alcuna. Sentiamolo prima dalla relationc di Ninfa de K e -
nos, che d¡ dettepezze cosidifeorre. Conlefueproprie 
maní le lauaua ¡ mlU coma eraptu la materia , e fatigue che 
'viera, chef acqua, e non fe ne curaua, Vn giorno ntentre 
le lauaua lapiglto unafincopa, e quando venne i» fe diffe k 
f u á Madre, che penfaua a que lie pouere impiagate qualt do» 
lorifentono quando le medie ano , e non diffe ch* era ílatoiper~ 
cheilfenfo fchifaua a lauare lepezze , per timore^ che fuá. 
Madre mngliele hauerehbe lafeiato lañarepiu, Et 11 mano-
feritco per commandamento de'fuoi ConfcíTori del me-
defimo a t t O heroico, COSÍ dice: Perche in alcunepe7¿>e v i 
erano vermini, gli veniua vn* abborrimento di non lauare % 
vedendo efía quefiaripugnan&adelfenfo fuOifi hauerta vo~ 
luto beuere quell* acqua, ma perche non haueua l* obedten&ét. 
difarlo 1 fí metteuaconla faectadentro quell*acqua^ e di» 
cendo i l Miferere domandaua perdono al Signare de Ha ripu~ 
gnanzai cheilfuo fenfo haueua; e quefiú lo fecetante volte 
per infino 5 che ilfenfo non ripugnauapiu* Haueua in cafa 
Suor Alíia vna Inferiría con cinque fiftole molte ftomaco-
fc , perilche neceííitaua d' vna diligente afliftenza per me-
dicarla i fe ne preíe lei i ! penfiero 5 c la medicaua due volte 
al giorno, leuandole lamarcia, che da quelievfciua. £ 
fe per forte fentiua il fenfo ripugnanza in farc qucll'atto > 
& haueua febifo di toccare con le mani queüe piaghe, v i 
auícinaua la bocea, c con la propria lingua le lambiua per 
mortifícarfi . Et acció non fi palcfaífc vn'attocosi he-
roico i col quale trionfaua ella 1 e vinceua i l naturale, prc~ 
gaua la medeíima Inferma, che non lo publicaífe, dando* 
gü ad intenderc, che quanto faceua era per diuotionc del 
Santiífimo Sacramento, perche íi era com manicata • S'in-
fermó di lepra in cafa della nofttaSerua d iDio vnadcllc 
Donnc, che la feruiuano, né fi trouaua frá P altre Donnc 
d i cafa, chi poteíTe accommodaríi di feruirla. La noftra 
SuotAl íua commando che s 'accommodaífeilletto del» 
llnfct. 
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rinfcrma apprcíTo i] fuo, c eonlc fue maní glifommini-
ílraua quanto haueua di bifognoi c la tencua vicina al fuo 
le t to , accióche haucífc piü che pacire il fenío, c vinccffc 
in queftaforma tutta la ripugnanza j che po tcuabaucrcá 
quc íma lc . Ohfortczza, ohraagnanimitá , ohcoraggio! 
nong iád i DonnadcboIc, má pochc voltevdito anche di 
petti v i r i l i ! 
Duró permoito tempo nelia Cit tá di Palcrmofrefcala 
memoria della gencrofa rifolutione dclla Baroneffa di Ser-
raualIcSuor Alf ia , c ícorrcua per l a bocea d* ogn* vno co-
me operamoltoilluftre, heroicas ^eíTemptarc , c degna 
d 'ammiratione. Duró infierne, fpecialrñentc irá la no-
b i l t á d i D a m c , cCaualicri, vnagran curiofirá divederla 
nsir habito humile) de ediíicatiuo di Monaca ^ che haueua 
prcíb i c pero doue potcuano trouarla, non lafeiauano 
d* incontrare volontieri ie congiunture, e farnediligenze 
pofíibili • Hebbc la Seruadi Dio notitia d i t u t t o q u c f t o í 
c perche s'accorgeua, che i l fuo íenfo 3 e naturale 3 n é r i -
ceueua fodisfattione,ecompiaccnza grande, delibero di 
mortificarlobene. A queílo fine fapendo ella vn giorno, 
che al Monaftero di S. Cattcrina» percaufa dclla folcnnU 
ta delle quarant* horc vi farcbbc ftraordinario concorfo di 
Dame, e di Caualicri, víci ella di cafa col corteggio folito 
4clla fuá fetuitü • (douendofodisfarc al güi lo della Ma* 
d r C j c F r a t e l i i y&atle conuenienze proprie ^come quella | 
che e u t t a u i a ñaua nel mondo) Arriuata ad vnacertas 
Chicía licentió con varij prcrcíli d*afíari t u t t i l i Scrui, 
che raccompagnauanoj reftando foloilCoccbiero, a cut 
diiTcjchc tiraííe a l Monaftcro di S. Cattcrina. 11 Cocchie* 
t o fpinto d a prudenza h u m a n a p a r u c g l i d o u e r i a auuerti-
I C > C peto replico: S ignora (tricordia che nellaChkfadí 
detto Memfiero vie U foknmta. deUe quAranf hore ^  € pe? 
tonfegmnzagran concorfo di nohilú . Sogghmfc ella: p c ú 
imfQTt*¡ tira dmt ti dice t Qbcdi i l Cocchicro,& appunto 
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glonfe a tcmpo di riceuere píu folenne !a mottifícatione 3 
che prctendeua, atteíochc era tcmpo, nel quale íi faceua 
laproccflfionc, e l i Cauaiieri ftauano diuiíi adalancila^ 
Chicía con le torcie ín mano. QuiSuor Aifíatanto piu 
in t répida, e coraggiofa,quantomaggiorcs'apprendeua 
dalfcnío la raortífícationc, fmontó Tola dalla carrozza, 
ent róncl laChic ía , e pafsófola íenzaaccoropagnamento 
¡n mezo á quel gran numero di Cauaiieri, facendoíi feo-
pertamente conofeere 3 e dando occaílonc di farfí (limare 
icema» c mancante di giudicio» eíícndo ella per altro na-
turalmente defiderofíífima della ñima eftrinfeca i e fe con* 
do che lei medefima mi riferi poi3 cííendo noftra Monaca t 
ne riceué tanta mortiñeatione 9 che non la poteua fentire 
maggiore. Qucíla medeíima mortiñeatione otferiSuor 
Alfia in faerificio á Dio á ñne di ottenere vna gratia, che 
perla fuá grande humiltá con replícate inítanze domando 
ai Signóte in quefti primi tempi , e fü , che rcftaííe íeruito 
togherli ogni forte d' añrat t ione da ieníl, e d'aíforbimentt 
in hinche (i poteíferoconofeere dalli huomini in pubiico) 
eí icompiaceííecommutarglicl i inqualfíuogiia p a t i r e , ó 
dolore, chepiuaggradiua áSua Diuina Macftá . In fattí 
dal giorno che fece quefta mor t iñea t ione , mancornóá 
Suor Alña tutte le aftratt íoni, che poteuano eñere noto-
rie al publico 3 eglicle cambióIddioin vn dolorc acutiílt-
mo di tefta , che la tormentó per tutta la vita ^ quando 
piü i quando meno, reñandone ella fuor di modo confola-
t a , Coftumómoltod 'accompagnarcfcalza i l Santiííimo 
Sacramento, che ñ porta allí ammalati, fin tanto 3 che ar-
riuó alia notitia di fuo fratcllo DonPietro, i l quale glielo 
prohibí non conuenendoalia ríputatione loro. Suor Alña 
per obedirlo lafció di fado, f ifpondendogü con quclle pa-
role, che riferifee Ninfa de Neuos,dcgne d'eífere alia me-
moria del mondo per edificatione, econfufíone di colo-
to , «he nei face del benc fono teftardi: Fna cofa di tamo mh 
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guflo d* andaré dpprejfo i l mió Dio vifitando l i ammalat:i 
voi non volé te ? io v i ohed'tfco: forfc non pace a Dio bcncdeí* 
to, che i o riceua qi/s/ta/odis/attion:, me ñire e di mi a con/ó, 
Utione. 
Cap* I I L 
Mortifcatiene delgupo %che comincio 51profegu}per Dio 
Suor Alfia, 
L * Afprczza, c r ígor i , che pratícó Suor AlfiancI mor-4 tificare i l gufto, furonodi notaípccialififima^pero 
racritanovnípccialccapifolojequátunqucli haucííc fem-
precoftumati, nondimenodopo che s*aícriííealia fcuola 
d iChr i f to , dimoftró íopra modo, quantointeftinoíbífc 
I*odio fanto, che haucua al fcnfodcl guRo, mantcnendo 
perpetua guerra con va nemico tanto domeftico. Infat-
t i ncllamilitia ípiritualc non paovn* anima inoltrarí i , né 
pute vn paíío , fe non haurá prima trioníatodella gola: 
MHgsdt ffeqtte adconflicfum fpiritualisccrtamtnis affurgitur^finon 
fJel™ prius intra nofmetipfos hoflispofitusgnU ^ videlicet appetim 
tm edomatur i diííc Vgonc Vi t tor i no • Conobbe che ma-
lamente puo dcbcllarc qualunque aitra cupidígia , chi 
prima non haurá acquiftata tamortifícatione del gufto, 
fecondo la doterina di quel g>an praticoPoliticonc dclla 
Thom.d* vita ípiritualc Tomafo da Kempis: Franagulam^ omnem 
KtmpUb, ittilinai'tonem carnis facilius frétnabis. Aífegnanoli Mac-
«9» | | t j fpjrito per regola di foggiogare quefto fenfo frá íc 
piuprincipalr, non cercare ^né volere cibidelicatí , ma 
H je communi, e mal conditi t Nec nimis delicata expetat, me 
sYUtL*. nimis rara, & infolita requifat, nec nimis lauta , & accft~ 
de infiit. rat}praparata eoncupifcatx dice i l citato Vgonc. Incon-» 
nor.t.is. £ormjt^ qUCfta regola, Suor Al/ia non íoios'afteneua 
dalla carne, come diccííimo, má anche i l pefee, che man-
giawa haucua da cífere dcllaqualitapiu v i l t , che fi t ro-
ua í íc . 
1 
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uaíTc. Qucí lo era r o rd inc , chc haucualoSpcnditorc, 
né í ipoteua preteriré i e tu t tochcfoí íemoico facile a t ro -
jare peíce di detra qua l i t á , moltc volte íl ícordaua lo 
Spcnditorc di comprarlo > permettendolo cosí Dio per 
xnaggior corona della fuá Serua 3 che reñaua fenza haucre 
che mangiare. S'aftenne dal mangiare frutei d i quaifiuo-
glia forte j che ncllaCittá diPalermofonoefqui í i t i ) mk 
pairat iot toanníi lConfeíforeglicommandQ che netnan-
giaí íc . ObedicíTa, má moltoparcamente, riferbandoíi 
perófoloil Venerdi, nel qual giorno mai nemang ió in - j 
t u t t o l'anno con la licenza del Padre Spiritualc, Símil-
mente oíferuo inuiolabilmente di non mangiare cofe dol-
ci i l Venerdi tut to J'anno, perche erano cibi dciieati , e fe 
nepríuaua per Dio* 
Era Suor Alfia di fuá naturale conditionc amiciíHraa 
della mondezza, e delicata in tutte le cofe attinenti alia 
fuaperfona 5 c por confcguenzafchifoíliTima ^maílime ia 
cofe di mangiare 3 c di bcre, fiche con moka naufea ribut-
tauail c ibo , ó beuanda in cui foí íecadutaqualchecoía-
rclla , per piccola che foíTc ftata. Má i l Cckí lc Maeí l ro , 
che fecretamentegli aííiílcua con iaíua gratia * c con Juce 
interiore confígliaua ,e pian piano ínfeníibilmcnte glian-
daua infpirando i l camino dcllo fpirito, cosi lo fece 1 n d i -
uerfe congiunturedi queda materia. Vn giorno d a n d o á 
tauola Suor Alfia, caddc vna mofea nel piattodoue ella 
mangiaua, perció íl leuó dinanzi i lpiat to , e pigliatone 
vn*altrofcgui iimedefimo della mofea, fiche ributtato 
anche i l fecondo, e portatole i i terzo , íimiimente in que-
do caddé la mofea, c mandó via con molto fdegno la Ba-
roneíTaii terzo piat to, e fenza penetrare per all'hora mi-
fterio alcuno nel fat to, domando da bere < per d i u e r t i r ^ i 
foríí i l difgufto prefofi per le mofehe cadute in tré piat t i ) 
prefe i lbicGhieredaSeruitori ,evoIendobereeaddé (pro-
digiofamente per diré cosi) vna mofea nel mcdcíiroo bic-
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chicrc. Airhora Suor Alfia fcnti apnríi li occhi dciria-
teodi mentó, c concepi che non era ílato á cafo, má con 
fpccialc prouidcnza di D i o , quaoto crafucceflopcram-
macílraría 5 che doueua mortificare ii íeníb del gufto, che 
tanto delicato tencua, Appreíc prontamente la buona 
di ice pola, & abbracciocon molto gufto ia doctrina inte-
riore del Macftrodei Ciclo , cleuatacon patienza la mof-
ea dalbiccbiere, cos i comc í i t r ouaua io beuc, e marpiíi 
lafció, né r ibut tó bicchiere, ó piatto per qual íi fia cofa, 
che dentro It íoíle cadiítasné mai piür i f iu t6crbo,quanto 
íi íiamat condit ionato,lafciandoá pofteri eííempio> che 
l'animc feguaci di Chriftor non dcuono pigliarc come a 
cafo íeguito qucllojcbe non poííono prcuedere, má bensl 
deuono rutto pigliarc come difpoíto da Dio perloíofpi* 
ritualeprofitto« 
Oííetuo in oltre Suor Alfias quantunque íi fuoi cibl 
foíícrocommuni j C o m c habbiamo veduto, mai alzarfí da 
tauola fodisfatta , né permeífc mai íi íatoHaífe rappet i to , 
n é vi era cofa 5 che t a n t o poco gli prcmel íe»quanto i l 
mangiare, oé vi era cofa, che tanto trafcutaíTe, quanto tí 
mcdcfimoj fiche con moka veritá íi poteuadire dique-
ñ a Serna di Dio > che mangiaua folo per viuere 5non v m c -
na per mangiare, onde pare ya prodigio fi mantcneííe in 
vita c o n tamo parco c ibo, che pigliaua, c q u c ñ o n o n a l -
ttimente, che come sforzata dalla legge di natura * Spcf-
f o , c fácilmente fi feordaua lo Spcnditorc diprouedere 
ctiamdiadelpanc, c purceravnSeruitore, che Famawa 
tcncramcntcí Frá le Donnc di caía né meno íi trouaua 
chi haucííe hauuto di propofito penficro della loro Signo-
ÍS , c leí fe ne ílaua íbdisfattiíTima, né mai per quefti man-
camemi, of imii i fatti alia fuá perfona fu ved uta feompo* 
Ha, ó turbata* Tut to portaua á Dio, hauendo intimo 
íen t imenta di caore $ che tu t to era difpofto c o n fpectale 
ftQmúsmz úú Sigaorc per fuoeífcccitio* Non bcueua 
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vino per ordinario, tolto in qualchc cafo p e r o r d i n e d e í 
Padre Spiritualc, má molto di raro. Non b c u e u a f u o r i di 
tauola, comeíifuolfarc perrinfrefeo, a f t e n e n d o í i íem-
prcdaruttoqucilo, che potcuahaucrc o rubra di r e g a l o , 
haucndofolo mira alia ncceflitádclla v i ta . Non m a n g i a -
uapcrfodisfattionej ó d i l c t t o , má í o l o p e r compire con 
Je leggi dclla natura j c per lodarneDio, come i n f e g n o 
S. B a f í Ü O ; tater epnUndum, hoc cante conuenit^  ne bellH¿in~ B*(l1' €h 
íium fpeciem ür&hear/íus, fed in ftreipiendis volnptatihus ' ' ' 
áquúbtlem continentiam retineamus ¡ dr argumentum ha-
heamusdiuinaslaudesexordiendi, Coftumaua leí, p e r c h e 
praníauaconfuaMadre , t ú r r e l evo l t e , c h e a n d a u a á r a -
uola metteríi fecretamente in bocea vn p o c o d'aloé a m a -
ní f imojc lo tencua frá jcgcngiuepertuttoiltempo 3 che 
v i ftaua, accióchc non porefie r l c e u c r c diletto 11 í c n í b d e l 
gufto, 11 Vcnerdi pero lo p o r t a u a t u t t o il g i o r n o in boc-
ea : oh confuílonc di coloro, dclTi q u a l i con le lacrime allí 
occhi ,diccuarApoftolo: Flensdno^quorum Deusventer phHép.3, 
t f i ! Da c h e mori i l Barone conforte mai volle bere in n e u e . 
Miraccontó la Principeíía di S. Venera fuá partialiífi-
roa, che vn giorno h e b b e deíldcrio di mangiarc v n a forte 
di carne 3 e diede ordine, che íi prouedeífe, come fu h i -
to , c preparatain variéguife gliela portornoin tauola.*. 
Leí per tormentare i l naturalc, la tenne forro allí occht 
tu t to il tempo della menfa per fentire piü la pr iua t ione^» 
má non la toecó, non che la guftó. Vn* altra voira ( c que-
ílo me lo riferi ella medeíima quando e r a noftra Religiofa) 
ii trouauaincocchioincompagnia di certa Dama 3 alia.* 
cui compiacenza per non so che fare fermó la carrozza in 
vnadcllepiazzcdiPalcrmo3 citandocesiferma, viddc, 
che in quella piazza íi vendeuano certi frutti di m a r ^ , 
chechiamano Rizze s delle quali ella n'era aflfai partíale 
quanto al naturale • Hauendole i nnanzi allí occhi>il fenfo 
glicic dipingcua moho buoac9 e k gh eccito vn* appetito 9 
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c dedo vehementiflimo di pigliarnc, c mangiarne. A o* 
uertendoSuor Aifí?queilavogliadelfenfo,c del gü i lo , 
íl poíc á guardarle di propoílto per piü tormento,c rifolfc 
per mortificare i l guftodi non volcrlc comprare; perilchc 
íü tantojlfcntimcntopcrlapriuatione, c forza ch* cila^ 
fcccainaturalc, che venne meno, c ftordi; non feopri 
pero mai á niuno quello che haucua internamente 3 fin 
tanto , che io taccontóá me ella medefíma dopo molti 3 e 
molí i anni, in contingenza, che vn giorno conferiua alcu-
nc cofe deír anima fuá • Infomma viníe ella, e trionfó del 
gü i lo3 c per la violenzagrande, cheilnaturale íenti in 
quello cafo, fe gli cambió il gran g ü i l o , che haueua in-t 
mangiarc di detti frutti marini in vna naufea incredi-
bílc 3 talmente che poi abborriua, c non poteua fentire 
piü Rizze marine. M i communicó pero cí ía , che tanto 
qucftajcomcaltrccongiunture, ctiamdioquandofuRe-
ligiofa noftra, conoíccua veniuano diípoftc da Dio con 
fpeciale prouidenza per non hnuere il í uoguf to , c íenfo 
cibo alcunocorporale , al quale hauefíe ombra d'attacco, 
c per tnantenerfi totalmente íupcíiorc á qualunque moto 
naturaledel güilo* 
Cap, 1K 
Jccompagna ilSignore, mzi comprotia le mortificationi S 
delta fuá Serua con prodigó . 
íceííimo d i í b p r a , che Suor Alfia fi fe a Izó; <S¿ hora 
dcbbiamo dirnclacaufa, conforme la riferiíce i l 
manoferieto, che fí fe rifle per ordine de* fuci Confcíío-
r i ; dice dunque cosi: Vna fer a fiando in or añone, conforme 
al fue Jolito, vidde rapprefcntarfi internamente vn piede^j 
grande , b i anco, e helio convri* intendimento^ cffera i l piede 
deis ignore i alfhora efiafifen ú gran diuottone, e rituren-
za, egli paretfa com che i l Signoregufiana ch* ejfa fojfe an» 
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data fcalT^t) onde da qudpunto fi/cslzh, e v i ando moltQ 
ícmpo. Anche la gloriofa Vcrginc Maddaícna de Pazzi, reían. 
in vn*cftafi í eppe , ch*era volontá di D i o , che Ici andaíle xíi i9tr* 
fcalza, e oel raedeíimo tempofi ícalzó. Ccmprouópoi 
Iddio ch 'eraf tatafuávoIontáTandarcfcaízaSuor Al f i a , 
nel prodigio che riferiíce la relationc di Ninfa de Ncuos, 
C dice COSI: Sita Madreg!i ordinoper ohednnza, che portaffe 
le calzette^ e le /carpe . Rifpofe che obediua alliftioi comman-
damenti , e fipofe lecal^tte con le fcarpe ; cjuando poi fh la 
fétamonfh po(fib de c acetar le, perche f i trouomo tanto gon/j 
lipicdi y e le gambe, che fu neceffiriopigltare le forbici, e ta-
gltare le calzetíe, e le fcarpe per cañar le ¡ e leu ate che fitrono, 
in vn fuhito fgoráfíorno, Sua Madre non flette per quejlo ; 
gltcommandovn* altravolía^ cheficalzajfe > con dirle ¡che 
quello fu hfímore, che gU calo per Haré fempre fcalT^ a ; lei 
obeát alia Madre, e torno almedeftmo gonfiamento , cerne la 
dettodt fopra: fin qui Ninfa de Neuos . Vna cofa fímiie 
ícguiallagiá detta S. Verginc Maddalcna de P a z z L e í f í r n - ^ ^ 
dochchauendogli commandatola Pr¡ora3eCófeíícrc3per * * 
prouarla3cheíi calzaíTcjC lei puntualmente cbeditigli,fc 
gli gonfíornolegambe,el i piedi con horribili dolor¡, che 
latormentauanoimáeíTaminatobcne, econoíc iu toch 'e -
ra volontá di Dio j commandandogli che í¡ ícalzaíTc, fpa-
rirono in vn fubito li dolori , c íi difgonfíornoH piedi, e Je 
gcínbe i íichc pare, che non meno accompagnaííe Dio 
i'opcrc virtuofedi Suor Alf ia , cfac quclle della Verginc 
Maddalcna de Pazzi jcdopoche íi conobbe cíTcre volon-
tá di D io , Ja laíció fuá Madre, che andaífc come gli pía-
ceua. Ando fcalza Suor Alfia noue anni continui , poi 
lafció d'andarui per caufa d ^ n do!oregrande divifec-
rc , che la to rmen to t r émef i , arriuando aireftrcmodel-
la vi ta , onde c ii Mcdici corporali, c li fpirituaii gli pofe-
ro fcrupolograuc, íc non íi calzaua, e cosi cífa p ronta-
mente obedi. 
Quan-
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Quanto al non mangiare carne, ancora occorfero delll 
prodigij , cooperando á queda mort iñcat ioneí lSignóte 
con arte tanto piu notabile, quanto menoconolciuta, 
forfc per liberarla dalla veífatione importuna di fuá Ma-
dre, la quale íicuriííimamente non haucriapermeííotale 
momficationc• U Signóte dunquc accióchccon liberta, 
c commodamente laíciaíTe SuorAlfia la carne, dilpofc, 
che tuttele voltc gli íi portaua tnnázi pitanza di carne > lo 
ílomaco íentiíTe motioni gagliardiííune di nauíea , di fdc-
gnoj ed'inappetcnza, & ancorche foííc ftatoil piü deli-
cato, c piu ben preparato pafto del mondo, non lo poteua 
portare alia bocea, noncheinghiottirc, anzi di vantag-
gio fentiua puzze intolerabiíí in tutte ie forti d i c i b i d i 
carne. Quindi güenc fegui vna dcbolezzapcrnicioíiííi-
ma, e fuá Madre perdeua il ceruello affüttiííima in far pre-
parare in varié, & c íqu i í i t egui fc lep i tanzc , má t in to in 
vano, poiche eííendo di carne, non era poííibile , che le 
potcííc portare alia bocea, onde per mantenerla in vita 3c 
la Madre,e ii ConfeíTori erano neceífitatí á lafciargü pren-
dere qualíiuoglia altro cibo, purche íi manteneífe, e di 
quefta forma ftaua bene. Per quefta vía venne á compren-
dere ogni vno, ch* era volontá di D i o , che lafciaííe total-
mente le carni, e v i arriuófenza foggctto dclla M a d r ^ , 
quafí nella medeíima guifa , chr operó Dio con li Fanciul-
l i di Babilonia, che con cibi regij la paííauano male, c col 
2)4». i . (Jigiuno, c legumi Appnrnerum vegetiores • 
Contut toc ió la Madre impatientc, che la figlia Suor 
Alfía non mangiaífe carne 5 dopo alcuni giorni gl icom-
mando che ne mangiaífe, má fegui queilo, che riferifee 
la relationc di Ninfa de Ncuos: Per 'una volt a , chefuá Ma-
dre gli commandh) che ne mangiaffeper obedienza, lei rífpo~ 
fe , che obediua al ftto commandamento, ma che fe ne man" 
giauagü hauerehhe faíto male , ma per ehedire afuá Madre > 
nemangio, e fra poco bttttovnbacHedi fangue* che tutti 
rtftor» 
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vtfiortto áiiúniü difigran copia difanguc, t di done era vfci» 
¡Oye ieiinqutlmtdefmo tempoftauabene, & allegra,efene 
rideua di quel fangue hauetta buttato, che a quaLuHquefoJfe 
fue cejfob uttare tanto fangue dallabocc a fibauertaatterríta* 
tna leiHatéa rofía ¡evermiglta, gagliarda % trobuftacomt^ 
tnai haueffe buttato niente: fin qui la rclationc giá detta • 
Con vn cafo fimile d i buttarc fangue ccmprouóí lSi* 
gnore la mortifícatione dclla fuá SeruaSucr Alf ia , che 
faecua ella non mangiando f r u t t i , né pigliando fuoridi 
tauola niun piccolorinfrcfco. Vngiorno venneroávif i-
tarla alcuní Rciigioíi , allí quali diede leí per riofrefcarglt 
vn poco di mclone i quel l i , e D . Mcnzia fuá madre vol* 
í e r o , che Suor Alfia ne píglíaífc vn tantino ; replicó ella * 
che glí hauerebbe fatto moito male fe ne mangiaua; tu t -
tauía perche la ftrinfero con d i ré , che perobedienzalo 
prendeíTe, la Serua di Dio obedi con moka fuá forza, co-
nofeendoche Dio nonvoleua, má nel medefimo tempo 
in prefenza delli medeílmi vomitó tanta gran copia di fan-
gue , che r e f t o r n o c l i Religioñ, c fuá Madre t u t t i atto-
ni t i 3 credendoíi >che doueua fpirare 1' anima, má lei ride* 
ua redando frefea»e fana, come fe mai gli íoíle fucceífa^ 
cofaalcuna; nel che daua Dio ad in tendere, che non vo-
leua mangiaífe di quelli cibi • 
Eííercitó il Signore queda fuá Serua con gran patimen-
todifecelongo tempo, e con vnatale ficcitádilingua9 
che fi vedeuano in eífa certe granelle, e gocciole di fan-
gue; e perche piu raffliggcffcqueftopatirc, volfe D i o , 
che non fe gli poteífe tronare refrigerio alcuno. In quefto 
raedeíímo tempo farebbe ftato opportuno il berc qualche 
licore refrigerante > má non poteua, perche nel medefimo 
tempofece D i o , che qualfiuoglia licore, ó refrigerante, 
glicagionauatantapuzza^ che i l naturaleftomacato ve« 
niua prohibito da tal refrigerio, E perche era forza berc 
pee non incontrate dannomaggiore^ con gran violcnza 
M bcucua 
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^cueuafolo due bicchrcri á p r a o f o ^ vnoá cena con tutte 
quellc forti di p i i z z C j C í i a u f c c f o p r a d c t t e . N o n f í n i r c í í i m a 
mai íc diftrntamcnteporraíiinio t u t t i gíi a t t idimort iff-
cationcj fpcciaimcntc interiore de í r an io rp rop r io jdc í 
p r o p r i o g u f t O i d e l p r o p r i o parcre, edcllc proprie inclina-
eioni * Non voglio pero laíciarc di riferirne v n o , c h e á 
m i ó parerc deue annoueiaríi f r á i t p i í i hc ro i c id iquc f í ^ 
SeruaDiOc 
Occorfc ín queílí tempr, che íí Moíto Keucrcndí ,e Rc-
ligioíiíiinii CbieticiKegolarí fondornovnMoBaíkfodc l 
l o r o i n í ü í u t o , cioé d e l í a Venerab. Madre Oríbía nci ia^ 
Chiefadi S. Giufrano» Ja noft ra Suor Alfia v o f í c eolíocarui 
d uc Zi telic, che amana aííats e n'bt tenne ií si dat P. Do t i 
Fierro Giardina huomo ícgnalatilíimo in ip í r í ro , fantirá 2» 
cíe t rerc» aicui pefo ftauaprincipalmente que i lropraLi» 
Fer quefta congiuntura profegut, c conrinuo ií t rat to 
IpirkualcSuor/l if iacoldettoPadre, ú qnaíc G o n o f c e n -
d o qnanto foífeil crédi to di Suor Al í ia , e pera í t roneceí^ 
fíí ando d i ümoíinc per gtouare alia nuoua piantaj-gli c o m -
snando p e r obedíenza y che andaííc pcríooalmente ín car*' 
tozza 5 raendicando fpecíalmente frá Cacaíierí , cDanicv 
c gente di quaíirá f per quelfc poaerelíe * Sentí Suor AIfi$ 
^ucíl^ordinc^c con eílrema ripugnanza ií fenfocontradi* 
ceua, malci p e r í amcdcí ima c a u f a í i feccviolenza, obediv 
e vi andopitKd'vna voita saccidíbfíc prü gloriofalavitro" 
r i a , che di fcfícíTay iníieme conle larghel imoí inc ripor» 
ihovtJe t3U3* ScdiccTomafo-daKeropís itantumprofecerifyqua-
f ' l l t i tum t&f iffivimimttlerisízfan&v&zxz cosí heroica í a u 
¿ 2 5 . * 8 moftipíicata vit tofia, che ella npor tdd i í cn iedc í ima s C 
fofzadraffermaíe,che foífe ftatoanehc heroico i l fucpro-
fitte nel camino ddlaper ícutoRe » 
C ^ 0 
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Cap, r , 
Siriduct alia morte Smr Alfia, € míracúo" 
/amenté gnari/ce * 
AMmaeílrata la noftra Sema d ¡ Dio da quelía doc-trina tanto piü infallibilc^quantochepfoferitaper 
bocea dclIaVcti tá incarnata: Immici homtnisdomeftici lo*3¿* 
tiítsi c i o é j c h c n o n ha rhuonaoncniicopiii fpictato3chc 
fcñcíTo j talmente chcrApOÍlolodiíTc: nonquod'voioho* Rom. 7. 
mm^ hocago} fedqmdodi matum iüudfació iÚQQXí(ÁCKXi~ 15, 
do , che per la violcnza non íi puó daré piü pronto rime-
d i o , che altra violcnza, poichc, *vim v i repeliere iieet* ^ j ^ J » 
oltrechc, ñegmm C&lorum *vim paütur^ & zidetiti r * m ^ ^ ; * 
p m t i l l u d i ñ ab i l i , perfare cofa grata á DioimpicgaTcIa^^.u* 
forza , c violcnza poííibile centro del fuo naturale ,c diuc-
ñire fiera crudcliflima contro di fe í l c í í a , e pero intimo 
guerra perpetua cotrotut te le ind ina t ion i ,cmot i , e t ¡am-
dio lecitidelfuo feníoticlla forma, che di íopra habbia-
jno veduto. E t in f a t t i lod imoíhó d i maniera, che pare-
ua congenita con lei la manfuctudinc^ 1 pnata la dolccz-* 
za | ó almeno che haueua apprefa, come buena diícepola, 
del noftro Rcdcntore la mitczza, ¿k humiká di c u o r ^ , 
ch*cgli propofealli fuoi fedeli: difeitea me qmamrtisfiím^ Mttth.úl 
& humdis corde, So che haueua vna conditk>nc d o k e , 
piaceuole 9 e tutta carita j má diuenne vnY idea ammirabiie 
di paticnza, vna norma dimaníuetudine ,& vnaviuaima-
gine d i humile foggettione 5 onde quando la trat tai , per l i 
primi tempi argomcntaijche i l fuo naturale foííe forfe mol-
i ó flcmmaticoac pacifico, má micauócl lamcdef imad 'cr -
rore > communicando vn giorno meco T anima íua , come 
era folita feoprirmi i l fondo di eífa* 
Mi aíficuro dunque che era arriuata aquel termine d i 
naturale bencoropoíto per beneficio dellagratiaafliAcntc 
M a del 
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del Sigoorc 5 c per lo iludió continuo 3 che nclfa fuá vita,c 
fpecial mente p í r cnolti anni dopo^chc pigüó i'habito dciie 
Soreüe di S. Monica, haueua fatto per vincere il fuo natu-
faíc,contradicendolo5 rcíiftendoli^ víolcntandoloje raffre-
nandolo in tut to, c per tu t to in ogni matcriaA in ogni co-
fa, c o m c í i c d c t t o . Qucí lo modo di vita laconduíTeal-
1* vltimocftfcmo, má IVlt ima difpoíitionefu, come mi 
tcftiíicó Suot Tercia, vna di quellc Monacbc, che ella fc-
ce entrare nel Monaílcto di S. Giuliano, che á cafo va-» 
giorno s'inghiotti r aloe, che foleua tenere in bocea ií 
Vcncrdi tut to i ! giorno, c li altri giorni mentre ílauaá ta* 
«o la . Quefto aloe inghiottitofconuolfe, & altero insi 
fatta guifale vifeere dclla Serna di D i o , che la fiduííe in 
vnlettoinhabile á qualíiuoglia operatioac vitale, eífen-
donc giá lei in proifíma diípoíitione per lavi tagiá detta. 
N o n poteua né me no porre la mano alia bocea, ne haueua 
vigore di voltaríi davn flanco aU'altro, né fegli poteua 
accommodareeoía nel letto peraí tre neceftitá. La prefe 
vna febreetílica 5 che apoco á poco laconfumaua. Ha-» 
ueua vna forte di fudorc, che á paceré de'Medici erano 
h midolle dciroflajche disfatte in licorc vfeinano • In fine 
conchiufero l i Medici , che per opera naturale non po* 
teua piuviuere. 
II Signóte, che íi compíaccua grandemente ddl'cftrm* 
fceo patirc del corpo delIafuaSerua, aggiunfe pcrfarla^ 
da ogni parte penare, vn*altro martirio > tanto piti ango-
feiofo, quanto piü fecrcto, c fíi permettere, che i l monda 
haueíle in opinionc, che la pena 9 e dolore del morí o Ba-
tane, g iá fuomar i to , Thaiieuano condotta átale termi-
ne. Qucftaopinioneintuttoerronea, trafíggcua 1'inti-
mo fecrcto dcir anima í u a , c nonpotcndo, né douendo 
palcíare ad ogn* vno i l fuo intento, ÍI voltaua airvnico fuo 
íifugio, Se amato Signóte confuto in Croce, e con aífetto 
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the m tizne tnqtitfio¡hito * Qucfta faifa opinionc era per 
í) naturalcdiSuor Aliia i l pefo traboccantc, che laeon-
duccuaallamorte, c la totmentaua, come Icimedcíima 
mi fcopri,aífai piii?chcil pcricolo di morjfe,cia morrea 
medeí ima. Procuraua nulladimcnod*offcrirlaá Dio 3 fa-
crificandogli quel cosi graue fcntimcnto, ch* era Tvltimo 
crollodelia fuá v i ta . Non hauendo finalmente h Mcdici 
altrorirnedio, ó fperanzanacurale ocrlavicadiSuor A I -
í ia , confultorno, che lafaccíTeromutarearia, conlacui 
mutatione fe gli foffcrodiucrtitelefpceicnoiofc, epen-
íicri afflitciui, che á loro parcrc, la teneuano in quel í t a to . 
S'accordó D . Mcnzia fuá madre, má non giá Suor Alíia , 
la quale (fecondo m* aíTicuró) non íhraaua piú la fuá v i t a , 
che vna pagliuccia, c per tanto non íi poté perfuadere-/ > 
che voleííe accettare i l partito di murare aria per fopcaui-* 
ucre, difeorrendo frá fe ílefla, che mentre haueua perdu-
ta la falute per D i o , da Dio folo voleua afpettaria, cafo 
che la Macftá Sua reftaffe ícruita di reíi:ítu!rglicla,e in farti 
cosi fegui. Vna fera diífc Suor Alfia á íua Madre, che pee 
íuodiuer t i tnento , c ricreatione appetiua, cheleDonnc 
d i cafa cantaíTero i l Roíario ^ come era foli to, vicino al fuo 
letto j e pero la pregaua gli daíTe quefto gufto. D . Menzia 
difeorrendo humanamente, gli replico, che (lando ella»* 
tanto male, piiitoílo T haurebbcro infaftidita con le veci 3 
che portatogli follicuo, c che per non farla piü padre, non 
gli pareua di farlo. Tornó Suor Alfia á íargli nuouem-
llanzc, perilche ordínó D . Menzia a che vcmíTero le Don-
nc á recitare il Rofario innanzi al letto di Suor Alfia: íi ef-
fegui, e mentre cantauano Suor Alfia piangeua dirottif* 
fimamente 5 parte per la diuotionc delli Mifteri j , par tea 
pcrlapenadivederfi tanto male, e piangeuano con eíTa 
quellc che recitauano per meracompaflionedi vederela 
fuá Signora tanto aflitta. PaíTando le cofe in talgmfa, 
fcnti Suoi Alfia vna gran dolcezza interiore ; c di piü 
come 
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come fe fcnfibilmcntc gli haucíícro empite tutte Icoíía-j 
(fono parole delia Sema di D i o , con lequaliminferiua 
qucífco fueccífo) d* vn iicore foftantialiíTimo, che gis por" 
taua vigores c forze v i t a l i , Prouóadalzarc ilbraceio, c 
fpingere vn poco le gambe, e gli pa rué, che lo potcua farc 
fácilmente, il chepermoltotempo nonhaucuapotuto, 
epa rendogü , che ftaua meglio, lo diííc alia Signora fuá 
Madre, c domando che poneíferoinnanziallettocoía da 
potere fermare l i piedi; lofecero, í i r izzóSuor Alfía, c 
fermó l i piedi in t é r ra , má per Tcílrema fíacchezza venne 
me no 3 pcrilchc la pofero di nuouo sü'l le t to. La martina 
poifeguente venne i l Medico, 8c oiíeruandola nel pol io, 
t rouófo rze , e fegnod i fa lu t econ t ro i l fo l i t o , ed i í í c , che 
quclla era ítata opera di Dio , ó di qualche intcrccííione di 
Santo. ín fa t t i andomig l io rando , c guarí dc l t u t t o , re-
ñituendoglii l Signóte la falute, che haueua perdura pet 
amorc, e fcruitio fuo. Cosi premia ilnoftro Dio la vio-
le nza , che fá vnaCreatura per vinecríi nelle ripugnanze 
del fenío ÍC la confidanza ñncera di chi mette tut to i l íuo 
penílero neir arbitrio della Diuina voiontá , fecondo i l 
* de í to del Profeta: Uffacogitatum tuum tnDomino><& ipfe 
tcenutriet* • 
Cap. Ví, 
yirtuefe vfanze diSmr A (fia m i Camenales contracamhte% 
che ne riceueua dal S ignore. 
R Iconofcendo Suor Alfía quanto i l fuo amantiíTimo Signóte era offefo nel mondo in tempo di Carneua-
le , fpinta dal tencnífiitoo aífet to , foleua ogn'anno, ad imi-
tatione della fuá partialiííimaS.Catterina da Siena, oífe-
rire al me de fimo i l fuo cuore, perche íi ricoueraífe in eíío 
come in vn fcampo í l cu ro , pregándolo con moltc inftanze 
fi complace ííc ticeuerc queü ' ínuito» che có ie vifeete del ' 
Tani-
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I'anima fuaardiua difargi í , c che rcítaííe feruito dargii 
qualchecontraícgno, che haucua a c c e t t a r a la í u a oñer ta , 
c chevolcua dimorarcconcíTaleí. I I b e n i g n i Ü i m o Signo» 
re gradiua talmente ció i n Suor Alfía, che ghelo dimoftra-
oa c o n li cífetti 3e d a l tempe del Carneuale per moki gior-
nifeguenci gü daua moki parimentiaicuore, ancorche 
n o n fempre foífero deli 'iftcííaforma, poiche horacra_* 
con vna palpitatione grandedel medcí imo, hora e r a n o 
íuenimenti , hora affanni cordiali, c parofiími, & in mokc 
altre guife. Che poi ílmili patimenti foíícro contrafegno 
certodciroffcrta accettata dai Signorc 5 e che voleua ha-
bitare ncldÜcicuore j fráinnumerabil iScri t ture, chelo 
pronano, baíti 1' autorirá del mcdcíimoin bocea del Pro-
feta iCumipfofum m tribuUtione; 8í inoltrch efifeíti5 che pfai'90' 
i n riícontro prouaua ella oeír intimo deiranima íua nei 
medcílmo tempo delle dette angoície cordiali , che pati-
na . Qucfti eífetti cranoj che nel medeíimo tempo di quel-
l i patimenti íentiua ftruggeríi i n dolcezza le vifcerc per 
D i o , trasformaríl , & internarfí nel centro deii'aninia íua 
col íuo Signóte j & vna conformitá inctedibile di fe íteífa, 
c della íua volontá in quella di Dio Tut to quefto mi con-
feii ella medeíima eííendo Religioía noftra Tanno 1667. 
Per la medeíima cauía ogn ' annoin tempo del Carne-
uale íolcuafare alcune mortiücationi part ícolari , e ftra-
ordinaric; e perche vna notte confpeciaíeviuezzaíegli 
portornoall*imaginatione tutte leíorti di peccati, che (1 
c o m m e t t o n o in quelli tempí con tu t t i l i í e n í l delii huomi-
ni 9 íentiua gran violenza di deílderio d i fare penitenza da 
parte di t u t t i quelli, che l i cómet tono > má petche haueua 
prohibitione j per cauía deir infcrmitá , d i fare altra peni-
tenza, íidisfaecua in lacrime,pregandohumiIifl(ímamctc 
per tucti l i p c c c a t o r i j C h e i l Signorc per íua infinita bontá 
gli volcflc illuminarc. Lamattina íubito ando alia Ch le-
ía >c dopo la Communione; in vna aiienationc de í e n í l , fe 
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gli rapptcfentó ilSignoretuttopiagato5cfopramodoafflit* 
to con le maní íhct tamcntc legare;, in mezo á duehuomini 
robuíli> dcllí quali vno haueua vn faício di ípinc, có le qua« 
i i io percoteua dalla patte deftra neila fuá íantitiima face i a 3 
6¿ in altra parte del corpo,e qualche volca lo percoteua nei-
la pupil laddliocchi: Taitro haueua certefunicelle» 6¿al~ 
Feílfcmitá di cfíe oncinetti di ferro, c batteua ilSignore 
dalia parte ñ niftra. A queda vida reító Suor Aifía trafítea 
di dolore,& inhorridita per lo fpauento^e deílderaua fape-
r e , che cofa volcííc ñgniñeare quel fpettacolo: gli di fie ii 
Signorejchc fegli faceua vedere in quella forma maltratta-
to giá che eíía haueua ogn'anno quella memoria, accioche 
capifle meglio l i difguíti , che haueua egli daíli peccatori, 
e procura fíe con tutte le diligenze poífibilc, che foíic com-
patiro dali'altrc Creacure in quedo cempo del Carneuale 
Sodisfatta Suor Alfía nel primo fuo dubio > redó tutta-
uiaandofa di faperepiuinparticolare i l íigniíicato dellí 
due huomini, che tanto crudelmente trattauano i l fuo 
amato Signore, c quedo la compiaeque, dicendogii, che 
chi loñagel lauaconle fpine, e piú voltenellapupilla, ii« 
gniñcauale Perfonc religiofe^ecolpedellequalj íente_j 
tanto viuamente D i o , c h e é come fe loferiííero neJia pa-
pilla Taltro con le funicelle di c a n a p é , fignidcaua le Per* 
fonc fecolari, checonli abu í l , ecattiui cofíumi Toftcn-
dono nci Carneuale • L ' hauere egli le mani légate mclto 
drette ,íigniiicaua V ingratitudine grande delle Creature, 
che per la loro tenace odinatione nclmale, impedifeono 
Topere della fuá diuina gratia, che neir anime loro vor-
rcbbefare, E per fine gli íbggiunfc, che chi defideraua 
fargli cofa grata in quedi tempi di Carneuale, procurade 
hauere fpcíío memoria della fuá acerbiflima Paífionc. Re^ 
do Suor Alüa da queda rapprefentatione tanto accorata» 
che non poteua diuertíre il peníiero ad altro per molto 
tempe; e per ali'hgra lo fpcíe inolícrirc cutta f cdc í ía , 
cquan* 
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t quanto haueua per patirc quaííiuoglia pene, etiamdio fe 
foíTcro ftatc qucllc deiriofcrno, che per íodisfare aili pec-
cati del prolfimo íuo era proatiíTima ad abbracciario , e 
perche Dio non haueíTe da redare p ú otfeío. Quaíl la rae-
dcílma rapprdentationc hcbbe á 20% di Gennaro 1652» 
con queíla diíícrenza, e h t i l Signorc íegli íece vedere co* 
remato di ípinc, tuteo piagaco, con ia íua f a c c i a fantuli-
ma mefta ineftremo > dandogii ad intenderc, che in quel* 
la fórmalolaíciauanoiipcccati delli huomíni nclCarne-
ualc,6c bauendo cíTa vna viua memoria delii fuoi,e di tut-
eo ii mondo, paíTaua ii mcdeíimi atti, che habbiatno det* 
to col íuo amatíiíimo Signore • 
Vn' alero giorno del medcílmo tempo di Car neuale, fe 
glí fece vedere Chnfto nella forma di prima, má fenza pía-> 
ghe i dopola Communione > de á prima viíla ü íenti venic 
tneno di Ipauento, temendo non foífe con Ii medefími íits* 
tomi della paíTata, parendogli che forfe non haucria po-
luto rcíi itere, ftanteche era rimada priua di vigore per Is 
rapprefentationepaííata, c per i l fangue che in gran co-
pia gli era venuto dalia bocea piumattíne dopo di detta 
rappreíentatione; máramoroíiflimo Signore fcgliauui-
c inó , e gli diíTe, che era venuto per confolarla, percio 
voleua che ñ ripofaííe íopra il íuo fantiflimo petto. A 
queíla propofta íi proílró in térra internamente Suor Al-
fía, accennandocheá leinon íi doueuaaltroluogo, che 
I*Inferno, Aeraindegnadiquellagratiaa conaltri ílmilí 
affetti. Stando eíía in queíla poíitura, gil pareua che il 
Signore s'inchinaua per alzarla, crescendo tanto píú la 
tnarauiglia, e ílupore di iei , má il Signore gli diecua, che 
voleua íi alzaífc, Sentendo ció Suor Alfia fi alzó, & il 
Signore íimilmente con la fuá íantiííima mano prefe la 
tefta di efía, e Tauuicinó al fuo fantiflimo petto, & el-
la comein fatti di verirá ñttouauadalla rapprefentatio-
ce palista, ícatiua internamente vn^ dolcezza ccíeíle f 
H ^cftet-
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& eílcrnamcntc nclcorpo vn ripofo 5 e coníblatione i nd i , 
cibile • 
Nonftdio quiáfpicgare d'ondc potcíTehau^rc origine 
ilfangue, che dopola íopradettarapprcíei i iat ionc j Suor 
Alfía bu t tó dalia bocea 5 poichc íi sá che lo Tpirito, ík ani-
ma, che da Dio fono trafportatí fuon d a f e n í i , quando 
tor í iano , fempre daño fegni di qucllo patifee i l naturalc > 
cbenípeí ro lomoílrano in buttare íangue dalla bocea j e 
pero tutte le volte che íuccederá , comene ldeco r íod i 
queda hiíloria ved remo, non vi faro altra riíkíTione. A 
quefto propofito diífe la Fenice dclli ingegni del noftro íc-
coIoMonfígnorCaramuclc nel libro c h \ g l i mandó alia 
luce, intitolato CarAmuclis Dominicus \ Magnam fangui-
lib.ylcz.ttts copiam emitiere folehat^ corpus enim cum abíirethtiur 
9H'n'97*' Animas, cum reítttuitur fenfibus, fnmmam viokfit/ampa~ 
titur-, í i chcáparere di quefto Dot tore , dalla violenza, 
che il naturalc pan ice ncir aftrattione dciranima da ícníi , 
origina il íangue che butea, quando torna in fe la perfona. 
Caf. V I I , 
Moítr* Dio a Suor Alfía molte vertíaprofitteuoli 
alie perfone fp ir i tua l i . 
L 
I danni, che per quanto habbiamo di fopra accenna-
to, prouennero dalla quaíi continua applicatione in 
D i o , c o n irreparabile pregiudiciodella naturalc,ecorpo-
ralefalutcdiSuor Alf ia , neceíIitornoilConfcíTore al r i~ 
medio, e mezi foliti fcguiríi dalla fauia prudenza de Mae~ 
ftri di fpiri toincaíi foroiglianti, c iocáprohib i rg l i , che 
in contó veruno applicaífe la mente, má bensi quanto g l i 
foíTc (lato poífibile curaíTe di tenerla fempre mai diuertita 
da ogni forte d' applicatione, fpecialmente da quclla, che 
violcntaííe l'amnr a fuori da fenfi. Attefc ella con puntúa-
Uta airoíTciuanza fedele di quefto commandamento, quá-
tun-
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ttinquc non fcnza grauc fcntimcnto dcll* anima fuá, má 
con tanto piü pronta volonta, traícurando ogni proptia 
fodisfattionc 5 purchc fi compiícc quclla di Supcnorc, & 
sn quefía qucila d i D i o . Mái ímcdcí i ixo D i o , di cui e 
proprio, quantopiüf taccata íi porta 1* anima dcllcprc-
pncfodtsfattiom, tanto piú correrle appreíío con 1c fue 
diuinc gratie, ebenedittioni, vna nocte chiamódal pro-
fondo dcll'anima di Suor Alíia ; vent filia, in cauernama- Ca^z' 
ceríd . La Sema di Dio,che haueua Tobedienza del Coa-
fe í íoredinonappi icar í i , tcíiílé valoroíamcnte tu t ta la^ 
notte intiera, durando per vna parte ilfopradettoinuito 
de iS ignó te , edall'altra ía forzadilei in diuertire ilcuo-
r e , e lamente da eflo, Lamattina rifen al ConfeíToreL-* 
quanto gli era feguito la notte, e come attualmente fen-
tíua lemedefíme parole del Signóte : ven¿ filia tncauema. 
maceri*. Comandogli f 1 Padre Spirituale,che andafle al-
ia facraCommunione, edopo íc proícguiua il medefimo 
inu l to , gli diceíTc: loquere Domine quia audit Seruus tuus. i.Reg, 3¡ 
Fccel' obedienza, &ilSignorcícgl i rapprefentóinterna-
mente al fuo íblito in figura di giouanc con la parte del 
lato deftro feoperta douc era la piagadelfantifTimoCo* 
í l a t o . SÍ auuicinatoá Suor Alñagli diecua, che quella_» 
era la cauema maceriA^ nella quale íi diícopriua la fuá 
grandezza. Ghveniua d ich iara todip iú , che quclla era 
C i t t á d i D i o , ¿¿infatti vedeuaincíía (non conTocchio 
corporale) gran moltitudine d* anime con ladiílinta i n -
telligenza dclle qualitá , c conditioni d'ogn* vna , cicé 
d* huomini, e donne, che rifplendeuano come flelie, con 
l i ftromenti de loro martiri j , e con T infegoe propnc, co-
me farebbc á dire,con le mammelle in mano,con le íloie al 
eolio, e con libri neiie mam, e dodea perfonaggi mclto 
fcgnalati, c di piú vn gran numero fcnza diftinnonc. Ri-
ceueua nelmedefimotempo intellígcnza, che eram li do-
dcci Apoítol i , 1c Sante Vergini,c Martiri 3 liConfcííoci» 
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Ü Pátriarchi) e Profct i , e la numcrofííá íenza diñintionc * 
cranoquclle anime % deile quali non fe ne ha la cognicione 
apprcüo l ímor taü i c finalmente vedeua moltc anime ia 
habito di penitcnti , &cranodiquelli5 che haucuanofe-
guitate le pedatc di Chríf to , e difprezzaro il mondo • 
Similmentchcbbccognitione, che tutte le dette ani-
me cranoarriuate ad entrare in quella íanta Cit tá perme-
* 20 de crauagli, c patimenti grandi j perilche venne á com-
pungerfi, ¿affi íggeríi i nc í l r emo , vedcndochec í í anon 
haueua fatta coi a alcuna, né patito per il íuo D i o , e pian-
gcua dirottiflimamente; ma il benigniífimo Signóte la.* 
confoló, diccndogli, che reftaua lodisfatto fe gli haucííe 
donata la volontá . Da queftc parole dette dal diuino 
Macftro, s'intcndc quanta í l ima/á, che feglidia lano-
ftra vo lon tá . Tut to é di poco valore alli occhi di D i o , fe 
non ha i l dominio totaledclla volontá creara. La gran_* 
Vergine Geltrudc coníidcrando lafortunataforte, che 
Coceó alie dueíorelle Marta, eMaddalena d'haucrcrice-
uuto ncii, hofpitio lo ro , pafciuto, c feruito con loro ma-
ní í ' amabíMimo noftro Kcdentore, lo pregaua inflante* 
mente, che íi foíTc degnato d'entrare ncll* hofpitio del 
fuocuore tuttochc indegno. Qui il benigniífimoSigno-
r/f.s.Ge/- re íi fece fentire da Geltrude: Ecce adfum, quid mihi da-
luraes? Su viaGeltrudc, i o f tóqu i , che haiperdarmi? 
Rifpofcla Verginella moho confufa, che non íi trouaua 
cofa degna della Maeftá fuá, má che oíferiua tutta fe (lef-
i a , acciócheil mcdeí imo Signorc fí compiaceífc difpor-
la al fuo diuino beneplácito • Replicó egl i , che fe voleua 
haucííe operato in l e i , e di ici á fuá liberta gli donaífe la_í 
chiaue del cuore • Domando la Santa al Signóte con mol* 
tatiucrenza, qualfoííela chiaue del cuore: rifpofe Chru 
i l o , che era la propria fuá volontá : conchiufe all* hora la 
Vergine ad alta vocc: no mea ¡fid ttt* voluntas fíat ^ aman-
tijime re/u * Dunquc il vero condimento d'ogniotfcrta, 
che 
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che íi fa al noílro D i o , é donargli liberamente la noftra-» 
propria volontá j acció in tut to íi ccrch i adempirc ia íbla 3 
c pura volontá di Dio j perció diíTc áSuor Aif ia , che ( i 
haurcbbc dato per fodisfatto fe gli donaua la volontá, A l -
J* hora leí con pronrezza foggiunfe, che giá da gran tcm-
po gliela haueua donata, e che di bel nuouo tornaua á do-
nargli quanto haueua, e vita,c íbíhnza, c libero arbitr io, 
c volontá , in tu t to difpoftapcr farcla fuadiuina. Diflfc 
finalmentel 'amoroíiíTimoSignóte, cheali'hora í l f á i a^ 
volontá di D i o , quando íi fá la yolontáa l t ru i , cTobe-
dienza. In queñe vltimc parolequaliíicó l'obedienza del-
la fuá Serua in hauere rcíiílitoalli fauori egratic del raic-
defímo Ssgnorc per compíre efattamente i* obedienza del 
Confcííore, nullacurandoíidcl ienrimento, epriuatione 
dclla propria fodisfattionc, c di reíiílcre á Dio per obcdi-
ré alia vocc dell' huomo, che ftá in í u o l u o g o . In fatti nel 
feguire la voce del Superiore mai puó 1' anima errare , & in 
fentire la voce di Dio puóentrarui ícrupolo , 6 pericolo 
d ' i l lu í ione,ed* inganno. Cosi rifpofe la noñra gran Ma-
dre ,e MaeftraS. Tercia al P. GratianocíícndoProuíncia-
le de' noftri , quando Dio hauendogli í ignificato,che an-
daí íeá certa fondatione di che n'era coníapeuoledet to 
Padre, quefto ó fcííe per prouare la Santa, ó per altro, gli 
comandó , che andaííe in altró luogodoue biíbgnauala 
prefenza deila Madre; & ella lafciando d'efeguire Tordinc 
di D i o , s'accingeua fpeníieratamentc á face quello del 
Prouinciale con gran ílupore, e merauiglia del medeí imo, 
onde interrogó la Santa, perche pofponcua la volontá d i 
Dio á quclla d'vn* huomo, c lei rifpofe: Padre in fare quel-
lo c^he intendo da Dio apotre i ingannarmf > wa ¿f* f&re qutU 
le micommanda V, Ptfcmpre acceríaro. 
• Vn* altra roattina, & in vn* altro ecceífo d¡ mente v i d -
deSuor AlfíailSignóte con düeCorone nelle mani , cioé 
m Corona di ípinc in vna mano, vn* altra d'oro nel-
T altra. 
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V altra • In qucfía mano intcndcua,che ík í ícro l i Monais 
chi 5 e Signori del mondo con tutte 1c fue vanitá 5 c gran-
dezzc mondanci ncü* altra mano doue era la Corona di 
fpinc, intcndcua ebe ftcíTcro t u t t i quc l l i , c^etano veri 
Rcligioíi) ó purc Sccolan dati alia merrificatíone, c tu t t t 
coloro, che patiícono virtuoíamcntc tr ibulationi , pe r íe-
cu t ion i , &infermiíá . A lcun id iqueñ ihaueuaoo ío t t o l i 
p icdiScct t r i , cCorone, in contrafegno, che haucuano 
íprezzate 1c grandezze mondane ¡ & infierne intefe, che 
t u n o (i deue t ra ícurare , perche non vi é a k r o d i í l a b i l e , 
c í icuro 3 che feguitare Giesü appafliooato • 
Eífcndo morra in caía di Suor Alfia vna Donna, ch*era 
fiara molti anm paralitica, e ftroppiata, con tale patien-
za^che cagionaua ftupore,Suor Alfia gli aífifté nelli oííicij 
di carita conmclra vigilanza fino á che fí vellida morra s 
c poi íl r i t i rócon vn gran dolorc di te íUje la notte fi pofe 
á confiderare quanto haueua patito qucllaCrcatura per 
amere di D i o , c come haurcbbc potuto eíícrcalliocchi 
dcllaMaeftá DiuinagraraTanima di quelia. Mentrc ñaua 
ID queña cofíderationc fenri inucftirfi i'occhio finiílro da 
vn raggío di luce di tanta beliezza, c chiarezza, che non la 
po ré , né feppe fpiegare, fulo poté d i ré , & aílicurarcjchc 
gli rcílócffcfa, &indcbolitala potenza del viío del mede-
íimo occhiojduratogli piíi d 'vnquar tod^oraqucl rag-
g í o . Vn*altra martina offeri Suor Alfia laCommuniono 
per Tanima di derta Defonta, e frá pochi giorni dopo la 
fuá mortc, vfeita da fenfi i* anima fuá, fcgli rapprefentó 
i l Signóte, nella piaga del cui facro Coftato vedeua, come 
l* altra vol tagranquant i tá d'anime bclle, & in luogo piíi 
baíío di quefio, doue crano le det te anime, nc vedeua vn ' 
altro gran numero, frálequali victaTanimadi quella-j > 
per laquale faecuaoratione. Hebbe ncl medeíimo tcm-
povna intelligenza, che ñelle anime diquefiafeconda-» 
claífc fí ílaua operando la diuina giuílitia > e che la Crea-
tura ¡> 
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tura 5 per la quale pregaua, nclla mortc haucua hauute-i 
prefenti la gran Madre di D i o , c la Vcrgme S. Rofalia, e 
per ¡ntcrcciíionc dciia gran Signora gli era (lata data_j 
T a f o n í a dclla mortc longa, per feontace l i fuoi peccati, 
perche era ftatadiuota dclIaSantiííima Annunciataj cf-
fendo que ñ a diuotione aíTai grata, & accetta allá Scre m í -
í i m a Regina dclli Angel í . 
Cap. F U L 
Ríconofcimentidi Suor Alfia dellef>ropYÍedebol€z.ze contra» 
i cambiati dalSignore con dítter/egratie, 
DOpo che i n altro luogo di quefta hiftoria giá í i é fat-ta mencione di quantoviua, c continua tcncilc la 
memoria dcllc íuc colpe Suor Alfía > c deíli gran beni j c 
guadagni, che da que l i a memoria ne traheua Tamma íua; 
eperchclcgratie, che riceueua dalSignorc per tale me-
moria eranofrequenti, non íi deuon.o paífarein ílientio 
almeno alcune di que 11c degne d i nota fpeciale, e fono le 
feguenti. 
Stando vna fera Suor Alfía n e l íuogabinetto raccolta, 
applicó la mente in coníiderarc come haueua p a í í a r i 42. 
anni d ' e tá malamente fpcíi , eponderaua inliemequan* 
to rigorofo fará il giudicio, n e l quale d i t u t t e le operatio-
ninoftredobbiamo rénde teáDio minutiííimo contonel 
punto della morte, che d a Dot tor i íi chiama giudicio par-
ticolare, Sihumil iauainnanziáDio,e lopregaua ñ c o m -
piaccííe vfare c o n lei quefta mifericordia di domandarlc 
in quefta vi tal! de t t i con t i , e d i fomminiftrarle la gratia 
neccííaria per fare cofa di t a n t a importanza. Mantcnnc 
quefta conílderatione íino allamattinafeguente, n e l l a ^ 
quale ando alia Chic ía , e Communicataí i > d o p o la Com-
i B u n i o n e fu portara i n v n ' c c c e í í o di m e n t e , e fe le rap-
prefentó internamente i i Signore in habito d i Giudice fe-
uero 
ucro con gran macftá 5 del che ü attetri Suor Alf ia , liante 
che infierne leglí prcícncorno congrandifiima ch ia rem 
aila memoria lipeccati di t ín ta la fuá vita dallicinquean-
ni í lno áque l punto l Pigiió tuttauia animo, perche gli 
paruc, che ii Signorc gli haueua dati per difenfori l i Santi 
Apoftoli,di modo che ciaícuno Apodólo haucííc da pren-
dere la fuá difefa in ciaícuno delli prcectd diuini da lei 
trafgrediti* 
La mattina poi del Venerdi feguente 7. di Febraro del 
1653. dopo d' hauere coní iderato i l Signore nel Tribuna-
le di Caifas, ponderatocon gran fpauento dcll* anima fuá 
lamarauiglioíahumilrá con cui í le t te innanzi aquel mal-* 
uaggio legato come reo quel Dio , che dal niente creó tut-
te le cofe^e da cui dipende tutta la macchinadeirVni-
uerfo,e che ha da ve ni re con maeilá á giudicare íl Mondo, 
gli foprauennevngrantrcmore, ricordandoíi che á fuá 
i n (tanza íi trouaua poda ingiudicioínnanziad vnta lGiu-
dice la fuá caufa. Volroífi alia Screniííima Regina del Cie-
l o , edellaTerra, come á madre, &auuocatadepecca-
t o r i , c con grandiiTima humiltá imploró i l patrocinio di 
l e i , in cui haueua fempre fperato • In tale applicatione di 
niente, gliparue, che i i Signore gliela conceííe per au-
uocata , onde entrara Suor Alfia in gran fperanze, fi portó 
allaChiefa, c dopolaCommunione gliparucin vnaalic-
na t ionedafen í i , che la gran Signora lacenduceua aila»» 
prefenza del Tribunale fourano della Santifíima Trinitá 
per farñ il giudício della fuá caufa • lu i vedeua comparire 
gran quantitá di Dcmoni j , che Taccufauano in t u t t i l i 
precetti , e cominciando dal primo, c difeorrendo per 
tu t r i metteuano in chiaro tu t r i l i fuoi peccati piccoli i e 
grandi, e come haueua amatopiü fe fteíTa, che D i o . A 
queíla aecufatione gli pareua, che mcritaua V Inferno, c 
che era cofa giuftifíima, chela DiuinaGiuftiria cola la»» 
mandaííe, ma nel mcdeíimo tempo eompari la B. Vcrgíne 
María 
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María come auuocata s li Santi Apoftoli come defenfori, 
ii Patriarca s. Gioícppc come Sanco Patrone deil' anno, e 
li Santi tré Regí come teftimonij, quali teftiíicauano, che 
Suor Alfía non haueua íaputo che íi facefle, quando cr~ 
raua, fiche tutti auuocauano ín fauorediSuor Aíñaper 
impetrarle ii perdono > e leí (imilmcnce s' ingegnaua mo-
liere la demenza diuioa al medeíimo^ facendo atti di con» 
tritione > e dolendofí cordialmcnte d' hauer* offeío Iddio» 
eproponeuadi mai piu ofenderlo ,roá piücoílo moriré • 
Finito quedo giudicio,e nel mededmoccccífo di men-
te, pame á Suor Al fia, che ii Padre Eterno 1' haueíTe teñe-
camente abbracciata 9 diccndogli: Remttwntur ttbt pecca* 
ta tua, Noli ampliuspeccare, V*dt inpace. Rcftó da queíla 
rapprefentationecondiueríi cffetti dimoltoproñttopee 
T anima fuá, ípecialmentc con vna grandiiíimatcnerczza 
di cuorc verío Dio; con vn gran diípcezzo di fe íleíía9coa-
fermata 10 quella venta, che non potcua némenodireil 
nomc di Gicsü fenza fpeciale aiuto del Signorc > c con 
ardcntiííimo defidenodi faro rooltoperDio, da cui ha-
ueua riceuute tantc gratie, e mifericoedie, c con alte i fi-
caili buoni cffetti interiori • 
Cap. IX . 
EJfírctíto dipatire eftrinfeco di Su$r Alfia anco per fxezt 
de Demontj, 
N Ei camino di Dio non é fufficícnte proua d' vn* ani-» mo generólo, e di vn cuore magnánimo ii godere 
a íbdisfattione del feníb, mábensi il patirc,fintuzzando 
virilmente il medcíimofenfoi e íicome non moftra valore 
vn Soidato fe non nelli cimenti, cosi la virtü non puó cele-
braríi per vera, fenza varié vittocie di (uperantrauagli, 
epatimencu Quindié , cheilSignore volendo, che non 
tnaneaíTe proua tantoimportátc alia victu dclia íua Serua % 
O diípo-
t o ó Vtti di Sao? Ciouanna Mari* 
difpofc diucrfc congiunture di trauagíi, nelii qualí vcniíTc 
Iciáíare pompa di q u a n t a í b d a , c raífinata foík ftata ,im« 
sdpr da. Pcrc^c^c> nec Atiudmagisinttf imit¡losd'tfcermt, ¿* iu~ 
bono \* fio** qukmquoáin Aduetfis per mpattentiam qu¿yitur, & 
tien* bUfphemMimufius Í pattentia veraiuflmprobatur i diflfc i l 
MartitcS»Cipriano» E ordinario coftumcdi D i o d a r ^ 
liccnzaá Dcmonij;, che affíigano in dtucríe guiíc T anime 
cb^egiiama, comefececonGiob, e con aitridciTefta-
jncntovrccchio. Dcí nofírobcnedcrtoSaluatorcfappia* 
mo% chchcbbcroli Dcmoni| ampia facohádi contraftarc 
qucli* humanitá facrofanta ícnzacccc t t ioncdi vítaycomc 
dtííe cglt mcdcíimo á qnclíi ^chc lopreferoprigionc: H^r 
Zas* €fi hora vtffra , &patefias tembrarum * Hor hauendo de-
cretato Iddio , che I* Anime ckt tcdcbbanoconformar ía 
airincarnato faoFigí io , fecondo i ldc t tode l f Apoftolo: 
%cmst i^ ttos pr&defiiHAUtt conformes fiert Imagtnit Tilij f t i % vtfit 
ipftprimogenítusinmtiltisfrAtribus$ volfecbe non man-
caí íequcíta gran prona air anima di Suor Alfía indiucr í t 
tempi > & in varíe guife , delíe quali ne portaremo aknnc 
principali ncl prefente capitoío • 
L* Annodel Signore, chcpcrquantohopotatoracca* 
glierejfa ií 1^4^ per b ípat iodi íei meíi continur, fu Suor 
Alíia traaagliata daííi Dcmonij , rapprefcntandofegli in 
varic,& hof ribiliííimc forme alli occhi dell'anlma • Piu v oí-
te gU vedeua fot to le figure, che fogltono dipingeríi, e pii i 
bnuteancora,con baítoni neilemani, che laba t t euano» 
prouandocífa nelcorpofcnfibiimcntc l i dolon dcllc per-
co í fe . Akre volee fegíírapprefentauano con tiz^oni d i 
íuoco in mano , econc í l t la tormentauano, emaltractaua-
ao in diuerfe partí del corpo. Altrc voítc Tatrernuano» 
facendoglí pare re, che caminando andaua á cadere i n ia-
ghipicni di Scrpi,& animali d a n n o í i . Vna voltafe gli fe-
cero vedere in forma di fíenífimi Tori con le corna, & oc-
chi di fuoco, ebeminacciauano d i volcrfegli auucntarc^ 
peí-
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pctilchc era tanto lo fpauento di Suor Alíia, chs non poté 
diífimuiareiicangiarfiad ogm momento d i colore, e di 
íembiante . Ctó cagiono neüi prcíenti gran marauiglia s 
atteíoche vedeuano la mutationc 3 mánoa vedeuano, ne 
penetrauano la cagione* 
V n giorno feglividdcauucntaticontro, che ílfapaz-
zandola Ja legauano per la cmtola co í cmpl i ce í e t a^ la íoi-
Icuauano molto in alto >fiche mirando cña al bailo vedeua 
íotto di fe gran numcroíi tá d'armi o f ícnf iuc ,cerne ípade » 
alabardcj iancic, c í imtii , voltatc con Je punte in alto á 
dirittura veríodi leí , che conofccndorcuidcntc pencólo 
d i piombarm fopra> íent iuamancarí l 11 cuore per iofpa« 
tiento* 
V n ' a l t r a v o k a f e n t í , che con baílonila percotcuano, 
fentendo eíía nel corpoiebaftonatc, má ípccialmcntc-» 
glicnc diederocinque molto notabili t ielleípalle, poí g i l 
paruc, che la Icgarono per i l co i lo , ecorrendo cotí moka 
furiaJatirauanOi e í l raícinauano, rotolandola per^a-» 
granprccipitioj che termino ad vnabucamoltoofeura^ 
c profonda 3 nel ¡a quale íi vdiuano lamen t i | c gtidi molto 
horribili* Vidde aU'hora Suor Alfía ncllaiigura d 'huo-
mo vna perfona veí l i taconarmíbianchcyecon vna fpada 
nuda in mano, e conobbc per viad'intimaintclltgefiza, 
che per l i fuoi peccati hauerebbe metitato ciiere iproibn» 
datain queli 'abií lo, má il S gnore per la íua infinita mife-
ricordia Ja preuenne con ia íua gratia, & haueua mandato 
i l Santo Arcangelo Michelc per liberarla dalle mam de 
Demonij . Ne lmedc í imotempoof l e ruó , chetut t iquel-
l i Dcmonij, che fhaueuano ñrapazzata con moka loro 
confuíione íi íprofondornoncllVabiíio, c tornara ünaU 
mente in íenfí , íent iuagraui i í imidoloripr incipalmente 
nclle fpalle per Je cinque percoííc íudet te • 
Quwft' e í lcrci t iocont inuodutópiu di íe i me í i , non ha-
uendo ella i n tuttoqucítotcmpoaktaconíoiatioDe, ne 
O 2 altro 
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aítro refrigerio, che alcuni giorni di Fcfte princípali dclla 
B . V . M a r i a M a d r c d i D i o , diqualche Santo fuo Patronc 
tutelare, c del Santo Arcangclo Micheíe . ín quefte gioN 
nate oíícruaua 5 che quelh nemici infcrnali í tauanopro-
íha t i per térra znolto humiliat i , fenza potere moucrfí á 
cola verunacentro d ie í fa , má poi glí prouaua con piu 
rabbia ínferociti centro di fe, diíponendolo cosi i l Crea-
tere • Paííati queíli fei meíl incontraua di quando in quá-
doqualchepanrefomigÍ iante9máintercala tamente . A d 
ogni aítro patire era ípmta Suor Aiíia dallo fproned'v-
na ecceilente cognitione de beni inapprezzabili racchiuíl 
nel patire per D i o ) acquiílata ncllaícguente vi í lone. 
V n giotno hauendo Suor Alfia nclla memoria q u e í l i 
patire ¡o moriré, che deila Seráfica Madre noftra S.Terc-
ia haueua ie t to , nftetteua con ptofondiiíima coníidera-
t ione, d' onde poté naícere in quel petto Seráfico V cíícre 
tanto innamorata del patire per Dio,e fiando ínquefta di* 
uotiífimaapplicationc, moárofegji Chriílo conlaCrocc 
tnípai la . Queda vi fia gi i fparfc neir intimo dell'anima 
!uce di ccleíte fapienza> e chiarezza mirabiie di conoíci-
m e n t ó compreheníluodelli gran beni > che racchiude in 
fe i i patire per Dio > & operó in eífa > che da quel giotno ñ 
ando ícmpreauanzandoinprocurare di íempre maggior-
mente patire per ii íuo amato Signore • 
Inqueí la conformitá foieua V Amante Diuino regalare 
Suor Alfia con rapprefentaríegli fpeífo cotonato di fpine, 
má beiliííimo nclla faccia > cioé fenza l iuidi , íenza macchíc 
di fangue, né veíligij di paíítone, e tutte le voitc, che que* 
l io íuccedeua reítaaa ella per lo ípatiod^hore 24. poco 
p i u , ó poco meno trauagliata dataldolore ditefta, che 
non lo potcua né meno eífa ípiegarc, non potendo per tur-
to quelloípatiopoggiare ileapo suqualíiuoglia mórbido 
guandale, ondebiíognaua íclapaí íaí íeáfederej cfenza 
fteodcic c ibo, né laxe altia fontione d i y ita 3 che il fem* 
plicc 
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plicerefpirare. In quedo medeíimo tempo haueua ella 
ncir interno va godimento grandillimo, si per la prefenza 
di que! volco diuino, che portaua bellezza indicibi le^» 
quantunque foífecoronato di fpinc, come perche patiua 
pe r i i íuoamatoIdd io . Sparita poi queda vida interna, 
redaua Suor Alíia affodaí a in quella maííima da pochi ca~ 
pi ta , cioc che nella vita prefente non vi é p iügranbc-
ne, che patíre per Dio}per cui bramaua lei qualñuoglia^ 
do ló te . 
Per lo fpatío di trémefi cont inui , & in tempi cf t iu i , 
prouó ilSignóte queda fuá Serua con patimenti di fuoco, 
faccndogli fentire ii medefimi cífetti , & angudie jche dal 
fuoco d'intorno á fe puo ptouare vn corpo i e perche foífe 
daaltricteduto, petmetceuai lSignóte , che etiamdiole 
petfone, che fe gli accodauano, íentiuano i i ardori del 
medeí lmofuoco. Cominció quedo patire di Suor Alíia 
davn Venerdí íe ra , in cui vidde con lí occhi del corpo 
nella camera doue era > certc come lampadi di fuoco, e da 
quel giorno in poi vedeua intorno á fe alcune fíamme, per* 
iiche fpede volte prouaua in alcune patti del corpo vn.^ 
caldo ecceíí luo, che talmente alteraua quella patte, che 
la lafeiaua roífa, &accefa, & eífa patiua fudori, e traua-
gl iedtemi . Piü volte íifentiua venitemeno fentendoíi 
ilcuore cinto di fuoco» Altre volte t ed i í kano perfone, 
che la toccauano nella fpalkjche gli pareuad'auuicinate la 
manoad vnfornoaccefo. In tutto lofpatio^chc pati que* 
fío fuoco Suor Alíia non haueua altro rinfreíco, fe no vna 
cettezza interna, che il Signóte era con eífa, e quedo gli 
mitigauailfuopatire, e la faceua paífare al íegramente, 
hora rendendogli gratie, hora inuocando i l íuo ai u t o , 
hora con at t i iaculatoti j^horaoífetendogli tut tafedeífay 
&aleuna volta inuocaua T aílldenza della Vergine Signo-
va nodra perottenere forzedareddete alli patimenti del 
fttocochcfentiua. Paífati quefti t remcí i hcbbcpettutta 
la vita 
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la vita fuá di quando in quando il medcfímo patircj fíngo-
iarmentc nclli giorni dcila vigil ia, c fcftadi S.Lorenzo, 
Vcdcua taluolta 1c fiamme íenza ícntirfi offendere, roa la 
trauagliaua quelia v J a , & i l gran timore per eíía • 
Cap, x. 
Sfudia Suor A/fa nelf hutnile foggettkne 
de i r ohedien&a • 
COnofcendo Suor Alfíaquanto grata fía al noftroDb i* obedienza, perche in eíTa fe gli oífenfee lapropria 
volontájchc é la cofa dairbuomo piü ílimata dopo la vita > 
onde Gregorio i l grande fopra quelle parole delloSpirito 
cwt 'iil' ^ant^: fft ebedientia quam víff/ma ¡átíse: obedien* 
'vitVmo * éé&fmJí turepr¿pomtur0 quiaper viñimas aliena caro , 
td.c.iz, perohedientiamverovolítníaspropriama&atur \ fece vna 
heroica» c generofarifolutionc da che profcfsóil camino 
delia perfectione dopo la morte dclBaronemarito, c fu 
che íi diede airefattiífima obedienza del C o n f e í T o r ^ . 
Dalla gran Madre, c Maeftra S.Tcrcfa hanno apprcfole 
anime anfíofe di trouare i l vero camino della lorofaluez-
za, á fottoporre la volontá ¡n t u t t o , e per turto ad vii_* 
PadreSpintuale, cosi foggcttandoíl totalmente áDio . 
Ilmcdcfimocaminoe ftatocómendato ancora dallaSan-
s. cath. ta VergincCattcrina da Siena, e praticato da Scrui di Dio 
Smnmt ^n2a numero>cTiftcííoinfegna S. Franccfco Salc í io ,d i -
Ug cendo doucríi frá dieci mila Padri Spirituali cleggern^j 
á ' f ^T vno j che fía do t to , prudente, c can tariuo. II primo alia 
fli/^.T, cuiobedienza fí foggcttóSuor Alfiafú AgoftimanoScal-
' zochiamatoP.F. Manfuctodi S. Maria Maddalcna,fotto 
la cui guida prudente approíittó l i primi anni. 11 fecondo 
fu H P. F, Domenico Grattcri Francefcano delli Oíícruan-
t i 3 la cui fama cuttauia conferuafí per la fantitá dclla v i t a , 
2 taicoto grande di tirareranimea D i o , I I terzo, & v l t i -
mo 
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mo fu i l P. Alf loCarpignanodclIaCompagniadlGicsú, 
Qucf t i , comeTobia l* Angelo, tencua cila perguidadi 
tu t t i íi palíi di fuá vicaj c glimoftraua conognifcdcl tá 
apertocomcnciiamanoilcuorc: Talmente glibaftaua_»> 
che il ConfsíTore ia regolaííc con íuoi auuiíi.e documenti, 
che nicntecuraualaíodisfat t ionc del fenío . In quefta-j 
conforíDitá mancandogli vna volta il fudetto folitoCon-
fcíTore il P. Alf io , n^leífe vno, chcgli r iuícimoltofecco 
nclle conferenze dciranima, c gli fú contrario alia fre-
quenza della Cómunione , che altri gliel' haueuanocom-
roandata. Ella nondimeno non volfciafciarlo, epigliare 
altro di maggiore fodisfattione, benche n'haueííe altri al-
la mano nella mcdcíima Chicfa, má íi portó con quclla^» 
v i r tü , che mi íigniíicóil mcdcfimoP. Alfio inqueftc pa-
role : Dopv la mixpartenz,a da Palermo , effendoglt toce ato vn 
Confejfore {eos) per me tiendo lo Dio) per efftrcitio^ e prcua. 
della fita vtrtu , ehe g l i prohibí la frequen^a folita della [a* 
era Communione , dalla quale rtportatta gran conforto nello 
fpirito, & indietbilt dolceT e^ ^ obedt a quel Padre con ogni 
quieted* animo ,fenz>a tttrbarfi^ ne querelarft ¡pnuandofidi 
quella confolatione celefte, e(limando quella ejfere la volonm 
ta di Dio efpreffa dalfu o Padre Spirituale. 
Volfc di piü Suor Alí ia , che i l Confeíforc foíTearbi-
t ro non folo della fuaconfeienza, máet iamdio di tu t to 
ilgouerno político di cafafua, accióchc in t u t t o , e per 
tu t to fbííc gouernata daiT altrui vo lon tá , rinonciata la 
propria, Accetto i l Padre Spirituale la rinoncia, e pee 
prima proua per aíTodarla nelia determinatione fa t t a^ , 
6c accióchc gettaífe profonde radici nella v i r t ü d c i r h u -
milc foggcttione, gli ordinó , che quanto alie cofe do-
meftiche íi lafciaííe Suor Alfia reggcrc daVna Donna.» 
di cafa fuá. Queda non íi puó negare , chVcra molto 
Scrua deí Signorc , má infierne di naturale groífolano , 
c non haucua moka diferctiene, Obedi fcdcliffimamcntc 
Suor 
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Suor Al í la , foggcttandogli i ! proprio parcrc, c la pro-
pria vo lon tá , bailando á conuinccrla, eíTcrle ftata affc-
gnata dai Padre Spirituale . La miraua come guida , e 
mací t radomcí l ica , c con tutte le diligcnzcpoflibiliftu-
diauanon trafgredife, né pur vn mínimo iota ledifpofi-
tioni di Suor Mana (cosi ( i chiamaua) in quaífíuogüa ma-
teria fi foíTero, (limándole tutte gloria di D i o , perché-* 
cosi vcmuaápra t icarc Thamiic íoggettionc> che tanto 
aggrade alii occhi di quello. 
HaucuaSuor Alñarifoluto, dopo che piglio i l camino 
della perfettione, non bcucrc inneue; e perche nonbe-
ucndoloella» némenolovolcuaqobeuerefuá Madre, né 
fuá Nonna, parue alia detta Suor María non cíícrc conuc-
niente, che reftafleromortifícate queí leducSignoreper 
caufa di Suor A i fia per tanto vna martina íenza dit ' altto 
fccemcttcre i l vino in neue. Poda Suor Alñaátauola_» 
arriuó la Suora, e diífegli, V . S. bcua come Taltre, e faccia 
Pobedienza, e queíia obedí tuttoche con mort i í icat ione, 
>e dopo beué fempre aneuato. Cosi fludiaua ella d1 inol* 
traríi nclli att i di piü rinomata perfettione ^eííendo di piu 
méri toberc inneue per obedire, cheproíeguire lafpon-
tanca mortifícatione. 
Vncafo degnodi memoria feguiattinente alia gia det-
ta Donna^ c fu i l feguente. Difcorrcndo Suor Alfiavn 
giorno con i l Padre ConfeíTorc inconferenza di fpir i to) 
per prouareil Padre quanta foífe la mortifícatione di l e i , 
g l i domando qual cofa era quclla, di cui fe íi foííepriuata 
Thauerebbe fcntitoaííaiiifenfo-, c proponcndogli mol-
te cofe, lei á tut to rifpondeua, che non faria flato di fuo 
difgufío. Glidicdeperobedienza, chevipcnfaífc , c fa-
ceffe cííamc efiiigente; & cntrata infe í leífatrouó, che fe 
íifoíTcíeparaca da SuorMaria Thauerebbe fentitofopra 
tu t to il fentimento poíTibile. Lo diííe al Padre, che pee 
alFhora taeque, e profeguiiaconfeicnza« ncllaqualc^ 
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ñ a u a n o , poi la l iccntió. Vn* alero giorno all* improuííb 
fenza altro prcambolo j volendo prouarc i i detto Padre 
i'obcdicnza, e mortificationc diSuor Al f ia , gl i d i í le^í 
che mandafíe via da caía Suor Marin, e che lo faceífe cíía 
mcde í ima , non per mezo d' altro • Sentí in eftremo Suor 
Alíia queíla improuiía ordinationc del Padre Spirituale > 
perche infatd era la cteatura piü accetta al íuo cuore pee 
le molte buone qual i tá) che queíla haueua* Nonditneno 
oíferendo quel iacriíicio al Signore 9 diífe, che lo bauc-
tcbbe puntualmente obedico. Chiamó la mattina Suot 
Mar í a , non potendo pero diíílmuiarc ncir eílriníeco Fin-
terno cordoglio > che íentiua 9 e per la tenerezza non po~ 
teuaprofer i réquanto gli haucua det to i l Padre, ne pro-
nonciare ialicenza. SuorMar iapene t ró i l ca fo , e ípoo-
tancamente prcuenne con queíte parole. Cúe malinccm* 
t que&a, Signora , che ingombr* 1* animo voñro f che cofa 
ha F . S, f /or/e tiene obedi'en^ a r & ordine di Ikcnüare^j 
me dalla fuá compagnia y e dalla fuá cafa ? Animo Signom 
r a , animo, E detco quefto* fi licentió 3 c fi partí dalla 
cafa , dimorando vn' anno fuori d* eí ía . Dopo I* anno 
i l mcdcümo Confeííore hauendo veduto la c o f i a n c ^ 
mortificationc, foggettione, & obedienza di Suor Al í ia , 
commando , che faceífe tornare Suor Maria di nuouo 
incafa. Di queíla fatta eranoliattiheroici di h u m i l ^ 
foggettione , 6c obedienza > che praticaua la Scrua del 
Signorc. 
Má quel che piü íl ha da ponderare é, che con la mede-
ma prontezza ü foggettaua alparere delle perfone, che 
haueífero hauuto quaiche titolo di fuperioritá , che ad 
ognialtrainferiores come alia g iádet taSuor Maria j Se a 
qualunque alera Suora , fpccialmcnte in coíc appatte-
nenti al íeruitio della fuá medeíima pcríbna, aípettan-
do per lo piü inquefte cofe quellodifponeuanolcDon-
, c Scrue di cafa • Infomma dipcadeua da q u e ñ e ^ 
P come 
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come dipende vna fanciulla da chi la gouerna, Iafcian> 
doíi tirare libcramcntc á tu t to queilo , che volcuano, 
guftauano, cdifponeuano* con vna pace, e dolcczzsu 
indicibile • 
BJJerciítf di carita ver/o i l Profimo di Suor Álfia , 
& humik dtfprezztO di fe Jlejfa • 
o Sferuaremo in quedo Capítolo alcuni círercitij di queftavirtu, rpccialmcntc nellc opere di miíeri-
cordia COSÍ ípiricuali, come corporal! > dal tempo» che 
Suor Alfía profcfso vita di perfettione. II condolctíl del 
male altrui , é proprioatto delia carrtá del proífimoi má i l 
s forzarí idifoi lcuarei ldct tomalc, é proprio della mife-
licordía > perche aggiongc certa particoiaritá dell' og-
gettofecondario, ftantechc al íolo condoler fié bailante 
ia íola c a r i t a ; c q u i n d i é , c h e da Scolaílici alia mifericor-
día íi da in proprictá di termini i ' cíícrc victü diftinta dalla 
carita , & cíí'erc parte potcntiale dcllamcdefíma, perche 
deriua dalla carita. 
Quanto airopere di roiTericordiafpirituaíe, fu la no* 
{Ira Suor Alüa mirabile in tirare anime á D i o . In queilo 
impiegaua t u t t e l c í u c f o r z e , né parcua hauefle negotio 
dimaggior premura, cheicuatlc dallo í la todipeccato 5 6 
dal pericolo di caderui, néabadaua á qucllo}chc cíTa potc-
ua incontrarein íimili impieghi,eífendo ben pronta á da-
re etiamdio la vita perla faluezza di qualche anima^perche 
come veta difccpola di Chrifto haucua apprefa queila dot-
trina» maiorem dileffiiommnemo habet} v i animam fuam 
' ponat quispro amicis fuis. Poté vna volta liberare vna-* 
Giouane bella dalle maní del Demonio, e per obligarla á 
ílare piu contenta 1 e fodisfatta, non íolo la t iceué in cafa 
fua^má anche gil aíícgno per proprio oficio la cura d i 
pte-
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preparare qucllo, che Suor Alí iamangiaua, né volcua»» 
faceííe altra donna di caía quefto mini i lc i io . La tenne vn 
grantempo, e per piü adeícarla íopportauamiiledifettí 
inqueñamater ia del mangiare, perche cocnelaGiouane 
eramoltodiucrti ta, vedendoíl r if írct tadaSuor Alfia3 e 
ricenuta dai tornare alia prima íua vita j daua in f a r k ^ 
cento, e mille mancamentineirapparecchiargli i l c ibo , 
cSuor Alfiapcrguadagnarlanonlaígtidaua> má con in -
credibile paticnzaíbñriuaj temendopiü i l pericolo 9 che 
quclla cotnaííe al vomito> che i l fuopatirc nel mangiare, 
c qualíluoglia alera mala crcanza,chc gi i faceua, & in íatti 
con le lúe virtuoie maniere laguadagnaua • 
I I Giouane con cui queda era caduta, haueua podo fot* 
toíbpra i l mondo peí nhauerla* e íaputo ^ che ftaua in cafa 
d i Suor Alfía, picno di ídegno , e di furore > gli fece h t ^ j 
molte ambafeiate, má la Serua delSignore tanto piü at-
Cendeua alia cuftodia di l e i , né curaua punto di quello po-
teua machinare vn'huomo í imile , hauendoíblo la mira 
al feruitio del fuo Signore, e guadagno deli* anima • Alia 
fine quello fece intendere á Suor Alfía^ che voleua parlar-
g l i ; fí contentó la Serua di Dio > e gli mandó nípofta, che 
volontieri Thauerebbe ícn t i to , má pero nella Chiefa di 
NoílraSignora delli miracoli, non in caía, per ouiarc ogni 
inconueniente. Ando Suor Alfia alia Chieíadeílinata^i 
con coraggio grande, ¿¿intrépida, né Ja ritennepunto 
ilfapere, che andana adaífrontare vn'huomo inbcíliali-
t o . Parló feco Suor Alfia con canta energía da vna parte, 
e dall* altra con tanta deftrezza, che conuinfe, e confufe 
quell' acciecato dalla fenfualitá ,e lo riduífc, che dcfifteí-
íe dall* intento, redando ella con la vittoria d* bauer gua~ 
dagnato per ali* hora almeno due anime al Creatore di 
quelle. 
S* adoperó vn'altra volca per vna Giouane cadutain_» 
pcecato con vnKcligioío» c patente > hauendo perfeue-
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fato da t téanni inquel mal ftato. La riccue ¡a cafa fuá, 
& opero quanto fcppc,c quanto p o t e , perche n o n tornaíTc 
alpeccato. L'accarczzaua, i 'ammoniua» econ molta^ 
dolcczsa cercaua di petíuadcrla á lafeiate la (Irada dciia 
perditione, má poco era i l profiero, &ágran fo rza Ia t r a -
tenne in caía fuá vn* anno, e tneíi i má come che il cóm-
plice faceua il poflibile per hauerla, e leí gli daua orecchio» 
non poté alia fine Suor Alfia r i ícnerla, né poté impedir» 
la con moka pena deir anima fuá. Súbito che Suor Alfia 
raccolfe quefta infelicc, gli conceíTeilSignorc vnage*-
t í a , e fu che v n a raattina dopo la Communionc > fe gl i 
rapprefentó internamente al fuo folito 9 turto iaccrato, 
c i c r i t O y chemoíVrauavcnircdalciperricouerarfi »$,in-' 
t eñen in eftremo Suor Alfia á quefta v iña , má oíícruan-
d o j che i l Signorc crafeguitato da vnReiigiofo, ú qua-
le con la sferza in mano lofcguitaua perpercuoterlo » íi 
fpauentó fopramodo , e ñor» lapendo che d i r é , n é c h c ^ 
fare , fenti i l Signóte , che gli diíTc : Tu mi fttoi ghn*~ 
r e y e Liberare dalli colpi di qnefio Re ligiofo. Ció nonin-
tefe per ali* hora Suor Alf ia , periíche pnua diconíig¡io> 
corfe dal Padre Spirituaíey c riferi quanto gli crapafla^ 
t o » Voife i l Signorej che conferendo cHa i l cafo, tan-
to i l Confcííore 9 quanto lei» penctrorno ch'era i l cafo 
della Donna, che haueua riparata in cafa fuá» toltala á quel 
párente Religiofo, per ílgnifícargli, che gli baueua dato 
gufto in queir opera • Chi potra n o n argomentare quanto 
ü compiaecualddio della fuá Serua da queftarapprefen-
tatione? 
Tfouauafí vna mattína Suor Alfia ínnanzi alSanti íS-
SBO Sacramento per fare l i fuoi eííctcitij fpirituali > c s' ac» 
corfe d* alcunc poneré Oonne d i mala wiu, e conofeendo 9 
che per li loro peccati doueuano V anime efiere condanna-
teairInferno, fenti vna eordíale compaíHone di quelle» 
epoüafi iBíomásm con tuttgTcí&c^ciá credibile3 pte-
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gaua la Manila Diuina, che íl compiaccflfc perdonare á 
quelícinfelícf 5 aggiongcndo di cutio cuorc, che fioífí-
liua iei al caftigo nell* inferno > purchc qucllc anime íi íal-
uaíícro. Finitaqueftaoratione, fegli fece vedereilbeni-
gniífirno Saluarorc internamente ai folito 3 e gli diíTe, che 
pcr l i a t t id i caritá fatti per qucllc pouere anime in pec-
cato, íi íoíicauicinata á íu i , e poggiaflclatefta nelfuo 
petcodluino. Suor Alfia riconofeendoíi indegna, non 
ardiua di farIo,má replicando il Signorc,chc lo faccííc3aUa 
üne obedi, e riposó il capo nel petto del Rcdentore. Scnri 
ella in qucIParto, che i\ Signore gli comnmnicó in dono 
vna gran carita, e perofolcua diré,che d'air hora in poi gl i 
reftó vna caritá tanto teñera , c tanto vniuerfale ve río tut-
te le crearure, ch* era fuor di modo, e di mifura, fenten-
doíi ftrugere le vifeere in carita verfo Ii íuoi proílimi, fpc-
cialmcnte in materia di loro íaiuezza • 
Qucllc Donne, che Suor Al í i ance t taua , per liberarle 
dal peccafto j ó da pericoli di caderui, mantcneua in cafa 
íuaáfuefpc íc , fomminithandogli tuteo i i ncccííario alia 
vita corporale 3 e gli daua da lauorare, quando nc fa pe na-
no , e qucítolauoro glielo pagana aparte, non potendo 
foífrirc di haucre á computare per merccdedcllauoro, 
quello, che daua loro per amor di D i o , e per mantenerle 
lomartedaipeccato, Infomma le dil ígenze, che potena 
farc per íimilicaritá non le trafciiraua, ancorche gli ha-
ucííero córtate fat íche, 6 fpefe. 
Finalmente quanto ali' opere di mifericordia fpirituali 
era la noftra Suor Alfia cordialiífima in daré o t t imiconí i -
g l i , íbllccita, e diligente in confolare Ii a f f l i t t i , ícruorofa, 
&eñicacc in farc orationi, c pregare per Ii bifogni d* oga* 
vno, humileiníbifr irelemortiñeat íoni , & ingiurie da_* 
chi fí voglia gli veniífero fatte, anzí perdonaua á chiun-
que 1*haucíTcoffefa: Era mitc,cpictofa nel correggcreli 
«roii i & era va' idea di carita, d* amoccuolezza , c d i del-
cezza. 
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cezza. Quando non potcua riccttarc tu t t cquc l íc , che 
kuaua del peccato ,impiegaua t í m e l e diligenze per farle 
riecuere nclli Confcruatotij, ó Monaílcrij , c parte á pro-
pric ípeíclc foílentaua,rommini(lrandolarghiílimeiimo« 
fine, come che ardentiilima inque í lo impiego . 
Quanroairopere dimifericordia corporali, diportoíli 
come quel la»á cui Chr iño noftro bene haueua pattecipa-
tola fuá cari ta. Giádicedirooaltroue ta di lei Pietá ÍIL^ 
vi ÍI tare le inferme delli hoípitali , c come con leproptic 
tnani lauaua le pezze imbractatc dalle loro lordure- j . 
Reíla hora d' aggiongcre quanta foíTe la diligenza, Se aífet-
t o , concui í ioecupaua in tal'opera pía . Sentiamoloda 
Ninfa de Neuos, che in altrc occorrenze ci ha certiñeaci 
di moite altre v i r tudi queda Serua delSignore: dice dun-
que cosi parlando ddle fudette pezze • Attendeua ad infam 
portarle, e lañarle, e lefaceuapoltte, e hianche come un fioc~ 
€0 di neue, e dopo le metíeua con polista ^  e dtligenz>a dentro 
le cañe íi re órnate con fiori^ & acqut odor ifere, e le mandaua 
a s»Bartclomeo (cosi s* intitolaua 1* hofpitalc dcllc piagate) 
con ordine, che hauefero pórtate le pezze lorde, e[porche per 
Uuarle % Tencua le Donne ferlamente deíiinate per fare le 
sñlaccie per le pouere inferme impiagate di S% Bartolomeo , 
c lefaceua con gran diligenza y epolizia, e queUo eratlfuD 
ejftrcitioilgiomo. Fin qui la detta Ninfa de Neuos, ía-t 
quale per cíferc í latavnadclle Donne dellaCafadiSuot 
Al f ia , c fuá confidente, lo potcuafaperc. Queftabuo-
na Donna rifenfcefímilmentc, che coftumaua Suor A l -
fia oííeruare le figlíuolette, che haueuanoletefte con^» 
qualche male, e piene di fporchezze fchifoíe s cosi v i -
cine alia íua cafa, come diquelle, che incontrauaperlc 
ü r a d e , c le ch amana in caía fuá, e con Icproprie maní 
lenettaua, c pigliando rofmarino macinato glielo met-
teua su la t e í l a , c cosi le fanaua ancora dal male, che ha-
ucuano. 
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Rifcrífcc ílmilíncntc, che vno dicdc vna coltellatain 
tcíta ad vn' altro vicino aila cafa di Suor Altia 3 c la Madre 
dei ferito vedendo, che íi ícopriua ToíTo inconfolabil-
mentc piangcua. Si fecc alia fineftra Suor Alíia, e cfaia-
matalalagrimante, gli diífc, che gliconduccflcilfíglio, 
perche haucua vn* ottimo medicamento, e non curafte.j 
chiamarc Cirufico alcuno . ConduíTe la madre il íiglio 
con la tefta fenta á Suor Alf ia , la quaic gli applicó del íuo 
Rormarinomacinato, e irá pochi g iorniguár i , íenza re-
fíaruinemcnolacicatrice. Diqueftccarita, & opere di 
iDifcricordia nefaceua fenza numero, e tutee naícofta-
mente, má le medefíme perfone feopriuano¡1 beneficio 
riceuuto, &íl medicamento, che gli appiicaua. 
PaíTandovngiorno per vna ftrada fenti , che vi era vna 
poucra Donna partoricntc,c no poteua partorire,ftando¡n 
cuidente pecicolo della vira: fecc fermare la CarrozzajC gli 
mandó per vn Seruo vn panetto di S.Nicoló da Tolcntino, 
acció lo mangiaífe; lo mangió la Donna^e fubito fclicemé-
tepar tor i . Qucílo me loriferhl Fratcllo VincenzoScal-
zo Agoftiniano, perfona confidente di Suor Alfia ,e mi af-
í i cu ró , che col preteílo del pane di S. Nicolo,era follcci-
tiíTima in fouenire á tutte quelle infermitá, mali,c dolori , 
che fe gli oíferiuano. Má ció non é gran cofa, cífendo piü 
d 'ammirarí iquellominfcri i imedeíimoReligiofo , e f u , 
che anche íi ílendeua la carita efifettiua, & afíettiua di 
Suor Alfia alie creature irragioncuoli. In queda confor-
mi t ámi raccon tó , che vaa martina volendo Ici vfeiredi 
cafa alie fue opere pie, e fpirituali, commandó che met-
tcíTero aii* ordinc la Carrozza, máfuauer t i t a , che non íi 
poteua, perche vna dcllcMule haueua come vna pofte-
ma ncl eolio, <Sf eíía diede vn panetto di S. N ico ló , ac-
ció gliclo faceífero mangiarc: cosi fu fatto, c poco do-
po fe gli apri la pofíema, c guarí di modo, che vfci la 
medefima mattiaa. Era vniuerfale la carica di Suor Alfia, 
com-
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compaiendo Ic dcbolczzc 9 f o u c D c n d o le ncceífitá, aiu* 
tando 11 biíbgnoíl fcnza r i g u a r d o , ne ccccttioncdi pcr-
fone) come vera íiglia di quel D i o , apprcíTo di cui fío» eli 
Rm,2. Acccpio perfonarum : c come che tu t t i Ü íuoi paífi cra-
l u no indrizzaciaicultodi D i o , ó in gicuaroentodelProf-
í imo j moílraua Dio quanto gradiua quefti ícruitij di Suot 
A!fía;ancbe con prodigij. Vnod i quefti fu hauerla al parí 
di S. Franceíca Romana piü volte conferuata falúa 5e libe-
ra dalla pioggia del Ciclo, fenzacbc punto fíbagnaííe, i l 
che íeguiua quando non poteua haucre la propria, ó altruí 
Cartozza, e per altro era forzara dalla carita caminareá 
piedi , & al feoperto. Quefto m e loriferiSuor Terefa_j 
vna d i queile donzcllc di cafa fuá, che Ici á fpefe fue fecc 
entrare reíMonafteriodclla Vcner. MadreSucrOrfola^• 
Stimsuaíi Suor Aifia dcgnad'cgni difprezzo jeperó non 
fí mai póífibile, che accettaífe V e fie re Superiora delle fue 
Suore. Si contentó d'cíTcrcSacrcfiana, perche haueua la 
confolatíone di trattarc piü da vicino le cofe d e l lacro A l -
tare , c perche era oíficio di fatica, c d* humiltá • 
Nondeuo lafeiare lotto il í i kn t io vn tefíimonio degno 
fopra qucíia materia, che fu il fratello Giliberto Mane ufo 
dcliaCompagniadiGiesü Rcligiofo di molto crédito > e di 
moltc vi r tü . Con queftodifeorreuo vn giorno pocodopo 
Ja mortc di Suor Alíia,afFerraando eíferui aífai che diré di 
queí laSeruadelSignorc , come che eropratieodeirani-
ma fuá, pereíferc ftatofuo confcííbre. Replicó air hora il 
buon Fratello Giliberto ; Padre, per molto che io fenta di 
que fta Serna di Dio ¡fempre hattreida crederne cofe maggto~> 
ri^ ejjendo che io lapraticai, ejjendo Sacreñano nel tempo 5 cht 
qtie/la Signora frequentaua ¿a noñra Chiefadella cafa Pro» 
feffa, & ammirai la virtu foda, e mafsiccia di quell* anima, 
henedetta in ogniforte di vi r tu: c venendo al particolare , 
con molto íluporc deil' animo fuo, non ceftaua di lodarc 
X humiltá di Ici nel difprezzo di le íteífa, e cosi foggionfc: 
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£>u,ándo vcniud alia noHra Chie/aficontentaua di qualfiuo~ 
glta cantonefcomm9do>fconofciutOyfolitario ^emn siimato, 
jXo vi e memoria^ ne io mi rkordo^ che cercajfc qualchefodis~ 
fattione-tO commodita, etiamdio nelle cofefpiritualittome per 
effempio nel cercare ilConfejfore, nelfentire Mejja, nelComm 
mumcarfíi cofe folite notarfiin alcunt heate forfe alt* appa-
ren'fa fpiritualt. Fin qui i l dctto Rcligiofo- Et io so, che 
fu fuo coftume nclla Chicía encorche baueííc volutopar* 
larc alConfcííorC) con c í fcreDamadíqual icá , non cer-
carlo leí dal Sacccftano, nc lafeiaua che aicuno de fuoi 
Seruitori lo facelfe chiamare 3 má fe ne reílaua come qual-
íiuoglia pouera aípet taadole congíontute > ó che altri lo 
faceScro venire • 
Cap\ X l h 
tffetti delU Pafstonc di CbriHo tn Suor Alfitl 
Si n dal primo anno, che Suor Alüa abbandonó total» mente la vita feeoíare, ando crefeendo in lei la tenc-
xczza verfo la Paílionc acerbiííima del fuo amanciíítmo 
Signore* Dai primo Venerdi di Marzo de í i 'Anno 1641. 
che íü i l primo anno d e l í u o r i t i r o , la tenerezza deir ani-
ma íua era molto intima, la compaíl ionecordiale, e la.* 
condoglianza al maggior fegno fenfibile, ogni volta 9 che 
contemplaua l i dolori del Redentore« Piü volte gli fece 
grada i l Signorc d i partecipargli l i fuoi dolori in diuerfe 
parti del corpo, corrifpondencialieparti addolorate nel 
Corpo d i Chrifto • Frá le piü notabili vna fu quella, quan-
do in vna dclle fpalle di Suor Alfia corrifpondcnte á quel-
la 1 e nel luogo doue Giesü portó la Croce, fe gli apri 3 vna 
gran piaga, che gli cagionaua cccefíiui tormenti« Qui 
Suor Alña non folo moílró molto güilo in tolerare cosi 
fpaíimofo pariré per conformaxíl in qualche parte al fuo 
dilcttiífiatQ Signoicj má anche vua íp i cu t a cu rad i f e^ 
AcíTa, 
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ÜclÍ3,aacfochc non volíc applícarfi rimcdio ale uno. Im-
portunara aiia íinc da domcii ici , & altrc aaoichc períone, 
cdaPadri Spiritualij chedoucuahaucr í l cura, ando alia 
Chicía di Noftra Signora deili Angelí de Padri Minori Of-
íc ruant i , & iui f i raccommandó al Beato Saluatorc. Per 
quefta via guarí Suor Aifia , & i n riconoíccnza del benefi-
cio hauuto da Dio per mezo del fuo Scruo, donó alli Padri 
vn pretioío Palio peril fue Altare i eque í to cafó me lo r i -
fen la íbpradetta Suor Tercia. 
Vna voka nclla contcmplatione dellaformafpictata, 
con la quale 11 crudeliífimi carnefici lo poferoincrocc, 
fpetimcntócíTa tal dolore ncl petto, come íc gli haucfscro 
rottcjcfcompaginatc le oíía, rcftandogli d' ali* hora vna 
coílicella del lato fíniftro ftorta, nella quale íentiua dolori 
cftremi, fpcciaímentc l i giorni di Venerdi, Lccommu-
nicationi deilo fpirito á principianti, cagionanonella-j 
parte fcnílt iua, c ncl corpo gran patirc, cqualchc volta 
notabili dcirimcnti nclla falute corporale, c t u t t o c i ó a u -
uiene per la íiacchezza del naturalc, c per recccdcnte-^ 
communicationc fpirituale , Si puó confermare quefto 
con le parole del Profeta paticntiííimo: £ » venter meus 
¿0* 32. qua/?mu¡lum ahfc]',fptraculo^quod lagunculas ftouas difrum-
¡>ít. Chiama ventre lo fpirito humano ripienodel modo» 
ó vino del diuino amore 5 afferma , che qucftomoílofc íi 
troua fenza fuaporatoio , cioé fe íi communica in gran 
copia, fiche venga á parteciparncla partefenfitiua, che 
ÍUDI' eüere nelli primi bollori feruorofi á pr¡ncipianti,rom-
pelcbotcicelle nuouc , cioé ne viene á patircilnaturalc 
ctiaradio delli medefími principianti • Vn* altra volta-» 
viddc internamente, c fenti crocifiíío, & inchiodato den-
tro i l cuore fuo proprio 1* amatiííimo fuo Signorc, fperi-
mentando infierne, c per molto tempo, dolori intcnííífi-
mi ncl cuorc, c ocllc fpallc, c vctfando gran copia di fan-
guc dalla bocea • 
Diuccfo 
»9 
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Diuerfo cafo da qucílo hó fcnoprc gujdicato qucllOídie 
mi raccontó la poco prima citara Suor Terefa, cu e quádo 
trcuandcfi Suor Alña vngiorno diSabbato neilaChieía 
dcPadri Domcnicani, chiamata in Palcrmo Santa Zita3 
c contemplando al fuoioltto h MiQcnj del Hoíario dolo-
r o í i , che comprendonoliprincipalipaííi dclla PaíHone di 
C h r i í l o , fentí inchiodar í i i l cuore , come alia B.Clara di 
Montcfaico ( con queíli termini lo riferi á me la detra l\c-
ligiofa) c da qucli* hora in poi íempre mal feotiua nel cuo-
rcqualchcdolore p iü j ó meno fecondo venina ordinato 
dalle diuine difpoíitioni. Dififi, hogiudicato diuerfoque-
fio cafo da, quell* altro, per le diucrfc circoftanze o c c o r í \ ^ 
nc l í ' vno , enci ra l t ro . 
Nc i r anno mede í imo, i l giorno di Lunedí íanto con-
templando Suor Alfia il paflodoloriíiíTimo, & agonía d i 
morte % che pati Chrifto neir horro, in vns ecccíío di men-
te paíforno, hora cfprcííioni amcrofiíTmie, hora finezzc 
d' ecceííiua condoglíanza irá Suor Alfia, & il Signorc, re* 
ftandogli per molti anni 'i che ognigiorno buttaua íangue 
dalla bocea quando piü, e quando meno»e íangue di buo-
n a q u a l i t á , v i u o , e r u b i c o n d o . £ b e n c h e ( c o m e f o p r a h o 
accennato) i l buttare fangue poíía eíTerc naruralmcnte > 
per la violenza del nacuralc nclle aílrattioni da í c n ñ , ó per 
la violente applicationedciranimai nondimeno in Suor 
Alíia é forza confeífare 1 che piü volee íuccedeua per ü 
grande» <S¿ intimofentimento, cheTanima íuahaucua_. 
ogni volca, che coníidcraua la Palfionc di Chrifto, í l eo-
méellamedeíima me n'acccao vn giorno > eííendo giá 
Rciigioíanoílra. 
Per qucílo grande ,&in t imo fentimento, confideran-
do vna volra le sferzatc, che riceué alia colonna, c fpe-
cialmente 1* eílcrc date in tanto gran numero, cercó 1ICCR« 
za dal Con fe lío re per recitare cante volte vn ' orationetta, 
con farc ogni volta vna genufleffione, & vna proftrationc > 
Q 2 f in 
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í lna t an to , che hauefíc compito i l numero di dette sfetí 
zatc. Compiladetta diuotioncj c i 'vit imavoltanclriz-
zaríi in piedi 5 fcmiífircoppiarc il ginocchio dc í t ro ,comc 
quando íi rompe vna noce < cosi d ía me lo riferi) c nc re-
ftó notabiimente offefa, riícntendoíi nel medefímo gi-
nocchio 5 quando piü , quando meno» par t icolarmcnt^ 
nel faiirc le feale, ó ncii' alzaríl dopoefícre ftataá federe. 
Crcíceua tal dclore in alcunc íolcnnitá, come di Pafqua, 
del Corpus Domin i , c fimili 3 pero mai lamentoífi > ne cer-
c ó rime dio , fofirendolo in memoria delle battiture dr 
Chí i f to . Per viua compaííione di quefto paííbdoloroíb, 
pregó caídamente i l Signore , che íi compiaceííe fargli 
ícnt i re , e prouare ne l íuocorpoognig io rno tan t ido lo r i , 
c ípaíimi > quanti furono li coipi , c sferzate, che riceué 
per amornofrro, & i i Signore, che femprc era pronto á 
queftc domande dclla fuá Scrua, la eífaudi in varíe manie-
re . Cosi il dolore di tefta ^che diííi alcroue,raffliggeua_t 
íopramodo in certi tempi come nellaSettimana fanta,oel-
l i Venere i , c fimili 9 talmente che non poteua proferiré 
parola 5 ne farc attione alcuna vítale > né poggiarc i l capo 
sü ilguanciale per mórbido, che foífejetut to quefto con-
ícrmó i l mcdcíimo Signóte di fuá bocea áSuor Alíia nel 
cafo feguentc. 
Inquei tempi, nelli quali buttaua ogni giornofanguc 
dalla bocea, mentre vnamattinaftauaper auicinatfialla 
Me nía Sacramentale.íl íenri abbondarc nella bocea i l ían-
gue,e ne bu t tó gran quantitá forfe piü del folito> perilche 
intimorita , & afflittadomandaua humiimenteperdono 
a Dio delli íuoí peccati, & iníicme aiuto, econforto in^» 
quei laafñi t t ione. Trouandofi in quefteanguftie, fegli 
nppre fen tó al íclito internamente ramoroíiífimoSigno-
fe , c per confolarla, & iníicme innanimirla, gli diífc ,che 
nontemeí fe , má ílaífedibuon*animo, p e r c h e í i c o m c ^ 
cgli per fuoamorc haucua vctfatofangue, fpccialmcntc 
dalla 
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dalla bocea, c dalla tcfta, per Tcftcrna coronad! ípine; 
coslhaucua volu toconccdcrcá lc i quefta interna corona 
di fpinc, che ncila continua, c viua memoria deila íua^. 
Paflfionc, c mortc, con dolori acqtíífimi di tefta, ch' cíía 
patina, buttaíTc fanguc dalla bocea. Rcftó Suor Aifia per 
qucftecarczzc delSignorc coníbla ta , hauendo haouta.^ 
notitiadclla volontá diuina, má nonlaíciauadi cagionar-
gli afflittionc quanre volte buttauail fanguc la mattinav 
at tefochcdoucndoí icommunicare j non potcua laíeiare 
d i portargli difturbo, non potendo per ordinario com-
municaríl da mano d1 alrri Saccrdoti 3 che del proprio 
Confcíforc, acció altro non s'accorgeííe del fangue j e 
partcpcrThorrorc, parte per foípctti , nellí qualiporeua 
da ré , lafciaífcdicommunicarlaj maquantoallidolori,0 
gettamento di fangue godcua,fapcndoquella cíícrc la vo-
lontá diuina,eche in qualche parte íi conformaua col íuo 
dilcttiííimo Spofo, per cui bramaua moltopiü patire. 
Furonoconíidcrabi l i , perche durcuoii, e ftabili, tré 
cífett i , che rimaíero ncll'anima di Suor Aifia dopo vna 
rapprefentatione doloroía , hauuta i l primo Venerdi di 
Marzo dall'anno 1641, II primo fu vna gran prontczzi, 
c ftraordinaria facil i taácontemplarelidolori , e Paílione 
del noftro Redentorc, talmente che folcua dirc á fuoi C&-
fcíTori, che ogni volta íi poneua á contemplare quefti do-
lori5 c Paffione5gli parcua come fe apunto la vedcííc con I i 
occhidelcorpo, tanto al viuofegli fermaualarappreícn-
tarione d* ogni paíío deila Paííione. I I fecondo fiij che da 
quel primo Venerdi la cóíídciatiooe deila Paííione anda* 
uaáterminare in vnaviílachiaradcllapropriamifef¡a5& 
alie ingratitudini deila vita paííata. 11 terzo fu, che in ogni 
congiontura j che fe gli rapprefenraua qualche palío deila 
Paííione 3 íi disfaecua in amariíTimopianto per i l doloro 
ccceííiuo d* hauereoffefovnDiojácui tanto e ranoco íh t i 
Iipeceati dclli huomini• Quefti duc v l i imi cífetti non gli 
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apportauanoturbatione, má bensi gran pace interiore» 
íollcuandoiaai conc íc imentodcl iabontá , c miícricordia 
di Dio ? & al diíprezzo di íc mcdefima» 
ínoltrc , e perche nclla conccmplatione della PaíTtone 
di Chriílo fe gli rapprefentauano U di lui dolori cosí al v i -
uo , comehabb íamodc t to i e perche í n q u e l l a í o u e n t ^ » 
voltaua lo íguardo della riñcíTione, ó aili peccati íuoi , e 
dcil ihuomini, ó alia ingratitudine loro in non haucr íV 
putovalerñ d* vn tanto bcneñcio > né corriípondcre á vn 
tanto amere 5 venina adeíTeretalei j íentirnento, e tanta 
lacompadionc interiore fuá, che ridondaua ncl íembian* 
tecihinfecoj rc í l andonenotab i lmentemuta to , afflitto ? 
c m e í l o . Enon potendolo disimulare, veniua riccrcata 
che cofa haueíle) perche ñaua cosimutata; má eíía non 
voiendo ícoprire á qualfiuogüa períona , fuori del íuo 
Confcílorejiccofe fucintcriorijtrouauapretcftije feufe, 
che alcuni graui dolori la teneuano in quelia guiía • M i ri« 
cordo haucr letto di S. María Maddalena de'Pazzis, che 
qoandonclliccceíli di mente íe gü rapprefentauano cofe 
d'allcgrczza, lodimoílraua in vna ferenirá di paiadiío nel 
volco j e per i l contrario quando glieranorappreíentatc 
coíc d 'afñi t t ione) lo palciaua in vn voltomalinconico. 
Iníomma era tanto penetrante inSuor Alña dcllevoltela 
compaíTione intima á dolori deirionocentiilimo Kcden-
tore , ccrc íccuanoá tal grado j chcíentiua mortali ípafi-
mi ncir intimo del cuore • 
C4/tf X I I I , 
Cratie rtetunte dalla Serva di Vio mW Aduento 
ád^Anno \ 640. 
N On poíío negare, che il iodo 1 e maíficcio della.* Chriftiana perfettionc, e che la foílanza del feruir* 
á D i o , c che la fottezza dcli* anima fiano le v i t tü , e gli atti 
heroi-
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heroici J:llc msief í ine , íicome roíTa matcriali ío/lcn-
gono la íiacchczza dclla carne i onde dellc viríü diííc ii P. 
S. Gregorio; J^*/^per offt, niftfertia afta fignanutr ? de f ' J f 
qnibus & per Prophetam dicitur, Domims cuHodit offAeo- rai.czs. 
rum, EÍICOÍDC non cadcücorpo fortificato dalla íodez-
zadcl lcol ía , COSÍ non precipitaneilebaííczzcdclliappc-
t i t i 1' anima da heroiche virtü íoftenuta. Turtauialcgra-
t ie íopranatural i , come fono raftrattione da íenfi , fueni-
iiicnti ,dirgiontioned'oíía3cftaíi ,c íimili janeóte he íuc-
cedano quando ic communicationi fono meno fp i t i ru i l i , 
c manco fo r t i , perche pattecipandonc la parte íeníibiic 
vengono ácagionare quefti cifetti eftrinfecii nondime-
no , perche fono cífetti ancora deldiuinoamorc3 noné 
conueniente j che fotto l 'oblio del íilcntio íi pongano 
quell i , che á Suor Alfia compartí il S ignóte . 
EíTcndoíi dunque riferite di fopra le di Ici v i t t u , e la«» 
pietra Lidia , che comproua la loro fodezza, cioé T aíprez-
ze, penitenze, r igor i , epatimentij dcuonoancoradir í i 
le gratie,che fopranaturalmcntc da Dio riecuette. 
Nel mefe di Dccembre del 1640. che füilmedeíimo 
anno, in cui pigliói' habito di Tertiaria, ftaua vna notte al 
íuo íolito raccolta neirotat íonementale > meditando le 
brame ardent i , e deíij acce í i , che poteuano hauere li San-
tiPadri del vccchioTcftamcnto della venuta in carne—« 
mortale del Meífia liberatorc5 & inferuorataíi fuor di mo-
do procuraua á fomiglianza di quelli eccitarcin fe aífetti 
al poííibilc condegni perdifporíi á riccucrc fpiritualmentc 
vn tanto gran Dio diuenutopicciolo bambino per I* huo-
m o , giáche s'auicinaua la folennitá, ncllaqualeChiefa 
Santa celebra la memoria dolcifllma di cosigran miílerio, 
In quefto tempo riecué dalSignorcalcunc gratic, quaü 
riferiró con le parole dclla rclatiooe, che difli di fopra, cf-
fer ftata feritta da Ici per commandamento de íuoi Confcf-
for i : dice dunque cosí • Mentre fiaua inqutsiopenfíero, fi 
[ e m ú 
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fcntíua internamente, che ilSignore glidiceua, che BáJpC 
alhgramenté, perche fi haueua da fertñre delfno cuoreper 
fu o t abe mace lo , Al t hora itttta confufa^ eshtgottita díceuáy 
come ció erapofybile ¡potehe tifuo cuore non haueua fatto al~ 
tro 5 che daré dtfguBt a Diofuo Signóte con tante vanita, e 
peccati^con altrt fimtlt affttti. Glirifpofe ílSignorey che 
que si a era lafuagrandezza, matare le Cre atúrele da pecca» 
trtcifarle fue veré Ser ue fedelty conforme furono S, María 
Maddahna, S, Pació, & altri fimilt 5 e quefta mutatíone di 
cuore haueua daeffere per mezo della Communione t Confi-
derando ejfa alia comparañone, che glt haueua dato delU 
Maddalena-s entro tn fe fleffa 5 peni ando al tempe paffato , 
che con tante vanita haueua dato dtfguíio a Dio incambia 
d*amarloyeferuirlo , Inquesiaconfíderatieneglipafsogran 
par te de Ha notte ^ & affltgendofipiangeua con gran dolor e ¡e 
pentimento 9facendo alcunepenitenze corporali, & in queff* 
atto dípenitenza fentiua come fe i l fuo cuore gltfcffe crepato 
per i l gran doleré deW ojfe/efatte alfuo S ignore; e guardan* 
do ilCroctfffe, che tencua nellafuá camera , fifcntlfuenire , 
eperderé Itfentimenti, Jntefe vna voce, chegli diffe: Figlia 
mn ti affligerepiu , perche tí ho perdónalo. Ejfa piu dirot-
i ame n te ptangeua per la chiarezza ¡che haueua deltafuá vt~ 
tapafata, t fenú di nnouo dtre queUeparole: Remittuntur 
tibt pe ce ata tua 5 (la in pace; e que fio lo replico piu volte .F in 
q u i i í m a n c í c r i t t o . Che Dio fia íoiito periníegnanza 3 o 
profitto dell'animc, cheá perfenionefublimc há elette, 
íenza minií criodifcnfocorporalc, c folo á modo dcllc—> 
appreníioni fopranaturali parlargli ncll*interiore, tanto 
cílendo raccolto io ípirito dcll* anima in profonda oratio-
ne9 quamo non cííendo raccolto 9 cchiaro, & cuídente 5 
s lpe r l i c añ riferiti daliaScrittura íac ra , come in opimo-
ne di tu t t i l i Miíiici. D i quefte parole diíTe la Madre S.Tc-
s. Trtff* r e ía . Sonó certe párale molto fórmate, ma ncns'cdono con 
vit^zi. /• orecebie corpéralijfebene sUntendom ajfai piu chiara* 
mente y 
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mente > chefefívdijfero, epermolto ^ che fifaceJ?crefiUeuz& 
per non intenderle^farebhefaitea indar fio. Imperlche quan» 
do qua. Ira noi non VQ gil amo zdire, foti&mo chiudere f oree* 
chie, ^ aítendere ad allra cofa, di maniera che quanimiCjUt 
s*0da, non s' intenda, ma in qtufio parlare, che fa Dio al~ 
r anim* e imfojfibile, perche a, noíiro mal grado fa , che í'a* , N 
fcoltiamo ^ eche F intelletto ftiatdmentetutto apflicato per 
in tendere a quelló, che Dio vmle inte ndi amé ^  che non ha/ta 
per impedirlo ti noflro veíere a o non- voíere 5 perche qtuüo f 
che tutto fuo, vuole intendiamo^ che nonfi ha da /are y fe non 
quello, ch'eglivuole, dimosirandofi> e facendoficonofcerc 
per vero, & affoluto S;ign4r'e di noi aitri. Et in vn* altro 
Í U O g o : Ha ti Signare (ün ahro modo difuegliare i* anima ^ s. Ttref, 
quel'to c dicerti rdgignamenti¡ cti egltfa in moltegaife con 1* 
l * Anima, alcuni de qualipare, che vengano di fmra 9 aítri tk g* 
dalpiu interiore deli* anima, altri dal superioredilei, al* 
tri tanto nell* efíeriore , eñe s* odono con le orecchie? paren" 
do ichepavoceformata . Fin quila Santa 5da lcu i tc í l imo-
nio non folo reda prouato qucllo, che Dio opera ndi ' ani-
me di chi íi í ia) má fpccialmente pare dichiaraííe quanto 
íegui nel cafo riferito alia noílra Suor Alíia: má vediamo-
loroegliocon vnteíHmonio delIoSpiritoSanto^ che per 
boccadiGcrcmÍa3 cosi diífe: Ntmquid nonverha mea-* uUum, 
fttHt quaftignis, & quafi malteus conterenspetram ? Qui lo t^ -^ 29* 
Spirito Santo eíprime quanto le fue parole íbgliono ope* 
rare neir anime, alie qualifí compiacebenignamentcco-
munreare, & attaccarc il fuoco d' amor diuino, disfacen* 
doágu i fad i validiflicnomartello lapietra dura dclcuorc 
humanojc riducendoloinpczzi áforza deü'intima contri-
tione , e facendo, che al íuono di dette parole diílilli dallí 
occhi in acqua d* amariííime lacrime. Tuttoancora fperi-
mentó Suor Alna nellc parole, che v d i , come íi é det to , 
perilche no pare per quefto capo vi poíía cííere dubio, che 
íiaoo ítatc dette da P í o neirinteriore dciranima di queila. 
V 
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Potria bensl reftarc nciranimo di chüeggc dubiocir^ 
ca id q us lita didcucparolCvCioéá ditc ícfoííera ítatc fue-
, ccí ius^óformali^óíoftantiai i j d c i k q u a l i á l u n g o n c d i i -
cr*ceiL correii oofíróBéR.F.GiouánrdciíaCrocc. Alqoaidubio, 
7, yd. «i t i ípoúdo 5 ebe í e parole dette a qucílaScrua di Dio a depa 
Mr&in' c^e Per^ctfc ^ ^f>timenti > furonofoftanriali, íe voglia-
fri, mo diícorrerecófegucntcrocntc alie dottrinc dclgiádct -
ihid,c.i i»to B. Padres e delia S» Madre Tcrefa, attefochc Dio fiTccc 
^ ' ^ ^ intendere parlando , & infierne operando nell'anima d i 
f.3. I c i . .Quanto pero alie parole vdife prima della perditade 
fenfi, non dubito., che almeno futono di quelia ícr tc , che 
il med e íi m o Be atoe bJ ama fu c ccííi nc jcfifcndochc ncl 
mcdeíimc parole andana Suor Alfía^nficrac fpcnmentaa^^ 
d o^ íc nt c n d o i i fuo e o d e 11 a m ore, c oo h u m i 11 á, e r i uc re n~ 
zavcr ío í l fuo Dio^comeci diíTeil maMofctitCo. Dunque 
almeno iñquel raccoglimenso jnelquakfíauaimnQcrfolo 
í'pirito di quefta Scruadcl Sigaorc > vi era lo Spirito San-
t o , poichedilui e proprioGonc^dcrc amorc, (lima, c riue-
renza verío D i o , c o n h u m i l r á . Némeoof í puódubitaxc 
(foírerodi qual íi fia forte le parole rife rite) cíie nonfoíTc-
ro da Dio j mentre li eflFettív che lafeiorno ndl* anima del-
la Baroncíía > ío prouano con cuidenza j anzt p u é d a m e -
defimagratiacon l i medefimi cffettifece Dioá quefta fuá 
Scrua piíi jC piü vo l te jeóme datuttalafua v i r a á v e d e » 
Licflfettr, che lagratiaiopradettarafcio nciraDÍma d i 
Snor Aííia,l i dice úmznoícútxoi Riuenuía cbefu€j?a¡r€B& 
CQnvnachiArcz,z¿t grande della grandezz,*) e miftrk&rd'íA 
di Dio , con vn conofeimento della fuá bajjez>z.a % & vn cmrt 
tranquillo, e contutto che haueuaU rapprefentatimt dellk. 
fuá vita pafíata , gliftruiuaper cono fe ere pm Dio y t confida* 
re nelUfu a gran bonú^ ecompatire ilprofjimo^preganeh fem* 
pre per i i peccatori *Sc tali fonoli cífcttiiafciatigli ncU'ani-
ma dalle parole gia dette, cht dub i t a tá , che fiano ftate^ 
dcttcdaDioiatccnamcnce^ i fiac di piuíuegliaria vetfo 
d i f c í 
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di fe? E c b t diremo dclla i:ranquillriíá,c quí€tesche gü la-
fciorno nel cuore, fe non che fía contraíegno>€hcfurono 
da Dio? I n quefta conformitá dice ia S. Madre Tcrcfa: s. Ttuf, 
U fecondo figno (parla di q u e í k , efímili parole) e'una e' 
gran quiete y che resta nell* anima, conYaccoglimento dins" pfi 
to, epacifico ^e condifpofitione¿Ut lodi di BÍO * Finaimcn* 
tcqucli 'ef íectoattualc , che prouóSuor Alf ia , c ioé, che ^ r*i 
quantopiü riecucua d a D i o , tantopiu s'intcncriua di do-
lóte, c tanto piú í i disfaecua in lacrime perJi peccati com-
mcíli , & ingra t í tudin icont rovnata i Macftá, prona eui-
dentemente efiferc quelle parole da D i o . 
Echelagra t íafopradct ta fia fopranaturale, lo racco-
glierácon cuidenza chiunque p o n d e r a r á qudlc parole del 
manoícxlno: guardandoilCrocifi/pj¡¡fcnÚfucrAre^ e per- \ 
dere Hfentimenti> intefe vnavoce* &c. Che vna períona 
c o n p e r í i í i f c n t i m c n t i f e n t a v n a v o c C i n o n puó cíícte in 
íolofemplice fuenimento^ó deliquio na tura^perebe in íi-
mili n a t u r a l i fuenimenti, c perdita d i fentimenti, non s*in-
t e n d e 3 n é i n t e r i o r m e n t e , n é e f t e r i o r m e n t e , come Tatte-
í ta ,dicendo:}^uef ianon e-alienationecúmequandú advno %* Terif' 
vienevn pnrofifmo y e fue ni mente ^  oue non inte ?ide cofa aU ^^*#6' 
cuna interiore ¡oefíeriorei anz>iintende^ che l*anitna mn 
fnmaicost defla, per intendere le c efe di Dio, ne con tanta, 
luce, e conofeimento di Sua M t^eHa come all* hora , I I mc-
d c í l m o é ftato o í f e r u a t o d a D o t t o r i ncllc alienationi da 
f e n í i o c c a f i o n a t c naturalmente i n a l c u n i pcrlacomem-
platione delle ver i tá fpecu lab i i i . Cosi íi legge di Socra-
t C j d i P l a t o n C j C dio/ael gran Macílro di Matemática del-
le n o í l r e aatichcSiracufe Archimsdc , í l qualeTidlafune-
íhinuaf ione fatta d a MarccIIo á Siracufa, Teftó vecifo, 
perche trouandoíi applicato in formare nell* arena certc 
note, ó c a r a t t e r i geometrici, í i era tanto alienare da feníi, 
che no poté prcuedere i l pericoiocerro dclla propria v i ta , 
c fenti il colpo deila mortc per mano v n Soldato, prima 
R 2 che 
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cl ie í l fo í íeaccor to dcircífercito nemico, chcí lu ioíbcn-
s. Ludau, urna guadagnandopaefc. Secrates^ & F l a t o p r ^ c i p u e di. 
BsUr m £.miur h^uifTe p h i l o f o p h i c a s eBaíes , an¿ ab s n í e n / t í f i m a re* 
Sem* <* r u m f b y p c w u W ' c o n U ? ? i f l ¿ i t t Q n e f r ú t i c n ^ r u n i ^ & M a r c e l h 
pui Ca. e x p u g n a n t e S y r a t u f a s , tam i n t e n t i a n m a A r c h t m e á e s g e o * , 
r3* l \ !*$ l w e c n c c s c h a r a f f e r c s tn arena c o n f o r m a b a t , v t v e h e m e n t i a 
t,x. 5. m e d i i a t i o n i s r a p t u s 3 p r i u s f u t n t a m i h t e g r e g a r i o 0cetfus y 
n*ziz.. ¿jU2mpenctilum n o f e e r t t Forzaé danque confcííarCjChc 
í' haucrc perdmiii fcotimcntiSuor Alfia ncí ca ío t i í c r i to , 
e ocliialtn t u t r i , che di eíía portará i l corfo dclJ* hi(loria, 
fü fpecie d' a í h a t í i o a c , ío ipcní íonc , & aíiorbimento f o 
pranaturale, pokbc cosi vrene á faluaríi ia ver i tá , ch<s«^ 
¿eiui ia vocedi Dio ncí tempo d i taic aftrattione » 
Capo X I K 
Craticfaite a Suor Alfia la notte dd Matate l 
A vigilia del fan toNata íe def nollroSaluatotc clcI-
I* anno 1640. Suof Alíia feotiua ncjl* interiore del-
Fanima fuá giubi lo, c giois í ingoiarc, feliciíBíni piciudij 
á mío páre te , cíie palcíauano gtá H fuo euore prcfago del-
le gratic ch* haucua!da corapartirgii G k s ü lá notte fe-
guenre » Stana Ici quclla notte in vna Chieía per folen-
íiizzarc le dolciffimc msmoric di COSÍ prodigiolo Natale ^ 
© portataíi in vn* angelo ci quclla r ü raccoife per aíliftere 
k fuotempo aiii officijdcih notte mcdcí lma. GionsaTho* 
fa nelía qualc íi cantauano, ñ poíe anche leí con luolta^» 
appiicatiooe, edmocione á recitare il Matut ino. Scorfc 
felicemente fino alia prima Lettionc del pniuo Hotturno^ 
& arnuaeaá queilc parole del Profeta Ifaia r P a r u k t t t s e n t m 
V*K**Í* toafas eB mbh¿ & films d^tuseü mbis; gli mancó lo fpiri-
*• t o , e non pote profegaire auán t i , né íentire piaqueik) > 
clic íi cantaua • Scntiaroolo éal manofcritto: Sentendo 
qnelk parole de/la prima Lt tmm, Ptrunlus emm natus eB 
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tío&ts 3 &filius dntus efl nohis 5 che ejpiftarta leggendo, non 
yote piu feguitare dtdire P oíficio * perdtndo l i fentimenti 
corporali, cfegli mpprefento vnagrotta con vn gran [píen* 
dore, e dentro v i era la /?, ft M. belU affai 5 che dalla face i a. 
gl i v/ctua fplendore ^ e che ftauain piedt t natío di conté m* 
platione. In ¿jtte/lo viddc t i Bambino Giesu nato allt fuoi fan* 
liffimipiedi rtfplendentepin del Sole¿ ó * h o r a la B, V» ab-* 
haffando gl i occhi vtdde i l Bamhine Giesh alli fuoi piedi % 
syinginccchio con le mani crocíate al petto, I?adoro, egli ha-
do l l piedi ^ e le mané, e prendendolofe lo íir ingería al petto , 
e voltando/t poi clñamarta efa^ che s* hanejje auuianato ad 
adorarlo^ rin^ratiarlo^ & a hadar gl i l i piedi; effa pero ¡per* 
che fsmpre haueua la f i a vita paffataprefente ¡fi riputaua 
indcvna d* acccBarfi, ma la E, M, con i l Bambino Giestt 
Titile hr aceta ¡fe g l i anuid no per darglielo, ma ejfa non lo 
piglth 3 ma fi buttp con la faceta in térra rineratiandolo , ¿j* 
adorándolo, e dopogli hado l i piedi, rzílandogli qtteftarap» 
prefentatione internamente iutte le quattro Vefíe (lando co* 
me rnorta nelle cofe del mondo, parendole efjere fempre iría, 
quella ^rotta facendo continuamente colloqui/ » Fin quilo 
manoícr i t to . 
Oh che Fcftc regálate! quantb felici paíTornoper Suot 
Alf ia , mentreintuetc efleportófcolpita nellamemoria, 
anzi viuamente impreíia ncirimaginatione ladettagra-
tia? Quanto infaocati doucuano vícirc quclli colloquj? 
Che dolcezza 5c foaúitá riceucua ií fuo fpiri to, vedendoíi 
ammcíía in qucli'antro eclefte 5 per tendere anch* día dal-
la fuá parte omaggio,&ofíequioal Monarca dcH* Vniuer-
fo fatto Bambino? Quali tencre íinezze doueua palíate 
con T Infante D i o , e con la fuá doldífima Madre? Final-
mente che contenti gttftauai 'animaíua aíforta per tuui 
quclli gíorni neila contemplatione di cosi alti miftcrij? 
Chi ha letti l i libri dcllc riuclationi dcl íaglcnoíaS Bri-
fiida, haucrá trouato, che la Santa ia vna notte, c o m ^ 
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qucfía hcbbc dal Signorc vn regalo ílmilc in parte á que-
ítOjChc riccuéSucr Aifía, 
Má perche ncih prefente hiílcria intopparanno altrc 
í imil igrat ic , aunifo chi íegge, che non vogl iacrcder l^» 
ripugnanti al vero, poiche vengono dalla mano d'vn' Om-
nipotente Donatore 511 cui amere ve río i'animc á luí con-
fecrate, c fedeli, trapaíía le rególe ordinar íc , & é tanto 
tcncro 5 fino, c libérale, che non puó non prorompercin 
carezzc veramente di Paradi íb , turto che incredibili 5 non 
che iapcrícrutabili al íenfo, c baila capacita crcata. Ve-
danñ circa di quefto le Vite dclle Sante Geltrudc, Te reía, 
Catterina da Siena, María MaddalcnadePazzis, Fran-
cefeaRomanaj Brígida, e dimolteaitreSante, e Santi. 
S'aggiongc,che ílmili gratic fono realmente, & in effetto 
vere, fecondo le rególe > 6c arbitrio del I ' amore d* vn D i o , 
má nell'ordinc nobiliífimo folleuato, intimo > e fpirituale > 
che da Dottor i viene chiamato intentionale, ó intcllet-
tualmente > ó imaginariamente 3 non giá ncll* ordine cor-
p ó r e o , ematerialc. 
Diquefteaftrattioni, & aíTorbimenti di Suor Alfía nc 
portara il corfo dcirhiíloria varij, c diueríi,e quantunque 
nonfoífcroftati tu t t i delf i í le í íb tenorc , e grado, glicnc 
fuccedeuano fpeíío nelli primi á n n i , che di propoííto 
abbandonó i lMondo .Nc f t imo lontanodal veroilcrcdc-
rc, che quanto lei piu incrudeliuacontto feftcffa, có Tau-
íleritá della v i t a , c con i ' afprczza di rigor oía raortifíca-
t ionc , afine di portatfi per il camino della nudacroce, c 
síogarc cosi le fíamme del fuoco, che internamente tenc-
ua d'amor di D i o , tanto piü s*obligaua la Bontá Infinita-» 
del mcdcíimo Signore ,e la rcgalaua con quefte dimoftra-
t i o n i . M i communicóe l l avng io rno , eí íendogiánoftra 
Rcligioía, chcinquelli primi annidiluuiauano qucí leca-
rezze, c i ' alicoarfi da fenfí, c reftare aííorta in Dio per 
qualíuiogiia applicaiionc dimcntcalmedcí imoSigncrc> 
ó á co-
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o á coíe fuc,era tanto ordinariojche no fapeua difccrncrc, 
né ditc3né íi accorgcua come gh paíTaua i i t c m p o ^ in che 
loirapiegaua. Inoltrc mir i fe r i , che quando andaua alie 
Chicfcco íua Madre per fentire 1c Prediche, iei í in t i raua 
dopo d'hauere terminare le fue driotioni in vn cantone 
per paííarei i tempocoi fuo DiOjtrattcncndofiinqualche 
piaconíiderarionc^ e ípeííogii fuccedeua, che íc ncrc-
ílaua alienara da fenfí, & aííorta in conrcmplatione, fen-
zichc potcííé fentirs né Predica, né campana di Predica, 
rnevoce del Predicatorc, né ürepito per i l concorío dei 
Popólo , Iníomma non vi eracofa , che la porcíícdiílur-
barc, non cíícndo in fuo potete 11 raccogliere, ó fcioglic-
rc le potcnzc^óil diuertiríi )etornarein íej ma iui í oí pe-
ía T anima íua apprcndeua fapienza cclcíle, egodcua d'eí-
ícrc irurodotta dai Ké Sourano í^lia cantina del vino di 
pe ríe mifuro amóte, á di ípoíl t ione, cl ibertá del mcdcíl-
mo He, c COSÍ paííaua tut^a la martina, non deftandoíi da 
quci ecleíle ion no, fin tanto che Donna Menzia íua ma-
dre andana á trouarla perandarfene á caía, cííendogia 
tardi i má lei con molta íemplicitá dieeua: come Signora ? 
íencvuolcandaré? cía Predica? ela Madre, che nonpe-
netraua t u t t o , con molra marauigliafoggiongeua, che 
giá era íatta j petiiche laíció di íare íimilc domandaiquan-
doeradcftata5Cchiamaía3 per non daré occa í ione , che 
ü palefaíTcrolegratie, efauori, che íecretamentc riceuc-
ua nel íuo interno dal íuo amato Signorc, Erano tanto 
frequenti queíli fauori, che come íentiremo appreíío,con 
icplicate inftanze pregó il Signore, non permctteííc f i ha-
ueííero da publicare ,e che íi compiaccífemoderarli ,anzi 
toglicrgiicli,& á quefto fine coníecróá Dio vna gran mor-
tifícatione per riceuernc queña íanta v íura , & ii Sighorc 
güelo concel íe , contracambiando le dolcezzc, c íoauitá 
delie diuinecommunicationi interiori con vna forte di pa-
l irc moho coafidcrabils s che fu il doiorc di tefta. 
Ha-
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Haueua Suor Alfía prcfa per Amioca ta^Mací l rad i fp i , 
rito (cosí Ici la chiamaua) Santa Maria Maddalcna la Peni-
tente 3 acció laindrizzaflfe á tronare, come I c i , i l Signóte 
per il fentierodell* amorc, cdella penitenza, virtü alie-» 
quali Suor Alfiainclinaua fuor di modo. Quindi é , che 
leggcuacondiuot ione» cguftogrande la conueríionedi 
qucltaSanta ogni volta, che le occorrcua. V n giornoíi 
trouauain Chiefa innanzi al SantifTimo cípofto, e leggcua 
lagia detta conuerfione per cauarne motiui di compun-
tione 3 e dolore de II i fuoi error i . e fu íchiarita la íua mente 
da certa luce, per la quale glí pareua chiariíí imo, che ha-
ueua dato piü difgufto á Dio in quclla Chiefa, che la Mad-
dalcna nelia fuá v i ta , hauendo altre voltein quclla fpcfq 
i l tempo in molte vanitá con guardare, & eíTerc guardata, 
fenzariguardo, che ftaua nclla Cafa di D i o , c piü volte 
alia prefenza del medeíimo Sacramento cfpofto. Da que-
Üa riflcnioncGonccpi tanto dolore, chcdicdc invnama-
riífímo pianto, fcntcndofí eccitare vn* odio tantointenfo 
con t to fe raedc í ima , íingolarmente contro l ipropri joc-
c h i , perche fenza riucrenza ad vn Signorc di tanta mae-
( láhaueuanohauutoard i re d'oífenderlo, & haurebbcvo 
luto cauarfeli, c gettarli ncl fuoco deli' Inferno, perche gli 
patcua, che non íi trouaífc altro luogo, douc l i poteísc-
ro condegnamente caftigare. Ctcbbc tanto queftocor-
doglio amorofo , c queíto dolente amore neli'anima d i 
Suor Alf ia , che la trafportó fuori da fenfi , c fegui quelio 
cheriferifee il manoferitto, dicendo: StandoinqueHA afm 
flittioMe fi ftnú mancare íi fenttmenti ¡ e fe g l i raffrefento 
internamente vn belGiouane veíiito di btanco , con vn vafo 
4* oro in mano, che riceueua le lacrime in quel vafo, Veden" 
do ella queílo, piu dirottamentepangeua ¡parendole >chele 
fue lacrime eran o vm qmntaefftn'^ a di tutte le fporchezze 
del msndo, efi doueuano buttare nellipiu v i l i , efporcht luo* 
ghi del la Ciíia , te queñoglifcpragionfe i l Signare in quell* 
ifttjfi 
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ificjja forma, chelo vidde a 29**1* A gofio 16qo, COK faz* 
zoletto in mam 3 erafciugandogli le lagrime dalli occhi ¡gli 
diceua, chegiagli hauefiaperdónate ^ replicándole s Remita 
iuntur tibipeccatá tua %¡l& inpace; che mn i affligejfepin 3 
perche lui non Jt r horda pin dellipeccatipaffaii , mentre la 
Creatum lipiange y e m domandaperdono, All* hora effk* 
piu chiaro vedetka lafuá fniferia, lagrandezza s la carita, 
e mifericordia di Dio: in que ño dimorh iré here • 
Quanto allí c£fect¡ di quettagratia, c i o é , che quanto 
piü chiarezza haucua dclli fuoi peccati, tanto piü s'inal-
zauaaconoíccrc le perfettioni diuincí e che quanto piíi 
gratic da Dio riecucua 5 tanto piü íi dísfaecua in lagri-
me, e circa i l raíciugarli I i occhi , timetto i l Lcttorc á 
quello í i é detto di íopra , maíTimc aelii due capiprecc-
d e n t í . 
Dalle parole ñferi te del manofcritto \ sMntendc che 
tuttoimpervia di vlí loneimaginaria, econ eífetti dcllc 
gratie paííace, principalmente que Ha dclla memoria de 
peccati, vani ta, & ingratitudini delia fuá v i t a . Ció é con* 
traíegno infalübile, che i l camino di Suor Alña nel ferui-
t io di Dio era il piü í icuro, perche era quello dcll* humiltá, 
c cognitionc dclle fue miferie. E perche íi conofea quan-
to fermo, e profondo foííc in lei i l fondamento dclla fabri-
ca fpirituale, conforme i l detto: Cogitas magnam fabricam Anguín* 
confiruere^de fundamentoprius cogita humtlitatis, per tut- ¿ l ^ J ^ 
ta la fuá vita (come íi vedrá in appreíío) fino airvhimo fía- Dmi»i¿ 
t o , fempre pianfe le fue miferie 5 8c ingratitudini á D i o , 
né maiin qualíiuoglia ftato, luogo, ó tempo, lafció qucíla 
coní idera t ione, e piü fácilmente íi feordaua dcllc gratie» 
che da Dio riceueua, che de fuoi peccati. Queíla fu la-, 
gcatia , che gli reftó dal giorno della Síanta Madre 15, 
d'Ottobrc 1640, vero é , che non fempre crad'vnamc-
defíma intenfione 5 má comunque íi foífc , fu granan 
grandifllma per tu t t i I i capi 3 che íi fono r i í c r i t i , p r in f 
S • cipaU 
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cipalmcntc, perche dal letame dcllifuoipcccati la folie-
uaua alia fublime cognitíonc dclle diuine perfett ioní , 6¿ 
ad alcilfime intelligcnzc • 
Cap0 x r , 
Altregraiie, e come i¿Signoregliele fofpefe tutte, 
A Domcnica dcllc Palme dell'anno 1641. chefuil 
fecondo di Tertiaria, ílaua Suor Alfia prtma dcl!a_> 
Coromunionc coní iderando il mifterio, che inquel g i or-
no celebra la Chiefa, cioé 1' allcgrczzc, feftc, & applauíi , 
con li quali i l noílro benedettoSaluatore fu riccuuto dal-
le turbe nelía Cí t tá di Gcrufalemroe, & aH'incontro co-
nofccndoíi poueriííimadi virtu,c d* ognicofabuona,che 
la potcííc difporre per degnamente incontrarlo, c riecuer^ 
lofpiritualmentc nclla Communionc, íi dolcuaincftrc-
m o . Applicata á quefta coníidcratione perfealfoliíoli 
fentimenti , & cíTcndo cosi alienara fe gli rapprefentóil 
Signore in quella mcdcíima forma , che lo viddc á 29, 
d'Agofto del i^4o . c ioédi era perfctfa ,vcí l i todiblanco, 
con vnaprcícnzamacftofa, c réa le , cfopra turtohaueua 
la faceta bella, allcgra,c modeíla 5 c gli parue, che la vo-* 
leí ícconfolaíc . Gi i d i í íe , che le dímoftrationt diquelle 
turbe crano fínte, e non durabili y c che lei gli poreua farc 
qualchc dono, che fofle íiaro vero. A queftc parole íi 
e o m p u n í e , c plena d i confuíionerifpondcua, che ella.* 
dalla fuá parte non hauctwaír ro , che miíer ic , c peccati. 
Soggionfc á queíla rifpofta i l Signore > che almeno col fuo 
diurno aiuto auualorata hauerebbc potuto prefentargli t r é 
d o n u Tanto piüctefccualaconfuí ionc, cmarauiglia di 
k i , c pero replicaua 5 che non haueua aítro dalla fuá par-
t e , che peccati commeíÍT con la memoria, con la volontá, 
c conr in tc l l e t to , e foli quefti poteuanoeífcrelifuoitré 
é m \ y che potcua prefentargli # Soggionfc d i nuouo i l 
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benigno Signorc, che non tcmcíTc piu dclla fuá vita paf-
fata, percheglíel 'haucua condonara j ináchetinonciaífc 
i l Mondo, Ja Carne, & 11 DcmoniOí cíTcndo che rinoncian-
do il Mondo, e tutee le fue pompe, e vanitá, hauerebbe in 
conformitá piu grata áSua Diuina Macftá, che le turbe, 
podo per tetra l i veftimenti á piedi di lui 1 rinonciando al-
ia Carne ,c íoé t roncandol ia f te t t i á íe fteíía^Paremi, & 
adognialtra cofa creara, veniua á troncare con piu pro-
í i t t o , che 1c turbe , i i tami dellialberi; e fínalmente con 
reñílere alie tentationi del nemico Infernale, veniua á lo-
darlo, 6c ad inuocarlo in aiuto, e rimedio deIJe fue ai-
f i i t t ion i . 
LamattinadelLunediSanto, dopo d'eííeríl coromu-
nicata ,e di hauere reíe le íblite gratie, íl raccolfe per me-
ditare nelli dolori deila B. V . & ingolfata in que fía coní i -
deratione fegli rappreíentó internamente que! paífo tan-
to doloroío per i lno í l roRedentore , dico Totatione nel* 
I 'horro , c tanto al v iuo, cheglipareuavederloinfatti, 
e conobbe i che qucir agonía era cagionata, perche Chri-
ílo baueua prefenti nella fuá imaginatione tu t t i li peccatí 
del Mondo, fpecialmcntc l i íuo i , Vedendo ellacosiaf-
Hitto i l Saluatore, pianíe amaramente, e con V animo mol-
to fofpeío deí ideraua, che fbííe fopragionta la SantiíTima 
Vergíne fuá Madre, acc ióchc loconío la l íe ,eg l i ra íc iu-
gaífe i i fanguinoío íudorc . Mentrc ftaua in quedo dcí ide-
rio,vidde che i l Signore la inuitaua ch* andaflfe lei á rafciu-
garloj riputandofi pero ella indegna di taIcofficio,íbg-
giongeua, che nó poteua, né doueua auicínarfegli, poichc 
per li fuoí peccati i ' baueua ridotto á queU'agonia. I I pie-
tofo, & amorofo Signore fe gli auicino, dicendogli, che lo 
rafciugaííc, e pofe la fuá fantiííima faccia ncl fuopetto, 
perilche piena d'afflittioneprcfe i l velo per rafciugarlo, 
c glieloapplicó alia fantifíima faccia,e c i ó f a t t o , vidde la 
ftecia del Saluatore bella, e tafciugata^ onde vedendo 
S 2 vna 
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vna tanto fubitanea routationc 3 temé non foííctcntatio-
nc, quciio fe gli rapprcícntaua > má i l pietoío Dio la tolfc 
d í d u b i o , afíicurandola, che non era altrimcntc tentado-
nca cíoggioníe che lu inc i ragoníade l l 'hor to non hebbe 
aitra coníolatione fe non i ' altrui compafílonc 3 c che tutte 
leperfone 3 le quaii haueranno veracompaíTionedcllafuá 
Paííione ? verraoo á cagionargliil medefimoefíet to . 
A n i pata ia folennita dcll* Afccnfionc di quel mcdeíl-
•moanno id4i»difpofelc Serna di Diodifarc qualcheap^ 
parecchiopcrlavcnuta deiloSpiritoSanto, impiegando 
qaelli dicci giorni in gran ritiratezza ,e feruentiííimaora-
t ione . II Signorc 5 che non trafeura dicorrifpondete alli 
buonidcíiderijdell* anime fue amate, communicoaSuor 
Alfia vn*accefo3 e ftraordinario dcíidctio d* amare D i o , 
taimente che non poteua in queili dicci giorni proferiré 
aitra parola, che ¿more r Amore, e la norte medeíima íi 
rifuegliaua con aníia di tronare l'amor di D i o , gridando; 
Done fe ¿ Amere ? Amare done fii? Sichc con ogni ragionc 
Cá7tt\ 5. poteuapregiarí i con laSpofa,- Bgo dormía, & cor meum 
z* vigiUt, Gliccnceí ic Dioquantoki dc í idcraua , col con-
trafegno proprio di quclla folennita, che é i l fuoco 3 per-
cid ncl giof no d'cíía íi fenti al cuore vn gran fuoco,ctian> 
diofenfíbi lmente, <5¿ inílcme vn gran dolóte 3 talmente 3 
che eíhinfecamentc ne venne á parteciparc i i corpo, cem-
paredo ncl fuo petto alia parte del caorc certe piaghette 9 
che durorno duc mcíi in circa có fuo eftrcmo dolorCsC per 
ordinc del Padre Confcííore le medicó come íogiionole 
piaghe d i fuoco ; má per tenerla i n h u m i l t á , c per proua 
del vero, i* hauerá obiigata il CónfeíTore á curaríi come—> 
malc di fuoco naturale s pero tal cura fu indarno, c fenza 
I* e í fet to , cíícndo di fuoco fopranaturaic ii di Ici male • 
Perche Toro fino dell* anime monde, e puré non c gra-
to alli occhi del Diuino Monarca fenza lofmaltonobile > 
chepermezodellepene> e martirij ponno procacc ia r í i , 
fuole 
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fuolc il mcdcíimo Crcatore 5 6 immediatamente per íe 
flcfío, ó mediante Topera del commuoc nemico, trame* 
zarne ncl caminodclla perfetrione piü, ó meno in ten í i , 
iccondoii gradod'amorc 5 al quaiela fuá diuma íapienza 
ha deftinato tarlc arriuarc. In ció ha per fine Iddio , no-
drire neiranimegiuítequclle due ali dclla miftica Coiom» 
bas cioé fperanza cortante 5 c timorc filíale, con le quali 
volano all'altczzadeldiuinoamore. SimÜmentc volt^> 
Dio rinouarc totalmente l* huomo interiore, accióchc an-
che qucllo, che i'anima tiene di fpirirualej íi conformiá 
l u i , che é puro fpirito j q u i n d i é , che hauendo dertinata 
la fuá Serua Suor Alfía ad vna perfetrione d* amóte non 
ordinaria, &áfantita íubl imc, non vol íe , che ref tai íc^ 
i'anima di le i fenza il fodo, e duro alimento per arriuarui. 
Riceuuta dunque da Suor Alfía la gratia poco fá accen» 
nata ncllafoiennitá dclla Pentccoílc diqueíl* anno 1641, 
fofpcfe Dio per qaalche tempo la mano iiberaliílima, con 
cuihaueuacominciato á piouere r a b o n d a n z a d c í l e í u ^ 
graticfopra dieíTa, c diuenuto di bronzo i l Ciclo, ari*-
do , c fecco il íuo cuore, cominció á prouare la priaa-
tionc d*ogni folheuocclcftc • Viddc,che ncl piü bel me-
riggio, e le re no tranquillo dclle illummarioni diuine, im-
pruuifamcnte íi fece nottsK-Sperimcntaua intricati labi-
r int idi confuíione nciranimo,cfoiriflimctenebred9oícu-
ritá ncirintcllctto* Rcftó aífatto priua di luce árnica, c 
dclle chiare intelligcnzc> che come á mano laconducc-
uano fuori daíii intoppi d* ogni ambiguitá j e quelia, che 
¡n vnfpauoío marc d'ampiczza íolcua da raggio celeílc 
iliuminata nc rea r í i , in vn anguílo confine di perplcííitá 
íi viddc. L'affligcua vederíi fuori del fohto mancare la 
dolcezzadcl i*amore ,máfeal t rononhaucí ícpat i to , íbf-
fnbiic íarcbbe ftata la pena, perche farebbe ftaro contra-
fegno di fempliceariditá, fimbolo dclla pena dcü* anime 
purganti,le quali amano íenza i l doic^c foauc deiramore, 
che 
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che ammcttcípcranza j c per coníegucnzaqualche miti* 
gationc. Quello , che fuor d i modo la torflnentaua ncl 
cuore > era cerca pena, che haueua n o n so che della m e -
í t i t i a d e D a n n a t i , efu vederñ combattuta da fencimenti 
didifíidenza, d'abbandono, e derclittionc da quel D i o , 
che folo era la íua vi ta , il fuo cuore, & ogni fuo bene^*. 
rierm. Languor inferndts hominem deijeit in omnem defolatto» 
Ub'lwijl.mm) &pnuatíonem omnis faporis, & confoUtionis, BA* 
iheoio. tim deijeitur in defpcratiofíem^ a qua vix fuhkuari^ vel 
fa.c.is* confolari poteít} quafi nunquam ekcius effet a Deo , tune 
emmfentttfe mfferum^ó*peccaiorem, quafinulUm de Deo, 
vel vita fptrituali notittam habentem i diífc vn gran ptati-
codiquefte proue. 
La diíHdenza gli faceua apprendere per i n d u b i t a t O ) che 
mal piüpoteuaarriuare alli b e n i paífati, e con l i t i t n o r i 
dcii ' abbandono giudicaua h a u e r e t o t a l m e n t e perfaia^ 
íl rada di D i o . Non haueua altra capacita» che vna viua 
memoria delie fue miíerie, e peccati, i l che f e r u i u a pee 
accrefccrgli p i ü t o í l o i i t o r m e n t o , r e í l a n d o d a q u e f t a c o -
gni t ionetantooppreí ío il í u o c u o r e , che p e r d e u a 1cforzc 
per alzare li o c c h i in alu^per vedere fe per forte comparif-
íe qualche fcintilla difperanzaai fuorimedio. Infomma 
iapoíe D i o i n vn ftatOjchegli pareuahauerepocomeno, 
cheeftinta ncll* intellcttolaFcdc, fuanita dalia memoria 
la SperanzajC la Carita dalla voiontá . A tutte quefte pene 
s* aggioníe Tcííer aífalita da varié tcntat ioni , fpeciaimen-
te da innutnerabili peníieri dilaidezze , e ben fpcíTo tra-
uagliata da indcgnifíimi fentimenti, e t u t t o c i l a applicaua 
ácaftigo 5&effetto della fuá vita p a í í a t a . 
E coñante opimone nella ícuola de Miíl ici , che le pe-
n e da Dio fatte prouare ali* anime, che viuono in térra-» 
come Angelí , fonoaífannoíiílimc, máfopra tuttepaíTa-
no la nieta quelle, che dopo d ' e í íere ítata ammcíía alli 
aílaggi dclja felicita del Patadifo v n'aüimaj patiíce per 
leap-
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Icaporcnfionid^íTcrc abbandonatada DiojCpcrnon po-
tete in quel tempo incontrare ombra veruna di coníiucn-
za, ó fperanza á fuoi mal í , né potere diuerrire lo íguardo 
dal báratro dcllc íucmi íc r ic , ncl quaíc fí vede abiííara, 
né dalla puíil lanimitá, che la tiene annichiíata, né dal-
Tappreníionemolto viua d'eíTcre pería . Quali,cquantc 
í ianoquef tepene, fono roolti l i Dottori efperimcntati, 
cheneferiuono, ma qui ci bafti lateílimonianzadella^ 
Vcncr. AngeJa daFoligno, dalla cui v i ta , hó voluto traí-
portarc qucllo, che pafsó ella conformemente á Suor A l -
fia : dice dunque le feguenti parole degne da notar í l . 
dto me extra omnem vtrtutem, & extra omnemgratiam J ^ ^ f ^ * 
& video in me tantam multitudinempeccatorum, & defe" vit.c,\^ 
¿íitum, quodnonpc¡ptm cogitare, quod Deus de cutero velit 
mihi miferert, video me extra omnem recíitadinem > & 
extra omhem veracitaíemic!r dignam Ínfimo> & vltimopro» 
fundo ¡nferm 9 Et tíia hurntlitasprnidicía nonesi illa hu-
militas qttam babeo aliquando ^ qu* facit an^ mam meam efe 
coníent¿imtér facit animam venir e in cognitioncm honitatis 
dininét (cccoSuor Alfianclpaífato) quiap*¿ditla bumi-
litas no» adductt nifiinnumerahile rnalitm, (ceco Suor A l -
fia ncl prcícnte) Fideo d</e¿?us in anima, & tn c rpore 5 & 
eH mtht claufus Deus, & abfeonditus in omnipoteñate, & 
gratia, ita vt nttllo modo pojjim recordar i Dei, nec ipfius ba-
beo memortam, quia nec ipfepermittit^ & videndo me dam~ 
natam non curo altquo modo dedamnatione mea; áqucftí 
termini conduce Tanime loftatoprcfcntc di purga 5 ncl 
quale le pone il íuo Dio per purificarle. 
Má che ci ftancbiamo fn trouare teftimonij dcll'acerbi» 
t ad i queftepene? Baíli vnafopraogo'altra. Chriftomai 
ap r i l aboccaáqucrc lc , ó lamento in tut toi lcorfo dclla 
fuá accrbiílíma paífionc; lo fece nondimeno agonizante 
inCroce quando íi viddcabbandonatodalPadre: T>eus Matth, 
mettS) Deus rntus) vt qmddereltquifti m* l Non íi nega-j 27*46t 
pero. 
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p e t ó , che non affligono cgualmentc ogni anima q u e í l o 
pene, máfccondoi l g r a d o dclla dcrclittionc corre la pe-
na* c la derclittione affligge a l ia mifura, che crano lecom^ 
municstioni. Chi fará c u r i o í b d i í a p e r e piü d i f t c f a i D c n t c 
Taccrbitá deile fopradette pene,, legga i l n o f t r o B . P.F. 
Giouanni deila Crocc ne) l ib. 2. delíafuá Norte oícura, 
í ingolarmentei lcap .9 . I I nofíro P. F.Bernardo diS.Ho-
nofrio nel libro intitclaco Sofpiri dcll ' Anima abbandona-
t a . II n o f t r o P. F. Giofcppe d i Gicsü María nclla Salita«. 
dcir Anima á Dio l ib . 3. 11 nofíro P. F. Filippo dellaSan-
tiflimaTrinitá nella fuá T e o l o g í a m i í l í c a • I I nofíro P.F. 
Tomaío di Gicsü deOtat. Diuina l ib. 4. cap. 19. lib.2t 
c.16. & 12. II Vencr.Taulero 3& a l t r i . 
C*f, X V I ^ 
Si dice come fiportan a U Serua di Dio nel tempo di purga 
fp ir i tu ale 3 i» cui riceue vnagraíia dal S ignore. 
n r ^ Re anni almeno volfc il Signorc 3 che duraíTcil tcm-
1 po dclla detta crudclififima purga di Suor Alf ia . In 
queíti t ré anni non baueua, né trouaua leí follieuo, né 
coníola torc , perche per ordinario vuole D i o , che in que-
fío fíat o T anima né meno dal Macfíro fpírituale 3 per íulfi-
cíente che í ia, poífa riecuereconforto, accióche per ogni 
parte crcíca la pena, c la purga fía maggiorc. Tanto auen-
n c á S u o r Alf ia , perció amaramente piangeua, e nella lot-
t a crudele deile tentaticni fí fottometteua á feueriíTime 
penitenze percontrafegno, che mai gli haucrebbcdato 
confenío . Pensó di pigliaríi per mezana, & Auocata^ 
apprefío la Macfíá Diuina, laB. V. M.Signora noí l ra , & 
in fatti ricorreuaáleí con calde preghicre, acció íi eom-
piaccííe , m honorc della fuá doloroía pena, che f en t i , 
quando íi fmarri da lei il fue Santiífímo Figlio, impetrat-
gli iimcdio,eiucc in quelic anguílie^afiiAttiuni. Quedo 
íüi l " 
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fuiiíuocontiauocflcrcicio intuttoqueltcmpOj chcdn-
rornolc fopradette tcmpeftc ncll* anima fuá . 
I lS ignorc jChe tu t toébcn ign i t á , &amorc , conT ani-
me fue elettc, gli conceííc duegratie in riguardo dclla^ 
diuotione verfo la fuá Santísima Madre. La prima fu, che 
non prolongó quefto (lato crudele piü d i t r é a n n i i n h o -
nore delli tre g¡ornÍ3che íi era fmarrito; e fícomc tré gior-
nila Santiííima Vergineprouó l'amariílime angofeiedella 
priuatione del fuo Figlio, cosi Suor Alí ia , t ré anni in cir-
ca fperimentó la priuatione giá detta. La íeconda gratía^ 
fuquella, che riferifee la Rclationemanofcrittain quede 
parole • la quefío tempo non haueua e£a altra confolatione > 
che raccommandarfialía B9VM, Lapregauaper queldolor 
che in particolarefentt in quelli tre giórni, che per de t i fu* 
Santtjfimo Figlio % e queJiapreghiera facetta ella digiornOy 
e di notte¡ perche l* afflittione delfuo cuore era grande ajfai, 
penfando che quelle rapprefeníaíioniy e tentationigliproue~ 
niuano dallafuavita pajjata . Piangeua amaramente > af~ 
fligendoficonpenitenze i e mortificationi ^ per daré fegnodi 
non confemire a. nijfuna tentattone i non faceua altro che in-
uceare la protettione 5 ó* aiuto della F. Maria. Gli duro 
queTtoftatoá* afflittione circa tre anni% In que/lo tempo vn 
giomo vtdde venire alia fuá cafa vnfigliuolo bellotegratiofo 
a marauiglia, effkglifece molte carezze; ilfigliuolo Je lepi~ 
glto \ lo prego cheií giorne feguente hauejfenjtnuto a mangia* 
re con ejfa ; era tanto helio 9 egratiofo, che fi fentiua violen" 
íareil cuore ad Amarlo, ne volata > che fi partiffé, ma i l fi~ 
gliuolo moHro haue/fe vnagranfretta ¡dicendo, non mipof* 
fo trattenere pin , perche mi a Madre mi ¡la afpettando, Gli 
domando effa quanti anni haueua% gl i rifpofeilfigliuolo, che 
haueua dodecianni^ e fe haueua Padre; e lui g l i diffe di SÍ ; 
quando alzaua liocchi le pareua vnamaeílanelvolto, e(l 
partí correndo. Relio effa parlando con vna fuá Serua 3 che 
i l tuno vidd€? della bellezza ygratia, e maejta del figliuolo ¡ 
T t U 
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e ¡a Seruagli dicetta, Signora mifento vnfuoco al cucre per 
Ugratia di quclfigltuolo, Per molió lempo rtfto effa inpar~ 
tícolareconfoiata, tanto nelf interno> quanto nell*eíierno 
ailcgra. Fin quilo manoicritto. 
N o n é lontano dal veroil píamente credere, che il Si-
gnore per mitigare 1c pene dclla fuá Serua nelioftatogiá 
dettodipurga, haucííe voluto regalarla con la prefenza 
viíibile, c nella medefima e t á , nelia qualeloí lauaconí i -
derandoattualmcnte, ch* era quclladiquando íifmarri 
dalla fuá Madre Santiífima per tré g ion i . inoltrc dalii cf-
fe t t i , che lafció tanto ncir anima fuá, quanto in quclla.» 
dtlla Serua, che fi trouó prefente, íi raccoglic, á mió pá-
rete > con cuide nza, che fíceme per premiare S.Gregorio 
i l Grande dclla carita fuifeerata, che vfaua con li poueri, 
lo regaló in quefta vita mottale con la fuá medefima pre-
fenza in forma di pouero Peregrino, e moftró quanto gra-
diuaqueli'opera dimifcricordia, autenticando col fat-
to > che quanto íifá á poueri, lo riceuc come fatto á fe 
medcí lmo: <Q¿iandtufeciñis vniex hts fratribus meis MÍ~ 
ntmis ^ mihifeciHts j cosi íi puo píamente credere 9 c h ^ 
mentre veneraua Suor Alfía con tanta fede quclroiítcrio 
d'cífcríi cgli fmarrito dalla fuá Santifíima Madre per tré 
giorni j in tempo, che parcuahauere ancor ella fmarnta 
labrada di trouarlo 5 fcgli fecevedere d i q u c i r e t á d i d o -
deci anni, acció tal viña mitigaííe alquanto le pene» E 
dall*eíTerfi correndo partitodailiocchi d i l e i , c dclla Ser-
ua, chc tu t tov iddc , quel Fanciullo, e dalle parole dclla 
medefima Serua dopo la di lui partenza: Stgnora mtfento 
<vn fuoco al cuore dalla gratia di quel fígliuolo; non vedo 
comepo í í adub i t a r í i , c non crederíi p íamente, che la_» 
vifta di quel Fanciullo fu appantione corpórea del bene-
dettoRcdcntorc nei re tá didodeci anni, & analógica-» 
áquellafat ta allidueDifccpoli d'Emaus in etá matura, 
gloriólo 3 c rifufeitato fot to fctnbianza di Peregrino, Ipa-
rendo 
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rendo dalliocchi loro; ó*ipfeeuanuit ahoculis eorum \ at* tw %^  
teíoche anchequclli DifccpoIiconfcíTornoj che lavifta, 3,' 
ccompagnia del nobile Peregrino gli haueua attaccato 
fuoco al cuorc nel parlargli per la ftrada: no ne cor noftrum luc'*** 
ardens erat in nohis, dum loquentur in vi a 3 & aperiret no* 
bis Jcripturas f 
E che diremo dcircffctto, che lafciola viíla didetto 
Fanciulio nel cuore diSuor Alf ia , lafcíandola ai.!cgra«., 
coníolata , e raííerenata per molto tctnponelletcmpcde 
ofeure, cturboIentididifíidenza3 cderelittioni da Dio? 
Dimoft tó , che nella vita mortale d i qucftocíilio9 c nel 
mondo interiore dcirhuomo non laícia ilmedcfímo Si-
gnóte 1'anime clettefenza levicendedi granditrauagli, 
c confolationí ce leñ i , néfenza la fucceífione di luce, c d i 
tcntbre, camino í i cu ro , che iníallibilmcnte le conduce 
alie felicita immutabili 9 epermanentL Duró iníomma_j 
lo flato di purga fpirituale, di proua, e d'amaritudini di 
Suor Alfia dali'anno 1^41, dopo le Fefte di Pcntecoftc 
fi n o ali* anno 1644. á 3 o . d *Aprile, giorno nel quale ia_j 
Chiefa celebra la íolennitá dellagloriofa VergineCatte-
rina da Siena> alia quale profcííaua ípeciale diuotione. 
La martina di quedo giorno fiando in Chic la per commu-
nicar í i , pregaua con grandiílime inftanze la Santa, che 
íi complaceííc intercederé dalla Macfta Diuina compaf-
í ione alie fue pene, & afflit t ioni. Súbito communicata 
potéraccogl icr í i fuor idel fo l i todat réanni , e nel racco* 
glimento, fe gli rapprefentó internamente vna Monaca, 
c ftimó foífe S. Cattcrina veftita di bianco, inginocchiata 
innanzi ad vna Signora d'afpctto venerando, c maeftofo, 
ornara nel capo d* vna belliííima Corona > e molto Iumi~ 
noía , c comprefe fofle la Regina del Cielo, c della Terra, 
c dal modo, che notó in quella Signora, paruc > che inter-
cedeua per la domanda, che faceua la Monaca > e che am-
bedue pregaílcro per k i , c per 1c fue afí l i t t ioni . Spa-
T % rita 
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rita qucfta rapprcfcntationc , ícgui quanto dice la fe-
guente rclationc raanoferitta. Ba/faU che fu queHa rap, 
prefeníattone , internamente rtfío ej]a libera da tutte que/U 
affiittioni, e ientationi y che hauetta hauuie li tre annifaf. 
fati da quelgiorno tnpoi/ipote applicare conforme era i t 
fuü foiito in tutte le confiderationi[pirituali, e comeglipia^ 
ce ti a , a l S ignore, e le fomm'miífraua per ftta infinita carita, 
emifericordia, Pcraltri t reanni incircafeguent idi luuió 
NoftroSignorcfopra dilei l e íucbcncdi t t ion i j dandogU 
ad ogni paífo gufti, dolcezzc, c foauitá fpi rituali con tan-
ta abondanza, cheparcua haueílc voluto rifare l i t re anni 
d i aridita, giá fcor í l immediatamente»tantoeraneípef-
fc le confolationi delitic dell' anima fuá, e fenza mifura 
íln all' anno 1647. trafeorrendo feliclíTimamente tu t to 
queílo tempo. 
Capo X V I U 
Cambia Dio, t migliora i l cuore alia fuá Ser #4* 
On ha rbuomo parte di fepiu degnajaqua lcpoí fa 
offerire in facrifício p iügrad i toá D i o , che il cuo-
re . II cuore humano facrí ikato al noftro Dio a obliga fo-
ptamodo la fuá altczza, e maeftá á r idonare i l íuodiuino 
ad vna Crcatura viJe, e ba í ía , qual*é I* huoxno, come io 
diflfe egli di propria bocea alia iua diletta SpofaGeltrude 
vu.Gelt. in queñe parole • quo tu jlndes mihi digniotempartem 
Uk, 4. fabftantia tu^^falicet cor tHum^fdpiuspr&bere, congruum 
f ,6®• iadicOyVt ego pro omni oble & amento cor meum Ubi exhibe am, 
qui fum Deas tibi in ómnibus omni a. Non pare haucífe—* 
queí lo diuinoFaícone altro cibo di piü condito fapote, ó 
qual i tá j che lo foílencííe invi ta , fuori del cuore huma-
n o . Queílo era íl cibo con cui haucua egli da riíloraríi 9 
quando ílanco haueua buttata la tete della diuioafua^ 
parolapcr prendere ii cuore della Samaritana^c l i Apoftoli 
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V inuitauano a! cibocorporale, o n d e é , che rifpofc: Ego / w 4, 
cíbttm habeo manducaretquemvos nefeitis, Non pare hab- 3 2 , 
bia quedo Diurno Monarca aítra ambitionc, né altraglo-
ria, cheilpoíTcíío del cuorc humano. Pcrqueftocoa^* 
moitapatienza ftá airvfcio picchlando per ottenerne Vtn* 
tx2XZ\Bgoj¡oadoítium¡&fulfom Perqueftoci feongiura Apt%i% 
íuppiichcuolcj che Jo riponiamo comevn íugclloíopra 20-
Úc\c\xoxc:rof2c mevtfignaculum fuper cor tuum, Perqué- Cavt.z.c, 
fío f i ia richiefta: Filipr&be mihicor tuum, Non refta pe- 25. 
róíodisfat tolddio diqualíluoglia oflfertafattaglideino- 2 6 , 
í l r ocuo re , fe n o n é í e c o n d o i l g r a d o d e i r a m o r e , á c u i ci 
hádef t inat i . 
Haucua piu, c piü volte per tutea la fuá vira , fin dallan 
fanciullezza, la noftra Suor Alfía con feruoroíiísime of-
ferte confecrato in facrifício i l fuocuoreal Diuino Mo-
narca , i l quaic non íi ftimó fodísfatto fin tanto,che á fuo 
genio non glielo refe perfetto, come dirá i 'hiftoria. Va 
giorno dopo ebefi eracommunicatas fe gli tapprefentó 
internamente in forma d'vnbclliflrimo Giouane, con la 
parte deftra del fuo íacratifsimo Coí la to doue era la pla-
ga feoperta, ricercandogli i i cuoreconqueficparola: 
Ff/iaprd¿emihtcor ttium, Figliadonamiil cuorc, Rcfta* 
ualei confufa per riconofccrc indegno i l fuo cuorc d'eíTe-
rc donatoá vn Dio d*infinita pur i tá , (timándoloeíla vn 
vafod'immonditie, e di lordurc. IlbenigniííímoSalua-
tore tornauaáíarer i f tc í íadoroanda, anzilafecc pm vol-
te, c quanto piürepl icauaqueftadomanda, tanto piüs'ín-
ternauaSuor Aifia nel bailo conofeimento del fuo niente, 
c tanto piü chiara luce gli era fommimftrata per conofec-
re l i íuoier ror i , e dife t t i j con li quali gli pareuahauerc 
difgufíato vn tanto D i o , laonde prorompeua in atti di 
doíore , c pentimento, con moltoguadagnodeiranima 
íua . Mcntre itaua lei oceupata m quefti atti di humil-
tá, accrcubc ii Signóse ia viíione con aggiongcrui ere aliri 
per-
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pcríbnaggi. Vcdcuacllavna Donna come con habito di 
Monaca ve Ü i ta di negro, ¿¿alii di leí lati deítro, e íiniftro, 
dueSantcVcrgini, cioé Ic Santc Cattcrina da Siena, e 
Maria Maddalcna de Pazzis. Viddc di piu, che ü Signo-
re auuícinatoíi aíiaMonaca veftita di negro glicauauaii 
cuore dal petro, c lo riponeua ncl fuo facratiífimoCoila-
t o , reftando eíía traroortita, & abbandonata nelle braccia 
dcllc duedette Vergini ; e nelmcdcíimotempochcSuoE 
Alfía tuteo queftooííeruaua, era come mortaje ícntiua 
gran doleré ncl fuo cuore. Dopo qualchc fpatio s'accor-
ic, che il Signóte reílituiuá alia Monaca nelpetto i l cuore, 
má faceua nfleilione, che glielo reílituiuá d* altra qual i tá , 
emolto difterente d3qucllocra3 quando glielocauópec 
riponcrlo ncl fuo facro Coílato» lo oitrementre ilSigno-
rc riponeua al proprio luogo delpettoil cuore dclla Mo-
naca, cra'tantoecccfíiuo i l dolore5 che in íeSuor Alfia_> 
fenriua nella mcdcíima parte del íuo petto, che gli pare-
ua di neo poterlo foífrirc, fe la gratia del mcdcíimo Signo-
re non gli haueífcaíliftito. ín fatti fe gli gonñó lafpalia 
ít niftra > e per molto tempo b u t t ó gran quantitá di fanguc 
dalla bocea* 
QuantoSuor Alfia vidde con 11 occhi dell* anima nel-
la riferita appantionc imaginaria, non é dubio, che tut to 
füf igura to , e in ci fe t tooperói lSignoreineí ía . Primie-
ramente c ióc iaddi ta i*habito negro, che veftiuaquella 
Rcligioía, cíícndo 1*habito delle Suorc di S.Monica ne-
gro • Secondariamcnte le due Vergini íurono amrocííc—> 
da Dio á queii'vfíicio, come quelles alie quali viuendo 
concefíe fimiligrane. Terzolieffetti leíibilmentefegui-
t i nelpetto 5ncicuorc je nclcorpodiSuorAlfiajIocom-
prouano. Má chi potra fácilmente fpiegarc ladiíferen-
za , che lei notó nel cuore, che dibelnuouo ripofeDio 
nel petto di quella figurata Monaca ? Quantofará rima-
íio nnouato quei cuorc^he vfci dal nobilísimo nido delle 
purc 
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pare Colombc ? Iníbmma fíi pcrfcttamentc íempetato 
alia diurna quclcuorc vícito dalla fucinacclcíledclpet-
t o d i C h r i í l o . 
Qücí lamcdcí imagrat ia , nongiá nelfígurato, mane! 
mcdcíimo prototipo del cuorc di Suor Alfia, cc^n nota-
bilicircoftanzcglifcceil Signóte vn'altro giorno, come 
appreífovedremo. Dunquc la richiefta di D io , chegli 
deííe il cuore, non fu perche gliclo confecraíTc, poichc 
giá gliclo haueua oíferto, má fu per haucre U fuo libero 
conícnfopet tu t toquel ío , che voleua íbpranaturalmcnte, 
c neü'otdine miftico operare in qucllo. EíTcndocllavn 
giornomoltoaíTorta ncl fuo interiore in Dio , viddc con 
Tocchiodeiranima, che i l Signóte col íuoíantiíiimo di«-
toformaua fopra del fuo cuorc quattrolcttere diftintc j 
c feparate, cioé A . M . O* R, che vnitc compongonola-» 
parola 3 fotfc perche voleua, che que! cuore íi rico-
noíceflc per vafo del fuo fantoamore, portando ncl fron-
tifpiciotal feri t to. Má come 1c Lcctere crano d ü t u u c , 
btamó lei di iapernc ¡1 í ignií icato. La compiacque ! i Si-
gnorc, c gli di í íe , che per i* A. doueua ^ttendere alie fue 
diuine inlpirationi; M . íignificaua , che doueua viucre 
Motta al Mondo ¡ l* O denotaua Odio á tut to qucllo che é 
di ígüi to , 6c oficia dt D i o ; nellaK. doueua procurare di 
Rifufcitare a vica nuoua • Ecco come la richieíta fatta dal 
Diurno Amante del cuote á Suor Alfía, fu per farlo degno 
del fuo amóte in grado neroico. 
Origino d'ogm male nci i 'huomoéi l cuorc. T>e cor de M*ttl.t 
exetint miL& cogttattoms ^ furta^ adttlteri t^  homtcidta i & c , 15«19« 
né mai íi riconofee oífefa la Maeftá Diuina, fe non dalli 
difettidelcuote j onde íilamenra del fuo Popólo: corau* ifai. z$, 
temeorum longé esi a me: e dciroftmatione di Faraone: X3* 
fWar^/wef/ f íJr P^r^/Jrcd 'ogn 'al t rafccleragincdel 7* 
peccatore ; cor efas fkfteJ tntqunatef» t Per conieruaríi ¿ 3 3 , $ . 
dunquc ficunlíima va* anima, baíta tenerc fempre chmfo 
rvício 
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i* vicio ddcuorc á qual fi fiaaffctto non totalmente in-
drizzato á D i o , il quale pcrció mcttcndo le prime diligcn* 
ze nclla cuílodia del cuorc, chiede inflantemente allaSpo-
la , Pone me vtfignuculnmfuper cor tttum, Fottunata qucl-
i*anima, che hauerá faputopreftareprontoüliberocon^ 
fenfo á cosi gitifta richiefta. Haueua fin da fanciulla-i, 
quandocominc ióá preucnirla la Diuina Gratia, Suot A l -
fia patuito col ñio cuorc d'hauergii á ferrare la porta á 
qual íi fia pcnílcro 5 che non íbíTe di Gicsü Nazareno, né 
íecondoil d i lu ibenepláci to . Accc t tó qucllo Tofferta, 
c fin d'ali 'hora piglio poflfeíío del di lei cuorc, c gliclo 
feopri in vna apparitionc, nclla quale fe gli fcec vedere 
entrare con habito di Re dentro di qucllo -
Vna mattina di Communioncs'cra impíegatain prc-
pararíl j confiderando quanto haueuanoíat ícato liSantt 
per daré güilo á Iddio, fpecialmente li Mar t i r i , che haue-
uano incontrato tormenti innumerabili, c la morte mede-
í ima; e Ici per il contrario con ognifacil í tás 'era lafeiata 
tirare dal fenfo. Con queda confiderationc auuicinataíi 
alia menfa del Paradifo3 gli parue > che i l Signorc entró ncl 
fuo cuorc in habito, e forma di Re, & aíTolutoPadronc, 
c vedcndolaraoltoafflitta,ccompunta,eche nonfapen-
do come corrifpondcre alia fuá Maeftá , í i offeriua per fof-
frire qual íi fia pena corrifpondente alli fuoi mancamenti, 
gl i parue, che il Signorc per confolaría gli diccíTe, che non 
tcmeíí 'c, perche dal tempo, che lei fece quclli p ropo fu i , 
cpattocolfuocuorc, neprefecglii ldominio, cpoíTeífo 
tócale. Immediatamentc nella medeíima adrattione vid-
de il fuo cuorc, SÍ in efib incife á caratteri d* oro quelle-* 
quattro lettere di í l intc , cioé A . M.O.R.e rinouandofc-
gli la curioíitá del fígoificato di quellc, intefe che ii Santi 
Martiri con quefte quattro lettere gionfero á trionfarc de 
fuoi nemiet ,cioé Amando Dio perfettamente fopra tutte 
lecofej Morando ai Mondo, e a í e í t e í l i ; Odiando ilpec-
cato, 
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cato> e tü t to-quel lochccimperfc t to , « R c í l f i e n i l c s l l ^ 
tcnrationi. Cosi lainftruiuaii Signorc, che íc i l íuocuorc 
bramaua giongere á trionfarc de* íuoi nemici, era forza, 
cheoíTcruaííe ic raedeílme quattro condit ioni . 
Hot hauendo Iddio i l dominio torale del di lei cuo-
r c j i n queílo <pcr dargliíbríc íperanze 9 anzi c a p a r r a 
piü certc d i í a k c z z a ) impreírc ü függelio del íuo fan-
íiíTimo nome , che eíTcndo i l vero > c prodigiofo con-
traíegno delTaUj confcnfc.e la vera faluezza, non efi íp ^4>I2< 
üliquo alio falttí 1 diceua Pictro Apoftolo3 nec aliud&G-
men efi fub cesto datum húmimbus i i» quo opt r tcat nos fkU 
ti es ficri m . 
Ilgiorno dunque 14. di Gennaro del 1649. nel quale 
da diuerfe Re ligio ni ü celebra ¡a folennitá del dokifilmo 
nome d i G i e s ü , aÜiíleua Suor Aliiaalla Santa MeíTa 5 dií-
ponendofi per ¿are la Communionc 3e ftaua immería neli-a 
coníiderationc dcli ' iniinito Pelago delia bontá di D i o . 
Con queíla profonda contcmplationc riecuc i l Pancdelli 
Ange l í , e raccoglicndoíi ncl^intimo deli ,animaíuaper 
paflareofíicio di rendimento di gratic al DiuinoHofpjte, 
íegli rapprcrentó internamente vn Giouanctto imberbe 
veftito di bianco 5 con l i a rne í i , & habito di Pittore 3 cioé 
con vnatauoletta, nclla quale s'adoprano ü colorí dalli 
P i tcor ine l lamanoí imí l ra , c nella deftra vnpennelio, c 
fattoíi vicíno al di lei cuore, vedeua efia, che vi delineaua 
fopracon caratteri d*oro i l nomediGicsu, prouando ia 
quefto mentre dolcezzc di Patadifo, & vnionc grandiíTima 
dcir anima fuá con D i o . 
Da quefti effecti di dolcezza celefte 3 e d* íntima vnionc 
con Dio 5 no íolo íi conclude la ecrtezzajchc queíla gracia 
fu da D i o , má di piü fi vede, che Dio la t ra t tó con manie-
re moho íimili á quelie > con le quali é flato foiito trattare 
altre anime da lui fpecialmente amate. Cosi alia Vcrginc 
Santa Gcltrudc Dio imprcííc nci cuorcil Bambino Giesü 
V di 
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di frcfco nato3 ií quaic gli diífc, chequcIJagratiagli cra 
ftataconícrita , a cc ió rcftaíTe piudiípoíla pervnavnionc 
moltafamjíiarccon cíToIui; e nei CUOÍC d i S. ígnatio Mar-
tire í t t rouóícolp i to il nomc d i GÍCSU .Ghi fofle queiGio-
uancttoimbcrbc, non éfuori di propofiro ilcrcdctc 3 che 
foíTe ií raedcíioio Bambino Giesú di cui in quel giorno ñ 
eclebraua la Fe í la , & i i quale vn'aí tra voka viddeSuoc 
Alfia > che col propcio dito gli fcolpiua neí cuore queilc 
q^attrolettere d'oro A . Ni. O. R. PafeancQrai chela gra-
tía; prcíente d i Suor Aifia fia fímíicá quclla * che la glo-
riofa Verginc Maddaleaa de Pázzss r iecué , quanda nel 
cuore gií fu feritto , Verbum Caro fat lam ejl ^ má d^oro 5 
la p a r o l a ^ ¿ « ^ > períignificars iaDmini tá j edífángije 
ic altre, per denorare i* h u m a n i t á , la qual gratia necué 
Maddalcna per mano del Padre S¿ Agoíliao in vna firnik: 
apparitioneimaginaria * 
Quale porfía (lata la dolcczza 5 che proüo Suor Aliia in 
detta gratia jnoTxarriua la mia pennaándi r lo 5 málafeioy 
c he i I pi ó coi emplat iuo rargomc n t perc he fe i Bolo r i m-
bombo 16¿ i l íolo fuono articolato di queíto doicilíimo 
nome 5 é miele in bocea 3 meíodia al]' orecchio, giubilo ai 
üem.ser. cuorc j kfusmtlm ore, in aure melasyin coráe iubilus, dif-
15. fc p innamofato Bernardo j quali eíFctd haurá operato nel 
m ' cuorc sin cui s'imprimeua datalPittore ? 
Finalmente , che in habito di Pittorc íi faceíTeTcdefC 
imaginariamente á Suor Alíia quel D i o , che in habito 
d'Ortolano apparue corporalmcntc etiamdio air antica 
Maddalena piangentc v & in varié figure, aíli fuoi A m i c i , 
cSeruifedclii che roarauigüa ? Sonó ftratageme inuen-
tatc da vn Dio amante 5 á áne di rapire, Se innamorar^ 
1* anime purc, i l che fecc coi cuore di Suor A lí ia, fegnan-
dolo con quel fuggcllo, di Cui parla riftcíToSpoío Diuino 
C/i»f.s.6,in qucllc parokj Pone me vtfi^nacalum fuper carmum. 
Non íü pero quefta f vlt ima, ñé la maggiorc dcllc gratic, 
ciic 
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che i l di Ici foríunato cuorc t iecué da D i o in qmt^íL-i 
vi ta , pcrció^ltrcncrifcriró neifeguente Capitolo. 
Cap. XV117. 
Micompen/a Díoa'Suor J i f a It atti d i pro/onda humiiia 
xongratte al cuore* 
Ochi giornidopo liando Suor Aliia innanzi alSantif-
íimo Sacramento applicata alia meditatione dclli fa-
u o r i , cgraticchMiaueuariccuutedalSignorc, c chanto 
malc haucua ella corrifpoíto, fe nc dolcua, & aífíigeua 
lopramodo, c piangeua la vita fuá paíTata íino á quel pun-
to , c nel mcdcíimo tempo viddc intcrnanicnce con i i 
occhi dcir^nima vn cuorc fc^natonel di fuori col íacto-
f a n t o n o m c d i G i c s ü á c a r a t t c r i d ' o r o , ilquale aprendoíi 
portaua ncl di dentro eíHgiati da vna parte li cinque mi -
ílcrij dolorofi dclRofariOjCgliparcuanonondipinti a má 
come v i u i , c ícolpiti5 c dali'altra parte vnaCrece COÍI_J 
t u t t i l'inítromcnti delia Paffionc, Mentre in quefta rappre-
ícntat ione oíTcruaua q u a n t o s ' é d c t t o , fpcnnientaua nei 
fuo cuorc vn dolore tanto grande, & ecceífiuo, che íi fen-
tiua moriré • Dopo detta rapprefentatione gli Teftorno 
rootiui grandi sidicompaílionc verfoilproflimo per l i dí 
lui errori jehe tanto cof tornoáChri í lo , come diprocura-
i c quanto gli foíTe ftatopoflibile, che non veniiTeoffcío 
vn Signore tanto amoroíb* TraííigcualaSerua d iDio i i 
dolore, che ícntiua nciraprirfi queTcuorejChe ve de u a in 
quefta alienatione da í c n í i , peniche íi conofee chiara-
mente, ch'cra i i fu o proprio cuore, quello, in cui s'opc-
raua quantoeíTavcdcua, e glicío ícopri i l Signore invn , 
alrra í imílccontingcnza, come vedremo in queí tomede- ' 
í imo Capitolo. 
, La mcdeíima gratia conceífc il Signore á quefta fua-j 
Serua il giorno dcirimpofitione del doiciíTimo nomedi 
V a Gicsü 
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Gicsundl* auno 165 2. ncl quaic cíTa per intima comp^C. 
í ianc drvedere, che ü Salaatorc fpaígeua fangucincti 
COSÍ teñera per íuo amorc, bramaua fpargere U fuo, c non 
cíTcndoIc pcrmeíío pcrairhora , fpai-gcua numi di lacri-
me aííor ta tu t ta in Dio j & alí'hora viádeinicínamentc iF 
medefimo cuorc con tutee le circoílanzc dette poco f á / o 
loco queda diíícre nza, che dalla parre, ncilaqualcprim^ 
vidde t' inftfomcnri delia Paífione con íaCrocc x m queíía 
del 5 2, viddc Firaaginc d*vn piccioloCrociáílo di caroe. 
11 giorao íegueme in queítomedefimo anno r al tempo 
deHaGonraiunione, íl pofca corííiderare quantogrande 
fbííc ftata la patienza dsiftio Dio in íbífrirkpef taoti aani.-
Si dolíc d* hauerc va cuore tanto brutto per liai¿eílo nei--
1 - a d i c t r o i m p i c g a t O j á parcrc íuo yin amare ís coíc dique-
ñomonáo5 e braaiauaychc Ú Signóte gliclo cambíaíic coa 
vn'altro. Cóíidcraua quantafortuna larcbbc ftaíaper leí, 
fe nellacotigionturadcirentrara d^nnonuouo, ot teneí-
í eda Dio v n nuouo cuore capace foiodcl^ amor dmino*. 
Con queíli íanti peníicri ü communicó de nei tendimento^ 
digratiechiedeua íupplícbeuolc dal íuo hofpitc quefta^^ 
gratia. S*inferuoró in qucíia oratione d i maniera3 cke 
perderte lí fentimenti ^e gli pareua inrer namentecomeíe 
ibífe iata prefa pe^ la mano, ©condotca á vedercil cuote: 
del Signóte . Viddc in qucllotuttcleGfcature, ecoi&-
prcícj che ligiuüi vi ftauano in forma n o t a b l e ípeciale 
Dopo quefto gl i diííc i i Signore? chs non-s 'af í i igc l íc 3 at te-
foche haucua egli fatro gratie grandial di k i cuore 5 e §\h 
díedc infiernead intendere, che i l cuore daeíía vedutoi l 
giorooantecedente col nomc di Giesü, econ leletters 
Á. M . O. R. i l turro d' oro, e con li cinque mifterjj dolo-' 
roíi s c coipiccioloCrosififíb di carne, era i l di lei cuore j 
c gli foggionís^chc per gratitudine di tanti fauorijvoleua, 
che ü foííe mortificara nciia propria volontá, c procuraííc 
hauerc vn vero conofeimento di ís ftcíía > edi D i o . 
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Stimo fouerchio ildiré > che queda fecondagtatianon 
f e g u i materialmente) come íuonano ie parole, m á n e l » 
rotvlincintcntiooalc, é m o l t o i n t e r i o r e , óintcllcttuale> 
ó i m a g i n a r i o j ópcr virtü lopranaturaic, attefochc fído* 
«crcbbs ípeíTo replicare queí taauucr tenza, perció bafti 
vna volea pcffcmpre. Moitró Cfatifto i l fuocuorcvna^ 
V ü i t a a S. Geltrudc, diccndogli: Pcrfpicedilefta mtaom- 1lf'sl?*íi 
nia coráis me 't interiora ; íichc ia muitó á v e d e r e j C o m c ío* ¿ i 3l' ' 
giiamo díte, tu t t i 11 nafcondigli del íuo cuore dmino. Non 
é dunque friaramgíia feSuor Alfia vidde neli*iftcflbcuorc 
tuttele Crcaturc, ccomprefeladiuerf í tacon cuiiuifta-
uano raoime giufte, e vireuofe. Da ció fi fá noto , che*» 
quefta rappreícntationc in parte fu intellettoaíc , e i l caua 
ctiamdio, perche non ípiega qual foífe queíta diífercnza, 
í icome r altrc cofe, che fpiega al modo di fpecie, e figure 
imaguiaricj e dali'altra parte auanza d i gran íungaii mo-
do delia cognitioae imaginaria, e natutaíe il comprende-
r e , e penetrare come fteíícro le Creature 5 c i* anime giuílc 
in quel profondo abiífo del cuor diuino. 
Circa la prima gratia riferita in queí lo capo 9 cioe che 
si cuore d i Suor Alíia aperto nel d i d e n t r o portaíTc effigia-
t i li mificrij doioroíí 5 ia Croce, &infl:!omenti dcUaPaf-
í ione , e non come d ip in t i , macóme v i u i , Óc i l picciolo 
CrocifííTodi carne ,e nel di faari fcolpitoil íacroíanto na« 
nicdiGiesi i , equelle lettere A . M.O.R parimente non 
ítimo neceífario auucrí i re , che per eííere vera, e realmen-
te conce í^ da Dio , bifognaua che foííero di tintamente 
fcolpiti nel cuorc di Suor Aiña ¡i vni d i dentro á modo 
dMmaginivme dir i i ieuo, cv i f ib i l i , come fitrouorno n c í 
cuorc dclla B. Ciara di Montefalcoj c l ia l t r i difuon fof-
fe tovif ibi l i , come d^aicuniSaot i í i legge. Má per real-
mente vcníicarfi la gratia» bailó che Suor Alíia prouaífc 
feníibilmentc nel cuore, c fpiritualraente neli'anima 11 
fficdcíimi cffetti^ che fi íarcbbono cagionati, fe foflfcroi 
ílate 
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ftatcfigure, fk imag in iv lucd i í l a tuc , c v i f ib i lu E t í n j 
fa t t i fcnt ic l lancl íuocuorcdolor iccccí f iu i , & inficmc-i 
dolcezzc di Paradifoi c ncll'anima l i íudct t imotiui di ca-
rita verfoil ProíTimo, per cííer ftato ricoíuprato á cofto 
de dolori d d noftro Rcdcntote, &anche vctfo Dio in gra-
do molto i ntenfo. 
Del noftro V . P. F. Domcnico diGicsuMatiarifcrircc 
Monfignot Caramuclc f che volendo ii Signore fargli gra-
tiadelleStigmate, i l Scruo di Dio lo fupplico non la fa-
ceíTevifibilmente, tcmendo l i applauíi del Mondo, & ii 
Signoreglicicconceífeinuifibilmente al cuore, e nella-j v 
conformitá detta: Affenfit chrifius, ó plagas illas fanftif* 
CHfum. fimas non planttSy & falmis extrinfeetts ^ fid inírtnfecus 
Carlm *mPrcfit cor^^ impre¡[it animoi vnde Dominicus ab illa hor* 
Domin, erga ChriHí vulnera fentkbat deustionem immenfam , & 
Chriílipatientis dolores rnedttllittts videbatur fentire^ quitt 
vulnerumveíiigia notarentur extrinfecus: elíemm mira* 
bilis Devinfanttisfuis. S. Cattcrina cífendoíi accottain 
vna viíionc di Chrifto Crocififlíojcfac Ii raggi fjpiccati dalle 
piaghe delle di lui m an í , piedi,ecoftatoterminauanoalie 
d i Ici mani^piedije coñato^temendo haucíTcro á coroparirc 
viíibilmente le cicatrici , prego D i o , che non lo per mee* 
tc í í c , c T ottenne: Myíierium aduerüns Dominumprecata 
¿*c!'s' e^9 ne t:tcatr*€^ 5 *pparertnt\ continuo radij colorem fan* 
Cathar. guimum mutauerum in fplendidum, Hancitaquegraíiam 
Ssnen* _ jimantijfmus Dominus noua gratia cumulauit, "ot fentiret 
doUremillapfavi'vulnerum^ ó* cruenta figna nonappare-
rent , I I medcílmo íi riferifee nella Vita di S. Libuina-», 
cbehauendogli i l Signore fattofimile gratia, prego con 
T0> Cr;' . quefte parole: Maneat ohfecro Domine hoc dignationis fa~ 
iib,\ wu cramentum ínter me, & te tfitjjicit enimmihi gratta tua; 
c'z^s.' cTottcnne. Turto queftofía dettoin conformitádella^ 
gratia fatta da Dio á Suor Al f i a . 
Cap, 
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Cap. X I X . 
Chiede vera mutatione dt vita, & i l Signore la regala 
connnauegratn^ 
N contingcnza del primo giorno dciranno, ílette Suor 
Alfia dalla meza notte , lino á gran parte dcllamatti-
na, cbiedenda perdono á Dio de mancamenti commcííi 
l'anno immediato antecedente, che era ii 165 2. parendo-
gli d*haucrlo paííato malamente j c come che cntraua i l 
nuosjo anno i d j ^ . íupplicaua caídamente ilSignore, íi 
compiaccflc concedcrgli gratia d i darc vna volta princi-
proad vna vita veramente nuoua . Si trasferi alia Chicfa 
con quefti peníicri^ & iui proícguiua con molto feruore 
íemedcí imc prcghícrej c Chrifto, che molto fíeompia-
eeuadi qucftcj íe gil rapprefentóinternamentevefí i todi 
bianco, bello, c macftofo, tcnendo nella mano t r éch io -
di di ferro. Nci medcíimo tempo vidde cliia ilíuo caore, 
comca l t r cvo í t c* cioe col venerando nomc di Gicsü d i -
pinto di colore d3 oro 5 c che i l Signóte col íuofantiílimo 
d i t o t o r n a u a á d a r u i d i n u o u o riftcíTo colore. In quefto 
mentre fentiua Suor Alíia nell*interiore dell'anima fuá-* 
vna dolcezza, cconíolatione incfplicabilcj con vna in t i -
ma, efíniííimatenerezza nelcuore, perlaquale ir disfa-
ceuainfoauíí í imelacrime, che feoza fapere comeglidi-
luuiauanodaliiocchi, con vna foauitá di Parad i i b . Do-
po s'accorfc, che l i tre chiodi , che prima haueua oíTcrua-
t i eíícrcdi ferro, diuennero cToro in mano del Signorc, 
c íopraprefa da lluporc, cmarauiglia la tolfe r amorofo 
Signore di dubio, dicendogli , che di ferro glieli haueua-
no attaccati li fuoi nemici, c 11 peccatori , mácg l i con la 
fuá fuifecrata carita li cambió in chiodi d* oro . Nominan-
doüSignorc la fuá carita , fu communicata á Suor Alíia 
vna grande inteliigenza dclla carita di Dio vcrfoicCrca^ 
ture; 
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ture5 e viddc 5 che i l Signóte riponeuali tre chiodi d*oro 
fot toi l Vcnetabiie nomc diGicsüj c fopra del cuorc5e 
ncl mcdeílmo tempo prouaua Ici vehementi dolori nú 
proprio fuo cuorc con grande oppreífioncj & aífanno 5 tai-; 
mente, che tutte le cofttcciie del fuo petto parteeipaua-
nodellidett i dolori , durandogli tut to i i fopradetto per 
lo Tpatio di hore ventiejuattro i»ci tca3 tiportandonc tre 
t nobiHíTimieiTctti. 
II primo c, che fa íbileuata ad vna fubümc, c nuouain-
telligcnza della fuifecrata carita di Dio veríblc Crcature, 
ed icomeáfo rza del fuoco di detta carita nellacoecntif-
fima fornace del petto diuino vengono á mutaríl in oro 
di piaceuoliflima benignitá verfo le Creature l i chiodi d i 
ferro 3 che quelic con ic loto durezze, & ingeatit udini pro^ 
curanoa t taccarg l í . 
I I íceondo cííctto íu doicezza, e íbaui ta , che nel m i dol-
ió dclí 'aniraa, enell ' intimo del fuo cuorc fentiua, men-* 
tre il Signorc col fuo potentiflimo dito rinouaua i l colore 
d* oro ai dokiíl imo nome di Gícsü > che tencua ella cífigia-
to fopra del cuore. In queílo cííctto vcniuanocompreíi 
duc altri fecretamente operad dal medeíimoSignore ncl 
di Ici cuorc 5 e furono, che íicomc rcílitui V v d i t o , &apr i 
Torecchic di que! fordo del Vangclo, con applicargli le—> 
Marc 7. dita: Mrfit digttos fuos in aurículas e¿us3 & katim apata, 
53. funt artres eius; cosí coriferuó fempre aperto i l cuorc d i 
Suor Alfía al folo amor diuino, e chiuío ad ogm altro af-
fecto terreno. E ílcome Toprc del fuo dito diuino fono 
chiarocontrafegno dclKegnodiDio, conforme Chrifto 
luc n , ifteíTo lo dice: S¿ tn áigito Dáttjcio dAmonta ¿frofettoper* 
ZQ' uemt in vos Regvum De¿: cosi il cuorc di Suor Áífia col toc-
co di tal dito s* aiílcuraua dideucr cíferedegna ílanza, 
eregnodi Dio . Ció viene confermato ncl rinquaretí co-
lore d' oro 5 che fáceua i ! dito del Signorc, perche denota-
ría 1' accreícimcnto di carita 3 che il medeíimo Signóte-» 
• iníaa-
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infoncfcua nel di let cuore con la fuá gra t ía , e virtü > fim-
bolcgiateneldito di D i o j cíícndo cgli carita: Deus cha» X.IOA*,4.. 
ritas ef i i& qui mAnetincharttateinDeomanety & Deus 
in eom 
I I tcrzo cffstto füjchc pattccípó l i accrbiílimi dolori^he 
IcCrcature cagionauano al bcnigniífimoRedcntorc coa 
lí crudeliílimi chiodi di ferro, cioé con le loro íniqui tá , e 
pecca t í , 11 che fu gratia grande per 1* anima fuá , venendo 
in queda guifa á redare conformata coi fuo Spofo Celeíle 
appaiíionato» 
Vn'altra martina, prima che Suor Alfia riceucíTela-» 
Sacra Communione, ü pofe á confíderare quanto haueua 
fa t toDiopcrno i , ncircíTcríiincarnatOj inhauerpá t ico , 
c nel redare con noifotto le fpecie Sacramentan j c quan-* 
íoa i r i ncon t rog l i corrifpondiamo poco, anzi quanti ía-
feiano Dio per andaré dietro alie vanitá del Mondo. In -
tenerita da queda con í idc ta t ione , dciidcraua9 che 11 Si-* 
gnore á foíTc ricoucrato nel dileicuore p má auucdutad 
íubito lo riconofecua indegno d'accogliere t a l M a e d á , 
alia quale farcbbe datopiüpregiudl t ia le ren t raru i , che 
r c í k r e p o f t o i n C r o c c , perche queda almeno crainícn-
í ib i le , má 11 fuo cuore ch* era di fenfo, Thauercbbe tra-
punto aííal p iú , che con le fpinc, con 1 amor proprio, e 
paífioni viue, che tuttauia regnauanoindettocuort-^ 
Volgendo Suor Aifia ncir animo cosi fruttuoíl pcníicri , 
riceué la Sacra Communione, e fopraprefa con 1 entrara 
d 'vn tanto hofpite da vna grande elcuationcdcir anima 
fuá in D i o , fe gli rapprefentó 11 Redentorecoronatodi 
í p ine , e circondato da corde, Hagelli, carene, e tut to i l 
redo delli indromencl dclla fuá amarlífima Paífionc, má 
fenza che feorgeífe piaghe, c fangue, e voitato á le i , gl i 
d i í íc , che quanto haueua cgli pat i to , tut to era dato per 
í ü o a m o r c , c chetut t i quclliindromcntidolorofi erano 
íuo i , che pero l i otfcrUíc ali*Eterno Padre, Lofcccin-
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contám-ífíc Suor Aitia 3 oiíctcndogli á D;<v Vvh-z^yzx \\ 
l^vcau íuoi Í roprij , c per qucíli di rutfi ü huomfoi, ac-
cao comoi-ceiíe per 11 msriti inítmeí 'áó\\ patimenti deí 
ÍÜÜ VnigcoitOj conccdcrgli grana d'cfrendarfi dalle loro 
culpe. 
Nci ftruorc di queftáofferta 5 c preghicra, ocl medef!-
ir. o raccoglimcnto in D!o,giiparuc3chc il Signorc chino 
i . l a . u c r p o v c t í o i l d i i e i p e t t o inatto di vohre operar^ 
q u a 1 che coía}&: i n faí t i gí i catío i ! cuorc, e 1 o ri pofe ncl íuo 
íantiiíimo Cofíato 3 c dopo qualche ípatio giicloriíorriD 
ai medefímo luego, c gli íoggioníc3 che reelinaíícilcaf o 
ú t \ í u o ficratiísimo petco, Kicusó clia come doucua ] & 
era lolita in gracic fímiii 3 má poi obedi; e nci m^dcdaio 
rempogh fuconniDunicata vna gran iotclligcnza dclii d i -
uini aur ibut i j & inficaie vna gran coginione dcllafua^ 
mii^ria, pregando con repiieate inftanze al Diuino Signo-
rcjch: íempre gíi confcruaííe inhanzi allí ecchi della men' 
te queda cognitionc del íuo nientc, 
Hor quale íará diuenutoilcuorc di Suor Alna > che giá 
duc volee fu in t ródot to ncllacroCoftatodelSaluatorc, 
hauendo anche poggiato i l capo ncl di lui petto diüino ? 
Baft» peradcíío faperc 3che poteua k i d i ré : íntrtduxít mt 
Cant.z, Rcx in ceilam vinartnm ^ ordinauit in me chariíatífn . E 
perche dice i l manoícr i t tc : Nclmedefimo nmpogítcommu^ 
ftjco v i a capacitagrande delli diuíni attrtbuti, s* há da no-
tare, che la parola capacita íigniíica eíTcrui ftato fpecial 
lume da parte del principioillaminanre, c h e é l o Spirito 
SantOjC gran profonditá^da parte della Crcatura illumina-
ta5Ín ord incadhaucrá penetrare oggetti altiííimi. Dal 
petto del Saluatorcbcué Giouanni TApoftolo il profluuio 
•BreuUy. della SapicnzaEuangclica: Fluema Euangeltj de ipfoDo-
Kom, in Mtnícipt&oris fonte pot&utt \ c per hauerc reelinato i l capo 
Rt/f./íí?. s^  qUcj petto ujno j partecipó le reuciationi di celefti fe-
crct i ,c nc metitó T applauío di felice, c fortunato: Supr* 
f.clus 
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ftlius Vcwint />/ Caná rttithuii j hutas ¿PCÍÍVIUSÍKi 
latí Juntftcrctá cdeTitai percióniCritó ü' tf ictc íf llcti^to ^ 
foptatut t i l iEuangclif t iápenetrare coooccbiod? Aquila um in 
Ja Diuinitá mcdcíima^ccniC pait a S .AgcíHrc: Ve i^n ti i ^ h a , 
diuifiítatt qtto modo nullut altus íji locutus > hec cr i.cl¿bát y ¿. 'jf4^ 
quod hiherat \ de illofeciore infar cío bilihat, ¡\dc¡Hcd tn m i**», 
fecreto hékfiy hoc in mantfefto erucíauií, Hor cílcndo Suor tr*f -'9*} 
iVlfia diuotapaftialiíTimadiqucftoSaíico /ipcíiolo .volfc 
forfe il Sigrtoic partccipargli in qualchc coía é&W honur^, 
che i l Santo r i ccuédaChr i í lo ncil* vitinfiaCcna, gtaclis 
fece, che rcciinaííc i l í uocapo ncl di jui pcttoa¡it;no2 c 
ncil' iílcíío tempo haucííc capacita per capire IÍ arcaai 
deilidiuiniateributi. 
Ca/>, X X . 
dltregratte faite da Dio a Suor Alfa in ccntrAcan.bio 
delU baffa cognitione di fe ficfi i , 
N On hanno ic miftichc, cfopranaturali communl-cationi (dcllequali comcinfaggio dciic f u t u r a 
íi complace Dio farc partecipiín quefta vita T anime iuc 
dilette ) tc í l imomopiüfcdclc , che comprouleíTcre Ion-
tanc da inganno, c che portano íeco i l ñnc pretcíodál 
medefimoDioinccnccdcrlcj quarto i l v c d c r f i a n i m ^ 
talifcmprcloiIecitc3c vigiianti ncllicííercitij d' b u t é í k á , 
cdiconoícimcntodcl lepropr ic roifene ; onde ali* incoa-
troiiSignorc s'ailonrana dairanimc íuperbe . ff*'Ái 
Vominus htimiliar(fpícit i & alta alongé cognefeit % Clóc l3.7.t** 
ípccialmcntc oíícruabilc in Suor Alfia , poichc quanto 
p iüe radaDioco lmarad ig ra t i e , tanto piü viua íi íomen-
taua nciranima íua Ja memoria dci íuo niente, dcüc fue 
ingratitudinij di non hauerc mai corriípofto alia Diu i -
na Bonta3 cdel la íuavi ta paíTata malamente ípeía, iichc 
praticó continuamente , come habbiamc veduto ] c íi 
X 2 vedra 
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ved ra íin al fine, riccucndonc fempre contracanablj fruí-
ruoíiílimi dal Signore • 
ín queíla conformitá difponcndofí Ici vna raattina pet 
ia Santa Comtnunionc, f i riduííc alia memoria !a fuá vira 
paí íata , per la quale compunta cordialmentc s* affligcua 
ineftremo, ípargendomolte lagr ime, & alienatafi alfo-
íito da í cn í i , viddc internamente i l Signore con le brac-
cia apcrtCj che moftrandodifpiaccrgli queila fuá aíBittic-
ne, gíi di í íe: Che hai^ che tanto tt affiigi ? Rifpofeclla, 
che ragioneuolmente s* affligcua 5 fiante che con la fua_i 
molta ingratitudinc haueua tantc volte légate lefucfan-
tiílime mani ,non lafeiandolo operare le diuine gratie ncl-
ranima fuá ; e coniifuoifguardi vani haueua bendatili 
íuoi fantiíTimi occhí i e con l i fuoi impertincnti pcníieri 
rhaueua corónate di fpinei c difeorrendo per tu t t i li pati-
cnenti, che haueua i l Signore foíferti per l i di lei peccati 
corrifpondcnti, nc rifultó ail' anima fuá vna cordialiífima 
compaífionc di quanto pafsó i l mcdcílmo Signore ncl cor-
fodellafuaamaridma Paííione. Ail 'hora íoggioníe per 
darglianimoTamorofoSignore,chequel di leí fentimen-
to gli feioglieua le mani; e difeorrendo per t u t t i liman^ 
camenti delii feníi , per confolarlagli d i í le , che lui haue-
ua abbondantcmente fodisfatto per t u t t i con la fuá Paf-
fione^c Morte . 
Poco dopo il Signcrc, che tanto íi complace delPhu-* 
fj.^ jo míltá d* vn CUOre: Cor humiLiatum Deusnondefpiaes¡áxi-
19» fegli 5 dimandami quel che vuo't, che non ve cofa, la quale 
no faceta io fertuo amore. h quefta amorofififima offertaíi 
confondeua leimaggiormentc>e per valerfene taccoman-
daua con molta caldczzaá Dio tutte le Ctcature, íecon-
do le ncceíTitá fpirituali d' ogn'vna; e non hauendo ardirc 
di per fe áefía ncercare cofa alcuna,inuocó l'aiuto ,€ pro-
tett oncdclla Madre di Dio,accióche intercedeííe appref-
fo i l íuo Santiífimo Figlio, che non haucíic rieuaido allí 
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difgufti dat igüj nía allimcriti grandi di Ici medcfima^ ¡ 
Stando Suor Alfia inqucfti humili ¡mpicgfai, íc gh rapprc-
fcntó la B , V . María 5 c la confoló condirgl i , che hfuoi 
^eccati ii haucua ii íuo benedetto Figlio contrapcíati 
con alcuni trauagli efterni, che gii haucua mandati • 
VnamartinadcirEpifaniadcir Anno 1652, s'acccfcro 
in Suor Alfia brame feruenti di portare in compagn a delli 
Santi t ré Magi tre doni al Dio Bambino, in confoimitá 
dcir Oro > Inccnfo, c Mi r ra , má riconoíccndofi efírcma-
mente ponera> volcuaoffcrircilíuocuorc per oro; pcnl-
chc pregaua i i Signorc 5che íicomc Valcbima toccando i i 
ferro lo cambia m oro, cosiper virtüdiquclla alchimia 
ecle í le , qual 'é Dio Sacraménta te , giáchenon ídegnaua 
d'cntrsrc nclfuopctto qucilamattina, fí c o m p i a c c í í ^ 
cambiare ilfreddo ferro de) íuo cuorc in puníf imoorodi 
ve ra fede i t áver íodüu i . Conqucf t idc í idcr i j , e preghie-
rc s'atiuicinóalla facraMenía, c Communicatafi profe-
guiuaneli imedefímiaífert i , c ícntcndcíi vn non soche 
di trauaglio di cuore, fe gli rappreícntó internairente allí 
occhideiraniira vragrot ta , nella quaic gli feopri i l S i -
gnóte gran coí'e concernenti alia folcnnitá di que! giorno, 
c comel i t réMági inginccchia t i adoicrno ilBambino, c 
glioífcriroiioli tré d o n i , e ia Vergine sfafciandogli l i pie-
d i , ii diede ábaciarc allí tré Cotonati > Ii quali poi íi par* 
t i rono. 
Dopoilfudettoia B. Vergine diífe á SuoT Alfía^ c h ^ j 
baciaííc anche Ici ii piedi diOiesü; s'auuicinó ,e proftroífi 
con la facciain tér ra , dicendo alia Verg ne, che la íua-# 
bocea non meritaua baciarc quclli puní ími piedi da efía f 
oífeíi con le fue parole, e pero dcíidcraua baciarc li piedi 
di coloro, che hauetiano baciati li piedi del íuo Santitíimo 
FigliOi má loprauenendole vna cítrema tcnerezza dicuo» 
re , s* alzó, &auuicinando la bocea baciól ipicdidclBam-
btfXQi c glircíló tanta doicczzancllabocea 9 che íentmaíi 
venire 
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vcnirc me no in vn doiciííimo deliquio. Viddepoíncilc 
mani di luí vn cuorc t imo d 'o ro , c íi fcntiuapriuadcl 
propriocuorc. QuifcntlíTi internamente folleuarcinaU 
to con lo fpirito alia prefenza dc)la Santiílima Trini tá , 
dauc vedeua 11 mcdcíimi tre Rcgi 5 da lei nella grottave-
d u t í , üa rc inp icd i innanz ia l ie t réDiu incPcr íonc , ecir-
condatid'vnagloria, che lei ncnfapcua ípiegarc. Solo 
vidde, che da quclla Ttiadc vfciua vn gran raggio di luce, 
che terminaua acl petto di qucl l i , c che tutta la Corte del 
Ciclo godcuain quclgiornograndiflfima gloria. Rcíloef-
fa da queda v;íior.e molto dcbilirata nclcorpo jehe come 
fiaccopatiíceintalicontingenzcjcomeíiédcttoaltroue. 
Gl i rcíió ancora dolcezzagrande, e tencrezza di cuorc 
ccceííiua , che duró tutto quel giorno , c gli faceuano 
grondare dalli occhi íoauifíimc lacrime íenza mifura, c 
ienzachc eíTa volcííe, né íapcíTe cerne, ó perche piange-
ua, né fapeua fpiegare quancafoííc la dolcezza, c teñe-
fczza ,cheprouaua« 
Quanto in quedo capo íi é riferito ncn ha bifogno d'al-
cuna rifleísione, & auuertenza>fuori dclic dette piüvoltc 
d i í op ra in í im i l i c a í i , má di quello deiletré Diuine Per-
fone, ne parlaró in altro luogo, douc occorrerá la medeíi-
ma materia. 
C4/>. X X I , 
Va i l S 'tgnore alia fuá. Sertta mado di tener lo Croctfijfo 
átntro del cuorc* 
Vpponcndo ncl grado,chc íi dirája diuotione di Suor 
Alf iaaChri í loCrcci í i í ío , deuo rifenre vnagracia, 
che qucllogli conceííc in premio ,á mió parerc, delia par-
tíale cordialitá, che profcíTaua á Dio humanato, e confu-
to inCroce. Vn giorno di Venerdi, che íecondocauo 
daimaaokri t to , era no 1115. dclmeíc di Dcccmbre dcl-
i 'an. 
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Tanno i^s i . ando cíía síi i'hora di Completa alia Chicfa 
per aísiílcre alia diuotionc, che íi ía t u tu 11 Vcncrdi al 
SaRtiísimoCrocifiíío, nclla quale fi cantanocertc rirnc 
ípirituali) c di molta tencrezza. Standocí íaraccol ta al 
luo/bl i to , c congrandcapplicationc 5C ectrspungimento 
interno, klí íntonaríi quclle pietotlíTíme paróle Cr«f;/,v¿ 
€*g(>chriTíey fenü vna ccrr.mctionc noiabíic neji'interic-
, e trsfportara fuoti da Tenfi vidde ü Signorc tuttolacc-
rato3 che veniua ncl ruocuorcpc r iLe t í c r í i i u i i nCrocc . 
Rcfló Sccr Alfia con queíla rapprefeníatione 5.C penñcro 
tutta la ftítS c Kuona parte de l lanoí tc . La mattina fc-
guente fpefe tut to il tempo, per diíporíl alia Santa Com-
mun enr, in contemplare ía carita c ;c¿ fcua di Dio, eílcn-
doíi incarnato per amo re de!!' huomo fue nemico, anzí 
rubcllo. Pana la Communionc íegürapprefentódi bel 
nuoüó ii Signorc nclla forma, che i ' haucua ved uto la fe ra 
antecedente tuttolaccrato, c che voleua mctteríi in Cro-
ccdentroilfuocuore 3 mácíía in t imori tadiceuácongra-
uc, & intimo fentimento. C \ ha d i f a r e roñ i c iod imc t -
tcrc inCroccil Signorc delía Macíl i ? Compreíc fubito \ 
chegiácra ftatofatto, hauendo hauuto ardite l i proprij 
fuoifcníidifcruircdi manigoldi, c con tre cruddiísimi 
c l i iodi^cioéconTamor proprio, cen iap ropr i avo lon tá , 
c con la fuá grande ingraritudinc niettere in Crocci lFi" 
ghuolo di D i o , 
Fatta queña riflefsibnc íi diede apiangere dirottamen-
t c , riconofeendoil granraale, ch'haueuano fat tol i íuoi 
peccati, c con profonda hurailtá ne dimandaua perdono, 
peotendoíi con dolorc cordialiísimo deila vita paí ía ta . 
Nci mcdcílmo tempo fe gli fecc vedere dentro del fuo 
cuorc i i Signorc in piedi, che haucua dietro 1c ipalle vna 
Crocc, c ftendendo cgli ilbraccio, c mano íiniftra 5 re-
ftaua inchiodata al braccio dclla Crocc. In quedoatto 
i auen i , che era in Chicfa, c che vi era molta gente , c 
peto 
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peródub i t ando , che haucííc da fcntirc dolow ncl cuore, 
pregaua ti Signorc, che íl compiacefle di non farnc accor-
gere alcana períona di quclkcranoiui , Má hebbcinfíc* 
roe vna íncclligcnza interna, che qucIIaCrociñífione non 
haueuadaeíTcrecon í l r e p k o , né meno tutta infierne) e 
che il chiodogiá poílo nella mano (iniftra del Saluatore 9 
¿ra il baíTo conoíc imento , che doueuaeífa haucre di 
ftcíTa i e qui ccfsó per ail' hora quefta vifta, c rapprefenta-
tíonc fino alia í e ra . 
Alia fera yiddc > che nel m e d e f i m o fuo cuorc ilSígnore 
diftcndendolamanodeftraairaltro bracciodcllaCrocCt 
rcílaua inchiodata convnchiodo, & intefe eííer queílo 
lacognitioncj chelcidoueuahauereferoprediDio. Poi 
h piedi furonoconíi t t icon vn'al t tochiodo, 5Í era la ne-
gatione dcl la íuapropt iavolontá , con ia quale vir tüci ía 
doucua rcílar crociíiíía , in quella guifa9 che dice Paolo 
GaUf. 5. Apoftolo: Carvemfttam crucifixerttní cum n/itijs^ & concu-
34. fifcentijsSloú fu ammeaftratajqualméte ií Signorc voleua 
redare inchiodato ncl íuo cuore con quefic tré v i r tü , cioé 
bailo conoícimento di fe ítcííaj protonda cognitionedi 
Dio > e negatione della propría volontá • 
OhcuorediSuor Alfia bcnauuenturato! oh cuore, a 
cui fu concedo cfTcrc inalzato á partecipare quella íubli-
roc feienza, che íclaé valcuolead in í l ru i re , anz> á perfet-
tionarcvn cuorc difeepolo di Chrifto! D i quefta folafcie-
1 .cot)nt za fi pregiaua S. Paolo j Non iudicaui mefeirealiquidinte? 
a. 2 . v o s y nififolitm lefum ChriHum, & hunc Crucifixum, Solé-
ua diré la gloriofaVcrgine Clara diMontefalco, nel mió 
ciíQre tengo tiCrocifijft, con che íi inanimiua alie battaglie 5 
ft fortifica ua neliiaííalti 5 fi fchermiua dalli infultidenc-
ímci vifibiü $ & inuifibiü, fi ftabihuain tuttele auucrfitá» 
c fomentaba riel medefiroo cuorc lefiammc ardentiífime 
deít'amor diuino. Tut ,0 quefto fperimentauaanche Suof 
Alna per la prefer ía dclCtocifiíío ncl fuopropriocuoic. x 
Alie 
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Alie gtatie fudette voglio aggiongere quello, che al 
Cuore di Suor Alfía ícgui i i giorno dcila Vcrgine S. Cia-
ra á i2.d>Agoftodcl 1652. Coní iderauael iacomcdct ta 
Sanca con la forza dclle fue orationi 3c mcrit i , impetró dal 
Signore, che sbaragliaíTc vn'eíTercitodincmici, i i quali 
pcetcndeuanooitraggiarciifuoMonaíletioi e bramando 
ancor iei d' impediré ch' cntraífe nel fuo cuore turto quel-
lo che poteua dar difguílo á Dio > pregauacon grand' efiS-
cacia la Santa, acció íi degnaíTe intcrccdcrgiiqucfi a gra-
cia , ficomc ottenne quella per i l fuo Monaftcrio. Trattc-
r.cndoíi in queíla preghiera con moka applicatione d i 
mentein Dio , períe l i lení ialfol i to, e fcgUrappreícntd 
i l Signore, che aauicinatoal fuopetto gi i tolfcilcuore9 
€ lo ripofe nel fuo íantiííimo Coílato. Nei medeíimo tena-
po fentiua eíTa vn dolore ecceífíuo nelle coftc, come fe i l 
cuore foífe (lato fofpcío, c commoíTo dal proprio, e natu-
f ale í l to del petto, e tanto i l dolore, quanto la fofpcn Í10-
cc del cuore, gli durorno dal giorno di S, Clara á hore 15* 
íi no alie 12. del giorno íeguente , & á queft* hora íi ícnti 
rimettere i l cuore nel fito di prima, redándole i l cuore 
al proprio, c natutale í i t o , non folo con limedeíimi cífet« 
t i , &a£fetti verfoDio, comeíuoic infimili ca í i , macón 
maggiori, eííendo queíla la terza volta, che il Signore glt 
fece queft a grada per piü lungo fpatio di tempo • 
Da quantoil e detto di gratie fatte al cuore di Suor Aí-
ü a , íi raccoglierá comeámarawglia compiil Signore la 
promeíía fattagli nel principio deH'vltima fuá riforma^, 
cioé quando gli di í íe ,che fteífeallegramente, perche ha^ 
ueua egli da feruiríi del di Ici cuore per tabernacolo • Tut -
to talmente íi verifico, che fpeífo íperimentaua nel cuore 
pene accompagnatedavn continuo languire per Dio , *& 
ínfuocati deíij di dargli gü i lo , &al t r i impu] í i , an í ie , & 
affetti, con l i quali era tirata con dolcezze mirabili al me-
defímo Dio • Má quello che piü la cormentaua, era, che 
Y non 
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non fapcua fpicgare i l fao pénatealConfcíTorc, efíendo 
.pena s i qucüa 4cl f u á e a o r e , má dolccil tormento j & vna 
v o i t a fenti internamente diríi 5 V/V^W Padre Spirimaicj, 
chequeBifomlidbracciamenti%chefaDioai¿*anima, Oh, 
fort unato :5 efeiiee cuorc í 
Cap,, x x u : 
KfanKS ^  Smr AlJíanel Rofario , e mlla Communione* 
S.acramentale ^  
HAuendo g i a riferitodi fopra, come Suot Alfía co^ ílumauarecitare i l Santiífimo Rofario, vogliohora 
diré due gratic fpeciali, c h e i l Signore g i i eonceíTc per 
quefta diuotionc ^ Vna f u , che mentre v n a martina in-» 
Chiefa recitaua il Rofario » íi rammentaua dclla moita in» 
diuot íoneda Ici coftumatainqiíelIaGhicfa ncltcmpodei-
lagioueníü> dalia q u a l e conuderáfione cdmpungcndoíi 
cordialiiBoiameritcípargciíamoltiflime lacrime r c di t u N 
tocuore ncdimandaua perdono á Diov. 
Mencre donque c o í B p u n r a ftaua cosi applicata, fegli 
jfapprcfenco internamente a i fuo folito la SereníÁSma^ 
Ecgina d c l l i Angelí veftita d"azurraj moito luminofa , 
c come vn Solé r i íplendentc, adornata d* v n a Coronan 
Impcriale nel capo, & auuicinataíi á Suor Alfía, íi pofe 
a recitare con cíía ü Kofario. In quefta dolciífima rap* 
prefentatiene pafsa Suor Alfía lo fpatío d i tre hore c o n 
incredibile confolatione y c giubilo interiore dcir ani-
ma fuá. Da qirello giorno in p o i crebbe in Suor Alfía 
aííai piüdel folito la diuotionc, & aífetto al lantiííimo Ro* 
fario , e 'procuraua fempre d i ritiraríi nef fuo gabinet* 
t o , c di n o í t e t e m p o , per n o n haucredi í lurbo ne l reci-
tarlo* 
Dimol t iSc ru í , eScrue di D i o í í í c g g c , che habbiano 
f eskata parte deli'íiore Cancnichc in compagnia di Santi? 
coñac 
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K o m t della gloriofa S. María Maddalcna de Pazfcis sche—> Letj»: 
recitó infiemé coi Santo Marnrc Angelo, c con la Sanca j^J* 
VcrgincCattcrina daSicna5 c d 'a í t r i j ípecialmentc del 
noílro Ven. P. F.Domcnicodi GicsüMaria ,chc p i i i j C p i u ? 
volte recitó ín coropagnia delli Angelí 5 japprendendo i n . 
íiemc daquell iSaatíSpiri t i diuotionc, c feruoremirabi-
le per fare queft* arto come fi dcue. Quindi hebbe ad ef-
clamare á coníuíione di coloro 3 che recitano fenza fiudio 
d* attentione j C dmotione: Heu me Dcus meus, & quisex~ 
f lie are ihaUat reuerenttam^ deuotionevi¡ & attentionem A»* Caram. 
gelorum laudes diuinas perfoluentium f Eft miht JummA vom Uh. 
confufioni) fed etiam infiruSíioni iliorum f tetas¡ frofunda ^Q^'/* 
tnclinationes ^ moáeftia & grauitasi loquimtir enim Deo^ 
cum oramus* & illiloqm magna remrentia debemus* Má 
d i Suor Alfíafappiamo, che reci tó i l Kofario in compa-
gnia della Regina delli A n g e l í , dalla quale appreíe d i -
uotione, modo , e feruore per farc qucll' atto pctfetta-
mente, 
II Signóte liberalifíimo rímuncratorc anche in quefia-* 
vita del!"operebuone, perche SuorAlfia á fíne di sfug-
gire l i diuettimenti, recitaua di notte tempe i l Santiflimo 
Sofar ío, glielo contr ibuí con vna grat ia í ingolare , c fíi 
che quaíi ogni notte godeña 9mentre lo recitaua, interna 
coníolatione5c foauitáindicibilc, eraiej che fentiuara* 
píríi i l cuore di dolcczza ccJefte 5 e la cagionecra, perche 
fentiua cantare in compagnia fuá molti Angelí 5 S.Eiifa-
beita, & altre Sante Donne, con tut t i l iFcdel iSeruidi 
Dio nellaChicfaSanta 5 con quefta diuetí l tá3 chcli A n -
gelí intonauano quclle prime parole della Salutationc Aíí-
gelica, Aue Mariagratiaplena Domsnttstecumx quelle altre, 
Benedicta tu in mulierihus, & benediSíus fruclus ventris 
tui lefns, Ic proíeguiuano SantaEl i íabet ta , e IcSantt-» 
Donne \ & il redante lo terminaua quellamoltitudinedi 
Fcdcli, 
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E perche quefta Scrua del Signorecradiftaccatilfima 
da ogni fuá fodisfattionc» per priuaríi dcllc confolationí, 
c íbauita ípirituali ^ che ípcrimcntaua ncl recitare i l Rofa-
f i o , p e n s ó n a u t a r c r h o r a , & i l t c m p o , cprofcguiádi r lo 
d i giorno^incompagnia delic akre Dannc di caía,dluife 
i n Choro; má perche del noftro Gran D i o é p r o p n o c o -
ñume y quanto piü vn* anima fugue le dolcezze, e carezze 
fpi r i tual i , tanto piü fommtniñiargiiele, p>ercio concede-
u a á SuorAlHa in coropagnia di quelic Donne di cafa la 
medeílcna compagnia dclli Angel í , de Santi, e Fedeli» 
che á leí concedeua quandodinotterecitaua íoia , e d i 
piüfoprabondauaiigenerofo, e fpropriatocuorediSuor 
A\ñ\ con le medefíme carezze, coníoiationi, e dolcezze 
¿ntenori di ípi r i to , che gü concedeua 5 quando fola d i 
tiottek) diceua; periiche riconofeendo ellaT amoreuolif-
fima carita, c benigna libetalitá delfuo Signóte , non cef-
í auad i rendcrgli ic douute gratie conlamaggiotegtatH 
tudine 5 8c humiltá>che potcua• 
Tattoche neiladolciífima ínaFifotea i l P.S.Ftanccf-
ec Sale fio fia d i párete, che non ÍI poíía daré regola certa, 
c communc á ciafcheduna dcll'anime per auuicinaríi alia 
S.Communione, nondimeno nel medcí imoluogot i io l -
ue , chcchi voleíícfrequcntariaognigiorno» oltrealnoil 
douer hauere añe t to á colpa ve runa, dcue dipiühauer 
fuperaca lamaggior parte dcllc fue male inclinatíoni ,e far-
la coi cóíigiio del Confcífoie. Alia noftra Suor Alfíacott'» 
cdlcrc cjuaíi fcmptcliConfcííori , fpecialnaente dache^ 
prcíe 1'habito di ÍFettiaria , laCommunioneognigiorno, 
come che non ignorauano, quanto heroicameme haucííe 
ella a t t e ío , non íolo á íuperare qual (1 fía men buona in* 
clmationc, c fregolato appctito, má anche ásbarbicarc 
da i ran imoíuolaradice9 che fono le paíltoni, fe purc ñ 
puodirc, che haueífe prouati motigraui di quelic. Co-
íUssaua dunque Suor Áiiia Commanicaríi per ordinario, 
cquau* 
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i ciuando non vi cfa vrgcntc impedimento, ogoi gior-
n o i & accióchc non foílcconoícmta talfrequenza, c n o -
t a r a dallialtri , procuraua variare quaíi ogni martina l a . » 
Chicfa. 
Qual foíTe la di Ici diuctione, & affetto vcrfoilPane 
del! Angelí , c quanto ardentcil d c í l d c r i o diriceuerlot 
a r g o m e n t íi dal ttarfene tanto applicata ía martinadella 
Communionc alia coníideratione diquclla, che niííuna 
oceupatione la diuerrua, c qualíiuoglia graue impiego 
D o n era valeuole á diftracrla dal;a intcrna,c profonda p r e * 
paratione, con la quale itudiaua di diíporrc Tanima lúa a 
quel facro, e cclcíte C o n u i r o . 
Quaii f r u r t i riporraíTc da ral frequenza, íi puóargo-
nentarc dal íapere j che quafí turre le alienationi, Se 
aítrattionidafenfí 9 con le gratieíbpranaturaliriferiredi 
fopra, feguiuano immcdiatanr ente ó prima 5 ó dopo d' cf-
í c r f í cibata á queiia Menfa íacrara, c o m e habbiamo detto 
á í u o i l u o g h i . Inforrma in q u c í l o P s n e diurno prouaua la ^ 
d i luiineipiieabile dolcezza, c quanto ña vero queiio, che 
í c r i í í c T A n g e l l C O : Suauitarer/* hutusSacramentí nullus ex- s, Thm. 
pnmere/ufficit i per quod fpiritualts dulced» in fuofontt^ tn 
gntiatur. Turto quefto lo dice anche il manoferitro, di 57, 
cui hó fatta alcrouemenrione, con lefeguenti parole^* 
Sf¿fif¡ me njolte quande fi Communica fentevna dolcezza 9 
ihe non la sii par agolare a cofa ver una de He dolci 5 ¡enon che 
quanto fi/ente Ungture verfo Dio, fuella dolcezzagl$ du-
ra ale une volie tutta la matttna, altre volte tutto zlgiorno , 
tjfejfe vol/eglt dura, mentreglt durano lefpecie Sacramen* 
i alan boecs* 
Vnamartina fcntcndoMcífa íi difponcuapcr^S.Co-
wunione, e riconoicendoíl molto ponera d ive rav i r rú , 
che !a rendcíTc difpofta per riceuercil f u o D i o , íupplico 
tu t t i Ii Sanri fuoi diuot i , acció con le loro virtü ornaífero 
U d i k i a n i m a » la quciU orationc gh venoc vn 'cccci ío 
d i 
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di mente 5 & internamente fegli rapprefentorno tu t t i l í 
Santi dajei íupplicati , e ciaícheduno iVornaua con qual-
cbei / i r t i i . Poi vidde íbpra il corppraic vnBambino an-
fioiiiíimo d'entrarc nel di lei cuorc je fentiíTi vn*ardentif-
í ímo deíiderio di riccuerlo, & ogni dimora gil íembraua 
milic anni -fia che íi foíTe communieata (prouando quefti 
cífetti quaianque volta doucua communicar í i ) c riecuen-
dologii paruc, che entraíTc ncl fuo euorc in forma di Re 
íBoko.macílofo. 
EíTendogli máncate per certo tempo ilConfcíTorc or* 
d iñado , oe prcic va'aÍ£ro3e quedo gli commandó, che mal 
íl communicaííc fenza cíTcríi prima confeñáta. Vn Giouc-, 
di non poté andaré á confcíTarfij onde per obedire noa_* 
potcua communicaríi con pena incredibile del di lei cuo« 
r e . Ando ailaChicíapiu vicina, e íi pofe á conílderare 
q u a n t o p s r í c , e per tutto i l genere humano haucuaope-
r a t o í d d i o , íingolarmcntc in inílituire i l Sacramento del-
r Altare, e vedendo di non poterlo riccucrc, fidisfaecua 
in lacrime, oíferendo al fuo Signoreilcuore, e quanto 
hausuaj echiedcndogli perdono deíle fuccolpe, lo fup^ 
plicauaj che almeno entraííc fpiritualmente nell* anima 
fuá , giáche perobedire non potcua riceucrloSacramen* 
ta to . Staua cíía fentendo McíTa 5 mentre paííaua queftc 
preghicre col fuo Signore, e quando i l Sacerdote fi com*-
mun c ó , fenti lei su la fualingua come fe hauelíe riceuuta 
VHoítia, prouandone tu t t i l ic í fs t t id idolcezza, foauitá , 
c tencrezza , che foleua , quando Sacramcntalmente í i 
communicaua» rcftandogli per tut to quel giorno . D i 
ció non riecuerá marauiglia ogni pratico dclle Vite di 
S. Matia iMaddalena de Pazzis, di S.Cattcrina da Siena > 
di S. Gcltrude , di S, Franceíca Romana, dclla B. Angela 
daFaügni j e d ' a k r i S a n t í . 
Era grande la tenerezza, con cui Suor Alfía frequenta» 
ua tutee le Chicfc, nellc quaii per 1c quarant' horc s'cfpo-
neua 
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j icuailSantlfl imoSacrametitOjdiuotioncmoíto celebre, 
& v n i u c r f a l c n c l l a Fe l i ceCr t t ádiPa le rmo» Vnamattina 
t r o u a n d o í i i n vnaGhiefa v o l c u a c o m m u n i c a t í i j C perche 
forís norí e r a Chiefa col Sacramento > pregaua ad ogni 
MeíTay c h c v f c i u a , che i l SacerdotecoofecraíTevna Par-
ticola j non gli fu conceífo; tuttauia vedendoIci eííec 
ciafucccíroin tréMeíTc , fíimó fofsedifpoíi t ioncdiDio, 
che pet mortificarla jvoíeua priuaría dellaCommunione. 
Vfciiaquarta Meífa , & cíía ñ fenti vn* interno impulfo, 
che cercaííe.nel libro di diuotioni , che tencua in mano , 
perchefor í ihaurebbetrouata vna Par í icoladaíarccofc-
crare. Non volíe cercarla , per non contradiré allavo-
l o n t á d i D i o , i lqualein quclgiorno voíeua mortificarla , 
priuandola dclla Santa Gommunione, come Ici lo rene-
w a d i certo, pereió volonsicri fopportaua ía pena, che^? 
fenti uav 
Si pofe á leggere nelmedcílmo l ibro , e v oirán do i l p r i -
m o foglio vi trouó vna Particola , m á non fppendo pomc 
vi potcíreeíTcrc , (limó foíTe opera di D i o . La diede al Sa-
cerdote, che la confecro, e con cíía l acommunicó , rc-
ílandonc leí moíto grata ai Signóte , e confuía dclla Omi-
na Miícricordia j h quale w^myí r^ , & vimfiC4ix qualun-
que volta le mortiíicationi íí pigiiano dalla faa mano * 
11 di 13.diGiugnodeir Anno 1553, i n cui occorfe ía 
fo!ermita del Santiífimo Sacramento , ando Suor Alfiaá 
confeífaríi, & afpettandodopo la confeííione, che il Con-» 
fcííorc faceífeconfecrare vna Particola per communicat-
ia , í i t rouó noncí leruial t raMeífainquel íaChiefa , f iche 
reílo priuadella Communione in í lmiígiorno; íaonde no 
fcccaltro chepiangere, fentendo ftraordinaria affíittionc 
al cuore per tu t to i l detro giorno« Nonce í íaoa pero d i 
conformaríi alia diuina difpoíit ione, riconoíecndoíi in^ 
degna di riecucre in fe il íuoSomtno Bene, ií qualeper 
fuello rhaueuapriuata di quefta gratia* Vn'altramat> 
tina 
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tina dopo eíferñ communicata > fe gli rapprefentó al folitd 
ilSignore, & aprcndogli Toccuita cauía d'faauetla priua-
ta dcilaCommunionc in giorno tanto íoIenne3 gli UiíTc 
cíícr ftata > perche reftó grauemente offefo per vn pee* 
cato , che frá 11 altri fu commeíío nei medefímo gior-
no, periiche volfe dargli quclla afflittionc , acció tolíc-
randola con raííegnationc $ mitigaííe il fuo giufto fde-
gno. Reftó da queíle parole molto confolata, conofecrw 
do !a fomma bontá % e mifericordia d i D i o , e le p r o p r i u 
miferie, per le qualieraindegna d* accoftarfl alia Menfa 
£ucharií l ica« 
COSÍ fuole i l Dluino Giudice fcmiifi dellc peneíbffette 
d a i r a n i m e á l u i c a r e , per leniciuo di raddolcire 9 e m i t i -
gare i rigori della fuá giuftitia. Sonó queíle lo feudo, con 
cui rellano ripatati 11 peecatori dallicolpi dellasferzadi 
D i o . Quedocosi lo notificó ad vn'anima da iu iamata» 
parlandogll di S. Geltrude, la quale oíFeriua alio Spofo 
fuQccíe ík lapcna , che gli cagionauano i i peccati dcl l i 
huomini . liUm in vnionem Paffionis me&miht offert > ó* 
emninh me reddit pUcatum yfacitque vt inmtmeris fufe 
homtntbus ill'ms amore ptream , D i íimili cíícmpij fonQ 
pieneicVitc dcSerui) cSetue D i o . 
Cap. x x i n . 
Spo/k/itfofiaDío, e Suor Alfia> conaltregratie 
Aleiconcejft, 
T Re fpecie di fpofalitio ftirao trouaríi trá Dio \ c l Anima ragioneuole. La prima évniuerfale, e—» 
communc , cioé mediante la grada Battefimale* s¡>on~ 
ofi.i^.fabo te mihi in Fide* Sponfabo te mthiinittítítiay & iu* 
&zo* dicto y & in mifericordia , & miferationibus < La fecon-
da é per pochi , c confiftc in vno de gradi dell* vnionc 
d'amore trá Dio a e i'anima, di che nc parlano la noftra 
Santa 
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Santa Madre Tercia, & i l noftro B.P.F.Giouanni dclla s. r ^ r . 
Ctocc, & a l t r i M i f t i c u Latcr2a5ámioparcrc5écffet t0 5 6 -
econtrafegno delia feconda, c coníifte in certi tratta- B, V . ¿ 
menti 5 con li quaii íi complace lo Spirito Diuino regalare J ™ ' ^ 
Tanime á m o d o diSpofe, neirordine pero imaginario, ^ ^ T . 
dintellcttualc. Diqueí la terzaípeciediSporal i t iopar la- i4> 
femó in quedo Capo, riferendo aicuni fauori, con li quaii 
tracto DioSuor Alña come fuá Spofa • 
V n giorno dopo la Communione in vn* ecceflb di roen-» 
t e , & alicnationc dafcníi feglirapprefentóChriftonclIa 
figura, con cui fcgli rapprefentó ii di 29. d 'Agoftodel 
x ^ o , cioé d ' c rápcr fc t t a , veftitodibianco, con faccia 
molto bella, ailegra, e modefta, e con v na prefenza mac* 
ílofa, e rcale, c (eco vi crano la Santiííima Vcrgine, S. Mo-
mea , S. Catterina da Siena, S. Tercia, S. Maria Madda* 
lena de Pazzis, S. Francefco d* Afci í i , S. Domenico, S. A -
goftino vedito daVefcouo, S.Gio.EuangeIifía con la.» 
Cot ta , & vna Torciaaccefa nellamano, c S. Maria Mad-
dalcoa ia Penitente, la quale portaua vn caneftrino, in cui 
era vn 'anellod 'oro, lauoratoconcinquepietre pretioíc 
d i colorí d iucr í i , Vna pietra erabianca, Taltra r o í í a ^ , 
T altra verde, Taltra violácea, l'altra biondacome di co-
lore del miele. HcbbeSuor Aiíia inquefto ment rev iu» 
íen t imento interiore, che tu t r i l i fopradecti erano all' or-
dine per farc vn Spofalitio. In fatti vidde, che la Beatif-
íima Vergineprefeladiieimano, e quelladelSantiHimo 
íuoFigl io , &vncndoIe, S. Agoftinoponeua Tanclio ncl 
í u o d i r o . Fatto quefto hcbbe vna grande intelligenza d i 
tur to quello ch* haueua vedu t o , e che V anello íignificaua 
la Fcdc, quale doueua come fpofa mantenere á D i o , con 
vna intcnia carita verfo di l u i , denotata neli 'oro, c con 
puiitá fígnifícata nclla pietra biánca , amando anche i i 
Proí l imoardentementc , perche ciólofignificaua lapie-
t r a to f í a , dimoftrando lapicera verde, che doueua fpc-
Z care 
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rare di godcrc Dio per tptta reternitái c nclla pictra violá-
cea conobbe la mot t iñea t ione , che in tut to doucua efier-
citarejcondolccpatienzaintutte le auiieríitá,dimcftrata 
nclla pictra di colore del miele . Dopoqucí ta rapprefen-
tationc redó con v iü i fen t imcnt id 'humi l tá , c dicegni-
tione deile fue miícric, ma plena di dcke/za ncl cuorc. 
Simile ípofalitio fece Dio con mólte anime da lui f in-
Ú#TL¿ geiarmente amate. S .Gel t rudefüdaluifpoía ta convn' 
c. 2. & aneilo ornato di gioie. Del fue fpofalitio con C h r i ü o , 
/.4. c.z?. diccS. Agnefc : T amquam fponfam decorauit me corona, 
in sius of~ atxtcram meam, & collum meuw ctnxtt Uptatbus freiiojis* 
fic.Refp 4 , tradídtt aurihts mets ineftimabiles margaritas, Similmen-
ÍÍ¿2ÍX t£ ^ ^a Giesü fpofata la S, Madre Tercia;, má con vn chic-
ar/e¿?.j. doj diccndogli: Dcincepsvtverafponfametim z,elabíS ho* 
ihvif.s. nortm. Dclla B. Angela di Fuligno íi í c g s e , che ilSigno-
Cfth Sen Cw» * _ _ 
;tl> c 23i* re col braccio deftro T abbracciój e come fpofa íe la í lnníc 
in a l fuocof ía to , L'iftcííolcggiamo ditantealtrc, fpccial-
-Í/.S.-M. mente di S.Caucrina da Siena, c di S-MariaMaddalcna 
p^.zs.dcPazzis. 
Vna di quclle mat í inc , nellc quali per obedienza del 
/ Con fe fio re non doucua communicaríi , vedendo che H 
altririccucuano quel Cibodiuino, fu riempita d* vn v i -
uiííimo defíderio di riecucre ancoralei almenofpiritual-
mente i* amato íuo Spofo dentrol* anima fuá • Fu si gran-
de la brama, che rcíló alienara da fení i , & in que^a alic-
nationc íc gli .apprefcntó i l luoSignóte> cdif ícgl^ che 
perqucirattod*obedienza, c,perilfuo dc í iod i r iceucr -
l o , volcua gratiailadifarglipoggiarclatcfta nelfuopct-
t o , e la bocea ncl íuo facrato coftato > e perció fe gli au-
uicinaí íc . Kicuíaua eíía difarlo, riconofccndofi imme-
liteuolcdi ta l íauore; mávolendoii Signore, checosifa" 
cc í íc , lo fece, e per íegno d'cííctc in leí ípiíitualmcntc 
entrare ildolciífimo Redentores gli rimafe nclla bocea-» 
la delcczza mcdcíima, di cu; ¿ edeua , quandolo riecucua 
Sa-
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Sacramentato. D i piü quando applicola bocea á q u d i a 
fornacc di míícricordioíb amorc 5gli paruc d'cntrarui con 
Jofpirito, e con Tanima, c d'cííctí i tanto inoltrata nc¡ 
profondo, che nc riportó vnchiaroconofeimcntodcik 
Potenza dcir Eterno Padre nella creatione dclic cofe; del* 
la Sapienza del Figlio in ricomprare, c redimere i l Mondo 
g iáper ío per la colpa; e dciia Bontá dello Spirito Santo 
in conferuarlo • Ottcnne ancora vna illuminata intci l i -
genza, con cui íntefe qualmente 1' anima íe s'vniíce con 
D i o , vede, cconofee le qualitá dclla Trinita ¡ncrcata~i • 
Scntiparimente grandolore nel íuo cuorc, conofeendo 
molto bene lí proprij d i fe t t i , le propriepigritie, e l i man* 
camcntida lei verfoilCrcatorecommeíTi, Vltimamcntc 
gli fu dichiarato, che quando T anima evnita con Dio 3 
vede, c conofee le proprie fragilitá • 
Quanto fperimentaua Suor Alfía in quedo cafo riferito,0 
era cífetto d' vnione miftica in grado fublime, in cui i ' ani-
ma relia inueftita da índicibilechiarezza, che la rende i l -
luminata per conofeere ña dalia radice le fue miíerie, le 
quali ancorche naturali, baílano per tenerla impedirá dal 
trasformaríi totalmente in Dio je perconfeguenza gli ca-
gionapena, i l vedcríl tanto mifcrabi lc innanziáDioco-
tanro da lei amato, A tal vnione pero él 'anima folleuata 
da Dio per {uoiaitiífímigiudícij, eper quel tanto di buo-
no , che la íuamifericordiacommunicaairanimaifteífa, 
Douendoíi communicare vnamattinajs'applicódi pro-
pofito á coníiderare levanita dclla fuá vita paífata, fpc-
cialmentc quelle de fuoi occhi , perilche non poté conte-
ncríi di pjangcrle. Kiceué il celefte Pañete raccoltaíi perfe 
li í en í i , vedendo internamente il Signore nella forma,che 
lo viddc k z g , d* Agofto del 164.0, cioé có vn fazzoletto ra-
fciugandogli le lacrime, &iníieme dicendogii , I ( H i hoper. 
donato \ A quefte parole s' bumilió Suor Alfía^ non ceífa^ 
ua dal chicdcrc perdono al fuo caro SpofoDiuino, che gü 
1* % fcpli-
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replicó 3 Remhtuntur tibt peccata. tua^ vade in pace. Da 
qucftarapprcfcntationc rcftócíTaconintcnfa cognitionc 
dcifaosiicntc, óc airincoiitro d iquanta í ia lagrandezza 
di D i o . 
Si era tantoiatcrnaf o nelladi let mente, c cuorc i l fen-
, timento d* hauer offeío i l fuo Dio (quantunquc come al-
troue hó det to , ii Tuoi Confcííori mal gU trouaííero colpa 
grauC) óconofc iu ta , ¿¿aneit i ta) che nen porcuaricor-
daEÍcne fenza proromperc in lacrime • Cosi fegutvna vol-
ta prima di communicar í i , aggiontaui la conüdcranonc 
d i quaoto per l i di lei cnancamenti haucua patito i l fuo 
D i o * Pcrcio eccitó eomro di fe fteíía vn íantoodiOj C 
cordialmcntc pentita chiedeua perdono alie fue colpe 3 c 
daua gratie innamcrabili á Chnfto, per i lmolto da l u i t o l -
leratopcr amor fuo» 
Con que ira difpoíleione íl communicó , e raccoltaíi in 
D i o 3 hebbc vn doIciíSmo ecceíTo di mente y in cui gli pa* 
scua^chc Giesiila r iceucua t ia lc fuebracc ía ,comc fe vo-
icííe farla ripoíare nel fuo feno > dicendogli; Che co/a hai , 
ehe tanto t'rffíiggi ? Non /¿IÍ , che quanto patij nel eorpo % 
tutto fh in foáisfnttione de iuoi peccatif A queíle parole 
ícgliriíchiari piula mente, per conofeere la propria mife-
lia 2 e lafomma carita di D i o , ácui piangendo daua gra» 
tic> cprcgauapct le Crea ture » 
Cap9 X X I F , 
Rkeue Suor Alfia, ti bacio daifuoSpofo célele • 
* ^ T E 1 giorno della Circonc^íloncdcU, anno 1^49. potP 
deraua Suor Alfía la liberalitá di Gicsu ,chc apena 
naro fpargcua H prctioíiííimo fuo fangue per caparra di 
tu t to il reftante, ch'haacrebbe poi fparfo pcr i 'buomo. 
Si do}cua dclleineratitudim di molti á cosi ecccífiuo amo-
se> « S f e d o tofguardoia vnCíodf i f ío , lonogmiaua^ 
da 
dapar tcdi tut to i l Mondo, c bramaua haucr vn dolore 
fufiicicnte da parte di t u t t í , per V humana ingrantudinc, 
peniche gl¡ cf tct iuaturtaíc ftefía quantohaueua, par-
ticolariiicntc la volonta, replicando di continuo ncli* ani-
njaíüa: FUt voluntas tu*. Qui fcgli rappreícntóinter-
namente il Redcntorc ncllaforn^chelo viddca 29.(1^-
godo del 1640. cioé d 'e tá perfecta, veílito di bianco, 
con vna prcíenza maeítofa»e rcalc,c di faccia bella, allc-
gra ,e modeíta iechinandofi verfo il di leí cuorc, glt die-
de vn bacÍÚ nella bocea delf anima fono parole del fopra-
derto manofeticto , fatto per obcdicnza de fuoi Coa-
fcííoru 
Eutalhacio vna fícura caparra dcDafeiicc, & intima 
congiontione deir anima con D i o , ú che chiedeua ncl fa» 
ero Epitalamio al dolce fuo Spofo fourano ia Spofa, d i -
cendo: Ofcttktur meofcuíooris/«/, c ioé , comefcriucS. u 
Gregorio Papa f^ic arcie mtht copule tur , vt dato mtht dnl* \. 
cis amorts ofcuíú) Spintus ipfius per ofeulum infufi> & ¿d p ^ 0 ^ 
intima coráis immtfl) pr¿cordía, fuauttate frui con'ttngxt, Cant, 
qua nihil mihidelettabilius euentrepoteH, Chi non vede , ^P-1' 
che tu t toc ióconce l íc i IS ignoreáSuor Alfía, mentr? in-
cltnandoii ai di lc icuore, glidiede vn bacionellabocea 
deli'antma? h1 vero, che íi manoferitto non dichiara^ 
qualfoí íe iaboceadel l 'anima, tuttauia íi puóintendere 
daquelio che pafsótrá l aVcrg íncMadre , e S. Mcti ldc. f ' ^ i í 
Rmeló ia Gran Signora á queíta Santa, che la bocea di /4. 
Dio é la Diuinavolontá , cía bocea dcll*anima é ü d c í i - c*é*H? 
deno delia medcílma • Dunque il bacio della bocea d i 
D i o , é la pace, & amorc di l u í , c la vera foggcttionc delia 
noíhavolontá alia fuá. 
- Qu ind i í i vcdc , hauerlddio-volurofolleuareSuor A l -
fia ad vna ftrcttavnionccool'H, la quale conílftc nclla-í 
totaíc loggcttione, anzi crasformatione delía faa volontá 
adía diurna, conforme io dice k MÍUÍIC Tcrcfa foprá 
te ci-
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le cítate parole, ofculetur me o/culo orhfui , in quedo dif-
s, Tenf. c o r í o . o/j che ventura grande faro, ottenere queHo fauore i 
'ddími* c^ e CQnfifte vttt * vnirfi fanímt con la volonú di Dio , di ma~ 
c*p 3. tíieray che non fia dmi fio fie (ra ¿di, e I d , mache fia v»a me~ 
defima ve lo ni a , non di parole , ne difoli defiderij, tna poíii 
in opera \ Signor mió 5 non vi dimando altra cofa in quefta~i 
vita , fe non che mi h adate col hado della voBra hocca, e che 
fia di maniera yche fe hen* io volejft fepararmi da queíla a mi-* 
cid a, & vnione, non poffa, Stiafempre, SignoreddU mia 
vita, la mi a volonta foggetta a mn vfeire dalla vojira j e 
nonvifiacofay che m* impedifea, Fin quila Santa. . 
Sentiatnoancora come parla il manofcrjttodel íudcttG 
baciodato á Suor Alfia dairinnamorato Rcdcntorc, & 
intcndcrcmoiníicmcqualicífctt i lafcióincíra. Dice dun« 
Qxxscosi* imhtnoy cioé i l Signóte , verfó ti fuo cuore% 
cioé di Suor K faydandoglí vn hado alia hocca dcW anima ^ 
per i l quále fiftntivna vntonegrande con Dto ¡parendolc^j. 
non poter far altroy ne voier alíro y che la volonta di Dio t 
vedendo ihe alia bocea dtll* anima gli re fio mi labro di foprt 
la huera A, a que lio dt fotio M* vna d* oro, l* altra d* argén* 
to, Per moltigiornt non par lana d' altro che d* amare Dio % 
e fegli f j f e Hato concejfo > farehbe andata per le Brade grt-* 
ciando^ & tnuttando tutte le Creature ad amarlo. Fu dun-» 
quctalbaciocuidcnre contrafegno del dileiamorc ve río 
Dio , c deila trasformatione deila fuá nclladiuina volonta» 
i l che io períona dclla Spoía del Crocififlo, diíTc S»Grcgo-
l io Papa. Cttm dus ofeulum fentto •> Jubtta mutattone me 
^Jffin derelinquo, & in cius fimtlitudinem illtí o éiqutfacla tranf 
cap. y, fermor, In confermationedituttoqueftojC daoíTcruaríi 
c*nt' cflcrgli auuenuto, mentre ftaualei cíferendo íc ftcíía, fin* 
golarmcntc la íua volonta al Signóte, ebe e il propno cor-
iclatiuo á quanto fi é detto , i n proua del rifento bacio, 
Chela DiuinaMacliá tratti T anime contantcfinczzc 
d 'ainoicj c con tah regalij nongiároaccúalmente , ma 
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fpirituaInGcnte,nonémarauigüa, néincrcdibile, poichc 
dalle facrc Hiftoric fappiamo haucr la fuaSoínr^aBontá 
COSÍ regalato tanti Sami, c Santc • Non appartcacndo al-
VHiftonco ii conccttizarc, non mi fermo in ponderare i l 
l ign i f ica tononcípof todaDioáSuor Alfia delip-due Ict-
tere A. & M . raá folo accenno, che del bacio diuino fola-
mente queir anima é d e g n a , che da doucro dma. Mor ta 
áfeftcí ía, per viuere al folo íuo Spoíocelefte, come di 
Suor Aiíia fí puóaflfermare. Che poi vna letrera foííc d'o-
r o , l'akra d'argento, impreífaquella ncilabroíuperiore 
dellaboceadcH' anima ,€ queíla neir inferiere; denota ia 
prima ía Diuin i tá , la quale meglio non poriamo cfprimcre 
conparagone, che raífomigliandola a i ro ro , comeil piü 
pretiofofráimctalli jclafecondadimoftrarcfpcttiuamcn-
tc la facrahumanitá del Verbo Diuino 5 eí lendotale Tcf-
pofitionc data da Santi Padri j c da Dottori alie parole , 
Murenulas áureas faciemus tihivermicuUtas argento > ap-
plicandole á Chrifto vero Dio, e vero huomo,in cui i ' hu- 10. 
manitá copre la Diuini tá , quaíi oto trá lauori di putiíiimo 
argento. 
Cap* XXV, 
£ folkuata alia notttia de lie tre Dtuine Perfone > e d* altre 
ferfeitiani di Dio. 
E* Prcpriodeir Amante eclefte talmente regalare TAni ' 1 me íue Spofcjchc non folo le infiamma nella parte aí-
fet t iuajmádi piüleiiíuminaneirinteliettiua^accióconof-
cano miftcrij altiOíimi, c recooditi nel profondo abiííodellc 
perfettioni,cqualitá della Trini tá íncrcata . Hor dopoche 
11 é riferito quáco Suor Alfia fu dal fuo Spofo diuino rega-
lara ncliavoIontá3di che í i r i fcnrád 'auátaggio nel procef-
fo di quefta hiftcriajíl deuc ancora diré come gii fu conceí-
io neli* intcUctto cognitione per penetrare arcan! d iu in i . 
Giá 
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Giá s'e dctto di íbpra , qualtncntc gli íü communieata 
qualchc intclligcnza dclle t ré Diuinc Pcrfonc, c fucopc-
, rationi a¿ extra; & hora diremo come gii fu da Dio con-
ccíla qualchc capacita dciic peifcttioni >ó ptopríetá dclle 
rocdcíimc Pcrfonc adtntra. 
Ncli* Anno 165 2. íi communicóilgiornodcllaSantif* 
finia Trinitá mira ta í i per rendcrc 1c gratic, fi raccolfe, 
c rimafc alienara da fenfi • In quedo ecceíío di mente gli 
parue di vederíi follcuata alia preíenza dclle tré D i u i n ^ 
Pcrfonc, vedendo che dalla Perfona del Padre vfciuavn 
raggio, edaua nelFiglio, & era vnaftcíía cofa col Padre j 
c da cntrarobi vfciuavn raggio, col quale vedeua prodot-
to lo Spirito Santo, 6c intendeua ch* era quefto vna mede-
íima cofa col Padre, c col Figlio. Conofceua cosí gran 
mifterio, má non lo haurebbc faputo fpiegare in altrafor-
ma, c capiua ncl detro ccccflo di mente, che á lei altra»» 
intclligcnza non conueniua, fe non dclle proprie mifericí 
& al piü dclla Paífionc del fuo Signóte , pcrcióccrcaua-. 
quanto poteua di diuertirfi da cognitione tanto fublimc; 
má D i o , che íi compiacc nciranime humi l i , tanto piü 
glicraccrefceua. 
Qual foífe quefta viíionc , I ' intenderemo da quello 
fenífe la S. Madre Terefa, parlando dcll'anima in cerro 
grado di conremplatione. Le fue parole fono q u e í t ^ . 
'^ T6fti' Per una mir ahile notitia, che fe <?it da-, intendt con gran 
wp. 1* vertía , cae tutte quefte tre Diuine Perfone ¡fono vnajoBan~ 
2,4, vn fotere^ un/apere^ & vn folo Dio , di maniera che 
quello, che habliamoper Fede, iuily intenáe Panima ^ ftpuo 
dtre t comeperviíta b^enche queíia v iña non fia ton lt octhi 
corporali > non efiendovtfione imaginaria, Altroue la mc-
í. Tatf. dcíima Santa dice COSI. O Anima mia confidera i l gfand* 
ffiUmj, AmoYt^  e dilato i che ha t i Padre in conofcertttfuo F iglio ^ 
& ilTíglio in comfeerefuo Padre* e l* tnfiammatione con cui 
lo Sfirito Santo s'vmíce con efi ¿oro, e come ntffuna di que fie 
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Vcrfont¡ipuo feparareda queflo amore^ecohofcimentú^ efc^ 
do vnacofamedejima, Da qucftotcftimonio s'intcnde-^ , 
chcIadct tagrat iaconccíTaáSuor Alf ia , fu viílonc intcl» 
iettuale,quale perche non fapeua leí ben fpiegare, perció 
í i conch iudc , ch'era da D i o , iichc fía det to, c vaglia fi-
milmcntc per que í lo , che íl dirá nelcorío di queíta hiño-
l i a , douc n parlará di quefto mi (1crio • 
Diucríe volte í oltre la giá riferita nel Capo anteceden-
te , hebbenotitia della Potenza del Padre, della Sapicnza 
del Figlio 5 c della Bontá dcllo Spirito Santo, c come que-
ftc t ré perfettioni furono da tutte tré le Pcrfone víate ín 
beneficio dellcCreature, eíTendo pero quefte naolto in -
gratcaimolto, che la SantiñimaTrinitá bá operatopce 
cífe j e da queílo ne cauaua Suor Aifia molto dolore al pro-
p r í o c u o r e . Staua vna volta appiicata in dette noticie, 
c gli parue che Chri í lo fe la auuicinó al iuo cc í ta to ,e i ' vni 
ali 'ánima fuá, prouandolei godimenti di Paradifo. 
Per molto tempo la gratió ¡1 Signorc con la notitia»* 
hora d 'vno , hora d 'vn 's l t ro at t r ibuto, fentendo in fe 
íleífa, ancora dopo 5 dolcezza celefte, ctiamdio íenfibil-
mentc. Et era tale Taccennata noti t ia, che leí la chia-
mauachiarezza, hora della Potenza di Dio , hora della 
Sapicnza, hora della Bon tá , hora della Magnifícenza^, 
della Liberal i tá , della Prouidenza, & inícmma hora d* v~ 
n o , hora d 'vn 'a l t ro at tr ibuto, nonfapendo cííapiüdN 
tintamentedirnecofa particolare9 durandogli ogni no-
t i t ia molti giorni , con altri eífet t i interní , fpecialmcnte 
d* intima vnione con D i o , c fíen do íolita hauer infiernen 
humilecognitione di fe medeíima,c dcllc fue mifetic. La 
dolcezza | che íentiua nelle dette noti t ie , SÍ i l non fapere 
áchepa ragonar l c , T v n o , e Taitro é proprio di quellc, 
come da Miítici viene oíferuato« 
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Cap* X X F L 
Mvffeccefú di mente vtde ^ che ChrifíecekhraMeffk 
itgtormdelU Pmifieaútnedk Mart* Fergtnc* 
COftamaua Suor Al í tacckbrare íe folennitájC fcftc d i Chr¡ííoxdt María Stgnora nofíra,. c d* alt riSanti pitt 
p r i n G Í p a í í * taimente che noft folo da quelíeraccoglicíTc 
fruttí per ranima fuá» madi píu &* impiegaua in cíTcrcitij 
appropnatí áquc l íe , & attentamenre meditauaíi mifteri^ 
d i ciafchcdima. D ^ iornadclla Purifeatione deífa purif-
fíma Madre di Dio % v fcl Suor Áifia di cafa per andaré aíia 
Cbicfa) tetíendo Tanimorooltointentoadaccompagnare 
la Gran Sigoota n c ¡ viaggio da íei fatto , per ándate á Pa-
sifiearfl ncíTeropioy ¿ ¿ i n í t c m e oí&rirc aí l 'Eterno Padre 
si pretioíi ílimo fuo Fígüo • Gionta alia Ghicfa íc gfi acce-
fero te brame dioífcrire ancb^cífail f a o c u o r c í n í í c m c ^ 
con rotferta dt valore infinito» che faecua la Vergitre i 
ma riconoíccndoio indegno y fe gíirapprcfcntorno diííin« 
tamente t i i í t e l e f aeco ipc í ínodaire tá :dic inqi ieannl9 e 
ícntendone intení i íHmodotóte , nc concepi pentimentí^ 
si grande, cheditut tocuore nechiedeua perdono coit-* 
aboRíiamiírimo rpargimento dilactimc« 
Con qttcí í i íentimcnti í i c o m m n n i c d , e dopo ti t i ro 
á raccogíicríi ncil* i n t e r i o r ec portara al íolito i n v n eo* 
ccííodi mente á D i o , vidde vnrifplcndcntiífímomonte» 
nclla cui fommitá eravn* Altare • Vcdcua d i p i u , che i l 
Signore (laua veftitocon ItiiabitiSacerdotaii > aífiíiitoda 
S^Pictro, edaS.Gioüat in i Euangciifía conlcTonicel íe» 
corac miniíí r i , e da duc altri in habito d i Ponrefíce con 
M i t r e , c veíli Papal! filando iur ancora X\ ñ pofíoli, la San« 
tiííima Vergine,c la Mad^aícna • GíipareuajChcíifoírc 
dato principio alia Meíía ^ má non fentiua parola aleuoa • 
Quando i l Signore gran Sacerdote ftaua dalla parte deí -
r E p U 
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f Epiftola, haucua Ici cognitionc de i fofpiri de Santi Pa-
d r i , quah afpcttauanoJa venuta del Mcfliai c quando pal-
íaua alíapartc del VangcJo, haucua vna grande intclligcn-
za dclla venta dieíío • Quando era i l tempo del Símbolo i 
cíTa penetraua l i articoli delia Fedc, Facendofi i* ofterto-
rio , gli paruc, che yfciíTe dal Sacerdote vn raggio 3 e che 
á lui n rornandoí i vedeua su TAltare vn* Agnellino. Ve-
dcua íimiJiBcnte , che dal Signoxc celebrante vfciuano 
ípcíTo alcuni raggi, c terminauano alli aííiílenti i e che—» 
yoitatoíi andaua dalla Bcatiífima fuá Madre j parcndoglij 
che la communicafle con vn raggio j e tu t t i gli altri aífi-
fteutí andornoad vnoad vno á ríceucre dal Sacerdote 
quel raggio lumiooíbj che da luí vfciua - Viddc i inal-
mente, che anche ncl íuo petto en t ró vno di quci raggi 
fudetnj riportandone gran coníolationedi (pixito 3 e co-
gnitionc dcJle íue miíerie 5 con non ordinario profitto 
dciraoima fua, fucccdcndoglició forfe in qucJlaguifa, 
che Chriílo communicó le fue dolcezzc alia fuá diletta»» 
S. Geltrudc, quando in vn' ccccffo di mente f i viddctcr- vit' s* 
minare ncl proprio feno duc riuolctt i 3 che fgorgauano c,e¿ 
dal petto diuino« 
Non dcucgiudicarfi ftrauaganza rapparitionefudetta, 
perche Je rajítiche communicationi conecífe da Dio ai-
1*anime fue carc, fono tutre gratuitc, onde nonhanno 
altra leggc j ó miíura, chci l di Jui benepláci to, coníorme 
i l t c íhmomo d'vngraue Dottore : £>uis enim leges pomt 
DeOy vno , aut Altero modo voltnti feruos fuos confdUri ? Dotn'L** 
In confermatione del detto 5 voglioriferire tre viíioni ha- aoe. 
ttutedadiucríi. 
Sia ia prima quclla diEnricoImpcratofc* Staua eífo 
appl ica toá DioncllaChicfa diS. Michclc Arcangclodcl 
Mon teGargánod iPug l i a , & in vn grande aíTorbimcnto QSH' 
vidde calare dal Cielo á quel Terapio W Ké dclla Gloria i 
accompagnato dainaumerabili Angcl i , l i quali íi míícro 
A a 2 acan-
Htn, 
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a cantare vna McíTa • Vno di queili porto i ! tefto del Van-
gelo da baciarc alia períona 5 á cui fi doucua 5 che íi íiima 
foííc il medcíimo Re del Gicío íui aííiftcntc come Pontcfi-
ce Sommo, por gli fü cotnmandato, che lo portaííe da ba-
ciarc anche all' Imperatore, che ftaua in vn'angolodella 
Chieía, ftupidoj &atterr i to diquantovedeua, cmolto 
piü fentitoíi nominare, Qui T Angelo fe gli auuicinó pee 
fargii animo, e toccandolo neli* anca, gl idi í íe: Ne tmeas 
tlecíe Beiyfurgt velociier^fignum pacis dtuinitm tibi tranf-
mijpimfttfciptens alacriteri e datogli á baciare i l te í lodel 
Vangcíoa refto zoppo l* Imperatore per cíícrgli feccata-» 
quella parte d* anca ,1a quale dair Angelo fu toccata. 
Sia la feconda quella, che del Beato Enrico Suíone^/ > 
¿r*»id. moñrodiPcni tenza ,emol toregála tedaiSignore5Cdal la 
vii.n B. Santiííima Vcrgine Maria, íi leggc. Rapi toíuoridafen-
H m . su. t iment i , fü portatoin vn luogo5 doue dacer t iCan to r i í i 
f9' ^ . 4 0 . doucua cantare vna McíTa 3 & inuitando il Beato intonor-
T/aí, 35< no que 1 vcrfo 5 mulu tribulationesiuftorum \ má rifletten-
20. do il Seruodi Dio 5 che in quel giorno non íi eclebraua la 
fefta d'alcun Martire , non íi poteua inclinare á cantar 
con íi a l t r i , c cercando altra Me fía nel Miííalc ,trouaua in 
ogni foglio folc McfícdiMart i r i . Rifolfe di conformaría 
aili altri 5 percio gli diííca che almeno íi cantaííe verfod'al-
legrczza, come íarcbbe 3 Gaudeamus ornees ¡ tuttauia gl i 
fu replicato 3 che prima íi doueua diré i i Mult* trtbu¿ati$» 
msiuUorum* Ritornó in fe i l Beato, & intefe, che Dio 
T haueua da tribuláre 5 íiche acció queílo intendcííe, heb-
bc t a lv i í i one . 
Sia la terza quella del Vener. P. F. Domcnico di Gicsu 
Maria a vno de Campioni della mia Rcligionc. In vn* cc-
ccífo di mente gli apparue Chrifto conlapur i í í lmafua^ 
Madre, accompagnati da gran numero di Spiriti Ange-
ü c i , e gli commandó , che camaíTc MeíTa, volcndolaluí 
íentiieconiaSantiíTima fuá Madre, Per tai fine lo con* 
duílc-
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duíícro li Angcli in vn luogo, douc crano habiti Sacerdo-
tali di molto prczzo, acció íi vcftiííc per cclcbrarc3 & ebe-
d i j vedendo che S.Giofcppc doueua feruirgli di Diáco-
no, c S. Francefco di Subdiacono. SitrattóqualMcíTa • 
íi doucua d i ré , c S. Gioíeppc era di parcrc, che dclla San-
íidima Verginc, má S. Francefco voleua íi cantaííe delle 
Stigmatc. Dccife la diuota lite i l noftro Vener. Padre d i -
cendo, che Phonore dclla Madrefaria ftato dcIFjglios 
percio diuidendo in Chori l i Angcli5 intonó la MeíTa, Sal-
ue Sancta Parens, e tutta íi profegui, má fenza la coníc-
crationc3 pero al tempodclla Communioncimpoíe ¡1 Si-
gnoreadvn* Angelo, che portaíTc vn'Hoftiaconfccrata 
al P. Do^ncnico, con la quale íi communicó , & in luogo 
del Cál ice , Chriftofe 1* auuicinó al fuo Coftato, da douc 
gli íbmminiíhó il Sangue per beuanda • 
Conchiudo dunque queílo Capitolo con le parole di 
Moníignor Caramucle» da cui hópre íoquan to h ó d e t t o 
del V» P. Ponjcnico: Miffkmveram ab imaginaria áiítin- Cartm, 
guamus, multa enim in cognitionefubjifiunt, & mysitas ar~ Dominic 
gttmentisfundantur y qttA ad rigorem SchoU non Harem \ *¡¡¡3'*£* 
ficutentrn metaphord verttatem Phyfícam nonrequimní ,fic & f t ^ s 
vifiones, & reuelationes interdum 5 vt videre ¿icet in Prú~ 
fbetis, quorum Apocalypfes non realiter ¡fedmoraliter in* 
terpretawur • 
Cap. X X V l h 
Mosíra Dio a Suor A ¿fia loftato deW Anime confórmate 
alia di lui volonta, 
TV t t o lo iludió 5 che 1* anime bramofe del diuinó amorchannodafare, íi riftringe nella totale traf-
íbrmatione dclla propria volonta in quella di D i o . Mai 
pero íi dará vna tale trasformatione, fe la volonta creara 
nonabbracciatut toqucllOíCheíignif icatamcntc (come 
parla 
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paria S. FranccfcoSalcíio) é v o l o n t a d i D i o , c o m c l i prc-
w Í ' r a " " ^ ^ c o o ^ g i U c l c í n f p i r a t i o n i ; & anche q u a n t o í i c o -
*en'i3' noícccíícre conforme al di lui benepláci to . Aqucftofta-
to di trasformationc delta íua nclla volontá del ccleíle fuo 
Spofo, aípiró moho di propoíito Suor Ai f i a , né mancó di 
praticarlo nclla forma piu heroica á leí poííibile, conforme 
habbiamodc tcod i íbpra , e ditemo í in ' a i rv l t imo d i íua 
vi ta - j . 
Volcua vna martina communicarfi, c riconofeendoíi 
fcnzaconucnientedí ípoí i t ionc, ftupioa del propno luo 
ardircinaccoftaríl a í fuoDio j perilquale non fapeuafa-
recoia, che álui piaccííc. Bramaua pero di farla, fe ha-
ucíTc íaputo qual foíie (tata piu di güilo alia íua diurna vo-
lontá • A queílofinegli cíferiua tuttafeílcífa, pregando 
inílantcmente «che dilei faccíTc quanto Sua MaciU vole-
ua, perche qucüofo loe í ladc í ideraua . S tando inque í lc 
brame, íi fenti acccnderencii'internovnagran vogiia^ 
di íapere, quarcí íer potcua lo Rato dall* anime, lequali 
íanno dargufto al loro Creatore. La compiaeque i l Si-
gnore neila forma fcguentC) ílando leí al fuo folitodel 
tu t to aííorbita in c í ío . 
Seglipalesotutromaeílofo allí occhi dell*anima, fa-
ccndogli vedere j che dal fuo petto vfciua gtan numero d i 
taggUquali á lei parcuano tan t i f i l id 'o ro , da ciafcuno 
de quah pendcuavn* anima, talmente che non poteua~» 
altrouc d iuer t i t í i , che al petto di D i o , il quale á Suor A l -
ñacommunicólucedMnteliigenza 9chcquclleanimeera-
noletotalmentedipendentidaldiuinobeneplacito, dan-
do in tut to güilo alia fourana Sua Maeílá. Da que lia no-
t i t ianacquerofcrucnti í í imiat t i , con l i quah íioiferiua, 
non potendo ceíiare dai conlecraríi tutta al S gnore, pro-
te ílando di non voler dipendere da altri, che da l u i , vnico 
centro de fuoi aifecci, c d'ogni íua brama , la quale era, 
c femprc farcbbc ítata d'adcmpirc la di lui volonra«Stan-
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do implega ta inqucf t i a t t í , gliparucj che leí ancora giá 
era pendente da vno di queí raggi, á cui fu artaccata, c 
prouaua in fe ftcíía vna ftrecta vnionc con la Diuina vo-
lenca, c conofceua qualmenre qualunque a t tov i r tuo íb . 
dipendeua da Dio, come lo diííe S. Giacomo: Omve datum iacob% c. 
opíimumy&omnedonumperficittmdefurfHm eB>4efcen^ l7* 
dens a patre tuminum # 
Finalmente vidde,chealcunidc r a g g i , ó f i l i d ' o r o fu-
dett i non teneuano appefí anima aicuna > má íntefe ftare 
quelli apparecchiati per quellc anime, le quali íi farebbo-
n o d a t c á fareintutto la Diuina voJontá. Daqueftavi-
ííonc reí tóSoor Alfia moltoauuantaggíata nella trasfor-
matione delia fuá volontá in quella del fuoSpofo cclc-
í l e , e loncana dal feguitare i l proprioparere, conforme íi 
vedrá nel progreífodi qusíla hiítoria • 
Con altro modo di vtíionc moftró Dio á S. Geltrude le 
anime di volontá trasformata tn queiía di l u i . V i d d ^ 
dunqueiaSantií l ima VcrgineinChoro, la qualeandóda 
tutteleMonache, & á t u t t c d i e d e i i BambinoGicsü, má 
oííeruo chene l íeno d^lcune poggiauail DiuinoPargo-
íctto guítofamentc ti capo, c nel leño d' altre vi ílaua col 
capo alquanto feommodo. Intefe la Santa la caufa di que-
lla diueríitá non eífer alera, fe non che nel petto di quelle, 
che haueuano la loro volontá conformata alia Diuina, ií 
Bambino íl ripofaua, non pero cosi nel petto delicaltte 
di volontá non anche trasformata in quella del loro Dio . 
E íe 1* Amante dcir anime Spofc fue cosi regaló la fuá d i -
letta Geltrude, non íi puó fe non giudicare molto cara al 
medeíimo anche Suor Alfia giá con lui fpoíata. 
Vn*altra viíionc intellettuale ch'hebbcil giornodel-
T AíTonta Tanno i65 j . Ia r i re r i ró inquef toCapi to lo í per 
cíTcredelloftatode ¿catí nel Cíalo , doue que l l ean im^ 
glonofe fono perfettamente trasformatc con la loro vo-
lontá in quella di D i o , 
In 
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I n d e t t o g í o r n o dopo la Santa Coromunionc fu prcfa 
da vn'cccclTo di mente, egliparue che Chr i f to , cla-j 
fuá Sancifllma Madre fe la ptefero inmezo á loro, fen-
tendo cíía ncir anima fuá vna confólatione diParadifo, 
Pareuagli ancora,che foífe fattacapace di vedere la gloria 
de Beadj fpccialmentc per la ptefenza della Regina del 
Cielo . Per tal vifta pafsó tu t to quel giorno come dentro 
v n mare di confoiationi interne» c con vna gran luce d* in -
tendiraento della grandezza di Dio, e della fuá Madre Ma-
na Vergine, e delle fue proprie miferic. 
Quefta vifta di Suor Alfia fu di quella forte di viftc, con 
le quali fuole Dio moftrare all* anime elette i l mifterio 
della Santiíllma Trini tájó i imi l i mifterij, quali non pe (To-
no capiríi 5 che con vifionc intcllettuale,conforme altro-
uc giá r h o norato col teftimonio della gran Maeílradi 
taü vifioni S.Terefa. Per vlt imo s* ha da fapercj che 
quefta gratia3c i imi l i conceífc Dio molte volte 
alia fuá Serua Suor Alf ia , má ¡o per non 
cííerc troppolungo, tralafcio 
di rifcrirle. 
/ / / » e ddU Par fe ftconda # 
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V I T A 
D E L L A S E R V A D I D I O 
SVOR GIOVANNA MARÍA 
D E L L A SANTISSIMA TRINITA1 
Kel ig iofa Profefla Carmelitana Scalza 
nel Conueato 
D E L L E S A N T E A N N A , E T E R E S A 
D E L L A FELICE C I T T A ' D I PALERMO, 
Nel Secólo D.ANNA MARIA VELASQVEZ D E AVILA, 
E LA C E R D A , Baronefla di Serrauallc. 
A R T E T E R Z A . 
Cap, T. 
Penforiy e motiui delU Ser un di Bio di cercarefiato 
di Religiofa • 
L tiene > che da Dottori adequatamenee íi 
diuidcinf7/7tf, Diletteuole, ScHoneflO) ha D* *W 
forza di tirare apprcíTo di fe, anzi di ren- * 
deríi foggctta ogni facoltá appctitioa, on-
de da Filofofí communemente fí dcñnifcc: 
BoftumeB, ejuod omniaappetunty &adquod afpirante & Arijljihl 
tendunt. Pare pero , che fuperi fe ftcíToin íarviolcnzaaili 
ftffctti, qualunqucvoltafottofpccic $HomfiQ fe glirap- *mu 
B b prc-
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prcfcnra» Quindi lá Vi r tü , perche ftá fondatasü la foda 
bafc dci rHoncf tá j ha forza d i foggcttaríi ogni c u o r c , 
c faríi tributario ogni alfetta, eccitando ie volonta ad 
chrypjí. amar lasCome lodi í fe i lBocead*oro: Nihtleíf vtrtftfiiu^ 
hom ctwdius>rt*ki£mederíitíonefttattittsy nihtlhoheH&íedepdt» 
'sjcthf* rahiUusm Anche Platoor, con termini piu cíprcfíiuidc-
ícriuc l e ^ ^ h t á a m a b í l i i & ^ í g c a c i dciía Virtu» dicendo: 
T l a t , a~ natura virtuitSy vt f i o culis ce mere tur , incrcdihtlts 
fui T u L fu i excitaret amores, intuentium animes ad fe mira factli~ 
def.e** íaíe com(rtíreí* É f M c "fá ®€a nihtliH&venuHtusy nihd 
gr aflús*, 
Queft icncomijdouutíal iaVir tusf í imo í idcbbanoa í í a 
noílra BaroneíTa Sucr Alfía, cífendo íci tale > quafc 1* hab» 
biamoveduta nc l icducPat t ran tcecdcnt id iqucf taHi í to-
l i a , cioé divitacííempíariflirna, di n a t ü r a k t t i t t o d o k c » 
d i maniere amabili > di tratto modeí la , & h o n n í c , c o o f o r -
mandoíi á t i i t t i> con f¿ qnalitrattaua j pcrcidqoantifaL* 
conoíccuanojínoítorannauano^tanto Nobil^quanto Píe-' 
bet, am mirando í i , epubíícandoíi da ogni forte di perfo^ 
neiedi íet rarc v i r t u , í ingoíarmcntc daíit Ecc [ e f ía f t íGf , 
e Reíigioíi jtaímcftíe che ion síorzaro accofarmi d *tnfuf-
fícicnte, per deferiuere qua íe ,cquanra foíTc Tottima opi -
nionc, chenelía í l imad i tu t t t e í í a t encua* Má p e r c h a 
lealmente ftaua f n fet radicata T humiltá s fcntíua n o n or-
dinaria afHittionc, vedendofi in tanto c r é d i t o , c íeneco-
dofi vnmerfaímentc í oda t a . Infomnia i l di leí cuorc v e -
ramente faumile, n o n riconofceua in fe cofa buona, o purc 
fe vedeuad'hauerla, Kattnbuiua al Datored'ogni benc^ > 
... . douendoí i dalcuor faumiÍGdírc á fe ftcíío: ^uidhahesy 
4*7» ' ^ ^ d non acceftsit f Si auiem accef illi, quid gloriar ts, quafi 
n&w acceperis ? Taíc era ií cuore d i efifa, laonde n o n folo4 
D i o daua la gloría per quanto d i buono in lei i b í í c , douen-
j/rimw. doñ ifeié Deo honor, & gloria j má d i piü non potendo t o l -
,íl7* krarctaaí iappIaaí idelMondOjChclalodauajpct tsdvfci-
icda 
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re da qucllo, c ritiraríi dentro di qualche Monaílcrio,coa 
faríiKcügioía poucra, c diíprczzata, paííando i i reí iodi 
fuá vita in ilatoabiecco, c teonofeiuta, á ñ n e d í coníor-
maríi perfettamente ai Nazareno í u o S p o í b , di cui ük 
fer i t to: Vtáimuseumquafidefpe^um^ humiliatum^vn- Hñ, ss* 
de me repfttatitmus eum; anzi volcua cífa, ebe 11 fuo gufto 3' 
godeífc d i foie humiliationi, fie o me del medeíimo íuo Si-
goorc prcdilTcGiercmía ¿/^/«r^^z/ar opprobrijsy má al- Thrtn.s. 
Tcflíetto di queftc fue brame non poté leigiongcrc , fin- 3°. 
che viífc D . Menzia fuá Madre • 
Morifinalmente D.Menzia, eSuorAIí ia í Iv iddel ibe-
ra dalla penofa dipendenza^che per volonta de Confcíforí 
oíferuóíbggetta á íua Madre. In quedo ña to 'd i liberta fe 
gÜ accefero piü di mai Taníie infuccate, che fin da gicua-
nctu couaua nel cuore di faríi Kelígiofa 3 má in Reíigione 
í l re t ta , c riformata 9 perche folo in fimili Rcligioni fi eííer-
citaGonpcrfettionc maggioreIamortiíicatione5 Tabiet-
tionc,, & ogoi altra v m ú . Cosi la capiua molto b c p ^ , 
poichc del veroftatoRcligiofo diceTomafo daKeropis.-
.H/r / í í 'Wí /wí /? / /^^, nifi extoto córale fe •voluent propíer rhom, % 
Beum humiltare, Inforoma con gencrofa rifolutionc voU 
felaSerua di Dio cercaríi vn'angolo nella cafa di D i o , e^j, * 
perí tarui feonofeiuta, e vilipefa, piütofto che habitare 
trá le mondane ,c gloriofe grandezzc fondate su la vanitá 
deiia fuperbia, ammaeílrata dal Re Profeta con la di luí 
feotenza: Elegt abie&us effein dome Det mei , magis quam P/aUssí 
habitare in tabernaculis peccatorum, E perche riHctteua Xl* 
ancora ai cofiglio Euangelico datoci dal medeíimo Chr i -
l l o in quefte parole, Sí visperfecius ejfe, vende qu<& habes, MtttK 
&vem ,/equere me i k glizcceíe vn'ardcntiííima vogliadi 19%2u 
fpropriarfi di quáto haucua, c cercare quel folo,che potc-
ua eífcrgli vera richezza, & ogni bene, cioé Chrifto pouc-
10, nudo,ctuttopiagato. CoQÍidcraua5chc quantunque 
fen lpada to f i fo í fecomepr iua ta di tmte Iccoíe tempo 
B b 2 rali» 
$ f £ F i u á i S u & f G m m m MAÍm 
i s l i , íoggcttatofi al!* obcdícnza de ConfcíTori 3 c di chí gíi 
era fcrucntc 9 come ha dctto di íopra 9 anche nc! gouerno 
domcftico dcllc íacolta i nnlladimcno cíía o' era ia padro-
Itáj e d i turto hauenailtotale dominio, pcrcio ancor d i 
que i b pensó fpropriaríi peí amore delSommo Benc Gie-
su da leí vnicamenteamato» 
Se qui richiamiamo alia memoria quanto d i Suor Al fía 
é feritta ncIH Capitolt delic duc Partí paííate d iqucí la 
Hif tor ia , douercmoconfcífarla di virtü auuantaggiata^ * 
per T aufteritá di v i ta , per i r igoii di penitenze , pcf le vit* 
coric ottenute in rpiritnaii battagliecontrolnemicidek 
Inánime, e d i feftefla, per 1*amorealVcfferdifptczzata^ 
e per PeíTercitio di quanto puó renderedegna vn' anima 
d'cfFeTfpofatacolRéCrocifiíro» Ma perche noncrapie-
namente latióil di leicuore, aníiaua di moltopiuoperare 
per i l íuo Dio > dandofi á qualche nuouo modo di ícruirlo 
conatt i pia herorci, S¿ á luí piagradit i . Cosí mofiraua 
ici di íapcrepcrefpcricnza quanto diíTeilB» Macario coa 
- qucíie parole » Anima^ quát I>eumrvtreque chnftum colit^ 
'MjitaíAr. eíi&Mfi infinita íusiítidoper a ediderit y Ha fe habetperind^ 
kam*zai a€j¿ nifait egtjfet ^fr epier ivtff lie ahile defiderium $md ha^ 
heterga DomíHum^ qua l i u t ieiuniji^aut vigilias corpus 
cQnfmmpferit > hta affcóía elf, ac (mmdum agcrccapi£et ^ 
quod advirttttes perttneatr 
Pondcraua 1c qualitá dcl iavi taReíigbfa, efeorgetta* 
«he folointal ftatopoteuaMiuocuoregiongere aíkt iat l i 
ncircífercrtio dclíc v i r t ü , le quaíi eíícrcitatc nel fecolo> 
non portano íeco il condimento di perfettione 3 í icome 
I* ha neo neila Religione, per eílere piü cooforml al bene-
plácito del Signore j X per effere raaggiormentc prouatc 
ic perfone Religioíe come T oro nel fuoco sconfoímc 1* at-
Them. i tc&% Tomaío da Kcmpis. Mrt prebantur hmines , fiettt 
Kempj.v, am um in fomace, Volcua dunque Suor Alfía entrare iü 
^ . 1 7 . qngf^ fornace 2.a fine di purificar i l qual* oro >pcrpiíi piat» 
ccrc 
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cctc ai fuo Spofo cclcftc, cpcrpotcrgii conogni vcritá 
dirc: Igne me examinafii > & non eít imenta in me iniquU pfal.ié, 
tas. La continua mortificationc oftcrna, & interna con 
ia ncgationc di fe mcdeíiraa > é i l fuoco 3 col quale la per-
fona Rcligiofa refta puníicata 5 e totalmente dedicara in 
odorofo holocaufto á D i o , perció tale voglio eífere ancor 
i o , diceua Suor Alfía, mercé che voglio farmi del numero 
d ique l l i , che francamente potranno vfare le parole del-
1*Apoftolo: Propíer te morttfícamur teta die 3 cioé ogni mo- Kom\ %\ 
VbzntO) afíimatt fumusjScutoues occífíonis, 3 6 * 
Infomma lo ftato di perfettione fofpiraua eíía, perilchc 
cercanafaríi Rel /giofaj infegnandoTAngél ico,che^/z- D.rho.i: 
giomminat Batumperfefítonis. Non vedeua la Scruadi ^9!,l86* 
Dio T hora di legarfi con li tré voti folenni ^acció có quei-
lo dell'obedienza troncaílc da íc lapropría liberta, á fine 
di priuaríi della volontá , e íot tomcttcr í i á quella di Dio 
eslía direttione de Superiori,nel che íi comprende la prin-
cipaletrále vir tü) cioé la Religione. Eche tutta la per-
fettione posía dirfí rinchiuía nella vera obedienza, chiara-
tnente r inf ínuó laSapicnzaíncarnata , quando áP ie t ro 
foileuato alio ftato di pctfetto nel pofto diSommoSacer-
dot io , diííc: Cnm ejjes iunior cingebas te, & amhulabas 
vhtvolebas, cum autem fentteris aiius te cinget, & ducet j 
qm tu non vis ; fopra le quali parole S. Giouanni Chrífo-
í lomoperi l v e r b o / í ' * » ^ , intende r v l t i m o grado della 
Chriftiana perfettione: lnfAcular ihustuuems quidemvü* 
lis etty qui vero fenuerit^ inutilis\ indtuims autem non ^ryM\ 
ita eft y/ed cumfuperueneritfeneftus, tune virtus clarior , ^ 8 7* 
tune virilítas iuduíirior. Dunquc i l roedcíimo Chrífto 
teftifica, che la perfettione Chriftiana s'ottienc nelfot-
tometterí i all* obedienza, mentre diííc , cum autem fe* 
nueris^ c ioéquaudo haurai da eífercitare le virtü in gra* 
do perfetto , alius te-cinget * farai gouernato da a l t r i , 
& ducet c^ uo tn non v i s , cioc airüUcwa dclla vera per* 
íc t t io-
loan&u 
i p 8 fit* di Suor Ciouama Mark 
fcttioncj aliaqualc repugna, c cefifte labaífczza del na-
t tírale • 
Conofccndo dunque Suor Aiíia cutto ¡1 fudc t t o , c vol* 
gendo nella fuá mente l i riferíti penfieri magnanimi, íeiv-
t iua í l íp in taadabbracciare vita Religiofa dentro quaiche 
Monaílcrio. Fu pero impedirá dai poterne trattarc cosi 
prefto dopo la mortc di fuá Madre, hauendoglielo prohi-
bicoliConfcííorí á caufa d" vna graue, eíunga infermitá, 
che gliduróálcuni anni; má perche i l d i leí cuore non cef*, 
fauad'afpirare airadcmpirncnto di quanto haucuacon-
rhom. a cepito, fpronara dal configlio, TilireUnquete* & ime-
ftwp. ntesme, ftabili rifoíutiíTiroa di faríi Rcligioíá inqualchc 
Mona ftc rio oí íeruante , e hformato. 
f Cap. 11. 
Fa elettione suor Al fia del Mona!} crio ddlc Ca)tmdí» 
tañe Scalze, & entra in effo, 
SOpra tu t t i 11 Monaftcrij cb'erano nella Ci t tá di Paícr-m o , haueua Suor Aiña grandemente alcuorequcllo 
d i Sé Tercfa dclle Carmelitane Scalze s i l quale da pochi 
anni era (lato fondato da Superiori della mia Religiones 
tb t to la protettione dell* Eccellcntiííima Signora D , Ma-
ría de Pacheco, c Mendoza, Marchefa di S.Lorenzo, e 
Principcíía di Pacheco» 
Qucfta Signora oltre all'haucr foiuminiñrati fauori t 
e larghiflfime Hmoíine per T edificio materiale delnuouo 
Monaítcrio ,diedegli di piü duc fue Ftglie, Dame di molte 
qua l i t á , e di rar i ta lcnt i • Que í tcperd iu inad i fpoñt icne 
f i fecero Religiofe in detto Monafteno con non ordinaria 
marauiglia del Mondo, appreíTo del quale erano di gran-* 
deafpettatiua, e moltoriguardeuolt. Chiamauaníinei 
fecolo la prima Donna Ceal ia , c la fecondaDonnaCat* 
«etina, e laíciando coi Mondo U nouic, & chiamorno nella 
Re-
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ReligioncIaprimaSuorMaria Maddakna d iS . Agoftino, 
c la ícconda Suor Cattcrina Mana delloSpiritoSanto. 
Furono cntrambc inapicgatc piü voltc ncili ofticij di Prio-
ra ,0 Macftra di Noui t i c , ípccialmcnte iaprima, perche 
íopnuiíTc molcí annialla Sorclia. Erano di grandiftima 
prudenza, c molto zelanti delia v i r tü , perció non íoio 
mantennero, tná accrcbbero con roíTeruanzaiidecoro 
tanto e í h m í c c o , quantoíncriníceo del Monaílcrio. 
A queílo Monaftcrio hcbbe ferapre Suor Alfiamolta 
inclinatione^si per ladiuotionechcportauaaliaS.Madre 
Tercia Fondanice di detra Religionc9 come pcnltrat^o 
famiiiare , e Rcligioío, che haucua con vn noftro Fratcllo 
Gonucrfo chiamato F.Antonio di Gicsü María di nationc 
Spagnuolo, c Cercante dellelimoíine pcrilnoftroCon-
ucnco diPalcrmo, nella qua lCi t t á era efío di molto cré-
d i t o , c grandemente ftimato, fingolarmentc dalla No-
bi l tá . Queftoconobbe, etrat tódomcfticaroentecoISi-
gnor D.GafparePadre diSuor Al/ia finquandoerafan* 
ciulla 1 fiche haucua moka noticia delle di k i virtü je qua-
l i rá , hauendo poi fempre trattato feco ancora cílendo 
donzella, maritata, e vedoua, m a filme delli í en t iment i , 
che haucua di perfettionc maggiorc . Quefti veniuano 
fomentati da F. Antonio , parlando fpcíle voltc con cíía 
dclla fantita, & oííeruanza dcllc Rcügiofe del nuouoMo-
nai ícno5i ichefaecuacgücon virtuoíadcítrczza, di cui 
con modo íingolare era dotato. 
Nacqucro poi giuftiífimc caufe di trasferire defto Mo-
nalieno dal primo íito á qucllo, in cui di prefente íi tro-
ua, i l chcí ic í ícqui Tanno 1653. conledouute licenze, 
anche dcirOrdinario di Palermo Moníig. FraD.Mart i -
no Cárdenas, c León, aífonto dalla Religione Agoftiniana 
al Vefcouatodi Pozzoli vicino h Napoli , poi ali* Arciucf-
couato di Palermo, Prclato zclantiííimo, c molto partíale 
dclla miaRcl gionc, profcííandoíi di parentela con la_j 
graa 
IOO Fit*¿iSuór Gieuánná M*rU 
gran Madre S. Tercia. A12 . di Marzo de l fudct toannó 
íi fece la detta traslatione con molta folennitá perT adi* 
ítenza , & accompagnamento dcll ' Arc iuc ícouo , c íuo 
Vicario Genéra le , di numerofa N o b i l t á , c d c l M . R . ? . 
Prouincialc, che ali* hora era i i P. F. Alberto di S.Gi-
rolamo, Religiofo di moka oííeruanza > e divirtucíTcm-
plare, con l i íuoi Dcfíoitori 3e Priorc del Conucnto di Pa-
¡ e rmo . 
Per accompagnare le Monachc furonoinuitatemoltc 
Dame , e irá quede D . Girolama Settimo Marcheía d i 
Giarratana 9 c D.Catterina Colnago BaroncffadiS. Ve-
nera, le quali nellc loro Carrozze doucuano haucrc le Re-
ligiofe. Dctte Signóte crano amiciíTimc di Suor A i fía, la 
quale perció interuenne con cí íe , trouandoll giámolco 
r ihauutadai r infermi tá , che Tímpediua poter c e r c a r a 
1'habito nella mcdeíima Rcligione. Oh felice inuito, e 
fortúnate accompagnamento, sí per la mutatione del 
Mona ík r ioá f i t omig l io re , come percíTer ña to vltíma-. 
difpofitione di faríl Rcligiofa incíloSuor Alfía BaroncíTa 
diSerauallc! 
A t t accódunque in queda occafíone conofeenza par-
ticolare , & intima con le Relígiofc, fpecialmente con le 
due íudette Madri María Maddalena di S. Agoftino, e 
CatterinaMariadelioSpiritoSanto, con le quali quanto 
p iú t r a t t aua , tanto piu íi ícntiuagagliardiíTime fpinte ai 
cu ore d' abbracciare vna volta íci ancora quel ftato di vita 
Rcligiofa. Vero é che non poteua venirc ali* cífet to, per 
ragionedinoneíferui luogo, eíícndo giá compito ii nu« 
mcrodi vent i , che tantc, e non piü poíTonoeíTcrcdctte 
Rcligiofe. E febene íi concede i l riceucrela ventuneí imt 
con t i tolo di fopranumeraria, eí ía , come humile, non vo-
leuaoccuparequeí lo luogo, aggiontauiTappreníioncda 
lei concepita, che le Religofe non t roppovo iomien rac» 
cctcaíícro. 
Va 
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VngiornodiMaggio dciranno 1556. ÍI portócafual-
mcnte Suor Alfíaai dctto Monaílerio in compagniadclla 
íopradecta Sigaora Marcheía di Giarratana5 á cui craso 
not i i i fen t iment id i le i , d i íaríi Religiofa in quello, ev i 
ando ícnza fuo güilo > anzi con voíoncá po í i c iuameme^ 
repugnante, e eió forfí per opera del nemico dcli* anime s 
á iinc d ' impediré i l bene 9 che preuedeua • Trouorno, che 
tn quclgiorno erapaíTata air alera vita SuorGeltrudcdi 
Gicsú 9 Monaca profcíTa in detto Monaí le r io , gran Serua 
di D i o , c Vergine d i virtü conoíc iu ta . Vcdcndo dunque 
S u o r M í i a , che fídaua vn luogo vacante 5 íi fenti pun-» 
genti ftimolial cuore, e gmdicógion to il tempo decreta* 
to da Dio 3 acció eiía ctfcetuaííe, quanto datanti anni ha-
ueuabramato. Le Monache, patticolarmcnte la Madre 
Cacterina, che íe gl i era ftraordinariamente aíícttionata y 
conoíccndo il teforo 3 che i l Monaílerio hauercbbe con^» 
leí guadagnato, modeftamente, má con cíficaccdcíidc-
riQ>g}ierprimcuanocon viuoaifetto la gran voglia, che 
haueuano di r iceucr laf rádi loro . Secondaua Dio le bra-
me df turre» facendo che lei reílaíTcdiíingannata diche 
le Monache poco íi c«raíferó d'ammetrerla all'habito* 
& indammandola di vogha di pigliarlo • 
Cominció dunque Suor Alfia á trattare col Superiorc 
del MonaílcriOjCh'erai lP, Vicario Prouincíalc ,confuI-
tando ancora con Confeííori la ri íblutione. Quanti fa-
peuano queda fuá brama, tu t t i ladiíTuadcttanO) addu-
cendone per cauía la di lei c t á , e le fue indiípoíit ioni, pes 
le quah non haucrebbepotuto portare i l pefo d'vna vita 
tanto rigorofa,e mortificara. Má non s'intimoriua Tani-
m o í u o turto anílofo di moltopatire per a more delCro-
ciñifo fuo Spolo 3 perció cbíuíe le orecchie alie etfortatio* 
ni contraríe á i fuoi ícnt imenri , c proícguendo i l trattato 
con li Superior! 5 c Monache ? fu ammcíía con fomma con« 
foiationcfuá je di tut t i» 
C e Non 
zoz Vit* di Suor Giouámá M m * 
Non deuo paíTare i n qucílo íuogo fotto íiícntio vna 
ponderationc íatta da piii Sauij, per argomentare, c h c ^ 
Dio con concorfa fpeciale chiamo Suor Alfia á quefto 
Monaftcrio d i S. Tcrefa . Erano conuenute irá di loro 
le Monache di non accettarc Vedouc, m i íole Donzdlc, 
ficomc in fatti n^efcíufcroalcunedi vir tuofcquali tás le 
quali haurcbbono anche giouato temporalmente a l Mo~ 
n a f t e n o con coníiderabííc emolumento» Cosi nonvoI-
ferolaSignoraContcíra Maina^ Dama di gran virrír, la 
quale poi ent ró neiroíreruantlíTimoMonaítcria di S*Vi-
to j á c u t m o l t o g i o u o ancora ncltcmporalc» SimÜmentc 
doporiccuuta Suor Alña , cfclufero la Signora D.Luifa 
Siluera, & Oriqles. DunqueSuor Alfia fufpccialmcntc 
gratiata, e canco brama ta da l l e Monache, che con cíEcaci 
oiationi non ceflauano dí dímandaría á D i o . Quefto fí* 
nalmenteglieíaeonceíTe, e queíMonafterio ditanteRe* 
lígioíceonfpicucper la v i r tü , e ríguardeuoli per Tanobil-
t a d c l í a n g u e , diuenne maggiormcnte n o b i l i c a t a con l a 
pcríbna dclla BaroncíTa d i Scrrauailc, c h e Suor Alfia í t 
chiamo tuteo ií tcarpo, in cui porto rhabito di Tcttiaria^ 
Entra dunquencí Monan:criodiS.Tcfcfaií g í o r n o del 
Profeta S-Elia, v c n t c í i m o deí mefe di Luglio Tanno 16 5 ^  
eflfendo d 'et idranni 47. o t r o m c í i , c noue giorni , men-
ere goucrnaüa in Siciha la Pronincia dclli Carmclitant 
Scalzi, eli due Monafterijdí ¡ V l o n a c h c CarmeiitancScal^ 
zc di Paíermo v in qualitá di Prouinciaíc, i l P.F¿ Dionigi 
di S. Paolo^chc p o r t a t o f i al Capitoío Genérale in Roma y 
lafció íuo Vicario il P. F»Fcrdinando di S. Domenico, p r i -
mo Definitorc Prouinciaíc. Se r i f íc t t iamoalgiorno, in 
cui la n o í í r a BaroncíTa vícidal Mondo , c íi ritiró nel Mo-
nafterio, gia ha detto cíTer ftataquclíO) dcdicataal íe g í o -
rie de! grand' Eliaj percio é-giuílo, che coníidcriamo i m i -
ftcrijdltaleíolcmita, vnita conTingcc í íodc l l aSccuad l 
DiondlaKeligioncv 
D^4 Swúffmá Trinita, ao j 
Helios tolto dal Grecoci íigniíica Sok. Sol evim gráco Chyftf. 
fermone Helios appellaíur, diíi'e Chrifoílomo j ílche ícin 
giornoconfecratoá chiporta col nomc, fatti á* vnSole > E I U , 
Suor Alfia fe gl ia ícr iucinFigl ia , moílraua che Ici ancora 
haurcbbc mandati rari raggi di v i r tü , col cui chiarcrc lei 
ancora doucua rifplcndcrc trá le altre Figlic deii'ammira-
bilc Helios, ó fia E l i a . Anzi con l i di Ici íplendori íareb-
be campeggiata apprcíTo i l Mondo, da cui fíi moito ammi-
tata pcrrifolutionesigcncrofa, che la rcfciiiufírcpiü di 
mai nelia fíima di t u i t i . Iníomma doucua Ici cíícrc vn' 
Eliazclantcdcirhonorcdi Dio^ c dciroflcruanza, tanto 
c h e p o t c í r c g i u f t a m e n t c d i r c , ^ / ^ ^ ^ / / / V » ^ ^ í ? Z ) ^ / ^ J- R^ 
Deo exercituum; mentre col fuoco d^ntcníiílínio amore 
yerfo D i o j c verfo il ProíTimo, c col feruore eírcmplariííi-
mo haueua da riícaidare le Religiofc di quel Monafterío. 
Quandofc gli apri laportaxácl Conucn toacc ió cntraf-
fe , feoti tanta confolationej c dolcezza di fpir i to, per 
vederíi gionta al termine per t an t i ann ida lc i íb rp i r a to , 
che gli paruc come fegli fofteapetta la porta dclParadifo, 
(limando cher i f te í ío íent imentohaueí fero tu t t i li circo-
l l an t i , come lei lo conferí poi alia fuá Maeftra, Chiuía»» 
la porta cominció fubitoilliberaliíTimo fuo Spofo á dargli 
caparra dcllcmolte gratie, quali dentro quel facroluogo 
crapcrfargli. Gl i apparue dunque fubitoalliocchidcl-
ranima i l Verbo humanato, quale cíTavcdeuaprcfentc 
alia fuá dcílra con fembiantegiocondo > & allegro, per i i 
gu f toda l e ida togü j co l ri t iraríi inquclla fuá cafa, 
11 gíorno feguente aífiftcua ncl Cboro alie McílcjC viddc 
con ü occhi del corpo dopo la confccrationc dentro i l 
Cálice il Sanguc viuo, c bello del Redcntorc* Notificó 
leiquefta viíionealia Maeílra dclle Noui t ic , attribucndo 
perót i i t toásbagl io di viíla > cíícndo alquanto lontano, 
& alto il Choro da douc lo vidde. Era pero cífetto d 'hu-
miká i i diré d^auer traueduto, poichc queíla gratia.» 
Ce 2 ojie-
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glicla conceíTc il Signorc moltiflimc voitc per tut to i l t c n í 
po, che viífc ncilaRcligionc. Tut to qucíto lo conferí leí 
mcdeílma al P. F.Dionigi di S.Paolo cíTendo Prouincialc, 
aggiongcndoui che anche nclla Mctfa di lui viddcl* iftcí*-
ío 5 e da detto Padre íü ció á me confermato • 
Stette due giorni con 1* habito fccolarc, raá tanto con-
tenta 9 che a í h a t a , ^a íTor ta ínDio^era inhabi icadogni 
íuntionecfterna. La Mac (ka á cui fu confegnata, érala 
MadreCatterina Maria dc lbSp í r i toSan to , la qualegiu* 
dico far proua dclla virtís, che in Ici r iconoíceua. Sape-
ua la decca Maeftra quama foííe la repugnanza delía Baro* 
ncíía 3 che íi faccíferoin publico le funtiom didargit \* ha-
bito , rifíettendo d* eíTer giá d'e'tá molto matura. Guida-
sada tai ícienza, preíc vna volta a parlare alia fuá N o u í -
t i a . Figlta 5 la fpírtt9 v$flro confífte infole apparenze. Val 
"ji crsdete ajpit ineltrata nelUperfitiione 9 nelcm camine so 
dirtti , che per anche non v i hamte poBe vn pude • V M moltff 
¿mate la vo Hra fodisfattione, e f ec cu ¿tare é voftri error i y 
i l minore dequaii noñe ftato^ F hamr tanto procraBinato 
i l rijoluertti a corrifpondtrealU voc alione dt Dio j che fin da. 
giouanetta vi chiamo alia Religione • Pedo, che per rofore 
di qttefta vostra tardanza vorreífe l* habito noíiro fenza l& 
prefenza diperfone fecoUri, má io^vcglio 3 che v i afiftagran 
parte della Citta diPalermo. D c t t O quefto íl fono alia.* 
Mcfífa s percio ia mando á fentiria j & á communicaríi § 
dicendogii, che ñ raccommandaííe á D i o , perottenere 
luce da conoícere la veritá di quanto gli haueua de t to . 
Non íi turbó la Baroncfla per il difeorfo della Maeftra, 
ma tutta tranquilla íi portó alia Communione, nella qua» 
le gii conceííc i l Signorc gran copia di lacrime, con vná 
g r a n l a c c d i c o n o í c í m e n t o , che quanto nelfecolo haue-
ua íaíío5 tu t to fu nulla, cchcfolo ncl laRel igioncí i t ro-
ua la veraperfettione, Capi ancora 5 che neirauuenirc 
do«cua laíciarfi guidare % hauendo pee i l paffato quaíi 
ícra-? 
DeSa Sánúffmá T r k h a . z o j 
fcmprcopcrato conforme i l pioprio voletc. Conferí poi 
tu t to qucftoalIaMacftra, la quale reftoconfermata ncl~ 
l 'opínione che haucua deila virtü dclIaNouitia, che íi 
parti diípoftiííima di plenamente obedire per tuteo 11 tem* 
po di fuá vita # 
Cap, l í í . 
Prende l * hahito, e cofe mtabili, che fegttirono . 
IL gíorno22• diLugliodell*anno 1656. incuiS.Chie-fa celebra la Fcfta di S. María Maddalena gran diuota 
d c l l a Baroneflfa Suor Alfía, querta prefe T habito di Car-
melitana Scalza alia prefenza d i gran numero di Darnt-» 
principai idclJaCit tádiPalcrmOj fenza pero che foííero 
inuicate. Fu pero indicibile Tedifícatione di ru t te , che 
d* allcgrezza piangendo % furono rlempite di motiui di 
fpirituale inuídia , eííendo I * i fteflb reipettiuamente di 
tutte le Rcligiofe di quel Monafterio. In queftogiorno 
ilmaíeianuQuaReligiofa canto applicata i n D i o , che te» 
mendola Maeíha non glifuccedeííeeílernamenrealcuna 
cofa, procuró fempre di diuertirla • Dlede po i Dio ad i n -
tendere á moltc perfone fpirituall, che rifolutione si gran-
de fu di molto guftoj c gloria di Sua Diuina Maeftá, c d i 
tutea la Corte celeíle. Segli pofe per nome Giouanna^ 
Maria della Santlifima T i in i t á , con grandiífimaconfola-
tione d i iei,per la diuotione antlca,che portaua ali* Apo« 
ilolo 3&Euangelifta dilcttlílimo dclSignore. 
Apena veftita, intefe da Dio nell* oratione, che d o u c ^ 
uaeífcrhumile, perclóchiedeííe alia Maeftra, che psril 
tempodel Noui t ía to gil aíTegnaífc la virtü dc i rhumi l tá , 
•Gli diede ad intendere tut to quefto i l Signore con vn' in -
timo icntimento, perche nella Scuola , c Nouitlati del 
Carmelo í i f o r m a t O j corre per regola inuioFabilc j i l doueríi 
applicare á qualchc virtü particolatc 9 per ragione che mai 
acqui-
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acquííla virtü i chi folofeIc propone in genérale 5 conuc-
nendo idamente alie virtü particolari i l tendere perfetta 
JaCrcatura ragioneuolencllcfuepotenze. Iddiodunquc 
moílró á Suor Giouanna Maria quaí doueua cílcr la virtü 
fingülarc, nelia quaic doueua eíTercitarfi , c volontieri 
apprcfc leí quefta domina dalMaeftro Diuino. Quanto 
poí al chiedere virtü determinara alia Maeftra, non vi fi 
potcuaindurre, pacendo non cóuenirc j che lei ció fuggc-
riííc á chi haueua la cura d'ammacílrarla • Pregó pertanto 
laíburanaBontá delfucSpofo, che íi compiaccíTeperfe 
fteíloinfpirare alia Maeftra, acció gli aífcgnaífe qucíla.* 
v i r t ü , V d i ro ra t ionedc l l a fuáScrua ,cSpofa , ponendo 
neir animo dclla M a e í h ^ c h e fetitte varié virtü in diftintc 
cartinc 5 cauaíTe á forre quclla, che conueniua alia Noul -
t ia . Cosi fece da fe foia in fecrcto la Maeftra,c viddcjche 
vfci l ' humi l tá . Non rima fe di quefta virtü fodisfatta«i, 
parendogü cílcrc piíi á propoíito Tobcdicnza, má i lS i -
gnore glicommunica vn gran timare> fe nonaíícgnaua 
I humiltáá Suor Giouanna Maria 5 pcri lcheglicraflcgnó. 
Scopri poi vna volta la Nouitia quanto gli era auuenuto 
circadiqucftoj e la xMcílra ncbcnediífe5 c nngratió la.* 
Diuina Prouidenza tanto intenta ai gouerno deli'anime 
fue d i le t te • 
In confcrmitádelPcífercitio d 'humiltá da Dio impo-
flaglij lo pregó che íi corapiaceííc far ceñare t u t t i l i ap-
piauíi 5 ogni í h m a , ogni c r éd i to , &ogn i buonaopinione $ 
che di lei per ilpaífatp concepirono le perfone, fpccial-
mentcle nobi l i , rendendola perV auucnire feonofeiuta, 
c vilipefada t u t t i . Inqueft'atco si heroicocampcggía-i 
giá prouetta la noftra Noui t ia . Eífa dimoftra d* hauerfía-
bil i to di crgere vna fabrica altifíiroa di fantitájpcrció get-
5: ¿ u g , ta cosi profondo fondamento, ammacílrata dalle parole 
Serm.iQ. d iS. Agoftino: Cogitas magnAm fahricam conftruírecelfi* 
iomln.' tudinis j defundam^nU)prihs cogita humtlitms • 
Má 
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Má non potcua fe non cíTcrc siammirabile Phumiltá 
helcuorediqueila, che anche prima divcftiríi 1*habito 
di Monacaj fece ii feguente atto di poucrtá d i fp i r i to , 
con cui non folo li huomini, má ii Angcü ancora prouoco 
áftupitíi» Fccclci vngiorno caldcinílanze al Signorc, 
acciógl idcí íepat ia ient i , egratia d i í a r c i n t u i t o la di luí 
volontá , di maniera pero, che leinon haueíTe ccrrczza, 
ó in tendimento nh menoconictturaIe3 moralmentc par-
lando j che quantohaueíTc operato, c patito, foflfeftato 
volerc, c beneplácito di D io . Inqucftaorationc diman-
d ó j chcnonglifoíreconccíTo i l lenitiuodifoliieuoad vn 
cuorcaífannato, á cui raddolcíííe ogni amarezza, il faper 
d i fa te lavo lon tád i Dio» Dimandó di viuer fempre nel 
tormentoío dubio, fe quanto faecua era volontá del fuá 
Amato . Dimandó di reftare fempre priua di quel conten-
to , di cui diífc la Seráfica Tercfa Santa: Troppo contento 5. r*^ . 
farehbe Hato per me i i fapsre, ó pzr conutture intendsre , ^ ' t'^ % 
che in quAÍche cofa, pia.eeno io a Dio, Di mandó in fine d'cf-
ferpofta in quel cruccioio, che portando fembianza d i 
Purgatorio, ineífo purga Dio le anime, c fá di loro T v l t i -
mcproucjcomc iMnfcgnano l i M i f t i c i . 
Quanto crudo penare, c quanto duro patirc diman-
daííenellarifcrita fuapreghiera laScruadi D i o , rimetto 
alLct torei í ponderarlo. í o q u i dirófolo, che ccrcaua^» 
vna ficraguerra contro la pace 3 tranquilli tá, c quiete del 
fenfo, e dello fpiri to, che é i l maggiore de* patimenti. 
Má perche in tal guifa conoíccualei d'arriuarc alia traf-
formatione nel fuo Spofo, confumataio fefteífa, percio 
di tutto cuore fece la predetta dimanda. 
Aífodata per tanto su fondamenti si fermi SuorGío -
uanna Maria, íi diede tutea allí eíTercitij di fantitá maífic-
c i á , qualcíiprofeíiadallcFiglie, c dentro á Monaíkr i j 
d i S. í c re fa . Era diligente neli'adcmpirc 1c obligationi 
Monaftiche3 ¡Se cífattaailiatti communi > fingolarmentc 
diCho-
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di Choro» cd*oratione3 non cedcndo á qualunquc altra 
nelfcruorc5quantunqucfofl ícd 'anm47. mcf i , cg iorn i , 
come s'é det to. Col íuocflcmpioconfondcuaiepiüan-
tiche , & ammaua le piü giouani • Iníomma in pochi gtor~ 
ni conobbcro tu t t e , che la vir túdi lei era molto cccc-
dsntcii concertó da elle hauuto prima di prouarla in fat-
t i , e godeuano d' hauer ammeíla irá loro la di lei per íona, 
acquifíatala non meno d 'vn pretioíb teioroaquelMo-
naííerio. 
£ perche ment ie í laua nelíecolo laregalauailSignore 
á vicenda di gratie,e di rrauagli (fe bene per lei le auucr-
f i ta era no gratie fattegli dalla mano del cclcftc fuo Spoíb) 
nondiiíimilmente volícrrattarla nei loñatodiRcl igiofa , 
come appreílo diro • Ma non altramcntc coftuma Dio gui-
chryfofl. ^arc f anime gmRCtqttasñeque tríhulatto*2estnequeiucutím. 
homil t, dttatesfintthaberecontinuas) fed tum de aduerfis^ tum ex 
tnMttith. projper¿s tuíiorumvitam, quafi admirahilt vartétate con» 
texit, fá fede S. Giouanni Chri íoí iomo • 
Ca/*. IV, 
Injirmfct "Oto la mUra Nouitiaper vna lunga carriera 
dtpatire nella Religtone % 
N On haueua peranche data T vltima mano alia vaga, ecunofatcla di íuavi ta SuorGiouanna Manaes 
má v i reílaua di íempre piü perfettionarla coo l i acuri aghi 
d i roleratitrauagli. Vícita daiMondo, & entrara nclla 
Keligione, haueua fatto paílaggio á í tatodi piü perfetto 
amorever ío i l íuoDio» per ció d'altra qualicá cílerdoue-
uano le prouc % cioé il patire, e tolerare, per far conoícere 
fe da douero amaua, da quelle^che la prouorno vera aman-
te diGiesu ítando nel íceolo, doue parimente tantopati> 
quan tod i íop rahóg iá r i f e r i t o . Eperquel lo» che reí la^ 
da riferite > mi pcríuado la volcííe la Dmiaa mano lauorare 
come 
DelU Sarjii/fima Trlnha • ao 9 
come su i l modcllo dclla di Ici Madre Santa Tercia folíta 
ditCj opattre, o mortre* aut pati ^ atttmori; oucro al parí 
dclla Santa Vcrginc Maddalcna de Pazzis c o n V anfia dei-
i'innamorato f u o cuorc su lalingua, meotregridaua^) 
Pati) no»morí. 
Non pafsó molto tempo da che íi fece Koui t ia 5 che íi 
conobbeportata dai fuodilettodi Paradiío dentroquella 
facra Clau íura , quaíi in v n ñecca to di continua batta-
glia contro íiniílri auuenitnenti venutigli > hora immedia-
tamente da D i o , hora da nemici inuiíibili , hora dalle pcr-
í o nc 5 c tai volta dalle piüadct t ionate) benche con o t t í -
ma , e retta loro intcntione. Inqueí le t témaniere pati 
Chr i f to jCÍoéda i rEte rnofuoPadre , cheproprioj¡lto/uo ^ §• 
mnpepercitt da nemici Giudei , c dallíamiciDiícepoIi¿ 3 * 
onde argomento, qualmcntc non fofo íimile á fe, m á in fe 
trasformata voleua ilRcdcntore la íuadi lc t taSpoíaSuoc 
GiouannaMaria* 
Nel l ipnmimcí ide l fuoNouí t i a to í id iedeá ta le appli-
catione nelli cíTcrcitijdi v i r t ü , che gliene iegui maledi 
ílomaco 9 per cui non digeriua il cibo. La Maeíha gli or-
dinó che non preodcífela folíta collationc della fera 9 íe^» 
non dopo Matutino > m á ció riufciua di peruertimento al-
T ordine delli atti communi, e di nota i parricolarmcnte irv 
vna Noui t i a . Conobbc ici qucilo difordire9 perció íi d ic-
de á fupplicare la Diuina B o n t á , che g l i conccdcííe forze 
da coníbrmaríi con T altre nclla vita commune i anzi n o n 
fapendo, che ció faceíTe, ghcl' impofero ancora i l P. Pro^ 
uinciale, e la Madre Maeftra. 
Obedieífa , & Y n a v o l t a m e n t r c n e p r c g a u a i lSignorc, 
Vdiqucfte parole. Spofamia amAbili]¡.maifvogíid per me 
lenottf. Si turbó la Noui t ia , e non penetrando il í ignií i-
cato 9 dubitó d i qualche inganno del Demonio, má i l ce-
icfteSpofo la certificó fcggiongcndo: Egofum ¡qm/um, £ W . 3. 
& iQcontraícgno, che fon* i o , tidoaovoapfofonda co- 4 4. 
Dd gni-
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gnitioncdel tuo nicntc. Súbito íi fenri haucrc vn chiaro 
conoíc imcnto dclla vilta dcirhuomo formato di fango, 
c pcrciócíTa s'humiliaua ,0 íi con íondeua , mandando in-
fierne mohiífimc lacrime» per vcdere5chc la grandezza 
deíla Macftá Diuina non fdegna, má piütofto molro ama 
Y huomomedc í imo . L* eífaudi ancora il d i leí Spofo, per-
che da quel giornoinpot nonpati piüil í ude t to mafc, c 
poté fegüitare le altee, si alia coliationc, come al Ma-
t u t i n o . 
La notte fcgucntefíiaíHma da dolori in tu t to i ! corpo, 
& i n tefe > che quando vd i quelle parole, Spofa mi a amabU 
lifimt y vegltoper me le nom ^ volfe il fuo Spofo Nazareno 
fignificargli, che di giorno la ^ olcua impiegata nelliatti 
d^obedienza, cd 'o í l c ruanza , m á d t n o t t e i a voleuacon-
formara á lui nelpatire. A b b r a c c i ó d i t m t o c u o r c Suor 
Giouanna Maria tal propefta, c s'accinfe alia fofferenza d i 
quanti patimenti gli foífcro mandati dal SomrooDatorc 
d i foíi be n i , benche tarhora rieícanodi dolorc al fenfo. 
Aucrta pcróchi íegge» che non per quefto era leilibcra 
daí patircancor di giorno, percheinfatti in ogni tempo 
no gli mancauanoic occaíioni divederíl crocifííía col fuo 
Signore • Patiua dunque íenza tregua ncirinnerenott iy 
má con qualcheintcrmiílionc di giorno, cosidifponcndo 
iíTuo amato Chrifto, accio poteíTe adempire h ofíicij > e 
Ji a í tn atti dclla vita Regolarc. 
La Priora, c la Macftra la vcdeuanomolto aggrauata 
da dolori , fpcciaímentc d i te í ía míci fpaí imoí i , c q u a í i 
connatoral^c tuttiper Prouidcnza Diuina,comc faodet-
to altroue. Prouor.no piü voltc á commandarglr per obc-
dienza» cbcftcííe mcglio, & ií Signore aroorofamenfc-* 
concorreua íminocndogli Ir pene, roa di notte uonvíaua 
ice o remiiísone akuna per piü purgarla • 
Vna notte fí riuoltó nci lettoda v n í a t o a i r a l t r o , c í i 
feuii come ar 'iarc in pezzi T oíío groíío d* vn* anca. Fu si 
grao-
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grande i l dolore, che n ' hebbe á moriré, e gü duró tutea la 
notte. S*alzó la mattina all* orationc con 1* altrc Relígio-
fe, & in queiia hebbe chianíliroa cognitione d*hauergli 
Dio dato quel dolore per contrapcío deila coníbiatione da 
leí hauuta prima d*andaré a le t to , quandoiaíera recitaua 
i iMatut ino , ftandogiiprefeme, & aífiílente SuaDiuina 
Mac fia con gran diletto del di ici ípir í to . D ip iüda l l a^ 
medefima cognitione andaualeiinferendo conquaiipa-
timenti faca Dio ícontare li guí l ipre í ldal fenío^poiche 
con dolon si acuri fá pagare le coníblatiom ípirituali . 
Dopo quefta notre ícgl iaccrcbbero fcmprcl idolon, 
Ccontalfpaíimo, che quaíi fempre veniua meno. Mai 
ch iamaualeRel ig io ícmaiu to , ficheárutte reftauanofc-
creti l i di lei malí , onde non ia poteuano almeno coropa-
t i r e . Tuttauia ilfedeliflimoíuoSignóte fece, che tutte 
comprendeíícro eííeie conílderabili le indiípoíinoni dei-
la Noui t ia , quando di giornofu vna volta aÓalira dalli fo-
Jiti dolori con tanta in ten í ione , che inpreíenza d'altrc 
vennemeno» 
Riuenne alquanto da quefto deliquio, e ricercata dalle 
Religioíc dellagrauezza de fuoi dolori, rifpoíc con le ra-
p l ic i tá , eíTer queili cofa iníei ordinaria di notte tempo. 
Kipiglior no quel le > e perche non íl fá fentire, né ci diroan* 
da? Per non incommodarle, diííe la Nouit ia , c perche 
íarebbc i l t u t to in vano, eííendoche Iddio cosi diípone s 
bailando á lei rabbracciar í icolCrocif i f fo , che íemprc 
portauainpotro, incuitrouauaconforto, c í l cndo tak la 
íuadiuina volunta. 
Vn giorno dopo laCommunionc íiraccolfe in D i o , c 
con l iocchi delta mente vidde vn* ampia pianura, de in_-* 
cífa innumerabiii anime con palme nellc maní per contra-
legno di vi t tor ia . Hebbe iníieme intelligenza, che la»» 
vittoria fu da quelle ottenuta colpatire per i 1 vero loro 
hauendo dato per lui ancoraii íangue¿ onde íe ici 
D d a volé-
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voleua cflcrgli compagna, haucua d'abbracciarcvolon-
t icr i 5 c con güilo qual íi fia patirc prcparatogli ncllo flato 
Rcligioío, c rcftó rifoluta di fatlo. 
Stando vn'aitro giorno aU'oratione dclla mzttmi^l 
ponderaua i i bcncfícij da Dio álci conced í , & hcbbc co-
gnitionc, che beneficio fcgrialato conccflbgli, era il farla 
patirc con gr and* affetto, i lchein eíTa guftaua tanto i l Si-
g n ó t e , che accio poteífe patire gliicuo i l maíc di ftoma-* 
c o , percui nonpotcuadiger i ré , volendolapatiemenclli 
fnartirij, che voieua dargli nelle n o t t i . Confifteuano poi 
dett i martiúj in ípaíi mi mortali di dolor i , hora di tcfta_., 
hora di cuorc, hora di fpalle, hora d* altre par t i , c tal vol-
ta tu t t i infierne, aggiontoui V interno affanno per t imóte 
d i moriré fenza fare la fuá profcííione. Dolori si grandi, 
ó la impediuano del turtodalprender íbnno , ó di raro, 
e moíto poco glicnc permetteuano • 
Penaua attualmente vna notte, c gli venne alia memo-
fia vn dcfidcrioda Icihauuto, quando ncl fecolohaueua 
I*habito di Tertiaria di S. Agoftino. Qucftofü, che gli 
parcua di flar troppocommoda nel íuole t to (benche po-
llero , e di penitente, come hó detto di íbpra )c íi coníbn-
deua, coní idcrandochc V amato fuoSpofoGiesü giaceua 
nel duro letto deila Croce, onde bramaua leí , che (lando 
nel fuo le t to , quedo gli fembraííe, anzi glifbííe vna vera 
Croce. Tu t toc ióg l i r i du í í eDioa i l amen te , mentre íla-
ua traííitta da dolor i , e gli diflfe • Won voUui tu vn tempo, 
*he i l letto foffe per te dura Croce, per conformar tí meco? 
Adeffo e í l ttmpo di compire iltuo defiderioi da qut auanti i l 
tuolettotifaraCroce penofifímAy hahbi patienza per amor 
w/V,Qucftc parole penetrarono quafi faette nel di Ici cu o-
ÍC, e 1' iníiacnmornodi vogliadi vederíi conChrrftocro» 
cifiífa, benche giaecnte ncl proprio le t to . 
Per adempimentó di quefti feruorofí de í i j , mai per-
miíc ^ che gli foffc mighoraco i l pagliaiiccio,che haucua, 
íceo»? 
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fccoodo i ! coftume dcllc noftrc Carmclitanc Scaízc • Vna 
fola vokaá viuafotzagiiclo mutorno, má la mutationc fu 
pcrleicauradipatimeiuoinaggiore. Quando occorrcua 
rc í ícrc inferma, nd qual flato la Rcligionc concede Icn-
zuolí di l ino , c maccarazzo, eífa mai l i accettó in tutto i l 
tempo di fuá vita nclla Rcligionc, perció íbpra 11 íuo pa-
gliariceio terminó i fuoigiorni , comeáfuo luogo vedre-
mo • Vero é , che le Infcrmicrc con ípirito di carita volc-
uano proucdcrgli Icnzuoli 5c nnattarazzi, má eífa con feu-
í e , arti 3 preghiere, e lacrime, le obiigauaádeílf tercper 
nondargli maggior trauaglio • 
Ecco la noíha auucnturata Noüitia ammaeílrata nella 
perfettione dalla fleíía Sapienza increata. Felice Nouitia, 
che l i rudimenti de pnneipianti fpeculatiua, epratica* 
mente haucndopaOfati, á lei Talca domina di íantitá maf-
l icciai l Catedrát ico Crocifiífo infegna! Tal do t t r i naé 
i lpat i re , permezodicui) come per mezo d'acqua, e d i 
fuocogionfealdolce refrigerio della diuinacanta, chs—> 
anida la tencua di patimenti, e nclT eísercitio d* ogni vir-
t u , poda nel rollo di quanti pofsono vantaríi con D i o : 
Franfiuimíis per ignem, & aquam^ ¿reduxifti nosinre* 
frtgerium* la* 
Dipúriametíü áelU mfira NoititU nelle proue f¿ttt€gU% 
e come Dto glttli remunera»* • 
He Tanno delNouitiato fia preferirto dal Concilio 
, di Trcnto, eda Pontcfici, acció le perfone Noui -
ticprouinolaRcligionc,cquedaprouiquelle é n o t o , c 
ccrtoapprefsotucti. MáSuorGiouanna Maria bi íogno-
ía non era di tanto tempo, per far proua dello ftato rigo-
tofo dellá Rchgionc da lei cierta, perche fin da giouanetta 
haueua btamato va cal ¿tato»c JQCI (ecoio viísc quafi che 
c
t í 4- Pité di Smr Giomnm Mária 
poftaincíTo. Per la medefima caufa non neccífítaua la 
Rcligionc di far proua di íimii Nomtia • 
Nulladirocno, perche le perfone d*ctá auanzata vengo* 
nocómuncmente paragonaie ali' alberoinuecchiato, chs 
non ílpiega alie vogiieakruij come i l nouelío, pcicióie 
Rciigioícftimotnoconucnientc if far proua dcllanoñra.* 
Noui t ia , íc prontamente s'inclinauadoue volcuaPobc-
díenza , íenza la quale íi refta Bcligiofa íolamcnte di habi-
to . Má facefícro puré á lei qual i , c quante prouc voleflc-
10, che ín t u t t e í i porto con animo generofo, facendofi 
cífempio da proponcre al lcpiüprouctie delMonafterio. 
Má vemamo alie ptoucin cafí particolari« 
Viddcvna martina la Maeftra, che la Nouina haucua 
genfia vna guancia, perció gr impofe, che laíc ata \2L* 
Ccmmunionc Sacraméntale , facetfe fojamente la fpiri-
tualc. Gl id i l fcancora ,cheandaí fcne lg iard inoacerca* 
re 3 c pigliare vna tal herba. Ando da vera o b e d i e n t e , 
cercó , c t rouó V herba, quale parcndogii bella 5 íí pefe á 
contemplarla. Gionfcinqucfto mentrclaMaeftra, elc-
uandogh di roano 1' herba, gli difle: NOK mifaretper/uafa 
st poca Fede tn leí, pon he ptu credt m¿¿* herba, che nelln^ 
Communitne. SAggio dt moíto poco fptrtto ha dato, In vn 
giorno come quefio dalla Chitfa celébralo infuffragio áe Mor* 
t i ) vuol Ufciare dt communtcarfi? Vada > e fiprtpari per 
fare laSantaCommunione > che t i Signort la guarirá * A n -
do in celia, e con femplicitá prefe quclla corrertionc non 
come proua, má comevcr i tádc i la íuacolpa , & eccitata 
dalla íua humiltá conrro íc (tena, condannaua la poca fuá 
Fcdc,& ilmancamentodidiuotione, conolcendcíí ÍCDZ" 
ombradi v i r tü , ó di fpinto, conforme laMacftra gliha-
ueuadetto, penlchc fi ramaricaua, c mandaua fíumi di 
pianto. 
Con queíla difpoíitione riecué ilPanedelli Angel í , e 
micacaf iádarnegrá t ie , fe g h r a p p r c k n i ó internamente 
i i luo 
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it fuo Spofo di bcJliífimo ,c diuino afpctto, SÍ apprcííatoíi 
á l e i , g í i d i í r c . Spofa mi 4,, non t i di a pe na y né afjanno ¿* ha-
uer tu adempite quanto la MaeHrat* impofe, perche fu atto 
d* ohedienza cteca, di cuito ne reíiat moít9guíiMo, efu mia 
gratia^ che tu lo face ¡¡i ^  fie orne fu ' anche mta mifericordiay 
V hauer tu creduto, che le parole del la MaeBra fojfero veré i 
cioe, che non haueui fpirito, ne Fede^  fiando che a tutto io 
i i f u i a0ente> edetto qn tño , prefe coñlc fue fantiflinac 
mani la di Ici tefta, c fe Ja pofe ncl fuo petto diuino • 
Hebbc dipiíi vn'altrarapprcfentatioDc, ín cui viddc 
come vn luogo molco fpariofo, in cui crano rookc per To-
ne di gran beliezza, c ncl mezo di detto luogo vn gratioíb 
Agnel lo, e dirimpetto áquefto vn chianí l imo, c trafpa* 
rentecriftallo. Stupicadi tanre beilezze, vdi queílc pa-
role: Hac funt arcana Of/. OiTcruó, che volcara quella 
moltitudinc all* Agnello in atto di benedife, e glohfícarc 
mtomxiZiSantoamo 1 Santo. Qucftaviílonc conPan-
tecedente lafciorno in Ici doicczza di íbauaílmo amore. 
S'alzó vna mattinaairoratione con 1caltrc la nofíra-j 
Noui t ia , in cui filiandoliocchi la íua Macítra^ conobbe 
ch* haucua paííata la notte in acerbiílimi patimenti. E 
perche conofceua infierne, che rimedij terreni non gli 
poteuano giouarc, gli d i í íc , che andaííe á communicar í i , 
perche chiThaueuapiagata, lafanarebbc. DiíTe bemífi-
mo la Macílra, ammaeítrata lei ancora dalla fuá Santa Ma-
dre Terc ia , laqualeci la íc io ícr i t tc queílc parole, // cuo~ 
re 5 che grandemente ama, non ammette rtmedio ^ ne confi- s^ Teref» 
glio j fe non delmedtfimo , che U piago, [perando di quiui ^c^*l6' 
tronar rime dio alia fuá pena . .guando voi volete, S ignore, 
freflo fanate U ferita , che hmete data; anzi non ft deuefpe-
tare altrafalnte ¡rte pedimento, fenon qmllOycheficanadal 
patire cost hen* impiegato. Oh vero amatore > con quanta i^ 
pteta, con quanta foamta¿ con quanto dtletto^ conquanto 
tagalo y e con che granii^ms dimoslranze d* amore cúrate 
quefle 
a 16 yüd dt Suor GmánnA Mam 
quejle ftaghe i che con U faette delmedefimo amorthmet^ 
fatte ! Oh Dto mió, e rifofo di tutíe ¿epene 5 quxnto impaz~ 
ztta fio t(/\ Come poffono trouArfimtzi htm emi^  che rifan i -
no quelli, chefonoptagatida quefto fuocd diuino f Chi mai 
f*pra fin doue arnui que si aferita, ne dacheprocedette y ne 
come fi poffa mitigare cosí penofo, e diletteuole tormento ? 
Fin qui la Seráfica Tercia • 
Tut to ció prouó Suor GiouannaMaria , perche obe-
dendo fí communicó , & i l Signore íc gli fece vedere mol-
to piaceuole, & auuicinatoíi á ici gli diílc, ciie foffnííe con 
pstienzaquellifuoidolon, cí ícndovclontá d i lu í ) che l i 
patifea; e dicendo queíto poso la fuá fantiífiroa te lia nel dt 
¡ci petto vicina al cuorc. In queft* arto gli conferí i i cele-
í lefuoSpoíoIafani tá , eforzetali) che poteua ágilmente 
f ilirele ícale , e farc ogn'aitro eíTcrcitiodellaRcligione. 
D i piü n'bcbbs vna luce penetrante le qua l i táde i ramoc 
proprio j conoíecndolo fottile nclle fue delicatezze, on-
de fácilmente vince T anime, le quali dcuono con ogni 
iludió abbatterlo , fe bramano far acquií to deli* amoc 
diuino. 
Vn giorno trat tenendoíi le Monachc Capitolari in ccr-
íi negotij 5 vfci daí Capitolo la Madre Maria Francefca di 
S. Agncfe5granScrua di D i o , ^ cíícmplariíTuría, ípecial-
mente nclla P o u e r t á , Humil tá , & Obcdicnza, & era vna 
delle Fcndatrici del Monafícrio , di íangue nobiliííimo 
dclle famiglic di Genoua, Spinola, & Impcriali . Qiiefta 
Madre s^ncontró con la noftra Nouitia > c per prouarla, 
come altrc voitc faceua, gli diífc: Adcjfo ¡liamo tn Captto* 
lú, trattando d' ejcíuderia, e ¿icentiarla dal Monafierio, 
Rife la N o u i t i a á q u c ü c p a r o l e , pigliandole nel fenfodi 
altíc volte á le ide t tedal lamedeí íma Madre. Má perche 
queñz volca voleuail Signore dargli occaíionedifoiírire 
qualche pena interna, lalafciópoi da fe perfuaderñ df cf« 
ícr ítata realmente cítluía dalle Keligioíe. 
Coa 
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Con queílo penílcro fi communico quellamattina_i > 
nú non íi vidde fauorita dal íuo Dio con ícntimento alcu-
f io , pcrció íi confermaua in credcríl diícacciata daiia^ 
Rcligionc. Piangcua, n€potcuaccnfolatí i ,óconforniarfi 
in qucfto ai diuino volcrc. Crcbbcro l i fuoicordogli,ve-
dendoñ abbandonata dalla íua Maeí l ra , la quale quella 
tnattina centro i l iolito non ando á vederla, má in fattí 
non vi ando per cíícrc impedirá da varij afiari • 
NeU*iílcííb giorno s ' inccn t ró nclla Macftra, che ha-" 
oeua ncllc mani vn Bambino Giesü, <& oífcrtafí la Nouitia 
per portario, non glielo diede per non aggf auaria > hauen-
do pochc forze, c gli difíc per prouarla. Lafciálo figlUx 
loportaro io y perche ti Bambino non vuole andaré con ¿es t 
Traü t t aSuorGiouannaMar iada tali parole, e t rouandoí i 
conl i fude t t ipcn í i en , riípofc con humilemodeíl ia , má 
con feruotc d i fpírito • Ah Madrt, non mt dtca queflo+ptr* 
che iofpero, che non mi dife acelera, iddio ¡fefon d'tfc acetato 
i alie ere ature. Stimola MaedrajChccior irpondcíTcnon 
cííendo andata á vedetla quel giorno, c i ' antecedente, fe 
non ó poco , 0 nicnte 3 e pcrció la mandó in celia, con dir* 
gii che íubito íarebbe andata atronarla. 
I n f a t t i v i a n d ó , & examinándola intefe i* interna tur-
bationedelia Noui t ia . S'afftiííe da vna parte per i l rama-
rico cauíato della faifaapprcndone, e dall'altra íi cenfo» 
laua, cooñderandoia si humile ,che íi perfuafe di menea-
re r cíícrc efelufa dal Monaílcrio. Procuró dunqueia^ 
Macftra di confolarla, certiñcandoIa9che le parole di quel« 
la Madre furono per prona 9 ó foríi perfacetia » mcntre**» 
Dio 3 e le Religioíe la voieuano Monaca . Che poi cíía 
negaífe di dargli quel Bambino i fu per motiuo della di leí 
dcbolczza corporale, infierne per prouarla. Refpiró con 
ejuefta conferenza la Nouitia, e tut to offeri al íuo Sígnorc, 
i l quale la fera di quel giorno d imoí l róáSucrGiouanna 
María , quanto íi era compiaciuto di quel fuo aífanno • 
£c La 
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Lafcradunqucdel medefímogiornoftaua efla alrota-
t ionc , c con liocebi dei ranírm v i d d c C h r i ü o , c la íua«< 
Santiífiaia Madre col cortcggio di molti A n g e l í , quaíi 
portauano nclle maní gran quamitá di Scapularij del Car-
mine. Se gli apprcfsóChrifto confcmbiantcpiaccuole» 
cgl id i f ie , cb'craftaromoitoguftato per i*humilc fenti-
iTiCntodalei hauuto, quando íi crcdcttc efeluía dalla Re^ 
ligione. L*aíficuródi volerla inquel Monaftcrioy tná che 
ík í í c í o p r a d i f e , perche anchcGiuda fu cierto ail* Apo-
fielato, c poi finimalc,e cheilpuato ftáinperfeuerace 
ncl bene. D i piü gli not i f icó, che quelii Scapularij erano 
apparecchiati á moltc da íui *é ¿ term clcite per quel Mo» 
siaftcriodopodilei. 
Viddc poi nelle mani di Chri í lo vna CoronaA vna Pal* 
flia, e chelcpotgcua alia fuá Santiflinia Madre , acció k 
donaíTe á l e i , i l che per air hora non íegui . Nella medefi-
ma viíionc ofícruó vna Palma dt prezzo, c bellczza indici-
bile j c d i var i jcolot i , 6¿intcíc chacra per r a n i m c g i o D C e ; 
al í b m m o d c l l a perfettione. 
Rifen alia Maeftra quanto haueua veduto , c quel-
la turto coní idcro in tut te le circoftanze, fingolarmcn-
tc di n o n haucrgli la Santtitima Vergine per all* hora»» 
dónate la Palma, e la Cotona* Diífe pero, cheforfigH 
« r a n o riícruate per i l tempo dclla Profeífione , con la 
quale ñ trionfa petfcttamentcdife, c del Mondo,. 
Tacqueáqucf te parole ta Noui t ia , laquaíc pee 
humiltá fminuiuaquantopotcua 1c gratic 
da Dio conccí ícle , palefando á Sur* 
periori íolo queiranto, 
c h e b a í h u a » 
€aft 
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Cap, VL 
LaBeatlfima Vergtne rúcate liFoíi delU Re ligio/e iígicrtt* 
ddf Epifanía ; e Suor Giouanna. Marta 
€ afstcurata 5 che prefejfara, 
COÍluma tutta la Rcligionc del r¡formato Carmelo t i -nouare ogn* Anno h Vot i fatti nelia Profcí í ione^ 9 
ncl giorno dell' Epifanía, & in quello dcll* EíTaltaticne dei* 
la Santa Crocc i roa chi íi troua ancora ocl NoimiatOj pro-
pone in detta funtionc di farc á fuo tempo limedcíimi Vo-
t i . 11 giornodcir Epifanía dell*anno 1657. ftauanotutte 
le Monachc facen do quefta rinouacione, e la noftra No-
uitia iui prefente meditaua la qualitá diqueli 'atto si per 
ieProfeífc , come per leí j che doucua proponere di farc 
quello 3 che le altre haueuano promcí ío , e nuouamentc 
prometteuano. Rcíló aííorta in D i o , e viddc su í* Altare 
dalla parte deirEuangelio (doue fedeua la Priora, neile 
cuimani vnadopo T alera inginocchiata leggc la fuá Pro-
fefíione) laSantiífima Vergine nel mezo dclla noftra San-
ta Maáre Tcrcfa, e d' vn Santo del noftro Ordine 5 che te-
ncua vna Spada infuocata. OíTcroó i l gü i lo , col quale la 
Gran Signora accettaua l i Vot i diqucileRcligiofe, alie 
qualidauagratic per cí l i , Vidde ancora, che fempre íi 
f e rmónclmedef ímoluogo , fiachc finito iiTeDeumMl-
to cantaríi dopo derta funtione, fpari • 
Ritiratcfí le Religiofc alie loro celle, ando laNouí t ia 
dalla Macítra , c prima di dirgli alero, gli riccrcó in qual 
forma íi dipinga il noftro P. S. Elia, c gli n ípofe , che ñ 
dipínge con vna Spada di fuoco, ícggiongcndo: maper» 
che M dimanda queflo? Ali 'hora Sucr Giouanna María 
gl i feopri la vifionc 3 e la Macüra giudicó cííer flato i l 
noílro Padre S. Elia quel Santo aííiítcmc alia Regina del 
Ciclo • 
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L'iílcíTo giorno nclla Communionc hcbbc la medcñma 
vifíone dcila Vcrginc Madre, deila Madre Tcrcfa, c 
del Santo deirOrdinc noftro, con Spadainfuocata nella 
mano 3 má di piü vi era con loro i l medeíimo Chrifto. 
Vidde 3 che al fuo Figlio Diuino Maria Vcrginc offeriua 
l i Vo t i riceuuti da Ici quella mattina dalle Rcligioíc j c 
Gicsu vniuaii alli fuoi mer i t i , c l i offeriua ali* Eterno fuo 
Padre, dacuichiedcuagratic, cmifericordic pertattes 
ctrattandolacon caiczze, e tenerezza, r a í í i c u r ó , cheá 
íuo rempo farebbc Ici ancora l i mcdcíimi V o t i . 
Da qiscíla vifionc deue cbfeuna perfona impararc á 
j:iporrc ncilemani della Madre deUcMifciicoidis lepro-
p r i c í u c o p c r e b u o n c , prcgh¡erc3 ebrame, fe ic vuoledi 
maggior'cíficacia, c méri to innanzi alia Diuina Maeftá a 
sita quale la Santiííima fuá Madre offerendole 3 faranno 
piüaccct tc» AnzipatCj che dalla fuá Gcnitrice Santiífi-
ma vogliaiiSignore riceucre le orationi, e l i atti d i virtú» 
che íi fannodall* anime fue diiette, perche cosi f icfcono 
di foauiíf imafragranzaaücnaridilui , merec, chequan» 
to viene dalle mani della Vcrginc Madre, dallo Spinto 
0*$*, 5. Santo lodate come plene hyacinthis, porta odorcaggra-
541 dcuole innanzi ai Tribunalc de l laTr in i tá incrca ta . Pee 
quedo vidde S^Gcítrudcj ebe l 'amatifí imo Spofo del" 
V anima fuá, taccogliendo quel t u t t o , che Isi operó in-» 
vnaNoucna per apparecchio al di lui Santi í í lmoNatalc 
in carne > n adornó il manto della fuá Madre 3 la quale poi 
a iui tutto oíícriua. Vn'altra volta vidde la mcdeíima Re-
gina delii Angeli mginocchiata innanzi al íuo Figlio jlup» 
pilcándolo per le fue Moaacbc, e lui s'inelinaua áfarc 
quanto quella volcua. 
Confcrmó TiftcíTo i l cafooccorfo in AuiJancl Mona-
fteriodcll*Incarnationc, incui fiifatta Priora lamia Ma-
dre S. Te r e í a . Qucfta poíe nel Choro iopsa la ícdia Prio-
ralc riraagmc diMaria Vcrginc, la quale cantandofi la 
Saine 
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Salue al fine di Compicta, f i fcec federe feendere in q a d -
ía fedia, accompagnata da molti Spiriti beati, l i quali aíli-
ílcuano su 1c teftc dcllc Monachc. Parló poi la Regina-» 
ecleílc alia Santa, C gli diífc: Refíe egtñt , dum in fe de hac 
m€collocníii\ egofane tnterero Undibus, qu& filio meo 
redduntnr, etfqtte tgo ipfa offeram, 
Névogliotacerevna viílone ch'hcbbc i l B . Giordano 
dc i rOíd inc di S. Domenico, perche íerue di proua mag* 
giorc á quanto fíe detto pergloria della Madre di Dio • 
Stauaii Beato in Choro con l i altri Kciigioíi recitando i l 
Matutino dclla Purificatione di Mariapuriflimailgiorno 
d i quefta Fcfta, c mentre íi diflero le parole deli* Inuita-
torio j Ecce adnenit ad templum Sanéíum fuum Domtnaior inuft\ 
Vominus \ viddc entrare in Chicía la B. Vergine con Giesu f*'"^, 
f rá lcbracc ia , c lo portó ár iporre íopra d'vnmacofto- vuripc, 
fotrono apparecchiaro sul 'Altare. QuandoliRcligioí i M'v-
gionferoai verfetto, Gloria Patri, dre, s ' incí inorono, c 
laMadrcSanrinlmaprefcIadcftradclFiglio, c con CÍTÍO 
glibencdiífci fiche dalle mani dclla Monarcheffa del Cie-
l o , e dclla térra civengonolebenedittioni 3 e le gratiedi 
Dio in conformitá dclla viílone ch'hcbbe ék SuorGio-
uanna Maria, á cui r i torno. 
Nella medefima roattina dcll* Epifanía, oltrc aliegra-
t i e g i á d e t t e á lei conceírcdal Signóte 5 quefto i i ícopri 
gran candore inquclle Religiofe, le quali ofieríero lifuoi 
V o t i , & aggionferoaltri heroici proponimenti, perció lei 
s* humiliaua, riconofcendoíi ñero Coruo tra bianebe Co* 
lombe. Scn t id ip iü j che i l celefte í u o S p o f o g l i d i f l ^ s 
Ver che ti hauenmo da condurre in quefta mia cafa 9 hehbi 
femfre cuñodia fpeciale di te . 
Pcrtantifauori riccuuti in queftogiorno» riroafefaJ 
fauorita Nouitia come in vn mare di confoiationi del Cic-
lo , che prouaua neli' anima, hauendo pero i l corpo moito 
abbattuto 9 si perche d' ordinario cosi lucccde nelle cotn» 
•U' .U 
«I 
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municationi in tcr ior i , come di íopta (i é moílrato; come 
perche la notte antecedente fe V era paífata ncl íuo folito 
purgatorio di dolori 5 fenza prendere vn mezo quarto di 
r ipo ío . Pati T ifkíío la notte feguente, haueadoiní ieme 
i¡ ícnt imcnto altrc volte hauurodal Signóte , c i o é , che 
Sua Maeftá voleua gli rcftituiííc in tanto patirc ncl corpo, 
queilo che dalla íua libcralitá diuina riceucua di c o n í d a -
tiani nello i p i t i t o . 
La mattina íeguente íi ttouo tanto indebolita s che era 
inhabilc adogni opera cfterna . Ando á communicarii , 
efú gtatiata dai íuo Spofo in varíe maniere, íingolarmen-
tc facendogii ripófare la di Ici afflitdfliaia tefta ncl fuo 
lantiífimo petto. Da quefto fauore ncr iportó forze pcf 
operare il tu t to , íc prima oiente potcua. Má foífero gran-
diquanro (i voglia Ii di Ici dolori , cíía íemprc haueuail 
n í o s u í s labra ^elafaccia fercna9ela doicezzaneltratto, 
talmente che íi conoíceua con quanta aííiftenza la guida» 
tialddiO yChc moico íi compiaceua del di Ici patire. 
Vna fera> conofeendo la Maeftra ií gran biíogno d i 
rlpoíb nellafuá Noui t ia , gli commando ,che andaíícá ri» 
pofare > e non faccííc ne me no il folito eífame di confeicn-
za, né per quclla fera andaííe con 1'altrc al Matutino, má 
per obedienza dormií íe . Ando á letto robediente , & 
ceco innanzi al!i occhi dciT anima fuá íi fá védete il fuo 
D i o . Voleua ici dormiré , má per molto che s* aftaticaífe $ 
tu t to era fenza Tcífe t to . Má come potcua dormiré coi 
corpo, fe haueua vicino i l centro, in cuivegliando íi tro-
uaiiripofo? Tuttauia Hiceua il poífibilc per obedire. Gl i 
diífeil Signóte: Mi vcglío priu&re di te * Jo mi compacto 
d i te * & in te voglio le mié dclitie, 
• Trouauaíi anguftiata la Nouitia, fentendofi vietare da 
forzafupctiof'e ilpoter dormiré comebramaua, per obe-
dire . Finito il Matutino ando da Ici la Macftra, c veden-
dola con anguíl ic , gll diííc: Penhe Haces} angunttín^f 
0 Rifpo-
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Rifpofc per R o n haacirobedito» E perche non hacbedho? 
A qucíla replica dclla Macftra, la Nouitia riícri quantd 
gil era a u u c n u t o , m á c o n r o í í o r c , c dubitandodi quanto 
d i e c u a . Aü 'hora laMacf t ra l a í c i o i í c dairobcdicnza, c 
gli diíTcjChcilSignoreera itpadronc j p c r c i ó d o r m i í T ^ , 
quando qucftovolcua. Rcftó por Suor Giouanna María 
taato fíracca n e l i a tefta per le violenze fatre, a fine di d i -
ucrtiríi dai roggct to , in cui veramente fitroua quiete , 
accioübcdiíre dormendo, che permoiti giorni nonpct^ 
applicarfi ali'oratione • 
Che i l Dio compendio d^ognicontenrezza, oggctrcy, 
che felicita, & i n fe fteíío eternamente beato, diccííealla 
aoftea Nouitia ie riíerite parole I M¿ voglio priuare dt te l 
lo mi complació di te y & m te voglio le mié delitie j nort-i 
dará ftupore a chi rifíette ali*attrc fue párele tegiftrate 
H c i r o t t a u o d c íacri Proucrbii, Deleffaharpeffingulosdíe^ l™"**^ 
ludens in orbs terrarwmy & ddítia mc& tj¡e eum filij$ho~ 3 1 . 
mtnum, 
E veto, c h « ir diletta H Sourano Monarca con le fue 
creaturc, pera non có turtc, má eo quellc da lui conofcin-
teornatcdi virtu neiranime loro, refe con quellc vaghi-
giardmi di candidiflSmi giglij rpirantiodore d ipu r i í ima 
vita , mentre con ropere fono veri horti diguílofiflimi 
frutn al patato dclloSpofo d>ogni anima taie, la q u a l ^ 
poi íi vanta ; Dileclu} meus defeendit tn hortum fuum ad c<inté 
areolam aromatum ¡ v i pafcatur i» hortis, & tilia colligat • 
Vna di que fíe anime íi deur diré, quella dclla ooílra Nou> 
l i a , fe á lei lo Spofo dmino éiífe q u e í k parole 1 lo mi com* 
paceto dite in ie voglio le mié delitie. 
Non dcue alcunofofpcttareó m a n c a m c n t o d ' o b c d i c n » 
aa nellanoftra Nouit ia , poichc n o n dormí coraclaMae-
í l ragl icommaadó j ó inganno in quanto í i é riferito, chff 
gli paífaííc c o n la prefenza dcl fuo Amato, Non dormiua 
a üchc non obedma,, má fe i* oggctto piefcntc dal dor-
sait® 
ai4 P&i diSuor G m i n m Mdrh 
mire l ' impcdiua, non per queí loeiací ía i l lufa , né traf* 
grediaa ii commando • 
Si dcue dunque oíTcrnarc quantodi fopra fíédctto, 
cioé ,chc Dio gli diíTe di volcr le notti p e t l u i ,c ció V hab-
biarno vedatoeftettuato in tanti patimentidi notte t e m -
podalci taicrat i . Sc qucfta notte dormiua, farcbbe fta-
tavna notte a non diCbrifto patientc j m á d e l c o r p o p o í l o 
inr ipofo. Fecebcns i l aNoui t i aquan topo té p e r o b e d i r e 
con prender fon no 5 fentendo pena di non p o t e r e c o m ^ 
voicua. Né qui fíniua la fuá pena, má maggiorc la fentiua, 
trouandoíi alia prefenza del íuo diletco Signore , che gli 
rapiuaqual calamita rinnanaoratocuore, c tut tauiacíía 
vfaua violenzá per reíiftcre, c d i u c t t i r f i da vn'oggctto 
tanto intenfa, á vnicanacnte amato. 
Quindi volfc Iddio dargli o G c a f í o n i d i patimentt í n - i 
quella not te , nacntre penaua > non potendo dormiré con-* 
forme bramaua in adempimento dell'obcdienzai c tor-
mentauacol ncuíare d'applicaríi alprefente fuoSpofo j 
ii quaiedi tuttoqueftogodeua nella í u a C a r a , á c u i non 
manco ii méri to di obedienza p i ü perfetta § che fe h a u e f í c 
dormito, il che íl conuince con le parole d e t t e dall* Eter-
G'I * n a V e r i t á á S . G c l t t u d e : Plus amenitatis inuenio in t e ¡ f i 
(.zsí ' ' babueris defideriumcumgrauamwe, quamfihAbueris cttm 
dde&atiom deuoüonem, 
Cafn V I L 
Prcua iddio la míira Ncuitia con tentaúcmcircah 
flato Religiofo, e Profifílone . 
M Aí gionfe al grado di perfetta la victu non combat í t u t a i né c o n o b b c la d i lei pretioíitá, chi fempre in 
pace volfc tenerla 5fc p u c d i r é non vogliamo ^ che m a i íep-
pc cofa íia virtü > chi mai íi v i d d c aftrettoá cimentarí i 
conttolicontrari jaquella, conforme lo diííc i o Spirito 
Santo: 
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Santo: J ^ t no» ¿8 tent&tus, quid fe it f Fii maííima di Se- zccUf, 
ncca> che priua di guerra tende al roarcimento ia vir tü: \ ^ J ' Í H 
Marcet fine aduerfarto virtus. E perche non íblamente me-
glio íi confcrua,má moito piü crefee quelin virtu,aHa qua-
le í ienífimicontraft if ifaonodairínferno; pcrcióáqucfto 
permife Dio rauucntarí í á cótraftare la virtü di Suor Gio-
uanna Mana, come vedretno ncl prefente Capitolo • 
Alcuni meíi prima dclla Profefíione, comincio il De-
monio ad aflalirc la noftra Nouitia con varié maniere per 
abbattcrla. Si síorzó di perfuadcrgli,che nclla Rcligionc 
nonoperaua cofabuonaj ó perche da Supcriori non g l i 
era conccffo i i farla , ó perche la di Ici debolczza d i 
corpo glieloimpcdtuaj fiche nclla Religionc nonpoteua 
giouarc, anzi vi haurcbbc inrrodotte inquictudini, e d i -
fturbi, douendo íeruiria le Religioíe, piütofto che Ici íola 
feruirc le altre • Gl i faceua credere, che in breue fi fareb-
befcpolta i n v n l c t t o , doue fcmpregiacendofarcbbefta-
tamhabilc al t u r to , laonde gran ferupolo diconfeienza 
doucua hauerc fe profeííaua, ingannando in tal guiía 1c 
Rcligiofe, che la giudicauano degna della Proícíííonc. 
In quefti combattimenti trouaua quaiche tregua, con-
ferendo li fuoi trauagli col P. Prouincialc > ó con la Mac-
ftra. Má nontroppoduraua latregua, perche di nuouo 
í i slanciauaii commune Ncmico á conturbarla, c gli d i -
ecua. Fwtfci hormai di captre, che nonfa. per te ¿oJiato di 
Jteligícfa i» que fio Monaíierio^ in cmfoli difiurbi fuoi daré 
a qttefte Serue di Dio, J i ñ incomro, fe vtuerai nel fecolo, 
giouarai a molteperfore, tirándole con cento, e miflt modt a 
Dio» Latuaeta none diforze atte a portare i l pefo d* vtf 
offiruanza tanto rigorofa ^ quale deue farfi da chiviue 
que fio Chioflro di Spofe del Crocifi/fo. Infomma fapcua si 
bene vfare le finezze della fuá cloquenza Y aftuto Satanaf-
fo , che quaí igiongendo alia victoria 9 tencua moho alie 
ü r e t t e r afflitta Noui t ia . 
Pf Chi 
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Chi fapcua lo ftato di Suor Gíouanna María pcrqucfti 
íuoi intcrniaífanni , non porcua fe nonviuamente com-
patiría , & infierneconíolaríí pcrvcdcrla tolerare con i n -
dicibiíe pace si dure battaglie» La fuaMaeftrabramofa 
diíomrainiftrargli foccorfo, gh foggcri far ricoríoalla«# 
Madreconíola t r iccdcl l ía f f í i t t i ,&amtodi tu t t i hFedelr, 
fíngolarmcntc deile Carmclitanc Scaíze fue fíglic . Fu 
quefto configlio moltoacccrtato, c prima fuggcrito da 
n, S*.BcrnardOr i ' / mfurgunt veftti tentationum, pincurras 
f*p*tnip fi^pulos t'ribuUttonum, refpice(íelÍAm, voca Martam „ 
f O b c d t - y e neirorattone intefe , che que! conflitto era 
per gloria di Dio , c per fodisíattionc dei Dcmonioj i í qua-
íainnanzral t r ibunale Diuinoalíegaua, noncífergran co-
fa)chc iei íopportaírc le pene ^ odoíort qaantunque graui» 
poiche venitiadopoconfoiara con rantegrat ic» c fauort 
da Sua Macfta a Ici conceífí j e per quefto fíi pcrmeíTo á 
qucl ncmico deiranime ií trauaglisrla, e tormentaría i n 
que í t empoan t eceden t e alia Profcííionc. Intefe di piü» 
chedoucua ftaredi buon cuore, perche la Gran Reginas 
delli Angelí rhaurcbbc protetta, e íempre foccoría col 
fuoamro. Eimaíe molto confolata ía noílta Nouitia da 
quefta íntclligenza, perció era pronta ácembat tere ncl-* 
rauucnirc centro tut to T Inferno, í leura in tu t to del-
T ai uto di quella Sign0ra s innanzi alía quale tremano le 
Poteí lá infernalí» 
In fátti profeguí ií Principe áelíc tenebre in tormén** 
taría» aggiongendo alie interne fuggefíionimoíti dolort 
nel corpo, fentendoíi cífa aícune volte conbaftonipcr-
coífa, ícnza.vedcre chi ía pcrcotcíTe, Stando in Cboro 
con raltre recitando rOfficio gíi íaccua i l Demonio fenti-
re ítrcpiti come di tuon i , e di faette, chegí i cadeíicro v i -
c i ñ o . Era si grande lo (hepito, che laftordiua, e gil fa-
ceua perderé Pvdito, ílche con molta fatica potcua ac-
cercare in fapere>quando > c quelio aoucua recitare 4 
Altrc 
DeSd Santifllm Trinha . z i y 
Altre volte gli faccua vcdcre vnafpaucntofa bocea-* 
«Thorribiicj & oícuracauerna , c fentiuadiríl : JguesUe 
i* Inferno^ deue tu hat da venire , perche voleftt entrare neU 
laReltgione 5 douenonpuot ojjeruarc/fuello ¡chedeui, 
V n giorno dopo c í ícr í icommunicata , g i i fece vcdcre 
Iddio vn'aoima afflitta, at tert i ta, abbandonata3 cfolaj 
cheveniuadad ucrfcftradcintncatc, c fifcrmaua invna 
pianura| douc era pigliata in cura da vn Heligioib$ c da 
vnaMonaca. Doueua queft'anima falitevn monte a l to , 
c faticofojincima dcíqualc fcorgeua vna pianuraamenif-
íima , & iui moltiílime anime di diuerfi í l a t i , econdi t ion i . 
Melle ftrade d* arriuare alia fommitá di queño monte, era« 
ni ogni ordegno di patire • 
Lafció queda vifta moltotiraorofa^e marauigliata Suoc 
Giouanna María 5 e dcíideroíadi íapernc ilvcroíignifica-
to, fubito íentidirfi ncli* intimo deir anima: J^ueif antmt 
¿ffintafeitu m llpiano deuearriuaper Hrade intricate , e h 
*vita , che menam nelfecolo , qualefuptana, perche a tuogu~ 
í lo \ e fenz>a íntoppi. // monte, a cui deuefalire ^eV altezzn 
de Ha perfetttone alia qu ale arriuarai nello liatodi Religio-
f a , Lí inBrumenti di patire ^ fono l i patimenti^ per mezo de 
qualt [igionge aliaptanura-della fommita dt qnelmonte, U 
qualpianura e dtletteuole^ no ejjendoui nellaperftttione cofa, 
eheinquieti, llReligiofo e i l Prouinciale •> e la Monacae la 
Maeflra, & alia loro dtrettione deui totalmente fcggettarti^ 
perche con la loro fattea faraicondotta alia vera perfettíone • 
In conformi tá , & adempimenro di dettavifione, af-
fliííc 5 c lafció come fola la noíha Nouitia Idd io , EíTa rc-
ftó con í* inrcllcttoofeurato, con lavolon tá tuttafecca, 
con repugnanza á tu t t i li cíTercitij deila Religione, con 
aborrimenro all* opere virtuofe, & a l trattarecon leRc* 
ligiofe, c col ConfcíTore, tuttoche íi vinccííc per Confcf-
íarf í . Infomma íi ftimauadcrelitta dalia Santiífima Vcr-
£ine3 e da t u t t i liSanti \ prouando in queílo í la topcnc 
F f a. indi-
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jnd ic ib i l i neir interno, accompagnatc da intcaíi dolori 
nel corpo. Ncl mezo di tante tempefte íi portó fempre 
conammirabilctranquil l i tá , e coftanzas roaí cangiando 
fembiante, c fcmprcraantcncndoladolcczza ncl t rat to , 
ilcheatteftaua, che tu t tog l i veniua dalla mano di D i o , 
á íine d i pcrfettionarla. 
Tornaua ii nemieo Infernalc á tentarla, cercando di fat 
qualche breccia nel di lei animo, per indurla á renderfi, 
& vfeire dalla Rclígione. Gli proponcua la fuá difobc-
dtenza al ConfeíTorc 5 mcrce che non fu inclinato á dargli 
licenza di faríi Religioía, epure glihaueua promeííaobe« 
dienza. La faecua riflettere alie cinque Donzcllc da leí nel 
íecolo ben gouernate, má hora lontane dalla fuá cuftodia, 
cfpoftcápericoii ; & acció per qucftaviapotcíTeiltenta-
tore ottenere F intento, fece giongere molti laraenti d¡ 
quellc aH'orecchie della Noui t ia . G l i perfuadcoa, che 
íarcbbc ñata caufa della danoationc di tutte cinque ,012 
í lngolarmcntc di vna di vita non aggiuftata» fiche coa 
quefte volcua dannarc fe mcdcí ima. Gli rammentaua-*, 
che tu t te le períonc fpirituali furono di contrario parere; 
eche vna PerfonaReligioía gli haueuaprcdctto, che fe 
cntrauatn Monaftcrij haucua da perderé lo fpirito > e l ^ j 
gratie > che gli faceua Iddio • 
V a giornoconofeendofi horma! edremamente tormeo* 
tata neir interno, cncll'cftcrno da peníicri (diceua le i ) 
tanto b r u t t i , c taidi,fece con dolce lamento ricorfo amo^ 
ro íoa l fuoSpoío Dmino3 perche la tencuainquel ñato» 
da cui pregaualo á liberarla. Facendoquedapecitione, 
yidde vna mano, la qualeftringcuatalmente vn cuore^> 
che ne cauaua licore negro come rinchioftro; e nel mede-
í imo tempo fentiua nel fuo cuore tanto fpaíimo, che non 
lopotcndoíoífrire veniuameno. Intcíe fubito, chcin_* 
queíta guifa haurcbbe ilSignorecacciati dal d i lc icuorc , 
q u Q l l i pcQÍicmantonoioí i j imnortuni >&aíflittiui • 
Cosí 
Cosí auuennc, perche da quel giorno nc rimafe libera, 
quantunque pcrqualchctcmpo, c non p e r í e m p r c . G i i 
venne vna grao quiete, c íi fenci talmente diftaccata dalle 
fudette cinque Donzellc Monache laíciate ncl fecolo, che 
fiíblíe di non volerlc piu fentire né meno alia Ruota del 
Monafteno. 
Andovna voltaá viíitarla vnaPcrfonaprincipalc, ed i 
moho i p into, percio da lei mol to amata: Era queíla tanto 
confidente di SuorGiouanna María) che parlando con-» 
cíía conoíccua fubitoquanto gii paííaua nel cuore, má aí-
1* hora non fapeua i l di lei (lato. Neldifcoríb di lie detta 
PerfonaallaNouitia, fentendo ancora la Macara, che ii 
P. F. Erafmo Agoftiniano Scalzo gli haueua dimandato 
come íc la paííaua nella Religionc, c che gli n ípofe , che la 
paííaua molto bene, e contenta > má che detto Padre íog-
gionfe queftc coníiderabili parole. Se LA Barom/fa mlU 
Rtltgione ¡nittfceitni aficuro effer ¡lata vera voc alione la fuá; 
mk fe feguitaffero Ugratie, quali haueua, neLfecolo 3 reHarei 
foppettofú) e perplejo delU medefima, vocalione Í e quando 
hauera occafione di vederla agítelo dtca da miaparte, 
Vdi ,e íbr r i feSuorGiouanna Maria, néal trodií ícal la 
fuá confidente circa di quedo. Era il íudet to Padre gran 
Seruo di D i o , e porrauagli molto aífettoñn quando era 
íecolarela noítra Nouitiai e perche si que í ta , come la_j 
Mae(tta lo íhmauano perla fuá íant i tá , giudicorno eííec 
{late íenrimento di D i o , quellc parole 3 che gli fece diré > 
¿¿cntrambe r imaícroconíolate. 
Quindi con coraggio maggiore perfeueró in tolerare 
quanti malí dali* Inferno patiua Suor Giouanna Maria.*, 
tifoluta di non cederla á quanti Spiriti dcll* abiíío ícarena-
t i lacombatteífcro, acció la diftornaíícro dalfantopro-
poí i to di viuere in ftato Religiofo. Quefto quanto fia^ 
grande, gliclo fece capire i l Signore con vna luce fpccialc 
«ommunicatagli in vn giorno di Vcnctdi dopo i l folito 
Ca-
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Capitolo, in cui fi notano anche Ic minutezzc contraríe 
alia pctfcttionc. Dalla mcdcíiroa luce nc traííc vnachiara 
cognitione del molto mér i to , che fi riporta nel íb t tomet-
teríl con humiltá alia correttione anche per coíe leggieri. 
D i ció quanto Dio ne gufti eífa l ' i n t e í e c o n d e t t a l u c e , 
onde rinouó laferma riíolutionc d'círcre Rcligiofa, c r i -
nonciare il tu t to per amore dcli' Eternofuo So lé ,che con 
tanta chiarezza rilluminaua ncl i 'cuídenteintendimento 
di tah veritá • 
Arreccó detta luce la ferenitá alia noftra Nouitia^ lo^ 
quale rcfpiró a lquantofrá le tormentoíe battagliej C nel 
mezo dclle tempefte contro leí folleuatc daili Principi 
dcllc tenebre. Ando molto tráquilla á cibarfi della Mcnfa 
Euchanftica, c dopo fi nt i ró alia fuá celia • Qui fu vif ibi l -
mente aííalita da gran numero di Demonij armati con va-
rié forti d'armi ofFcnfíue. Pareua 5chemenrre gliminao* 
ciauano d*impedirla dal Profcfíarcj gli diceflero : Fer* 
the non dtei di voler tornare alia tuacafa f fcííaperó giá 
felita á íimili cimenti , fi fcherniua di quei ficri Moítri 
d 'Auerno» 
Arrabbiatc quclle fquadre Inícrnali contro quclla 3 che 
cosi lcfprezzaua,feglrauuentoronopet ahogarla, fentcn-
dofi lei talmente ítfingere la gola come con duepohci, 
che non potcua a i u t a r ñ , né daré vna vece • Parlaua fola-
mente col cuore, c diecua Giesu. Marta, Si ricordó d' ha-
ucreappreíío di fe vna Imagine della Conccttionelmma-
colata > e prefala fe Tapplicó alia gola, e fubito ceísó quel* 
la guerra \ redando lei malamente trattata. 
V na fera in tempo delP orationc fu vifibilmcntc aífalíta 
da molti Demonij fotto horribili fcmbianze, maííiroe di 
Boui , dalle corna dequali vfciuano í iamme. Mmaccia-
uano di volcr cauargli le vifeere, fe non vfciua da fe dalla 
Religione, dalla qualepoi eííi T haurebbono fatta cacciare 
per ic infcrnuta. La batteuano con ba í tom, e conficri 
vttoní 
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vrtoni lafpingcuano, c tal volta improuifaiucntc pcrpiu 
attcrrirla. 
Pcrrimcdio, c feudo da rintuzzarc T orgoglio di Sara-
naíío inficrito contro la gencrofa Noui t ia , gli diíTc il P. 
Prouincialc vigilantiííicnoin aífiftcrgli, che eontrariando 
alie voglic del nemieo, cíTaproponeffeá D iod i profeííarc 
á fuo tempo je diceíTe; Signor mió,per loftro amore voglio 
profeffzre a fuo tempo, e prometterui Caflita , Obedienza^i 
touertay ét Humilta conforme allz noíira, Re%oUt e ConHitit* 
tioni. Obedi efla,e vinto I ' hofte ceíTaua dal tormentarla, 
tormentato iui da le i , che quaíi ogni momento proferí-
ua^benche con gran repugnanza,lc riferite parole. Tor-
naua pero di quando in quandoalli aííalti rinfaticabile 
nemicodcll'anime, má era obligato á partiríi deluíb, c 
íupcratodal troppo per lu¡ horribilctuono dclle voci giá 
dette, che Suor Giouanna Mariamandaua, proponendo 
di profcíTare. 
Duró cmque meíí prima della Profcflionc si dura batta-
glia. Pareuache Dionon aífifteííe alia fuá Spofa, mentre 
non prouaua piü i l di Iui concoríbfcníibi lc. Era maggio-
re la pena della combattuta, vedendo di non poter sfoga-
rc ncmeno col iuo diletto Crociñíío le propric angoície • 
Cap. V I H . 
Si difpone afla Profejjione, e U fam 
QVando vero non foíTc c i ó , che de fcogli de! Lago di K¡eti íi Icriue, cioé, che quanto piü gagliardi fono 
ii colpi loro dati da l í ' onde , tanto piü fi folleuano ingran-
ditialle ftelle; veriifimo pero íará fempre, che la noftra-* 
Nouitia (oda quai feoghofrá vnmareadirato d ' in fu l t i , 
c moleftie, quaíl onde per maltgnitá d^vn'inticro infer-
no controleiagitare, crcfccua fin'alí'Empircoquar A l -
beto vicino alia corrente dciracquc carico di frutti di vir-
tu. 
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tu • Chiunquc la guardaua, non potcua non ammirarlaj 
come oggcttojchc ílimoiaua tu t t i á glorifícame quel Dio, 
che tama pace, t r anquühtá , c lercnitá gli conccdcua ncl 
mezo deííc boralchc valcuoli á íommergere l'anirne di fan-
t i t ág igan te íca . Le Rcligioíc fotto 11 cui occhi di conti-
nuo viucua, conofeendo 11 di leí m e n t í , T accettomo co* 
me degniífima di ProfcíTarc. 
Mandóadeííaminarla TOrdinario pervnfuoVicario, 
dal quaíc interrogata, fe íi fentiua forzc per vna vitasi 
auftcra, come quclla delle Figiie di S. Tctcfa; riípofc di si, 
Ad HU coidiuinoaiuto, fecondo i ldet todeir Apoftolo: Omma 
i s, p0jj}4m in eo 9 me coxfortat t ^ a i u t o di Dio femprc ñ 
í u p p o n c , má bifogna vedere fe realmente íi troua leí con 
forsre per portare il pefodeila Rcligione , r e p l Í G Ó g l i i * Eífa-
minarorc. Staua in queílo mentre laNouitia nclh con" 
flittifopradcttijturtauia con animo inuittOjC con violcn-
za in í icmc, r i ípo íe , che íi fentiua forzc baftanti. Dai» 
queí lar i ípoí la) siquanto al modo, comequantoa l ia ío* 
í tanza, c da tu t to il íopradetto circa lavocationc di Succ 
GiouannaMaria alia Rcligione, chiaramente appari íce, 
che fu da D i o , il quale fe la tenne in tante afflutioni, fu 
per complacerla nelia riferita dimanda, c ioé , che in tut to 
la faceííe fare la fuá Diu inavolontá , fenza chchaue í f c^ 
certezza mótale , che la faceua • 
Compito Kannodcl Nouit iato, íi determinó 11 giorno 
di fare la Profcííionc. Per tut to il detto giorno la confoló 
il íuo Spofo,c Signore, liberándola da ogni forte d i pena a 
c da qualunque tentationc• Má perche UNota ro jchc^ 
doueua venire per la rinoncia da faríi dalla Nouitia, tardó 
cinquegiorni, íi diflferi lafuntione. Ció diede campo al 
Demonio di slanciaríi á di nuouo moleílarla, ftimolando-
la á tornarfenc al íceolo, eííendo tale la volontá dell* A I -
tiíTimo, 11 quale pcrciódifpoíciinon venire dclNotaro 
quclgiornoptcfiíio* la 
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ln t u t t i qtici g iomiiü dairinfcrnoitidicMinemc com« 
battutainterna, & cftcrnaHicntcianoñraNouit ia . Nc l -
r in temo fi fentiua tifuegliati H andehi giá fopici penfieri, 
con fpronatealcuorc jacc iópoí lc rga toqualunqucpunto 
d* honore, faccííc ritorno alia fuá cafa, d k n d o quedo i l 
güi lo di D i o . N c i r c í k r n o pati si ñcraJabat tcr ia , chc-í 
reftócolma d ido io r i in tcn í i , d'atcraticnc d ine tu i , e d i 
tremori nclieoíía, principalmente la notte immediata ai 
glorflOjincui doueua poi Proíéífare. 
Finita la dettanorte, nclla quale Chr iüo la tenne feco 
Oocifl íTaconincredíbil i tormefi t i , s'alzola mattinacon 
tale allcgrezza, c ferenitá nel vo l to , cfae pareua veniíTc | 
© da vn fapori tor ipoíb, ó qual Angelo da godimenti del 
Paradifo • Fu ía t to V arto della rinoncia con gran conten* 
to di qucir anima fprezzatrice di tut to i i roondano, 6c 
amante del folo, vero, e íommo Benc. 
Si ftabili i l giorno 2 8. d i Luglio deiranno 165 7. per farc 
ia folenne Profefíionc, nel qual giorno íi portó la mattina 
per tempoaJ Monaftcrioii P.Prouinciaie, al quale crano 
note lebattagliedi Suor Giouanna Maria. La fece venirc, 
e la t rouó naufragante con anima in vn tutbat iflimo ma* 
fe di perplcílitá, c d i dubij , parendogli cíícrc aftretta da 
obligo di conícienza di non fare la Profcífionc jmen t re fia* 
ua tantomalenclcorpo, che in brcue íarcbbe poi confí-
nata in vn íe t to , impoten te ad ogni atto di RcgoíareoíTcf-
uanza. Laconíblóil P. Prouincialc, e la mandó á fare i l 
íuoi Vot i folenni nelle mani della Madre Priora in publico 
Capitolo , fecondo i l cofturae , che cglt in quel tempo 
haurcbbc celcbratala Mcfia per lei ,comc fecc 
Fü dalle Monache ptoccífionalmentc condotta nc! det-
to Capitolo, douc con moitofpirito fece ia Profefíionc, 
quantunque l'interna tempefta la tormentaffc, Fa t t i i i 
Vo t i jfí cantó i l Te Dtum, ftandofcnc Ja nuoua Pfofcllk-i 
diílcfa íopra vn tapeto coa la faccia verío ia tetra* 
G g la 
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In queftotcmpo fcnti fcnfíbilmcntc allcggcríríi íi do-
jori del corpo3c l i trauaglidcH*animo. Lcuataíi da térra 
profcgui tuttc 1*akrc ccrimonle di quell' atto conraolta 
confolationcj &allegrczza> nonmeno, che con íollicuo 
dalle pene del corpo, epafsó in queftaguiía cuttoquel 
feliciflimogiorno. 
A l tcmpo dcirorationcdellafera, viddc con l i occhi 
deli- anima molte Monache Carmclitanc Scalze in compa* 
gnia della loro Seráfica Madre S. Tercia .QueJIe leconob-
be dair habito, má non poté íaperc d* alcuna, chi íoÜ^j. 
Dalla faccia conobbe benc la S. Madre > percíTere firaile > 
c con le fattezze jconforme fi íuoledipingerc . Pareuagli 
d i l iare , come ftaualamattina* afpettaodo le Rcligiofe > 
che la conduceííero in proceííione innanzi alia Madras 
Priora per íare la ProíeíTionc ,6 chdaS.-Madre laracnaua 
per la manojfentendonc d ic ióvna gran contcofezza • G l i 
paruc di ftarc proftrata in prefenza della SantiíTima Tr in i -
t a» má non vedeua né anche con li occhi deli' anima cofa 
alcuna di s ia í tomifter io, fiche tut to fu vifione imagina-
ria , eccetto quefta della Trinitá > che fu intellcttuale-/ • 
Vidde bensi rimpcratrice del Cielo aífifa in vna fedia con 
faccia di celefic beliczza • 
Innanzi á quefta Gran MonarcheíTa fí vidde condotta 
dalla S.Madre, Suor Giouanna Mana, aceió ncile fue maní 
faccíTc la Profcífione» La fece, c dopo gli fu polla in tefta 
vna corona di fiori > & hcbbc intclligcnza, che nclla me-
defima forma fu accettata nclCiclo la Profeífionc fatta da 
1ci la mattina nelle mani della Priora, 
Con quefta vifionc re fió per qualche tcmpo mclto quíc-
13) & al legra la nuoua Profeíía; e forfi ghela diede il Signo-
ícpcr difíngannarladaqual fivoglia fimftro pcnficroíug-* 
gentogli dal Demonio circa laVocsfionc alia Rcligione 9 
c Profeífionc mcíTa. 
Vinto dunque ximafc tutto r in íc ino da Suor Gíonanna 
Mana» 
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M a r í a , contro la quaie non poteuano piü auuentarfí It 
Spinti dclJ'abiíso per tirarla fuori dalia Sacra CIauíura> 
con fargli ricufare lo flato Rcífgiofo. Anzi crano mag-
gion 1c loro perdite, mentre tentando efli di far crede-
te mancante nclla íoftanza la fatta Profeííione alia nuo-
ua ProfcíFaj queíta con gran feruote fpeíso rinouaua lí 
íuoi V o t i , c prctendeua render valido qucll' a t t o , quan-
do forfe inualidamcntc y má contro volontá > i* haueíse 
fat to . 
QuanrunquenelPaccettare allaReligione vn'anima si 
fauonta dal Cielo, non riguardaífero le Monache ad altro3 
chcad acquiftare vn tcforofpirituale peni loro Monaílc-
rio,volíc tuttauia SuorGiouanna Mana partecipargh Tab-
bondanza deilc teroporali facoltá, quali eífa poíícdeua nci 
fccolo. Vna fol cofa in quefto luogo nominaró9 laíciando 
Taltre fotto i l í i lent io. Quclla fu vn Crociíiílo di rilicuo 
di í ingolarbcl lezza, e di moka diuotione. Eraquef íoü 
íuo diletto , da cui nel fccolo riceuc leí gratie, c fauori 
fenza numero, prouandolo vgualmente libérale fecoan-
ebe nella Rcligione. Fu collocato nel Choro, & innanzi 
á luí, come áfuoSpofo, dimoraua SuorGiouanna Maria, 
contemplando, piangendo, fofpirando , e fupplicando 
per riportarncquclle gratie, che da vn tale Amantepo-* 
tcua confidentemente piometter í i • 
Cap. JX, 
frofegtte i l signare in prouare ¿a fuá Serua 
ton fAtimtnti mdggiori. 
CAminauafcl ici í r imamcntCjcfuordímodocontcnta del fuo (lato Suor Giouanna Maria, e come in carro 
trionfale portaua foggiogati lidaleivalorofamente vinti 
Mondoj Demonio, e Carne. Má perche ílá femprenel 
campo di Marte obligato alie guene, chi viucinquefta^ 
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fesífa raagionc fuori dalia íburana , cbc fola é Gicrafa-
Icmmc , cíoé Vifionc di Pace, ondeévcn í f imo , che Mi~ 
lobj.i*. ¡ttm eJhvnahommts fufer HrrAm\ |>crci6 non ctano co* 
si prefta termínate lebattaglic per ia noílta noudia Re-
ligiofa* . . 
Come Nouitta ncíía roilitia delie tentationi y fu per t i 
pa í í aeoda l íuoCapkanoGicsu efpofta á combatí imentt 
danuila , i n liguardodi queUi, nelii qualí valeua poria d i* 
iicnuta ProfeSa • Eecola di giá in quefto ftato, in ctti po-
co dopo, da che profefso. Dio gl i accrcbbe ftior di miíura 
le antcpaííate ofeur i tá , ar idí tá , angufticy dübi j^e per-
plcífitá, con vna intolcrabile inaagifiationc d* baner adera* 
pítala propria vobn t á s non queliadi Dio ncli'eífetíi liga-
ta con V o t i , da quali ícioglieríi non pouuav 
Gioníe á tanta inteníione la fuá pena, che diuenuta in-
coníolabile, non poteua fentiríi parlare di quefta materia 
da neífnna períona y e molí o meno dalP. Proiuncialc da-a 
Icicrcdutola caufad'ogni íuo raale, e puré derto Padre 
íu T vnicO) con cui eíla altre volrc i'Iconíoiaua- Anche 
al pickncc s^ingegnaua di raddolc i re ied ik iamarezze» 
m á q u a n t e piu ragioni diuine, & huoianc gli adduecua $. 
eíía tanto piu ñ ñabiliua ncJiaíua mconíoiabiiitá yanzi re» 
Eaua piu di mai afEitta* 
V n tanto penare gl i duro c ínqueann í , dopo íi quali 
D io gíiclo mi t igó , roa nort gliclo tolíc, laíciandogliclo per 
tu t to i l tempo dclía di Ici vita , pero con qualcjie interpo-
latiooe, come ci dirá quefta Híftona • 
A sirigorofa proua di D i o , s'aggiottfcro fe diaboíichc 
aftutie di Saranaffo, ilquaie nclh ptin.i mefí dopo la Pro-
fefiíione gli facena páre te , che Pcflícrfi falta Fcligioía non 
fugufto d i D i o , mentre nel fecolo era di profitto a tan» 
te aniaie, quaii tiraua, cmantencaa nel di imferuido. 
Má ?íaíTe puré quanre artifapcuaSatanaíío, fecondo la 
cainselíagli pcrsfciEancda D i o , p « fereoítmata guerra^ 
alia 
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alia akrc tantocoí lantc in rcfíftcrgli, che fcmprc delufo, 
vintOjC rchcrnitoinfallibilmcntcrcílaua. 
Che in vano farcbbc ftato qualunque aíTalto del Demc-
nio contro Suor Giouanna Maria, queíta T in te íc nella 
íeguente viíione • Lo vid de in forma di Schiauo moro, e 
b ru t to , cinto con vn pezzo di gremiale, e che ñaua innan-
ztad vna pÍGcioiapcntola> nellaqualc cravn licore ñe ro , 
come ii colore dclla pece. S'aífaticauailmiferoinaccen" 
derc íot to di quella pencóla i l fuoco, e perció non ccííaua 
di fomminiftrarui dcllc icgnapcrfarla bollire. Dettclc-
g m fembrauano alia di lei vifta piutoílocorna» e fe col 
ío íüodel lad i lu ibocea , eco!vento aggitaco mediante ü 
battimento del gremiale s'accendeua l añamma , queíla 
poco duraua,e tut to presamente íi riduecua in centre. 
In vedendo q u e í t a , íi moueua al riío Suor Giouanna 
Maria j laqualeoí ícruó , che quel iicoremaibolliua, má 
lui ancora s ' inñammaua. Di tut to s 'arrabbióquel CHO-
CO Infcrnalc, perilche prefe quella pentola, in cui era quel-
la íiamma, e la daua nelia faccia della Serua di Dio per dan-
neggiarla j íl Signore pero, che la difendeua, non petmife, 
che gliene feguiííe alcun nocumento. 
Qual fofle i l íignificato della riferita v i í ionc , rintefe 
iei la Vigilia dell* AíTontione ncl tempo del Vefpcro, & é 
i l í eguente . II licore (imbolcggiaua li penílcri importuni» 
ípeciaimente di che non foííevolontá d iDiorhauere ld 
fatta la Profefíione, quali dal Demonio gli erano mcífi ncí-
la mente • Non poteua bollire detto licore, perche dett i 
penílcri mai s'acccndcuano tanto 3 che la tiraíTero al con-
fencimento, Lclcgna fiacchc quaí ipagl ic , che non faa-
ueuano forza difarfuoco bailante, dimoftrauanolepo-
che forze da Dio conceííe al Demonio contro di cíTa. La 
fíammaacccfancllicore, denotaua V Amor di Dio , coa 
cui íl coníumauanoli di iei fudetti pcní ier i , trionfandola 
ü m m del mcdcümo Amorc , pee i l quale profcfso íenza 
íua 
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íua fodlsfattioncíeníibile, trouandoíi ár ida, e combat-
cuta. Che poi 11 Demonio dcííc con rabbia nelia íacciadi 
leí quellapicciola pencóla coa la í iamma, íigniíicaua che 
luí maif i íarebbeñancaco di contratarla ettea la Piofcf* 
í ionefat ta con tanta íodezza di fpirito • 
Quanta confolatione riccueíTc la Scrua di Dio da queíla 
intelligcnzacclcílc, non so io fpicgarla, perció nmetto 
alLettore Targomentarla. A roe balta quanto hó dettos 
per dimoftrare ch* crano gratlífiroe al Signore le di Ici bat-
taglie, dalle quali tantifrutt i 9 e vittone riportaua al dif<-
pettode ruoinemici. 
Dopo pochi giorni fcopriDio á Suor Giouanna María 
lo (lato in cui la tencua, & il fine di tenerla cosi, con vna 
viíione, per mezo dclla quale la confor tó , & inanimi á fop-
portare il tutto con conforroitá al íuo Diuino volcrc. V i d -
de vna íera , (lando rápita in D i o , vna Pecorella dilana 
ñe ra , con vn vago, cbiancoferittonellafronte. Anda-
ua pafcolando per vna campagna deferta, á r ida , e fecca f 
emodraua di rcílar fodisfatta del pafcolo, quantunque 
di poco güilo al íuo palato, Se apptcíío di Ici ítaua vna^ 
picciolaMula. 
La roattina feguente, che fu i l giorno dell* Apoftolo 
S. BartoloroeO) mentre rendeua le gratie dopo laCom-
inunionc vidde di nuouo il roedeíimo, e n'hcbbc la d i 
fui intclligcnza, Intcfedunque, che la Pecorella, c la~j 
Muletta^era T Anima fuá. Lalanancra, cralanotteof-
cura^e T horribiliíitma purga dcllo fpir i to . Lo feritto > 
che bello, c bianco portaua nella fronte, era laFcdc, la 
cui ofcuritáilluminapiü del Solé, perció doueua cíTaap-
poggiarfialiafola,e nuda Fedc, ftrada battuta dalle anime, 
che íi trouano inómil dato» 
Che poi la Pecorella con gran contento pafcolaífc in-* 
quella campagna deferta, e fecca, íigniíicaua le a r i d í t á , 
cliabbandonij nclliqualiDiolatcucua, má che doueua 
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rcftarnc contenta, c fodisfatta, cosi volcdolo i l fuo Signo-
rc. E íicomc Ja Mulctta é anímale deftinato ai trauaglio, 
e leí ancora caminaua per queidefert í , cosi doucua por-
tare qualunque trauaglio gli venifícdal íuoSpoíb , c Si-
gnore, ch inándola íacc ia ,comequel iaPccore l la , verfo 
la té r ra , coa íbtrometceríi del tut to al Diuino volere • 
Inconformitádella riferita v i í ionc , permifeDio á Dc-
tnonij, che di bel nuouo tornaííero ad aííahrlá con viíibili 
fpauentcuoli figure , c con fenfibili tormenti . Qucftoé 
i l deñino deir anime elette9cioé ,che nclle maní de Pr¡n-
cipi delletenebrcT Eterno Padre le mette, volendole—r 
conformi al Diuino Prototipo jquaPcT humanato fuo Fi-
glio; tiAm quospráfciutt ^ & pradeHtnamt conformes fieri 29 
/ w 4 ^ / » / j F / / ^ Á / , r a t t e f t a S . P a o l o j e í app iamo, chelui 
fu dato inpoterdelí* Inferno; H&c efl horaveftra > &¡)otc~ 
fta-stembrar ttm, 
S* accinfero dunque á nuoue battagíie contro Suot 
Giouanna Maríali Demonij, perche fe la vedeuanodata 
in loro balia. Oír re alli penden penoíiííimi, V afHigeuano 
con vane, e brutte ñgure 1 facendo molte volre att i clier-
ni laidi, e fporchi, i l che per lei era tormento intolerabile > 
sí per ia íua purirá, come per i l roí íore , che patiua, do-
uendogli conferiré alia Maeílra. Horatentauano di fpa-
uencaria con fice minaccie3e parole d'arrabbiati nemic í . 
Hora la trattauano molto male nel corpo fotto colpi di 
fpietatobaftonc. Horafaceuanoinfoliti ftrepiti, per d i -
uertirla dalli fuoi íanti eífercitij. Hora giiaccendeuano 
vicino vn gran fuoco, l i cui ardori fentiua qualunque Rc-
ligiofa ñ foííe á lei appreífata. Infomma in moltemanic* 
reíaeí íercirauano, né reftó eíía libera da íimilitormen-
tof i contraftiper tut to i l tcmpo, che poi vifle nclla Reli-
gionc. 
Erano no t i alia Supcriora l i patimenti diSuorGiouao-
naMana3 c vmamcatc compatcndola > volfe farproua fe 
ia 
S3. 
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la potcua fottracrc da coipi delle mani Sataniche 5 con 
mutatione di pene, fe pero cosi foífc conforme ai bene-
plácito di D i o . Comnaandó aunque alia f u á iud i ta , che 
dice (fe a! fu o Spofo, volé (le compiaceríi di caftigarla con 
la mano deila Supcriora, quale tencua i i di luí luego; & 
infa t t i gli diede fubitovnadifcipiina, come s'vfanclla-i 
Rcligionc. Obcdi la Religiofa5 & i l Signóte nclla Ccm-
munionc gli fece fentirc: Dtrai alia Madre > che quefla t la 
mi a voló nía y e che fono diuerfe le fue dalle mié corretttoni 9 
e che cosí e neceffartofer P anima tua, Ejfa fi mu o (te per ca* 
rita , magli dtrai, che habbiapatienza^ e tu ancora ladeui 
hauere. Rifcri tut to alia Madre, & entrambefieonfor* 
morno alli fourani Decreti, 
Cap. X, 
Inunde Suor Giouanna Marta da Vio alcuni punii di per-
fettione} e che lui difpofe leperpleffita circo, 
lo Bato Re ligiofo. 
ESfcndo partito da Palermoil P.F.Dionigi di S. Paoío 5 Prouinciale, per farc la folita feconda vifitadeila 
lúa Ptotiincia* ftaua Suor Giouanna Maria con Tanimo 
fofpcfo, si deircfito de v i a g g i , comedel iavi í i ta . Ando 
conqucft ipenílcri a l i a Santa Ccmmunione perraccom-
mandai loá Dio3 & a l t e m p o d e l rendimento digratic fu 
rápitafuori d a f cn f i i nDio . In quefto flato viddc coa - j 
moka c h i a r c E z a 3 benchc con l i o c c h i dcir anima, il detto 
P. Prouinciale ftrettamente abbracciato con Dio,c fi fen-
t i r a u i u a r e ilpenficro, fe vifitando haueua dato güilo alia 
D i u i na Macftá, La coropiaeque i l Signóte , dicendogli 
di si, ¿¿ infiernegli notificó duc coíc dcgncd'cíTcrmoltq 
notare. 
Laprima, che (eco lotcncua in quclla guifaabbraccia-
t o , pee ia retta intcntionc, che i n tut to haueua 9eícluid 
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qualunquc humano rifp&tío 3 & ogni motiuo di cofa-j 
terrena. 
La íeconda , che moltc volte quello, chcdallihuoroini 
é giüdicato rectamente fatto, non é tale innanzi alli occhi 
di Dio , l i quali guardan© i ' intentione, e l* affecto col qua-
Ic operano le Creaturc , poco curandoíi lui della coía fat-
t a . Nonpaí íornopoi24 .horc , che ceftó verificatotut-
to ii íucceduto nella viíione predetta. 
Quando Suor Giouanna Maria fenti quelle parole di 
Dio ,CÍoé, che l i fuoi OZcWxguardano i* ttitenttone ¡el'af* 
fttte % col quaie operano le Creature > fi ricordó dctlefue^ 
pene interne, per nonfapere fe ProfeflandohaucíTe dato 
guftoal eclefte iuo Spoío , perció gli diííc, (lando neila 
medefimaaftrat t ionedafcní i . BunqueSignore mifarmi 
ÍQ ReUgtofa, e m¿¿* hauere frofeffato hnuro forfe dato gtiftt 
alta voflra Diuina Maefia perche la mia intenttene fu pura." 
mente per darui guño^ efare la voHra volonta. Ver che dun^ 
que mt tenete in quelili ttmori, e pene, parendomi di non ha-
uerui datoguíio ? Perche ¿afctdíe y che ne ragioni^ fte CO/A 
alcana circa ¿jueBa matertapofiaconfolarmi t 
Quipe rdé l e i l av i f t ad iD io , e del P.Prouincialc, c í a 
chiarezzacfae haueua, e reftó come fe Handoprtmasu la^, 
porta d* vna camera yvedendo, efentendoquantoineffapafm 
J a y poi in vn fubito gli vienchsufa in faceta Umedefimn^ 
porta. Con quede parole lo conferí aliaSuperiora. Sti-
xno Suor Giouanna Maria 3 che feífe cosi lafeiata daISi* 
gnorc 3 in caítigo del di lei ardite,mentre gli parló ncl fu-
dettotenore* Argomentó ancora, cheaSblutamcntc la 
volcua in quel penoíiíTimo flato 9 perció reftó con moka 
tranquillitá nell'animo fuo, e difpofta ad ogni forte di 
padre 3 che il fuo Amato Creatore £ compiaccHe man-
dargli. 
Quanto fía vero, che li occhi di Dio guardano I'amo-
*c > e T intcntioae, con cui íi fa la coía dalle Creature, lo 
Hh pro-
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prouano l i SantiPadri, e li TCOIOÍ>Í Miílici con la pa^a-
mtth. boladell'Euangclio, cioe diqucl Padre di famiglia, che 
í l imód 'vgualprezzo Topera dichicominció alia matti-
na per tempo á lauorare nelia vígnaj c di chi tardi vi ando. 
Non guardó ii detto Padre di famiglia Tcftcníionc dclia 
fatica dc l l ivn i , c deili a l t r i , má 1* intcntionc, per la quale 
l i vltimimcritorno T vgualtá con liprimi» c tai Padre di 
famiglia e l i d i ó . 
Si proua il medeílmo col parcrc di S.Franccfco Salcfío, 
l'J!*"*' Qucft0 riccrca la (Irada, percui caminando S. Gdt rudc , 
uft.ii. arriuó ad haucrc i ! proprio cuorc per ílanza di Gicsü , tal-
mente che riuclo á S. Metilde: Se alcuno in que Ti A vita mi 
cerca, mi tronaraprimieramenté fiel Sacramento de¿ly Alta-
re ^ epoi nelcuorediGeltrttde. Má non riconoíceil detto 
Santo | che fcííe altroii camino\ per ü quale á quedo ter-
mine gionfe la S, Vergine, fe non la retta intentionedi 
piacere cordialmentc al íuo Spofo eclefte, anche nelle cf-
fentioni dalli atti Rcgolari, quando íoloper fare la Diuina 
volontácon obedire air Abbadeíía 9 accettaua le difpcnfc 
concedegli á caufa delle fue indifpoíitiont del corpo • 
Inteíe i ' iílcíío anche Suor Giouanna Maria , come s'é 
detto i alTeílcreitio di che reftó piü dimai animara per 
Toccorfogli nel cafo feguente. Vn giorno íi vidde per-
cata innanziá Chnfto, dal quale venina rsgorofamence^ 
trat tata, moftrandofi lu imol toa íp ro , e ¡cuero . Fu per 
Ici molto iníolita tal rigidezza > má perche nclmedcfímo 
tempo hcbbe intelligcnza , che quanto patina, c íkrna % 
l i n t e r ñámen te , íingolarmente circa la íua Profeííionc, 
come che conforme la volontá propria, non di D i o , i ' ha» 
weííefattaj tu t to era difpoíitione diuina i percio reftó r i -
íoluta di tolerare con le vifeere del cuore ogni patimento 
venutogli dalla mano del íuo Amato celefte • 
In conformicá di quedo, pafso coraggiofamcntc vn* 
intenfodoloredi tefta, che per tic giornicontinui la tor-
mento» 
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siento. A capo di dctto tcmpofuconfoiata conlaprc-
ícnza dcllaRegina delli Angelí , apparfagli bcüiííinia nel 
fcmbiante. La viddemolto intentaácompaífionarla per 
i l f u o doiore, iaonde pregaua i l fuo Figlio diurno, che v o -
lé ííc folleuarla, facendoglí prender ripofo coi capo nel íuo 
fanti í í imofcno. V d i , che alia Madre replicó i l Figlio: E 
c h e t r o u a r a m i m i ó p e t i o , a l t r o , c h e p t a g h e , e d o l o r i ? A I -
Thora con auttoritá di Genitrice ,preíe con le f u e mani la 
di leí teda, c la poggió nel pctto del Redcntore fuo Figlio» 
Nonfent i ib l l i euoSuorOiouannaMar ía , anzi fe glifece 
piü intcnío ildolorc, á í e g n o , chc t ramom, e dicdcalti 
tofpfri , ctiamdio eternamente ícníibili9 redando come 
priua di f c n f i tu t to qucl giorno, in cui no poté fare alcuna 
operationc vitale. Cosi coopcraua la Beatiífima Vergine 
al íuo Figlio in colmare di patimenti queda f u á Scrua-i 1 
perche íl compiaceuano di vederla fedele nclla tole tan-
za , e conformitá al beneplácito del Re de doloii c o c o * 
nacodifpine* 
C a p . X h 
'Dímofira D i o a S u o r G i o n a n n A M a r i 4 , c o m e e g l i r e f t a U A 
p i h f e r t t i t o d a l e i p e r l * o b e d i e n z a R e l i g i o f a , 
c h e p e r l e f u e p e n i t e n z e d e l f e c o l o , 
L'Amariífimo toífico delle afflittioní giá r iferí tc , Ic quali tantc volte dauano mor te á SuorGiouanna 
Mana, quanti momenti refpitaua, nonfurono f e n o r u i 
euidenti argomenti, che i l Verbo in carne tut to pieno di 
pene, f e c o l a menaua pet la via fpinofa, Ja qualeconduce 
valla perfettionc di raaggiorc aggradimentoá lui veroSpo-
fo dcll* anime. Quindi era, che lei nel m e z o delle tempe-
de piü fíete de fuoi martiri j , non s'allontanaua, roa cami" 
naua p;üverfoGicsüfuá dellaPolare, amándolo con pu~ 
n f f i m o cuorc, & operando con animo inu i t to , mercé che 
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qucllo gf i affiftcua, c communicaua intcll/gcnxc, tranquil-
lita i coraggio, fauon a c gratic prapne dciia fuá libcralitá 
amorofa • 
Frá qucílc deuofio numcraríi t r é , quaii Dio gli con-
ccífc per mezo di tré vifíoni da rcgillraríi in quefto 
¡uogo per documento de p o í k r i j c gloria del Donatorc 
Diuinov 
La prima 5 má moltc voke da íci hauuta, é , che in tcm-
po , che ftaua ncilcbamgiie, vidde hora neí i 'ora t ionc, 
& hora neiia Communione, vn* alciffimo monte, qualt^» 
foioágran fatica 6 poteuafaíirejmáterminauain vn'atne-
no^e dciitiofifíimo piano,& hebbcinteiligcnza,che fino 
alia di iui íbmtnitá doucuaeífa aícendere. Scorgeua eí-
feru iquat t ro íent ier i , ciafeuno de quaii conduceua alia 
cimadiqueiio. 11 íentieto aiíegnato á Ici per íalirui, lo 
vidde molí o d fino 5 e laborío ib da caminarui* In quefto 
íent iero fcopnvnvicolctto 5 che andanafuori deldri t to» 
e conduceua al ba í ío . Haueua quel vicoleteo vn* altro 
í en t i e ro , i l quale disboccauacon ftcnto, c pena nclla^ 
ílrada principáis 5 má in parte fuperiore á quclla, doue 
s" inter rom pe ua 3 e molto vicino alia fommttá • 
L'air.rc t r é í h a d c le oí ícruomolto intricate, con a l t í , 
e baífi pcricoloii di far caderein trrcmcdiabiii prccipitij. 
Hcbbe poi l* intclíigenza del íignificato di que tía vifionc > 
& é ilfegucnte. 
IImonte figuraua l i ftcnti, c trauagli ácofto dequali 
s* acquiíta la vera perfettione , fignificata ncl delitioío 
piano della íommitá» perció eíla ncllaRcligioncdoueua^ 
giongere á quefta per mezo di quclli • Le tré ftradepicne 
di pericoli^e ptecipitij, íono quelle,per lequali camina-
no li íccolan • La ílrada erra, ó drir ta, per la quale douc-
ua eíía faiire > c queila de Rcligiofi, & é tutta di ftcnti, c 
fatiche. I lvicolet to, che mterrompeuala ftradadritta, 
dimoíiraua \\ loro d i íc t t i , quaii conducono al bailo i má 
Í9 
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¡n qucllo ve n*cra vn* altro i l quale terminaua verfo la íbm* 
mi tá , peró con gran pena, perche taii Religioíi poííono 
ripigliarc la ftrada delh perfettíone, hauendo vanj mezi, 
& aiati 5 qaali fono le correttioni de Supetiori 1 i i eífempij 
de virtuoíi ^eí imil i . 
La feconda viíione V hcbbe nell* orationc,in cui íi tr<> 
uaua mol toa í for ta inDio , Queftogli rapprcrentópervia 
d'vnaluccccicftetuttelccolpe, c rimperfettiom da íci 
comnieíícncIfecoioiri tcmpodifuagioucntÜ5 c Icviddc 
comecfpreí íe , eferittefopra vna tauolaptana. A que* 
fta viftaeftreínamcntc s 'af r i í í rcparcndogl idinonhaucr-
ne mai fatta la pcmtenza douuta. Crefceualapenadel 
dilcicuore, conofeendo di nonhaucremaicapitacon^* 
tanca chíarczza la quaiitá de fuoí erroti , má in tempo, che 
íoggct ta airobedienzade'Supctiori, e Confeííori , non 
íoio non era in Ici arbitrio adargare la mano incaí t ígar í l , 
che anzi quelli gliele legauano cntrambe 9 vietandogli con 
commandi ogni ípontaneo patire. 
Stando eíía con fommo cordoglio di vederíi foggetta, 
¿¿impedirá di farelapenitenzacondegna, vidde, c h ^ / 
Cnnfto amoroíiílimo Saluatore, versó dal fuo Coftato ib-
praladercarauolaprer ioí l í l imoSangue, con cu i í i í c an -
celiorno tutte le colpe deferirte in quella»la quale diuen-
nelucida, c níplcndentc alparideH'oro. Stupiua Suor 
Giouanna Mana in vedendo vna tanta mutatione c gran-
demente marauigliata vdi dal medcíimo Redentore que* 
íle miíietioíe parole • Lapemtenza, che to vogtio da te, vo* 
gltochtfiafattAamtomodO} nonaltuo. 
Da queíte parole comprefe le i , che Iddio piü accette 
haueua lepenitenze da luidateglinellepene, c guerrea 
paííate, di quantc n 'haucf lcáíuocapr iccio leiftcíTa in -
véntate per volontanamente martirizar í i . Iníbmma dal 
detto Oracolo reftó amraacílrata, & iníicmc inanimita d i 
tafciatü gmaarcdaDiQjC dacmtienc i l di luí luego, i i 
che 
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che doucua farc obedendo, c (limando tentatione qua-
lunque altro pcníiero , ó rtíoiutione di propno volcre • 
£ che vna tale obedienza fía la vera (Irada de lio fpiríto, 
ce Tinfegna il memorabile cafo, che delia gran Madre 
S. Tercia íi Icggc. Qucíla fu Tardente innamorata del 
Patirej perció voglioía di non cederé in ció adogni ani-
ma , che gli foíTe nuale , ftabíli di farfi imitatricc della 
grandiíTima Penitente Donna Catterina de Cardona.» • 
Confeti Tcrefa i* animo fuo al Confcífore, dal quale n'heb-
bc eípreífiflima prohibitionc, petilche la Sanra fu gagliar-
damente tentara di non obedire in quefto, má i i Signore 
gli diíTe: Fig/üy tu tieni vnhuono, efie uro camim • Vedi tu U 
peniíenza ch'efia fa ? iopero fopiti cafo della tua ebedtenza i 
In íommalapeni tenzadipropr iavoiontáe lec ta , non é 
tantoaggradita, né approuatada Dio quanto la tolerara 
contro i l proprio volere. Quindi lamentandoíi con Dio 
jfaL js. ccrt ipeDitentiá lo rocapr i cc io i^«^f /^ /«^« /w^ / jd* »«• 
3» afyextfii? Humtliauímusanttnas nofiras, &mfctjii? Lo 
fentcno rifpondcre: Eccein die ieiuny vefiri^ inuenitur 
voluntas veí ira . Quefta veritá apprefe dunque Suor Gio-
uanna Maria dalla Sapicnza Incarnata con qucíla íceonda 
vif ionc. 
La terza viíionc T hebbc vna fera in tempo dell* oratio-
nc . Vidde vn grande, e bcnfabr icatobaloardoí i tuato 
nelmarc , talmente pero, che da vna parte vicntraua-j 
dentro i l mare, e dall'altra era cintodettobaloardoda 
vnacauernamoitoofeura, ó fía vnafofla. Quefta ftaua 
d i mezo trá il baloardo, & vn muro d'altezza vgualeá 
qucllo, e terminaua detto muroinvngran piano. Da_» 
queftoal baloardo non (i poteua tragittare j íenen per vn' 
anguila Arada di euidente pericolo di precipitare in quclla 
foffa, non hauendo tal ftradella, ó ftretto fenriero riparo 
di argine 3 benche da vna parte vi íi alzaífc vn monte, má 
tanto c i t o , che non £ poteua falire * 
Sopta 
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Sopra i ! piano di dctto muro ^ & anche fopra 11 balear do 
vi ícopri gran numero di Carmclitani Scalzi, c di Catme-
litancScaízc, má con qucftadiuccíi táj che ach í ftaua-. 
fopra ilbaloardovividdcr habito i nticro; c chicra íopra 
ií muro non haueua la cappa bianca. Non pote di ice me-
re alcuno, né alcuna in particolarc, chi foíícro, má oíícr-
u ó , che quelli del muro guardauano 11 altri del baloardo, 
á guifa di chi ítá in qualche pericolo, e íconnmodo* e mira 
chi dall' vnojC dali* altro ég iá vfeiro. 
11 í ignií icatodi quantovidde l ' intcfcleiconprofít to» 
cconfoiaiionc dcll* anima fuá. Capi con interna intelli-
genza, che i l baloardo figurauaPoíferuanza fcdclcdelli 
obiighiRegolari. In fattilaperfonaRciigiofa3con l'adem-
pimento dclle fue leggi abbattelcforzcde fuoiípirituali 
nemici, come aíllcurata dentro inefpugnabile baloardo • 
Mcnt^c SuorGiouanna María hcbbecognitione del íi-
gnificato del baloardo, viddc in fpirito i l P.F, Dionigi di 
S.Paolo airhora Proumciale, che diceua Meíía nclla Chie-
f a d e l í u o C o n u e n t o , á CUJ per eíTercReligiofomoIto of-
feruante, Diocommunicaua moke grane. La Superiora, 
aliaqualeSuorGiouannaMariaconferiua tu r to , ricerco 
poi dal medeíimo Padre Prouinciale á che hora diífe Mcf-
fa quel giorno, ch* era la Feíla di S. Bartolomeo, c íi tre-
uó eíferftata quclla, in cui Suor Giouanna Maria T haue-
ua vedutoinípir i to jchecclebraua. 
Le períone Religiofe, che con I ' habito ¡nticro (huano 
fopra il baloardojdimoftrauano li veri perfetti5come eíatti 
oííeruatoridelle Leggi della loro Religionc. II marefigu-
raua l imer i t id iChr i í to , dcllafuáSantiílimaMadre, ede 
Santi della nofíra Religione, c di tali meriti fono partecipi 
livcrioíTeruanti5perciólimare entrañanelbaloardo. L i 
Religioíi 5 c Religiofe, che ftauano fopra il piano del muro 
pnuidelia cappa bianca, ediftanti dal baloardo, rapprc-
ícntauanoqucli i , chcnonoí íc ruano inticramcntelcloro 
obii-
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obligaí ioni , c viuono imperfcttarocntc ^ c dopo mot t^> 
doucranno piombarc nciiacauernaofcura 5 doue parcuaá 
Suor Giouanna María cíícrui molti tormcnt i , per HÍCZO 
de quali faliranno alia gloria 9alla quaic quclli del balear do 
da queda valle di lacrime immediatamente tragittano • 
Era molfoangufto, e pericoloíb 11 fentiero di paííaggio 
da! muro al baloardo, impetcióchc á pochi ricíce felice i i 
tragitto dalla vita inoíTeruante, á queila deir oíleruanza y 
c deíla vera perfettione. Qucfto é i l figmficatodiqucfta 
terza vifione, íceondo che fu dato a d intendere alia Scrua 
di D i o , la quale non meno d a quede, che dalle dueantc-
cedenti traííe motiuidi darfi perfettamente ali* oíTctuan-
zajrcgolandoíi in tuttoalla norma dcll* obedienza,cíprcf-
fagli ancora c o n la voce dcllc Icggi Regolari. Inoltrefu 
incrcdibilc il giouamentoarrcccatogli dalle mcdcí imeví-
í ioni , per diporraríl íempre piü coraggiofa nclle battaglic, 
c patimenti, non giá di fuá voglia c le t t i , má da Dio imme-
diatamente 3 ó mediatamente mandatigli • Sia d u n q u ^ 
benedettta, c glorificara la Diuina Prouidenza, c Bonta 
i.Reg 2, tanto follecita in confolare Tan imca f f í i t tC jChc moruficat 9 
6» $ viutficat, deáucit ad inferas, & reducit, 
Volcííelo i l Cielo j che con Suor Giouanna Mariaim-
p a r a í f e r o da queda terza viíione le pcrfoncReligiofe5 l i 
danni, che n a f e o n o dalla vita r i m c f f a dc l lorodato . L i 
conofceua bcniíÜmo i l Santo PÍbbate di Chiarauallc, per-
ció c i lafció ferittaquedaterribilefentenza: Multo faci-
Dt sem. lius reftfiis multol f&cularcs conuerti adbonum ^qulmvnu 
fí>96' ejuempiam de Rtligiopstranfire ndmtlius, Se dunque piü 
f á c i l m e n t e íi trouano íccolari tragittati da vna peííima 
vita j ad vn' alera di morigeraci codumi, che vn folo Rcli-
gicfo prima raen' ofíeruantc, p o f e i a rifolieuato ad ofler-
uanzs maggiorc; tema, e tremí cbí profcíía vita Rcgolarc, 
m á t e p i d a , e trafeuratamente íl porta incíícquircil prc-
ícrit togii dalle fue icggi . 
Cap* X I I , 
Vktie infirtiorata, mi l o flato Re¿ígtofb94 nd paíire^ 
che Dio in ejfo di/fone * 
F V* impoílo vn giornoá Suor Giouanna Maria, da.» chi haucüa a u t o n t á , che pregafle pcr vnaPer íbna 
Rcligiofadommaíada vna paííionc dsamorc, né íi tiíol-
ucuad'abbattcrla, per non dííguílarc la crcatura dalci 
amata, nonoí iantcicrepl ícate infpiracbni da Dio date-
gli al cuorc ,acc ió rinonciata la crcatura, del folo Creato-
rediueniíTcamante. S 'apprefeáfa t lo lacar i ta t iua jpcró 
mentre pregaua, fíupiua infierne, come nel cuorc d* vna 
SpoíadclSoinmoBencpoteírc trionfare Tamor^ verfo i l 
fango , íopra i ' amore verfo il Tcforo infinito • Ammira-
ua, che vn* anima alia quale il Sommo Bcne cerca donar ía 
afpcttando d'cííef ararntí ío, mentre gii ñ á b a t t c n d o a l 
cuorc, c á i c m á Q ^ egofio ad o í i ium, & ful/o , quclla_j ¿tecAl-3* 
prontamente non gli fpalanchi i ' ingrcí ío , acció cntri á 20* 
dominare d'ogni fuo aífet to. 
Vna mattina íi r ícordódel ladet tapreghicraal tcnapo 
dcllaCommunione, efifenciardenti íf imebrame, c h t ^ 
tutte le Religiofc figlie deila Seráfica S.Madrc Tercia fof-
ferofedeliífime amaríti del Signóte , i l quale nel medcíimo 
teropo gii diiTe: Ü antme Reltgtofe 3 che fer humani rifpet~ 
i i non corrijpondono alie diuineinfpiraíiúni ^ e tr afear ano 
le mié chUmaHyper non difgu fiare la crcatura. , fono cerne i i 
Hebrei 9 U quali amando le creaturf f in di me , idoiatrornoy 
formandoji tantildoli dique lie,, ¿¡mtUt taü anime fprez~ 
zando i l darmt gusto per darlo alia cr entura, vengonoa fof* 
focare Iit femenza delta mía parola, xhe con lefanie infpi* 
rationi fpargo gratkfamente netU térra tndegna del loro 
suore% 
Parole fono q u e í k , degne d^cíícr feolpite indclcbil-
menecncí cuorc uiqualunauc perfona Rcligiofa. Parole 
I i dai-
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Jairií leífaSapicnzaEtcrna proferiré, acció ftmpre den-
tro á i facii Chioftri n íuooino . Parole metitcuolidcHa-* 
ponderationc de piü feniati, c voglioíi d* incontrarc i l fo-
lagui iodel i ' Amante della loroíaluezza. Parole iníem-
xna, le quali contengono la quinta efienza della gratia da 
Dioconce í í aáb i íogno í id i f a lü t c , di cuireftano priue^» 
qucl leanimele qualila ricufano, mentre non afcoltano 
quanto i l Medico cclefte gli fuggeriíce « 
DifpiaceáPaolo Apodólo vna tale forditá di chífi fa 
Afpidepernonfcntircleinfpirationifourane, perció cí-
claraacó Apoílolicozelo: ExhortAWur mosyntinvacuum 
gr&ti&m Det recipiatis . A queftc voci dclla tromba dcllo 
SpiritoSanto, ecbcggiano le paroledal Verbo,tromba-» 
del!'Eterno Padre, prononciate á SuorGiouannaMaria 
per ammaeítrar la , ccon efifa anche tutte 1cpcrfoncReli-
g io íc . Quella in fatti molto s*infcruor6 nclla ftima, 6c 
amorc íbpra tut to ¡I crcato, verfo il íuoDiuino Macftro r 
aníiando di vedere Tiílcíío ncllc altrcSpofc delRédel-
la Glor ía . 
Perche Suor Giouanna María coílumaua ncllc orationr 
voca l id ipor ta r í iconmoiraa t ten t ione deliamente, forü 
per queí to Dio la gratió d'mtcndcre la frafe la t inacome 
í"c fofle nclla íua lingua naeiua, i l che glí cauíaua gran co-
folationc di ípirito . Recitando vna volta i lMatutino , in 
cui íi leggc il miíteriofo íogno di Nabucodonofot deferit-
to dal ProfetaDaniclc , cioédi qucílaStatua ch^haucua i l 
S t ^ r capod*oro,il pcttod'argétoyventreycle cofeic di bronzo, 
íc gambe di ferro, c ü piedi di tcrra,Dio gli diede ad intcn-
dere, che ciafeuna perfona Religiofa doueua di fe ftefla 
formare vna íimile Statua innanzi ai 1 i íuoi occhi Diu in i . 
Quindi diííe áiei P iftcííoDio: LA tefiadiqtidU Statu* 
denota It ftnfitri, e qmíii hanno da effere d* oro tn te, & m 
ogni Per/ana Religíofa y cioe moho fanii,. e ferfettí y e tuttt 
crdtnatt all'amor mio^ fieome Poro c ilfiti nobilt framcuBr^ 
ejím~ 
7)m< 
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efímholodelUCarita, capo^ e regina di tutte U viríu , // 
ft$$0 rinfirrailcmre ^ e que fio ha, da effcre d* argento 5 cioe 
vcgltodate y e dattttte le mié Spcfe 'vnacandidezz,a¡ & vna 
furita/ingolare dtlcuore, figmficAta neíiacaneiidezza del* 
i* argento, l l ferro, dr i l bronco fo fío figura de lia Forttzza, 
qude deue ejjere i» te, & in ogni afora Rcligiofaper tolerare 
ogni patire da me¡ o dalf offéruanza Regalare preuenuto, 
Lipiedi di térra dimoftrano 1* humilta > con cui ti deui ceno» 
fcere degnadi foli difprezzi, non hauendo da te cofa btiona, 
fe dame nonti e donata . Daqucf toinícgnamcntc apprcfc 
ápcrfctt ionatí i la noftra Suor Giouanna Maria • 
Si dcue qui nflettere al fruttofpiritualc da Ici coníegui-
t o ncli* oratioae vocale, per haucrui v n i t a r a t t e n t i o n ^ 
dciranimo. Apprcfc á cosi farc dalla Gran Macftra d i 
fpiritoS. Tercia in quefte fue parole . Accioche nonfidica s*Ttr«f, 
di noi) che parliamo9 e non c* intendijimo {fegia mn eipa- cdt 
rejfe ychect h asi i andar dietre ale oftume ^ cioe con folo pro- 24^  
nenciare le par ole ^  e non pin oltre, SebaHa^ o non baña ^  
non m intrometto in quejio; // letterati lo diranno) quello , 
che vorreiy Figliuolee , che non ci contentafflmo noi altrc^t 
conquejlo folo ^ perche qu^ndo dico, CredoinDio¿mipare 
fia diragtone , che i o intenda quello, che credo; equando dU 
(0, Padre noftro^fara fegno d* amare y ch* io 'voglia intendere 
chte quesio Padre nofiro> e chíe i l MzeHro, che inferno que* 
fta oratisne, Se f oratiene vocale ha da ejfer fatta bene, bi~ 
fogna clje attendiamo ¡ & iníendiamo con chi r&gimi&mo ^  
an^ie obligo^ cheprocuriamo d* orare con auerten^a yepiacm 
cía a Dio, cheeon quefii rimedij f dica hene i l Patcr noíler 5 
f non f i finifea tn aifta cofa impertinente, Jo l* hoproitúto, 
tb'Xilmiglior rimedio ^  che trono e ^ procurare di tener fjfo 
i l penfiero a chi indrizzo le parole , Pereio haíbiatc patien-
za yeprocuraU auuezzarm a cofa , che tanto importa, 
I l d i í . d ' A p r i l c d c i r Annoi6584 che fü Sabbato pre-
cédemela Domenica di Paifionc $ íegui la morte diSaor 
l i 2 Maria 
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María Angela di S.Tcrcfa, Rcligicfa nc! Monafterlo di 
Suor GiouannaMaria> epiu antica di tu t te dopolcFon-
dat t ic i . Haucua fupplicato i l Signore^ che ia fauorifsc 
conmolti patimcnti , c íi otrenne in varíe guife, & infer-
mita , c fu íingolanífimasi nclla íoífcxenza, come in alwc 
virt ix. País ó vna cormentofa carricra di paralifia, che da 
ottoanni gil d u r ó , reía inhabile a l t u t t o , anche circa di 
fe medefíma. Volfc poi Dio far palefa la dilei fantitá, roe* 
diante ianoftra Suor Giouanna Maria, che gli aííifté al 
fuo paíTaggio ail' altra v i t a . 
Quindi da che fpiro ia fudetta Suor María Angela, ít 
vidde Suor Giouanna Maria come vnanebbía innanzialli 
occhi . Non penetrauala caufadi quefto, quando paífa* 
te due hore in circa 3 Dio gli raoftró Tanima della Defonta 
con qualche impedimento, che gli vietaua la V i í i o n ^ 
Beata 3 e quellonon eraaltro9<íenondctta ncbbia» G l i 
diede Iddio vn cono íc imento , di non cííer alero quelia 
ncbbia , fenon certe imperfettioni , raá che íbdisfat te , 
farcbbe io breue paííata allí ererni godimenti della Gloria 
per i l mokodaiei patito volontien, c per aroon: del íuo 
Signorc.-
Hcbbc femprepenfiero Iddio di réndete innamoratif-
ílraa dc lpa t i re la íua Spofa Suor Giouanna Maria , má di 
prefente volíe piü di mai acccndcrla, moftrandogli eíses 
moíeopocoquantolaCrcaturapat i fcCjgiachc noaoftan-
Cc tanti patimciui tolcrati dalla fudetta Defonta, non era 
peranche totalmente purgata per que Ha gloria incompa*-
tibile coa qualunque menomiííima macchia 
N é íolaiBcntc volfc T AmantiíTimo Redentorc far cono-
fcerc alia fuá diletta di quanro poca ftima fía il patire del-
la crcatura incomparationc de i di lui patimenri, m á d i 
piiiía volfc perfuafa, che i l mérito del noftro patire, p r o 
uiene da quanto per noi toleró rhumanatoVerbo, Fu> 
dunque alienara da fcníl 3 e íicome Pictto Apodólo diífc 
d i íe9 
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di fe $ vid* h exceffk me mis vifiontm 3 dcfcendens VAS in^ AS.u.s* 
quudintnensconfiderñbamt & vidi quadruftdi* ierra ^ & &fe11* 
éefiiasj&reptiüa^ ¿rvolatilUca/t> cos ic í í a i t idc t toec -
ccflbdimentcviddcvnpiGcioiopiatto, in cuicrano va-
ríe íbrti di cibi di piccioli animal! volati l i , l i quali íembra-
uano di niííuna ílima in paraggiodcgrandi. Intcfc do-
«críl diré I* iftcífo di quanto vna crcatüra patifea > fe íi pa-
tagona con quanto pati i i Creatorc in carne mortale. D i 
piü capa cífer effetto de meriti infiniti deilaPaííione del 
Saíuatorc , i l mérito di quanto di buono íi fá dall* huomo 
redento. Rimafc fínaimente con brame infuocate d i mci-
to patire per amere di qucflo, che cosi V a m m a e í h a u a . 
La fera de! íudet to Sabbato, in cui moriSuorMaria-» 
Angela, ftaua SuorGiouanna Mana cantando con I* akre 
2a SalueRegina foiira in tuttoilnaftroOrdinc cantarí i l i 
Sabbati, e Vigüie delia SanriÜima Vetginc di turto ran-
eo , OÍ ecco vidde vna Stella grande circondatada moltc 
picciole, fenza che altropcr aiFhoracapií íe. Lamatt i -
na feguente al tempo dclhCommunione, vidde la prc-
detta giá defonta SuorMaria Angela. La contempló tut-
ea bella, elicta, prma diquantidifettt haucua nel corpo 
mentre viueua, cioé a g ü e , c dr i t ta , fenza la primicia dif-» 
fícoltá nel moucrfi, mcrcé chefu &roppiata, czoppa. 
Inqueí lomcmrchcbbcintc l í igenza , che la Stcllavs-
duta da íci la fera antecedente, figuróla mcdeíiraa De-
fonta, che accompagaata daalcre Anime dalla San r i íli-
ma Vcrgine libérate dalle iiarame Purgatcici, le haueua 
fecocondone alia Fchcitá dell'Empirco. Saputaíi dalle 
Religiofe quefta vifione, argomenrorno, che nci giorno 
del fu o tranfiro gtonfe alia Gloria la loro Sorella, dopo 
qualche poco di Purgatorio, foríi si perche molto pur-
go ncilatoJeranza de paeímenti di quefta v i t a , come pet 
virtü della Bolla Sabbatina da tuno rOrdinc Carmelitano 
vencrata, per la quaic T An^mc di quelli ¿ che portando i l 
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Scapularc viíícro íccondoícobligatipni del Joro flato, la 
Lea.?. 2. Regiría del Ciclo; dum igne Purgatorio expianiur^ materno 
fíoéi.ofpc. pUne affeclajolari^ac jé CAÍcUm fatriam obtentufuo quan-
J™' So' tocyuspt} credtturtfferre, 
Nelmcdcfi íDotcnipo, che Suor Giouanna Mariago-
dcua dciia vifta di Suor Matia Angela cinta di glona, v id -
de i ' anima d' vna Dama íua árnica, defonta p a r i m e m ^ 
iogiornodiSabbatOj c ftaua penandoinquei ardentiflíi* 
ID i íuochidci Purgatorio. La miró molto ñe ra , c defor-
me, cditut tocuorela compafldoiiaua, mafíime pcrcíícc 
fiata pia, e dotatadi vir tuehri í l iane, c tuttauia reftaua 
dcbitncc alia Diuina Giuíl i t ia, ípccialmcntc perche fu 
traícurata in riecuere l i Sacramenti. 
Avií ia di ícenctantodiucrfe j í landonel iamcdcí ima 
aílratíionc da fenfi , rifletteua Suor GiouannaMaria , e 
nonderaua la grandiífercnzadelledueanime» Conoícc* 
ua il granbene, che dai patircriportanole perfonc Relí-
gioíe ,mcntreranime loro reftano raífinate perfarc quaíi 
immediatsmente paííaggio dalla tetra al Ciclo. Efe lamo 
conlofpiritoSuorGiouannaMaria. Ohfdtctpatire 1 oh 
forttmatt Pdttmcnti fofftrti per Dtp dalleperfont Religioft I 
Oh mime attueniurate > che faptte rintracciare ly afpro fen~ 
ti ero del patire per amore di fuello ^ chevidara in eterno i l 
guiderdont \ 
Daquanto íi é detto in quefto capitolo, non folo rima-
fe laScrua di Dio confolatiASma, má di piü tutta s*infíam-
ico di brame d' haucr pat imcnt¡ ,nclche per moíto teropo 
ñ a n d ó p i u , cpiüaíTodando, ftandochc moltotempogÜ 
duró la vifta di Suor Maria Angela nella forma, che la vid-
de la prima volta, vcdendola íemprc nci Choro alluogo 
dcllafuaantichitá . 
c&p. 
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Cap, X I I L 
JípprtndcSuúr GíDuanHA Marta daL medefimo Dh la forma 
vera d* amarlo; elaSantíffiota yerginc lafpruzza-
coi latí t del proprio fe tío , 
E' Coftumc moho íodeiioíc trá 1c noftrcScalzc, per diíporíi con ícruorcal Santiííimo Natalc del Figlio 
d i Dio in ca rne ,da reá forte á c ia ícum vn polizino, in cui 
íi contiene qualcbc ofíicio da farc in íemitio dclCcleíle 
Bambino , aggiontaui vna vir t í i , &¡1 numero determina-
todcl l i atti da faríi ncldccoríb del íuoSanro Aducoto. 
Vn'annotocco s Suor Giouanna María aífteme con iaíua 
Macftra il polizino di quefto tencrc. 
A VOÍ toce a preparare alia Vcrgine qualíhc cibo t 
che ficonuerta in hite * 
Jmore attiSo. 
Conferí con la Supcriora Suor Gíouanna María i l fue pea* 
fierocircal 'c í íecutioncdcllaíbrtctoccatagl i>efa che^ 
voleua adernpifla con tanti atti di patire. SapcuahSu-
periora quantc íoíTcro le di lei brame di patimenti3 perció 
volendogii moderare vn tanto femore, &iníicme morti-
ficarla jglidiíTc. rada S ore l ia , non mi cerekf patire • Leí 
Jempre fia col patire ^ e poi qitando l* ha non sa fi/frírlo a 
face ¿a l i atti dtllatirtU ñjjegnaíagli ^  aoe d'Amore verfo U 
Madre, e verfo i l Figlio, e l i faceta móltointenfi ^ e feruo-
rofi. Tacque á q u e í b repulía ía vera obediente > q u a l ^ 
poi s 'apprcíeafarcatt icácrni 5&intcrn id 'Amore . Con 
queü ia t t i í i puodire , che ancora patiíTcperamorc, per-
CÜC tuttú ao y che fifaper amore 5 e amore. //trauagita , e 5' 
l* iíiejfa mor te non fono altro^ che amore* fe per amore le f-iref¡* 
riceuiamojifaéz S.FranceícoSalcíío. c?. 
Arríuato i l di 23. di quel mefe di Dccembrc, s 'appü-
có SuorGiouannaMana aircíTame dclli atti d 'Amore, 
che doucuafarc, per vedere come li haucua cífercitati, 
c pa-
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c parcndogii di non háuernc adcmpito né purc vnobcn 
fatto,moito fi confondeua. Di piu ü humiiiauamnanzi 
a l laDimnaMací tá , c la lupplicaua, c h c g l ' í n í c g n a í í ^ 
íar V acto vero d* Amorc, poichc k i non lo fapcua fare-^ • 
Subi toí i fcnt i nciproíbndo ddl'aaima quefta dottnna: 
Fer accertareUcreatura ravtonenolenelvero Amor di DÍO> 
dcue amare Dio fer qutüo ch*eglt e in fe ftejjb , merliando 
Amore infinito \ é? infierne deue fprezzare, e mortificare fe 
medefimaper quiilo che c ¡n fe Hejjlt, mentando l Inferno« 
Non vi é dubio, che i l precstto delia Carita verfo Dio 
ítringe t u t t i con la medefima oblígationc d* amarlo nclla 
Vt-ii. o. forma prcícritta conquere parole; Dtltges Dominum Deü 
5 • tuum ex tolo cor de tu o , ex tota anima tua } & ex tota for~ 
tí indine tu a; má come ció poíía perfectamente adempir í i , 
nicrico Suor GiouannaMaria impararlo dalla Sapienza^ 
Di na n:lla dottrina fudetta. Oh fauorita difcepola d'vn 
tal Macílro I Beata deue k i eíícr detta in conformicá del 
f¡d. cjj. vaticinio verace ; Bcatns, quem tu erudicris Domine, & 
I2- de Le ge tua docueris eum , 11 Re Profeta, d i cuie tai det-
pfaUArt. ÍO» íbfpirandovna finiile beata forte, horapregaua, Do~ 
io . ce me faceré voluntatem tuami hora fupphcaua, Doce me 
P ; > . u s . iufi¡flcationcs mas: hora ch edeua. Va rmht intellecéum , 
UtiL vtfciam teftimonia tna, in che íi contiene il Diuino Amo-
-y . ia* . re, qüaie daü ' Eterno Amante fu infegnato alia faa dilec-
ta Suor Giouanna Mafia. 
Queña in tal doctrina imparó quanto dcll* Amore dt 
Diomiegnanole due Teologic Scolaítica, c Miítica. £* 
co¡Ti:nuocopiaionc dcScolaftici, che 1*oggcttoprimario 
dcir Amore íla il medefimo Dio5come í o m r ámente Bue-
no in fe í k l í o , ¿kamabile lepra t u t t e l c c o í c , má quefta 
formalitá non puóeíícr cómprela da vn'-aíiima, le noné 
moko ihuminata dail* iílciío Dio . Quindi la ragicnemo-
tiuadel detto A m e r e l a í b l a Bonta, nonicAvenmaítue 
fumpa y come parlano li Sc.olaüici, cioé confíderátá nclla 
pro-
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pfopria fuá entlca > má principalmente ftthk8iue ^ cioc 
come Botitá propria di Dio 5 e prcdicato conüi tu t iuo cf* 
fcntialc di Dio in cíícre fommamcncc Buono, onde mcrita 
infinito a more per la di luí JBor.tá, la quale fecondochc é 
Bontá Diuina, eiprime 1 * cííer lei parcecipabilc d a l ! ^ 
crcatüf c • 
Similmcntc conuengono t u t t i l i Scolaftici 3 che ncl* 
FAmorcdi D i o , implícitamente firacchiudeFodio, cla 
deteftatione de peccati. Tuttoquefto, che ncllaScola-
ñica Teología s^iníegna, 1* appreíe Suor Giouanna María 
nel fondo dell'anima fua} quando ícnti le riferire parole. 
L i Miftici communcmente aífermano, chcl* Amorc di 
D i o , fe éperfetco> n o n p u ó ñ a r c fenzavngran conofei-
mento del mcdcíimo D i o , c di fe fteíío, perche humriia 
l'anima, e l'abbaíía nei profondo del fuo niente, c Tinalza 
ailacognitioncdciraltczzadi D i o , Da detta cognitionc 
ne fegue, che capifee qnanto (iadegno d'eílcr amato > 
perció i*anima í imouc ad amarlo, difprczzandoiaviltá 
propria, come colma d id i f c t t i , Anzi ícorgendo bontá 
íblamentc in D i o , cerca di viucrc íolamcmc á D i o , feor-
data di quantopuo hauerne di proprio * 
E che íianotali 1c qualitádci predetto Amore , lo dice 
S. Ber-nardo inqueüe do 1ci parole • oh amor Sancius, & n\ Bim' 
ttfttts \ Oh dulas y & fumis aj¡i£iio\ Ohpura^ & defacata dt 
int mié voluntAtis> eo ctric defacatior ¡ &purior, quoin Be®, 
ea deproprie nihiltam admixtum relinquitur \ Anche tut-
toquc í lo í i contiene neí documento da Dio dato á Suor 
Giouanna Maria, mentre glidiíTe douerfí amare Sua D i -
uina Maeftá per qucllo, c h e é , fprezzando fe íleíla la^r 
creatura. 
In tutroquci giorno, nel quale intefe domina si fubli-
me del Diuino Amore, ftette confolariífimaj conferendo-
la n c l í u o c u o r c , má pcrplcííadifaperla perfettaments-j 
effercitare 3 anzi fi íiimaua quaíi á ció impoífibilitata, at-
K k , tefa 
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tcía I ' humil tá , con cui confidcraua h propría inhabilita. 
Conformemente á quefta humil tá , hauentíogliia Maeftra 
aíícgnata la vir tü deila Cari ta, accid nciP cl íercmo di 
queíta íi occupaííc vna fettimana, cíía fecc íuppíichc alia 
vera Amante di Dio Maria di lui Madre, che dal fuo Fí-
glio grimpctraíTe i l poter íare vn'atto di vcroAmore . 
QuI g l i f í ida toadintcndcre nell' interno, che i l vero atto 
d'Amor di D i o , deue cíTcremoItopuro^c fpropnatoda 
ogni altro affetto. Ció inicie in tal grado ^chequantun-
que leí con luce üraordinaria lo ñcíTe comptendendo, 
míi pero pote con ia lingua ípiegarío , 
Rcf tó tu t raviaSuorGicuanna Maria coi concer tó gia 
dcttOj c frá feftcííapcnfauaj che douendo cíícrc con-r 
tanca puritá Tatto d* Amere, noncrafaciíead ogn' vnoi l 
potcrlofarc. Má i l cclcftc Maeft ro ,checominció ad am-
roaeílrarla, vollepcrfcttionare ropera, perche al tempo 
del l 'o ta t ionegl imoftró inprattica ladottrina fpeculati-
uamentc giá propoftagli. Staua dunque oceupata in al-
ta contcmplationc, egíi parue,cheV EternoPadrefeca 
formaííe vn'at to di puro, epcrfcttoAmore, fecondole 
regoic, che haueuaintefe. 
Ció non fará gíudicato íirano da chi rifletterá, che nel 
tempo dclla contcmplationc, áforza d* vniformitá, e iraí* 
formar ionc (come difeorrono ii Mift icipiügraui)non ío-
lola voloníá,c potcnzc ,mála íbftanza iíleíia dell' ani ma, 
xem, fono KioíTi dallo Spirito Diuinoá tutteieoperationi.c^«/-
¿tmqui Spirita De i aguntur, i j funíjiíij Ve i . 
Da vn tal íucceííb íi deuc raccoglicrc,che rvnionc cotí 
D i o , di cui Suor Gíouanna María godcua, era lamcdcíi-
ma , nella quale (come infegoa i lgranMií l icoGiouanni 
Q^ deila Crece) tuUili moaimtníi^ & operationi, che prima. 
Tta-n.f*~ hdutiial1 amma daípnneipío dell Ajua, vtta nati<ralexcr tm* 
mcr v i , pfrfetta ^ in qutfia vniom fi fono cangiati in mouimcmi d i 
Dtv , £ la vclotita, fheítrim* tejidamente Amara , horac 
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gtacAnglataitiviía d*amor Biaino, perche altamente ama 
(on affettoetamor Diurno y moífa dallo Spirito Santo , A g -
gionge poi apprcífo, guando i*anima í arrinaia a tanta &u$m, 
fur iúinfe) enelle fue pétente > che fita la volonta molto 3.».i. 
purgata d' aítriguílt^ & appetitifirapieri ¡fecondo la parte 
inferior e, f faperiore , e che habbia dato i l st, & t i con] enfo a. 
Dio che a tuttoqueHo, ejfendegia la volonta di Dio, e queíla 
deII anima vna in vnita di confenfo libero^ epronto^ ¿vr. 
Má molto piü al propofitonoftro fanno Ic f e g u e n t i pa-
role del tncdeíimo Beato • J^aiT anima ama Dio per time- ^ w<jt 
defttno Dio y i l che e vn* ammirahile valore , perche ama in* 
fiammataper lo Spirito Santo i come i l Padre Eterno ama t i 
Ttglio yfecondo che fi dice in S* Giouanni: Ft dileéfio 5 qua 
dilexifti me, in ipfs (¡t ^  & tgo in ipfis, I l fecondo valore 1 l 0 ^ i ^ 
amare Dio in Diú% impercioche in quefla vehemente vxione 
r anima s1 afforhifce, & immerge nelC amor di Dio, e Dio 
con gran vehemenzaf cenfegna, e da in p o tere deU9 anima 
amante , I l íerzo vaíoreprincipale d* Jmore ^  e amarlo qui-
ñi per que lio ch* eglt} ^  emendo che non C ama fo lamente, per• 
cheeperleibuonOy libef ale^ efre* ma moltopiufortemente, 
¿perche e infe effentialmente tutto queílo, Fin qui i l n o ñ í O 
B.P. Giouanni delia Crocc, che p a r o deferiua minuta* 
mente il feguitoal lanoíhaSuor Giouanna María. 
T ra t tódunque ldd iocon la fuaSe ruaa l pari d'vn'amo-
fofo Maeftro coi fuo di ícepolo. Aqucfto da qtiello 
r e g ó l e daferiuere, má di piü gli prende la mano, eglicía 
guida nel formare quei caratteri, chcpcranchc nonsáda 
íefolo perfettamenre formare. Macftro íifecc TEterno 
Padre delia fuá cara difeepoh Suor Giouanna Maria 5 i n -
drizzandola in fare vn*arto diqueil ' Amore perfecto, d i 
cui n'hcbbe poco innanzi le rególe tcorichc 5 moílratc-
gti dalla Sapienza iftcíía del medcfimo Padre 5 origine d'o-
g n i amore cosi eífentiale, come notionalc. Vna tal gra-
tia hcbbc leiítando congionta in fiibliaie vnione aiiílíca 
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con quel íourano Padre de iumi 5 che tanto V illuftfaua, c 
fauotiua. 
Gtatia, c dottrina tanto celata albaflbmtcndimcnto 
humano, riecué !ci per i l mérito della profonda humiltá , 
co la quale fi coníider aua inhabile á fare vo folo atto d 'A-
more si perfetto 3 c puro. Tanto dobbiarao confcíTarc 
Matth. C0Vi |c paf ole di Cbrifto: Conpeor tibí Vanr, quia abfeon. 
* áifti háíc afapientihus ¿¿r prudenithus, & rene ta i ea par~ 
uulis, i l che va chiofandoS. Bernardo, COSÍ: Abfcondi[ii 
de tf¿¿k¿** hauddubium y qmn vtrnaüs fecreta, a fapientihus y 
bum,imt, &prudentibufy ideñ afaperbis\ & reuelaftt ea parutUis^ 
hoc cft h t imi l ibus in hocafparei ¡ quod vertías ^ qiiA fu^ 
jterbis abfconáitttr thumilibus retielatur. 
Dalrifcrito impati qualunque perfonafpiritualcj che 
T aií da íüllcLiaríi con lo ípirito al conoícimento de Diuim 
Arcani»(S¿ali 'vnione con quel Sommo Principio di ciar» 
cuna cofa creara, fono le duc cognitioni del proprio nien-
te ,c della propria inhabi l i tá , fe non gli viene 1' aiuto da!-
T alto • Sia quiuí benedetto qucll' Eterno Padre, il quale 
canto regaló la fuá dilecta Spofa, che la fauoti al pari della 
VerglneMaddalenadePazzis, allaqualc, fiandocííaai-, 
Lez.a*.m fortain va*eftaí i ,par ló: Poglio, checonUtuAvolontknon 
XiUgih defideri cofa alctwa delta térra ^ ma foloquelto, cheaggradc 
Pazfc.3 3. a¿/a mía vo tonta. 
NonlafciólaScrua di Dio di dargligratie perregalisr 
ícgnalati • Ringratíaua il Padre, per baucrgli dato V V n i -
genito fuocon araorc infiniro. Dauagratical Figlio,per-
che con T iftcíTo amorc veniííe á redimerci i & alio Spirico 
Santo, col cui mezo i l Verbo Diuino fi fece buomo. 
Stando poi la Vigilia del SantiíTimo Natale del Saluato-
rc tutta oceupata in Dio,viddc con l i occhi dciranima la 
Vcrginc Madre con le mammellcabondantidi latte. G l i 
venne vn fentimenco, che h atti d* amorc fatti col diuino 
indrizro, furono di ció la cauía • 5' humilló abiflata nelia 
cogai-
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cognitionc dcllá propria viltáje ncll' ifícíío tcmpo viddc, 
che la mcdcíima Vcrginc ípruzzaua, c bagnaua col fuo 
latte vcrginaiciaMacíha, &e í í aancora , c lo faecuacon 
viua cíprclííonc d 'a í fc t to . Intcfc di piü, chclaSantiífi-
maGcmtricc del Figlio di D i o , tencua perfuadiuota-i 
la decta Maeftra, ch'cra la Madre Cattcrinadcllo Spirí-
toSanto. 
Conferí con la mcdcíima íuaMacft raSucrGiouanna 
Maria, quanto g!i era internamente paflfato, & i i Signorc 
ne cauó due beni per quella. 11 primo f u , atti d' humil tá , 
coníbndcndoíi d* hauer frcddamcntc eíTcrcitati l i atti 
d'amore nel tcmpo dei i 'Aducnto, fecondo che la forte 
toccatagl i col poiizino Toblígaua á farli conferuorepiü 
intenfo. II fecondo fu , arroiSríi di non cííci fíata vcra^i 
diuota deila Gran Regina de Cie l i , proponendo di dipor-
tarfí neirauuenirc, conforme faaurcbbe douut05C voiuto 
cifere ncl paííato ncH* amare, c ícruire si la Madre di Gic-
sü3 come quefio ancora • 
Cap. X I V . 
^Afticnraji da Dio Sucr Ctouanna Mar ia d* hauer la prefer» 
uata con l a fuag ra t i a , e d* hauerglt per do» 
nate lefue colpe» 
Contemplando Suor Giouanna Maria i l raifterio da S. Chicía celcbrato i l di 21. Í|Í Noucmbrc, cioc co-
me da fuoi Padri fu Prefentata al Tempio la Sátiílima Bam-
bina Maria fempreVerginc, la quale anche dafeficííaíi 
confeeró á Dio ,gl i fouenne, che in tal giorno cífa vfci da 
quel Monaftcrio, ín cui per compiaccrc al primo Spo* 
í o í i era ritirata, conforme íi é detto ncl capitolo quin-
to deila prima parte di queftaHiíloria. Andaua Ici con-
traponendo Ja ptopria leggerezza di cuorc (cosi cífa la-i 
chiamaua} in non hauetc petícuccato in quella Claufura > 
alia 
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alia pcrfeücranfc fcdeltádcila Gran Signora vcrfoDíoi c 
c i ó p o n d c E a n d o nc riccucuaafflittionc. Riflcttcua, che 
quamunque non foffc iui cntrata per farfi Rciigiofa-i > 
hautcbbc pói potuto fcruirfi dcliVoffettagüopp.ottunitá 
d i r c í l a ru i , e dedicare alio Spoío delle Verginila propria 
Pudicit ia, 
A l tempo dcir oratiopc deila fera 5 fe gli fece piü intcn-
íb i lcordogl io , dubitando d* haucrerratocon cíTcrc tor-
nara al mondo, maííimc perche pareuagli d 'c í íc t í lmac-
chiata conmokc, c graui colpe j má ia fatti mai peceó gra-
«emente scome altrouc hó detto. Vn tal ícntimento del-
h Scrua di Dio ce la proua verafíglíajC difeepoia deila.* 
S. Madre Tcrefa, la quale parlando del non doucrí imai 
leñare di viíta il proprio conofcimentOa c 1c propric colpe a 
per moltoinolttatachc íia vnapci fonanel i ' c tá , c nelia-* 
vía della perfettionej come in quefto cafo di SuorGio-
uanna María , dice cosi • J t^tesio delproprio conofeimema 
>. Tertj . NQn s* / j ^ mat ^ a iaj}iare ^ Vf ¿. animo, in quefto camino fi 
' grangigantefía^ che non hMiabifogno di tornare adclfcrt 
fanciulia, & a lattare. Di que fio niJJUno gia maififeordi ^  
cheforfi lo replicara pin volie, importando moho , atiefoche 
non vi e Hato tant* alto, che non fia mcejjario molte voltea 
tornare al principio ^ e par tico larmente U confíderatione de 
peccati) df H proprio cono/cimento, c ilpane¡ col quale s han-
no da mangiare tuttt It cibi ¡per delicati 5 che fianoin quefto 
camino > cfen&aqueHopane nonfipotrebbe foftentare j h& 
pero da mangiare con ta/fk^e mi fura, Fin quila Santa, 
Inoltre la continua coníideratione delíe proprie mife-
ric , epecca t ié i lp iu proprio fomento delfanto, cíiglia-
le t imordi Dio,che come Padre pictofo fí lafeia daquel-
lo tirare á perdonare all' anima, conforme al detto del Ré 
Tfahiou profcta; J^ uomodo miferetur Pater filiorum, mifcrtuscB 
Dominus timenúbusfe. Cosi (landoinquefta meditatio-
nc la Scrua di D i o , rcíló aiienata da íenfi, e vid de Chrifto 
t u t t d 
5 
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tu t to piaccuolc , che gli diíTc : Rmittuntur íihí pecca* 
ta tua, •  ^ 
II mcdcílmó glí auenne píü volte 3 fpecialmentc vna ncl 
giorno di S. Mart ino , in cu i compiua l iannidi fuac tá . 
Viddcdopolacommunionc di queílo giorno Chriftoac-
compagnato dalla fuá benedetta Madre ^daS. Agofíino, 
da S.Giouanni Euangelifla, da S. Maria Maddalcna, c 
dalia noí lraS.Madre Tercia, e fenti> checonamorcuo-
Jiírimc parole gli di í íe , Eerntitumur tibipeccatatuay c íia-
«a lei in quefto meotre penfando quan tomaíchaucua^ 
fpcíi li annidi f u á vita* 
Ncirifteíío giorno gliToggíonfcdi piu i l BcnigniíTimo 
Signorc quefto di ícor ío . Che cofa, Í Í affligge ti dkpena ? 
Fu mía difpofiíione y che tu vfciffi da que i Monafterio. Fu 
mtogu fto, che non effendojt cffettu&to 4¡uelmatrimonio^ tu 
paffajft att* altro , perche voleuo dt te vníermt per opere ¿i 
Carita, come fu ridurre ti tuo Spcfo, CT* alire per/ove al 
drittofe ni tero del mió diuinoferuitio. vero, che tuno i l 
bene dipende da me, tuttauia Bainliberta delle creatureil 
corrí/pondere alie mié chiamate; efe non dar anuo ti confia» 
fo in ció y che con la wiagratia voglio che faccinOy non faran* 
m la mi a voíonta y e reftar anno priue dellegratie > e miferi~ 
cordie, che voleuo dar g l i . Per tlpaífato ti ha fentpre affiBi-
to > ecuHoditain tutteleoccafioniy nelle qualt tihopoña y e 
tu con la miagratia haifempreprocurato dicorrifpondermty 
edarmigufloiníttttoquello yChe h} i>oliito date, ma non ti 
confidare, nefiare fie u r a , perche molti hamo c omine i ato he-
ve y € finito male: conferuati nella tua humilta y e chiedi da 
me la forzat e ly aitéto » Non mi fon feordato, cheqnando 
vfcifiidal Monafierio^"pendeñi ir*horeinnan^ia mey pre* 
gandomi caídamente y che fe hauenida offendermi titogliejfi 
la vi ta ye di quinto all*hora mi dicefii. (Quig l i f am me mo-
tó il Signorc di parola in parola 1c íucprcgbicrc . ) Perla 
Minina Mifricor día y e Boníd tipreferttai fempre da colps 
era ni* 
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g r a t í í , Jlchemai per de/ti ¿ a m i a a m k í t é a ; qucífsto pero alie 
colpe, & imperfeíttúKÍy che come crcatura, & ajjat viuace 
commetuHiy me ne feordaidel u n t o , Sta dunquedihuort 
animo • % 
Ció dc t tOíg l id icdcDioad intendere, che quando Ic 
crcaturc i* otfcndono morralmcntc, lo perdono,c reftano 
priuc di tutte le virt i i ,che prima haueuanoimá ritornan-
dopoiair amicitia d i lu i cof pentimentojoriaequiftano, 
con le virtü >deile quali rcílorno ípogi ia te . 
Dopo che ti bcncdctroChrifto i 'aíücuró d*haucrIaJ 
prcíeruata da colpa moríale 5 gli moftró ii diuino fuo cuo* 
r c t u t t o a m o r o í o , cbelfo, perchepienodi vaghiífimi fio-
r i > c ncl mezo di qucllo vi era il cuorc di lei • Segnando 
poi i l propno cuorc, gli diííc Chrifto, qu i tengo te, e tutte 
le cofe tue, aggiongsrfido 5che quei fion erano ü atti di vic-» 
tu fatti da ici con i* aiuto deila Diuina gratia, c che le fue 
colpe giá furono coníumatc nclla fornacc del fuo íourano 
amo re • 
Finalmente portó i l Signore alia memoria diSuorGío*» 
uanna Mana vna viílone da lei hauuta dieciíette anni giá 
paífati, má che non fcppc difcernercj fe fb í fe íbgno,ó 
viíionc in vigilia, trouandoíi ridotta ama! flato da vna 
jnfcimitá grauiíTima 3 c molto pericoloía, c lacertificó 
c í í c r ftata viíione 5e che per interceíTione deilaSantiííiraa 
Verginc gli era ftata prolongara la vita • 
Quanto íegui nclla rifenta rapprelcntatione, proua.* 
cuidentemente, che Dio trattaua Suor Giouanna Maria 
non diífimiimenrc da altrc da luí teneramenteamar^;, 
COSÍ fe Santa Gektude eonofceua prouenirgü dalla Fontc 
dclle gratie, che i l fuo cuorc cornfpondefíc á quanto da 
tnws 5. IcivoIcuailíuoSpofocclcfteí ^«^ /»4 / / ^&í^ / í<? r^ ( f«w 
Qei Itb.A* confentirepotuit 5 hoc ídem, Domine m i , donum tuum erat; 
n*hcbbc dal medcfimo ía nfpofta con queíte parole. 
turale mih i efi^ v t quemcumque prauentro tn beneáiciio* 
Kibus • 
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nthas dulcedinis, etiam fuhfcqaar in heatitudinihus re7?in~ 
nerationum; &fiqnts nnhi ccoperatur, vt eum mihi ccáptem 
ficundum bempUíittimcerdts mei. ínfomma é di tale con-
ditione ía Diuina iiberalitá, c h e á chigl i cfifrc ilproprio 
cuorc 3 ne riporta in mcrcede qucl di D i o , i l qualc cosi 
n*aíficuró la íudctta S.Gcltrudc, diccndogli: E x quom 
Jludcs mihi cor tuum fdpiusprábere, congrnum indico, vt 
egopro ontni deletf amento cor mcum tibi exhibeami qnifttm 
Deus ttht tn ómnibus omnia, 
11 documento poi, che Suor Giouanna María ícnti3chc 
doueua confcrmaríi ncirhumiira , non conüdando ncllc 
gratie í in 'á qucii* hora riccuute 5e chicdcndo ícmpre 1*3f-
Sftenzadclla Diuina gratia, non pote fenon c fie re difpi-
r i tobuono , non potendo lo Spirito iniquo fuggcnre ín-
fegnamentí d*humiltá tantofoda, c profonda» L'iftcfTo 
documento diede la gran Macftra di Spirito, c Madrea 
mía S,Tercia, alie anime arriuate al fommo grado del-
V vnionecon D i o , da leí chiamata matrimonio ípiritualc • 
Le íuc parole fono quette. fuella di voi, che fivedra con s' Tf€f¡ 
maggiorficure^za^ Urnapiu ¡perche beato l* huomo 5 che teme ***f' 7e 
i l Signore, dice Dauid, II pregare Sua Maefta 3 che ci di~ 
fenda fempre, perche non l*offenáiamo y e la maggior fícu** 
fezza, che poftiamohauere, 
Fü anche gratiata Suor Giouanna María di vedere i l 
fuocuore, c í ceo íe fue dentro i l cuorc d iChr i í l o , come 
hó det to, perche lo Spoío Diurno gli comunicaua li fauo-
r ida lu i íatti alie fue dilctte, cerne fece conS.Gcitrudc, 
che d 'vn íimii fauore fü regalara • Má íc ncl f u o c u o r e 
tencua ramanti í l imo Signore i l cuorc, c ledifpoíitioni 
dclle cofe dclla fuá amata Gelrrudc, voícua altrcsi, che 
da lui non íi diícoftaífe. Per queíio gli mandaua auucríi-
t á , acciónci Diuinocuorc ptocuraííe ícmprerinchiuder-
í i , perrrouarc(campo í icuro , cdclce follicuo. E c h ^ 
Diodakicos i volcíic, gl iclopaksó vnavolea, dicendo-
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Thvtt.s. g|i: J^ HemAdmodunt mater hahens turuulim tener rime fihi 
f.óif¿*5 dikelum y qttem femper fihi dtfidtrat adefe , cum fuer ad 
contubernales ygratia collujionis, vult dtfcurrerc dren quá-
Ithet vietna., laruas, & aliqua oppontí horrenda, vndepuer 
terntus eurrat ad finum fnum ffic ego defiderans, te Uteri 
meo numquam dee^ e ^ permitió vt amiei tihi m aliqu$eon~ 
irarientnr, 
NoadiíTimilmcntc daua occafioni di patirclc no t t i in -
ticrc alia íua Serua Suor Giouanna Maria, quel D io , che 
nel fu o cuorc ftringcua il cuore > e le coíe di lei $ priua di 
coñíolationi fuori del cuore del fuo Spofo cclcftc 5 má pie* 
na di dolcezze dentro di quello. Furonotalile pene da 
ici tolérate vna notte, che Icuataíi la mattina ali' oratione, 
neceífitoía di ripofo, di cui fu totalmente priua nella not-
te giá detta, haueua la teda inhabile ad orare • Gli paruc, 
che i l Signore fe gli appreííaííc, e pigliandogli la tefta glie-
la tiponcíTc su le ginocchia della Vcrgine Madre. Nel me-
dc í imote tnpo glifuconceíía vnachiatiiíima inteliigenza 
dellcgrandezze della detta Vcrgine Madre» e dclí i ioFi* 
glio i má dopo non le feppe fpiegare • 
Fu patimentc si ecccífiuo i i dolore di teda, che pati 
vn 'a l t ranot te , cheparcua fe gli ícoppiaííe, & andaííein 
millepezzi* Verfoilfaríi del giorno fupplicóil Signore» 
che fc foífe di fuogufto3 la gtatiaífe d* vn* hora di ripofo s 
acciópoteífe compire allí eífercitij del giorno • L 'vdi , e la 
compiaeque i* amorofo Chrifto, mandandogli la fuá San-
tiífiraa Genitrice, la quale gli ftrinfela t e ñ a , c la liberó 
dal dolore di quella, má non da dolori deir altre parti del 
corpo. Tanto bailó per ripofarc in c i rcav^hora , con 
che poté poi adempirc tu t t i í iat t i di oífciuanza, c d' obe* 
dienza di quel giorno. 
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Ritette gfAtie nella foknnitA del i" immacolatd Concettione ¡ 
econ hfue pene gief4a a liberare dal Purgaíori» 
i* anima d* vna Rdígief** 
COÍlumaua Suor Giouanna María celebrare IcFeílc della Regina dclParadifo con fpeciale preparatio-
ne, c con attenta meditatione del mifterio corrente, má 
íingolarmcntefaeeuaquefto per laSanti í l imaConcctí io-
ne. Vn giorno della vigilia di qucftaFcfta, ponderauale 
gratie concede á quclla, che doucua cffere Madre del Fi-
glio del!* Eterno Padre, & aííorta in Dio viddc si gran Si-
gnora con pretiofa corona in capo, collocaca in vn t rono, 
e poíla di mezo trá le due dette Diuíne Períonc • 
In quedo cempo hcbbe vna illuminata intciiigenza delle 
prcrogatiuc diMariaVergine íbpra tuttelepurecreatu-
ze 1 e della grauezza delle pene del Purgatorio. Inteíc i n -
i icme, che il giorno feguente, ch* era quello della Con-
cettione, íarebbe vícita dalle ñammePurga t r ic i ran ima 
d 'vnaDeíbn ta in quel Monaíler io, perlaqualeapplicaÜe 
quanto haurebbe fatto 5 c patito la notte , & il giorno me-
deíimo 3 e di piú recitaííe per lei lo Stcllarío • Con vifeere 
d 'acceía carita obedifubito al Cielo > c fece T impoílagli 
spphcatione. 
Gionta la notte ííi trafitta da intcníiííimi dolori in ogni 
parte del corpo, e nelle vifeere, con hórrido ingombra-
mentód'anguftic0^1*animo• Sentmafi tutta árida la.» 
voloncá, & o í c u r a t o r intclletto, con vna ñera ribellione 
interna del naturale, che ripugnaua di tolerare, e patire > 
paliando quclla notte fenzavn momento d i r i p o í b , Trá 
si atroci tormenti patina vn Purgatorio > má perfodisfaí-
tione d* vn* anima del Purgatorio. 
Fu tanto, e tale i l di Ici penare in quefta notte 5 che io 
non so r idir lo . Baíli fapere 5 che la mattina c o m p a r u ^ 
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confembiantcsi compafifioncuolc5 che traífc dalüoccbi 
ic lacrime alia Supcriora, quandosimaltraccata í av iddc . 
E forfi erano lacrime del cuorc, cfpreíTc á forza di dolore, 
cdigaudio ,ammirandolatutta picnadjpacc, c di tran-
quillitá ncl mezo advo*Inferno d i to rment i . Et inuero 
craoggetrocccitantc á benedirne quel D i o , che in tanta 
confolatione trá indtcibiíipenc laconícruaua , talmente 
•che giuílamentc poteua dirc di fe ftcífa trasformata nel 
fuoSpoíb penante 5 ció ¿he d i íc mcdcíimo queílo diecua: 
5&í8Ct7« Ecce m f a c e amaritudo mea amartjjima * 
Profcguirono nel giornoli patimenti fudetti, & iníicmc 
vna grande repugnanza del naturale in tolerarli • D i c ió 
1*ammoni Iddio nellaCommunionc, equaí i d ik iquc rc -
Jandofigli parló ncll'intimodeli1 anima, che l i fatti non 
corrilpondono alie parole, <& á i p ropo í i t i , volendo, c 
dimandando pa t í rc , c poi repugnando di portarlo. G i i 
aggionfe non cíierui paragonctrali fuoi , e li di íeidolori , 
c ció fece contra ponen do il fuo capocoronatodi fpinc, 
alia di leí tefta addolorata , e fuccclliuamcnte facendo 
l ' i í k í ío dcir altre parti del fuo Sintiifioio Corpo turto 
martirizato, conle parti del corpo di l e i , quanto íifoífe 
dapcnct ra íEt to* 
Scdifcorriamodelía fuá repugnanza al pattre, lafcopri-
rcmodatagli dal fuoSpofo Diu ino , ó per impedirla áiL* 
vnoú di vanagloria; ó per farla íímile á fe fteífo appaíüona-
to ncir horco, done fece ¡nchicftaair Eterno fuo Padre j 
M*st,z6, pater)jjpojfihíle efiy tranfeat a me calix iJie^ernmtamen m 
H' ficnt ege voló ? fedficut tu; ó per tenerla in humil tá , cono-
ihU, v, fcendo in prattica %zh.tSpirttui quidempromptusefi,caro 
4I, arttem infirma, lofommala volcaaforíi i lSignore, c pe-
nante nel corpo, «Seafiannata ncir animo tut to confolato 
in vederíi di naturale ricalcitrante á c i ó , che haurcbbs 
voluto abbracciarc con güi lo , perció i ' affliggcua i i doucc 
COnfcííarc coa S, Paolo : Video altam Ugcm m memhris 
meis, 
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piéis, refttgnAntemUgimentis mea, & capüuantem mein Rom.?, 
lege peccati, quA eíl in membris mets* bifdtxego homo^ 23» 
quis me líber abit de cor por e mortis huius f 
In qucfto medcíimo giorno dclla SantiflíimaConcct-
tione, fe gli rapprclcntó la Puriílima Vcrgínc 3 in cui I ' 
terno Padre con 1*Eterno íuo Figlio fíendeuano i loro 
fguardi, e per mezo di quefti, eomc da canali íi diraraa-
uanoinqucllaGranSignoradiluuij di gratic, Stcndcua 
altrcsi la Regina celeftc íiproprij fguardi ncllcMonache 
di quel Monafterioa & á proportione deíla capacita d i 
ciafeuna, gli partecipaua l'ifteífe gratie daleiriceuuce. 
Vidde di piü vna moltitudinc d*anime di perfone dcl-
r vno, c 1' altro feífo, le quali vfciuano dalle pene del Pur-
gatorio, portando lo Stellario da eíTc recitatoadhonorc 
della Madre di Dio j quando crano in queíia vita mor-
t a l c ^ . 
Trá le dette anime vi oflTeruó queila d* vnaReligiofaJ 
defonta nci medcíimo Monaíterio di Ic i , c teneua neile 
mani vn Stellario, má quello3chepcrordine del Signóte 
pereí fareci tóSuotGiouannaMaría . Era la detta anima 
piena di gaudio, c la vidde fpiccaríi dallacompagnia-* 
de i r a l t r c , andandoadvn luogo ind í fpa r t e , doue con la 
S. Madre Te reía erano raolte Mona che fue, tutte coro-
nare di ñor i , ciícndo ilngolarmcntc bella la corona della 
fudcttaRcligiofa. 
Finalmente i nrefe da D io , che il Purgatorio della mc« 
deíima Rcligiofa fu mire, quantunque duraíTe fette meíi • 
La caufa era ftata la di lei delicatezzain ftimarc aflfai 1c fue 
intermita, & m volernc con moltaprontezza ümedíca-
menri, Intefeiníicme, che daleiSua Dmina Maeftá vo* 
leua tut to roppo í lo al íar tanto contó de proprij malí 
del corpo • 
Vane, e tutte meriteuolldi ponderatione, fono le cofe 
tifehte in quedo Capitolo, tu tuma íopra due folefard 
quai-
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qualchc riflcífionc in quedo luogo, hauendone fatta al-
trouc circa íimili á quelic, che di prefente lafcio aila con-
í idc ra t ioned ich i lcggc , Dcttc due cofe fonoleduc no~ 
titieda Diocommunicatcalia fuáScrua, vnatoccante al 
Purgatorio; i*alera dellapctfcttionc, che dalcivolcua_» 
nclla Rcügione, d i cui ancora glícne dicdeiní lrut t ione 
con reífempio dclla detta Dcfonta • 
Primicramcntc fuppongo 9 che quefte notitic í lanodi 
qucllcintclligcnzc di vcri tádcllecofc, ó come fonoin fe 
fíeífc, ó íceondo li auucnimcnti, che occorrono á morta-
i i a c da Dottori s* annouerano ira le Mifticbc communica» 
t i o n i , dclle quali molto ípcífolddio nc partecipó aila no« 
fíraSuor Giouanna Maria, come s ' édc t t o , c íi dirá nel 
^imánente diquefta Hií loria. 
Sccondariamentc íuppongO i che i* haucre taü notitic 
conuenga folo ai 1c anime perfette, ó che almeno á gran 
voló ü portan© allapcrfettionc, perche hauendo eífe lo 
fpiritopurgato, fono capad di luce» mediante la quale 
penetran o molte ve r i t á . 
Tct20 fuppongo, che dcttc notitic talmente s' impri-
mono ncll* anima , che queda non puo non aíícntirui 9 
quantunque ó da altri gli foiíedetto i l contrario, ó lc i í i 
sforzaíTe per difíentirui, e detta imprcííione íi fáfenzachc 
alcuno gli par l i . D i cid la ragione é , perche quantoco-
nofee lo ípirito j é pofto ncll' anima dalia Veritá percíTcn-
za con tanta chiarezza, che viene ad cííer ved uto con piu 
certezza, che fe con iiocchi ñ m i r a í í c . E petó da notar-
í i , che quantunque ció cosi fucceda, íi dcue íeguire in 
turto la direttione del MacftroSpiiitualc, ancorche fof-
fe contraria ali*interna notit iadatadaDio, i l quale vuo-
le5 c piü gü i la , chcí iobedifca* D i quefíe notitie alta-
mente ne í cduc i l noílro B.P.Giouanni della Crocc nel 
capitolo decimoícílo del libio inutoiato Sahta al Monte 
Casmcio. 
V l t i -
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VltimamcntcíuppongOj che fe SuorGiouanna María 
viddc Tanima di quilla Rcligiofa vfeire da! Purgatorio 3 & 
andaré douc ftauaia fuá Santa Madre con altrc íue Figlie, 
non ia viddc andaré al termine, onde folo fúvna vifta del-
ladilciiiberationc. Necio diaftupore, poiche non piü 
Ü ftendono quefte viííoni 5 di qucllo, chedi íponc ii bene-
plácito di chi le concede. Potrci tuttauia piamente aífer-
mare, che f iceueífequciranimaqualchcGloriaaccidén-
tale con Taccompagnaríi alia propria fuaMatriarcheíTa 
feguita da tantc fue Figlie, cíícndo connaturalc i l riecucr-
ne godimento dal ftare aílieme con la propria Madre, c So-
relie, chi tiene in fe la Carita pe ríe tt a, come ia tengono 
Tanime del Paradifo, vna dcllequali eraqueí tadelcafa 
prefente. 
M i fá ftradaá cosi píamente credere tutto quedo, la^ 
dottrina de Teologi fondati ncl Concilio Senoncnfe, il B-2^*»* 
quale T ammette, c ioé , che alli Beati Dio fá vedere quan- '0^ r ; j ! 
toappartiene al ptoprioftatodiciafcheduno,hauendone & 3. 
appetito naturale, altrimcnte non farcbbe compita la_* 
loroBeatitudinc. S c d u n q u c é naturale á Fig l i je Figlie 
i l goderíi vniti con li loro Patriarchi,e con 1c loro Matnar-
chcífe, confeguentemente có buon fondamento puó dir-
i i gionta ad vn termine di felicita accidéntale Tanima del-
la Rcligiofa tragittata dal Purgatorio alia dolcecompa-
gnia della fuá Santa Matriarchcífa Tcrcfa, cortcggiata da 
copioíoftuolodi Bcatc fue Figlie, come viddcSuorGio-
uannaMar ía . Hor veniamo alie fopradettenoticie> che 
quefta hcbbc. 
La prima notitla fu (come cífa la difle) che t i Púrgate-
r i o f i&ml f tn fo . Quefta propoíitionc á prima vifta pare 
da non approuarfi, má ben*cftaminata fi moftra verifítma» 
c proferica con luce infufa da Dio nclla lúa Serua. Se in 
íenfo Móta le ,e Miftico T efponiamo, é molto chiara, poi~ M 
«ac í taatc r i t tcuocabilc Decreto, in t rah t i n eam ' t
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aliquodcotnquhatum^ cioé nclla C i t t ádc iGIo r io í i non 
v i haurá mai luogo vn mínimo ncodi di fc t to , ó imper-
fctticnc del ícníb , in quefto deuc liare il Purgatorio . 
Queda cfpoíitione íiconferma conrocca í ionc , neilaqua* 
le Suor Giouanaa María diíTe la riferita propofitionCiCioé, 
che i* anima di quella Rcligioia purgaua le colpeditrop-
pa delicatezza nelie fue infernmá , i i che appartíenc al 
ícníb | 
PaíTando poi ali* cfpoíitione Teológica , 6 fía ScolaíH-
ca, non vedo come poífa porfí dubio in detta propoíitio-
nc 5 fenon foríi volendo 9 che il Purgatorio fíia nclla pena 
del danno jCioénclla priuatione della Vií ionedi Dio,dcl-« 
iacui prefenza non godono ran imetcnu teapurgar f í trá 
í iamme, laonde non pare vero, che i l Purgatorio sita mi 
fenfo, mentrecosi s^eídudcía pena del danno. 
Per íolutionc di quefto dubio s'ha da notare, cht-^ 
la priuatione della Beata Vifíone di Dio, í ichiama P^na, 
damm dalli Scolaftici i má tal pena di danno non é i* iílcífa 
perTanims purganti, e per le dannate. Quindi tal pena 
per chi é íententiato alia perpetua priuatione della Diuina 
Viñone j íi dice Pena damni ahfoíutc, drfimptteiter, e cor-
riíponde a i r auucr í ione , che Tanima tiene da D i o , & é 
vna perdita della gratia fantificante, e della gloria • 
Perl'anime del Purgatorio, n o n é ?tna damni ahfolu* 
te, & fimpUciter, rcíler'eflíe priuc divedere Dio ñn che 
fia no púrga te , ó con la pena temporale debita per le coi-
pe mortah nmcí íc , má non inticramente fodisfatte, ó per 
lecolpevcniali,e perle imperfettioni del íenfo; fiche ío-
150 in gratia, & hatmo tus alia Viíione di D io , dacui non 
bannoauuecí ione, anzi Tamaño con amore apprctiatiuo 9 
e con amore cortifpondcnte alia loro can t á , e gracia, che 
íi trouanohauere* 
Eperchedettoamore é in flato di purga, non puo ca-
gionarc di lc t to , má lolo lodisfattionc, inquanto che íi 
con-
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con fotmano alie Icggi delia Diuina Giuftitia, per ¡Iche non 
ü puó di loro affetmarc, che patifeano la pena del dan» 
no aífoluramente > ma íolo fteundum quid y o fía impío-
priameme, oucro per vna íola dilationc della Diuina Vi*-
í i one , c queda dilatione 1ctormenta conforme ai dette 
del Sauio: Spes, qua differtur affiigit ammam. Anzi que- v™**1 
fta afflittionc íupera ogni akrotormento di queliuogo» X2h 
at te foche qtianto piú quelle pene vanno purificando ic 
anime 9 tanto piü le fá vioknza 1' amere al Sommo Bcne# 
á c u i f i vanno appreífando. Dunque íará vn parlare piu 
proprio, & aííolutamente vero quellodi SuorGiouanna 
María > mentre aííerí > che //FurgAtorioft*nelfinfo. IO-J 
conformitá del fudetto fu opinionc deldot t i íSmo Aiua- ^ « ^ - * . 
rez, che i l non godere ranimedel Purgatorio la Vifionc 
Beata, fia Pfn* fenfus m 
Aggiongeró per v l t imo, chcoí t ímamcnte íi dice cíTc-
tbVtnAfenfus quclla del Purgatorio, piglíando la deno-
minationcdalli nocumcntíafflittiui 3Iiquali propriamen-
t econuengonoa l f en ío , quantunque íiano tormento d i 
cofafpirttuale, cioedeiranima feparata dalcorpo. £ í e 
n o n é vero, che Tanimc del Purgatorio intanto patifeano 
pena del í cn íb , inquanto vien lorodíffcrita la Vifione-> 
Beata; ma bensi intanto non vedono giá Idd io , inquanto 
patifeono pena di fenío , i l che gli c óbice, ó impedimento 
alia Viñone felice, reíla í labíi i to, che con veri ta íi dica» 
che i l Purgatorio fia. ndfenfo m 
La íeconda noticia ch ' hebbe Suor Giouanna María f u , 
che quella Defonta del íuo Monaílerio era ílata fette meíi 
ín quei cocenti fuochi del Purgatorio % per hauct dato 
luogo alia delicatezza in materia dellafalutecorporale. 
Tal notitia puó eííer ílata vera, e da D i o , i l quale tal' hora 
ladápercífempio da imparare ladeteftationede manca-
menti quanto íi fia leggieri, poiche con tanto tigoroío 
cafiigo biíogna pagatli, íc fi commet tono • 
M m Cosi 
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COSÍ á S. María Maddaíena de Pazzis fccc DioVcdcrc, 
che da! Purgatorio víciaa Panima d' vna Dcfonra nel fuo 
Monaftcrio» &infieme gli diedc notitiadcllccaufc dcllc 
p c n c p a t i t c j c h e f u r o n o t r é . La prima, percheingiorno 
di Fcfta aderi al proprio genio in farc certi íauortfenza 
neceífuá , e quancunqueper breue tempo, má in giorno 
d i Fefta. La feconda , perche eflendo dellcpiü anzianc 
del Monafterio^ iafció d^auiíareliSuperior! di certecofe 
conccrneotialbttongotterno didet to Monafterio. L a ^ 
terzaj perche moito amó li fuoi Parenci • Da ñm$\ notitiie 
proueitgono e í fe t t id íprof i t rone i ran i rocdcpof ícn , per-
ció I Jdio zelante delia íaluce di tutei ce le concede come 
ftimolt, che ci fpromna lontani da qualunque d i f c t t O j» 
come d i ró ancora nei íeguente capitoio 
Caf. X F L 
Bjjtrcitij díSuorGiottannií Marta in conformitkddkmti* 
íte nferiíe nel capí íoio precedente » 
COÍT r imelí ígcnza da Dio conccíTa alia fus Se rúa del Purgatoriopacitodairanima di quellaRcligiofa-f y 
perche fu dchcamccia nellcfiictndifpofitioni, gli íeccin-
tenderc Sua Diama Macftái che da lei voíeusroppofío. 
Inreíe dunque, che non oítaríte qualurique fuá pena/o 
doíorc del corpo, haucua da tolerare core perfetta motei-
fícationc, per dargufto a í ramatofuoSpoío j á cuí non 
farebbono mai aggraditcle íoilecitudiní di rimcdij alie in -
fermitácorporai í . 
In fatciapplicólaícdelíflimaSpofa ogni fuoí íudio per 
radcnapimearodcUavoíontá , & ammacftramcnti imeíi 
daí ruo Spofo, c Maeííro celcfte * Serapre ncirauucnirc 
fu ícordata di fe íleífa, e delía propna faíutcy anche nel 
mezo de piurnteníi dolor í , d e quali abondaua \ come s'c 
detio^ L^ammiraiiaaolcakreRciigiofc ? perche opprcíTí 
daíli 
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dalli anni portaua si graui pcíi di pene, aliena da ogni foí-
licuó del corpo3c s'arrofliuano di vederfi vime k p i ü fot-
t i , c robu í l e , 
Diucnne lei vn'Idca di vera mortificationei vnfpcc-
chio di nudo padre i vn modelló di propria negationcin 
t u t t o c i ó , che íofle di qualchc íodisfattione. Patiuaha-
bituali) & accidentaii indiípoíit ioni, vigil ie, dolor i , & 
altre peoe , má con s ipocopen í lc rod i r imedi j , come fe 
foflero mali da nulla ítjmarfi 3 eííendoin fatti del numero 
d e p i u a c u t í . Ncgiouaua la caritatiuaviolenzatalvolta 
fattagli dalla Supcriora, c Rcligioíc, ouero da Medici) 
acejó prcndcíTc qualchc íbllieuo, perche rcfpcricnzaL-. 
moí l raua , che dalle medicine natural! gliene íeguiua Tac-
creícimenco de i di lei malí. Sonó molte le proue, che d i 
c íópo t rc iaddur rc j má micontcn ta ró d'appottame vna 
fola^». 
Forzata vna volta Suor Giouanna María .dali* obedicn-
za di purgaríi per caufa d* alcuni malí , che fuori deiror-' 
dinano la trauagliauano 9 gli venne ncl primo giorno della 
purga dalla parte del fegato vn rumore, & vna durezza, 
che gli cauíauanograndi í í imodolore , & afianno. Füí i i -
mato principio d' h idropiña , e molto graue ii cafo, e per-
che continuo qualchc tempo 5 creícendo iníicmcil peri-^ 
coló di condurre la Setua di Dio alí' c í l remo, tencua t u t t i 
grandemente íofpcíi • 
Prefc, per ordine del Medico, quattro oncie di Manna j 
má con infcliciflimo cífe t to , poiche da quel giornocreb-
be lagonfiagionc nello í lomaco , c ventte íin*al petto, 
con vna durezza > che indicibilmente la tormentaua. A 
tu t to queíto aggionfe ilSignóle vna vehementeappren-* 
í i o n e , la quale l'affliggeua pee l^aborrimcnto, e repu-
gnanza notabile, che haueua ata! forte di morbo í lnd al 
lecoloj quando frequentaua li hofpitali 3 eíTcndo che irá 
l 'altre Infcrmc nc vidde vna tanto gonfia, che non pe-
tyim z tendo 
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tcndo d a r c a í c t t o , giaccuain térra sül ímatráíazzi moU 
tocompaífionata j fiche h malattra, c l * apptcnfionc la te-
neuaiio afflit ta 3 c come fuori di fe per i* affanno . 
Statrdo cosi íl" í e n t í va* impuifo interiore di pigliarc íl 
Pane di S. N k o l o daToicntino fuo diuoti í í imo, p e r c h e 
f a r c b b c g B a r i t a . Haacoa per aitro P e f p c r i c D z a p r o u a t a , 
anche n c l Monafterio, d i q u e ñ o Panebenedet to , che^ 
quamc votte b a p p l i c a a a p e r inípirationc intcrnajófporr* 
tanca 9 guariua tmú l i inali 5máriccrcata daaítr i riofeioa 
f c n z a í r u t t o . Indoeta danqac daífcfpcricnzaj coneepi 
fperanza d ^ s u e r d a guariré, fes* applicaaá i ! derto Pane, 
c nc v e n i i i a í p i n t a á farlodafía inclinatiorrc natorak 3 che 
ogn'vaaha; d i manrcncffi in v i fa , Nondimcno temen-
do 3 c h e p e r qaeftocaminahaurcbbesfuggiroil patircL-í 
^ifpoílogli da Dio y c o m b a t t e cofaggiofamcntc comro 
f e fteíTayC fpinta d a fpirito d * heraica mornf íca t tone , 
« íortezza mírabilc , c d a viaa Fedein B i a , non voífcva-
k r f i d i qneU'antidoro, dicendoj ebe feEHo ia voleoa-j 
guariré , era pronta fenza quei mezo » Imita in qneft' 
arto la Vcrginc , e Martire S. Agata , quando alia ma-
no medica d'vnPietro Vkar io 'd iChr i í te rsepUcoi Mtát* 
tmam carnaltm earfori me9 nwftqaam exhíkftf i fed 
Domifmm k/vm ChriUu m, qm falo firmme refiaurat vni-
Gorrifpofc i í Diuíno Medico alia Fe de della faá Ser na % 
« á o p a d' haucre negara la proprra v d o n t á per tre gíorm y 
¿emprc refiíleodo a ib i e í f a , & all' auiditá natnrale di gaa-
t i r C y fuori é 'ogni íperanza natnrale, hebbe vna criíf > & 
cüsacuationc j che la l a f s i ó libera da quel male > e dal pen-
cólo ddla vita • 
Eiconoícendo Suos Giouanna María la grada nceauta 
éal fuo iibcraliflíiiío Signóte y s ' inginoechió innanzt ad 
fnCrocíf i f lb , & ammirando per vnapanelediuine diP-
|ofitÍ9ni> cofifiife gli renden k douute gratis > edal-
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¡'alera íi ícnf iua liquefaré di contento 5c dolcezza interio-
re con moka tenerezza di fpirito» Dipiúgl i conceílcii 
Signorc vn'ardentiííima brama di pariré per iui qualíiuo-
gliapenalita, e ncl mcdeíimo tempo Ci ícntiua rápita á 
ftareftrettiflfimamentc vnita conSuaMací lá peramore, 
vedendo á piedi di quel Crocifififo vn globctto di luce fi-
ní i le ad vna fteila chiáriflima,fimboloforíe delía luce cc-
lefte, che illuminaua la fuá mente 5 e la tiraua á Dio • 
Queflo in tal guifa gli pago Tanimo diftaccato dal-
la propria falute corporale j & abbandonato t i m o in l u í , 
non volendo applicaríi quel Pane benedetto per guan-
te , né curando d 'a l t ro j che d'cífeguircquanto gli ha-
ueua dato ad intendere nelle notiticTopradeue il Diuino 
Maeftro, 
Che poi anche Dio cosi difponcfíe nclia medeíima co-
formi tá , fíconofeerá almeno da quefto, che per ordina-
rio feguiua, cioéj che íe perfone piupartiali diieincllc 
contingenze di bifogno5 ó fe nc fcordauano,ó inuolonta-
riamente íi diuertiuano, fiche reñauano poi afflittiífimc, 
quando s'accorgcuano, che potcndogli giouarcj non Tha-
ucuano fatto. Vn cafo in quefto propoíi to non c da-, 
tacerfí • 
Ncl capitolo quarto di quefta terza Parte > riferij il do-
lorc venutogli ncll*oíío groífodeiranca fíniftra. Quefto 
dolorecomincióátrauagliar la íubito chepiglio i*habito 
ne lMonañcr io , <&á poco apoco ando creicendo, &aíla 
mífura del di luí aumento, impediuail caminare alia Scr-
ua di D i o , arrcccandogli pena, & affanno ncl mouere ü 
paífo. A quefto dolorc aggionfeDio dopo pochi Meíi 
contrat tionc di netm, la quale vna volta fu cosi violenta» 
che Ii primi giorni non poteua moucríi da letto, con do-
lori9 che lafaccuano fpaíimare. Stimo ileafo di molta_» 
coníidcratione la fuá Macílra » e temendo non reftaiíe 
totalmente inhabile alia vita Rcligiofa , fece che fi chia^ 
aiaíís 
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mafíc D . FranccfcoCatania vno de piü cskbri Dottori in 
Mcdicina.dclIaCittá * chcThaucua cura ianc lSecó lo , 
Crcdcuano t u t t i , che doucííc riufcirc molto accertata 
la cura. Má,ohmarauigl icdcI laSapicnzaDiuina! Entra 
D.Franccfco ncl Monaftcrio, la v i í i t a , fente larelatio-
ne del grane accidente ^ c doloroíb íucceífo, pondera i l 
malc, diícorrcjc riíblue jCh ' e r a di molca confidcratione, 
c che riebiedeua gran cura, c moka attentione; piglia l i« 
c c n z a j C Í c e da lMonaí le r io ,ecome fcmaibaueíle veduto 
l ' Infermajpar t i fcnzaordinarenémeno vn bichiere d 'ac-
q u a ,c fenza che neífunoaucrtiííe á medicamenti, né me-
no la Macftraj che íi trouo prefente, c i* haucua íat to 
chiamare* 
Succeíío fu quefto, che no potendofi applicarc á man* 
camento di volontá i n ale una pe río na d e l i e riferite, c for-
za concludere, che foííe diípoíitionc del Signorc per coo-
perareanch'cgli, á che ía íuaScruacflequif iclaíuaDiui-
na volontá daragliad intendere nclla detta noticia, cioé> 
chc né i e i , né altri faceíTero como delle fue infermicá, c 
do lo r i jnédcmed icamen t i . 
Rc í todunqucfemprczoppa , c tal diícttofenriuafuor 
di modo il di lei naturale nelli primi giorni , e con quaiche 
roíTore, come queila, che per naturalezza inclinaua mol-
to alia leggiadria del corpo,e nel mouereil paíTo. Má i i § i -
gnorc^ che con attentione mirabile purifica r anúpie ciet-
t c g l i d i e d e a d intcndcrc, c lo tenne leí per fermp ( i c ^ 
condo, chemi conferí) che JabiuinaSapienzadifpofe^ 
que! difetto afine difarla fcontarcinqueftavitalavani-
tá , che lei haueua hauuta da giouane , compiacendoíi 
delia í l ima, & applaufo ch* haueua apprcíTo la Nob i i t á , 
p e r la leggiadria, e gratia nel bailare, & in tu t t i l i porta» 
mcnticftcriorÍ5pndc conforraata heroicamente, e di tut-
to cuorc col fourano volcr di D i o , foífriua con g u f t o ia^ 
mortiñeatione d i caminare zoppa > e difectofa • 
Dal-
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Dalle íopraáet tcnot í t ic rcíló SuorGiouant iá in i ru t ta 
come vera íiglia dclla S. Madre Tefcfa 3 prarticando lo 
ípirirogeneroíbdi dettaSantaFondatrice, che ai noílro 
propofico lafció feritto alie fue Figlic cosi. L*prima, cofa 
ch'' hahbiamo da procurare ^  e ¿euare da no í l* amor e di que* f^^'ü] 
¡locorpO) aiíefochefiamo alcitnedi noifídelicate> & amiche perf cap, 
di carece, che non v*c poco , che /are i Piorno a ció, Ó* amia* »o« 
mo tantoUpinito, nofíra, che e cofa di Hupire, la guerra, 
che fanno qwfte due cofe alie Monache * P are che ate une dí 
noinon /¡amo venuíe al MonaHerio per altro, che per procu-
rare dt non moriré 't ciaícunaloprocuracomepuo, £lulve~ 
r amenté poca commodttThabbiamo di mefirar/o con * ópera, 
ma vorrei to, che ne meno vi fojfe ildefiderio * Rifclaete 
Sor elle a credere, che venite a moriré perChristo, e non ad 
accare^zaruiper chrtño , J^uefio ci fa penfar u Demonio 
ejfere necejfarioper fopportare % & offeruare le cofe delta Re* 
Itgtone; e tanto in buon* horafí vogttono offeruare que fie cofe 
delt Ordine con procurare la fanita, che la per fon a (t muoré 
fenzahauerleademptíeperfettamente vnMefe^ne per au* 
ueniura vngiorno . Ma non so io a che /tamo venute alla^j 
Religione; non hahbiatepaura , che ci manchi di/cretione in 
talca/o t Premo iantp in queBo > perche per me tengo chc i^ 
importaa/fai) eche/¡avnuco/a^ che grandemente riti/fali 
idónafierij) e quefio corpo havnvitio $ che quantopiuhtiene 
regalato , tanto piti riecefíitofo fcuopre. & cofa /ir ana quantú 
ami f effere accarezzato $ e comepol ha qualche huon colore $ 
per pocache (¡a la necefjlta t tnganna la ponera anima aperche 
nonQuadagni, eprofitti« Ricordiamoci de noHri Padri an* 
iichi, la vita de quali pretendiamo noi imitare * J$/uanti 
dolor i do ue ano patjre? quanta folitudine i che /ame f che 
/etef che freddo ? che Solé? che caldo?/enz*hauerecófi^» 
chi lamentar/ ^  che con Dio. Penfate^ che /o/pro di ferro ? 
eranopuré di carne come noi ? E crediate Vtgltuole) che fe 
cominciaffim a vincere $ ó* * tfrapazzare queHt corpt, non 
cifiatt' 
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ciftanearehhono tanto, Not¡ mancaranm molte, che aumrm 
tiranmilvoftrobifogm, nonvipigliattpenfierodivoimem 
defime, fe non foffe necesita euidente. Se non ci rifolttiamo 
{comefifuoldife) eCinghiotüre la morteinvnfiato, & i l 
mancamemo dellafanita 3 nonfaremo mai mente. Procura» 
te di non temerla, e di rimetitrU totalmente in Dio, e ven» 
ga% che venir *i>mle, Che importa, che ct moriamo ? Jí>uan* 
te volte v i ha quefto corpo buriato ? e -non ci burlaremo noi 
vna volt a d'ejjb? Crediate, che queíla rifolutione importa, 
f iu diquello,chepotiamointendtre. Fin q u i laSantajche 
per accordaríi tanto á marauigliaconlanotitsadcllafua 
Figlia SuorGiouannaMaria, ndf i bó volfuto lafeiare d i 
portare la fuá cclcílc dottr ¡na in q u e f t o luogo per piü c o -
uinecre l i airri F ig l i , c Figlie d e l l a mcdcíima • 
I/iíicíTolafció í'critto altrouc, fpecialmente n c l libro 
della fuá vita > c nclle Maní ioni , c o n quefte parole. sfor* 
ziamociSorelle mié per amor di Dio, lafeiamo le noHre ra* 
gioni, e timori nelle fue mani, dimentichiamoci di quefta 
debolezza naturale, che la cura , e follecitudinc di que&i 
corfi ci ptto grandemente tenere oceupate: habbino queHo 
penfiero li Superior i , a quali toce a, ma noi non penfiamo aU 
tro ¡che a caminaredibuonpafio^er vedere qmfto Signore, 
La follecitudine della fanita ci potrchbeingannare * tanto 
piu ch1 ella per que ¡lo non ¡ ¡ haura maggiore; io lo so, Ac* 
cioebe SuorGiouannaMaria col fuo raro eííempio d i pa-
r i r é fomcntaífe quefto«fpiritogcnerofo cT vna tal Madre» 
volfe Dio ch 'entraíTc ncl fuo Monaílcr io. Si caua dalle 
parole, che gli diífe 9 quando g l i íignificoil patirc, che-* 
da leivoleua, e furono queílc • Non e flato a cafo fejfer 
tu entrata mi Monafterio • 
E ' t r o p p o v c t O j chcconlevcrcScalzeriformatc, non 
puó l i a r e fpirito di delicatezza»di diferctione, c di folle-
citudinc della fanita corporaie. LiChioílri facri di Ver-
gim TcrcfianC) dcuono eíTcrc i l ludri padiglioni di gene-
rofe 
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f ofe Amazoni, cherecife dal petto !e mammelle del íenfo 
lufínghicro, e della dciicatczza del proprio amorc, ma-
ncggino coraggiofe i' armi fpirituali ncllc battagüe con- St Augt 
ero li nemict deü* anima, per ríportarne vittorie, fe puré ¡ s r . 47I 
non vogliono perderé fe fteííc> poiche Brmabcmims per* ie diutr-í' 
elido efiamr fui% diccS. Agoftino, 
CA?. X V I ! , 
llSignore ammaefira Ufuá Ser HA con intdligtnzt 
d i vera¡>erfettient. 
VNa dellc rególe piu accertate dcll'arte di perfua^ dere adabbracciarevn'oggetto é , che i'Oratore 
ínalzilabeitádiquelfo* Loda ¡1 Medico la dokczzadcE* 
lafaaitá, e rende pronto 1' ínfermoad inghiottirc ia me-
dicina amara. Lamedeñma artevfaiaSapienzaDiuina^ 
con i* anime giuftc, á fine di tirarle per ardui, e diíficüi 
mezi, ail'acquiíto delíuodolce Amorc, come vedremq 
in vn cafomemorabile fcguitoalla noüraSuorGiouanna 
Maria. 
Staua ella vngiornoaíforta in Dio, & in vn fubito íl 
Padre de lumi gli fchiari Ja mente con luce celeftc, per mo-
zo della quale in vn baleno gli parue, che gli furono com-> 
municatc chianflime intelligenze9 con lequali compren-
de ua ia Gloria, di cui gode vn' anima Religiofa, che viatri~ 
ce gionge all* ápice della perfettione. Rimafe lei abba-
gliata alia vida di tanta luce, laonde non fapcua diítinta-
mente riferire cofa particolare, perche nc anche la fcppc 
difeernere. Solamente poté con parole fpiegare alcuní 
fentimenti , che quella luce > & inteliigenza gli iafeior-
nonelcuore. 
^ Taiifentimenti furono tré. IIprimo, che tutta quella 
Gloria da lei comprefa goderíi da vn'anima Religiofa arrí-
uata illa perfettione % folo fi ottienc» non volcado al tro 1 
N o fuoci 
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hot i di qudlojche vuolc Dio» 11 fccondo) che non tutte 
Icpcrfone, 1c quali ficredono giontc all'apkc deila per-
fe t t íone, veramente vi fono, perche lipaífi di mol te» fono 
di granlonga difcoítidal vero termine j ftandoche voglio-
no la perfettione á modo loro , e non conforme al Diuino 
volere • II terzo} che i* anima non deuc perderé la pace, e 
quiete fuá pcrqualíiuogliafucceíTodeliecofe > che non-» 
ftanno in fuá poteftá, má bensl dcue conferuaríi invna 
íerenitá tranquilla > pigliando ogni cofa come di fpoña^, 
di ordinata da Dio» 
Cosí per animare la fuá Scrua ad abbraccíarc H mezí ar-
dui d* arriuare alia Gloria ,&in í icme per rcndcrla infirut-
ta deí vero camino, periiquaIcvifigionge% gli diedeii 
Signore la fudetta luce, c 11 ícntimentí riferiti • Fauore fu 
qucílodclIaDiuiDaBcncíicenza, la quale vn f i ro í lcne^ 
conccííc alia Santa Vergine Maddalcna de Pazzis, quan-
ZHM* m ^0 3^ chiamó con queílc v o c i . VieniSpofamia eletta-j, 
5 M. che ti vogita daré vna regola di vtítere, aecio cen effk dd 
^*tcat te $ f m í a f ^ ^ í k ftiefaffiom fertnttoíl€erfidftfta vita9 
Hr finefae id ú conimhi a godermi nelU térra de viuenti, ítt 
fatt i g l i diede alcune rególe» quali eíía eompitamente 
adempi • 
Et é da no ta r f í , che quantunqnc fbíTcrotre íi fenti* 
mtnú da Dsodati á SuorGiouannaMaria3comc r egó l e^ 
áf indrizzo íicuro per terminare su T alto mon te deila per* 
Ictiione» infoftanza poflronodirfivnafola regola 5 óVii_> 
i d o í ecmmento ,c ioé di niente volere, fenon Dio» W m 
talmente ragionanoli Miftici>trá qualij t i mío Beato Pa-
dre Giouanni deilaCroce loriconoícc per quinta cífenza 
á í tu t t tkdo t t r ine 3 k quali poífonoinfegnaríí alfanima 
?ogliofadicollocarñ neiralrezza deila perfettione. Loda 
áunque quelloSeraEno in carne vn u l QÍcnte> ícriuendo 
i d i iui pregi in qucíli Q§mi * 
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I I M i t o , e ver camino, GU: Che coianto a Chrifio aggtádá t f*^ 4 Cr*« 
Bel ttient*c la fíretta lirada* isKn^^ 
Oh tamblo maraHigUú/o l 
Per i l mente} che ho lafciat9% 
Tuno in Dio ho ritrouato m 
Senza me cerco in me Dio^ 
Senza Dio non voglio niente* 
Che Diofla in tal nientc « 
Col sfoggir ogn* interejje* 
E C *¡fetto a creatura 9 
JgueÉa lirada fi ajficur** 
In quefta /acra magione9 
Col niente i l tutf rijteek * 
E U occhi apre la Fede* 
Ben* ¿ppoggi* la Sf eran^a^ 
Nella Croce in tal maniera,, 
Che fenza Dio mente fferm* 
Ha l * Amor in Diú la mira t 
E d i l u i tanf alto fente , 
Che congionge al tutto i l weniem 
Come mancano i defiri y 
Nella cafa del f ur* mente » 
Giamai 1* alma pena fente* 
Se fi lafcia i l creato , 
E l%ajfetto lt tmopuro^ 
Si contempla piu fiatro* 
Miente cerca, mente vmli% 
Sol quietA nel Sigmre 
Ü vero CMtmplatote * 
La riferitadottrina circaildeitteíudetto»ü cañada! 
é t t to di Fcdc feMttoci dall* Apodólo, mcntrc íeníTc á ¿ f h n ' 
XmQ%^Q^^%&íidi^ ommum mAl9rmfeficftpidit4s^ Sú * (9. 
N a % ijuaa-
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quanto fi voglia di poca ftima la cofarclia con terrena., 
cupidigia ccrcata > ehc fola é valeuolc per diftorre vn* 
anima dal vero fenticro di peruenire alia perfettione-» 
bramara . Capi queíla maííima la noítra Suor Giouati-
na Maria , c tanto maggiormcntc penetró la di Ici irre-
fragabilc veritá , per accingeríi á pratticarla , quanto 
piü Diuína fu la luce > 6 iaiingua, dalia quale gli fu i n -
íegnata • 
Qaindi noncercaua fe íleíTas fe non in D i o . Quindi í i 
ftimaua ferapre tuttacompofta d* imperfettioni ,c viueua 
con i1 animo fofpcfo per i l t imóte feco crefeiuto fin da pr i -
Sestef. 9. mi anni 5 fapendo quaimente N e m o f d t 9 a n a m o r e ¡ v e l o á i o 
dignusf i t , Quindi íi giudieaua di non hauereperanchc 
dato il primo paíío nella vía della perfettionc. Má vaglia 
i l vero) che in tal guifaftimandoü fuori di íirada , v i ftaua 
dentro á volo,eííendo vertífiroa la fentenza del gran Pon-
teñee S. Lconc: N t m o adcognitiomm veritAtis m a g i s p r o » 
Str ^¿e piaquát^qtt&mquiintetligitinre&us D m i H í s y etiamfimul-
ii4t%om, t u m proficiat yfemper fihifupereffe q u o d q u & r a t ; n a m q u i f e 
a d i d y adqModtenditpirutnifepráfumit y qttdfiía. n o n r e » 
p e r t t y f e d in i n q m f i t i o m d é f i c i t , 
Hcbbe tanto intenfo > c si viuamente impreíTo nc! cno-
fcSuorGiouanna Maria ilprcdettofcntimcnto di cerca-
fe i n t u i t o fo íamcntc lddio , che pote hauer forza d ' im-
pdmeflo anche ncli' animo d i chi parcua haucrlo total-
aaentc incapacc d' v n tale impronto. Cosi auenne con-» 
t na Pcrfona Rcligiofa 3 la qnalc ílando forprefa da non or-
dinaria turbationc, ó colera verfo dnc altee Pcrfonc > dal-
k qual i í i ftimaua otfcfa, conferi ií fuo fdegnocon vna^» 
Rcligiofa fpirituale , e virtuofa del Monaílctio d i Suor 
Giouanna Maria • Ando ftudiando di mitigare Tadirata 
ia buona Kcligiofa > má ferabrando di fíele le di Ici parole 
dimickallaftoraaco giá guaí lo , á quefto riufci d* ama-
sovekno la d o l c e m deíla fpirituale medicina oferta-
se 
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gli dall* EíTortatricc 5 dalla quale partí piü di mai tutbata 
rappaíííonataPcríbna fudctta. 
Conferí poi con Suor Giouanna María, quanto íi tenc-
ua per aggrauata dalla tale 5 c tale per íone, ma fu inueftita 
dalia Se rúa di Dio con si dolci 5 & cííicaci difcorf i , c h ^ 
parlando la üngua per rabbondanzadel lo íp í r i to del í u o 
cuorc, la conuinfe á rimettere in Dio quante ragioni po-
teífeallegare, fopportando di buona voglia qualunque 
4ifgufto, i ng iu ru , óoífefa, c turto per amore di quelio, 
che oí ícfc,&ingiurictoleró,cí ícndo D i o . Si diededim-
quepervinta, deponendo ogni alrra preteníione difo« 
disfattioncquella, chccredcuadoucrícgl i moltopcrap-
pagarla; & iníiemc ammiró la rara maniera, e iofpirito 
íingolarc di Suor Giouanna María in perfuadere ách i vo-
leua le veri ta del Cielo, contrarié allí falíi inganni delle 
ragioni del Mondo. 
Má era coramunc 11 concetto, c coftantcla fama, d* ef« 
fere prerogatiua, ó dono dal Donatore d* ogni Bcnc con-
cedo alia fuá Serua con fpecialitá d ' amore, che 1'ani-
me afflittc componcí íeinterna, & efternamente con 
fue parole, vfeite tutte dolci , e foaui dalla fucina del di 
iei cuorc auampante con fíamme di Carita. E fe il Magno s, areg, 
S. Gregorio aíferi, che v i r t u t i s amoremptnarum dolo* $*P9f ** 
respertrahunt) qttos AUrnAvitApremia noninmtant^ Icp/*p^9 
parole dclla noftra Suor Giouanna María pareuano carene, 
con ie quali á viuaforza 1c perfone opprcflfc reftanano tira-
te á D i o , pigiiando le auuerílcá dal di luí beneplácito> 
& indi tiportandone il follieuo • 
Felice chi dalla Serua di Dio imparará l i tré fudetti 
fcntimen£i,ó fíanomaíTimc dal Diuino Macftro á lei infe* 
gnatc. Imparó la torale,e perfetta Pouet tádi fpirito ncl-
lamailima prima j e dalla fecondacauó non eííerui vera.» 
perfettione, fe non quella dimoftrataci dal Verbo in cat-
con 1cparole} c con i*opere; finalmente dallaterza-i 
A 
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apprefcT oblio dcrifentimcnti, e paílioni del í cn ío , co* 
me piü diftcíamentc ci dirá ia prefcntc Hiíloria • 
C ^ / . xy i lh 
Infiruifce iddio Ufuá Ser HA mi patire, aceto Ftjferciti 
ndU forma p u heroica, e ftrfetta« 
Ndo vna fera Suor Giouanna María alia folitaoratio-
ne con tuetc 1' alcrc, & oíferuando le ieggi da Mac-
ür i fpirit uali infegnate per i l vcrocircrcitio d* orare ,1a co-
in inc ióconfa revar i j a t t id 'humi i t a , conofeendo la pro-
pria v i l tá , c confcííandoíi indegna d i fiare inprefenza^ 
d* vn Dio di Macftáj c Grandczza infinita. S' inoltró nel 
baíTo concer tó di fe ílcffa tanto > che anche íi diceua im-
meritcuoie, anzi indegniíÜtna di dimorare in quclluogo 
conquclle Rcligiofeda ici rimiratc d icont inuo, íingolar-
mente in queii 'at to, come p u r é , e candide Colombe^ 
mol to carc alio Spofo dcir anime • 
£ perche fu fempre propricrá dcll* Altiífimo Monarca 
iafciaríi violcntemente tirare dall' humiltá delle fue crea-
ture 9 íecondo la commune opinione , indiuidualmente 
appHcata dal meliiluoS. Bernardo alia Vergine Madrea > 
B*r» aíFcrmando^cfae Jei Virginitateplacuit3humilitatetraxit% 
f J s * ^ < : o ^ 1^  noílraSuor Giouanna María nel feruore del la fuá 
humiltá íi viddc hauer rapito áfc ri íkíToFigliodclla-* 
Vergine, Umodo di quefta viílone fu i i feguente, cífet-
ci tandoíl forfe in íimili a t t i dibaífo fentimento anchen 
T altrc Religiofc* 
Vidde 1* Amante deir anime fue dilette, ftarc innanzi 
á ciafeuna delic Rcligiofc, le quali aífiftetiano á queH'atto 
d i C o m m u n i t á . Etanopcrodiuerfelc forme, con le qua-
l i lo rimiraua, perche innanzi adalcune v i ftaua come-f 
Bambino; innanzi ad altre come d ' c tá piü matura; i n -
nanzi á chi padua d i ferupoli, v i ítaua come Giudice.^9 
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c cosí forfccpnformcilbifognodi ciafcunaíi t rouaua luí 
prefcntc. Innanzi á fe lo vedeua in f o r m a di Crocifi í ío, 
con f p a l a n c a t a la piagadel facrofuoCoftato. 
Terminó con i * hora dell'orationc que i la viíionc per 
quanto t o c c a all* altrc Religiofe, m á non per quanto s* af-
pe t t aá femedef ima , continuandogli per molti giorni i l 
vederíi innanzi il fuo amato CrocifiíTo, con i l Coftato 
aperto. Prcgaua vna fera per le Religiofe d e l fuo Mona-
ílcríoj e lap iagade lmcdc í imoCof ta to , c h e pcranch^> 
non g l i era partitadalla vifta, la v i d d e ftraordinariamen-
te b e l l a , vermiglia5& ahondante di fangue fre ico, c viuo, 
C Í e n t i d i r f í , Mu e/lo fangue fia per benefeto di quettetue 
Üeligiofei ciafeuna fiprenda laportione > di cuificomfee^j 
h&uer bifúgno, 
Inte fe p o i la Scrua di Dio 5 c h e la caufa, per la quale á 
lei i l fuoSpofoGiesü fifecc vedere informa di CrocifiíTo 
era, acció ficome lui d o p o hauertantopatitointuttoil 
corfo della fuá v i t a , gionfe alfomraodcllepenenelfine 
de fuoi giorni, pofto su la Croce, & abbandonato dali' E-
terno fuo Padre, tale la voleua le i n e l tempo auuenirt-» 9 
ch* era l* vltimo del fuo viuere nella Rcligione, & in quefta 
valle di pianto, Non era dunque plenamente contento 
del patito della fuá Spofa i l Prototipo di patimenti, má 
m o h o piü pretendeua da le i , q u a f i c h e nieme haueífc f i n ' 
a q u e l tempo pati to, c non í a p e í í e peranche i p n m i rudi-
menti della v i r tü . 
Rimafc inftrutta in quede maflímc, e conobbe la veritá 
del detto dcl l*Apodólo: Noenimiudicauimefeirealiquid i.Cw»/. 
inter vos, nifi lefum* & hunc crucifíxum. Rifolfe d i fare z'2* 
conforme Thauuta intelligenza 3 e picna d'allegrezza i n -
terna 5 & eñerna , íl diede tutta al CrocifiíTo fuo Spofo, 
pronta come lui á fpargere i l ptoprio fangue, per renderíi 
vna in ílmilitudinc con l* Amato del d i le i cuore, al quale Exid , 
pote dirc; Spenfus fanguimm tu miht es* Má perche fa- 2^ * 
pcua 
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pcuaSuorGiouannaMar ía , cfadiSupcriori tcgolandoíi 
con carita 5 haucuano follccitudine dclla di leí falurcdd 
corpo, c nonfolo non la compiaccuanoin l a rgamente 
coníblarla, perroettendogii Ic pcmtcnzc, cheauidamen«-
cebramaua, che anzi gli victauano qualunqueeiícrci t io 
d i aíñitciuo patirc j commandandoglí ancora Pafícncríi 
da certi atti d' oílcruanza pcnoíi al corpo; godeua che ai-
meno farebbono appagate le fue brame, tolerando quanto 
gli venifle dalla mano di Dio > i l che da ni í íunacreatura 
poteua impcdiríi • 
Dopo che cosí ammaeftró il Signóte la fuá Serua, pafso 
ad acremente ammonirla, moftrandoíl accuratiííimo ín 
fíimolarla á quel termine di heroica perfettione, alqua-
ie haucua ne fuoi eterni Decreti í labil i to, che arr iuaíTc ef-
fendo Rcligiofa. Qui s' ha daridurre alia mente quanto 
fi é detto ncl capo quarto di quefta terza parte, c ioé , che 
fu da Dio auifata del moíto patirc in che la voleua ejerci-
tare dentro la Religione, ín conformitá del quaPauifo 
eflfa fi rimeíTc prontiíílma al volcre del fuo Giesü , & in fat-
t i fu poí fempre coraggiofa in forbire qualunque c á l i c e * 
amaro la Diuina mano gli oíferífse. Etera tale il dilecto, 
che nel patire godeua, che le íleííe tempeíte piüfícre de 
patimenti acu t í , mai gliofcurornoiifereno dellafaccia» 
nc gli tolfero la quiete dell* animo, con indicibile maraui** 
glia de ConfcíTori, delle Religiofe, emolto piudelia Su-
periora, alia quale erano notiíHme le di leí pene • 
Infomma síi la faccia di Suor Giouanna María leggeua 
ciafcun'occhio, chelamiraua, vn talgaudio, cfereno> 
che ben'erano teftimonij di fede per prouarccla pariente 
fenza vn mínimo che di lamento, ó querela verfo D i o , ó 
verfo qualche perfona, onde fegli doueííe rimproucro d¡ 
n a l contenta incontingenza d'afjSittioniair animo, edi 
patimenti al corpo. Dio pero, i l quale di fe íleífodice , 
.74. h B^OÍUHUHS Miedo,pefaua con tutto rigorc i ' oro finif-
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f imo della fantita delia fuá Serua , e trouandoui dadirc , 
molte voltcTammoniua» &amorofamcntcJa fgrídaua^» 
hora diccndogli, che vna cofa diceua con riíolutioni 3 e 
propoíiti j má poi vn* alera nc faecua. Hora ia confonde-
ua, mettendogíi ionanzi quanto efifopati, e facendogii 
c a p i r C ) che níente patiua lei al di luí confronto. Hora 
gli riuelaua glí dolor! inteníi dalla Santiífima Vcrg ine^ 
íua Madre, dai fuodílet to GiouanniEuangcliña 3 c dal-
la Maddalcna tolcrat í , fiando innanzi alia Crocc, nella 
quale eíío flaua confit to, e gli faceua intenderciimolto 
poco padre di leí in paraggio de patimenti di qucí ad-
dolorati aífiftenti al Sacrificio di noftra «terna falytc. Fu» 
roño infomroa diuerfe l e maniere, con le quaii V ammoni-
uas má io ne riferiró folo alcune, accid feruano d i fpec-
chioper conoícere quanto illa peranche lontano dai per-
íet tamente placeré á D i o , chi tai*hora ñ credeabbrac-
ciaco con e í f o » 
EíTendo vn giorno trauagüata da doiori ecceíTiui di pie-
di , c talmente > c h e non potcua íbftentaruiíi íopra , v id-
de nell*oratione ambidue íi piedi di Chriílo, con le piaghe 
fatteuidachiodi, e ncli'iftcíío tempo vdi nell'anima íua 
quefte parole • T i lamentar ai de dolor i nelli tmifiedi alia 
v i fia di quefti mié i f Vedi fefono la medejima cofa? 
Vn'aitra volea nel giorno diS. Agata al tempo della-. 
Communione vidde ambedue le gambe del medcíimo Rc-
dentore cosí lacere, negre, emaltrattate,chefentiua^ 
fcoppiarfiilcuorenel pet toáquel la dolorofa, c compaf-
íioneuole vifta, & infierne vd i ; Saranno mai l i tuoi dolor i , 
come l i miei f Con le parole mi dici^ che vuoipatire^ ma ne¿~ 
l* opera, lo fenti tanto, chefempreftaipenfando , eforfe ef» 
fagerando i l tuo patire, 
Vn'altro giorno confiderando Suor Giouanna María 
q u e l paíTo della Paífione^quádo i l noftro Amantiílimo Re-
demore fu codotto alia prefenza di Caifas; dopo la Com-
O o munio-
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muníonc ,gI i fccc vcderc i l fuo Samiíí imoCorpo tutto 
picnodi l iuidi 5 c fquarciato,come fuole cíprimcríi Chri-
ílo appaííionato. Qucíta vifta la moíTcad vnacftrema-* 
compaííionc > & oíTeruo, che tencua nciie fue íantiíTime 
maniilfuocuorc, má íoprainodoaddolorato , cglidice-
ua: ^ U c i n t i dolor ¿ yfpine, e tormenuiorictuei ne lie partí 
del mió corpa , tuttt l¿ riceuei in queflo mió atore, Dentro 
dc lcuored í Chrifto vedeua Suot Gíouanna María queilo 
dclíafuaSanti í í imaMadrCj queJIo delIaMaddalcna j c d i 
S.Giouanni Euangelífta, t u t t i t ré addoioratiííimi, ben-
che conforma tt con la Diuina volontá; roa queilo della^ 
Verginegli pareua íenza miíura d c piu delli altri trapaíía-
t odado lo r i , c piü conformato. Diffe Chrifto aliaíua_» 
Serna: Vedi tuttiquefticuori? E VUOÍ^cheiltuononfiatA" 
le ? E titagni d* hauere dolori corporali? Le cofe della Reli* 
gione te le faro fare, ma con tu o patire, 
Gli commandó vn giornola Superiora, che faccíTe ora-
t ionc, c pregaííc Diojchc gJi deíTc ad intendere s*cra tem-
po di ripigíiarc la camifeia di lana, quale haucuadcpoíla 
con robedienza, perche era (lata piü dcil ' ordinario traua-
glista da grauiíTimc tndifpoíitioni 9cdoIon9 qoaii in tem-
po diCarneuale piü del folito coftumaua il Signorc dar-
glicli i n t en í l . Fccc robedienza^ c neirorationc l i difíc 
l i Signorc: Tufttggi ilpatire, efempreftai rammtntando l i 
iuoi dolori,& hora mieerchifefia tempodi veñirtilalana f 
lo fempre and ai ve Hito di lana . Comprcfc leí ií parlare—» 
dello Spofo Ccleftcjcla Superiora ancora, quando lo ícp* 
pe, perc iógl iord inó , chcpor ta í í e la íana , nonccíJando 
di marauigiiaríi > at te foche per vna parte fapeua quanto 
virtaofaroente patina fenz'aprire la bocea á lamenti» c 
con quanta patienza^che á fuo giudicio fembraua vn vero 
Giob nella foífcrcnza} c per Faltra parte vedeua, che la, 
trattaua ií Signóte cosi feaeramente ? fgridandoIa3&am-
sncmendol^. 
MI 
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Má che marauiglia ? La pura, c vera perfettione Chri-
ftiana coníiílc nclla fcdeliífima eííecutione di quanto dif-
pone la Diuina volontá > fpccialmcme ín materia, di pati-
re> e pero foffre mal volonticriiISignore ncll'anime íue 
diiecte qualíluogiia ombra di repugnanza, qual íi üa mo-
to anche naturale, tanto delicatamentc vuol'egii) che 
caroinino T anime da luí deílinacc á gran perfettione. Fá 
qui al propoíi to i l cafo di S.Geltrude, quando aggra-
uata da dolor! d ' vna lunga infermitá, e deñi tuta di forze 
corporali, deíideraua prefíolaíalute perimpiegarla in_» 
farc i* oíTcruanza rigorofa della Religione. Chi non direb-
befanto, &ot t imo qucílodcíiderio? Nondimenofenti s. 
T Amato Celefte, che Ja fgridó con tali parole: J¿uare veU ^ l * 
Jet /pov/a mea mihi mole fia, ejje, & volumati mea coníraue~ ' *' 
«iré ? Come t u Gekrude eiíendo mía ípoía , vorreíti con» 
trauenirealla mía volontá^ e non aderire aile micdifpo-
fitioni? 
Del par lareDiuinoí i dice: Sermoteiviuus,&efficax9 Ad H 
&penetrabilioromnigladio meipitii e ioé , che fia efíica- ¿ u . 4 . i f ] 
cióimoj c potente, portando fecoinfallibilmenteeífet-
t i mirabili neir anime , dalle quali fi fá íentire» Tanto 
íegui alia detta Santa > perche dair ammonitione riferita, 
c da leí riceuuta nel íecreto dell' anima, raccolfe per f'rut-
to vna totale indiflerenza al patire, quanto, come, e quan-
do difponcua la volontá Diuina. Nclla medefimaguifa 
dalle íoprade t te , & altre íimíli ammonitioni, che Suor 
Giouanna María riceué dallo Spo ío , & Amante Celefte, 
apprefe nella Religione la vera perfettione del puro, c d u« 
so patirc per Dio > come vedremo nel capo íeguente • 
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mfmptj di comefrmkamSmr Giouanna Mar id mlk Re» 
ligiom ilfatite dolor i, & auuerfíta • 
QVantunquc da quanto inquc í la tcrza parte f i é r i -ferito , íi poíía argomentarc la practica di Suor 
Giouanna María nelia Rciigione dcllcmaílime inícgnatc-
gl i da Dio €irca íi patire5 tuttauia perche inqueda mate-
ria fi porto heroicamente, non deuo paííare in filentio 
alcune circonftanze , & altri cíTempij degni d*cí ícr^> 
íapu t í» 
Primicramcntc merita fpeciale rifíefíjone ¡Idolore oí-
t remodofpa í imoío , ehc fentiua nelfanca, come di fo-
pra fi é brcueroente toccato. Tal dolore erefccuamolti í-
fínscvoke taimente, che la rendcuaimmobiíecome vna 
í l a t ua , hora nelii dormitori j , hora su le fcale, hora in al-
t r i luoghi del Monafterio. Má perche era obligata acom-
pire con l i ofticij , partrcolarmentc deiía Rota, in tali ca í l 
íi vokaua al fuoSignore 5 ringratiandolo deili fauori, e re-
gali (eosi chiamaua ella i l patire y e penare per Dio ) e d i -
cendogli, che fi ricordafíe, d i* era obligara allioflScijdcl^ 
robedienza • Finita quefta preghiera) íperimentaua pro-
digiofamentc F aiiuo Diuino, c fi fentiua vigore, c forzc 
baílanti á caminare, quantunque con pena» alia quale 
ícgli aggiongtya vntimorc 3 e d&bi©» che fe gli attraucr-
feua ncli* animo y cioc feforfe le Reíigiofe non credeuana 
veri quci fuoi ípafimi se doiori smentrela vedeuano fubi-
to psoíegiiire l ' impicghi itTnpoftigli . Nondimeno come 
molto humile neli* interno yoífcriua turto alfuo Dio 3 che 
cosí íi compiaceua d i le i» 
Sccoüdariameníc eirea dct t ídoíor ís rhá da f ape r^ , 
ch'erano tanto rn tcnf acutí ^ che per ordinario gl i 
v c n i wa no i m peí i v i ole nt i disfog^recongtidij & alte vo-
ci% ma reprimendoü íi poneuain boceadoT habito3 6al-
sra 
tra cofa per non faríi fcntirc, né moftrars íegno apparco-
tc di quanro patiua, foífrcndo tácitamente i l t u r to , né 
cercando altrorimcdio 5 ó conforto, cheil farc la Diuina 
volontá • Solo ordinariamente íi vedeua, che dalli occhi 
gli grondauano copioíiífimelacrime, le quali diueniuano 
á Suor Giouanna Maria dolciflimc, anzi foftantialiiíinic , 
atteíoche diqucftcíi nodriua i ifuofpiri to, laonde potc-
ua diré: Fuerunt mihi lacryma me/e panes die , ac no6fe i P/»4i.4» 
Finalmente ctanotaliqueíti dolorijcheconfercndooie-
li foleua d i ré , che lei mcdcíima ftupiua, come potcííc al-
zarfi dallct to; come poteflefareliimpicghifatieoíidciia 
Rcligione , come di Rotara, di Refcttoríera ,c í imi i i , ín -
fomma faceua il tutto non meno, che fe non haueííe quei-
1* acerbopatirc, lá doue ncl fecolopatimeoti minoh la la-
íciauano totalmente inhabile per qualunqiueoperationc» 
S*hádunqae da credere, che quel SoutanoMonarca, i i 
qualedatniuemficutlanam, fuppoíto, che gli haucua da- P/.M?. 
to rególe, & ammonitioni tanto delicate íopra il patire, l6' 
prodigiofamente gli aíTifteua con gratia ípcciaic á farlc 
compite, il che riluceua nelía faccia tidente, egioconda, 
con la quaie cíía íi diportaua • 
Vn* altra forte di patirc piü diíficilc pratt icó Suor Gio-
uanna Maria nclla Rcligione, c fu il tolerare caiunnis, e 
diíprezzi, in conformítá pero dcllc feguenti parole dclla 
Gran Santa, c Vcrgine Terefa. £>ucjlopmto/to f o r t i f i c a 
L*anima, che /' auuiUfca, poichegia l* efperien&a glt ha. in- S ^ n f ! { ' % 
fegnato ilgranguadagno, che gl i viene per que fia v i a , Gl i ^ .i» 
pare, che non offendono Dio coloro, che Uptr/eguitano i anzi 
che Sua Maefta lo permette per fue granguadagno, e cono-* 
fcendolo porta loro vn* amorepanicelare molto tener o, pa-
rendogli) che quell igüfono piu amici ^ che gli áanno piu d¿t 
guadagnare, che quelli) che la lodano^ e ne dicono bene, Qui 
la Santa dipinge al v iuo i lmodo, con il quale Suor Cío-
uannaMaria fíportauaintaiicontingcnze; le quali arn-
uorno 
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u o r n o á f c g n o , che quando piü di maidoucuacíTercIo-
data, cffendo Rcligiofa, ail*hora perroifeDio, che fofíc 
nioltocaIunniata,c chei l tu t to g l i fo í ícnoto• Vifüchi 
lad i f ícd ipocogiudic io , di poca capacita, c che n o n í l 
potcuafidarediiei. Fudetta partiaÍc,appaírionata3finta, 
ebugiardaj difetti fempre da cffa aborri t i , anche nclic 
ScrucdifuaCafa. 
Veniuano tal volta perfone alia Rota del Monaftcrío, 
má ícntendo 3 che Suor Giouanna María era i u i , non folo 
non gli trattauano negotij, ó materie di qucllc Religiofe, 
má ancora gli negauano la parola, c rifpofta, afpettando 
Taltra Rotara. Qucfto era vn tolerare troppo duro per leí , 
perche ü fuo naturale lo fentiua in eñremo • Cosí inghiot-
tiua amariííimi velcni, fpccialmente quando, ó i l naturale, 
ó i l Demonio feruendoíi dcü 'occa í ione , gli riduceuano 
alia memoria h fuoi anni, i l c réd i to , e ftima giá hauuta ap-
prcíío perfone di qualitá, c nobil i . Nondimeno ricordan-
do f i , che quando piglió i*habito, dimandó á D i o , che 
faceflfe ccííare gli applauíi ,che haueua hauuti, cla faceííe 
eíícrevilipefa,e riconoíccndo per luce fuperiorc,che queK 
le caiunnieeranogioic dategü dal fuo Spofo j le íoífriua, 
per feontare altre vanitá hauute ncimondo, e nc riporta-
uamoltoguadagno. 
Tut to quefto í ' inteíi lo dalla fuabocca, r c í l a n d o n ^ 
tranquilla ,c quieta ncll*anima fuá ^eprouandoguftifpi-
rituali, vnitiífima col fuo amato Signóte 3 ancorche patif-
fe tanta ribcllione nel naturale, e pa r t e in fer iore , che ar-
riuaua á cagionargli grandifsimo n o c u m e n t o alia falute 
delcorpo. • 
La rinoncia 5 che fecc per la Profefsione, gli fu poi cau-
fa di difguíli, cordoglÍ5querele ,contfarictá ,ÍDquictudini, 
^angofeiedi morte, c gli durorno pertuttalavita, te-
nendogli i* animo continuamente amarcggiato. V n gior-
nocracombattuta alia gagiiar4a dal naturale, c gli pa-
reua, 
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rcua, ch* era feontcnta, e di mala voglia. Fccc riíleífio-
n c i n fe ftcíía, c n o n conofecua quanto alio (lato Rcligio-
fo j tu t tochcpcno ío 5 caufadi fcontcntczza5cperos*af-
üiggeua 5 perche non trouaua caula bañante di farla ílarc 
feoncenta. 
Mcntre volgeua nella fuá mente queíli penfieri, fentiíli 
ncir interno diré da D i o . Setfeontenta, perche nonfei con-
tentA, Quefte parole piíi la ramaricorno, temendo di co-
fa oceulta, che non arriuaííeá penetrare eíTaíopraio fla-
to Rcligiofo. 
Andai i o i l giorno íeguente al Mona ík r io , c mi conferí 
tut to ii fucceífo, c che deííderauala fpíegatione di quellc 
parole. lo Taíficurai, che i l Signore volcua ammonirla 
del fuo naturale troppo rifentito ín quefta materia d' cíícr 
ftimata, poiche era fegno, che ancora non era totalmen te 
contenta dello ña to humiie^clquale Dio la tencua>& ella 
medefitna glicr haueua richicítoj e che voieuailSignore 
in quefte parole auucrtirla, che doueua attendere di pro-
ponto á vincere fe ftcíía, fin canto che baueííe íofferro di 
buona voglia, c congufto quante occaíioni fcgli foíTe-
ro offcrte di difprczzo. Riipofe, che ancor leihaucua_« 
hauuto i lmedcf imoícn t imento , e í leoníbndcua veden-
doíi tale • Attefe poi con nuoue, c piü efquiílte diligen-
ze alia vittoríadel naturale , & i l Signore concoríc conpiu 
ahondante gratia á fargliela ottenere. 
Vnaperíonaparlómoltomale dellaScruadiDio, fpc-
cialmente percerte circonílanzedellafopradettariñon-
cia . ScntielíailtuttOjC quantunque naturalmenteíi tur-
ba fíe , pero non adduííe vna mínima parola in íua difefa. 
Fü tan ta lav io lenza , che fccc á fe ftcíTa per reprímere i l 
fuo naturaleinqueílo cafo, che ne pati notábile danno 
nella ía lu te , redando moltigiorni con vna non ordinaria 
amarezza nella bocea • 
Má Mero grandi3 e notabili quanto f i voglia l id i f -
pecz* 
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prczzi fatti da chi íi fía á SuorGiouanna María j chclci 
tuttauialifopportaua con animo inu i t to . Era pero cofa 
ordinaria (fecondo, che Ici mi diííe) ilriccucrnc da Dio 
incí í iguf to , cconrcntoindicibilc, benche da p e r f o n ^ 
inferionadeííafivcddTcvilipcfa, c íprezzata . Et crano 
tali ledoícezzcalcunc volte ícntite in contingenze d*cí-
ícre colmara di ca lunnie ,ó di difprezzi, che lei medeílma 
nonfapeuaípiegarle, má folo íi proteí laua, che maile_i 
haurcbbc cambiare con qualunque cofa del Mondo. 
La contcntezza dell'animo, feglidilataua nelcorpo» 
laonde cagionaua fíupore á chi fapendo i l fuo ílato peno-
fo 3 la miraua tutta l icta, e ridente nel íembiantc , e fem-
pre dolce 5 e piaecuole nellc fue parole• Godeua si fatta-
inentenclfuoinrcrno, che parcua viuerc con lifeníi r i -
conecntrati á delitiarfi con lo fpiritoÍ e di ció fe n* accor-
gcuanocuidcntcmenrc le Keligiofc • Infomma quanto piíi 
calpeftata íi vedeua fotto á piedi di chi la trattaua có mo-
di irreucrenti, c con v i tuper i jnondouut ig l i , tan topiü í i 
moílraua di cuore fuperiore >c diuoratrice di difprezzi da 
leialtretantofprezzatí , quanto ardentemente amatipec 
amere del Nazareno fuo Spofo • 
Et eíícndo veriflima la fentenza di S. Agoftino: I n f e r i o r 
s. Attg. non e s i ) q u i q u a m u i s cor por e multa i n t é r r a fuHinea t , cor de 
^'feím tamen fixus in Ca10 > per due capí quefta conuicne á 
D ^ . f . G . SuorGiouannaMaría . 11 p r imo,perchea í íogget i taáca-
lunnie 3 e difprezzi j s* alzaua fopra d* eífi, non lafeiandoíi 
abbatterc, roa tolerandogli con gran coraggio. II fecon-
doj fupcrandofcmedeíima,con ricufarcdicommunica-
r e , anche á Padri fpirituali, qucllo che con mutezza fof-
friua, perche i l raecontario gli farebbeftato diqualchc 
sfogo, e follieuo. In tal guifa rintracciaua le pedate del 
vilipcfo fuo Signore, al cui modcllo ricopiaua fe íleífa, ri»-
O ^ Í 6 ^oiuta di far^ ta^c 3 chc con Per^ctta VCfita Potcffc dirc : 
' ' MihiAbfi igloriari ,nif i inCrmiJ)ommnoftriUfuChrift i% 
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$ i profegue U medefim* materia del p a t i r t 
d i Suor Gtottanna M a r t a , 
DOpo le predette víttorie da Suor Giouanna María otcenutc íbpra i ! propno nat urale in occaí lom, che 
cicufauailpatirC) gionfc finalmenteá dcbcliarlo calmeo-
t e , ehe obedicnt i íümo, c fenza rifentimcnto lo tefe, acció 
volont ic r iconlo íp i r í to to lcradcdolon 5 ingiune, calun* 
nic, difprezzt ,c di íguí t i , e íiaitli bocconi di íolc amaren-
zecompoí l id ibuona vogl ia l i ingbio t t i ík . £ per diria_» 
con cfprcífione piü chiara, dico, cheparcua non cííere d i 
carne /néfoggectaápaifíoni, tatmenrc anche col natura-
le godeua nelie contingenzc di par i ré . Di quedo poi non 
ne parlaua 5 fenza che chi i' vdiua, non prouaíTe li ardor! 
delle fue parole veramente infiammatC)per acccndcrc fuá» 
co , & inaamorare del patíre li cuori per alero di ghiaccio y 
c diíamorati , di che porrei addurne cíícmpiofeguito > fe 
non lo ítimaííi fupcrHuo. 
Hó detto, che pareua non effere di carne, ne foggetta i 
paffiont, perche realmente i l foífrircqualunquc^ofa non 
gli faceua impresione alcuna, nel modo pero inícgnato 
da Scoladici, e da Miílici. Tal modo lo íptegaró in que-
ílo luogo per intelligcnza della detta propoficione • 
Due íbrei di virrü acquiílatc riconoícono l i Tcologí , 
GonVAngclicoS.Totmhi/ecundunjdíuer/ttateni wotHs\ Dt T ^ 
& terminé i ciocaltrc fono virtú de profícicnti, di quelli á '*! 
direj che caminano alia perfettione; altte fonovir rúde 
perfetti, li qualijbenchc Viarori \ (tannoperofcrmi nelle 
v i r t ü , come fe gíá fullero nel termine della C a m á per-
fctca_* • 
Ricerca poi i l medefímoS. DottorcjCome íi poíTa ha-
ttereCarita perfetta ín queftavita, cífendo propnctá d i 
queila i i potec diucQÚcíempremaggioici c t i i p o n d ^ : 
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Terfefii etiam in Charitate prsficinnt > fed non tfl ad hoc 
frincipalis eorum cura, fed iam cor um cufa che a hoc maxU 
me verfatur^ vt Deo inhAreant, Dunquc li Pcrfctti in que-
Ha v i ta , poflbno fempre acquiftare Canta piü intenfa i pe-
ló ii loro (ludio priocipale lo mettono in ílarc ftrettamente 
vnit icon Dio,cercando diperfettionaríl in qucíla dolcif-
ma vnione, c nelia Carita • 
Dalí* iftcíTo S, Tomafo, con Macrobio, ePlotinofono 
ü-rhtm. chiamate le Vir tu de Proficicnti , Vtrtutts Purgatoria, 
]¿T?U perche fradicano lePafíloni dall'animo, c non íolamcn* 
te le mort iñeano , conuenendo quedo alie Vírtü Poli-
tic he. Má le Virtü de Pcrfctti , Ic chiama fhtutesPur» 
gatt rf^/W, facendofcordarcdcllc Paflioni, anzifacendo 
che quede non ÍJ í cn tano , laonde di tali Virtú 5 d i c e ^ 
I* Angélico mcdcíimo queílc parole, ^uas qutdem vir* 
tutes dicimtts effe Seaíoruw, ve/ al i quorum in hac vita per~ 
feñiff.morum. 
Ecco come dalla Teología s* intende la veritá dellafu-
de t t ap ropo í i t i onc . Poí lonodunquc trouaríi animearri-
uate á tal grado di períettione s che non femano le paQio-
n i , le quaii íiano totalmente íuperate , che non faccia i m -
preífione alcuna, né anche ncl naturale 5 il patire ingiurie» 
difprczzi, calunnic, dolori9 e períecutioni per amores 
di D i o . 
La mcdcíima propofítionc viene InfegnatadaDottoti 
M i f t i c i , apprclTo de quali 1* vnione frá Dio, e I'anima (dal* 
la quale vnione procede la íbpradettatranquil l i tá di non 
poter cíTcre perturbara la períbna da qualunqut forte di 
patimenti) puol* arriuare á grado si fublime d* intima co« 
gmtione, che piütofto douerá chiamaríi vnitá di fpirito« 
D i tale vnione parló S. Bernardo, dicendo: NoniamfimU 
s, v*r*. litudo, (edvnitasfpriuis nomnetur , pon tantum vnitali 
*de um vohnti i^ em f^ed exprejfwre quad&m vnitatt wrtutiSy a l ud 
&9i 9 * vsik 00% vakndi 9 
Hoi 
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Hor che marauiglia^chei' anima congionta talmente con 
Dio y che íl dice cífcrc vn íptritocon eí ío , c che non pud 
volee' aJtro, fuori di quelio vuole Dio, gionga á cesi nota* 
bile aílrattionc da fenfí, e dalle paíilom ,cbe venga á ícor» 
darfene , & ignorarle? Inconíermatione diqueíleferue 
r autoritá del Diuino Areopagíta r il quale ícriuendoal 
Santo Euaogelifta Giouanni relegato neiriíoIaPatmos» 
aífermó trouaríi tal forte d' buomini fpirítiiali, che mcri-
fanociferechiamatilibcri, ¿¿eíTentidatuctilimali) per-
che nelli patimenti, cpene, godono moííi > c fpinti dal-
1* amor di Dio , laonde pare, che comincino ndJa preíen-
te la vita futura, viuendo frá gli buomini da Angelí j anzi 
per caufadellaperfetta pace neiranimo, mentano ilno- ^ 
me di Dei • Ltleri *b ómnibus malis, Dti ¿more impulfi^ Au^ ^ 
ah íyacviuprimipium futura faciuni y cuminter homints¡ *d 
jíngelorum vit*m imitcntury in omnt animi trmquillittte, 
& Dei nominis appeliatione, zheologo, 
Scendendo poi nelia medeíima lettera allí patimenti 
deirinuirto Buangeiifta,foggionge queíle bclliífimc paro-
le efpreífiue di quanto íi vá prouando: Te quidem nunqua^ 
ita amens fum , vt aliquid patt arbttrer, fed cor por is mala , 
hoctantum9 quod ea dijudices ¡fentire credo % Vuol dirc: 
non fon tanto pazzo, o Giouanni, che io pcnfi, che tu 
patifea in coteíta libia; fojamente credo, che fenrí 11 guai, 
e penaiitá dell' cfliiio, tanto, quanto bafta per diíccrnerc, 
che li hai paífati, e di che quaiitá íiano. Sichc á giudicio 
del Santo Areopagita il Gioriofo Apodólo íi portaua in 
mezo alli patimenti con virtúcosiperfetta, e con tanto 
tranquilla, eferena pace interiore, che nongliarriuaua, 
né gli penetraua alcuna impreflione del fenfo > ó dolóte di 
quelii, má folo difeerncua li colpi, li fíagellí, c le quaiitá 
delii medeíimi, come fe folo vedeífeicaricarc quaiche^ 
colpo fuori di fe, perche in tal cafo potrebbe far giudicio 
del colpo ^  má non icntiicbbe dolóte in fe itefib • 
F p * lo poi 
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10 poi poífo aífcrmarc, che trema i , c pratticai la noftr* 
SuorGiouannaMariadopo fctt'anni incirca ch'craRc-
ligiofa j tanto approfíttatacirca il patirc, & in tanta con» 
cordia ira lo í p i n t o , e la carne, corre le fofle ftata infeníi-
bí ic j anzi gli difpiaceua in cftrcmo, che gli erarimafto 
^uc í to , che poco prima diceuo , cioé che íentiua ti patirc > 
d i íccrncndoíblo quelloch'cra, patendogii,che farcbbc 
flato piü accetto á Dio > fe non haucíl'e hauuto queílo 9 e 
biíognaua ípendere fatica m perluaderia 9 che non ü po-
teua di meno, mentre víuiamo íoggetti ai nata rale, c che 
aífai gratia gli íaceua D i o , conccdcndoglt, che la parte 
fupcriore regoíafle í*inícríore. Inoltrc biíognauaconfo» 
laria, confargli conoíccrc ch*era bene i l difeernere lipa-
timenti 5 per poterh offenre al Signorc > c loífnrli piü á gU'-
í lo > c fodisfattíonc del beneplácito Diu ino , i l che íopra^ 
t u t t o deuc cercare T anima in tuetc le fue operationi, c 
molto piü ncl perfecto,puro ,&bteoico patirc• 
11 me de fimo Signorc gli diede ad incendere, e gH fpic-
goquanto habbiamo derto. VnSabbatodiQuinquagc-
l i m a , fin dalla martina 5 fe gli imprcíTe nelíi occhi dcll* ani-
ma Chni lo noílro Kcdcntore in figura íbpramodo com-
paiítoneuole, tut to piagato» huido, ferito, c lacero i e co* 
T**ú 9* mc c^c c $ i ^ v e r a luce, la quale, UluminAt t m n t m ho~ 
m t m m , gli communicóvna chiara cogní t ionc, che quan-
to piü crefee i l Mondo in eta, tanto piú s'auanza nella ma-
l i t i a , e nclle colpe, per le quali reñaua molto d i í gu íh to 1 
e fdegnato. La faecua infierne penetrare quanta foííc la 
grauezzadel peccato, ípccialmcnte di quel i í , perli quali 
si Signóte deítrufíe con íuoco le cinque Ci t t ád i Pcntapo-
l i . Pafsotutta quellagiornata SuorGiouanna Mariadol* 
ciíBtnatuentc aíiorea per vna parte nel fuo Signóte , fiche 
erainhabilcaliieífcrcitij , ¿calleoperationi defenfiefter-
s i j e per!3 alúa parte era tanto intima, c cordiale la pena * 
^uaic í c ín i»3> c pee l í v ida compaíítoneuolc del Saiua-
core} 
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torc, c per li pcccati, che cosi male lot ra t íorno i che fu 
aíTahtada ootabili í in tomi, reftando grandetmente traf-
fita ncli' interno, c neireí terno • 
Trá COSÍ acerbi patimenti nceuectc vnalucc moltó fu-
periorc> che la fecc penetrare , c comprendere quanto 
pretioía cofa fía i l pariré per Dio ; c poi gli dimoítró t t é 
Satis c condmoni di períone in materia del pariré. A I -
cune, che folodeíiderano pariré: Al t re, che patifeono, 
m á n o n con la vera conformitá a! Diuino volete: A l t r e , 
chepatifeono con vniformita molto raífegnata nclla vo-
lontá Diuina. Finalmente gli dichiaró il Signorc, che le 
prime s'auuicinanoáluí i le íceonde ftanno ncllcíue brac-
cia; le terze iono come iocft uc á guiía del diamante ncl-
T o r o . Cosiintcfela noílraSuorGiouanna Maria, cheii 
perfetto patirc íi troua in queilc anime,le quali fono roral-
meneetrasformate nclCrocifií ío, Horchi daldettodu-
hitará 5 che anime rali vengano ad ignorare le pafíioni s e 
che non gli puó farc impreirione aicuna qualunquepatirc, 
percaufa dclla gran pace, c tranquil l i tá , che f á í o r o g o -
dere i'vnionc felice con Dio? 
Má dirá alcuno, che marauiglia fe Suor Giouanna-» 
Maria paífaua tanto felicemente > &abbraeciatia di bue-
na voglía i l patirej poiehe la di lui amarezza gis veniua 
taddoleita, e temperara dalla fopradecta concordiadcl-
le pallioni ? A quello íi rifponde, che pur troppo indici* 
bili furono le di lei pene , fe richiamiamo alia mente Ii 
angofcioíi dubij j c timori , nelli quali fempre viueua 
in cutre le fue opere, fe accertaua, ó n ó , in farela Omi-
na volontá , di che haueua lei fupplicatoii Signótej CG* 
m e í l é d e t c o d i fopra. 
Quedo patirc fu i l piü arduo 3 perche piu interiore, che 
á guifa di tofíico amareggiaua qualíi fia contento del fue 
animo • Fü fpina, che trapaííaua V intimo del fue cuorc 
i n qualíiuoglia «güito dcllo ípicito^ c fpccialmcme nelli 
primi 
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primi cinque anni j dopola fuá Profcífionc, come miaC 
Íicuró cí ladipropria bocea, c l l c n d o G h c in quefti pnmi 
aon i , non íapcuafpicgarcquantofú fiera, d aífannoíaía 
guerra, che gh ftec quefto pariré ,rencndola il Signorc in 
í t a t o d i n o n p o r c r í i d i u c r t i r c , non c h e difendeifí dalla-» 
vehemenre appreníionc 5 íencireflcifi mirara oclMona-
iieno, e nell* haucr fatta la Pro fdlione, baucua fatta la vo« 
lon tád t D i o . 
Ncl riroanente poi dclla vira hebbe fempre i l mcdcíi-
roo dubio) come vn verme, che gli rodena íenza pietá le 
vifcere. Qumdi quaneunque pan líe volonricri , e con-» 
gufto ¡n ogm genere di cofe per i l fuo dolec Signorc, non-
dimcno era di continuo afñitta neli'intcrno per i l tormén» 
C o í o dubiofudctto. 
Dal fcr i t to inqucf io ,e ncl precedente capitelo, fi ve-
de quantofodc duroi l pariré della noíiraSuor Gicuanna 
Mana ,e con quanta genero fita , c contentezzadi fpirito 
locercaíTe, voleíTe, & abbracciailc, áconfuí ione d ich i 
brama le fole fodisfattíoni, ecommodidclcorpo, mercé 
uCerint. che d i loro s* auucra> afiimalts homo non f e rc t fhca^ qua 
« . i > fontfptrttns • 
C a p . XXh 
H Signore U conferma nt lpat ireper l m 9 € la certifica> 
che fu Juo guílOy che fifacejfe Religisfa 
i n tía. tanto auan&ata • 
Si n dal rempo, che Suor Gicuanna María rintracció la diíñcile ñrada della perfettione, fúfempre te ñe-
ramente diuota de dolori della GloriofaVergine Madre 
d i D i o , nclla confiderationc de quali fpcndeua nelli primi 
tempi noue horc • L i Confcflcri pero le ndiiílero pnma, 
a due, e poi ad vn* hora, per i i danno, che (i faceua alia fa-
ltóte. Mella Rcligiooc iaSupcnorai dalla cui obedienza 
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dipendcua, gli tafsóíimilmcntcpcr la mcdcfima diuotio-
nc vn'horafola. Cosi i* vltimo giorno dcll* anno,al tcm-
po dcir orationc communc, s*applic6 Suor Giouanna-ji 
María á meditare quai dolorc prouaaala GranSignora, 
vedendo ncir aípraceriiuonja légale dcllaCirconciíionc , 
rionoccntiífinio Agncllo, c íuodi lcmí í imoFigl io , fpar-
gere á pena nato il pretioíiflimo fuo Saoguc. 
Mentrc ftauainqucftaprofondaconíldcratione, fenti 
da Dio parlaríl al cuore, come da chi gli haueííc voluto 
farc lacorrc t t ionenel tenorc ícguente . Dopo efferentrat* 
fiel MonAsierto t í fii portata molto fredda tnponderare U 
dolor i , e pene d i m i a Madre ^ he fiche la Prottidenza m i a 
uefíe difpoflo , che tupaíijfi acerhtffmí dolort ml le n o t t i , de* 
c.soche deftafíero i n t e vna feruorofa memoria d i cjuelli, che 
que l i a p a ú . Ma quantunque tu t i sij mofir&ta COSÍ íepida ) 
e /cordata delli fopradetti dolor i ^ e pene dt mía Madre, to 
non m i fon [cordato dt. v i f i t a r t i nelle pene, e do lo r i , cht_j 
pajfauiogm notte, Ncl raedefimo tempo gli furono com-
municatc duc akiílime intelligenze. Vna quanto íia_j 
fenza termine la Bontá del nofteo D i o , poiche quando ¡a 
Crcaturaviucfcotdatadilui, egli í l r icorda divi í l tar la . 
L'al traintel l igcnzafü, che la piü profiewa vifitaj c 
prezzar í i , che faccia Dio alia Creatura, é i l mandargii da 
patire• Per i* vna, e per T altra rimafe confermata Suor 
Giouanna María nel patire per i l fuo Spofo eclefte. 
Soleua lei nelia Soíennitá del dokií í ímo Nome di 
Giesü, che ÍI celebra 314. diGennaro riecuere varié , e 
cclcíli commuoicationi9 Vn'anno nclla vigilia dt derta 
Fcfta, ¡n eui da Figlí , c Figíic dclla Gran Tcrcfa fi fanno 
fpceiali d iuot ioní , per diíporfí á celebrarla conffuno, 
ftaua lei moltoiodlfpoftancllafalurecorporale, perilchc 
i* obedienza gli prohibí 11 eíTcrcitijpenali , edi penitenza, 
e Taííidenza al Choro, cíTercitij nelli quali haueua dolcií* 
fime 1c fue ncreationi > c 1c dchtie per lo ípirlco, e benche 
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fi fottomcttcflfc aíl* obcdicnza , rcftó tuteauia aIq«anto 
afflitta tuteo quci giorno. 
Se gli accrcbbc T afflittionc per caufa d'alcuni pcaficti 
dipcrplcífitá (permettendoio il Signore) s'cra (lato g ü -
i l o , e volontá di D i o , ch 'el la haucííclaíciata la v i ta , che 
imcnaua in cafa fuá ncl íecolo, at teíbehe íui ó maldifpo-
fta, ó dibuona faliuc > non iafetaua mai l i iuct effcrcitij d i 
v i r tü , c tiraua íempre hmededma camera di v i ta , fenzt 
guardare a l i a d fpoíltionc de i corpo • NonlafciauaSuot 
Giouanna María di difenderíi da nmili penñen impertu* 
n i , facendo nfleífione al detto dcllo Spirito Santo: Mt l io r 
Ref efí obedientta ^ c¡uím v t B i m & t &Aufcuttare magis t quam 
& ¿5. offerre a d i pe m ar ie tum, quoniam efuaftpeccaíü anoiandieft , 
r ^ ^ 4 ^ i C Í o é , c h c piúgradiíccil n o f t r o Dioi'attod'obe-
dire, che ü facriíicioi e c h e i l non voíete quieraríi , & 
acccnrimodarfí alia volontá deíliSuperiori, é vn' andares 
cercando d'indouinarcla voiontá Diuina perquella (Ira-
da 3 perla qualcapprcíTo alcuniPopoh Gcnt ih , andaua-
noindouinando certihuomini, c h e chiamauano A r i o l i , 
perche coílumauano indouinare Tcí i to d e l l e eofe dalle 
víícerc dclli animali vec i í i . Tuttauia paísó quclla giot-
nara per caufa di í i m i i i contradi interiori m o l t o anguítia* 
ta , anche ncllofpirito . Mácosi voleua il S ignóte ,acció 
pratticaíTc la fopradecta gencroía richiefta 3 ch* cífa g l i ha-
ucua fatta, cioé c h e la faceífe accertatc nella íua Diuina 
vo lon tá , tcncndola fempre nell* incertezza, íc I * haucua 
accertata, e n e i crucciolodeldubio, fe g l i haucua dato 
güilo 3 ó no . 
La raattinafeguente, ch 'e rade l laSolenni tá , g l i rad-
doici i l Signore t u t t e le amarezzc , che haucua prouatc i i 
giorno antecedente, perche al tempo della Communione 
viddc intcllettualmente i l BambinoGiesü, come in con* 
fufo ( in qucft i tcrminilofcriucjafuaSüpcriora)c conu. 
tanta certezza cuídente ^ ch' c u i i íuo Spcío Ctlcftc. che 
fea-
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fenza vederlo con H occhi corporcí , né con quclli del-
1* anima fotto qualchc imagine, ó figura, gil pareua a lía i 
b e l lo ,&incñrcmogra t io ío> ecome dicta d'anniquac-
tro é Viddc, che poíloíi á trattare feco, T accarezzaua, e 
proferiua parole amoroíiíTime, má in particolare gli ditfe: 
figliá mid amattfswia non mi fon /cordato dt te, ne mi fei 
menograta adeffb, anzipiu che mai^ percheper darmtgufto, 
r fare la mi a volontk, qual* i o t i feoprij, Ufciafti quel modo 
tuodivita, e di tua fodisfattione * Ancor ain quel flato mt 
deftigufio ¡perche all* hora quella era la mta volonta. T i la* 
fetai tanti anniin quello, e tardas a condurti ¿n que/la mi a, 
Cafa , perche cosí conueniua , & era fpediente per l* ani* 
ma tua, 
Quiui i ldolcií í imoRedentore gli rapprefentó turto lo 
fiato dclla vita paííata, che haueuamcnata nel Mondo; 
cquaimente ncliiprimi tempi 5 nelli quali i i diede aÜa^i 
Vita ípirituale 9 era ftata faci leároarediñcar í l , c foípet-
tare male del Proíí imo, e che di taidifecto, & imperfet* 
tionel'haueua egüpurga ta , quando gli cambió il cuore 9 
dandogli ilíuo Diurno i ecome d'all* hora inpoi haueua 
hauuta carita fuiícerata con t u t t i , né mal piü (i ícandali-
zaua , ó mal'cdificauadicofaaicuna. Efinalmente rap* 
preícntandogli ilSignore tanto le gratic3 ch'egli gli ha-
ueua miíericordioíamente fatte , quanto di lei difetti» 
& imperfettioni, gli paruc, che lui fe n'entraííc dentro Ü 
d i k i c u o r c , eche iu id imorótut toquelgiorno> prouan-
doeí íaeffct t id i tener i í í imo, & acedo amere ver ío i l íuo 
Amantilí imo Spoío , & hofpitc Dmino • 
Quivorre i , c h t t u t t i notaífero, epondcraíTcrolcpri-
me, cT vltime parole, che Chnfto diíícá SuorGiouanna 
María, attefoche ne raccoglicráno gran domina, c molto 
proficua per i* anime, che bramanoarriuare alia vera per-
fettione. Dalle prime parole, raccoglieranno, che con 
quanto piü rigoccic purga cíTctcita Iddioi'aninr c c6 patu 
Q c | i L e n t i » 
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jncnti,fpccialmcntc dcllofpirito, con tanta piü tcncrczza, 
c gufto 1c tratta poi da Padre amoroíb , fícomc aila B. A n -
gela da Fuíigno diííe vna volca: Figl ia de¿U Diurna Sa. 
f i e n z a , Temfio deLdiktto ¡ d e l n U dellr Amato ¡ fg l tuoia 
dt Pace. 
Símilmente dalle parole vlttmetaccoglieranno, che le 
pcrfonejetiamdio fpidtuali, íingolarmcnte principianti 9 
c qualche volta proñeicnt i , fogliono per ordinario caderc 
inmolteimperfettioni 9 c difetti^ e che quantunque nel 
camino di Dio operinocondiligenza, & aecuratezza»*» 
tuttauia parlando ípiricualmcntc, fi portano in eflfo molto 
iiacca, éc imperfettamente, ó perche non hanno ancora 
acquiftatoi* habito della virtü 3ó perche non íi fonocíTer" 
cí tate b e n c , e con forte lotta in eíTc. Non parlo giáio 
dclle colpe 5C difetti attuaii , ó habitual! volontarij mora-
ii>quali per cania dclli appetiti difordinati, e dclle paífio-
n i n o n mortifícate fi commettono, ílando che fuppongo , 
che come piü facili ád i ícerner í i , hanno a t t c í o , &atten« 
dono le Períonc fpirituaii á fupcrarli, econ le propric fa» 
ticheaíTiílendola gratia Diurna, ne guadagnanola vitto~ 
r i a . Má parió bensi dellidifetci, & imperfettioni quan» 
t o alia parte delto fpiri to, le quali fenza fpecialeconcor-
fo >& opra d e l Di ni no Arte fice, non íi poííbno í radicarc , 
% fi come ned líe orre diuinamente i l noftro Beato Padre ív 
c ? m ¡ * GiowannidcllaCroce nclli fuoi libri dclla Nocte oícura > 
1 . & 2 . e ció la fá i l Signorc con íc due purghc paíTme del fenfo, c 
N^ .#/V. de lio ípir i to, ncllc quali pone 1' anime fue d í l e t t e . 
Qucfti d i fe t t i , & imperfettioni fpirituaii fono v. g, fo-
disfattionc, e compiacenza, che le Perfone fpirituaii han-
no di fe, e d e l l c fue opere ; vana prefontione di fe fteííe j 
pigliarmale, fe per forte il Maeftro fpirituale non appro-
«aííc lo fpirito l o ro5 affliggcríi f e non fentono gu(li}cdol-
cezzc fpirituaii j ramaricarfl 5 con inquieíudine dclle pro-
pris imperfettioni 5 hauct zelo indiiercto dclle U K p c r f e t -
t ioni 
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t ioni altruijCoI qualc s'inquictano notando ii altri i foípct-
tarc,c pigiiar Ic coíc in mala parte j fácilmente ícandalizar-
í i ^ innumerabili altri ,dcüiqualí á lungo nedifeorre iigiá t , 
detto noftro Mif t icoj c Macftro Giouanni d día Croe c . " ^ ' f¡t 
E* vero, che il piíidcllc volte quefte imperfettioni fono & f e ¿ ' 
p r imimo t i , e ció íiegue nelle anime ben* approííttat^—»¡ 
quaiunque pero di quelle, che íia volontaria , tuttochc 
picciola, impedifee, e ritarda Tacquiño della vera per-* 
í e t t i onc , della virtü foda, e maíílccia , e del i ' amorc per* 
f c t t o d i D i o . Di queda forte era que l i a imper f e t t i on i , 
che Suor Giouanna Maria haueua in quei tempo, del qua-
le fece memoria il dolciífimo O i e s ü , quando neila gratia 
riferita gli parió, cioé nei quale non haueua p a flato anco-
ra lo ítato di p iccíolanelcaminodiperfc t t ione, nelqual 
ílato chi íi troua, íuole ícandalizarfi fác i lmente ,á parcrc 
d i S. Gerónimo • Jt^utfcandalizatur, pAruultts ¡ft Í mato- ^ ^ ' g ] 
res namque fe ándala non rectpiunt * inMAtth, 
Nella conformirá prefentc diecua la noilraGran Ma» 
dre, c Macftra Tcrcfa di Gicsü • Da ancora i i Demomo vn* 
ultra tentatione ( e tutte vanno con manto y e ze/o di virth, s. Teretf, 
che ben btfogna. intenderlo, e fiare vigilantijfimi ) dipren» ^ **** 
dtrfipenadepeccati, e mancamenti y che in altri vede * Ta, 
credere i l Demonio, che e/ola pena di volere, che non offen» 
diño Dio, e che folamente gli dtfpiaccia per honorefuo , t 
njorrebbefubitortmedtartti y eqtteño inquieta tanto y chc^ 
impedtfce l* oratione, ^- ilpeggio epenfare , che ctofia vir» 
í U y e perfettione, e gran zelo di Dio, Non parlo gia de/la 
pena, che fifuolfentire dellipeccatipublici, quando fojfero 
in vfo in qttalche Coagregatione; o dé* danni dellaChiefa t 
tomefono que He herefie^  doue vedi amo perderfi tante anime , 
che que Ha e molto buona, e non inquieta , //piu Jtcuro dun~ 
que dell*anima, che tiene oratione, fara nonfiprenderepen* 
fiero di cofa ver una, ne di per fon a alcuna, mafoto di f f tef 
foitdt piactre a D Í 9 • JlueHo e que lio, i hefomm amenté e 
Q q 2 xecef* 
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nece/fario, perche ti principales che conpiu fiudio s*h*dé 
procurare ncLprincipio, e l* hauere cura di fe medefima.. t 
far contó 5 che nel Mondo non v i fia altro, che Dio, ¿r effa^. 
J^uefto e que lio % che grandemente le conuiene 5 e che fomma» 
mente e necesario, perche fe io volefíi diré li error t, chebo 
veduto fuccedere ¡fidandofi delUbitona intentione, nonfini~ 
feimai. Fin qui ia Santa. 
Da cosi gran mancamcnto reíló libera SuorjGiouan-
na Maria, quando Chriílo gli cambió i lcuorc, c la pu-
rifico neir anima , come íi é detto á íuo Juogo . Pct 
mezo di quefte gratic venne Ici á farcacquiílodiquclla.* 
perfetta, c fuiícerata carita, che pratticaua con t u t t i , 
comparendo ii prcíTimo come fcftcíía} e non potendoen-
. , trargli plü altri penfieri, ebe di bene. E perche non eíi 
Frtf.'i.:, um Sanlfa Congregajio ^ in qua omnes perfeéit fint 5 dice 
ins.eg,s. Tritcmio.-cóícgucníemcntc fe SuorGiouanna Mariaíoííe 
Mgn'^  entrara nei Monaílcrio, non hauendolavirtü perhabito, 
& i n qualchc perfertione , r cñauafogge t t aad inciampare 
nelia inquierudine dizeloindifcrero,c non íi farebbeap-
profittata neiio fíatoRcligioío, come, c quanto da eíía 
voleua Iddio . Per tuteo quefto difpofe la íourana Proui-
denza, che in era auanzata entraífc nel Monafterio, doue 
attendendo á fe, andana fempre inoltrandoíi neli'acqui-
ílodella perfettionc. 
Staua cíía vn giorno nel Choro innanzi ad vn belliífimo 
C b n í l o CrocifiíTo 3 c mirando que! prototipo di patimen-
t i con liocchicorporei, e con la mente ruminandoTcc-» 
ceííiuo amoie, che lo t iró ad abbaíTaríi, & auuiliríi tanto 
per i* huomo, e íiííando lo fguardo anche dclli occhi cor-
porci nclla piaga crudele, má altretanto amorofa del facro 
Coftato, vi viddc dentro vna bclHífiroa Stclla 3 c nel roe-
deí lmo tempe gli fu dato ad intenderc, che quella era l e í , 
con vna mirabile certezza fecrcta, che non potcua nel* 
rmtcrnoícntircaltrimentc. Contuctoció per la fuá hu-
sniitá 
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milra rcftó alqaanro timorofa, proprio cífctto dcllc gra-
ne Diuinc neii'animegiu'tc, c perfette, maílime quan-
do vanno accompagnarc con quella certezzagiá detra5 „ 
per non far incia nparc 1*anime nelloícogiiodeila vana* v i t j ' z o . 
gloria, COSÍ lo dice la S. Madre Tere ía . 
Cap, X X I L 
Come i r & t t m a Suor Giouanna MAY i A i lg ' t / iú 
del mangiare • 
L* Anime veré diícepele dciramabile Nazareno, non lafeiano d*apprendcre da vn tanto Maeftro leverc 
Rególe in tu t t i lí portamenti, & anche nell' atti neccííarij 
alia vita humana trouanodoue imitarlo, D i lu i / r á l i akri 
piü pregiati vanti , fu propriofeordaríí del proprioriftoro 
col cibo corporale, e nodriríi folo con farcla volontá del 
íuo EternoGcnirorc, laonde ncl tempo, che tratraua la 
cóucrílonc dclla Samaritana,ricusó( quantunque ftanco, 
cía 1 so) i l cibo preparatogli da i Difccpoli, c conamore-
uoli preghiere oftcrtogli; Rabbt manduca\ crifpofc, mo- tom,4; 
í l r a n d o i l p o c o , c h e í l i m a u a o g n ' a l t r o c i b o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 33. & 
bes manducare efmm vos ne /cit is * Et acció non peníaíTero» íe1* 
chcgiáhaueíTeguf ta toakro, diflfe loro. Meus ctbus efiy 
v t f ac í am voluntaiem e i u i , q u i mifit me ^ vtperficiam opns 
€ÍUS9 
ín quefta conformitá la noftra Suor Giouanna María, 
molto diuerfa dalla conditione di coloro, de quali pian-
gendo 1* Apodólo diecua 5 quorum Deus venter eH •>& ap- fhiü^ ¡; 
plicaca di continuo alio ftudio dicompirc la Diuinavo- I9 ' 
loma, c per aitro nodrita ncir anima con quel cibo ? che c 
turto foftanza, dolcezza, e delitie , cioé col mcdcíimo 
Dio 3 con cui vnitiíTima viucua, non po teua indur í i ad 
haucre íbllecitudine, ó penííero di daré ¡1 cibo occeíTario 
^Icorpo, Quindi íe non foílc data aíhetca da obligo di 
natu-
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natura 3 mai fi íarcbbc auuicinata alia menfa; p c r i l c h ^ 
quando vi andauaj era tantoforzatamente, che parcua 
andaííead vntormento, non al r i í loro , dandoglipena^ 
quel poco cibo j che piglíaua. 
Tralafcío io adcí ío , che le í , si per li anni, come per le 
infcrmita habituali foííe aflai biíbgnoía 3 c folo dico, che 
maicípofclc íucncccífuá , á fine di nccuerncqualche-* 
piceiolo regalo, regolandoíl fecondo vnaíuaroaííimadi 
rara perfettione, cioé di non cercare cofa di propria clct-
t ione, ó diueríada queiio, che fuccedeua in primo cuen-
to , foííe ílata di gufto, ó di diíguílo, hauendo ella frá di fe 
inuioiabilmcntc Habilito, di non cercare, né volere altro > 
fe non qucllo, che occorreua ncl modo í u d e t t o , giudi« 
candólo voler di D i o . 
Oífcruando eífa tal maííima, mai voleua altro á tauola, 
ó akrouc, fuori di queiio, che diíponeua,c gli mandaua la 
Prbu íora. Se qualche volta ia Supcrioracommandaua al* ' 
trimenre 6 gli mandaua altro,pcrchcconoíccua,chcquan* 
to gh daua ia Prouifora potcua eílergli di poco íuo gufto, 
c tal volta di nocumento, ella íenttuapena grádiííima del-
ta nuoua diípoílüone dclla Supcriora, e fe non foíTe ñata 
1' obedicnza, V haurcbbe rtfíutato. Se poi il Confcflbre, 
ó Supcriora la corrcggeua, perche non lafeiaua la tal coia, 
che era tanto noema, e contraria alie fue indilpofit ioni, 
o perche non lo fignificaua alie Officiali, rcplicauajche-* 
giá fapcuano le fue nccclTuá s c íuppofto, che non opraua-
no altrimentc ^era contraíegno chiaro, che Dio cosí dif-
poneua, perció non conueniua , che eííacercaíTealtro, 
per non contradiré aliavoloncá Diurnas cosí paífaua pee 
ordinario con moho pariré la vita í ua . 
Molte volte le lúe ptü care, & amoreuoli,cíTendo Offi-
ciali , c Miniftre í i icordauano di fomminiítrargli, poten-
do con ogni facilita, e giuftitia farlo. Vna frá i' altrc íi 
tiouaua^ á cui CQttcuano obhgationi fenza numero verlo 
Suos 
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SuorGiouanna Maria ,s i cífendo Rcligiofa, come quando 
era fccolarc, per V aífetto íingolarc, che gli haucua íempre 
dimoftrato, e per ícruitij di coníidcrat ione, che gli ha» 
ueua ía t t i . Quefta doucua cíTcre tutta occhi per notare le 
ueceílitadi dclia fuá Bcnefattricc, e pure í ipor taua forfe 
Ja piü fredda, e la piü feordata di t ime > facendo notabilif-
íimi manca ren t i in ogni materia j che potcua eífere di 
íeruitioalia Scrua di Dio • 
In íimili congionturc era cofa da lodare la Diuina Bon-
tá , vedere Suor Giouanna Maria, conquantafereniti 
jd'animoje tranquillitádi mente í ipo r t aua , non o í l an te , 
che i l íenfo vmamente rcfiftcíTe. Solcua poi lei nella con-
ferenza del fuo internodirmi, chetuttoera difpoílodalla 
Diuina Sapienza per regalarla, e trattarla da fuá intima^» 
Sema > e confidente, i l che non era picciolo pregio, e glo-
ria per eífa, Nella medcíima conformitá, mai palesó l i 
primi moti,6 defidcrij,che come in Creatura qualche vol-
tafufcitaua i l naturale, má oíferiua t u t t o á D i o , mortifi-
candofene per amor fuo • II Signore pero alcune volte—# 
prodigiofamente difponeua, che riufciífcro le cofe, come 
erano palíate per il penílero alia fuá Scrua, & in quella gui-
ía | come fe con ogni induftria le haueííc cércate • 
Stando eífa vn giorno con maliílima difpoíitione di fío-
maco , appetiua qualche bifeottino, má perche era | á fuo 
giudicio, di proprio gufto, & elettione, non ne dííTc pa* 
rolaad alcuno. Dopo poco fpatio ditempo arr iuóal l^f 
Rota vna perfona Sccolare molcoamoreuole, e partiale 
í u a , e parlandogli, gli diede fpontancamente vn bcllifli-
m o , e regalato bifeotto. La Serua di Dio lo pighó con la 
Hccoza della Superiora 9 e con non poca fuá confuíione j 
c roíTore, 
Haucua lo ftomaco tanto malcondotto, che nó (I íapc-
ua come rcggerlojfc non mangiaua carnc,tuttauia í iman-
tcncuaconfoie horraglie,ópeíci latticinij,per motiuo 
di mor-
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di mortificare la gola. Scpoifcrzata daircbcdic!iJía,d 
daMcdici roangiaua carne 5 non glicnc fcguiua Tcftctto 
prctefo, onde cutto era patirc per le í , e per le Rcligiofc ^ 
che la ofleruauano, c non íapeuano come tegolarfí pee 
foucnirla • 
V n tempe la Superiora conofeendo quanto era par-
ca Suor Giouanna María nel mangiare , quanto roorti-
í i ca ta , e quanto patiua , fece prouiíionc di Tartaruche 
di terra , perche pareua , che i l di lei ftomaco abbrac-
ciafle qucíia forte di cibo , c commandp alie Miniürc , 
che di quando in quando glicnc cucinaíícro alcuna-» • 
Vna volta íi feordó la Sorelia , ch 'era di cucina d i 
condirla con 1¡ foliti ingredicnti , fiche era fcmpl cc-
mente bollita ncil* acqua . Andata Suor Giouanna^ 
Maria ad hora di pranío á tauola, glí fu portara la Tar-
taruca , fenza auuertire , che non era condita . Co-
nobbc cíía al primo boccone la di lei qualitá , & iníic-
mc ipenmentó diííicoltá grandiífima nel gufto per po-
tería inghiottirc; e facendo riñeíílone, che lo ftomaco, 
c gufto fi accommodauano bene á quefta forte di c ibo, 
quando era bencondito, efeneíodisfaecuano, c per ü 
contrario ali'hora lo fdegnauano , fí fece gran forzar , 
e vioienza i e non oftantc la nauíea, che fentiua , íe la 
mangió per mortiíicarfi. Di ció non diííe per all' hora 
coía alcuna alie Rcligiofe, má folo lo conferí á me i af-
ficurandomi, che fu tanta la vioienza fattafi quefta vol-
ta in fu per are i l fenfo , che da l i auanti non poté mai 
piü accommodarfi á mangiare Tartaruche . Ció appii-
có leí alia difpoíitione di Dio , acció non vi foífe forte 
di cibo , á cui i l fuo ftomaco s* accommodaííe con-» 
fodisfattione , volendola ftaccata da tut to quello , che 
i l fenfo del gufto nel mangiare poreua lecitamente ag-
gradire, con che foíic piü atta á nceucre 1c foledelitie 
del!'anima* 
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Staua vn giorno poco bene3 e neceífitata á roangiare 
lo celia i patcicoiarmetue la ícra • Gii portorno vna mía* 
¡ata di boraginecotta, cheia Serua di Dio appctiua > c gli 
confenua alia íalute• La Superiora gli di i le , che la rran-
giaífc,e non nclafciaíTc per mortificaríi • Má perche glic-
ia portorno anticipatamente ali' hora della coilatione, íl 
t raccenneinfare lauorodímaní , e mentre ftaualauoran-
do > s' accorfe, che vn gatto gii eneró in celia. Perche era 
di norte, c lei íempre ftaua oceupata ncll' interno, & in_j 
prefenza di D i o , non pote accorger í i , che cofa faccííc 
quelgatto perla celia, c confeguentemente non curaua 
di impedirlo, ó cacciario fuor i , má proíeguiua con ogni 
modeília nel fuo iauoro. I I gatto pero, ó inft gato dai De-
monio , ó i l Demonio in forma di gatto, i) che é piú proba-
biie , piglió tucta la detta iníalata 9 e la ítraíemó per la cel-
ia, lafeiando vuoto i l piatto • Arriuata Thora, che doucua 
fare coilatione, s'alzó dal lauoro, e volendo pigliarela 
iníalata , t rouói lp ia t ro vuoto> e tutta la boraginefpar* 
fa ,c ftraícinataper la celia. 
QUL cíía nflette, che quell* opera era (lata del gatto» 
c ricordeuole delle parole della Superiora, cioé che man-
giaífc tutta quella iníalata, per obedire procuróracco-
glieria cosi brutta, e íporca come la trouó , c volendola 
mangiare ícntiua gran nauíea, c íchifo, tanto perche Tha-
ueua maneggiata, c con la bocea, e con le branchc i l gat-
to , quanto perche era tutta imbrattata di térra, di polue* 
ce > c íoríe anche di qualche íputo • 
Fecefi perócoraggio ,e í i viníe, c riportandogloriofa-
mente la vittoria d e l í e n í o , e del naturale ripugnanre á 
quell* atto veramente heroico, íe la mangió tu t ta . Pagó 
poiilSignore la fuá Serua, contribuendogli per mercede 
in quefta v i t a , che quanto piü grande era ftatala ripu-
gnanzahauuta, tanto piü grande íú i l contento» c l alie^ 
gtcssa i «he n* hebbc > per haucc vinco ú icaío» 
& t Que-
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Qucfti eíTcmpij foli hó rifcrito in quefta materia, accio 
fcruaoo d* argomcntarnc quanro mortificato tencua ü 
güito del mangiarc qucfta Scrua di Dio,c quanto ícordata 
viucua di turtoqucllo, che potcua cífcrcdiíodisfattionc 
al palato,anche in cibi nccclíarij á foftcntarc la vi ta . Tra-
lafcio di diré j che lecofe condite, dolci , cdizuccaro, 
crano da lei femprc bandite, come anche l ifrut t i frcíchi , 
c tut to quello j che foííc regalo, ó íbliieuo nclle ncctíTirá 
del corpo , da lei ftaua lontano. Tralaício , che fe nel 
íecolofü rígida con i iguf to , Come altroue giá h ó d c t t o , 
oíícruando quelie rré nobiliflime rególe di vera mortifica-
tione, ncllaKciigione poilemantenneconperfcitiontL-> 
jnaggiotc. Tralaício iníomma di íkndermi inr i íc r i re al-
tre particolaritá deila prefente materia > baítando le ad« 
dotte in queíto capitolo3 c nel terzo dciiaieconda Parte 
di qucfta Hií loria. 
Cap. X X I I I , 
Dhíoihffe d i Suor Giouanna. Marta verfo la Pafflone 
d i ChriHo. 
F V* femprc tcnerííllmadeila Pafíione di Chrií loSignor Noftro la noftra Suor Giouanna Maria, come fíe 
dertodifopra, mácrcbbc in lc imohop iuquedad iuo t io -
nc , eífendo Rcíigiofa. A l pari deila Santa Regina diSue-
tia, non po teu applicare la mente alli acerbi dolori, e tot-
mentí del fuo arnaco Gicsü, che non íi liqucfaceíTein la-
crime, ó puré non íi fentiíícítruggere le vi fe ere percor-
dialiífima compaíTioncjáguifa d' vna Francefca Romana • 
Coftumaua in t u t t i l i Venerdi dell* Annofahrecinquc 
fe a le del Monafterio, con moka attentione dell* animan 
fua,inmemoria dcllccinquefcale, chefal i i lbuonGiesü 
nel corfo dclla fuá Paííionc j ó almeno faliua vna fcala cin-
que volte 3 né andaua á lecto la fera, fe noncompiua que-
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fío diuotiíTuiio t r ibuto , non o í h n t c , che ii piu dcllc volte 
la tcncuano nocabilmcntc (tanca, e maltratcata Ic fatichc > 
ctrauaglidclgiorno, sipcreíTcre ftroppiata ¡n va'anca, 
&addoIo£atagraucmcntc ncllegambc,come anche per It 
cí íercit i j , ó officij dcll* obedienza , fpccialmcnfc queili 
della Rota p iü , e piü anni, douendo íaiirc le ícaie del Mo-
nafterío moite volte al gromo • 
11 VencrdiSanto d'ogni anno, all* hora di mezo giorno, 
t ráSef ta , cNona , andaua con licenza della Superiora al 
GiardinodelMonafterio, e trouato r a ibc rop iü alto, fi 
fermaua á piedi di qucllo per vn buon pezzo di tempe, 
fiando in piedi con gran diuotione eñerna , ma molto piu 
interna, contemplandoTangofcie, de agonia delia Bta-
tifíima Vergine ncl tempo, che fíaua íot toTalbero della 
Croce , mentre in cíía pendeua i l íuo dolciíTimo Figlio 
CrocifiíTo. 
Soleua leggetc tu t t i Ü Vencrdi dcll* anno ncli'Euangc-
lio diS.Giouanni ii capi, nelli quali dcfcriííe la Paífionc 
del DiuinoMaeftrOjaccompagnandoIalet t ioneíantacon 
diuotione,e tenerezza fpeciale • V i concorreuaü Signó-
te , imprimcndogli neirinterno vna euidenza cosi viua di 
quci mifterij dolorofi , ch*era aííai p iü , che d* vnacoííL-» 
veduta prima, e poi vdita raccontare j onde forroaua con-
cer tó piü profondo di quelío, cheadogni altropoteuano 
ingeriré leparoJc del í ac roTe í lo . A queftoSantoEuan-
gcliíta, perche fu íingolarmcnte a m a t o d a C h r i í t o , pro-
feísó !a noítra Suor Giouána Maria diuotione particolarc, 
á fínc d* ottenere per mezo fuo, 1* arto di vera conttitionc 
de fuoi peccati , & il perdono di cífi ncirhora della mortc. 
D i piü il Signóte gli conceHe (fecondo che mi riferi ella 
xncdeílnm) per 1*interceíficnediqucíioSanto,vna com-
pagma molto aíTidua , c non rreno prcíicua per lei , d i 
ChriftoCrocifiíIo comeinatto di volerla giudicare, an-
che ncile íue opecacioni indiíferenti 9 paííando ella quel 
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tctnpo in amorofiííimi coiloquij con quelSouranoGiu* 
dice, íopra la fuá Bontá Diuina, c circa la propria vücá • 
Godé gran tcmpo fino allamortc, d'vnacompagnia 
molí o ihdmidua, c viuaciHima di Chrifto noftro Bcnc-r 
con laCrocc sü le ípa l l cvcdcndo lo alia fuá dcftra,c per 
quaich' anno prima di moriré oíTcruaua, che la Croce 
era piu del íolito grande, di che ne dimandó á me la cau~ 
ía i Se 10 gli riípofi i che volcua i l S ignóte , che crefccíTero 
l i íuoi patimenti in queltcmpo, piü che prima. In fattt 
cosi io íperimentaua, & io io pcífo tcftiñcarc • 
Godé fímilmente grantempo vna viíla vmaciífima nel 
di dentro deir anima fuá j delie facrate piaghe di Chrii^o, 
rpecialmcnte diquellcdeilipiedi, foríe per tenerla ícm-
pre d e í h s e vigilante in correré di buen palfo , e vclocc-
mente ail'ápice dclla perfettioneEeligiofa. Gli í lauano 
tanto viuamente imptcíTe nel cuore. come fe haueííe fpe-
fo (ludioforzato in imprimcrgliele. Qucfía viíla, ó me* 
moría tencua 1* anima di lc i dolccmctuc foípcfa in qucIJc 
amorofiilime piaghe, e cosi perfa allí ícntimenti eíternt 
in dolciíTimi deliquij, che non potcua far altro • Prorom* 
peua piü volte con la bocea inqueñe parole. Oh Carita 
di Dio! Oh Carita di Dio! c ípecialmente ciogliíucce-» 
dcua al tempo della Communione • 
Má quantunque quefta Serua di D i o , óperdiligenze 
propric, 6 per gratia del Signóte, haueííe tanto v i u a k ^ 
memoria dclla Pafíionc, c dolor i del íuo AmabilcGiesü» 
che tutte le volte che s'applicaua á confiderarh 9 lo faecua 
con ia medeítmaviuaci táneir internodeiranima>comeic 
citrinfccaroentc haufíc hauuto innanzi alii occhi la propria 
perfonaappaíítonata di Chrifto (cosi meló riferi ella piü 
volte) nondimenomaireí tauafodisíat ta , eíiftimauaef^ 
fet troppo fredda, e feordata delli íuoi dolori , c Paífionc » 
t pero pregaua di continuo con replícate inftanze i l me de* 
l imo Signot e3 che fi compiaccfic fargli prouaxc nel cuorc^ 
enel 
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e PC! corpo cofa, che gli haucflc fucgliata la memoria di 
ctfi ie fpccialmentc dci)aCorona di ipinc • 
Gradi molto tal preghicra ali* orecchio di Dio , né íafció 
d'cíTaudirla, Quindivn.VcnerdidiMarzo, quándomc-
no pcnfaua,fü íbpraprefa ndla parte fuperiore delía fronte 
sú l ' occb iodc (ho ,davndo lo rccos i cccc i í i uo , che lafa-
ceua fpaíimare • Ncl mcdefimo tempo hebbc lemimento 
molto interno, che quelio (1 raííomigliaua al dolore • che 
parí i l doIciíTinioGiesü da vna fpinadella Corona, che gli 
traíHíTe crudelmentc la medeíima parte. Durógli qual-
che tempo quefto dolóte , febene nonnelIamedefima_» 
acutezza , óinteníionedellaprima voltai e gli rimafc an-
cora come vna cicatrice nclla parte oífefa j che la oíferuó 
frá gli altri ilP.Prouincialc, ch'cra i l P.F. Üionjgio d i 
S. Paolo, che lo teftificó. 
Nclla medeíima conformitáfperimentauaperordina-
rio nel refto del corpo, dalla meza norte del Giouedi, per 
t u t t o i l Vencrdi feguentc, dolori aííai piü acuti , che in„» 
akr i tempi , e di qaando in quando alcunegratiemoito 
regálate, má altretanto penofe, due dcllequalilcporra 
q u i , comememorabili, íeguite nelii anni 1664.6 1667» 
CÍono le íeguent i . 
Vn Venerdi Santo di qucíli,íi fenti Suor Giouanna Ma* 
riasuThoradi Veíprot rapunta nel cuore, come da vna 
fortepugnalata ( in queíli termini me lo conferí) tanto 
che nonpoteua moueríl íenza pena molto feníibiie, né 
menotoccar í i in quella parte del petto. Duró in tal gra-
do quefto colpo fino che fu l'hora di andaré áletcoi má 
per tuttoilSabbato feguentc fümeno intenfo, & in ap-
preffopcrmoltotcmpo. Patiua iníiemc fintomi notabi* 
¡i dicuore, e fentiua íuegliaríi vna viuiifima memoria-» 
delli dolori di Chrifto. Nel mcdefimo Venerdi Santo pro-
uolaSerua di Dio varij efifetti mirabili, come íarcbbe á 
dirc, fcntittadolccmcntcftruggctíilc vifccrcpcramorc, 
verío 
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vcifoi l fuoSignorc i ícntiuaíi ncl piü fondodcü* anlira^ 
tut ta imcrnata con L i o , c per v inu d* vna tctalc trasfor-
macionc tíclla í t a veicntá con^uclla di iuia congionta 
con cílbt 
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S i pro/egue La medejimet materi* . 
| N* altro calo mi riferi cíía in quefti te rminí . Stando 
$ let/ú H Ghiteat S anto 9 la notte a l f entrare del Ve-* 
mrd} ¡ m i fentij repentina yé? mprcutfamenté aff^lita con 
gr^n furUye v io lenzaáa dolon acuíijj,mtper tutto ileorpo , 
f e n z a f i p é r e $ p}petere difendermi > o rimedi&rHi > mafoh 
tm ne reílai ranicchiatay e cenfufaia letto^ in qutlla forn-a, 
i guija, che vna perfona trouandofi in campagna aptrtAyfoJfe 
úlC improuifo fopragionta da furiofa tempeíla di ptoggitu 3 
grandtne , e folgort, Rcftatpritta d i configlt»^ e confufa , to» 
leranáo qp.elC infau/io accidente > e rtfiringendomi tra U 
proprif panniper non potere treuare fe ampo. Má il pie tofo 
u t*g&* SigRorc, di cui c proprio quclvanto, deduat adinftrosx 
*\ & reduatyh martina, che fu del Vencrdi SantOj la regaló 
conftraordinaric delitic, ricmpiendolatalmente ncli*in-
timodciranimadi dolcezza, c íoauirá, che non fapcua 
cfplicarmi neja forma, né la fpecic. Di queftene parteci-
pó anche il corpo, riecuendp la piaga del Coftato íuo fa-
crariflimonciíaforma, chefegue. 
Si ícnti ncl lato deftro fot?o la mammella 3 c nellecofíe 
come vna piaga penetrante 5 con doleréacuníf imo, c tu t -
to quel giorno del Vencrdi Santo, non íi fatiaua di mirare 
nei Crocifiíío la piaga del Coftato, parendogli, che fgor-
gaua verfodi efía,hora dolciííimo latte, per raddolcirglí 
i l dolofe, che fperimentaua; hora liuidiífimi raggi, che la 
tirauano con tenerezza ftraordinaria alTamere compaf-
íioncuolc di quel Diuino Agncllo íuenato p c r i ' l uomo. 
Udo? 
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I I dolorc, che per queda piaga patiua , era fcnfibilníiiiio 
fiche non porcua foífnre ícnza ípafimi, che |K íl toccaííe 
in quella parre del p é t t o , né neno con la carniídaL Vn 
giorno per inauertenza h tacco fupcrficialmehtc vna»» 
Sorclla 3 ¿¿e'fa airt-nproiiiro Dodrófenía notabílc^peril-
che la liclígiofa confuía, non íapendola cauía , íi arrofsi, 
ftnnando che gli hauelíe fatto qualche gran maíc , onde 
la pregó, che la fcaCaife, poichenon fapeua in che gii ha-
uelTc fatto danno, ma la Serua di DÍO (cooicchc fempra 
fu caütelatiííima in nafeondere le gratic, che riceueua da! 
Signore) foggioníe, che nonhaucuar iccuuíomalcalcu-
no, mache fu motofuorepentino, c naturalc. 
Diqucíta piagatanto piü fcní ibücc penetrante, qaan-
to meno viíibilcj godé Suor Giouanna Maria aleuni mefi , 
á capo de quaii gücla íofpcfc il Signóte nell 'intcníione r i -
ferita, laíciandogli folo vn certo dolorettoá guiía d'vna 
cicatrice non bene aífodata^ó per diría in termini piü con-
formis á guifa di que! dolorc,che prouano ncl coftato¡i rí-
fanati dal male di coíla , quaii fb^lionoriícntiríi di qiian-
doinquandoncl lapar tegiáoffcfa j quandop iü , quando 
ipcno íccondor inc lemenzade tempi . 
Fu mdicibiie 1' afflittione, & il cordoglio della Serua di 
Dio per !a fofpeníionc d' vna talgratia, non folo per la.» 
perdita d ' vh tal bene, má molto piú perche apprefe, che 
haueífecommcííaqualche colpa. NonccíTaua percioin^ 
hanzi alGrocifiíío Nazareno, hora di fofpirarc con gemi-
t i pcril detto bene perduto, & hora di compungeríi per i l 
íecondo j e con lacrime continué chiedeua h u m i l m e n t ^ 
perdono del fuo errore • Quefto errore credette ella, che 
foíTc (lato, perche vn giorno íi lagno con la Madre, quale 
era (lata fuá Macílra, che baueíTe cooperato airclettionc 
di certo Con fe flTorc del Monaílcrio, il che per o t t i m i , c 
fanti íini ia Serua di Dio non haucria volato. Cosi eíTa mi 
communicoinvna conferenza) tenendo per certo, che 
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i ! Signorc per caftigo di quefto fuo difpiacerc, í* haucuju 
priuata delia gracia fopracietta • 
linparmo da quefto caío le perfonc RcIigiofe,c fpiritiia-
l i , con quaata cautela deuono viuere, per n o n perderé Ic 
graneinccracjcmiftichc,che da Dioriccuono. Quacto 
pm íono quefte per la naturale loro proprietá di tempra-* 
niolto dclicata, tanto piü íono facili da perder í i , fe con la 
vita tnoltopura, 6c irrepreníibile, e con T animo moho 
tranquillo > e í ere no, e con pacifica confíítcnza, non ( i 
coopera áconferuarlc. Quindiqualfiuogliaombradi d i -
üu rbo interiore, tuttoche cagionatoper zelo di bene— > 
é baftante á farle fuanire • 
Si conferma quefta veritá con reíTcmpiodiChrl í loi 
r»m zo c^c cluan£ÍO vo^uacon^arc con la f u á prefenza l i Apo-
* * ítoli 3 e Di ice poli , prima gli annunciaua la Pace , Pax 
vohts > per dimoftrarc, che Ic difpofitionipropric, epiu 
conformi ali'cífcreDionell*anime» e per confeguenzaá 
durare le l ú e diuine gratic, c communicationi in loro, ío-
ñola p a c e , e la ferenitá delcuorc , come lodiccuaiiRe 
y* '7i* profcta. f a t tus t f t tn face locus eius ¡ c Dio ifteíTo fi pro-
ftw'.a^. tefta : Ege cegito cogttaitones pacis , & non affli t t tóhis * 
l l - Per quefto fu corretta Marta dal Celefte Maeftro con_j 
afpre parole, rimprouerandogli il íuoer ro re indar luogo 
á turbaticni efterne, benche con animo di íerui re , e pía-* 
tm. IO. C e r c a l u i m e d c í i m o : Marthay Martha follicttaes* & t u r » 
4i« baris ergaplur ima. Air incontro lodo la Maddalena.»: 
Xbuv^t* Mar ta opumam parten» elegitt eperómai mi perderá: no» 
auferetur ah ea tn dternu, Dunque ai noftro Dio (oí piace 
1' a n i m a fpropriata da ogni íodisfattione, anche nelli buo-
ni fucccífi, c folo gradifcc quel cuore, ehe ftáfermonel 
beneplácito Diuinoinqualí if ia cuento. 
Paííato vn* anno, e piü mc í i , nelli quali á giudicio fuo, 
SuotGiouannaMaria reftó priua delia rifentagratia, in 
caftigo del liícntimcntuccio fopradetco (che io poffq 
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aíficurare, che non arriuóá colpa veníale) glicla tornó di 
bel nuguo ü Padre dellc Míícr icordic ,dopo vn grand' ar-
to di viítü > ch* cllafccc, e fu il feguente. La combarte* 
roño gagliardamete vn giorno, fopra altrc mokiilime vol-
tCj m o t i , & impet id í fdcgno , diattucrfionc> c di diííi-
denzedalla Madre, che era ftata íuaMacftra. In quefto 
confiitto rcíiñcíortcnicntCjVinfcfeílcfía, etrionfeglo-
í iofaoicntcdellcdetrcribel l ionidei ícnfo. Non perdéla 
confícknza, ¿¿af íe t toáqucl la , má pigiiando fempre, c 
ilngoiarmente ncl cafo prefente * dalla mano di Dio i l 
turto con moka pace dcll 'anima, profegui come per i l 
paiíaco* 
Da quefto giorno in poi fperímentaua lei 11 dolori, c ÍI n-
tomi come prima nel Jato deftro, fe bene non femprc con 
la medema acuteza i talmente pero, che né lei, né altro po-
teuano toccare quclla parte fenza peticolo di fuenimenro, 
ancorchcfo í ícconlacami íc ia , í e i l t occo non eramolto 
icggiero* Nondcuopa( ía r , in í i icn t io>che quando íuc-
cedeua qualchctocco nellaforma derta, non poreua dií-
í imular lo, cauíandogli al principio vn roííorcnei volro 
co rocd i í ca r l a to , e íubi topal l idezzacome tramortitasc 
quantunque le Religiofc con güilo di Suor Giouanna Ma-
ría 5 che íempre iludió naíconderc lcgra t ier iceuutcdal 
Signóte , applicaííero quella mutacione di colore alia i n -
difpoílcíone, chchaueuadifegato; eíTapcrómiaíTicura-
na, che procedeuano dalla fopra rifertra piaga, tanto piu 
per lei deli t ioía, quanto piü inuiíibile • L i eSctti , che gl i 
cauíaua que Ha piaga, erano brame dell'amor d i D i o , i n -
tromiííione nel fuo eclefte Spofo, conformatione totale 
con la volontá Diuina f & auidiífima anñc tá di moko pa« 
tire per l u í . 
S s c*f> 
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Come frequentatiA U Communione m l U Rt l ig iont» 
e f u á vnione ton Dio* 
Er potcr difccrncrc la pcrfcttioiie, conlaqualcfrc-
qucntaua SuotGiouanna Maria la Communione Sa-
craménta le , íi deuonofupponcrc due fetti di v n i o n e 9 
c h e poíTono interuenireineíía f ráChr i í lo , c chi degñá-
mente lo riceuc. 
La prima é per vía di affetto ,c d* amore, in quanto che 
pc tv i r tü del Sacramento dcirEucariftia, í i eongiongo-
nO) t ftringono con nodo fpeeialiífimo d ' a f f c t t O j C d'a-
m o r e á C h r i f t o , che realmente íi ritroua in detto Sacra-
mento 3 i ' anime, le quali c o n viua Fcde íi auuicinano á ri« 
ccucrlo. Tal vnione , ó c maggiore ,óéminorc , f ccondo 
i lgrado, e qualitá dell*amore d ich i í i comtmin íca ; c d i 
s£i}n*n ^ucfta Pat^ ^ Cipriano, quando di í íe : Noft r* ipfíuscon* 
mar. in i u n t l i o , ttec mifcet ftrfonas , me vnitfubftaniids y fedaf* 
jsrm. d* feffus confociat > & confaderai voluntatem . Símilmente 
mimi?0 dice S.Giouaani Damaíceno : E x v t k n t a t e tnimeoniun* 
s. i9. Dst- cito hdc e x t f i í t , non autem cifra an imi noftr i exifientiam, 
Zfftde* Laícconda forre d* vnione fuccederare voltead anime 
í . u . * molto purifícate, c perfetre > la doue la prima c commune 
á cbiunque degnamente s ' a ccoña alia Me nía deirAltare. 
Quclla vien c h i s m a r a Fnioper tfftf tum realiter, & fhyjtce\ 
d c l l a q u a l e il medefímo ChriAodice: ^u i rnanduca t mea 
carnem^ér bihit meumfangninem i n me mane1i& ego i n i / id . 
Sicut miftt me viuens Paíer , & ego vino prepter Patrem, & 
ámé rnanducat me, viuetprepter me • Volfe diré, fícome per 
cauía de l la ñrettiííima vnione hipoñatica, per la quale íi 
vnifeono in me le d u e nature Diuina, & humana, ven* 
go io á vine re per 1' Eterno Padre, partecipando lavit&-> 
m e d e í i m a d c l Padre; cosi ch imang ia rá i lmioCorpoSa-
cramentato, í i vmrá tanto üret tamente ame3 che verrá 
a v i -
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aviucrc per me, parcecipaado al modo poííibiic la miau» 
vita mcdcí ima. 
In quefta conformitá aífermo i i Diuino Areopagita^» Dimfn 
Sacerdoíem i n Det ta í is con/oritum t ranf i repoí t Communio* A r e ^ U t 
nem% Et ancora. Eos q u i digne communicant ¡ p e r v i t& EeclH!*'-
fincerA, f¡r D t u t n * fimilitudinem Chriflo compaginar i . £ %A 
S.Cirillo Aleífandrinoin períonadelnoftroSaluatore, va u. I-A. Í» 
dicendo: J í u a m m s mtfttme Pater, ide/t homo f a t f u s f u m , í0'c*v*' 
<vtH» tamen fropterVatrem, i d t í i G enitoris natuvam ad vn» 
guem conferuo ^fic f u i maducatione tarnis mea^ mefufeipit , 
v i u e t p r o f e ü o totus a me reformatus, E f o p r a q u e l í e p a r o l e 
í o p r a e i t a t C : manducatcarnem me*m, & bthit meum 
fanguinem 5 con la mcdcíima intelligcnza i ' i í l c í í o Santo 
Dottore COSÍ notó : Sicuti fiquis liquefacta ¿ e r a al tam ^ ca?' 
ceram in fude r i t , alteram cum altera per totttm commifeeat 
neceffe efti fie q u i c a r n e m ^ é ' fanguinem Domini recipn% cum 
ipfo i ta coniungttur ¡ v t ChriHus i n (pfo , & ipfe i n c h r i í i o 
inuematur * 
Diíferífcono dette due Vnioni in q u e d o , che nelía^ 
prima quantunque íotco le í p e c i e coníecratc íi t r o u i r c a i * 
menteilCorpo, c Sangued iChr i í l o , nondimeno non ÍI 
fentc fperimcntalmente la fuá preíenza da líitti quelii > 
c h e ñ e o m m u n i c a n o , perció non p a r e che íia V n i o n c , íe 
non per aífetto, Carita, e Fe d e . Má nclla íeconda * par-
lando con proprietá di termini, per mezo d i í e n í o , g ü i t o , 
ccontatco ví ta le , íi lente realmente , e í i e í p c n m e n i á L * 
dairanima la preíenza di C h n í l o , e la íua doicezza ncila 
fuá Carne, e Sangue • 
Quindi é , c h e quefta íeconda Vnione veramente incf-
fabilc non la poíTono prouare, íe non a n i m e m o l t o purifí-
cate , e p e r f e t t e , e c h e con ardentiííimo a m o r e b r a m a n o 
vnirfi á Chrif to,e(ícndoche é v n a vnione á m o d o d i n o t i -
tia íperimentale, con la q u a l e i* anima g o d e i n t i m a m e n t e , 
c realmente di C h n i l o per m e z o di vncomatio i n t i m o 
Ss a • "4 aífai 
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- a í í a i i r o r t i c d i a t O v C rcalc alia fuá fantiífima Carne, c San* 
guc. Spicgaqucíla vnionc i i noftro P. F. Tomafodi Gic-
'ikem. h su. B M f¿i ic i ( [ma t thh) m h t l e í i a¿ifid ¡ quam ipfius C h r i j l i 
•isfH? de pr&rtntiA inhoc Sacramento latcntts in t ima m a n i ñ í l a t i o ^ 
era. i% 4. non tamper vijionetn^attt reueUtionem^ quamper ampieXHS 
dtdctjjimos, qmhus antma eius rcalempra/entiam , ofeuia, 
& awpUxMs certiflme percipit 
Alia per fine, í icome qucüa fubHme vnlonc, che da_* 
Miñici vienechiatnatafruitiua, & é i l piü íubiime grado 
d ' orationc, ó contemplationc j che í i ammette m queda 
vitamortale, fc í lconí idera dalla parte di D i o , conílílc 
in vn'intimo illapfo, e cono íc imen to , con li quali D io 
¡nfonde fe ftcíío ncll* inteiletto noftro á modo di luce cc-
celíiua, e n e l l a volontá anche noftra a modo di íbmmo 
Bcne, c t a l e illapfo íi chiama abbracciamcnto,e bacio del 
mcdemoDio, ouero vnamanifeftatione, ó ícop nene ato 
dcliaDiuinafacGia, íc t to formalitá d* infinito, e í o m m o 
Bcne i c f e ü coníidcra dalla parte deli* anima,c vna efpe* 
lienza prattica, con Ja quale güila tutte 1c quali t a , e per-
fettioni di Dio come íommo Bcne; cosi laíeconda vnlo-
n c g i á detta dell' Anima con Cbrifto ncll' Eucar iñ ia , fe íl 
coníidcra dalla parte d iChnf to , confífte in chcilmcdc-
í imoChr i f to , cheoccultamcntcña ío t to le facreípecie, 
p e r Fcde ü ícuopre internamente airanima á modo di lu* 
ce ecccíiiua, c di íommo Bcne per mezo di cerco contatto 
inciiabilc, che penetra non íolo alio fpirito^ má alia carne 
ancora di chi l o riecue. 
11 detto contatto non e altro che vn cerro bacio, & ab» 
bracciamento, con li quali Chriíloftringe intimamente 
á í c T an imafpofa , che con ardcntiííimcbiamc ioípiraá 
t a l e vnionc. Dalla parte poi deiranima, fe íi coníidcra 
queíla feliciíTima vnione, conílfte in vna mutua, fcambie-
uole, e reciproca corrifpondenza d* abbracci, con la quale 
1'anima viene ad intimamente guítare, c fpciimematela 
Caí-
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Carne, c Saoguc d iChr í í lo confoauitá incfplícabilc 5 má 
ptouanoquefta vnioneíolo i*anime purifícatifíimc3 per-
fetce, e moko amami di Dio 3 come fu quclla di S. Filippo 
Ncrk^e lotcftíficatíole dentaturc> emorfi sch*cgii diede 
al Cálice >quando celebrando beueua il prctiofiííimo Sali-
gue di Chrifto > íotco le ípecic del r i ño j mercé che vi pro-
saua la dokcizi deüc delicie di Paradiíb. Si coaíérua que* 
ño Cálice per commune edincatione i 6c á gloria dei detto 
Sanco > iii Roma ne l laCkie íaNuoua , doue (la ancora i l d i 
tui Corpo ioi* hó veduto s SÍ attenramenceoíTeruaco. 
Quefta vnione puó annoucraríi ftá legcuit gratis daif, 
dependendo dalla íbla íiberalitá del Signoi e per conforto 
deir anime peregrine , quando foprapreíc da vn grande 
amore > con ardentiíHme brame inccííantcmentcaípira-
SK>9e íoípirsnoa eongiongeríi con ilínoamabiliíTimoSpo* 
fo, t per alero corrifpondono con la vira perfetsalmu, e 
perció fono rare quelie , cbc la ípc r imen íano . 
H ó voluto diuertirmi in ponderare le íudet te íorci di 
Vnione, accioche riefea p i ü facile intendere, & i l grado 
d i perfertione. con la quale nclla Religione írequencaua 
Suor GiouannaMaria laMeoíadel l i Angelii c di quanto 
gran bene íi priuano queili , che noníl curano di í requen-
tarla9 o Ja frequentano 9má non con ia punca, c perfercío^ 
ne douuta • 
La noüra Suor GiouannaMaria , íicoaie Rcligiofa íi 
perfeteiono , c raíHnó in turce le virtu j cosí ancora lo 
lece nella diuorione verfoilSacramento deir£ucariftia7 
tanto che arriuó alia íeconda vnione giá dichiaratjLj« 
Quando mi conferiua q u e l l O ) che gli fuccedeua i n eíía 9 
lofaceua in quefti, 6 íimili termini. Ndia Cammumont 
io mi mccolgo talmente mi centro detl* amma, che mi pan 
á*internarmt tutta nello Spofo Dtutno , & he chiartff¡m4 
intelltgenzA, dt come effo s*abbracci con l* anima t Ecco 
ia foílanza deir vnione reale % di ctfccciua dalia pa rce d i 
Chri-
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Chri í lo . Soggiongcua poi: Insltreprouo vna tal dolazza. 
interiore , & vna, si grande/oauita, ihe non U soparago-
nare a cofa ale una, ne fpiegare con parole, Ecco l* cípcf icn-
za. con la quale guftaua la prcíenza dei Corpo del Salua-
totc foccole ípecicSacramcncali • 
La dolcezza interiore redondauagli ncircftcriorc, pro-
uando dolcezza di Paradifo anche nclla bocea 5 come fe 
haueíie poppatoal petto di Chri í lo fuorídclíuoCoftato 
netcari, & ambrofíc celefti. Ció fpecialmentc gliauue-
niua, quando dopo la Communione (i fermaua ncl Choro 
innanzi ad vn diuotiíTimoCrocifilíodi ril icuo, quale tai* 
hora gli pareua, non di legno, má di víua carne 3 nel quale 
í i fcnt iuatrasformata , &iníicmc con la íopradetta dol-
cezza íperimentaua vna incffabilc tenerezza • 
Accompagnauano la riferita vnione altri cífettinota* 
bilí i come á diré 9 gran copia di lacrime \ che íenza indu-
üriagi igrondauano dalliocchij commotioni, e tremori 
di ftomaco, e delle vifeere, da quali glicne íeguiua i l non 
potere dir parola per gran fpatio di tempo jreftando altre-
si priua di forze ncl corpo. Quindi la parte fenílciua i i w 
leipartecipaua delle grarie da Dio communicate air ani-
ma fuá) mápere í íe redct tapar tefenf i t iuadebole , & i m -
proportionata alie communicationiípirituali^ patiua,c 
xcflaca con le predette opprefíioni • 
Vno dclli cífetti notabili ^ che in Suor Giouanna María 
rcítauano dopo la Communione Sacraméntale, era il ícn-
tiríi tanto íodisfatta , e fatolla con quel Cibo Celcí le , 
chenon í i fcntiuabiíognoía di dar cibo ale uno al corpo, 
Má per non dar nota di que fio alie Religioíe, andaua con 
cííe al Rcfettono, doue mangiando per íolo motiuo^dí 
D Ber,in naícondcríigiáíat iata ad v^al t ra Mcnfa, gli riufciua i l 
F i c r / d t c'ího corporalevnapefantifsimaCrocCi fiche con molta 
í t ^ aff aroarezza del naturale pratticaua Tauifo del Santo mcli-
jta'c.il, fluo: AdmenfamficHtadcrucm) adCrficm fiCHtadmen* 
fam* 
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fim, Né altro, che vna vcraCrocc potcua cflfcrgli l i ^ 
menía d ic ibi ter reni , andandoui tantopicna, cnodrita 
dopolafncníaEucarif t ica, che perguñare aitraviuanda 
era fuogliaciífima, c con totale inappetenza. 
Taccio le mokc volte, nelle quali fece sforzi á íc ílcíía, 
acciólcaltre non s'aecorgcírcrodcllc d íuo te , e teneres 
lacrime da leí íparíc dopo riceuuto i* Angélico Pane, Pa-
rimente non riferifeo altri amoroíiaccidcnti occorfigli 
per cauía dcll* vnionc col íuo Diuino Amato nella Sacra 
Communione, quali cíía al poíTibilcdiííimulaua jtolcran-
dogliconauertenza, chereftaffero cclati á tutte ieRcli-
g io íc , che vedeuano. 
Non deuo pero paííare íb t to íllentio, qualmcntc 11 Boc-
cone Eucariftico , di cui Chriílo mcdcíimo diffe cíicrc 
medicina d* eterna íalute: Ji>ut manducat hunc Panem ,/(? 6 ^ 
uet in¿ ternufn\ á Suor Giouanna María arreccaua di piü 
ancor íalute ncl corpo . Patiua lei dolori di ftomaco , 
& in grado molto intcnfo, má fubito faíta la Commuíiid» 
ne Sacraméntale gii ceíTauano, redando libera daquclli . 
Con vn fimilc cííercitio prouaua Dio 11 íuo Vicario in tér-
ra , cioé i l Santo Pontefice Gregorio j má tanto tempe re-
ñaua alleggerito dalla fuá indiípoíi t ione, quanto ne fpen* 
dcua oceupato nell'alto Sacrificio della Mcíía • 
Da quanto íl é riferito oel preícntccapi tolo, potra i] 
Lcttorc inferiré la ílraordinana auiditá della Serua di DiOj 
d i tanto piú frequentemence cibaríi alia Menía dcll* Al ta-
re ) quanto piü cibandoíene reftaua íatolla ancora ncl 
corpo. Má quefta é la proprictá delle deli tic guita te nsi 
conuito da Chrifto fatto alie anime íue Spofe \ II Magno 
Gregorio Pattcfta dicendo : T a n ü a comtdente amplms s. Greg. 
sfuriumur > parla delle dette due delitic , quanio ab efu-***^0^ 
riente amplmi comeduntur . Bafta reftar prouocati dal-
i'cíTcmpio di Suor Giouanna Maria, per eccitarfi alia fa» 
mcd'vn tal Pane, che in ío í t anzaé veraCarocaC Corpo 
d'vn 
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d'vn Dio humánate , c íi cangiará in nauícaognia l t roap-
pstito del ícníb ,con cheT anima diuerrá tutta ípiri to,6c 
in confeguenza íará diípofta per necuere Ii cíícttidcil 'Eu* 
canilla foliti cagionaríi neli' anime puré , Se amanti del 
Sommo Ecnc, vera fontc d'ogni dolcezza di Paradii'o » 
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ür*thju mimóle dt Suor Giamma Mafia » 
N On ptetcfid^ ncl prefentc capítol© narrare per m i -nuto 11 gradi dell' akifima oratione raentale d i 
Suor Giouanna María, perche né anche lo potrei fare fen-
safommaproliífiíá. Confelío aleresi, che ad vnaimprefa 
Esolco difncilc m' accingo, mentce voglio ícriuerealcuna 
cofa di queila materia y Áandochc talmente íchiuauala 
Serua d i Dio ú conferiré con Padri Spimuali come fe la 
paííafle in quefto íanro cíTeceltio, che non erafacile Ü rae» 
cogiiere dalle di leí parole % con qual método lo pratticaf» 
fe. Diceua efía, che non fapeua che cofa foííe oracioae 
mentalc, e che non esa attaper íarla > oltrcshen'eia root-
toindegna. 
Má ammirand&qucfta Atahumiltá chiunque la tratta-
ua9e conoíceud,.cauaua dalli effctd quant© alta folie la d i 
leí contemplationt, de orationeiafufegii da! Signore. Ir» 
quc í lo icn ío d f c c ua effa be ni ífim o» d i non fapctCyChcco-
fafoífcoraticncj mentre era opera di Dio vn tanto dono 
a leí conceífo. Non-épe rodancga r í i , che obligaííe i) Pa-
dre de lumi ad iUuminaria ncl vero, c peifctto contem-
plare, per 11 modo, con cui diportaua in ogni aitto cí« 
fsreilio di v i r t u , e molto piuiü que (lo dell' orationc n per-
í tucrando in eíío,non oñants le raolte andi t¿ ,chc tal* ha* 
xapatiua, 
Oraua fensa eur ar íi dclle preprie fodisfáttíoní, c total» 
siente Í U c c a u dalle doicczzcr c foauitá dcllo (pir i ta» 
percio 
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pcrcio nonk laíingauano 1c delitic da Dio piouuccgii ncU 
I*anima, né ledurczzc , repuífe , ó derelittioni, che daí 
rocdcíimoSignorc prouaua, la difioglicuano da sifanto 
impiego. Non T atterriuano 11 t i m o r i , c íbípcttíd'eíícrc 
abbandonata da) caro fuo S p c í o , da cui baucuariccuuto 
dolciífiroi amplcífi3c carczxc. Iníomma con vguale pron-
cczza >c feruore íi diede alí*oratíonc mentale,ecoftantc-
mente la pratticaua ó patiííc tcmpcílencl fuo fpicito> ó 
godeífe la calma d' vna tranquilla ícrenitá • 
Che i l Signorc haucílc data á Suor Giouana María Tora* 
úontdtqttnie) primo grado dcl laíopranaturalc , & i n f u - , 
fa , come infegna laGran Macftra difpirito S. Tercia, íi s\r*r'^ 
proua euidcntcmcntc daliiefíetti dalla medeíima Santa^ t m » n f . ¿ 
aífcgnati come proprij dclla detta orationc, frá ii quali ío- r.1.2. ?• 
no principal! l i i eguent í . Vna dolce pace nell*interno, *>&v%' 
laquaie dura anche dopo Toratione . Humiká profon-
da , accompagnata da confuíione di fe íleíla, e dacogni-
tione dcllc propric miíeric, e che fe vi é cofa buona^, 
edi Dio ,da cui procede. Alia mi íu ra , che in numero, 
b qualitá crcíconole gratic, abiílaiíi nelproprionicnte. 
Luce cclcíic neirintcllctto per capire cofe íuperiori ; e 
fíabilitá ncíla volontá verfoil bene. Amor di Dio diíin-
tcreííato da premio, c propria vtilitá • 
M« proprijííimo cffetto frá l ialrri diqueftaorationc, 
é vna foauitá marauigliofa, la quale dura neltempoú* at-
tualmente orare, da cui nafce vn* ampiezza grande di cuo« 
r e , onde a rehíce íantamente audaec turto qucllo, cace 
gloria di D i o , fenza ecceccionealcuna, particolarmente 
in mort i f icarñ, in patire, & in far penitenze. Pcrdc i l t i -
nsorc di reftar' offefo nelia fanitá del corpo, c ftima di po-
tete i l cutto, quanto íi voglia diíHcile, e malageuole, r i -
ceuendone da Dio i l valore 3 c vantandoí i , cmma poíTum ***** 
te a qui me confortut • Non teme pm , come íoíeua, 11 
paute > c ii trauagli 9 anzi Ii ccica 9 c fprczza tutte le con* 
T t íoia-
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foIationitcrrcnett £ perche tut t i l i íopradct t l l ihabbiamo 
veduti nclianoílra SuorGiouanna María j come l 'Hifto-
riaprcfcntcinlci ce 11 ha dimoftrati, confcgucntcmcntc 
n'haucua in le lacaufa, cioé i'oracione infuía, chiamata 
daMi í l i c i , di quietem 
L'altro grado d'orationc fopranaturalc, & infufa, íl 
cbiamadairifteíTaS. Madre Tercia Fraone, emaeftrcuoi-
mente la diuide in iré gradi 3 ó ftati. Ogni forte d'oratio-
nc msntaic, ó íia infuía, ó íia acqui í la ta , é íempre vnionc 
dciranima con D i o , má con diuer í i tá , perche 1* v n i o n c 
nell'oratione acqui í la ta , íi fá folo mediante lepotenze5 
c i* vnione ncir infufa puóeílere immediata di Dio con la 
foftanza dcli* anima, anzl nel centro di eíía • 
Sentiamo come tutto quefto ce lo infegna la Seráfica 
s. Teref. Tcrcfa • /« quefla fton v i e tmaginatiene, ne memoria^ ne tn~ 
s* t elle tío, che poffa impediré quefto bene, & ardifeo diré ,/¿ ve* 
ramenté e vnione cen Dio, nonpuo i l Demonio entrare-^  ne far 
d m m , perche Ba ilSignore vnito con /' ejfen^ a. deIV anima, 
Et altroue cosí ícriue la medeíima Santa. Sua. Maefiaentra 
ihu M * . nel centro de 11*anima mftra, & introduce mi ancora in m i 
ftelJl, eper moíirare meglio le fue marauiglie, non vuele che 
in ció VI habí? i amo altra parte y che con la volonia a luí total-
snente/cggettata, ne vuele, che fegli apra la porta ddlepM 
ienze, edefenfi, l i quali llamo addormentatt, ma vuol* en» 
i r are nel centro de 11* anima^fenza entrare per porta alcana , 
^.20,26. come entro a i Difcepoli, quando diffe loro , Pax vobts. 
Ostra orationc ctvnione díuidono mol t i Dottori fegua-
ci dclla raia S. Madre Tcrcfa in tre g r a d i , ó ftati, come hó 
de t to . La prima (Ichiama femplice Vnione; la íceonda íi 
dice Vnione di fpofaliño; e la terza c Vnione di matrimonio 
fpiritude. Non mi ílenderó in dichiararc ciafeuna dclle 
cíette Vnion i , má folo dalli cífetri argomentaró, e moílra-
r ó , che Suor Giouanna María hcbbc la tetza ^ e per confe-
guenza ánchele due prime • 
Per 
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Per intenderc benc qucllo, che qui voglio m e d r a r a , 
s* ha da notare jehe 1* Vnionc di Matrimonio/pirituaU có-
fifte, in che Dio talmente sVniícc con 1* cíícnza, e ío(lan-
za dcir anima 3 entratoui ncl di leí centro, che piütofto íl 
dcuedire vnit3 3 ác ident i tá , conforme che lagiudicaS. 
Paoioin quefte fue parole: JZjti adh^ret Domino^ vnusfpi* ^C0riot* 
ctuttoconfcrmala mía S. Madre Tercia,dicen- s. rJr*/. 
do: Rimanelofpititodiquesi*anima faito vnacofa con Dio rnanf. 7. 
( in che ha voluto Sua Maefta moHrare i * amor che porta aU e'2% 
le creature ) che di tal maniera fi c compiaciuto vnirficon ef-
fa, chefie orne nel matrimonio l i coniugati non peffono piufim 
pararfi^ eos} non vuole egli fepararfida lei« llfpofaltiio fpu 
rituale e diferente 3 atte/oche molte volte ffeparano , come 
anche occorre neir vnione, 
Máinqua l fenfo non poííanofepararíi Dio3 e Panims 
per la detta ineffabile Vnionc, lo dichiara la Bocea di mie-
le con le parole giafcritte in queda terza Parte nclcapi-
tolo 2 0 . le quali dcuonoeíTcrc replicare anche inque í lo 
luogo 3 e fono quefte. Fit homo cum Deo vnusfpiritus^ non s, ütm. 
iantüm vmtate volendi ídem ¡fed expreffiore quadam vni- ** Frat' 
i ate vtrtutis, altud ve lie non valendi, DünqucÍntalc_-> Dtf!*** 
Vnionc ranima talmente íi conforma con Dio, che fí traf-
forma in lu i , e la volontá humana non puó volerc alerofuo-
ri di quello, che vuole la Diuina. 
Che vna tanta 3 e si intima Vnionc fí trouaífctrá D Í 0 3 
eSuor Giouanna María, íi raccoglie dalli efíettiriferiti 
dalmanofcritto, di cui piü volte hóal légate i 'autcr i tá 3 
perche fu fatto perordinc de íuoiConfcllori : dice dun-
que COSI # Spefíe volte tanto digiorno, come di noíte^ fi ve~ 
de na internamente fie líe hr aceta del Signore f^oprauer*endo~ 
gl i vngran planto, e dolendofí de 11 i difgttfit ¡ch* han cu a dati 
a Dio in intto iltempo della fita vita, Molte vclte haneua 
certe confolationi internamente grandi, che quafififintiua. 
morir e per la doLce7)za, t g l i f l . dichiar.uo HÍIC tntttno ¡che 
T í 2 quella 
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que/U era Vnione d i f p i r i t o , perche i l fuo f f i r t i ó era come 
wna candela á t cera, e lo fpi r i to d i Dio era come iíS'áMJtf, 
J¿>ti¿ifídotl Soleftl dirimpctto alia candela, quefia per de i l 
fus lume% e quafi fi disfa per t i g ran ca le ré , e lame del So le , 
COSÍ l o /p i r i t a d i effa, quando fi v n 'tfce con lo f p i r i t o del S i ' 
gmre^ftfente languire , e per de le forze corporal i , reliando 
adeffa molt i effettidijferenti, o vna carita grande , o vna^> 
(ompajjiotte depeccaiori9 o vna compiacen'^a delproffmo ^ o 
vna cognttione d i fefie/fa, o v n co mfcimento alto dt D i o , o 
v n defiderie digoderlo eternamente, cuero d i patire qudfi*. 
mgliacofa per amore del fuo Signore* 
Dalle dette parole fi conclude can etiidente cóícgucn-
2a, ebe laSeruadi Diogodeua babitualmcnte, e quali d i 
continuo dclla riferita Vnione. Ció fi conferma con ai-
tre parole dclla MadreS.Tercia, mentre fpiegandoque-* 
íla Vnione >dÍGe cosi. Veniamo hora a que lh , che mil* i n~ 
S» i i u f . H?**** q u í f e n t e T anima: dicalo cht lo sa , che nonj ipu l ca" 
*yit¿.iií p i r e , non che narrare • Stauo i o penfandot quande voíf ifcrs-
uere quefio 7 dopo che f u i communicata, eflata i n quefia era» 
tjone medefima , cheferiuo, che cofafaceua /* anima mi a i n 
queltempO) e dtffemi tiSignore queíle parole* S i ftrugge> 
f i g l i a y per p i n porf i in me; g ia non e effa que l i a , che v tue , 
tna i o , e nonpuo comprendere queüo 9 che intende, e non i n -
tendere intendendo, Chi i* hauraprouato , intendera quaU 
che cofa d i quefio ¡perche non puo d t r f i chiar amenté y per (¡fe* 
re tanto o [curo que lio 3 che iuipajfa . Fin q u í la Santa , Ie«^ 
cui parole concórdate conieptedette d c l m a n o í c n t r o , 
prouano e í í c r fiara nella noílra Suor Giouanna Maria^ 
i* vkima Vnione, della quale ragiono. 
Pofib farmi teílimonio di quanto pretendo prouare3 
poiche molte volte dalla di leí bocea inrefi quaimente íi 
, crouaua intimamente vnita con la Sourana Mae fia, go-
dendo rna dolcezza, quale non poteua 5 né fapeua fpiega-
t e . M i conferí, ció auueoírglt piu vpltc con forza tale. 
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che nc re íhua iohabile ad operare, á parlare, & á trattarc 
con le crcaturc, c notabilracncc offefa ncl vigore dclla-» 
perfona . Di piu m* aiílcuraua , che tal volea íi íentiua 
mancare i i fp i r i t i , e moriré , ítupendo di f e , come poteííe 
tornare alii fam oíficij cilcrion • 
Turtogl i fucccicua alcuna volta mentre ftaua ncl Cho-
fo con le pupiüe íiiícin riguardare vnCroci í i í lbdi rilie-
uo , c íl fentiuacooieabbracciata conc í fo , ilquale ftcn-
icm k fue braccia per ftringcrfcla a lpet to , Má piu da 
r.otarfi ftimo, che fía, che come leí mi diecua, gii r c íhua 
vna grande certezza di ftarfene intima, c ftrcttamcnte«-> 
vniracolfuoamatoSignore, Quali poi foíícro leíoauira 
quiíidi á leí prouenute, íi conicteurauano da chi feco trat-
taua 3 perche la conoíccuano dolcemente applicata , e 
profondata con la mente in alte, e íburanc oceupat ioní 
interne. 
Stantcdunque vna tale certezza 5 dobbiamo confeífa-
re , charada D i o , non potendohaucríi da a l t r i , confor-
me che Tatteda la Sanca Madre Terefa, onde a n c o r a 
rvnionc eolcelefte Spofo éia piíi perfetta, che poíía dar-
f i in que lia vita mortale. Sentiamolo dalia mcdeíima_t 
Santa. Dopo che Dio h a f t t t o dtuemrc l * anima quafi del s. Ttr¡^ 
tutto balar da {per meglio imprimere i n U i laSapienza) d i Tn»*f% á, 
forte^ che ne ode, nevede y nefeníe > ne s* accorge i n quel c%x^  
tempo j che sí a eos) filfa, e pone Dio fe me de fimo nei¿* tnierso* 
r e dt qttell* amma y d i maniera ^ che quando torna i n f e > & 
modo muño puo dubitare d ' ejjer ¡i ata i n D i o , ( D i o in l e iy 
g l i rimane con tanta ferme%z>a que Ha v e r t í a , che febenc^ 
paffaffero anni ¡ fenza che Dio totnaffe a f a r g l i talgratta^ non 
fe la dimentica; ma come v i refii con tanta certezza quefio , 
che non vedtamonto non lo so: operefue fonojna so che dico la, 
ventaje chi m n rimane (fe con q u e ñ a certezza^ nondire t io^ 
che foffe vnione dt tutta l * anima con D i o , ma d i qualche po* 
Unza , i d i altn manieredigrAtk? c h e f l D i o a l * animt^% 
Tauo 
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< Tu t to r i apams íp rc f famcn tcdc t to^ per dcfcríucre quan-
toauucniuaal ianof t raSuorGiouannaMaría , &infciirne 
, la i i lei f í i tümc Vnionc col í u o diletto Crcatorc. . 
Nor i é minor argomento p e r c o n u i n c c r c i á c rede re»-? 
gionta al detto grado d'vnionc con Dio la noftra Suor 
GiouannaMaria^ i ' h u i B i i t á p c r f e t t a d a l c i p r a r t i c a t a , c 
dame íop ra riferica, íingoiarmente ncilicapitolig.c 19. 
diquefta TcrzaParte. Vnialie brame prattichc d ígod i -
xnenti d* cíícrc apprcíío t u t t i í corda ta , i l diportarfi aftehe 
I c i í c o r d a t a d i f e m c d e í i m a ^ n o n e c r c a n d o í i malcunaco* 
fa>mácercandoin r u t t o í o l a m c o t e D i o , c o n c u i , &in-» 
cui 9 non ripofando r ipoíaua, c per lui v c d c n d d í i d i f p r c z -
zata»giubilaua 3c gioiua. Da quefte premcííe íl deuc de-
durrc la confeguenza p r e t c f a prouaríinclprefcntc capi-
c o i O ) cioé c h e lei haucua la í tret ta, 8c intima Vnionc, dclla 
quaie fíe qui hó parlato. 
Si conforma la v e r i t á d i tal confeguenza conlememora-
bil i parole dclla mía Madree gran Maeftra d i fpiritoS.Tc* 
refa, m e n t r e a l i e f u e Figlicj eSordle, dice c o s i . oso-
s. Tere/.- m^c > che d tmen t í canza dtue haucre delprepno rtpofo, 
manf. 7. e cfj£poca B ima deuefare d* honore %e quantodeuefiar lenta* 
na d a l volcr ejftr tenutadaqualcht cofa l * anima , i n cut fía 
í lS ignore cost par t íco larmente ¡ p e r c h e s* e l l a p a r i m e n t e í í a 
tuttacon l u i ( come } diragione ) g ran dimenticanza deut^> 
hattere d i fe medefíma, e ttitto i l fuo penfiero ha da ejftre co* 
me ha dapiacere a quefto Signare, & i n qualcofa, eper qual 
v iapotra mofirargl i l*¿more ¡chegl ipor tam 
Quanto in quede parole ci dice la Santa Madre, tanto 
adempi la noftra Suor Giouanna Maria. Fu dunque cosi 
dimenticata dcllc ptoprie íodisfatticni 3cosi nemica d'cf-
fer ftimata, cosi aliena dal preprio ripofo5 c cosi appli-
cata á viucre folo á Dio 9 per Dio , & in Dio , che d i 
continuo íclapaílaua inaitilTimaorationc d y v m o m , la^ 
¿quaie porta íceo t u t t i li íudett i cífet t i . Era iníomma cosi 
vnita 
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vnita con 11 Signóte , che da lut tencua infeparabile la me-
moria, e quefta gheaufaua ípcífe volte vnatcncrezzasi 
dolec, & amorofa, che prorompeua i n lacrime d* allcgrcz-
23 , trouandoíi da qucllc bagnata, íenza faperneil come; 
anzi tai'hora gli vfciuano dalle palpebre con impeto s i , 
grande, che íembrauano diluuiare da due nubi del Cielo • 
Se qualchc accidente gli occorreua, per cu i haueííe co-
mmeiato á diuertirí) dalla prefenza, ó memoria del fuo 
Amato , tofto da gagliardi impu fi era fofpinta áfar r i -
t o r n o á l u i , chrera Tanima dcir anima di ler * 
In tal grado d* oratione d* ynione y non puó fenon con-
fcíTaríi, che foííe la Se rúa di D i o , poiche hebbealtifiinic 
not i t ic , eíublimi intellígenze, hora dcllc rré Diuinc Pcr-
fonc, hora dcllc loro Pcrfcttiom, & A t t r i b u t i , hora d'al-
tre ver i tá , arcani, c domine moftratcgli, e íuggcritegli 
dal Celefte Macñ ro , e Spoíb fuo. Con qucflo ftaua final-
mente si vnita 5 che mai bcbbero forza di fcuoterla 3 ó per-
turbarla trauagli ,angu{l:ic j cont ra r ie tá , pene 5 dolori , 6 
patinaentijnon arnuando tu t t i queíli üniftri euenti piüol» 
t t c , che al!'cílerne potenze j rcílandogli Tanima íempre 
immobile, & aífodata all* appoggio impcrtutbabilc, qual* 
era Dio fecoiocimamente vnito* 
Bafti quacto fin qui fi é detto della fuá oratione in gra-
do si íubl ime, che deuc diríi Vnione di Matrimonio//>/>/-
iuak, come ncl principio del prcfcntccapitoío hó nora-
t o . Condadodunque 5 che Suor GiouannaMaria gion-
fe all*auge, á cui puó lacreatura ragíoneuóle arriuarein 
quefta vita infelice, cominciando in tal guiía á goderc 
del viuer felice de 3cat:3 per ció 1? Vnione predetta fi chia* 
ma da Miítici Vruitiua^ alia quale puó fublimarfi ogni pc i -
fona imitatncc dclla fempre ammirabilc Scrua di D i o . 
Caf. 
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Cap X X V I L 
V o t t r i n t d*obedienza infegnate da Lió 
a Sucr GtoutHna Mar t a , 
Vaotunquc per falute di t u t t i fccndcííc i l Verba 
Diuino dal Cielo in térraáveftirfi di catRc mona-
le > nulladimeno non tu t t i lo conobbero > come V oíícrua 
ír.i. io. rEuangelií ta S.Giouanni: Mundus eum mncognouit > & 
& I U f u i eum non receperunt, Da sicolpeuole feonofeimento, 
naequerole oífefe, c l¡ difprczzi fattial Rcdcntore, che 
con occhio di carne guardato qual bc r íag l iodc idc lo r i , 
f/4.53; 3. fu giudicato huomo da non ftimaríi , vnde nec reputa-
uimus eum^ fá fede líaia Profeta, che diíícroqucftiin-
gratiífimi á chi col cofto dclla propria vita sbor ía ta t rá 
tormenti , volcua ccmprargli la Gloria Eterna, Vna si 
malitioia fconoíccn2a5&vna si grande ingratitudinc, fu-
ro no li colpi piü offcnfiui, che penetradero il cuore del 
BcnigniífimoSaluatorej laonde non viclcmtiuo p iüa t to 
á coniolarlo, che il cordiaíc r iconoícimento, e la gratitu-
dineaffsttuofa dcU'animc ricordeuoli dclla íuaSantiíu* 
maPaí í ione . 
Ci proua queíla veritá la tcncrezza compaííioneuole di 
S.Gcltrudc veríoilfuoamato Giesü , talmente dishono* 
^ ,7 ,20 . ra tOjChcglifüdct to HétmomumhaÍHs ^\\ Demonio íi tro-
u a i n t s . Per rifarcire vnasigraueingiuria, íi pofeáfa-
iutarlo 3 e lodarlo la detta Vcrgine, c Spofa fuá, dicendo-
gli • Aue viüificans gemma T>iutn& vohtbtatis , Aue im~ 
Gel'l 4.' tnarceí l^ l^s fl05 humana d ign i t a t i s , Je f u amanti/sime, tu 
Í , i2. mtafumma, & vntca/alus. Fu talmente accetto al Be de 
dolori vn tanto affetto dclla fuá diletta Spofa, che con-» 
dolciflime parole raf l icuró , che affiftito farcbbe alia mot-
ee , per difeía, e confolatione, di chiunque al pari di leí 9 
V haueffe con rifteífg amorc falutato in rimembranza dcl-
ledcttcingiurie, 
Vn 
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V n cafo íimilc fcgui aila noílra Suor Giouanna María % 
c fujchc vna martina dopo la Commuaionevidde Carilla 
Gonletsmpia corónate con queila corona, che la fe ra an-
tecedente , mentre recitaua 1! Rofario3 haucua vcdütain 
mano didue Angelí , i i quali la inñlorno in vn filo d* oro 
conRofcbianchc» e vcnniglic, Scalcune di color violá-
ceo . Hcbbc poi eíía intclligcnza, che tai corona era ii Ro-
fario da ici recitaco la decta fera, onde piangendo íi doic-
ua,cconfondeua della propna viítá, e dclla poca diuotio-
nc , concui i* haucuarecitato, confciíandoíl indegnadi 
placeré con 1c fue opere alia Sourana Mací lá , c moitopiü 
d*ornargliconquelicii Diuin Capo. Laconfolóil Signo-
re, concedendogli vn viuiííimoíentimenco, chcíemprc 
niolto aggradirebbe la diuotione dcFcdcli verfo laíua«* 
Santilfiraa Paííioncjíicomc aggradiiá diuotione di leí >rc-
citandoii Rofario. 
Animata SuorGiouanna María dairamorc, con cui la 
trattaua ii fuo Cclcíle Spoío, lo pregó aníiofamcntc, ac-
ció gli concedcííe falute di poter oüeruarc la Regola, 6c 
obedirc alie Leggi deila Rcligionc. In queíta fuá prcghie-
ra eíponeua infieme ai fuo Amato li di leí aífanni, perche 
la Superiora 5 conofcendola di poca falute, la difpcnfaua 
da qualche arto d' oüeruanza, perilche ñ üimauadi non 
comptre alie fue obügationi • V d i le dt lei fuppücheiiSi-
gnorc, e glicnc fcceilrefcritto su la pergamena dclcuo-
rc 3 in cui fenti d i r í i , che in tré maniere doueua lei obc» 
d i r é , íicoaic luí obedi ali* Eterno iuo Padre. 
EíTo primicramenteobedi con gli occhi aperti neirhor-
to di Gc t í emani , done conoíccndo cíícrc volontá deli' E-
ternofuo Genitore ,cbc moníícj accettó voiontien íi de-
creto di mortc,non oítante,chc ingratitudim a'haurcbbe 
riportatc dalli huomini, per amorc de quali era per daré 
la vi ta . Sccondariamcntc obedi conü occhi ierra t i , la-
feiandoíi giadicare3 c fenteíiciarc. comefcnonhaucí íc 
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vcdutolc ingiuftiticj che iniquamentc gli faecuano. Tcr-
?¿Í7»>. 2. zoobedi all* c ícuro. quandosü la Crocc íp'nOi FacJus obe~ 
«» diensv/que admertcm, Qucfti t ré modi d'obcdicnza in-
fegnó i l Diurno Macítro alia íua Diíccpola, & infiernen 
Spofainlui trasformata petVnionc di Matrimonio fpiri-
tualC) come hó norato ncl capitolo antecedente. fiche la 
volcan íímile á íc medcílmo nc l l ' c ík rc i t iod ' cbcd i te . 
Per picna intellígcnza dellaCeleíle dottrina data dalla 
Sapienza Inc reata circa la vera, c perfetta obedienza, non 
fará alienodairHiíloria il fermatei ncireííarae dcl l idc t t l 
t ré mod i , quaíi pratticoil pcrfettiffimoPrototipo d*ogni 
v i r t ü , íingolarmcritc d'obedienzaj onde conlalingua-» 
í/W. \3* ^ Pr0fcía Rcale diíTe di í e . lncapte I t b r i fc r tp tum ejlde 
9» me , vtfacerem voluntatem tuam : Deus meus vottti y & 
gem tuam i n media coráis m e i . Dunquc i l primo intento 
deir Eterno Padre in mandare i l fuo Figho á farív huomo, 
& á moriré per redimere il genere humano f u , che venifle 
ad obedire, adempiendoíaíburana v o l o n t á , íignificata 
connomedi Legge, come l* intendono S*Girolamo al-
t r i . Tale voleua D i o , che foífe Suoi Giouanna Matia^ > 
percio gli propofe la maniera di eífcrlo • 
Pfi mié ra mente doueua obedire come Chrifto con i i 
occhi aperti, cioé non ílando fempreafpettando la vo-
j»/4/.44. ce, má guardando l i íolí cenni delSuperiorc• A u d i p ~ 
it. HA > & vide , dr incl ina aurem t u a m , Efíbrta lo Spirito 
Sanco ogni anima Religiofa aH'obcdienza in quefíe paro-
le i má che attinenza vi éfrá i l vederc,e robcdiie? L*obe-
dire dcue feguirc la voce d ich icommanda» eperódiecua 
bene, audifilia-* Aggiongepoi5 & v i d e , c Jaragionec, 
perche vn vero>e perfettoobediente ha da cífere vigilante, 
e guardare l i cenni del Superiore, no afpettando fempre la 
^e't'Jlt voce di queilo, Fe r t í l t bns agris non eft imperandum, difíe 
qmLani. Séneca. A d anime, che nel camino dclla perfettione fo-
fn i sAí . m caínpi fcrtiliíTimij non íi dcuccommandarc, perche 
obc-
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obcdifcano; bafta che vedano liccnnidcSupcriori, per 
obedirc. Amorisóculus acuttusintuctur ^ ripiglia il ío t t i - s . Pttr. 
liíílmo PadreS.Pictro Crifologo. L*occhio, che ama, j e ¡ ^ \ 
arriua á penetrare piü che Lince 9 & /emper qm ái l tg i t^ 
vtuacihs f e n t i t ) aggionge il medefimo Santo. Dunquc 
vna períona Religioía, le vorráobedire da perfetta obe-
diente , (Se amante di Dio, é forza, che íi gouerni ncli'obc-
dirc dair occhio, c non aípetti > che oda i ' orecchio la vo-
cedichicommanda. 
I I fecondomodo di obedirc, che infegno il Signóte á 
SuorGiouanna Maria f u , che í iobedifcaá occhiferrati. 
Qui vien'infegnatavnaprincipalc conditione dellavera, 
c perfetta obedienza, che é di obedire alia cicca3 fenza dif-
corfo, c fenza che íi vada indagando ragioni, ó poíTibilitá, 
ó conuenienza, ó giuílitia in quello, che ci viene com-
mandato, bailando, che da Superiori íi commandi • L'oc-
chio della mente é T in td ie t to , c fuo difeorfo, come dice 
S. Ambroí io : Ocu l imen tés i f i i f an t , oculifeilicet mt t r i e r i s s. Am-
hominis. Del gloriofoS. Mauro riferifceilP.S.Grcgorio, bt0^  in 
che perche eífegui alia cieca T ordine del P S.Bencdetto, 4, % * 
méri to di caminare su Tacque, gito á liberare il giouane S. 
Placido naufragante in quelle con cuídente pericolo della 
vita • Dunque T obedienza cieca opera prodigij, per dif-
poíitione della Sapienza Diuina, che con arte roaraui-
gltofa fá , che chi fenza occhi obedifee ,piú í leuro accertí 
ladrada della faluce. 
Símilmente riferifee Caffiano di vn tal giouane Gio- c ^ , 
uanni difcepolodell*AbbatePaolo, che trouandoíi in-» iJ.Tn* 
paefe douefaceuagrandanno, c ftrage vna LeoncíTa, c 
temendoaífai , corfealMacftropcrconfíglio, & a i u t o , c 24, 
glidiíTc: Ahhit) q u i d fac iópropter Uenam tilam '< Uifpofc 
i l Padre per fcherzo: Liga, H U m , & ajftr huc * Hauuta 
queftariípoftailperfetto giouane fe ne ando, & incon-
troííi con la fiera, má vedendo 3 che fuggiua da IUJ , gli 
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gridó con cicca ícmplicitá: Expecta 5 qffta AhkdS meus d i* 
x i t , v t itgem te. Oh ftupore! Si ícrmó naanfuetififima-, 
la Lconsíla , & arnuando il giouanc laíegó con vna fuñe * 
c la conduflc al Santo Vccchio. Qucfto ftupi dclíucccf-
fo j c conoíccndo V cíficacia deir obcdicnza cicca, e fcm-
plice 5 íbggioníe al giouanc, per non farlo entrare in qual-
chcconcctto di iuperbia, 6 vanagloria : Camm fa tuum 
addaxtftt mih i? Commandó jchc la fcioglicflc jc gli daf-
fe la liberta. Qucfti fonoli p rod ig i j che opera chi obc-
diícc alia cicca . Infcmma obedirc á occhi ícrrati > é cuí-
dente argomento, che concorre Dio alie operationi del-
T obediente, anche con prodigij . 
Quelgranmoftrodi penitcnzadella Scitia, Simeones 
Síiiita 5 per prouare fe veramente era in í t imo»& inípira-
tionediuina (comelui publicaua^eíl prometteua) quel-
rammirabiie modo di ñarfene su d* vna colonna all' aria 
feoperta in piedi per tanti anni di fuá v i ta , Haitri fuoi 
compagnt gli fignificorno, che i l Supctiore gli comman» 
daua» che íceodcílcj c lafciaífc quclla ftrana forma di pe-
nitenza. Rifpofe fuhito, che gli daífcro commodi tád i 
feendere j che Thaurebbe fat to . Datalrifpofta5 cpron-
«ezzacicca, íi venne á comprenderedaquclliSantihuo^ 
mini j che veramente era veto fentimento di Dio 5 di liare 
su quella coionna , & m fatti lolafciorono profegui r^ • 
N o n vi é piu gran contrafegno , fequello, che fi opera 
vengaautentxato dalla voiontáDiurna , quanto védete 
in chi opcra5 la mcdeíima prontezza cicca in fatla3 & i a-» 
non faria 5 concorrendo la voiontá del Superiore. 
Di queíla materia íopo picniíi libride Santi Padri , ele 
Cronichc dille Rcligioni, eperó non m'ailongoin diuer-
t i rmi dalia folaHiftoria. Solo petanimare li veri obedicn-
t i 3 foggiongoanche dclla Sacra Scrittura vnbelliífunoef* 
fcmpiodclli Spiriti Angciici . Sappiamo, che di loro diífc 
pj*l.\o3* í iKegioCiíari í la; F.acts Angclos tms s^i rhHs>&mtmfi ros 
4* tuo!, 
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utosígnemvfenter*) per denotare la pronta, c puntúale 
ebedienza, che Dio volé de fuoi Min i f t r i . ííaia nel íoglio 
della Diuinicá vidde certi Scrafiai, che pieni di ale 5 con 
duecopriuanolafacciadiDio, cconduevolauano; Dua* i¡*h6\sí 
busvelahantfaciem etus^á*duabus volahant^ cxoh volauano 
airadcnioirrcnto decommandi, fenza voierne altranoti-
tia, di cui íi priuauano, mentre copriuano la faccia del c ó ' 
mandante • cQuidper faciem mfinotitia exprímttur r Ccsi If^'^l] 
S.Gregonoj di cui fono le dette parole, volc}chc alia cieca « £^ch. 
debba obedirfi, onde di piü ci í cn í íe : Ftra obedientta, me ídem 
prAceptorum inteniionts dtfcutit, nec pr Acepta difccrnit, l 
nefeitenim indicare , qnt didicent per fe fie oh e di re. í 2> / . 2 . 
Cap. XXV ÍU. 
Vrofegtte la. medejima materia • 
L terzo modo di obedire, che 11 Signóte á fuá imita* 
tione volíe da Suor Giouanna Maria fu , che obedifse 
ali' oí curo. Qucfto é il piú aíto grado di obedire 3 incui íi 
racchiudc tutta la perfettione, che puó t rouarí i ncli'cbc-
dienza. 
Viédiíferenza trá T obedire alia cieca 3 6¿ obedire al-
T ofeuro, poiche obedire alia cieca, non togiic, che Tobe-
diente habbia occhi , difeorfo, c fenfo, cpoíía almeno 
aprireli occhi tutte le volíe} che volcííc j má chi obedifee 
ali* oí curo, obedifee non íolo come chi non ha occhi ,má 
anche come chi non ha ícnfovetuno circaTobedire^, 
obedendo come morro. Cosi lo diecua i i Patriarca S. § 
Franccíco; Nofcere vultts fratres, quiverus obediensfít ? £ vit.sí 
Tolliíe corpus exánime, & vbicumq;placuerit collocate • VÍ~ ft-wc* c 
debuts non repugnare motum¡ non murmurare mutatum^non 6, 
reclamare dimijjum, vbi lo ce tur non curat 9 vt tranfmatetur 
non tnfiat 3 eue¿íus ad officium ,folitam tenet humtlitatem # 
IIP.S.Girolamo volé , che i i perfet t iobedient i í iano 
tantepictre iníenfate , dclie quali fl Píofeta Zacearía heb-
beá 
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z»ccht 9. be á d i ré : Lapides fanB i ehuahunturfuper terram«Le pie* 
I6, tre fantc, c pcrfcttc da fcftcflc prodigioíamcnte , fcnz* 
arpcttarcladirpofitionc, ó Tordinc dclle tnani dcli* Ar -
. . chitctco, fi moucranno, c collocaranno ncll*edificio fpi-
zJcT.Z r i íuale. l v t a t u a m e r u n t « f / ( p a r í a i l S a n t o d e l l i p e r f c t t i 
f u i VtUf obedienti) & tnfablime nitentes, v t nonpraftolentur 4idi~ 
"Jz^vT ficanttum m*nus 5 f e d ipfifejlinent smponifuper fúndame a* 
adn. / j . tttm C h r i f i i m 
Qucfto grado di obcdirc fcnz* occhi 1* banno prattica-
to anche i Gcncili , c Pagani, folo per Tambitionce vana-
gloria d* acquiílaríi gran nomc appreíTo ii Imperatori, & á 
tu t to ii Mondo. Xah furono alcuni Soldati d i V a l e n t ó n 
Imperacore nelía fabrica dclle Mura di Tebc al riferire di 
Thsmtf ^cmift^0: Victres fpmte Upides ipfos i ac Interes adnolui^ 
fine Archi teéi is y ac lapidar i j s per fe murorum fabricam 
afptrgere, tant* erat m i l i t u m obedienti A , & dtf l ict l immn 
rebusfacilitas% Bcll'eflempio é quefto daimitarfi da ch¡ 
volontariamente íi é aferitto alia militia del Sommolra-
peratore, c Monarca di tut to i l crcato • 
A tut to quefto non poflfo laíciare di íbggiongerc pet 
coníolatione de veri obedienti, duc cofe. La prima é, che 
i l Signare paga anche inqueíla vita quelli, che s'ingegna-
no d' obedire con la perfeccione giá detta % commumean-
dogli vera luce, e chiarezza in conofeere le cofe di D i o , 
cdcireterna falute, L 'o í íc ruó i lP .S .Gregor io nclfatto 
di quelli duc Difcepoli, che íi portauano al Caftcllo di 
Emmaus dopola mortc del Saluatorc. Queíli due Pere-
grini mai conobbcro Chr i í to , mentre gli parlaua, & infe-
gnaua ncl viaggio, né hebbero luce, né intclligenza di ca-
pire le Scritt urc Sacre, quali fpiegaua loro i l Diuino Mac-
í l r o , Má dopo , che fecero opere di Mifcricordia, edi 
Carita in altro tempo infcgnatcgli ,c commandategli,co-
nobbero i l Redentore, c quanto ciechi crano (latí nell* in-
tendere ^ ccapircledotttine di Fcde. Audiendo ergopr** 
cepta 
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cepía T>e i i i / uwhaú nonfunt^factend» illttminAtifunl,«qui s. Grtgtv. 
ergoaud' tavult tntel l tgere, feBtnet iam qu&úure Audiuit f»t^9m* 
opere tmplere. Ecce Dommus non eft c o guitas dum loquere- %Jmgt 
t u r , & dignatas eH cognofct, dumpafa tu r , 
La feconda cofa é , che la vera obedienza puó dirfí ateo 
diFcdc, c o í D C Í o i n f c n f c c l 'Incognito daqudlc parole di 
Samude: Meltor e/i obedieritia qaam l i c t i m a , & quafi l ReS l 5* 
fcelus Idolotatria y nolle acquiefcere. Se dunque é colpa-» 
d* Idolatría noiiobedire, Tobedirc fará opera di Fedcle. 
Siergo quafi fcelus idolo la t r i* eíi nolle acquiefiere, obedte* p T J f ' ^ * ^ 
i t a fo lae í iy qua merttum Fidet poffidet ¡ fin} qua quifquis V 33. 
cenuincitur Infidelh , etiamfiFideltsefft videatur , Quindi 
con obedire alí* oícuro mérito ii Patriarca Abramo d'cííe-
re Padre ,€ Capo di tu t t í JiFcdeii. 
Aggiongo finalmente, che i 'atto dclla medefima Fe-
de Diuina é obedienza. Qucfto ce lo infegna 1' Apoftolo 
dicendo : In captiuitatem re di gentes iníel lectum in obfc* ^ f " * * * 
qutum Fidei , Onde íicomc frá tu t t i i lumi intcllcttuali , 
quello dcllaFcdec iipiü infaliibilc j con cíTcre il piü oícu-
r o , cosi T obedienza tuttochc íi cícguiíca totalmente al-
Tofcuro, priuandoíi vn 'huomoditut telc facoká 5 c po-
tenze volontariamcntepcr D i o , é nondimeno lapiuccr-
ta,c chiara luce,per accertarc la (Irada dcllaperfeteione 3 
edei Paradifo. 
Hor fe queftc domine d'obedicnza imparóSuorGio-
uanna Maria da!medefimo Dio , dicui íi dice, Detperfe- o*ut,32, 
t í a f u n t opera, ci íi da rantecedenteillatiuo della con-
feguenza, che íicome ü Sourano Maeftro i ' in f t ru i , CO-
SÍ iníiememcnte la perfettionó in queda vittu dcirobe-
dienza. 
Fráli votieííentiali dello ílatoKeligiofo tiene ii primo 
luogo quello deil* obedienza; cosi lo ftabili con Tautoriu 
PontificiaGiouanniXXII. con quefteparole: Magna eíi !°n ™ ^ 
í a u p t r t a s i f e d Integrttas maiusbonumeft ¿ f ed Ohedientia Ambitioj, 
maxi" 
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m á x i m a ¡ c tic foggionge la ragionc: Namprima rebus y fe-
cunda carni itertta. dommatur mentí % ¿ r ammo, qtios v ü u t i 
effrafíes, & Itheros d i t ioni alterius humilis % tugo propria 
volnntatis adsfringit . II voto dclia Caftitá tiene il domi-
nio delia carne 5 qucllo deila Poucrtá domina le cofe^ 
temporali, má il voto dcii'Obcdienza íoggctta la liberta, 
che quan toé pi i i nobiic ncl!* huomo 3 t an topiü nobik fe* 
pra li altri voti íi rende qucllo dcii* obedienza . 
L'Angélico S.Tómalo affegna vn*altraragione, & é , 
nmhsm Pcrche I ' obedienza contiene li aitri v o t i . Votum ohedien* 
z, 2. f. t:/t continct fab fe alia "jota ¡fed nenconuertitnr; cioé Tobe-
i s ó . ^ r , d ienteéancora poutro, ecafto, má nonognipouero, c 
cafto, cconfcguenícrDente obediente. Anzi fi poíTono 
maggiormcnte inalzarc le prcrogatiuc dcirobcdienzaLf 9 
dicendola I'epilogo, in cui íi racchiudc tutta la Giuftitia , 
ó íia á diré ciafeuna virtü, come i* afferma T Abulcnfe par-
, . iandonominatamentedel MeflTia, e deldi luí Prccuríorc: 
Matth, c. C u m C h r t ñ u s , & loannes tmpicrentfuasobedienttas^tmpk* 
3.?-70. bant omnrm luji i t iatn • Anzi c roclto notabile la dottrina 
di S. Tomaío , i l quale infegna, che tutte le Virtü hanno 
il loro méritodeli*obedienza 9 e ció íi aucra anche nel me-
^'F'j0m deílmo Chrifto. Si fn t íü t paftus non ex obedientia 3 m » 
ha: FA^HS futffet i t a commcndabiUs, quta obedientia dat meritumpaf~ 
obediens, fio'fiíbus n o ñ r t s , f a c í u s obediens volúntate humana , qua 
v l l ^qm r('g!*tat* eB i n ómnibus featndum voluntatem Vaternam • 
ePfi* *¿ Non hó ftimato íuperfluo i l dilatatmi conlapenna in 
z!vPs C' cluc^0capirolo nella defenttionedelle lodi deli* Obcdien-
' * za 3 mentre quanto di quefta virtu hó fent to , lo vedo ncl-
ianoftraSuorGiouanna Maria, íiche non mi fon tratte-
nutoin racconto alieno dalla preícntc Hiftoria. E perche 
ü n dal principio mi ion dichiaratOj che haurei intreccíatc 
alcune riflcírioni per intclligenza maggiore del puro hifio-
rico ílile3 perció fe nial l 'hó douutofare, mié corfo tal 
obligoadeífoj si per dichiarate 1c qualitá delic dottrinc 
iníc-
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infcgnatc da Dio alia fuá Scrua, come per dimoftrarla or-
nata di tutte Ic v i r t ü , poichc haucua robcdicftzaintal 
grado di perfettione, qua lcda lc iprc te íc i IS ignorc , che 
T ammaeílraua. 
Manon íono peranche ríferite tutte le dottrine da leí 
apprefe dalla medcíima SapicnzaDiuina in quefta mate-
r ia , perció palíero á dirnealcun'altra) noniafeiandodí 
diré qualchc ateo particoiare pratticato dalla vera Diícc-
pola di Chri í lo % ad imitatione del íuo Maeílro obediente, 
Cap. X X I X , 
Del/a Car i ta , eJ* Obedíenza d i Suor Giouanna M a r i A , 
e come Diogl i fugger l queffe dut v i r t u , efuá. 
á iuo t iomver fo ¿*EucariJtia, 
VN giorno della Feíta della SoIenncConimemcratio<-ncdclla Madonna del Carmine ,cífcndoíi cómunn 
cata Suor Giouanna Maria> vidde vn Monte nella cui cima 
era laBeatiíluna Vergine, che nclle braceta tencua ilfuo 
dolciflimo F i g l i O i C che porgeua i l Scapulare ad vn Rcligio-
fo Carmelitano • Era detto Monte ameniííimo, molto al-
to i e colmo di varij f i o r i , come in tempo di Primauera^ • 
Vedeua iui vngran numero di ReligioíisCiafcuno de qua-
l i 5 chi in vna maniera, cbí in vn'altra, fí í ludiauadi íali-
re alia cima del medcíimo Monte. OíTeruaua 9chealcuni 
v i andauanoconmol t a í a t i c a , e í i í l r accauaoo , altris'a* 
uanzauano á gran pai l i , & akri i* aíccndeuano á vo ló . Fi-
nalmente intefedal Signóte, che lei ancora vi ü d o u e u a 
portare volando con due ale, cioé Amor di D i o , 6c Obe« 
dienza. 
E cerro, che quefto Monte ameno veduto dalla Serua 
di D i o , ftandoalirattadaícníi, fíguraua i l Monte Car-
melo, con la petfcttione, á cui deuono arriuare tutte le—> 
petíone Keligioíc del Sacro Otdine di Matia Madre de 
X x Car-
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Carmelitani, c Carmelitanc, quantunquc con dlucrf i t i 
di pafli vi í im inno andarc . La cauía di dctta diuctíitá 
proüicnedairc lc t t ione dcmczi piü r ómcnopropr i j , pct 
i iqual iaí t r i j óal t rc caminano ; má qualirealmente ¿ano 
quclli da eícggcrfí, furono da Dio moftrati alia fuá Serua, " 
c ioéObcdicnza , & Amore. Qucftc duevir tü lefuggeri 
ilSignore con norac di due ale á Suor Giouanna Maria, 
impercióche con eííc agiatamente, c con preftezza 5 ó fia 
á voló«T anima ñ porta air ápice dclia perfettione 9 daue 
irá i * amenitá della cima del íalito Monte goderá ripofo, 
c quiete5 vinta, e íoggiogata la ribellionedelle paiíioni, 
alquai ripofo íoí'piraua i l Re Profeta, efclamando. 
J»j".54. 7, d a l t t mihipeanas y ó* v o U b ú , & requie/cam? 
Che con detteaic sy arriui alia perfettione, pur troppo 
cerri cenerende i ' au tor i tá del Diuino M a c í h o , memre 
cosi T infegno alia Serua fuá , volendola su la cima del 
Monte , che gli fece vedere. Tu t to ció íi proua parimen-
tecon la Dottrina communede Teologi jquali riconofeo-
po atto d* Obedienza radempimento dcliclcggi , ^ pre-
ce t t i , oíferuati pt ró fe fi ama ilLcgisíatorej onde i i prU 
^ / • ^ moje maííimodc precet t iéj D / 7 ^ Í Bominum Deum tteum \ 
h/q. h & ü íecondo é > Dtliges p r m i m u m . Tanto vanno vnitc 
Í^/Í. *¿ q u e í k duc virtuObcdienza > & Amore 5 che quefto fem* 
r f ^ T ^ i /rc P'oduccqttelia:Ex a m o r e ^ & C h a r i t a U O b e d í e n í í a r n ^ 
yf/>^r>diceMoíscBarcefa» 
Quanto foíTc i l di leí Amore verfoDio, íi puo cauare 
dalla fcnttura fattagli col dito del medefimo Dio íopra i l 
d i le icuore , conforme cííamcdcíima fiando in alienatio-
nc da fen í i , viddc feriueríi dal Diuino Scrittore sülaper» 
gamena deí fuo cuore a earatteri droro la parola ^ ^ r * 
Erano pero diftime le lettere, cioé A r M . O . R . acció in 
effe, con le quali fi compone Amor > íi comprendeífcroli 
íuoi cffetti , quali íi foao dichiarati ncilafccondaParte 
ne l l i cap i t c l i i j . e i8« 
Efe 
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E fe Iddio mai da i l bacío dcllcfuabocea, fe nonad 
anime fue amantiflime Spoíe y tale ci íi p a leía cíicr íiatala 
noftraSuorGiouanna Maria , poichc mcriió ¡ IDiuinba-
cio su la bocea deli* anima, reftandoglí üampate su le h -
bradiqucllavn, A.d*orojxchcíignificaua ^ « ? ^ , & voa 
M . d'argento, í igniücantc Morta^ c icéobcdendccomc 
morta , conforme di fopra íi é det to , fpecialmcnte ncl 
capitolo 24. della Parte ieconda. 
La grandezza della ñamma della di lei Carita, puó cííe-
íetcftií icatada quelií , che appreífandofegli la íeotiuano 
fpirar calore fcníibile, come che feco portaííe fuoco. In 
fatti lo portaua, couandolo nel centro deirauampante 
ÜÍO euore, e dandone fegni al di fuor i , venutegli alcunc 
piaghetteinfiammate nclla carne dalla parte del medefi-
mo cuore • Queílo gli íucceí lc , celebrando lei la Fcí la^ 
tíelloSpiritoSanto, che Amore^b C a r i ú fi dice. Scin-
tiilaua per Tariai'abondanza del fuoco amoroforínchiufo 
ncl cuore amante della Serua di D i o , pe rchemcn t r c í l 
d i ípaneuaperdiecigiorni alia dcttaSoIcnnitá delloSpi* 
r i to Amere íncrca to , non poteuaproferiréaltraparola-.% 
íenon Amorey Amore^ gridando ancor dinotte , Doue f e i 
Amere? Amoredouefeif 
Sonó poi inefplicabili gli aríi defiderij, impulíl, & aflfet-
t i > dalli quali era amoroíamente fpronata ad vniríi coi fuo 
vnico Amato, & Amanee Diuino . Languiua, fe da lui 
lontano fi vedeua 3 e fe fpeífo non lo albergauaSacramen-
tato dentro le propricvifcere, perche Amore nonfoffre 
feparatione dall* amato oggetto • A l l ' hora piü di mai da-
ua fuori in vampe ben grandi i l di lei amore verfolo Spofo 
füo celcftc , quandoimpedito, ó vietato fi vedeua i lpo-
tcrlo riceuerc. Má quando dal Confeífore gli era prohi-
birá tal voita laCommunionc, campeggiaua leí incompa-
rabile Amante, priuandoíi volomieri dell* Amato, pee 
obcdirlo nclla perfona del comandante fuo P. Spirituale • 
X x 2 Ete 
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34S Pttá di Suor Giounm MarU 
E t é molto daoílcruarí i r aífctto dello Spoíb dcll* anU 
me vcifo Suor Gíoaanna Maria, mercé che non volendo 
allontanatíi da vna tanto fuá innamorata» voleua fempre 
trouarficoncíTa» c Ic iconcífo. Pcrquefto quandovrL-» 
giorno non íi trouaua Particola da confecratíi per com-
municaría , la voiíc tronare i l dolcjífimo Signorc a infpi-
randogli, che guardaí íe , e i* haueria tronara nel libro del-
le d iuot ioní ,quaie tencua lei nclle man í . Apriella detto 
l i b r o , má íenza animo di cercare, non oftante i* hauuta 
infpiratiooe, 8ccecola troua per rimedio da raddolcirs> 
Famatczzc deil'amante fuo cuote, mirandoíl priuo del fu o 
amato j má poi turto licto j & ammirato, non fapendoco-
me ín quel libro vi poteííe entrare vna Particola, íenza.» 
chiaraopera, c raro amere del íuocaro Amato 9 qualcri-
c e u é , fatta coníecrare la ritrouata Particola» 
N é poteaa íenon eíícre cutta aria di Carita la nodra^r 
Suor Giouanna Maria verfo quel D i o , che patimeme é 
. í u t t o Carita, Deuscharitasefty íe per v na tal qualc vgual-
ta frá di loro i n amar i l ^non ricus»r Imperatorc del Mon* 
dod i í eco ípo ía r l a ) e dargli fpoíareccio anclio, nel mo-
do deiccitto nel capitolo 23. della Paite feconda. Qual 
vera Spoía di si gran Signorc, maftraua di viua, & intcn-
famentc amarlo, non potendo tolerare, che foííeoficio, 
petció procuraua quantopotcua> anche áproprio coftop 
cfpeíe 3 d ' impediré i peccati. 
Come vera Amante haueua vna fola volontá col fuo 
Caro, patendo, foífrendo9& operando in turto íl íoio be-
oepiacitodiluij non pretendendofentire la confolatione 
d i íapere 3 che k i faceuail voler Diuino» baílandogli d i 
lar lo 5 e d i penare per t imorcd inon í a r l o , acció cosí íl 
moñraiíe tanto pm Amante, quanto piü aliena da interef-
i'e,quantunque fpirituale. Bafti quanto fin qui in queí ta 
capitolo íi é dcito circa la Carita verfo D i o , con la qualc 
a ídcuai icuoie di Suoc Giouanna Mana» poiche diífufa-. 
mente 
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mente ne hó fcritto di fopra, fpecialmence parlando dellc 
gratic, che riccueua ncll* Eucariftia. 
Nonpoífo pcrólafciaredinonaggiongcrcqui I'argo-
mcnco piú conuiocente í ' in tento mío di prouarla piena 
di pcffctta Canta Djuina. Qucfto é 5 che la mcdcíima-» 
Sapienza infinita i 'ammaeíhó nei modo d'cííercitare ü 
perferto Amor di D i o , parlandogli con la Omina fuá lia-
gua ncl proíondo dcir anima. Poco dopo hauute dal Cie-
lo le rególe del vero Amare, gli parue, che 1'Eterno Pa-
dre faceíie c o n e í f a v n ' a t t o d i p u r o , c perfetto amors-í 
conforme le mcdcíime rególe . Qucfte quali í iano, eco-
mec ió gli auueninTe, Thó didintamence ícri t to ncl capito-
lo decimoterzo di quefta terza Parte. 
Delía di lei Carita verío il proftimo, si con opere fpiri-
tua l i , come con corporaii» & anche verío chi ílauancl 
Purgatorio, gia ne hó nferiti molti caí! neldecorfo di 
queda Hiítoria, Stimo dunque íuperíluo ilíarne nuoua 
repctitionc in quefto luogo, onde rimetto chi !cgge al 
eapitolovndecimodellarecondaParce, doue pmípecial* 
mente íl tratta di queda materia. 
DeH'Obedicnza delía Serua di Dio n'' nahhiamo rarí 
eíTempijinogmítatodellafuá v i ta , cioé sí c í íendoíbt to 
robed ienzade íuo iGcn i to r i , come quando fu maritata» 
poi Ternaria, poi Rcligiofa. lo pero iolo alcuni atti par-
ticolan notaró al prcicote, per non ailongarmí piü del 
gíufto, 
Vn giorno hebbe commando da vn Confcflforcdidi-
uertitc )a mente,e non applicaríi á cofa, da cm nepotef-
ic íeguire alicnatione da ienil» Vcnne la notte ecco la 
chiama Dio , quaí ivn ' altroSamuele,vemfiltaincatterna m 
maerid, Eífa ícntiua violentcmcnte rapiríi da si amo- I4, 
roíb inuico, tuttauia per obedirc íi diuernuadaldargli 
orecchio, c dali'applicargli ilcuore . Combarte tutta-» 
qucllanoctc, e t iá la forzadei iachiamata , c la violenza 
dei 
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del riíiatarla per obedire j mérito amorc, c grade da Dio t 
incntrc ricuiaua Dio, conforme ha detto nci eapitoio fet-
t imodeliaíeconda Parte* 
Vncafo di íimile obedienza fü quello auuenutogli cf-
fendo Kclígiofa 3 pero Noui t ia . Per caufadelic fueindif-
poíitioni la mandó la Maeftra á npofare, difpcnfandola 
dali* aífiílere queiia fera a! Matutino jccommandandogli, 
che lafeíataogní applicationcdotmiífe. A pena fü á le t to , 
che fenti la vocedel í ao á m a t o Signore ^ e con occhi dcl-
r animalovedeua. Faceua ítraordinanjsforziTobcdicn-
te per dluertirfi da quanto vedeuaje fentiua, afine di ad-
dormenta t í i , c dalla violente rcíiltenza fatta da le i al me-
ideíimo Dio 5 ne cent ra líe inhabilita d'applicare la teña 
aii* orationc per molti giorní „ 
Obedi molto tempoad vnConfcíTorc, il quale dall*cf-
fere leí Pa drena la íoggettó ad vna Seruente di cafa 3 dalla 
quale doueua laíciaríi gouernarc in tuteo • Amaua tanto 
la dettaSeruente , che mente íentiuaíi dalla Serua di Dio 
la priuatione delle Crcaturc, fuori che fe fi foííe ptiuata 
di Suor María, che cosi íi nominauala predetta. Vna.» 
voka alP ímpTouifo gl* impofe il Confcírore,che la cacciaf-
fe da cafa yeífeguendo tal* ordine cífa in per íbna, non pee 
mezo d' altri • Fü pronta la Padrona á íepararíi da fe ftef-
fa, con priuaríl di Suor Maria, perció con ammirabile^ 
obedienza la licentio* 
A l t r i att i dVammírabilc obedienza dellaSerua di Dio» 
íi fono nferiti in varij luoghi, fecondo che ha pór ta te 
rH i f to r i a , perció non é neccífario ii r i d i r l i . Diró pero 
prima di finiré queftocapitolo, che la d i leí obedienza fü 
autenticara, e lodata dal Monarca dell* Empíreo 9 confor-
me puó vederíi nel capitolo vndecimo di queda terza 
Parte, doue Dio íl proteftó piüferuito daJei obedendo 
nella Religione, che di fuá elettione martirizandoíl, inu-» 
conformica di che non voglio tácete la fentenza del Tau~ 
IcrO} 
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IcfO} i l qualc diííe cosi. J^uam mul t i Rcligioíiinfruciuofi inftetH-
f u n t Maríyres ¡ d u m p r o p r i a voluntanrepleti^ paruam, aut io e*emm 
nullam fu i s magnis exercitijs btatitudtnemmeremur > qui ^i¿*xs% 
J i i » obedkn t í refignaüone U U perficerent, infigncs apttd 
Beum SanBiefficerentur, 
Rilüccua tanto con qucíla virtuSuor Giouanna María, 
che in ogni fuo diportamcnto fpiraua obedienza, si in non 
volcrc íenon quello, che Vobedienza gli aíícgnaua per i l 
x i b o , come ncll* adempirc li oífieij impcftigli, c nell' aííi-
ílere alh atti d'oíícruanza 3 íingolarmente al Choro. Má 
perche tu t t i i i a t t i fatti per obedire fono accettiiTinii 3 c 
riorunerati dal Signore, í ianoquell i , oconformi alie ieg-
g í , ó con difpenfa da quellccó T autoritá di chi comman* 
dar(icome fappiamo di moiti arriuati ad eíTcre íantiñeati > 
quantunque viueííero diípeníati neiii oblighi d* oííctuan-
za,come íi racconta di S. Gekrude,c di S, Dofitco, pari-
mente piaecua á Dio I* obedienza di Suor Giouanna Ma-
f ia , c ía prcraiaua>bcnchc per ic di leí infermicá > foíTc^ 
difpcníata dal Choro § 
In proua di queda vetitáriferiró quivncafo, che ba-
ilará per qualunque alero, che potrei addurre. Scaua la 
Seruadí Dio diíponendoíiper andaré vnaícraaU'orat io-
nc con le altee * má portatañ da lei la Superiora f quefía_i 
hauendoponderatíoncdelleindiípoíi t ioni dclla íua fud-
di ta , gli commandó che reífaíTc neila íua Celia á diuerrir-
í i . Obedi, eneirífteíTa Celia alzó liocchr, e íubito reftó 
follcuatainak'iíluiia contemplatione, neila qualc riceué 
dal Diurno Maeílro tre intclligenze, ó vogliamo dirc i n -
í l rut t ionL 
La prima fu , che ficomc é atto d*obedienzaá íuigra-
tiílimo I* andaré Je Rcligioíe airorationc nell*Oratorio, 
cosi non meno aggradioa rcíTerc reftata lei in Celia per 
obedire alia Superiora , ílandoche cílo > comeimmenío , 
troua vgualmcnte in ogm luogo • 
La 
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Lafccondafuj che perhauc^cíTa lafciatod'adcmpifc 
i l íuodcí idcr io d^lftItere coo Taltre, acció obcdifiej e 
perche tolcraua con amore > c patienza Ic propric infermí-
t á j dalle qaaüe ra imped i t a , cíTo rhaueuancettataden-
tro la piaga del íuo SantiíTimo Coftato, doue ricetta tutts 
queil i , che per Cuo amore patifeono con alíegrczza. 
La terza f u , che l ' oratione facta in Communitáj é mol-
to cfEcace per ottenere quanco in queila íi chiede. 
Potreiconcludere quedo capitolo confarcalcunc r i -
flcílioni fopra le eré predette íntelligcnzc, má perche qua-
to ditfuíamentc puó diríi fopra di qucllc, tu t to íi con-
tiene cpilcgato nd modo, con cui fono giá dette > per ció 
vna breue fopra ciafeuna ne diró • 
Sopra la prima inteliigenza, c i íi dáchiaramenteá ve-* 
dere, che i* obedienzaaccrefcc mérito ali' o p e r e virtuofe 3 
e fante, le q u a l i q u a n d o fenza obedienza, má per propria 
eiectione f o n o f a t t e ^ fono priuc del marcho, da cui ven-
geno tefe piu p e r f e t t e s e care al cuor di Dio • 
Sopra lafecondaínteliigenza deueíi confeíTare, che i l 
partiré da! luogo dell* oratione per obedirc, íi entra sel 
Coftato di Chnfto obediente ñn 'a i lamor tc i laonde chi 
anche foííre pene»e tormenti per il di lui amore 3 termina 
parímente in quella piaga d'amor tormentato. 
Sopra la terza inteiiigenza apporto i l tefto delli A t t i 
49«i¡i4* Apoftolici yerantvnanimiter perfeuerafttes i n oratione 9 & 
aü* hora tirorno dal Ciclo in térra lo Spirito Santo á riem-
pirgli di Doni íburani , c o n Ii guaü diuenneroii Apoíloli 
íbrmidabili al Mondo, & ali* Inferno • 
Per vi timo aggiongo, che íicome Suor Giouanna Ma-
ría fu ammaeftrata da Dio medeíimo nell* intelligeoza d e l -
T Obedienza, cdcllaCarita 9 come hó norato nel princi-
pio di quedo capitolo»cosi pratticó entrambe quede vir-
tü con ammirabiie perfettione* Anzinon t c m o d i d i r C ) 
che fu fímiic al Beato Giouanni di Dio 9 i l quals d a n d o in 
aitif-
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aUiffitna contemplationc godendo dciia vida di Maria^ 
Vcrgine, cdc ld i lc iF ig í ío , la icio tutcauia si dolcccom* 
pagnia per obedirc % andando doue ad aero d' A more, c d i 
Carica fu ad alta vocechiamato, per ibecorrere ad vn* 
infermo. Tornó dopo al iuogo meddlmo > e fu dalla üe í -
fa Kcgina deíli Angelí cer t i f ícate , che íommamente ha-
ueuagradicalafuapartenza dale i , piacenao al d i lu i F i -
g l io , 6Í ad eífa fopra t u r t o , i l correré ad acn d* Obedicn** 
za»e di caricatiuo Aniore • 
Cap, X X X , 
J}tSá turiio, di SuwGimáitítM Mowiai 
PErchc ü SouranoScrutacore de cuori ha per proprlc-tá di guardare Taífetto delle fue Crcature, e pre* 
miarle alia mi fu ra di quello, poco curandoíi dell'opera 
materialmente farra, mi poífo per íuadere , che la noftra 
Suor Giouanna Mana habbia mentara i*Aureola d e l l ^ » 
Verg in i , poichc tale fu fempre nel fuo aífetco, benche peí 
obedire a fuoi Genitori fí lafciaííe ind urre alio flato di ma-
ri tata. Bramóeííaí índafanciulla dcdicarí icon vocot rá 
altrc Vergini alloSpofo Diurno dentro qualche Claufura, 
né rertó per l e í , che non adempiííe deí ideno si Santo* 
Quindi píamente í i p u ó c r c d e r e , che fe laiciandcfi gui« 
daré dalla volontá deli* Altiíí imo, i l quale difpofe, che 
conrro la dileiinclinatione foílemaritata»ebedi $come 
h ó feritto nel capitolo quarco dclla prima Parte, non_j 
hauerá Tifteífo Signóte lafeiato d'accettare Tanimo d i 
queí la , che folamente con Sua Maclta fofpiraua difpo-
íaríi nella di lui Cafa, qual* é il Monaíterio. 
S'accrcfeedettapiacredenza, cflfendoíi lei diportata 
nel mondo come volé S. Paolo, che vttt»tur hoe mun- ln'c°ftn*' 
de* lo faccino tamqmm non vtmturm £ chelaScruadi 
^ o e o s i f a c c í í c i ci conuince á crededo incontinua me» 
Y y moría, 
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moría,quale in leí era vn íueglíarino del cordogIío,aGci6 
la riempiííed> aífanno ^e di cont inuoramareggia í fe , peo-
íandoíi obligara á non confcruaríi in (lato di V c r g i n ^ , 
conforme hauerebbe voluro. Inuidiaua la rara forre di chi 
hebbe gratia dal Cielo di mantencre iliibata i* inccgrits 
del corpoy per gareggiarc con laPur i t á delliSpiriti A n -
gclici • E perche qualunquc vofta o parlaífc, 6 íi rícordaf-
íe dcila Vergií i i tá , no« potcua naícondcre 1* interna pena 
del fuo ftato di maritata, folo per cagione di non e l í c r ^ 
del nu ñerodel ic Vergini , perció dauateftimonij cfterní 
d'eíTcrlei ftaccata da i piaceri delfeofo, mórtificandoía 
ancora con difcipii naríi fín* al cauaríi fangoe, qaando tal ' 
hora occorrcm hauerdato íí debito al Mar i to . 
Furono ben ccnto > c mille 1c Palme da leí gloríoíamcn-
te riportate da nensier dclladi leí Caf t i tá . Fíi coraggiofa 
inreílftcrcalli aíFaki, & in ricafare íi inait i á íci fatti & 
pazzic ci' aínorc ^ per mezo di racífaggieri fpeditida c íe -
c h i C i i p i d i , che no í ivedcuano , quanto indarnotcnta-' 
uano abbattcrc la vera intiamorata dclla fola honeftá » 
Furono taii le vktorrc in íimiliconllitti dalei o í t e n u t c ^ 
cheandaualodata syel i f lgaedi tu t t i> qiiaí noael íaGin-
ditra de i fuoi tempt • 
Qi i ind imi t i r o á crcderlamerfteuoíc d i eíTer corónate 
i|ual Vcrgincy onde fe h prefe per Spofa y & anche come 
á ta íe i íSommoDiogí id iede i l fuobacia, conformediñi -
íamente h ó nfcritoíicllicapitoli i ^ c X 4 . dclla fceonds 
Parte» 
Volfe Iddio y che í i maritaííc la príraa ro í ta con vn Ca-
»al icre , raa folatnente acció fcrorírcadeflrerckarlanclfe 
v t r t í i , obíigandola di piíi á ritirarfi in vn Monaí fcno , COK 
IHC íi é detto ncf capi tolo qui nto delfa prima Parte. C o s í 
mori qucllo, íenza che mai vedcííc la íua Spofa, onde que-
ála reíló con anfie raaggrori d * eíícre Spofa del folo Re del^ 
la Giaiia ,poEtandogíi per dote vneumttlo di mcríri dalei 
con-
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congregati ncl foppGrtarc l i molcftit íattamcntidcli ' íf l-
giufta gdolia íicli* abfcntc M a t i t o , cooie ncl capitoio 
quarto dclJa Pane prima íi é giá í c ru to« 
íUmafta Vcdoua íntat ta dal Mar ito 3 non penfaua á tro-
tiar* alero Spoíb , fcnon qucllo di chi conícrua ill ibatoil 
fiorc dcllaPuritá Vcrginalc. Má doucuano cífcttuarfi l i 
eterni Dccrcci d i che ici paíTaíTc alie íecondcnozzc col 
Baronc di Scrraualle , volcado Dio ícruiríi di Spcfa si 
Pura , per tirare su Ja ftrada del Diuino ícruitio i i Ba-
ronc mcde í imo , í icomeinfa t t i á vita Pura con varic»-» 
artifeppcndurlo Ja diluí Conforte, íempre iludióla di 
tenderí i i imiJencllaPuri tádicoícicnza^ e d i c o r p o i l í u q 
M a r i t o . 
Era si guardinga in tnantcnerc la Puri tá tanto da leí 
amata rchc trouandoí i ad vn Fcítino} in cui fapeua ínter-
uenirui Pcríonaggio d*autoritá, che con occhio impuro 
larimiraua ,finfcfcntiríi trauagliatadaccrtO€ÍoÍOTc,che 
cl ícndodi itomaco(come diecua)realmente era tale, per-
che í i ícntiua fiomacara daili altruiíregoiati añett i , e da-i 
pcricoli di perderé la Puritá.KitiroíTi dunque dictro á tu t" 
te le Dame, & iu i dimoró í i cu ra , come riparara contro 
chi VOÍCÍÍC abbattcrla, e macchiarla, ó almeno íceomac-
chiaríi anche con vn íbl tocco di manoin mezo al bailo. 
Vna Damad* anima ve di corposi pura,come fu D .An-
na María, poi Suor GiouannaMaria3 nonpoteuafenon 
moítraríi ardenteínnamoraca della Pur i tá , & infuocata_* 
d i ídegno contro l ' impur i t á . Pcrqucfto fendua molió 
su'l v iuo, quandovcdeualiSpiritiimmondideliMnlcrno 
innanziálci }a rd i t i , <&oíceni, farattilafciuí > & indegni 
anche da d i r í i , má douendo cíía dirli nclic í inecre confe-
renze alia Superiora, fcgli copnua di roíTore il volto, ó per 
la vergogna, e diíficoltá in fojamente mentionare cofe 
contrar íe alia Pur i tá ) ó perche contro queílc s*acccnde-
adiraujcomc hó detto. 
¡ j ó Vitá di Suot Qtommá Mária 
Et acció foíTc doppiamcntc coronata la Puritá dclla-i 
íuaScrua , pcrmirc D i o , che vn tal quale deluíb dalle fue 
fperanze d'haucrla in fuo dominio, tnendacemente íi van-
taífc d' haucr* ottenuto T affetto ,e practica della Baronef-
fadiScraualIc. Scppce íTaü tu t to , ccolpita n d p i ü f o n -
do del cuore dalla ípada acuta di quclla liogua bugiarda > 
non potcua fenon tolerare i l colpo per amorcdclcalun-
niato ,6 fcritoCrocifííro jGiudicc de cuori , á cui era no-
ta la faííiíá del vantatore* lofomoia, fe noai in a l t rc í i 
vidde meritcuole di prctuio U Pur i t á , c come amaraje co-
me perfeguitata, má ferapre vincitricej tale campcggia 
nella noUra gran Dama, c Rcligiofa , Suor Giouanna^ 
Mar ía . 
Per vltimo io poíío atteftatc come fuo Confeííore, che 
vdij, la di k i confeCionc genérale, clíer flata tale la fuá Fu-
ri ta di corpo, c di animaj ebe mai in tutta la fuá vita pecco 
gray emente da che fu rigenerata nd Bat te í imo, c dalle** 
coipc leggieri con lacrime di cerdiale pentimento ñ pur i -
Hcaua, e con accortezza fe ne guardaua dachc íi diede ai» 
la perfettione * 
Cap, X X X L 
DeUa Pousytl valontarta r. e d i [ p i r i t a , i dv afore virth 
dellar Seruadi Dio • 
V Encnáo bora altcrzo voto di Suor Gíousnna María¿ quai' é la Poucr tá volontaria, t í a t ta ro in í ime det-
l ad i l e iPoue r t ád i fp i r i to , con la quale snolte altre vir tá 
andauanovnue. 
Circa la Pouená votontam) ebe é vnavír tünroraíej 
la quale frena l* appetito dair aiíetto alie rkebezzc 3ebení 
tetBporali, liberando V animo dalla follccitudine d' haucr-
l i , bailara in queftoluogo breuementc dirc jebe fu ammt-
fabik in Stios GiottannaMatia» Stando eííancl iceolo3 
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bramo quaíi fcmprcarriuarc ailo flato di Rcligiofa5 con-» 
cui cíícntiaimencc vá vnita la rinoncia dcllc facoltá, e cofc 
terrcne, rcndcndo incapaccd 'ogn imin imodomin io ío -
pra di qucllc, mediante l i veto dclla Pouer tá , Dunquc 
vna virtú si bella, ricca, c nobile, fu amata anche ncl mezo 
deílc ricchtzze dalla Sema deí Signóte • 
Poten a lei viuerc co fafto conueneuole ad vna Padrona 
d*abondanti facoltá trá i* aitte Famiglíe ricche, c nobili 
della Felice Cit tá di Palcrmo, godendo iníiemc dclli agi, e 
commodi tá , che le copióle éntrate concedono j nulladi-
meno íí f e r u i u a di queíte per feruino del íuo Dio,come in 
ípenderlc per Poueti , ó per impediré le di luí ofifefe 3 e po-
co , ó nulla amando 1* efler ricca per feruitio di fe medeíi-
ma . Gioníc finalmente al dif taccopiüperíet toda tutte 
le cofc, obligandoíi á non amarle j né volcrlc > e rinon-
ciandole moltCj che haueua, fattaíi Ponera con Gicsü 
nudo 5 a cui promife Pouer tá , cnon meno dellialtri fuoi 
votilaofl 'eruó, Altrc cofc di quefta fuá Pouertá volon-
taria ÍÍ diranno piü auanti in queílo ifteflb capitolo • 
Má piü ricca Púuerídéquúlz, che rincarnataSapicn-
za chiamó ^/[pirito, da cui íl fublima ai primoluogo t rá 
Beati, chilapoíTiedc« percióé la prima trá ieotto Beati-
tud in i , le quali dal Diuino Maeáro furono infegnateá 
fuoi Difcepoli 5 mettendoui per Capitana quefta : Beati umh,^ 
Pauperes fpiritu . Fu parimente dal medenmo Chrifto 
iníinuata in qucllcparole: Si qms vultpoB me venireab~ i4em l6# 
negeí femetipfum • 24., 
L i Dottori riducono queña Pouertá fráli Donidello 
Spirito Santo al Dono del Timore, & é vna totale rinoncia 
di tuteoquello, che noné puramente D i o , per amorc d i 
cui íi ricufa qualunque godimento in cofacreata, anzi 
ancora fi (lacea 1* anima dalle delitic dclle cofc fpiriruali, 
le quali piaciono alio fpirito • Con tal Pouertá refta vuo-
M l'animaj c del tuteo impoucrita^ málaricmpic di fe 
me-
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mcdcfimo i l Bcnc infinito, con tanta piü abondanza-j¡ 
quanto piü pcrfcttamcntc fi íará pnuata d* ogni coía fini-
ta , ene noné D i o . Si ricca gioia, c detta Poücrtá d i íp i -
rito i in qua) grado íi trouaíle ncUanoílraSuor Giouanna 
Maria, ce lo tíiranno l i cafi íeguenti • 
Quando íocomincíai á trattaria, fenriuo nclle fue con-
ferenze quanto grandifoílero 1coccafioni daDiomanda-
tegli di íbífrire non ordinarij patimenti. Gliapportauo 
ragioni, ó motiui per animarla alia coraggioiatolcranza 
diquel l i , liqualieflendo coiadi momento, eicomprano 
vn ' Eterni tá di godimenti nel Cielo. Gi l preponcuo i i 
z.Cormt, detto dell* Apottolo: M o m e n t a n e u m , & ¿eue trthuUttonis 
4» «7» n o f í r * idterKumglori#pofieiusoperatur i n n o h í s * L*aíÍicu« 
rauo, che la ftradañcuradigiongcreaiia perfettioneera 
i lpat i recon ailegrezza. Iníomma íimili eíTortationi gli 
faceuo, non eííendo io peranche practico della pcrfcitío-
nedelladi leí anima. 
Aque í t imie idc t t i rifpondcua come quafí rifentita^> 
che non íapeua , né poteua accommodaríi á tali mici dif-
cor f i , ftandoche lei in tuttele íueoperat ioninonhaueua 
ale un fine di proprio intcreííe quantunque ípiritualc, má 
tutea la fuá mira era di dar gufto, piacere, e feruire al íuo 
Signore. AH*hora intefí lo ftato perfetto di l e i , alia qua-
le poi ncir auucnire propoíi la íola gloria di Dio ncld i le i 
operare. Hor felá Poucrtádifpir i tofá , che 1'animeccr-
chino Dio folamentc per D i o , íi conchiude, che Suot 
Giouanna Maria hcbbc in grado fubhmcvn tal dono cc-
l e í l ^ . 
Dalla mcdeíima Purita di fpirito nafecua in lei vn viuo 
rifentimento, c diígufto, qualunque volts fi ientiualo-
data per qualchc fuá virtü \ 6 talento, ó parte del corpo, 
ó t inoncia dclleíacolrá , ó bencíicij í á t t i , né voleua per 
c o n t ó alcuno, che in fuá preícnza íi faccílero diícoríi d i 
í imi i tcnorc , Daliamedefimaorigineprocedeua» che ira 
tu t to 
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Cutto s'appigliaua al piü feiapito quan toa lgu í l o ; a) píu 
poucro quanco allcvcíií , & allaccilaÍ al piü fatieoío quan-
toaÜ'operei ai piü difguíleuoie quantoalicinclinattonu 
& in vna parola fi eleggcua íblamentc i i piü ícominodo, 
c d i íijornricationc maggiorc peri lcorpo, eperranimo, 
benche inferna, c carica d* aani • 
Fu in leí Po«crtá di fpirico, Thaucr richicftoá D i o , 
fubitoche entró ad Monaftcrio, ché la faccííc ftarc íco-
nofciuta5C diíppezzaca, cThauerlo pratticato ncHaReli- ; 
gionejdouevJíTccomcla piü minima, c purc non gli man-
cauano qualitá di íangue, mérito di vir tü, gndo, fama 5& 
habilita per il t i m o ,e per cíícr ttimara. Símilmente qucl-
T altra dimanda, forfe non piü vdíta, che Sua Diuina Mac-
üá í'haueííe fcaiprc tcnttta fofpcfa, come fopra vn tor-
mentofo eculeo, íehaueuafar ra , & accertatalafourana 
fuá volontá , ó no , in tu t to quanto faceüa,peníaua, e d i -
ceua, ncl qual acuto tormento pcrlcucró cortante í in 'aí-
rv i t imoí i a to . 
Nc potcua piü perfectamente diportarí l in detta Po-
ue r t ád i fp i r i to , quanto non volendo némeno col Con-
feí íoresfogarcleíucpcncj afflittionijetribolationi j pee 
non riecuerne follicuo, onde lo faceua folo per obligo d'o-
bedienzaimpoílagl i . L ' i í k í íohá d a d i r í i , celando ícm-
pre le gratie da Dio á leí conce í íc , fe i l motiuo d'obedirc 
non glicle faceua conferiré á chi potcua commandargli, 
cbe lcd ice í í e . E ia le taccua, non volendo dir cola, che 
potcííe arrcccargli fodisfattione, 6 ftima« 
Talmente vera Ponera di fpirito non ccrcaua fe fteíTa 
innicnte , che pronta , 6 fenzadiíficoltá foggetrauaal 
parerediqualunque, ancorche men faggia, c men pru-
dente, t piü giouane. Mai daua il fuo parerc,fe sforzata^ 
ócommandata non veniua. E fopra tut to fu vn perfetto 
fpropriarfí ncllo fpirito, T haucr eíía con replícate ¡nftan-
^cccrcatodaDio^ che gli toglieííelegratic fenfibili, & 
kappa-
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apparcnti, carobiandogliclc in qualchc forte di p a t i r ^ i 
fíceme T ottenoe, c gli duró per tutta la vita,come al t r o 
ucgiá í ié detto. 
Eífetio della Pouertádí fpirito di SuorGiouanna Ma-
ría íü la di leí profonda humil tá . Con que iva ícnciua baíía-
cnence di ic,c dclle fue coíc. Era inelinatiííima á caccr t u u 
toquello, che poteuarifui tarciníuaiodc» cprontidima 
á publicare li ítioi mancamenti, acció foíTc diíprezzata^ • 
Prima di moritc mi pregó due voltc , che conicgnaíTi alie 
fíamme, óá lc i quelmanoícr i t to fa t toperobedi rcá fuot 
Confcí íori ,bramando, che rcftaírcrofepolrc,c perpetua-
mente obhate le gratie da Dio á leí concede, e le vutuda 
leí pratticatc, e nel detto manoícri t to regiñrate . 
E íicome li veri humil i í icredonofempre priuidicofa 
buona, e di mér i to , e fi proteftano di non hauer mai ler-
uito alia So arana Mac (ta del Re del Mondo, oííeruando 
ittt, 17. l 'auiíbEuangclico, cumftcerttisomnta¡qu&pratceptAfunt 
iom vobts ¡dtc i tej trüi inútiles fumas > cosi la noftraSuor G10-
uanna María nonaltrimentc fentiua, c diceua di íc mede-
ü m a . Pcrqucdonon f iconoíccuahauer*aivroiníc, che 
íoli d i fe t t i , per li quali continuamente í icompungeua> 
piangcndoinconfolabilmente , hora la vita paí íata , hora 
la prcíente , hora le fue ingratitudini á Dio, hora la durcz« 
za del cuore in corrifponderc alie Diuine inípirationi,hora 
fdcgnandoñ contro fe (leíia, c contro Ji fuoi í e n ñ , c po-
tenze, perche haucuano difguftato i l fuo Signóte , & am-
miraua la di lui Bontá in hauerla toierata, quando doueua 
caftigarla* 
Cosi al minuto procuraua la nettezzadifuaconfeien* 
za, cheliatomi dicolpeligiudicauamontagne, ondear 
cercana atterrarle conli mcz ip iúa t t i , quali erano j ' h u -
milepcntimento, elacrudclcPcnitenza. Mai pero fifti-
maua d' hauer bañantemente operato, eííendo venííima 
ícntenza di S. Bcinacdo: litÜHsmmqHamarbttraturfc 
com* 
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ctfnprthendiffe, numquam á i c i t f a t i s eft yfedfemper e f u r i t , J). 
fitiiquc tu f l i t i am, ^ / / fcmper viueret , quantum in fe eft , ' ¡ ¿ ' ¿ l * ' 
iujl tor effe contendertt ¡ femper de baño i n mdiusproficcrcj c<sr. " 
í ¿ ? / / j v t r í b u s conaretur • 
D* vn fcntimcnto siviuo dcllc propric colpe, come iti 
Suor Gíouanna Maria vera humile habbiamo veduto, 
tendiamone adeílo lí íuoi efrett^c ptoprictá, vdendo \c pa-
role delia Seráfica Maeítra S.Terefa, che dice cosi • / / do- s. Tere/, 
lore de peccatt tantopm cre/ce, quantoptufauort , egratiefi man^ 65 
riceucno da¿ no j i r o Dto , £ tengo t o per me y che finche non c i C*7* 
trouaremo , doue niuna cofa puo dar pena , quefto non cé 
fi ¿euara , Vero e , che affligge ptu vna vo l t a , cheT altra^ 
& anche i n diferente mantera , tmperoche non fi ricorda^» 
quelV anima, che per quellt mer i ta , «fi d i comefu tanto i n * 
grata a cht tanto deue, & a chi tanto merita d? efer amato* 
Viange ilfuopoco nfpet to , e gl ipare vnacofa tanto f u o r i d i 
propofito , che non finifee mat d i compungerfi, e d o l t r f i . 
Queda pena, ó d o l o r c i n S u o r G i o u a n n a M a m era tal 
volca si tntcníb) che parcecipandone ancora ileorpo, re-
í l auaaddolora to . Tuttauía non contenta di quedo par-
t iré (baíleuole per fodisfare alie fue colpe, per eílerc Icg-
giere , come poífo io deílo atteílarlo) folcua replicara-
mente chiederc aISignore, chelapuni í íe in queda vi ta^ 
con penitenze condegne á íuoi error í . La compiaceua 
Sua Diurna Maedá, e particolarmente vna volta pcrnriííc % 
che vna fquadra di Demomj fotto hornbi l i , c fpauentofe 
£gure3condiuer( I indromeatí la percote í ícrointut to i f 
corpo, íentendone leí piü crudeli l i colpi ncl cuorc 5 forfe 
perche con eíío amaua moho ü íuo D i o , ácu i quci Tiran* 
n i infernaii profeííano cíTcrc perpetui nemici. 
In ümiii conflitti la metteua ípefíb i l Signore, redando 
la fuá Serua quandop iü , quando meno malrrattata nel 
corpo, má fempie iieta, c ferena ncl vol to , c si tranquilla 
TuU'anuno, che bea dimoftrauafi afliftitg dalla gratia D i -
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p/dl. 15. uina, perc?ó potcua d i r C j a dcxtriseft mihiy ne commouear, 
** Godcua di verocuorc in qucftc battaglic la vera innamo-
ratadcl patirc, perche in talguifa cermentatain tutto i i 
corpo, ípefaua ícontare le colpe cómcíTe con tut t i li n;crR-
br i j ícní i 5 c potenze, che haueua, non guardando alia-, 
leggierezza dellc fue colpe, má a l ia veritá delic parole del 
^Jp l^'n Santo PontcficeGregorio. Omnis humana iufittia inm* 
icb. Ub, Hiña effe deprehenáitur sfidiuinitus difirióte iudtcctur . 
Z I . Í . I S . Dclpredettopatircfifcruiua la Spo íad iChr i f to , non 
íoio per íollieuodal cordoglio, che la tormentaua, ricor-
dandoí idcpropr i j peccati, má altresi per rimedio d' vna 
piaga, quale eífa diecua eíTcre per lei intoíerabilc, e qucl-
la era ti pe ni are aile fcelcraggini, enormitá, c peccati, có l i 
quali dalli huomini era oífcíb ramato f u e Spofo • Si cono-
íceua infuíticientc di íodisfare alia DiuinaGiuíli t ia per l i 
íuoi jj & alcrui peccati i perilche íi doleua , c raraarica* 
ua, verfandofíumi di lacrime. Eg iáche defidcraua pari-
ré per ícontare l i debici del mondo peccatore douuti á 
Dio 5 quefto concorreuapercompiacerla, accreícendo-
gü al maggior fegno l i dolori d e l corpo. In talguifa íi d i -
moftró Suor Giouanna María perfettamente Pouera di 
fpirito,mentrecon tanto diftacco dal t u t t o , c con tanto 
fuocoí lo , ftaccata anche da fe medeí lma, cercaua fem-
pre, & in turto fulamente i l güito > i* honorc, c la gloria 
del Signor Dio » 
Varij ejftrcitg virtuofi* & eJJkmfUridi suor Gio* 
uanna Mario, nclLa Religiones 
PErchc 1' Otio fu femprc ncmicogiuratodcir Amorc , Otio mai poté trouarí i con Suor Giouanna Maria, 
quaíi compoíla di felo Amorc verfo 1' Amante Diu ino , 
Quindiproueniuail diportarf ikiáguifa di fuoco, verace 
í imbo . 
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ÍImbolodcir Amorc, laondc comc fuoco fcnonopcraua 
di continuo, íl fcntiua morirc • Baftaua, cbcfc gil offcrif-
fc occaííonc d*operare per i l fuoSignorc, che fubito era 
percoíía comepiecra fócala, má non folo daua ícintiile» 
cheanzi íiammeggiaua ncü'occuparí i in opere di gloria» 
c íeruicio slia Maeílá del Re del Cielo. 
Era tanta la forza del celeíle Amorc ín le í , che vinceua 
la debolezza del corpoaggraua todainfermi tá , da pac i-* 
mentí s e dalii anni, né lo lafciaua dimorare neghittofo 
nell 'ot io. L'opere fue noneranofenonconformi ali 'og-
getto,che innanzi allí occht continuamente tencua, cioc 
alia Vita > e Pafóonc del fuo dilecto Giesu. Eradunquc 
non íolo ammaeftrata nclla fcuola d* Amorc , má era cutto 
Amóte follecíto, accorto, & inuentorc di modimirabili 
per aggradirc ali* Amato* 
Coftumó eíía dopo laFeíla dclP Epifanía d'accompa-
gnare i l r i t i ro di Chrifto nel Dcfcrto in quefto modo . 
Chicdeua licenza alia Supcriora diportarf íperquaranta 
giorni continui nel giardino del Monaflerio ognimattina 
ádarui vngi ro . Quiui sMmaginaua eíícrc nel Dcfcrto in 
cui andaua viíi tando i l Diuino Romito, voiendofargli al" 
quanto di compagnia ín quclla íol i tudinc. Hora ftaua con 
l u í , contemplándolo applicatoall'oratione digiorno, e 
di notce. Hora íi fermaua feco turto pcníierofo fopra vn 
duro faífo. Hora lo fcguiua caminando in traccíadi ani-
me da luí ricercate • Horafermaua con cífo giaecnte 
flanco su la t é r r a , cfpotío airar ía cruda deila no t t e^* 
Hora lo miraua priuo di fonno ílar apphcato alie manie-
re di faluare i l genere humano ; & hora compatendolo 
nei mezo di fole fíere 9 feco amorofamente íi trattene* 
ua. Infomma con quefte, e íimili coníidcrationi fcla^ 
paíTaua in quel g ía rd ino , dcliciandoíi, non giá con ü fio*ceerM*. 
r i dclla cerra, má col Nazareno 9 a*/ veré e í i flundus, ve-in Cmt* 
« u t o dal Cic lo . " T " ' 
Z z a Coirh 
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Compita quefta compagnia, cctcaua qualche fíorc 5 o 
pigliandolo lo porcaua in Conucnco, c loprcfcntauaad 
vna diuotiífima imagine deila Santiífima Madre del Romi-
t o d a l c i v i í i t a t o , Parcua, checosi portafíc nucua di co-
me fe la paüaua i l íuoFiglio nelia folitudine 5 merec che 
comcGcni t r icedi lu i , non potcua ícnon viuere anfioía 
di íaperne alcuna nouclia da confolar í i . Anzi ncipor-
targli que! flore 3 intendeua forfe oiferirgii i ' ifteíío fuo Fi -
g l io , che Nazarenoí l chiama, ciohFlos^ ó Flendusa íc -
condoiacommunein te rpre ta t ionede l I iE ípoñtor i . 
Vn tal*cüerci t iofuprat t icatoogn'anno í inoal lamor-
tc dalla Spoía di Chrifto 5 fe da Medici 5 ó dalla Supcnora 
per giufta caufa non gil venina alcuna volta victato. Vera 
tnueotiooe di vera Spoía veramente innamoraca fu queda, 
perció arriuaua á tronare i l fuo Di le t to , mercé che non lo 
cercauacome quclla9 che lagnandofí diceua: m Uciulo 
Cmt* 3, fne0 p€r nofíes quafiui quemdi í i g í t aním&mea: quAfiuitl*' 
l u m t & m n tnueni . Bandi Suor Giouanna Maria i l r ipo-
Í O ) e tuttaoceupata in ftemi poté tronare iibcliiífiiLo Na-
zareno, come lo tronó ¿INicodemO) per ragione, che d i 
norte bensi, come la Spoía lo cercó) má non íenza fatica, 
come queila >che petó cercándolo non lo t r o u ó . Mtrum, 
dice Simón di Cafíia j chm Sponfa quafimt f e r nocies qusm 
c7jf m d thg i t Anima f u á y & non innenit^ & ifte Nicoáemus a d 
\ 1. f .6 . eum no cíe ven i t , & i me ni t;fed i lU qtmjiuit in leer ulo Jua, 
videlicet dele&ata quiete , i í i e vero , cum vena 9 iugum 
etiofttatis excludit m 
N c l medefímo giardino coftumana andaré con licenza 
t iVcncrdi Santo di ciaícan* anno neirhora trá Seña , e 
Nona . Quí cercana l'aibero pin al to, & áp ied id i lu i íl 
iermaua in piedi, come fe fofíe (lata ápiedi dellaCrocc» 
S* applicaua á contemplare qnali ,eqnantefoííeroleangoi-
ície deila SantiíÜma Madre di queli' i n n o c e n t e C r o c i ü í b , 
mcficreftaua guardándolo cute^  addolorau, poilaá piedi 
di 
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diquell* infame patibolo., In quede meditationi fe la paf-
faua ia noftra Suor Gíouanna María, dclitiandoñ eonla-j 
Kcgina dclli A n g e l í , mencrc la compaífionaua nclle fue 
pent—». 
Parimentctutci ii Vcnerdidcll*annoIeggcua la Paífio-
ne dei íuoSpofo, conforme che la feriue S. Giouanni nci 
íuo Euangclio. Di piü faliua ó cinque feale di í l inte , 6 
cinque voitc vna fcala^in honorc^e memoria dcllecinquc 
feale falite da Gicsü nel cotfo dclla fuá Paílionc. COÍL-» 
quefte diuceio^i da leí coftumate 3 non íolo fíudiauasu 
I* Euangclio ii vero amere di compafíione ve río ií íuo ap-
paír ionatóÜiiet tbj xm infierne íaliua femprc piü inoltrata 
l i gradi dclla perfeítione fenaaílancárfi j p rouandoin íc 
adempito i i detto di Tomafo da Kcmpis? Amor Uhores 7 h m * % 
no i reputat} OMHS non fenttt ^ plus affeftat ¡quamvnUt yde 1^emil''5* 
impelJíhlítatemfi emfaiur, qma, mnBa fiht ¿JCCTCÍ &poffi. 
arbitratur * 
Coünmcmol to lodcuole s e da imitarfi ncíla Sema di 
D io fy \\ non aecoftarílmai alie fíneftre, ó ferrate dclla^ 
Chiefa, o del Monafteriopervcdercalcunacofaj fe ro-
bcdicnza non i 'oblígaua. Má moí top iüéd 'ammirar í i i n 
leí queíto fpontaneo bando da qualunque ñneíira % perche 
non oílantc che Tamore viuamente la punge (fe, ftimolan-
dola á vederc i i íuo Amatoefpofto Sacramenrato su i* A l -
tare } aaimeno chiufo nci tabernacolo, oucro i* Altare dei 
Sacramento, cífa pero rafrenaua Icforzc d* a more con la 
mortifícatione dclla curioí i tá , che coldiuoto aifetto fra-
mifchiaríi potcua. Gíudicaua diuotione piu pura, mira-
re con i i occhí dcll*anima 1* VnicofuoBcnc dentro il ta-
bernacolo del propriocuore, douc le veré Spofe di lu í , c 
T hanno á tcnere,e T hannoá cercare, mafsima irrefraga-
b i k da leí con farti inícgnata alie Spofe del Crocífiífo. 
Non foio eífeado Nouit ia , roa alcuni anm dopo pro» 
lcfla> axautcQacpacticolatc liuercnza alia fuá Macftra-rj 
humi-
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humiiiandoícgli quanto poteua» c dalle fue indifpoíitio-
«i ,c Superior! gliera concefíb. Anzi neli'humiliaríi im-
piegandofi nelli minifterij piü baífi del Monaftcrio j troua-
uaeíTaiifuoigufti , c di le t í i , C o ñ u m ó cííer prontiííitna 
in slanciaríi alie fatiche di ícruitio della Communitá 5 ó 
d'alcuna Religioía partícolarc. Seruiua íenzalarucntaríi , 
e íi lamentaua fe non era impiegata nelli altrui íerui t i j , fa-, 
cendo iiofficij vili 9 e faticofi del Monaíicno con incom-
parabile humiltá} e piaceuolczza 3 come diícepola del D i * 
uino Maeftro, che ci dice: D/faíea me, yuta mitisfum, 
& humiliscorde * 
Lafciando io di portare in queflo luogo altri cíTcrcitij 
di Suor Giouanna Matia notabilmente eííemplari, e da leí 
pratticati fuori della Relígione d hauendogli giá riferiti 
nclla prima, e íecondaParte di qucftaHiítoria, ne diró 
vn íolo da leí coftumato nclla Keligione, e di Copra giá in -
í i nua to . Quedo é quel fuocoftumc di non palefare mai 
le gratie j fié le pene da Dio á lei date, volendo cífa occul-
íarele prime5 c non mendicare íollicuo, sfogandole íe-
conde. Era propriamente muta in conferiré tali coica 
chi ebe íbí íe , laonde fe tal volta parlaua, eiediecua, pa-
icua vn miracolo dcir Obcdicnza, la quale gli feioglicua 
la l ínguain tal congiontura. AH'incontro era tutta l i n -
gue , fehauciTedouuto publicarelí fuoidifetti ,cmanca-* 
m e n t í , perche di ció ftraordinatiamente guOaua • 
Fu raro ü coftume di lei cuca il diportaríi con ftacca» 
mentó vguale da vno3 ó da vn* alero Con fe flore, má io non 
vogl ioqui allongarmi ^ come mcritarcbbc vníarcíTcm-
pió» Bailará dunque fapere, che febene vna volta per 
fanto fine íi fece Iccro opporíl alia deputatione d vr.C ó -
feífore, di che poi íi (limó caíl igatada Dio con priuaria 
di certa gratia, come hó detto ne) capitolo ventcíimo* 
quartodi queíla trrza Parte, fu poíciain ogni altra ceco* 
xcaz^ molto iodifietente con qualunquc i'Obcdicnza ha-; 
uefle 
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ueíTeaíTcgnato. E fe tal volta poteua hauerne alcuno di 
propriaíodisíatt ionc per fecotrattarc di coíc dcll' anima 
íuaaltrcvolee á luiconfer i ré , era magnánima ia rifoluta 
noortifícationcj con cui eífa fe nepriuaua, non cercán-
dolo, má paííandofela rimeíla alie difpoíuioni deSupc-
riori* 
Non poíío tener í apenna , che non fí prorefti d*hauet 
ferií topeco in íiferire rcífcmpio dato dalla Scrua di Dio 
in genere d' indiifercnza verfoii Confeflorj. La lafcio dun-
queaggiongerc, c chcfcriua, eflere vn rarcífempio piü 
rilcuantc, di quello >che á prima faccia íi moftra. S'aucr-
ta perció ad imitare Suor Giouanna Maria, redando difin^ 
gannata ogni perfona, che il genio naturaie piü con vno , 
che con vn* alero, non gioua per profittcuolmentc con-
feliaríl,anzi puó feco portare actacco humano, & imper-
fet t ioni , c foríi qualchccolpa, a t te ía laqual i tá dellain-
clinatione, ó del genio iudetto. Uocchio dclla Fede há 
da operare in íimii cafo, guardando come Minifíro depa-
tato da Dio ¿ si quello, come queli* alero Con íd fo rc , ia 
cui fant í tá , c doctrina, benche poíTanoeíTcrc motiui d' c-
leggerfene piü toílo vno, che i al tro da chi ha liberta d i 
far lo,cei íanotmtauiaquefte ragioni,perchidcuc lafciar< 
ielodcputarc dal Superiorc,c tantoinfat t i c*infernó coa 
i ' cííempio la Scma di Dio* 
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fede , e HberA de une Anime del Purgatorio ) t r i cem 
da Dio documenti per t u t t i ^ fingoUrmeníe 
f e r S u d d i t i } e Superior i * 
FVV íempre neíla noftra SuotGiouannaMatia vna si fuifcerataincUnationedigiouarc, c far bene á t u t * 
t i , che poteuacon Giob difefteíradire; Ah in famia mea 'm*. 
tretiit memm miferatioz & de v t e r o m a t r . i s m e ¿ egrejfa efi 
mecum . Poílono teftiíicarc queÜavcrítá lí moltiaffííttí 
ncli* atí imo, l i q i i a l i cía leí riccucttcro rimcdjjopporcuni 
da raddokirc i l o r o c o r d o g i i , II mcdcíimopoííono aífcri-
íc lc pcrfoncinfctmc, che d a d í a herbero i ' antidoto per 
t o t t i i l o roma lo r i . Fu íollccitam follcuarbiícgnoíii mi-
rabiie in coroporre d i ícord ic , & cfíicacc in c o n u e r t i r ^ 
anime á D i o . Neí Monaftcrio bramauano la di íci prcíen-
2a qucllc3 che giaecuano indiípofte ncl let to, a! parí j.che 
bramauano la íanitá ; cfínaknentc «oncapendo ncl mon-
do l a gran Pictá, e Miícricordia deila Scrua di Dio , f i ftcn-
dcuano fuofidi<|uc(la valla machina mondiaíc j &arriua-
uano al Purgatorio per foccortctc á tormentati dentro 
quci fuochi ineomparabiimente afüíttiui. 
V n g i o r n o d i vigilia dclla Concettioncdi Mgria5ílancIo 
aííorta in Dio, viddc si Gran Signora trá r E t c r n o P a d r C j á c 
i ! fuo Figl¡05& hcbbc intelligenza dellc p r c r o g a t i u c di cíTa, 
c d c l l a grauitá de l í e pene del Purgatorio. Intclc ancora, 
che Tanima d*vna Heügioía de roma i n que I Monaftcrio, ií 
g íorno feguente haurcbbc terminato i l luopatire in tali 
pene j C h e p e r o gli a p p ü c a í í c quanro haurebbe fat to, c pa-
t i t o in tutta quella not te , c nel g ío rno , recitando p e r l e í 
ancora il Stcliario* Accet tóSuorGiouanna María di cosí 
íare 3 come da lei potcua dcíidcrare Ja pouera toementata 
da queile Hamme miniñrc dclla Sourana Giuftit ia. 
Recitó i l detto Stcllario, c í i íoggct tó á qualunque p e * 
Da 5 c doiori foíícro ftati proportionati per l o d i s f a r u 
per la debitrice penante, finche pagaíTe rigorofamcntc ü 
douuto per le fue colpc, fe altri perlci non íodtsíaceuano* 
Vcnuta la notte fividdc la Scrua d i Dio pofta in vn Pur-
gatorio 9 carica d'acutiíTuni dclori in ogni parte del cor-
p o , c nclic vifecre. Fu aflalita da foltiífinic tenebre ncl-
T in tc i lc t to , c davna ficrilfima ariditá nclla volontá. A c -
crefecuafi cgni fuo patirc dalla violente refiítenzafatta 
dai naturále, c dal fcnío > che íicuíawa\\ tolerare. 
Paf-
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Pafso Ianotte9 má non paí fornokdi lc i pene, perche 
glidurorno anche di giorno, nelqualechiia vedeua» mi* 
raua vn'oggctco da compaílionatí i , tanto era maltractata 
dalli cormenti • S' aggioníe pena alie fue pene, quando al 
tempo dclla Communione íi íenti aulfare da D i o , che co-
darda non faceua quello, che con le parole diecua , c con 
propoíiti ílabiliua. Cosí ftaua eiía invn vero Purgatorio 
colcorpo, ceoni'aniaiaaiHicta, e tormentara} nía íof-
frendodi buona vogliacon la ragionc quanto patiua s ap-
piieandolo in fuííragio deila Dcfonta • 
Neirifteffo gioeno vidde vícire dal Purgatorio moke 
anime , c t t á queftc quelia deila Religiofa, per la quale cíTa 
haueua caritatiuamentc fodisfatto . La contempló con 
corona di fiori eccedente ínbellczzalccorone d'altr£_* 
anime, e la vidde colma di gaudio, c di concento • Hcb-
be di piü Suor Giouanna María iriteiligenza da Dio 9 che 
lacaufa d'cífer (lata queli* anima fcntcntiacaal Purgato-
r i o , era liara la di ici delicatezza in far ítima deila falute 
corporale, volendone con prontezza la cura, c le medici-
ne. A queda intclligcnza fe n* aggioníero due altre • Vna 
fu 3 che per fette meíi di Purgatorio, má mire , fu punirá 
vna colpa foríi creduta giuíla neceííitá dalli giudicij hu* 
man í . L* altra fu , che i l Purgatorio ítaua ocl íen ío . 
Circa le predette intelligcnze dcuono farílalcuneri» 
HcÜioni, le quali perche giá le hó í cn t t e nel capitoio de-
cimoquinto di queda terza Parte, percio nmetto il Let-
torealdetto iuogo, acció le veda. Sonó íingolarmente 
da notar íi le parole deila Santa Madre Tercia, quali hó 
rifentenel capirolo decimoíeílo delia detta Parte, cfono 
fpertantialia cura del corpo in perfone Carmcli tañe Scal-
ze j&inal t re ,che profeííano perfettione. Parla tantodi-
uinamenre la Santa nel detro luogo in coníbrmirá di que-
(lidocumenti riceuutidallaSerua di D i o , anche per no-
ftco amm^eftramcntoi che mentarci la nota di non poco 
Aaa atdi-
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ardito, fe altro prcfümcfíi aggiongcrüi con la mía pe tmz i 
eper q i^ í lo non m* ioGicto» 
Mori vn Rcligiofo AgoftinianoScaízo, con cui Suor 
Giouanna María fin da che era feeoíate hcbbc molta con-
fideaza 5 ftequentando ía Ckíeía dcn^Ordinc del medefi* 
mo Rcligiofo. Qucílo fu di conofeiuta virtu ie per Fafiíct-
t o , che laScrua d i Dio gli portaua, featiendo i ntefa ta d i 
k i moire, s* app lkó á farc calde ¿nÁanze alia Diurna Mac-
fía pcrla dí luifaíure:,, cafa che fodc i n luogo^ douc nc-
ceillíalfedi fuífragio 
Vna mattina faccuacflra oratronc pcríuiaí tempodcl ía 
Communionc , 8t eccogli: vi ciña 1* anima del Defonto» 
L'interroga Suor GiouannaMaria rn qualftatoñ trona—' 
aa 3 e fehaueua bifogno di qualclic ÍGceotfo jalchcrifpo-
fe di tronar ñ i n. luogo di lal ute, ra a non anche ar rinato a l -
ia V i íione di DiocflfeiKla p a ñ o trá pene á purgare le coE-
pecomnteí^e:,. qnandae í l cndaPr io re condcíccíc; aleone' 
voitcal gnílo deSudditi % pofponcndo r in t ic ra oí&f nan-
sa á.rifpetíi h u m a n i L a pregó in particolarc , che fácefc 
í e a t t i d ' Ámor di Diapct ln i ,; perche cpicffi gli hanreb-
líono giouato aífai ad víci ic dalle, fnc pene, per volare g ío-
siofo 5ia Patria 5 edetraqneftofpari.. 
Qjai; g l i diede Iddia ad intenderc, come eí ícnda ut-
finitaracme Giníio „ non pnd laíciarc di puniré le cor-
pe d d r a n i m e l e qnali fenza hanefle purgare con ¡kj» 
Fenitetizaiiiqweíiavita, paíTano allfairra mace Mate con 
qndle, i»gnifa tale,, che arte ía la qnalita dcllacolpa-»» 
íkth canfbtrae la pena. Intcfc i n í í c m e , che cosi dene 
larc ilGinftifiimo Gindice^ ancorchevn* anima dopavna 
vita illihaca d i moki mm% vna £bia colpa qnanta ñ fía 
kggiera ¿noorcefle neif vltimo inftante áclT vnione col 
€orpo.> 
Non manco dnnquc SnorGíonanng María d íporgerc 
siDímuo^ Xriliimale íui&agi|j íacendo a t l i d^Amor ds 
Dio , conforme la fupplicaisauüta daí Dcfonto . Qucfto 
pc ro ío ínóá íáríi ícntirc da k i yn9 aitra mattina panmesi* 
te in tempo dclla Commanioíie 3 c mentre per luí ptegaua 
i l Sígnorc; gli dilfe yche i i attid* Amor di Diodo* a i r i io-
t ada le i f a t í i perladiluiiibcradone non crano baftami, 
má ebe glicne biíbgnauano alrri 3 percio pToíegüiííe ÍH-J 
í a r n e , c con feruore piü intenfo* 
intcíbqucftos cominció eíía á diffi4árc della propría 
fuííicienza, perció ricáreo licenza dallaSupcriora di farfi 
Frocuratricediqucir Anima, con quante períonc potc^ 
na a che p e r grane ncceilitá d' vn* anima faccífcro-varii 9 Se 
a c c c í i a t t i d ' A m o t d i D i o * Profeguiualciancorainíarne, 
finche facen doíl fentire da cffaüDcfontolatcrza voita, 
che fu íimilmentc in tempo della Commumonc, c mentre 
lo taecommandaua aiSignore9 raíficuró tu t to picno d i 
giubiloa &allegrezza, d'cííete giá liberodalíuoPiiTga* 
tono , che petóla lingratiaua d i quaato p e r iuihaueua^ 
fa t to . 
Cinque fonolcdottr inc, ó fíano le intelligenzc dal l i 
Serua di Dio riceuute nclli caíi riferiti in quefíocapi to-
lo Jequali í e r u o n o d'ammacftramcnto á cut t i , fpecial* 
m e n t c á S u d d i t i , & á Supcriori. H6 d e t t O f / / ? f ^ , per-
che fopra d i queile faro a l c u n a breuc riflcíTionc in quefto 
luogOjlaíciandolialtn docuraení i ,chif la hcbhc dal Cie-
lo 3hauendonebaftantcmente parlaco nciÜcapitoiiiopra-
c i t a t i . 
La prima intelligeozaé9 che intefe la grauitá ífelie pene 
del Purgatorio. m. 
La íceonda 5 che 11 Superior! dcuono fodisfare a Dio 
per 11 mancamenti d*oííeruanza comnidíi daSuddui , á 
quali per humani ri ípctt i nen fecerc le de imte an mo-
ni t ioni . 
La tetza, che l i at t i d'Amor di Dio fatt i per i* A n i m ^ 
del Purgatorio , g l i iono di gran fufifragio» 
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i La quartajche qualunque colpa 3 benche kggícra, non 
reftará fenza caftigo ncii* altra vita j íc io quefta non íl fará 
purgara. 
La quinta 9 che non baila viucr bene, tná bifogna per-
fe uerarc íin* air vltimo momento dclla vita • 
Circa la prima c da fapcríi, che niííuna iingua crea-
ta évalcuolc á deferiucre quanto ílano infoffribili liardori 
delli fuoehi, de quali Dio fí ícruc per purgare 1* anime da 
collocatíi come pietre puríifime, e rifplendenti nclla fa-
brica della Regia condegna di Sua Maeftá Soutana • S.A-
goftino non íeppe conlafuacloquenzamaggiori i ícnte-^ 
cíTagcrarelidetti fuoehi j fenon dieendogli dipinti inpa-
ragone del noíiro í u o c o . 
L* anime ftefíc j che iuitormentano, nen fanno darci 
adintendere Ja qualitá d ique i l eñammc, faorchc con-» 
trattaredaTitannoj chi per poco tcmpodiífcrifceáfoc** 
correrlc5 per cauarle dacífc• Cosi vn Religiofo Alemano 
dclPOrdincdcl Scrañco S.Franccfcoj dal Purgatorio íi 
por tó á íupplicarc i l Guardiano del Conuento y acció i l 
giorno feguente gli applicaííc vna MeíTa, con la quale fa-
icbbe vícito dalle fue pene. Fu diligcntifílmo i l fupphcato 
Cdirebbcro molíi)faccndogliela diré mez'hora prima di far-
ü giorno. Ma negligentísimo lo prouó la pouera anima 
pcnantCj perció feco quercloífi d'vna tanta tardanza, mcr-
cé che moka fembraua eíícre, á chi la vehemenza de dolo-
jifaccuaparcrcvn fecolo 5 ogni momento incui patiua. 
Si conferroa i l medcíímo con ií cafo riferitodai Vener. 
Beda ncU1 Hiftoria Eccícíiaftica, cioe d' vn'Animaj !a qua-
fe fi eicíTc tornare nel corpo, e per trent' anni continui pa-
dre inqueña vita tutre leíor t idi penalitá, piütoílo che 
toe ancora folameme fei horc in queiardori indicibi i i . 
E per non allongarmi in quefta materia, lafcio che ce la 
perfuada quel Monaco, il quale morto fenza la Bcncdit-
tione dcir Abbaie, coaiDams á chicdcrglida , & infierne 
laPc-
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raPcmtcnza5pcrche dctta Bcncdittioncchiamauano M ~ 
íblut ionc. LocompiacqucT Abbate, e laPcnitsnzafu, 
che ítaífc ncl Purgatorio fin che foíTc íepoito il fuo corpo. 
In vdírc ta! Pcnitcnza alzó la vece qucli* anima 5 c furono 
si vehementi ii gemiti 3 c i i íbípiri3 che furono vditi quac-
troIcghc lontano, &ali*intorno del Monaílcrio, lamen» 
tandoíi dell* Abbate5 c gtidando: o& fme miJcrUordia¡ 
Pracepifti me tantum morart i n purgAíorio ? Pensó forfe 
rAbbate, che poehe hor^di penare nel Purgatorio foííe-
robteuedurationeditempo, máchipat iuale í t imaua!u-
fíri intieri 3 tanto é incredibile 1* intcníione di quelie pene, 
c quefta veritá intefe dal Cielo Suor Giouanna María . 
Circa la feconda dcuono le perfone deñinate al goucr-
nohaucr di continuo íot to l i occhi delía mente ildetto 
delloSpiritoSanto: ludkiumdurijfimum fns, qttipr&funt s*p.6,6, 
fie*. Saranno minutamente giudicati > e ícueramente pu-
nit i l i Supcriori dal Giudicc Diuino, perche oltrc le pro-
pric colpe, hanno quclle de Suddití inoíTeruanti da cííi 
nonammoniti 5laonde li ot t imi jeíollcciti Supcriori ^fer* M n<¡-
uigilant} cfttafí rattonem reddituri pro animahtts de rae* hre' IS* 
commandati alia loro cura, hauendo detto la ver i tá , chi X1% 
dl í íe , chepeceare} ó" noncohibere peccantes iparí ingradu Agaftt. 
puniantur m Anche il Bocea d'oro aíícrmó cíTcrreodclla '?-2g* 
colpa akrai , chi potendola impediré neo 1* impedí. Qui ckyfofi. 
prohíberepoteft, & non prohibet eum > quifacit iniuviam, ^ ^7, 
is non minortm ¿uet p&nam, quam quliniuriAmfacit, 
Dalle dette ícntenze no atterrito quefto Supcriore, che 
ñaua nel Purgatorio, trafeuró i l frenare li fuoi Sudditi , 
acciónon violaííero ieproprieLeggi, quantunque non-» 
obügaííetoá colpagrauc. Non é tacto leggiera, quanto 
tai* hora alcuni Supcriori fe la fanno, la colpa di violara 
offetuanza 5 c daeííi per humani rifpetti non caftigata ncl 
Suddito delinquente. E" oflfcfa fatta da chi gouerna al 
corpo dcllaChiefa, fe per colpa fuá s'cftingue in qualche 
paite 
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parte i i bel luftrodcircíícmanza d'vnallcligionc, In tal 
cL". propofito efclaiuó S. Bernardo: SÍ riddcnda ejt rattode ys^ 
in cona» qu& qutfíjue gef¡itincorpore f u o ; heu! qmdfietde i j s ¡qu& 
Khem. quí/quegeffit m cor por e Chriftt % quodeli Ec€ lefia ? 
Anche S. Lorenzo Giuihniano fcníTc de Supcriorijchc 
s. imr, doppiamcntc íaranno cííi cííammati ncl rigorofoferuti-
^Ifii. fe- n^0 Giudicc Dio 5 cioé non íolo íbpra 11 proprij errori , 
ghn.pr*. juá di pm fopra queiii dells íuc Pecorclle: Duplicis i n d i -
cT'ra cy elfiC*tur Ret4S *fu* vtáelicet outum • V i fottoícníTc 
hom. l¿ Chriíoftomo conqueí te parole: Omnium , quos regis, ta 
in epift. rat íonem redditurus es \ per ció ftupiua, fe vn Supcriorc 
* | ^¿r ' fi faluaua. Mtror yf ipo^i t fa luar i altquis Reé iorum, 
Circala terzafolamentcoí íeruo, che fe bene t u t t e ^ 
Toperc pie, e l i atti di v i r tü ,pe rque l io , che hanno d* im-
petratione >efodisfattionc, poííonoappíicaríi all' Anime 
del Purgatorio 3 & ad eíle giouano, fe la Diurna Giuftitia 
le accetta, pare tuttauia 9che l i atti d'Amor di Dio habbi-
no qualitá particolare per íuífragarle. La ragionc forfe 
fará, perche tali atti fupplifconola perfettíone deirAmo-
re neceilario alie anime, che deuonocongiongerficon-. 
D i o , cheé AmorepercíTenza. Cuero, perche V Amorc 
ha proprietá efficacc d* vnirc V anime con D i o , come infe-
B . ^ . h gna i l gran Miíticomio Padre Beato Giouanni deila Cro-
n^hobjc, ce • Oue to ,pé rche leco lpe , che í ipurganofuronocom-
i ' Z ' C i z , mcíTe dal proprio amore antepofto all' Amor di Dio,e per-
ció con atti d'Amor di Dio íi feonrano li mancamenti fat-
t i per amore del fenfo. 
Che poi i l tormentato Dcfonto chiedeífe da Suor Gio-. 
uanna Mana nuoui atti d* Amor di D i o , c piü feruoroíi , 
non eífendo fuíficienti l i giá fa t t i , noné marauiglia, per-
che alia proportione deH'altezza dell' vmonc con Dio, alia 
quale ranima é deftinata, deue eífere TAmorc verfo di l u i , 
col quai'Amorc 1* anima s* ha da liberare dalle fue pene. 
£ perebe al Soutano Giudice appatticne i'accettationc 
detU 
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dclíi atti noílri fodisfattoríj3 cíTo íolosa, c conoícc quaíi> 
c quaiui t>a liaran no íccondo JI ^ ru í to . Furono nnoitc 1c 
anime libérate dai Purgatorio medíante Topera del B. An-
drea Aueiimo> má irá ii moln atti d 'Amordi Dio ^che fe-
ce j íoiamence vno fu tale, che ptaeque alia Diurna t-iiufti-
t i a , quale racce t tó in íuffragio dcíl*animc detec, come lo 
fifenicoao alcum Scritcori deliadi luí V i t a . 
Circa laquarta, cquinta dclle rntclligenzc hauutedai* 
Ja noftra Suor Giouanaa María, c fuperfluo i l farui fopra 
rifleílioní di moka paufa. Diró dunque brcuemcntCjCnc 
fe ogni minima macchia ha da leuare coi fuoco dali* ani-
me predeftinate alia Felicita dcirEmpirco^é ben douere ú 
non ccííarc di purificarfi nelía vita prefcnte,viüendo íem-
prc con timere, anche dclle colpe rimeíTcj come ce n ' aur-
ía lo SpiritoSanto: Depropitiatopeccatonolitjjeftne mttii\ E / c í . j . j , 
Vn tal modo di viucrc fí deue íempre mantenere íin'aL-
I'vltimo reípiro^ efleado ccrtiííimo, che non qm tnctepent, M$tth. 
fedqttt perjemrateerit vfqne infimm, hic falutis er$t • ' 24-
Cap. X X X I V . 
Tejlimonij delle virth > c gratie edefit cfrlubhe 
Suor Giottanm Maria. 
Si n da! principio deíla prefenteHiftoria midichiarai, che quanto ero per feriuere di Suor Giouanna Marra, 
tu t to íapcuoó da perfonc fue confidcntt>edegne di fede, 
odavn manoferitto fatto da leí percommando di chila 
confeíTauaj ó per ía cognitione ílnccra da mchauatafi 
mencre fui íuo Confcííore; & hora di nuouomidichiaro 
di nonhauerfia* horairapiegata Ja mía penna ínquefta-. 
Hiftona 3 íeooniíi conformitádelía detta miadichiarario-
ne. E perche non conuiene feriuere piú d'vna volta fenza 
neceífitáció, che vna volta í i é d e t t o , non ftaró in quedo 
kogo a raceogíierc li nomi di varié perfone, né le loro pa-
sole a ne le coíc %b periodt tolti dairacccnnaco manofeetc-
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te» fccondo che in diueríi capitoli d i tu t ta quefía Hiftoria, 
g iáé ftato riferito, aggiontcui ancora quello, che á me 
éoccor fo . Dico folamente, che quantunque t u t t i infíe-
mc íkmoteft imonij di tutto i l narrato della Vita di Suoc 
Giouanna María, c di queiio 3 che ancora feriucró della-» 
fuá mortc, voglio tuteauia qui aggiongerc alcana tcí l i -
monianza piüeíprcífa. 
Si confeíso la Serua di Dio dal P. Alfio Carpignano 
delia Compagnia di Giesü , del quale hó fatto mencione 
in alero luego, percio ricercaco decto Padrejche fermeífe 
i l fuo ícntimento circa la vita di leí giá defonta, compiac-
que benignamente i l Padre chi lo fupphcó, che fui i o , 
COSÍ dcíidcrandolo ancora la mia Rcligione, & i l Monaftc-
rio in cui eíía fu Rcligiofa. Mifcriífe dunque vna Lcttcra, 
c m* inuió i l manoferitto, e me lo mandó á Palermo doue 
ioero, daCatania doueluia l i 'horaf í t rouaua• Ladetta 
Lcttera comincia cosí • 
Molió Reuer» & Ojjeruandifs, Padre i n Chriflo • 
O' rictuuto la gratifílma d i V.P, M.R* rendendogli gru* 
tie deir auifo, che m i da del felice pajfaggio da quejla 
a i la cele He Pat r ia , del l ahuón a memeria della S ignora Suor 
Gtonanna Mar i a della Santiftma T r i n i t a , va temfo mia di* 
k t t í f s ima Fig l ia fp i rhuale y & hora d i V, P. e per compire a l 
de/id crio d i V, P. e della fuá. Religiones MonaHerio dt SmTe» 
refa^ i o g l i mando i n fer ino quaptutta la f u á v i t a diproprto 
pugno j infino a l tempo, che f u mia Penitente, or dinato afar 
cío da l l i fuo i Padri Spi r i tua l i per in/piratione d t D i o , per 
non fiare fepeli í i l i den i , e gratte conceffegli da l u i , e per e f 
f tmpio depefteriy&c, Cataniazo.Gennaro i 6 j i . 
D i V J M ^ R , & Offerufwdifs.inChrifto. 
Scruo ajfettionato i n Chriflo \ 
4IfioCarf ignavo * 
Da 
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Da qucftaparte di lettera confta la ver i tá , che per or-
diñe de Confcííori la Scrua di Dio faccííc di íua mano 
vn nianoíctit to , d i cui mi fon íeruico ncíia defctittío-
iic delia lúa vi ta , citando le fue parole 5 quantunque ferit-
cedaiei) non come di íe parlando 1 má come d'vnatcr-
xa períona, e (limo íi moueííe á cosifarepermotiuo di 
humilcá 5 con la quale mentre obcdina , naíccndeiia-» 
¡ademe quello, che haurebbe voiontieri nafeofto á t u t -
t i , ba í landogl i , che tu t to folfe feoperto alit foli occhi 
d i D i o . 
Dopo mandó i lmedeíimo Padre vna breue re]ationes 
ó fía vn riftretto delle virtú $ doni , e gratie dalla Diurna 
liberalítá conceííe alia medeíima SuorGiouaona Maria9 
¿1 tu t to ícr i t to da lui nel te no re feguente • 
RichteBo a f c r m t r e i l mte fentimento f e r gloria delSi^nc* 
r e , & edificatiomdelk S ignore Monache delMonaHtrto deU 
¿a S, Madre T ere/a d i PaUrmo, fopra de l ia v i t a , e *vtrtu d i 
Suor Giouanna Marta della Samifsima T r i n i ú dtfrefco de* 
fonta nel detto Monafierio, hauendo io mentre ero operarh 
nella Cafa Prcfeffa d i Palermo, confejjatú , e guidato per 
alcuni anni nell» f p i r i t o l a detta Signora Suor CtouanncL^ 
Mar ta all* hora Mcnaca d i cafa, Te r t i a r i a dt S. Ntcot i To* 
¿ent ino, e chiamata Suor Al j ia d i S, Ntcoló Tolemino, e Ba~ 
ronej?« d i SerraUalle . 
Tefitfico, e confeffo alia prefenza d i Dio vero , con egniftnm 
cerita {per quantolamta cognitione, e gtudicio m i hanné 
fatto capire ) che f u D o n n a d i gran mortificatione, e peni~ 
•tenza^ d i g r a n pur i ta dicuore y h u m i l í / s t w a , dtuota^ & 
infiammata nell*Amor D i u i n o , Bthbe dono dt lacrime ¡ e d i 
íontemplatione i n modo y che fpejfe volte reftaua afirat tad* 
f e n f i , FhmoltofauoritA da i s ignore con molte r iuela t ioni ^  
v i f i o n i , & apparitioni 3 come fono f ía te accennatein alcuni 
mtamentt f e r i t t i da let d i proprio pugno per obedtenza de 
f w i Confejfori, per nm re/i are fepo luHniegra t i t f a t t eg l i 
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dais ignore 5 ma publicar/e dopo l a f u á marte ag lú r i a delSt-
gnore} & edificatiom m f i r a , 
Sagillo ¿a fuá. V i r t u con q t i d ttfiimonio^ che l i San t í Padr i 
dell* Eremo re/e conftrmati delta Santita diSimeone S t i l i t a 
nella pronte^zt detl* obedire • Dopo U m i a p a r í e n z a d a Pa~ 
lermo, effendogli fmcejfovn Confejfore (eos) permeitendelo 
Dio m í i r o S ignore per ejfercitio, e proua delta f u á V i r t u ) 
i he g l í p r o h i b í la freqmenza fo l i t a a le i delta SacraCommum 
nione, dalla qttate fperimentauagran conforto m l h f p í r i t o ^ 
& ind tc ib i l i dolce^ztyohed} a quelPadre Sfiritualecon ogni 
quiete d* animo* fenza turbarfir ne qnerelarfi^ ne importu» 
nare quetPadre) priuandofi d i q u e ñ a confolatione ceíeBe 9 
g conforto, Uimando quella ijfere ta volonta d i UioefpreJfa* 
g l i p t r me^o d t t f m Padr e Spirituale . 
L t a t t i poi de l ie v i r t h y m particolare de lie mor tifie atto» 
n i , penitente, e grat ie d i tvifiom> e r iue la t ion i^f poffono leg-
gtre m i l i f e r t t ñ v che i& mandai i n Valermo a l Monafieri® 
de 11 a S. Madre Tere/a, & a l R* P» F . Bernardo Marta d i Gie~ 
m d e l t ú r d i m deltaMadreTerefa , d a l l i quati J t f m args* 
mentarequalfoffe la v i r t u , e f p r i t e diqnefiaBonnagrafs 
Serua d i D i o , & i n qnetfo concetto tenuta i n viia^ ¿ r i n m»r« 
$e da t u t t i s che la e m M i P * , epratticorno • L t 4» d i Pehr^ 
ro l ó y i * Catañía » 
P. Alfio Carpignam d s l h Compagnia d í G u s u * 
Non parla qusfto teftimonio íenon per \ \ tcropo9 che 
la Serua di Dio non era peranche Kcligiofa Carmelitana 
Se alza, fíe be febene moito dice di cíía, pero non dice tut»-
t o , perche n l r ánche la t r a t í ó , come poifeccroaltrifuoi 
Confeííoriác Supckiorr, & io ancora. Non fi dice nella fo^ 
prafcrkta iclatione cofa alcana eirca il notabile patirc-> 
de lia noílra Suor Gicuanna Maria 5 nécircali Votisoaltrc 
virtíii & eíícreúi) proprij di períonc perfette, c poftc in fta-
tod iRc l íg íooe , má di tut to queílon'habbiamoteft imo» 
ni) diuerá in tutta la ter^a Parte dclla prefente Hiftoria. 
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Má íopra tu t t í H tcftimonij , daquaii ci fi poíía certifi-
care quanro gran Scrua di Dio íbííc ella da che íi fece Fi-
gliadcllaS.M. Tercia, io qui ne addutró t r é í o l u Siaií 
primo il Padre dclla bugia Satanaí ío, i l quale mentre gli 
minacció d* impediría dal ProfcíTarc ,€ íi iludió di per fu a* 
derla, che per Ici non faecua lo ílato di Kcligioía Carmeli-
tana Scalza, moftraua di prcuedere la fiera guerra, ch* cíTa 
era per fargii con J* eífercito delle v i r tü , con che i l men-
dace tcntatorc a{luto,ci teílifíca quantonemicaglifoíTc > 
mcrcéche di Dioamica cara ben* era Suor Giouaona Ma-
ría partcggiana delta Santicá. 
Siai í lecondo la Graa Regina Madre del Figlio del Ré 
Sourano,& anche di tutee le Pcríbne Carmelitane Scalze • 
Vna Signora si grande fcriíTc á caratteri di latte vna tefti-
monianza dclla P a r i r á , c mcriti di SuorGíouanna María , 
quando la fpruzzó col licore celeíie delle verginali íue^i 
poppe, come di íopra í ié detto in queda cerza Parte al 
capicolodccimoterzo. Anzí piü volte voiíc fartcíl imo-
nio di qual foiíe la Seruade l íuoFig l íoDiu ino , cornea 
quando la fposó con c í lo , & accecto l i di lei voti^ incoada 
che altroue hó riferito« 
Sia il terzo teftimonio la Vcritá per eflenza, la qualc-^ 
attcftó aICielo,& alia térra le íingolari virtü della íua Ser* 
na, & il particolare acnorcjcon cui la guardaba, e fauoriua 
Sua Dimna Macftá, horalodandola fuaobedienza, con-
forme í i é narrato nel capirolo quinto della preícnte Par-
t e , horamoftrandolacuftodia, c zelo di coníeruarla pee 
fuá , fíceme hó fentto nel c api tolo fefto, & hora animán-
dola al patire per tenerla feco su la Crocc, in conformitá 
di che gli diífe vna volta il íuo Amato Crocifiífo. na que 
auanti tltuoletto ti faro. Croce pen&J/ffima 9 habbi patítn^A 
per amor mió , 
Quilafcio io su la Crocc conChrifto SuorGiouanna 
Mana come fuá Spofa in luí trasfocmaca, non che á lu i 
B b b a coor* 
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conformata; laondc fe la Ctocc c i ! teftimonio d* ogní fe» 
de i di q 4aaro ú CroGifíífo amaua í* huomo, parimence la 
Croco di Suor Giouanna María ci é teftimonio di quanto 
Ici amauaDio. Bailidunque vn tal*amoreperquannú-
tnccftimoaij ñ potrebbonoqui rcgi í t rare, poiche in cf-
ío lia epilogara ogni altra Vi r tu > c íoio dalui íl ha qua-
lurtquc proua 3 e teíUmonianza iaconformitá del ú to lo 
del preícatc capitolo , e deii' autoricá di S. Agoftino: 
s. ¿uSt Ex &>n¿*e ¿o tum. Tarta i l riferita inquefta Hiftoria ci 
de t^ftiH-a [a vircuoía > & ammirabile vita di Suor Gioaan-
müri'^L na Mana; má 1*irtcííocompendiofamentc ce l 'attcfta, c 
4* ' fatiíica ü di íei Anaore verfo i'Aroantc Crocifíí íb,con cui 
i»^ i9. cífa poté ad alta voce díte > C e n f á m a t u m e í i , teñifican-
3.0. do di fe ílcíía d* hauer aderepita eííattamentc la voioDtá 
Sourana. Eccoci dnoque ailadilei morte 3 di cui c gitt-
í lo paríame ne i capitoii feguenti • 
Cáp, x x x r * 
Predice U m arte d ' alcum per fine ¡e lafuá, efí mofir* 
hmcr dono di Profetta * 
Slcorae Faría quanto píü íenz' atorai í i t r o u a , tanto piué difpoftapcr riceuere i raggi del Sok per trama-
darli alia té r ra , cosi vn* animaragioncttoic quanto meno 
fea di difet t i , tanto piü é acta a partecipare dal Sommo Pa-
dre de lumi la vera luce per communicarla alli akr i • Fu 
puriíficna V anima di Suor Giouanna Marta v pereiófü i l lu -
minatadalCieioy accio conofceíFe fucceííi fu tu r i . Eífa 
pero per naícondere fotto le tenebre dcli* kumiitá vna^ 
tanta faa luce > parlaua contal cautela,che lembraíTc pro-
lezireeonignorante femplicitá cid, che diecuacon feicn-
s a s e l c í l c . Molt i fono l i caf i , che potret riferire, nclli 
quali íi d imoíhograt ia ta del dono di predire le cofe con 
iprofetica luce, má per bicultá mi coatcntatoferiuerne 
foiamemealcimi. 
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S* infermo di febrc naaligna>al giudicio de Medici mol-
i ó pericoiofa, Donna Beatricc Diez grande árnica d i Saor 
Giouanna Mana fin quando ftaua ncl Secólo , Mandó 
T mferena á raccotnmandaríi alie di Jei orationi, m i \du» 
Scrua di Dio gi imandó riípoíta, che non dubicaííe, né 
s'affligeííc neiranimo, perche riccucrcbbe la faiwtc dalia 
V7crginc dciia Conccttione. In fatti riaequiftó la fanitá , 
efubito che gii füpermeíío, íi portó ai Monafterio per 
coníoiaríi con queila > che gii haueua predetto qualmcn-
tc ía rcbbcguar i t a , 
Trá Ü altri difeoríi 3 che fecero iníicme cntrarobc 3 con-
ferí Donna Beatricc á Suor Giouanna María,come tencua 
impreíía nelia fuá mente vnafpecictale, che qualunque 
volta vedeua fuá Marito D . Giouanni Diez 3 vmameotc gli 
parcua di vcdcrlo raorto, non oftante che foííc famííimo, 
népoteua diícaccíarc quefta apprenfione. Gii rifpoíc la 
Setua di Dio • Pr ima mortrk/no Marito 5 e pot le i , ma prt~ 
ma d i lei mor i r o i o, e ver r a l e i a vedermt mor ta d quejido 
ferrata9 e per i í cordog l io d i m i r a r m i m o r t a fpargera (juat-
tro lacrime • Tutto minutamente íucceíTe c o n f o r m a 
la noílra Suor Giouanna Maria lo prediiíe due anni pri-
ma , che moriííe D . Giouanni fudetto, e queíto tutto io 
raccontó á me con molto ftupore la medeílma Donna 
Bcatrice, 
L 'annodelSignorc i^yo.duc gíorni prima, che s'am-
malaííe Suor Giouanna Maria deir infermitá, delia quale 
mor i j hcbbc vn fogno prodigiofo, cmifterioío, poichc 
parueconcuidenza, che in eíío Iddio gli ícoprifle la fuá 
morte, e queila delia Madre Ifabclia di S. Giuíeppc asi* ho-
ra Sottoprióra 3 che giá da trégiorni ftaua á le t to con fe-
brc, e queila d'altre quattroRcligioíencl fuo Monafte-
r i o , & anche l'amarezze dcli ' animo, quali cráno per íuc-
cedere alia Madre Priora Suor María Maddalcna di S. A -
goftiao. 
Ufe 
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II fognofuil fcguentc. GliparcuavcdercliSS.Apoíloü 
cerne in vn Ccnacolo í i tuato ín cima del Dormitorio del 
Monaí lcr io , & vfcendo dal detto Ccnacolo S. Pietro, c 
S. Giouanni andauano afpcrgcndo con acqua benedetta 
t u t t i i i Dormitonj dei Monaftcrio. Poi fe glirapprefentó 
la Madre Priora tanto afBitta, che mai V haucua altra vol-
ea ved uta con tanto affanno. V o l t ó d i n u o u o lofguatdo 
al Ccnacolo, c io viddc turto rifpíendcnrc, pieno di chia-
rczz3,c di delitic, & in eflb gran numero di períone j trá Ic 
quali fcppc folo conofccrc Dona Menzia fuá Madre, dalla 
quale gli parcua cííer chiamata, acció cntraííe in que! lue-
go tanto luminofoj c diletteuole, máeíTa íi ritiraua, d i -
mandoíi indegna, c rifpondcndo, che non ardiua > non-» 
eflendo per !ci quel luogo tanto honorcuole. 
Kaccontó Suot Giouanna María quefto fogno i l giorno 
fcguentc alia Madre Cattcrina, alia quale, acció non nc 
formaíTc qualchc concetto di (l ima, gli foggionfe humií-
mente la Scrua di Dio • M a d r e , chefpropejho dtfogno neí~ 
l i correntt g i o r n i della Nouena « Haureé douuto fognarmi 
cofe appartenemi alia Nafcita delnoftro Redentore , non del 
Ccnacolo, Epoi queW afpergetfi d a l l i Apeí lcl í con Acqua 
Santa j, era. fontione d i mor t i* Veramente le mié c o fe fono 
fempreffropofi t i , Má non prefe per fpropofito turtoque-
í l o l a f u d e t t a M a d r e , la quale con í idcrandol iann i , c le 
infermitá di Suor Giouanna Maria, c che la fuá Madrea 
Donna Menzia giá da molti anni defonta, iachiamaua ad 
entrare in quel luogo d i dcl i t ic , pensó che doucífc moriré 
la Serua di Dio,c che la di leí Gcnitrice rinuitaua alia Glo-
ría , ügurata in quel Ccnacolo rifpiendente. 
Dille dunque la Madre Catterina á Suor Giouanna^ 
Maria: Chefognoequefo? Forfe la volé infuacompagnia. 
la f u á s ignora Madre ? Má riflettendo, che ricusó 1* inui-
t o , aggionfc: Manco male, che lei ricuso V inuito* ende fpe~ 
re mttfuccedera AÍtro. Difcorfc prudentemente ladetta 
\ Madre 
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Madre Cat cerina, perche fe Donna Mcnzia chiamaua la^» 
Figlia ad enrrare doue iei era, non poceua ía Figliaandarui 
fe non moriua. Dunque infatei i 'afperíionccadena fopra 
di lei per denotarla vicina alia morte, ó come giá morta« 
II mogo cravnCenacolo di fplendori, e delitic > perche ia 
Gloria del Cielo vico rappreíentata fotto figura di menfa, 
c di conuitO) COSie lo dicclía;a« Facieí Dominus conui' 1^M*Z^ 
u i u m p í a g u i u m , conutuium v t n á e m i a ¡ f ingu tum mtdu lU* 
torum 3 v t n d c m i £ defécala . 
Diqucíla fuá morre vicina necapi i ! í lgniíicatoSuor 
Giouanna María, benche non lo diceífc eíprcííamcnrc 9 
i l che io (timo di cerro,attefochc aímenoriní inuó,quan« 
doía Madre Catterina parió di morte 3 & ella í i po feá r i -
dere, e per diuertirla dal cordoglio 3 che fentiua, conce-
pendo la di lei perdita, tornó á d i rg l i , ch'eranno íogni 
fpropoíitati . lo dunque per li argomenti, che in quefío 
capirolo addurró 5 non dubito3che foííe íogno Profctico, 
incui varíe cofefurono notifícate da Dio alia fuáSerua, 
cioé la vicina fuá morte, c quella d* altre Religiofc afpcrfc 
dalli due fudetei Apoíloli con TacquaSanta, che dauano 
íoprali Dormitorijj e che fiando Donna Menzia fuá Ma-
dre in quel luogo, giáerain fiato di Felicita i c chemen-
tre al medeílmo luogo la chiamaua ,eííaera Prcdeí l inata , 
&eletta alia Gloria^dicui pero íi aecufaua(come humile) 
indegna di godería, perció ricuíaua T inuitod'entrare nel 
luminofoCenacolo alia menfa conli Beati, prcuedendo 
anche Tintenfo, e ftraordinsrio cordoglio 5 da cui farebbc 
ílata tormentata nel cuore la Madre Priora, per caufa«. 
d'alcune occorrcnzc, e per la morte di diuerfe fue Suddi-
te in poco tempo dentro quel Monafterio. 
S'infermó dunque di grauiíTimafebre SuorGiouanna 
María , Se in'tredeci giorni íi fpedi da quefia vita mortale» 
Dopo di lei pafsó alFaltra vita la fopradetta Madre Sotto-
priora nel di ttemefimo dcllaíuainfcrmíta. L'annofc-
guen-
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guentc ncl rocdcíimo tcmpoterroinorno i loro giorni la 
Madre Cattcnna dello Spinto Santo, & vo* altra chiama-
ta Mana Cattcnna. Similrncntc 1' anno apprcílo caddcro 
cííintc Ic duc colonne di Kcligíoía Oíícruanza , c Fonda-
tncidel Monaí tc t io , le Madn ManaGirolama,eMaria^ 
Franccíca di S. Agncfc. Cosi íi verificó la mortalitá prc-
tteduta dalia noftra Suor Giouanoa Mar ía , benche occul-
taiie quefta grana conccíTagli dal S'gnorc, come apparc • 
Panmcnte s'cfícttuó quantof í íahaucua prcuedutoin 
queí íogno circa la períona della Madre Priora > perchc-i 
quefta refto moltoafflitta 3 e piena d'indicibiie cordeglio > 
si per le defonte Religioíc, in riguardo delia loro virtü 5 c 
qua l i t á , c per T affetto ad cííc p ó r t a t e , come per la mol-
tipiicitá delie inferme, e della grauitá delle loro malattic> 
c per altrc contingenze afflittiuej occorícgli ncir anno 
della morre di Suor Giouanna María . 
H ó d e t t o di Copra, che del riferico fogno della Serua 
di Dio > to non dubitOy che fojfe fogno Profetuo, e mi perfua»-
do ció come veriífimo, per te feguenti ragioni. 
Iniegna 1' Angelice S. Tómalo 5 che liíogni íbpranatu-
r a l i , c ioéqucl l i , nelliquali Tliuomo vieneilluftratocon 
impreífionc ípecialmentc ordinata da D i o , fono di duc 
í o r t i . La prima é , quando ncl fogno vengono impreífc 
illuftrarioni diuine per fola inftruttioncdciranima, la-i 
quale fi ferma ncllc cofe rapprefentate, perche non paflfa > 
néarriua piü oltre á pcnetrarneinloro altrofignificato. 
D i queíla forte di fogni, che íi chiamano J t m p l t c i , fono 
\oh 33- quclli, de quali dice Giob: Perfomntum t n vtfione nocíur~ 
15. et »6' ^ 5 quando ¡ r rus t fofor fuper homtnes , & dormiunt in le-
finio i tune aperit auresvtrortim y ¿ r eruditns eos tn í t ru i í 
difcrpl ina . La feconda forte di fogni c, quando ncir ani-
ma da Dio immcdiatamcnte, ó mediante V opera di qual-
che Angelo s* imprimono cofe fignifieatiuc,cqucíii fono 
chiamati fogni troftud* 
la 
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In dct t i fogni Profctici tal ' hora Dio da la luce per co-< 
fioíccrnc i l í igniñcato , & in tal cafo chi F ha e vero Pro-
feta, come Damelto, e GiufcppCi tal*hora Dio nonin?-
fonde illumc da penctrarne i i í ignificato, cerne auenne 
áNabueodonofo r , & á Faraone, H quali non furono veri 
P ro í c t i . E perche ia Profctia c g t rnagra t i s data , perció 
in nífifuna deile dette forti d i fogni fi riccrca la g r a n a ^ -
tum faciens 9 quantunque per ordinario queda gra t ia í i 
t roui hauerc, chi riceuc h gratia di Profetizare ncí modo 
fudetto i come Danicllo, e Giufcppc • 
Tutta la dottrina fin qui addotraVinícgna S. Tomafo 
in queftc parole • Somnium dícnmus afpantionem, qu& fit 
i n dormteudo. In fomno anima det imtur phantafmaiibus ^ 
v t f i s , v t l t » toto, v e l i n parte , vtfei l icet inhareat eis, tam~ q,\ 2, ^ 
quam veris rebus, v e í t o i a l i t e r , ve l i n parte. Sed i n Pro* 
phetia etfiAliquaphantafmata videantur , ve l i n f o m m 5 ve l *r ' ' ' 
vtfione^ tamen anima Prophet* illisphantafmaubus m n de* 
termtnatur , f e d cognofat per lumen Propheticum ea 3 qu& 
videt j non ejjeres ^ f t d fimilitudtnes d i quid fignific antes, 
& earumjígmficationem cognofeit, D i queíli íbgni fílcg-
ge nella SacraScrittura cos í : S i q u t s f m r i t t n t e r vos Vro~ 
pheta Demini y i n vifione apparebo e i , v e l per fomm um ío~ 
quar ad i l l um* L'iftcííb Profeticamcntc ferifle loelcon f^* *-
quefta frafe: Senes vef t r i fomnia fomniabunt , & iuuenes 
v e ñ r i vtfiones videbunt 9 c lo dice in propoíito di Profeti-
zare , perció di fopra haueua immediatamente detto : 
f rophetabíintfilij v e U r i , & f i l i * veSfra. 
Hor fe Suor Giouanna Maria vídde in fogno i l Cenaco-* 
loluminofo, dacui vfeironodue Apoftohad aípergcreli 
Dormitorij del Monafterio, nel qualCenacolo ftauanoli 
Apoftoli t u t t i >e dmerfe perfone 5 trá le quali fuá Madre, 
che 1*inuitaua adentrarui > ritirandofene humiimente la 
Serua di Dio,furonotutte rapprefentationi íigniíicatiuc 
«orne d i ¿opta íi (olio dichiarate • símilmente i'hauer* e & 
Ccc vedu-
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vcduta la Madre Priora infolitamente afflitta, fu vna^ 
chiara conchiuíionc di tutte Ic detce coíc íogna tc , dalle 
quaiítal confeguenza doucua feguire > cioc ramarieo, &. 
aáanno nclla Supenora • 
Che poi n* haucííe da Dio i l lutnc, per intendere 11 fi-
gnifícaco di tut to i l rapprefentatogli, poííiamo afifermar-
lopcrvaricragioni. Prima, percheeífa loraccontoco-
me íogao di nota particolare, benche lo diccífc fptopoíi* 
to ,per coprirío. Scconda > perche rife, quando la Ma-
dre 3 alia qualc lo rt ferina, toecó nel vero del í ign iñea to . 
Tcrza, perche dall'cffettointicramentc fucceduto, ba-
ftantemente s* argomenta • D i piü ci dá campo á creder-
l o , T eííer tale la vtrtu della Serua di Dio ;>che come di fo-
pra (i é detto, naícondeua, c taceua l i doni, gratie,e fauo-
f t , cheda Dioriceueua, palefandone tal volta petfola^ 
obedienza, quale mai gli fu impofta in quedo parcicolare > 
d i dtre s'hcbbc rintclligcnza del detco fogno > cheper 
ogni capo ñ proua Profecico • 
L ' v k i m o argomento eí íkace per conu incerc ¡ád i re ¡ 
ch ' hebbe noticia della fuá morte futura, benche vicina9 
i quedo. Staua cíTa giacente nel Ietto> inferna di malat* 
l ia > della quale mor i . Sofpiraua di riuedere i l fuo Croci-
ü í í bS ignó te , c ioévnChr i f togrande di ri l ieuo, daeífa_j 
donato al fuo Monafterio, e col quale si nel fecolo, come 
nella Religione, haueua t ra t ta totut t i l i negotij della pro-
pria falute. Innanzi á lui haueua fpefle volte fparfe abon-
dantiííime lacrime, hora difttllatc á forza di fuoco d'amo» 
r e , hora dalla vtolenza del dolóte per le proprie, & altrui 
colpe, hora per teneriííima compaílione veríoil fuoSpofo 
su quel tronco confítto • 
Dalla medeíima Sacra Imagine ticeuctte forza 9 corag* 
g í o , e codanza per tolerare ogni forte di patire. Coa-* 
quelia pafsó gran parte di fuá vita ia amorofiffimi colla* 
quij> ^ foíiloquija con l i quali sfogaaailfflongibellodi 
ÍUQCOj 
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fuoco, che tencua nel feno« Da queila fu colmata di gra^ 
tic aC di fauori • Infomma era tanta, c tale Ja d i u o t i o n ^ 
íempre portata da lei á qucí Simolacro del fuo Spofo celo» 
He s che ardeua d i brama d 'haucr lone l l a íuaCci la , mk 
non dimandaua 5 che güeio portaíícro , parcndogli non 
conuenire > per cííer cofa da eíTa donata al Monafíeriot 
perció ü pnuaua di quella coníolat ione ^ e íactiücdua^» 
queda mort iñeat ione air if tcíToínoChrlí ta . 
VedeuanoleRcligioíe quanto fortemente la formen* 
ta^ia r infermi tá^ e íapendo eíícr tanta iacrudeíta d i lei 
ve río íe ftcíía, che anche in cafo d i tnorte non haurebbe 
cercata cofa di fuá confolationc, bcncheípif i tuale , giu« 
dicornoche moltorhaurcbbonofoí lcuata dal íuopatiref 
íegli portauano in Celia i l fuderro C r o e f i o . In fatti glie-
loporrorno, equando Suor Giouanna María lo viddc, í i 
ffiempi d i contcntezza > & inauertitamente difle: Pera* 
fíteme mn poieua mancar diptrola . Sentí roño Ic Kciigiofc 
quefte p a r o l e , e ccrcotno da lei il iigntficato > roa lanf» 
poíta non fú á tono, anzi cerco di diuertire ad altro 9 chi 
Thaucua interrogara, 
Má quantunque i'informa non íi dichíaraííc del fenfo 
dcl fuodct to , quedo chiaramente íignifica duc c o k á 
chi loconí idera . 
Vna é , che i i Fcdcliííimo fuo Spofo,con la fuá bocea d i 
Veri tá immutabile gii haucííc promeífo concíprcf lcpa-
fole 9 profcmégli almeno vna volta con le labra di quel 
Crocififlo, che quedo i'haurebbc hauutoprefentealia d i 
lei morte« 
L'altra cofa é , che Suor Giouanna María hebbeProfe-
ticaccgoitionc della futura vicina fuá mor tc , i l che ía-
pendo cífa di certo, petció quando alia fuá prefenza arri* 
no quel iuoamatoGiesü inchtoda tosüIaCrocc9 d i í í ^ : 
ñeramente nonpotewa mancar di párela, che fú come í c d i -
CCÍTc; icrch que/te ChriUo Crecifi/fo mihk fromeffoy chs 
<CC6 Z fh4m 
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Í* baures hAttttto freftnte in tempo del ¿a m i a mor te j hora che 
l ' bo v i c i&a , conforme che da Dio m i e Bata, notificata, ecco 
él mió S ignore i » Croce, i lquale veramente non potena man" 
car d i parola d a í a m i , d* e/fer meco t n qncHa miapartenza 
dalla t é r r a Danquc la Serua di Dio hebbe q u c f t c d u ^ 
gratie» cioé dono di Profctia, cracrito d*haucr fcntito 
parlare quel CrociflíTo, promcttendogli cofa di fauorc 
ipcciahífirao, qual* cea di (roftatfi pccícntc aii* hora delia 
4 i k i iBouc ft 
n t i i ^ r - r.i i: u w . - n a • • - ' ::-
Cap, X X X V U 
Morte d i Suor Gioíiánna Marta • 
Vc giorni dopoil fogao riferito nel precedente ca-
pitólo,.fuaíTaiita da vna febre maligoa la noftra-í 
Suor GiouannaMaría» e fu i'vicitna delíe íuc infcrmi tá , 
perche ínbrcuc giro di tredeei giorni ,dopo hauerla oidk 
to crauagli^ta, la ridu'Te al rerminc della fuá vita mortale • 
M a fe veratBencc í a í í s i l calor maligno di febre > che gíi 
abbracciafifc l i fpirití vitali,cla tiraífc nel ghiaccio di mor-
te i ó piütofto turto cíooperaífe i l fuoco di viua Cati tá in 
quedaFiglia di Terefa j la ^ x ú t i n t o l l e r a b u i amor i s meen-
lect 6. diopot í^s , quam v i morbiy animam Deo reddtdt t , non Cft 
"l^^ manca fendatiienro d* aííefire % che íei ancora mor i í fe^ 
d* a more, come ce lo puó prouare i l cafo feguente • 
Trouandoí iSuocGiouanna Maria trá le opprcílkmi d i 
doicri morrali vieitiaall* hora di darelofptntoalCreato-
ro y gli venne vn ftraordinario aífanno, per il quale rimafo 
obligara alia toieranza di grane tormento nell* animo > con 
ebe ta brcue palso all*aitra v i t a . Fu la fuápartenzada 
queíia cerra su*! principio deiranno 1671, & vn mefe, c 
giafnidopodiquella, cioc i l di 17. di Fcbraro del de tro 
auno5 fu veduta Suor Giouanna María da vna Religiofa 
é c l í noMon i í t cnQ^ 9 moito confidente fuá 9 mentre di 
00^ 
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uottcdormiua, fiche la viddc in fogno. Portaua lagiá 
defonra in que lio fuo rapprefcntaríi all* addorirtcntata^, 
lurte lefarezzc di quandocra v íua , mi dalla faccia man-
daua moito íplendorc • 
E perche prima di oíorirc diedefegnieílerni del fudet-
toaf íanno, cprelio íi sbrigódaquefta vi ta , perció r i n -
terrogó la Kcíigioía • Che affanm f u t i fuo quandocra per 
mortre , e perche mort cosí prefio ? Rifpoíc Suor Giouan-
tia Maria : M i dtede t i Stgnore ad ¿atendere $ quulmente VQ* 
lena cafitgare cht commetíeua vna certa imperfetíione ha» 
b i tua le , e fe bene to lo fuppl tca i , che ntentjfe i lg iu j io fuo 
fdegao ^tuttania cto tnntom*accoro ^cheíneftremo myafflif-
f i t e f k tale l a f f t i t t ione , che m* affretto la mor te, e m i lato 
¿a v t t a . Rifcri la Kcligiofa quanto gli era fucccGb , má 
perche fu vn fogno, non poffiamo aííicurarcidclla venta 
rcale, di quelio ,che puóin fatti eíícr venífimo, í i c o m ^ i 
anche i l íogno poté noncíicre naturalc,niá da Dio, iiqual 
voleííe notifícate V auuenuto alia fuá Serua nella di leí 
tnorte. 
Che íimili fogni non í ianoda fprczzarfí, lo proua dot-
tamentc con vari) fondamenti ií Veíccuo d'Ofma D.Gio-
uannide Palafox, e Mendoza ncl fuo librointitdaro Z»-
me a V tu i dall*ejJcmpíQ de M o r t t , Particolarmente puo 
faríi (lima del íogno, le in lui non íi contengono coíc con-
traríe á íeníi di Santa Chiefa, anzi puo cagionare v t i l i t á , 
cprof i r ióá viui,comes*auera ne l íognogia raccon ta ro• 
A me dunque non tocca i l rifolucrc iaqualitádi que(ta 
í o g n o , má air aucoritá dclla Santa Sede» alia qualeín-» 
tu t to mi ri porto • ^ ^ ^ ^ ^ í l f c ^ ¿ " : 
Non voglio pero lafeiar di d i r é , che fe Dio vna volta 
ciifponcflc. che Santa Chiefa aoprouaífe detto fogno, co-
me neüc Hiftorie delle Vite de Santi nc Icggiamoda lei 
autentícat i tanti a l t r i , all* hora íi doutá francamente aífe-
tice quelio^ che di prcíence poíío foiamence inforfe , e 
pía-
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piarocntc crcdcrc, cioé che Suor Giouanna María fu tira« 
ta alia tcmba, piü con violcnza d'A more, di cui fi icriue 
C/tnt, 8. f o n t s tjt j i t m o r s d t ieé t io , che con 1c braccia di febre^ • 
Tal*aaere fu verlo D i o , e verfo il Ptoífuno. Verío D i o , 
perche vedeua di íguñato il fuo Atuatiífittio Spoío , pet 
caula di tiiancamenti, de quali d í a f i dolrua. Verlo i l 
Proflioio j afflfggendcíi di vederlovícíno alriccuetccol-
pi dclla sferza deila Diuina Giufíitia, che pero gil fuppli-
caua dalla Sourana Mifericordia caritatiuamcntc i l perdo-
m , má v n tal' impicgod'Amorc gii coíló la vita« 
E che realmente rocnííe di Carita, ci conferma ín pia-^  
mente crederío tutta la di lei v i t a , in cui di continuo mo« 
riua d* Amorc verfo i l fuo Di le t to , per i l quale tanto pa t i , 
c peni di ici Prcfiimo piü di fe (leña amato, c pet cui tan-
to o p e r ó , quanto rHiftoria prefente ce l ' h á m o f t r a t o . 
Acereíce la pía credenza, i l mirarla inferma ípirante piü-» 
* Coito in Crocc con Chnfto , che in vn letto di tipofo. Má 
cosi doueua finiré i í uoi giorni quella, alia quale vna vo l -
ts per fempre i l Signóte cangió i l letto in vna Crocc, come 
d i í b p r a s ' é d e t t o . 
Spiró dunque rinnamorati íf ima Spofa del Crocifiíío 
ncl íuo pouero letticciuolo fopra del pagliariccio da leí 
vfato, & alia fi nc talmente confumato) che io poífo atte-
ftarcd'hauetlo veduto, non haucr'altro, che poco piü 
del folo faccone vuoto di paglia, fiche puo d i t í i , che ña-
ua su le nudc tauole 3 c íopra d* eíTe morendo, roori fopra 
Vn legnodiCroce. Ammirai quefta CrocífifiTa moribon-
da, clTendo entrato nella fuá Celia per minifirarglili v l t i -
iniSacramenti,cfapendorvfodeIlaRelfgione9chefebene 
alie íane cocede i l íolo pagIiariccio,e lenzuoli di lana, tut* 
tauia alie inferme fomminiítra matarazzo ,e Imi con tutes 
la canta , che i l bifogno ncerca, diíTi all'Infermiera^: 
Tere he mngli ha poHo t í ma ta r a^zo, ¿r accommodato i l let* 
to íonforme ilcsítume tklU Rcltgim f M i tifpofc con do* 
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lorc del cuorc, che non fu mai poíííbilc indurreSuor Gio-
uanna Maríaad accctrarc quel follicuo, quantunque dal-
ia RcligioncconccíTo, anzi né me no in tu t to i l t empodí 
íua vitahaucuavoluto, che quel fuepagliariccioü ripa-
raí íe ,óf inoua¿íe . 
Soggionfi io alia mcdeíiraaInfermíera, che biíbgnaua 
mettergii i l matarazzo con forza, laquaiein quei ñato era 
ncceffaria.j c douuta, má cíía mi replicó d*cflcríi piüvol-
te meíTa per porglieío, má indarno 5 perche T Infcrma coa 
ar t i , e con lagrime íi opponeua tanto di cuore, che la Su-
periora, c tutte le Religioíe ílimauano megüodi lafciarla 
godere delitie nello fpir i to, non priuandola di quel pari-
ré nelcorpo• Quefto mi di l íerInfermíera, c poi mi fu 
confermato dalla Superiora aCdarutte Talcre con le lagri-
me su le pupille, pienc tutte d*ediíicatione, in vedere-* 
tanto feruorc nclla loro amata Sorella, amatrice deila Po-
uertá) del Pariré, c della Crece, in cui ftaua per moriré • 
D i turto poífo farmi teftimoniodi vífta, ftupiro ancor 
iojchs nel di leí fe no tanto auampaííe la ñamma deir Amor 
di D io , che viuamente T accendeí íc , e r inuigorií íe, per 
poter tolerare tante pene, non olíante chelei foíTedcli-
cata, debole, inferma > carica d* anni, di dolor!, e d* in* 
difpoíit ionihabituali• Quando giudicai eííer t empodí 
fommini r argli l i Sacramenti, gli diedi i l Santiífimo Via-
tico , e dopo I* Eftrema Vntionc, reliando iui a íH (lente pee 
í ü o a i u t o , e confolatione in quel terribile confittto. G l i 
feci la raccommandatíone de i r anima, e fecondo che I d -
dio m* infpiraua, gli fuggcriuo atti laculatorij proportio-
nat ía quel (lato* 
Poco prima che deflfe 1'anima fuá ncllcmani del fuo 
Spofo, m 'accor í i che V agonizante di í í to fupina, c che 
haueua le maní sul petto vni tc , le fpiecó, & á poco á po-
co , fecondo la forza, che poteua haucrc vna fpiranttL-» 9 
pecado k h m m , le compoíc ¡a forma di Croce, c ftan-
do 
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do in qucfta figura fpitó, e dicdc V anima al di leí Crcato-
r c . Vcduto 10 qucfto,difli alie Rcíigioíc: Maárt^gtáfint 
Smr Gtoitanna Mario,. Rcplicorno aicune ; Non padre i 
non vede V. R% cht tuttauia tiene moto , t moue le braccia, e 
le mam ? Diíícro bene qucüe Rcligiofc, perche in veri ta 
fixnoueua) tornando á collocare le maní doue lehaueua 
prima 3 che incrocíaííe le braccia, ioperó íonp iüf ícuro , 
che giá era fpi rata, quando ítaua con le braccia informa 
d í C r o c e * 
Fdunquccofa notabile, ccafoprodigiofo, chelagiá. 
defonta íi moueiíe ncl m o d o í u d e t t o . Anzié meritcuole 
d* oíícruanonc 9 che deftituta di forzc, c su 1c porte deíla 
¡norte volefle adoífaríi la Crocc, formandoíela con le pro-
pnc braccia su*! petto. Cosi con Crocc alie ípallc 9 quai* 
cragli i lduro le t to , e con Crocc sú'l petto, mor i trá Cro-
c i 5 perche anche trá Croci viííe la vera amante del Croen 
fiiío fu o Spofo • Hó voluto ríferire i l tut to minutamente, 
eflendo íat to veramente degno di ponderationc > & cííen-
do occoifo fotto á míei occhi 3 hó voluto ftendermi, 
tiferendolo con le particoiarítá, quali bcniííim© mí ricot-
do hauer aii'horaoffcruate. 
E fe ella mori per amore ( i l che puó píame ntc crederí i , 
comee di fopra hó norato) non ghdoueua mancar la Cre-
ce» concui ñtr ionfódel iamorte dal Redentorc, che can-
giol la invi ta , fe nclRedentoretrasforraata viíTc, e fpiro 
Suor Giouanna María. Mori fiando inCroce ancor le í , 
trionfando deíla mortc, e cambiándola in vera v i ta , on-
de giá morta ancor íi moue • Moto ínuero mirabHedclla 
gia eftinta, con i l qualeallarga le braccia 7 c le leuadal 
ítarfene i n Crece, finitcíl hormai per cffa le C r e c í , le pe-
ne 5 & il par i ré , dandoci quindi campo di crederia tragit-
tata alia Felicita del perpetuo godere • 
Nacque Suor Giouanna María Panno 1607. a 11. d i 
Nouembcc • Entró nellaEcligionc l* amo 1656, a d i i o . 
del 
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del Mcfc di Loglio 3 c mori su'! principio dcli* anno 1671, 
cíicndo tutea coníomata ncí corpo pcrl^afprczzcdcila»* 
v i t a , le quali refero prctiofa ncl coípct to del Signóte ia 
di lei morte • N é íolamcnte fá prettofa i n conjf t t tu Domé* 
n i mors di Suor Giouanna Maria, perche terminó colma 
d i meriti la fuá car riera tnortale, má altresi, perche hcbhc 
vifibilmentc prefente i l fue Diletto di Parad l í o , non íolo 
nel fopradetto íimolacro di rilíeuo) che lo rappreícntaua 
cofít to da chiodi su'l tronco della Croce 3 má anche ia me-
deíitna períona di Chti l lo con la Croce in fpaila« COSÍ cíía 
d i fuá bocea, poco prima che fpiraífe,mi aflPetmó d^faaucre, 
come fempre haueuahauuto in quella infermitá innanzí 
á fuoi occhi viíibile lo Spofo íuo col graue pe ib della Cro-
ce sü'l dorfo, confortándola, e faccndogli animo á gene* 
rofaoicntc combattere in quell' vltimo fatal conñi t to • 
C O S Í terminó felicemente le fue battagiic centro il Mo-
do 3c r Inferno, anzi contro fe fícíTa 3 ¡a noítra Suor Gio-
uanna María , che batiendo in vita poroto vantar í icon 
1*Apoftolo 5 Viuo amem iam non ego, v í t t t í vero i n me Chri* GaUu z 
ftus 5 confeguentemente anche con Chrifto, & in Chrií lo 
m o r í , per viuere con iui eternamente coronara nel cck-
fte Campidoglio de Glorioíi • Fü in térra Figiia vera della 
Serafina in carne 3 e di lei Madre Santa Tercfa, dalla quale 
non degeneró 3 má da douero la imitó ncile fingolari fue 
maííime 3 A u t p 4 t í i aut m o r i . Fu Figiiainílemc del gran 
Padre i l 6. Giouanni della Croce, c tale íi moflió ncl raf-
fomigliarfegli,rjfolutiflima di volcrc, í / ^ / / , ^ conamni. 
Fü Spofa del Figlio dclí* Eterno Padre, percíó ÍCJ ancora íi 
diportóobediens vfque a a m e r t t m , mortem auhmCtmts* ^ty*** 
Fü Tempio delloSpiritoSanto,c piena di virtu. digratie, 
c di doni , come neíia p re fe n te Hiftoria fi c rscconr a to . 
D* vna Religiofa di queda forte, qual giucicu p ó for-
maríl da qualunque prudente, íenon vnapiacrederza, 
c h e f o í í c S a m a i n t e r r a , paííata in fine al Ciclo, comea 
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propriafuá Patria? Noné peropart icá ,ném3¡ partirá da 
n o i , rcilata con noi nelii cfíTcmpij dalci laiciatici da imi -
tare . Ogni (lato di pe río na la tiene innanzi quai ípccchio 
da ricopiarne in ic ia purificatione da difctc^c h ornamen-
t i piü proprij per aggradirc á que! D i o , che non meno lará 
t u t t o d i c h i í a i m i t a r á , d i quciio, che tu t to í a rád i l c i iq 
eterno ,Gomc píamente , c í p e r o , e credo • 
E per redare anímate á íeguir lepedate del lanoítra^ 
De fon ta al Mondo, fentano qui i* anime, che cofa loro 
diceí l B.Giouanni della Crocc primo Padre del Carmelo 
riformato dalla S. M . Tercia • ob anime, che velete andar 
?* fiettre, e confolate y fe fapcfte qumte v i conuitne, e d i quantd 
m FUm. gi&»amento e i l padre y e ¿a mor tifie atiene per arrutare a l í i 
*mor, a l í i beni , non cercare/le mai confolatione ale un a i n eof% ve» 
verj. 5. run¿t) m l piiftoflo portar este la Croce puramente inf ie le , & 
acete, & haureí ie a gran f t l i t i t a 9 e forte ^ vedendo s che d i 
queflñ mantera morendo a l mondo ^ & a vo i íiejfe, viuertfic a 
Dio inpiaceriy egaBi d i f p i r i t a . Non é dubio, che al ter-
mine prcíiíío in quefte parole del Beato, gionfe felicemen-
te nella Religionc la noftra SuorGiouanna Mar ía , eper 
confeguenza co mirabilc efpericnza vennea pratticareia 
queda valle di lagrime ramarezzc, c penalitá di cíía, aí!ie~ 
me con le dolcezse íoauiííimc, che promette Dio per boc-
ea del fu o Apodólo allí f o r t i , c coftanti nel patirc per íuo 
t,petr,2* Smorc , J7 tamengujiafiis quontam d ule i 5 efi Dommus, 
Cap. X X X V I I , 
Succefft núiahil i dopo la marte d i Suor Giouanna M a r t a , 
SIcome pretendo , che á quanto fin qui hó riferito della v i t a , c coílumi della Scrua di Dio Suor Giouan-
na María, non íi dia aítra fede di quella, che íi dá ad viu» 
femplice racconto hiftorico, íimilmcnte mí protefto, che 
non intendo fare alera autoritá in riferire qualche fucccfso 
dopo la íaa morte^ che la medeíima del giá raccontato. 
Fia 
3« 
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Frá li p r lmi , c piu nctabili fucccífi dopo la di 1ci niortc ? 
équcl lO) chcattcUo vn Sacerdote chiamato D . Colmo 
Ribuffo. Queí loef lendoChienco , era di baonifliinc qua-
l i t a ) timoraco di D i o , c v icruoío , e íerumaaüaSacieíi ia 
del Monafterio dclle Same Anna, c 1 creía 5 druc era Re-
Jigioía Suor Giouanna Mana• Eraíi diuuigata r jn i c imi -
ta pencoiofa, c graue dcüaSerua di D i o , c Don C c í m o 
i*haueua ancora detta in caía í u a , perche íebeneella ccr-
caua naícooderíi 9 e non c líe re conoíc tu ta , nondiircno le 
virtü fue la publicauano. La roactina, che Suor Giouanna 
Mana mor i , D . Colmo fínitc le Mcííc, íi por tóá Caía í u a , 
douc íubito arnuatogh ncercó íua Zsa di nomc Cattenna 
Millari^nontiadcilo í ia todi Suor GiouannaMana. Kiípo-
fe DSZoímOtfta con It mor tt m V d i quefte parole vna Fácml-
ia di annitcinque in circa ^chianaca Anna Nocito 9 ñipóte 
deila detta Catter ína Millari 3c figlia di France íco ,e Leo-
nora N o c i t o , e replicó con vocc chiara 3 c deftinta: non e 
moría altrímeme> che e in PAradifo. Per rinnoccnzajC per 
i 'etá, c per la candidezza di cosí pochi anni, fecero impref-
done le parole deliaFanciulla ncl cuore d ' ogn 'vno» che 
r v d i , qua í i che il Signore haueííe con efievc iut o auten-
ticare ta Santitádelia vita di Suor Giouanna Marta, poi-
che ttá regiftrato; ore infantíum ? & Uffenaum per f e p/ai^.f, 
€iftí la«dtmm 
Si dourebbe in queílo luogo portare il íbgno d'vna Re-
ligioía dcll ' i íkí ío Monaíieno di Suor Giouanna Matia» 
come íeguito dopo la íua mortc , e dal quale íi puó pia-
mente inferiré > che ella mori d ' amorevc r ío D i o , c vetío 
i l Proflimo, má perche ftimai bene di nfcnrlo nci capitolo 
antecedente, come fpettantc alia di lei morte , perció c 
fupe rñuo il ripeterlo • 
Donna Anna Lanza, Dama, che profeífaua amicitia 
tnolto antica con Suor Giouanna lv aria ? era findamolci 
anni trauagiiaja da vn male xhc non poié mal cono íc t t í i , 
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che morbo fí foíTc, febene ñ ílimaua forte di diftüiatíonc 
d i te l ta , pérchelamolcftauaprincipalmente nclienarici | 
enel pecto. Qacíta t rouandoíi pochi mefi dopo la motte 
d i SuorGio«atioa Mana nella Ciucfa delli Agonizanti, c 
trauaghata dalla fopradetta indifpoíitionc 3 QÍÍÍC COSÍ fe de 
grande alia Strua di Dio queftc parole, smr Gtottann* 
Maria^adcffh, che v i trouate dmanzi alcofpttto dt Dio, v i 
/ara fací le ottenermi la gratta dtlU /anua • Cosi dille t & 
immediatamente íi poíe a toíTirc con granviolenza,c per-
che era in Chiefa, per maggior modeília piglió lo fputo in 
vn fazzoietto,c poi guardándolo ofleruó 3 che vi era mol-
tolanguc,e come vn pezzetto di carne. A t t e r m a d i c i ó 
coríe dalfuoConfcí íore , e gli nferi quamogltera acca-
dato , c moílrogh ii fazzoietto con qucüo, che gli era vfei-
to dal na ío . 11 Confcííorc fece chiamar vn Medico, e glie-
lo mofttó, facendoloconfapeuoie di tutro ii fucceíío. I I 
Medico dtííc, che qucllocrapolpo, che é maie jchefuolc 
correré al n a í o , e porta per ordinario gran pericoio, & ag-
g i o a í c , che non giudicaua opera naturale quella. In fatti 
da quel gioeno D . Anna reftó libera da detto maie del na-
ío e^ del petto 5 c guad inticramente,attribuendoellaai-
Tinte re cífione di Suor Giouanna Mana. Ció fegui nel 
Meíe d' Aprile deli' anuo 1671. t rémefi d o p o l a m o r t ^ 
delta Serna di DÍO« 
Mole i altri caü íi riferirono lo materia di guariré infcr-* 
IBCJ come aucnncalia Madre Abbadcffa del Monaftcrio di 
Se V Í Í O J qual* era trauagliata da vo gran doloredi vifecre, 
c con applicargli cofa di Süor GiouannaMaria guar í . A i -
tre perfone hcbbcropanmcnte la gratiadiliberationeda 
2ssalísmá per non mgolfarmi in queíle materie di miracoli9 
non m* moitro. Bafti d i inquequanto í ié detto dclla Vi ta , 
Virfü » c Morte deiia noílra Suor Giouanna Mana > áglo^ 
ffódelSiEQOie^ Amen* 
I I F I N E * 
I N D I C E 
Delle cofe notabili. 
Afflittí. 
Fflícri n j iauamconfola* 
t i da Suor G ¡ o u a n n < i ^ 
M s t i a » fag*2%$. 
Albero 
A cul con íemplaua Suor Giouan-
na Mar ta i l V e m t á i Sanio* 
P« AlíioCarpignano 
C h i cofa fcr i j f t d i Suor (aiouanna 
M a r í a , 576. * 577. 
Amor di Dio 
D o t t r i n e d t l l ' J m o r di DÍO ,»«__» 
ctñ D i o iíieffo ammaefiru Suor 
Gwuanna M a r i a . 256 fino 
d 260, 
^uantofof fe i n l e i , $46. e 363. 
S i fpitga con "varié par t ico la r i td 
occorfegli, 548. #349 
A t t i d * Amor d i D i o giouano 
a l l ' An ime del Purga tor io • 
374-
V t d t Carícá • 
Amor del Proffimo 
D i Suor G i o u a m a M a r i a la C«* 
r i t a col pro j j imo . 549. 
flprfi Carita, 
Amor proprío 
Conofciuta da Suor Gmanntu* 
M a r i a • %i6» 
AfiCS 
^ á i C o f c i a . 
B. Angela da Fuligno 
Pofla i n j i a to d ' u f f l t t t tun i fyi*h 
t u a l i I4S« 
C m e f u fpofata con Chn j to • 
17B. 
Anime del Purgatorio 
V e d i Purgatorio. 
Anna 
Significa Grana • 5, 
A chimede 
Come f u y>ccffo ejpndo tu t to fuo* 
t i di fe nal ( iud ta te . 131# 
Ailinenza 
D i Suor Giouanna M a r t a , 78, 
Necej ja ' ia i n chi brama la pe r» 
f e t t i o n e , 82, 
^ u a l i eibi y>faua Suor G i o u a n » 
na M a r i a ejfendo T e n t a r í a . 
Cafo notabile i n queflo genevt^ * 
fegutto á l e í , 8^. 
iVow gl t premeua i l mangiare, n é 
ma i fodisfaceua l ' appetito d 
t auo la , 84. 
N o n beueua v i n o , fe non dt raro • 
N o n prendtua i l regalo per i l g u » 
f i o , 8 j . 
A tauola t emua a lcé in bocca~* • 
85. 
Si priub d i c t r t t "Ywande d i f u o 
g u j i o . 85, 
D i o dtfpofe* che foffg (¡accata da 
€9¡t aggvadile a l g u f l o . 26* 
D i j p o » 
I N D I C E 
Difpoptione del Signott acetó non 
mangtajje carne, 8 8 . 
Come Dw la efitreitb tn qu.-ia 
materia ai mangtarete btuete» 
8 9 . 
Comt monificaua i l fuo guflo , 
Soy.fima 31^. 
AÜ'atcioni 
DaStnfí in Suor Gtouauna Ma 
rta, Peái Viííons, 
Peveffepaufie ti ñ á m a l e , 9 8 . 
Effettt dell* aíiratttone da Jenft 
naturalmente 131. 
JVt fuccedeuano a Sttor Giouanna 
Marta* 154, 
Se fieYifevifce, 1^5.r 156. 
Atteatione 
Quantonectffaria d'hauerfi neU 
l'oratione Tpocale. 25o.r aj í* 
B 
Bacio. 
B ^C'O é dato da Dio d Suot Gwuanna Marta efftndo 
Terttarta» come a Spofa e sü 
la bocea dell anima» 1 So./m» á 
I82. 
Bene 
Che cofa fia >&• in quante farti fi 
diutda • 193 
Beneficij 
V i Dio ponderati da Suor Gio-
uanna Marta, 161. 
Come fü benéfica col profflmo* 
36%. 
Bocea deir anima 
gna l f í a , 1S1. 
Caltmnta. 
CAlunnia tolérala ia Smf Giouanna Mana netl he» 
mfia. 24.; 35* 
Tolerar ealunnie 9 quantogiotti. 
Multe ne tolero Suor Giouanna 
Marta, 294* e 2p^« 
Con alltpe^xa , ticttfando ü re» 
Jiarne folleuata» 
Cantá 
D i Suor Gkuanna Mafia yerfo 
i l Proffimo» add&ffandofi i di 
lut dtfetti j e foccorrendolo • 
8 . 4 9 . r 50. 
Faru efteYCttii di lei sol Ptoffm9 
infermo neW anima, ó nelcer-
po, 72» 
Alt r i effercitij. 78, 
j i t t t di Carita fpir i tudi , r tem» 
porali i rfat^da Suor Giouan» 
na María t[jendo Terttarta • 
n ^ , fino a i 18. 
J / n i áííi, che paiono miracoli, 
1 í 9. 
Dio la falúa dalla pioggia t aceto 
ejfercittla Canta, 120» 
Sua Carita -Yerfo Dio, $>7« 
Riceue tanto Amor di Diot che 
nonpoteua dir altro.che Amo-
re t f gil ditde fuori nei csrpo, 
140. 
Hebbe itttelli£er>%a della Carita 
di Dio wrfe le en ature, 15^. 
# ido. 
Se peffa baMerpptrfetta in que fia 
yita» 297» 
Pir 
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Cofcia 
indatt tome in p t ^ i in Suor 
Gtouinm Marta. 
Quinto dolóte gh daua 
f t f Carita come [t pud aedéte , 
che moríjfe Suor GiouannaL-, 
Mar ía , 38^. e 3jo» 
Fe di A ñor di Dio . 
S. Cacceriaa da Siena 
Prego Dio , che non gli dajfe le 
Fiaghe wfibi l i . 158. 
Cattita 
Vedi Pu ícá. Virginicá. Voto. 
Clara di Montefalco 
Dicsua di tener Chiflo nel cuore. 
168. 
Colpe 
Vedi Peccati. 
Comtnunione 
Seeonuenga farla ognigiovno, e 
che cofa ft ricenhi, e come la 
faceua Suor Giouanna Marta 
ejfendo Tertiaria . 172. 
Quali frutti ne ripovtaffe , e fuá 
diuotione "Vírfo V Eucariftia. 
Cafi not&búi circa le brame fue di 
communicarftf e ben difpofta, 
174.^175. 
Dio gli notifica, perche la priub 
delta Communione i l giorno 
del Corpus Do mini, i j6» 
Per obedien^a mnfícommumcó, 
e Di0)rimunerülla,ij8>e 17$». 
Vedi Eucariftia. 
Coníeflbri 
Jndifferentmentt rkeuuti da** 
Smr Giouanna Marta. $66. 
Nell* attacco ad ejft, v i pub 
efier colpa, 367. 
Confolationi 
Contracamkiate ton dolori d Suor 
Giouanua Marta da Dio a l U 
210. 
Contntiouc 
Da Dioconcfjfa á Suor Giouan* 
na María , 63* 
Si dolfe de [uoi peccati • 136. 
Li pianfe quintunque mai pee» 
cafft grauemente , 180. 
Se ne dolem* chtedendom d Dio 
la penitenta m quefla yita . 
3 á o . # 3 6 i . 
Si conofceua infufficiente d fodif' 
fAreperfe,e per a l t r i , 352. 
Corrcctionc 
Da Dio fatta i Suor Gtouama 
Maria , 289. 290. e 303. 
AS.Geltrude, 29U 
Croce 
PW* Albero. 
Crocifiíío 
Da Suor Giouanna Maria dona' 
to al Monafieriot & innan^i a 
€ui tffé trattó lapropria falutef 
come gliparlajje, ¿T-f. 38^. e 
I87. 
Cuore 
^uanto Dio gufíi, che fe gli donu 
148. 
Lo chiamb á Suor Giouanna Ma» 
ria ejfendo Tertiaria, e glieh 
cambia, 149. 
licuóte é origine d'ogni m a l ^ , 
151. 
Suor Giouanna Maria fin dafaní 
ciulla fece pattu col fuo cuore di 
ftar apertofoloáGiesü, 15 a. 
Come gli p a m 9 che Chriflo gli 
i » -
I N D I C E 
entrajfe ndcuors, t gVintife j 
A M.O.R* 152. * 157, 
E tjual f i t m t vi [crifft con oro 
tlnom* di Gitsú, 155. 
AV/ fworr di 5* Geltiude Dio tm» 
prtfSt i l Bambino Gttsú . 155. 
Inquello di S. Jgmtio Mart, t i 
nome di Gitsú fü fcolpito da 
Dio ; & in qutllo di S, Mad-
dalena de Pa%%ts, í! Verbum 
caro faíhjm c i l . 154, 
SUOY Giouanna Mafia Vidde in-
ternamente v» cuove col nome 
dt Giesü &c . 15 5.15 d.* r 5 9. 
Chiflo mojlró i l juo cuore a S* 
Geltrudey&c, 157, 
F , P. Domenico di Giem Ma-
ria riceuttte gratie al (tiore * 
ascib fofftvo [serete. I J S , 
Suor Giouanna Maria conofee i l 
fuocuore indegno di Dio. 1 6 1 , 
GU parue non hautr p'tü ti cuore. 
1 6 6 . 
Viáde •Yemrfi Chrifto nel cuore 
per effer iui crecififfo, 167 
E the lo pofe nel fuo Cofláto 169 
Cht a Dw da ti cuore, riceut quel 
lodilui» 265 
Dto dijje d Suor Giouanna Ma 
tia t che l* hauiua l e i , e le fue 
cofe nel fuo cuore . 3,54 
D 
Demonij 
DEmonij moleftano tprap* pvefentanoa Suor Gtouan-
na María» 106.e 107. 
JncerteFefte U Demonij ttiente 
fojjonocontra ¡ti» xo8. 
Ajfaltano co ientattoni Suor Gia» 
uanna Maria per cauarla daU 
la Rtligtone. 228* finod 2$ !• 
La tentano anche yifibilmentLj • 
139-
La percuoíono con diuerfi inflro* 
menU.e fono -varié figure,^ 1 • 
Deferto 
DiChrijio 3 come honorato da 
Suor Giouanna Maria coft-j 
fanto ejjeuitio di 40. gioxni. 
Dilprezzo 
D i fe in Suor Giouanna Marta» 
48. 
PeiiCalunnia. 
P . F . Dionigidi S.Paolo. 
Prouinciale de Carmelitani ScaU 
Q di Sicilia y mentre diceua^» 
Mejfa gli viáde Suor Giouan» 
na Marta nel Cálice HSangue* 
304.1? 250. 
Lo viáde abbracetato con Dio, 
&c, 140. 
Diüotí'onc 
D i Suor Giouanna Maria "Ytrfo 
laSantifftma Fergine, 9. 
Perfo la Pajílone di Chiflo con 
ano notabite • $• 
Suoi coflumi quafi ordinarij neU 
l i Penerdi, ejfendo maritata m 
48. 
Verfo S. Giouanni Euangelifla t 
e le prefe per Spofo. 5 4, 
Come cotemplaus l i Miflerij del» 
laPaffione, 72, 
Al t r i ejfercitij di les ad bonore dt 
patimenti dtQbrifto.yj , 85. 
# ya» 
Di-
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Diuotíoiii di Suor Ghu*m<¡L~j 
Matia ytrfo l * SantifnVkr» 
gtne* 170. 
Dolori 
D i Suor Giouanna Marta, Vtdi 
Patirc, 
V . P. Domenico di Giesú 
María, 
tticeutUt da Diogratiealcuorr, 
acció fofkw nafcoftt, 158» 
Recitó piü yohe eon l i Ang€li» 
171. 
I» W eccijjb di mentí Chiflo 
gl* impottt 1 chi canti Mefia% 
& e , 1S8. r tgp* 
Eoríco Impcratorc 
EN rico Imp.m yna vif.one» Vfárff eantarfi Mtfla dalli 
Angtl i tOe. 187» 
Eonco Sufone 
Fwo» da fenfi rapito 9fú tmitato 
i cantar Meffa, & c . {88. 
Eucariftia 
Eraaccompagnata da SuorGio 
itanna Marta atli Jnftmi con 
fiedifcalii , 81. 
$ua diuotkne 'Ytrfo d' efia, r co-
mí Dio la gratib con parti-
colar fauore • 547, # 548. 
fípái Communione • 
F 
Famiglíc 
FAmiglic di ytUfqueZ* de Auih* 9 deUadrd* ><J**i* 
foffirofempíi • f «¿r a* 
^»<iii ÍKor Gionanna M a m 
trafit V origine« 2*« j« 
Pane ful la 
D i Cf«^ «# anni in cite a % che *of4 
diffe di SuorGiouanna Marta* 
Ferrare 
Del Menafterio tto frtquentatt i é 
Suor Giouanna Marta • ^df« 
Fefta 
Lsggiermenu violata 9 metit/t^s 
Purgatorio • «74, 
Figli 
Kír/b /««i Ptfrfrj, tt)mr ithbam 
portarfi per femire d Dio • é l« 
Fiorc 
Prefentato a María daSmt G i u 
vanna Marta m qml occafia* 
Fundationc 
Vedi Monaftcrio. 
G 
Gafpare Vclafques 
G AÍparc Vclaíqucz P<iír# di ^ N « r Gfof<4iirM Marta 9 
e ftte qualisa • 4« 
Gelofia 
redi Zclocipia* 
S.Gelcrude 
Diede a Dio la fuá Wofff¿.f oo« 
Dio diceua di cambiar [eco i l cu** 
re_», I48« 
ATrí fue emre Dio imfrefft i l 
Bambino Giesú, 
Chriftoglt mofiró it fuo cuore,i y 7, 
Offerma á Dio la pena ctufatagli 
per l i peccaü delli bmmint « 
I7d. 
E s a • Omf 
Comí fu fpoftta con Chrijio. 
17B. 
Jbiogli moñtb anime confórmate 
alia Qiuina volonsá . 1 p 1. 
Gli appavue Marta Vergine^ e 
•y>idde Chrtfto, che raccoglieua 
le di lei opere d' -vna Nouena, 
en* adornaua i l manto delta 
Vergine • 220. 
Gu'sü dijje, che ftaua mi di lei 
cuore. 242. 
Rmnofce da Dio i l fapergli cor-
vifpondere, 264. 
GU parló Dio, &c , 266. 
Laconeffe. 291. 
Frocmb rifarcire Vingiurie faite, 
a Gitsü» 3 $6» 
B. Grordano 
Vidáe Maña benedire U R t l i -
gio fie o la mam di Giesü, 221* 
S. Gio. Eaangeliíla 
By prefo pn Spojo da Suoi Gio-
uanna Marta, 5 4» 
Giouanna María 
Sua índole, fanciule^a, e put-
ritia , 6» 
Sua nafeita . Vedi Nafcita . . 
Suoi buoni diponamenti con fuoi 
Genituri» 7 
Sue qualitá naturali, 7,1 o. f 91. 
Fir tü da lei impar ate » 91. 
íeoi tfiercitij in tempo di Carne-
uale • 94, 
íiecitb i l Rofatio con la Santijji-
ma Vergine . 170. 
Jntelligen^e da lei hauute, Vedi 
Vsftoni tf 
^HPÍ moiíMÍ di farfi Religiofa-t« 
IP4« ' I 
I N D I C E 
rr<i«<i J i / á r / i Carmelitana Seal 
tipn 201, 
Notabile entrata di lei nel Mo» 
nafierio \ 202, e 203, 
Come inte fe la lingua latina,! 5 o. 
Giudicio humano 
Taluolta loda ? md ñon cosi i l 
Dmino, 24 !• 
Giudicio finale 
Feduto da Suor Giouanna Ma* 
r i a . " io4« 
Gloria 
D* Anime perfette qual fia, e col 
mes'ottenga, , 281.f 2^2, 
Gratie 1 ¿ 
Da Dio falte a Suor Giouanna 
Maria. Fediá proprij luoghi9 
come Spofa. Vifioni. &c. 
Fna notte di Natale riceué y>nh 
gratia da Dio» 127.f 152, 
Effeiti ditalgratia» í 30. 
Si prona effere fopranatural^ • 
Dio gli fofpende le fuegratit^» 
141. 
Gliem concede due • 145» 
Fer tré anniia regalo fpi¡lo,i^2, 
S.Gregorio Papa 
Caritatiuot mérito nceuere Chrt* 
{io informa dpPeregrino.tqó. 
Gufto 
fedi Aftinenza. Í 
H 
Helios 
Ellos(¡gnificaSoí • 
Humiltá 
D i Suor Giouanna MSria ÍHW* 
ler publicar le fue colpe. d j . 
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Effftido Vidoua. 74. 
Ejjtndo Tertiavia, y 6, 
Camparut inpublicofoUfpanndo 
fiema, 8 i« 
Prega t & ottiem da Dio gvatia 
di non patirg ajirattioni in v i 
fia d* a l t t i , dandogli in cambio 
qual fifia patire. g i . 
A t t i notabili di fuá humiltá • 
I l O m 
A l t r i atti [ m i l i . 163, fino a 
1(55. 
P#n effer fconofiiuta penfa favp 
Clau(irale. 194. 
Jntende nell% OYalione> che deue 
efierhumile, a o j i 
Comfcimento di fe s*hd fempre 
d'hauere, %6im 
DiJJe Dio á Suor Giouanna Ma 
" ria, che fi conftYuaJfe neüa fuá 
humiltá, 163* 
L* Humilla tiY a Dio a fe* 286. 
Come Suor Giouanna Marta fer 
uiua a tutte , & occultaua le 
gralie, pronta á publicar lifuoi 
difett't, $66 
l 
S. Ignatio Marcíre. 
IGnatio M. hehhe mpreffonei cuore i l nome di Giesu. 154 
Impcrfectioni 
Spirituali, cjuali fiano 1 e da chi fi 
commettano. 306.Í 307. 
íníermira 
D i Suor Giouanna Marta ejfen 
do Teriiariai e come Dio l ' ef 
fercitbi epoimiracolofamenté 
Sonó da ¡iimarfi poco da perfont 
Réligwft • 2 7 2 b o « 
Vedi i idmti , 
inferno 
Come -veduio da Suor Giouanna 
Maria • k j* 
Ingratítudine 
Lega le mam a D i o . $6* 
Voffendetcferifce nslcuore, j j d . 
Inípirationi 
Diuine, cht non le abbraccia% tome 
t fimile alli Hebtei, 24^. 
íntcliigenza 
Fed iNot iúa . Vifíoni • 
Incentione 
guanta Dio la conftdira» 240« 
L 
Lacrime* 
LAcrime ¡parfe da Suor Gíff-uanna Maria , quandoer» 
maritata, 44* 
Dio gli rafciuga le lacrime, 179. 
PediContvimnt, 
Latino 
Come intefo da Suor Giouanng 
Mar ia , a 5 b. 
S. Libüina 
Ottenne da Diot che flejfero fe-
érete le fligmate fue m i j S , 
Lode 
Si deue alyirtuofo , & áfuoipa-
d r i , 3«f4« 
M 
M 
María» 
hx\zfigntfita$$t%, y. 
Per rtueren^a det nomt 
Ece %
I N D I C E 
d i ñiáfiá , t i f s c m i o M é r i t o 
d i S m r G i o u a n m M a ñ a non 
"votfe p e e c á w con vaa del* 
V i f l t p o n o m e . 55. 
MMÍA P g r g i n e c o f o l ó S u o r Gio* 
m n m M a r i s ejfendo T m i a 
f t a , 155, 
G l i a p p a r t i n t e r m m t n t e , e {seo 
r e a t o * i j o , 
A M a r t a V t x g i n e s * h a n m d a 
d a n k noflrg opere b n e n ^ . 
M a r t a V g r g i m a p p a r u e a S * G e U 
t i u á s * 220. 
B t a l i a S , M a d r e T r t t f a ,221 
f e t m s ^ o d i M a n a D i o bsne 
d i c e * z i u 
S p r u q g y col f u o l a m S u o r G i o » 
u a n n a M a ñ a , 25o. 
P e í interceff ione á i M a ñ a , D i o 
prolongo l a -viíd á S u o r G i o 
ñ a m a M a r t a , 264. 
J i a r i a V t r g i n e l a l i b e r a d a l d e » 
h t e d i tg f ta , & effa in te fe ¡ a i i 
í e i g r a n d e v a , 166. 
C o n l a - Y u j i n i t a p iaeque a D i o , 
m a c a n V h u m i k á lo t i r o » 28Ó, 
J > Q ¡ 9 r i d i M a ñ a i come U m e d i * 
iama. S m r G i o n a n n a M a r t a , 
A M a n a por i a n a i e i ^ n f r & f g 9 § 
fovfi c m m i f h r t o a 3 6 $ , 
V i i d e S u o r G h u a m a M a ñ a l a 
S m ü ^ m a l ^ s r g m e ^ i g - m t e f e 
k f u e p f e r o g a i r u e * 5d3. 
M&ris Airela 
£ } i m m d b d i p a t i v e ' a O i o t e f o t -
t e m e 9 e g l i femi p e r p u r g a r f i , 
^ 4 35a» 
María Francefca 
C a r m e l i t a n a S c a l ^ a , c k i foffet 
e f u e v i r t ü , 2 1 ó * 
S.Maria Maddalena 
dePazzis • 
Ff¿* -valo ¿i Ffy|msíá • ^2. 
C a f o f egu i tog l i per a n d a r S e a l ^ a , 
H a u e n d o r a p p r e f e n t a t w n i m t j l e , 
b a ü e g r e % te m o f i r a u a m i y o l t ? 
mefio , b a l l e g r o , i z ó * 
N e l fuo euore f u f c ñ t t o y Ver-
bum caro fadum e í l . 154» 
R e c i t ó con S a n i i . 171» 
I m p a r a d a D i o i l f a r fine é * M k 
Paflioni. 28a* 
Marico 
C o n u t r t i t o a l i a w t ü d a l l a f u é 
S p o f a S u o r G i ó u a n n a M a r í a • 
41 .« f eguent s • 
O J e r u a u a le y i r t ü d a effa p r a i t i * 
c a t e , 49» 
Matrimonio 
5i f labiltfce d a P a d r e d i S u o r 
G i o u a n n a M a n a y fen%a f u á 
f a p u t a • 17. 
S a p u t o l o f e ne duole • ao. 
/<cf m e d i a n t e \ n P m u r a t v * 
rc-# . 22, 
P s r e f f o bebhe d a t o l e r a r e a j f a i * 
22. 
T r a t t a t o , r ftabilimento de l f e * 
condo m a t r i m o n i o d i S m r G i o » 
u a n n a M a r t a a m o r V e r g i n e * 
B l -
C o m e fi d i p o t t a u a i n efSo • 37, 
T i r a a D i o i i M a t i M » « f i « 
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Meníiii la Cerda, e No-
tarbarcolo« 
Fu Madre di Suor Gwuanna^, 
Marta» 5, 
Mcíía 
Celthvata da Chrijio in ^ifione 
di Suot Giouanna Mana tj* 
fendo TetUaria, 18(5. 
Canuta in vifione i * Bntico Im» 
peratorg» 187. 
JS d'Bnriio Sufone, iB3. 
E dtl Ven. P» JP. Domenico dt 
Qiesu María , 288*^185)* 
Modcftia 
D i Suor Gteuanna Marta . 75» 
Monaííerio 
JSntrato da Suor Gteuanna Ma» 
ria t quando ira maritata , per 
compiacére al Marito . 2 8. 
Suoi diportamgnti in tjfo • 2$» 
£30, 
Vfci da efio, e perche, e etn quali 
f ru t t i , 31.^32 
notarfi m l k di lei morte, 5 S 8 . 
fino ¿ 3 9 3 . 
SuccejfidopoU morte d ie j f i . t f f , 
e ^ ó . 
Mortifícatíonc. 
D i Suor Giouanna Marta . 9» 
^«éi difctpltna d fangug dofo refo 
i l debito, 44* 
Come ajftfíeua á Feftini con cilich 
Atso notabile di ÍÍi,# del fuo Ata* 
rito» ~3o»e%is 
Pedoua del fecondo Maritoty>i» 
ueua ton mortificatiom, 54» 
Sua t i t a motuficata ffsedo Ter-
tiaria, fq.eftgíie* 
Morttficatione fuá delgujio* Ve» 
di Aíbnenza. 
Alto di Aioriifuatione mtahile 
in U i . 79* 
Altro atto, comparendo in publi* 
eofola. So. Í figue, 
Sua moYttfcatione circa ilgufle* 
82* 
Monafitrio delle Carmtlitani^t j Con mortíficatione ando mendi 
Soalce in Palamo ft fonda . 
198. 
Sitrasferifct, 1$$, 
Morte 
Del primo Marito di Suor Gio-
uanna Marta, 53. 
Morte del fecondo^ e diportamen' 
t i di lei, 50. f i . r feguenti, 
Morte (ua, ed'altfei predetta 
da Suor Giouanna MariaL^, 
3%\,fmQá 3%e, 
Sua mor te, e come ftpuo cvede-
te marta per Cavtta , e come 
mona fimo¡¡t, & ¿Urs cofe da 
cando, 90* 
Stimaua pecóla falute dtlcorpo, 
2y^,finod2j2* 
Simortificaua con non andaréaU 
le finefire • 
PediAftintrna, 
Nafcita» 
Afeita di Suor Ciovann* 
María , 5, 
Nazareno 
Significé$\QS)bBotidns* 3 6 ^ 
Mica« 
N 
I N D I C E 
Níeote 
Quanto gioui ü Molerlo a [p in 
tUült» 285. 
Nome 
DiGiesü» Vedi Cuore. 
D i Marta. P edt María» 
Notitia 
D* aUnbuti* & altrt hauutt da 
• SUM Qiouama Man A . 1B5. 
Vtdi Vifiom. 
N uítiato 
D i SuoxGiouanna Marta c o f L - j 
tnjimtttone da Dio, 2oB,fmo 
Suot dfportamcnti tn ejjb, 213* 
Suoajfanno per timóte dtnon , 
prcfejjkre • 21 é . r a í 7. 
afhMatada Dio , cheprofef 
¡a ta . 220. 
Cornt riutrilafua Maejira^ó^ 
O 
Obedienza, 
O Bedienza di Suor Giouan na Marta a fuot Padrt.i 8. 
Per obedten\a ando mendicando. 
90. 
Belifle á Dio per cbeáire. í?9> 
Dio loda la dt leiobedien^atioi* 
ObediewXa come deue fatfi ad 
imitattone dtStTenfa . IOÍ. 
j i t t i ginevop d^btdien^a dt Suor 
Giouama Marta tfjendo T t r 
liaría, no*ftnoa 11$* 
Dio la rimunera per yin atto d'c» 
bedten^a in lafeiare di commu 
nicarfí» 178. 
Contim la ftrfetliont* ifJl* 
Suuejfónotabilt in Suor Gio»4«-
na Marta» 222,e 223, 
Dottrine d'tbedien^a áattgli da 
Dio, 3Í7 ' f imaS39» 
Effempi mtabilt d%obedtenQtfL* • 
Modo d' obedirt alia citcay ah 
l ofcuroy che cofa fu» 341. 
Dto paga anche tn qutfla "Yita l i 
obedientt, 543. 
E'atto d^bedien^a la Fedt~>* 
/ / "voio d'obedienta é i l primo 
trá It altri yott % t l i contiene • 
345. r344. 
Conduce alia perfettione. $4é» 
Varii *JT**citij d * obedien^» in 
Suor Gwuanna Mana . 349* 
fiuo a 552. 
Oratione-
Cominciata » e profeguitét da^t 
Suor Giouanna Marta• 54, 
Nell' oratione mentáis haueua i l 
fuogufto, 72. 
Con humtltd la cominciaua~» • 
Mtditaua lungo tempo l i dolori 
di Maria Pergine, $02. t 
505. 
Sua oratione mentaki/fual foffe, 
ecome lanafcondeua i & altre 
dattrtnt ciwai'oratione» $2$, 
fino a 335. 
Conduce alia perfettione. 345. 
Opere buoDe. 
Deuono offerirfi a Maria, 220, 
Ocio, 
£ ' nemico dell'amore , e non ir« 
coSuorGmannaMaria.362* 
Pace 
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Pace. 
P Ace y Dw la da prima di confolé^s • 520, 
D i Suor Giouünna Maria . 2. 
Muore fuo Pddtt • 25, 
Ttoppo amargli mérita Purgato* 
ñ ó , . 274. 
Parlare 
D i Dio intimamente , come fi 
facci, 128.^129* 
Suor Giouanna Afana y>di par-
largli Dio , 109, 212. 215. 
2 15, 222. 249. 250. 263, 
290.295. f 337. 
Vedi Correttione. CrocifiíTo. 
. Parole. Vs fione. 
Parole 
D i Suor Giouanna Marta quan» 
to efficaci per confolare • I 2 85, 
Efficacia ddle parole di Dio . 
291. 
ífípíi Parlare, 
Paííiane diChcifto. 
Chrijio diffe d Suor Giouanna^, 
Maria , cfef /í ricordaffe della 
di luiPaffione* 96. 
£f(?ííí caufati in lei dallaPaf-
fione di Chrijio • 121, fino d 
126. 
Smi eftercitij di diuotionf "verfo 
laSantijJima PaJfJione1& altvi 
cafj notahili occorfegli per tal 
diuosione» 314, ftm á szi* 
364. e 365. 
yfdi Diuocionc. 
Patienza« 
D i Suor Gimanna Marta i»/fo-
fo di maritata» 48» 
Patitn^a 4i lei t e del Marito» 
51.^52. 
Pacire 
Ottiene da Dio Suor Giouanna 
Mana , 8 í . 
DiogUeneda* 9)« 
Non -^ié btne pmile,alpatire i * 
(¡utfiayfita, 109. 
Pati Suor Giouanna Maria t f* 
[indo Terttaria ardort di fuo-
co, 109* 
Dolor'tnel corpo, &c, 121, fino 
a 126, 
Suuipatimenti da Demonij, Ve-
di Demonij • 
Suoi ajfanni per fófpgnHone dellé 
gratte, iqttf ino d i^q* 
Partectpd i dolori di Chrijio per 
le Offe fe fanegli. 1 ¿ 1. 
Dimandó d Dio Wgra» patire I 
207. 
V inflrut ntl patire nella Re' 
ligione, 208. 
Dio gli dífíe quanto ytoleua da lei 
enea ilpattre . 209. 
Parij patimenti "venutigli. 210, 
a 12.127. fino á 23 í. e 233, 
Suor Maria Angela dimandó d 
Dio patmemiy e l i ottenne , e 
gli feruirono di Purgatorio • 
V¿2m - , < Í 0 i ' ^ É J ^ ^ " ' ^ 
Effetli del patire, 254. 
Notahtli patimenti di Suor Gio-
uanna Marta, 266, 
E per liberare yn* anima dal 
Furgatotio» 26 y. 
Dio 
I N D I C E 
Dio áifpont, che niffuno rimdij 
aljuo paute, lyfc. 
¡J anisó del patire, che lei áoutua 
haucre , t patina lleta • 28 8» 
GÍÍ notificó li doioni di Afarm— 
Vevgme, ÍÍÍ S, Giouánni B-
ttangtltjla»e delta Méidalena 
fiando innan i^ alia Croco. 
/nif/í tré flati dipetfone circa il 
, pMtne , f ^H<iníi» fia pretiofo. 
^01* 
Peccati 
Dtpeffone Religwfe, <¡uatQfpia* 
eionváDio» 96. 
Dio glivimette á SuorGiouanna 
Maña, 180. 
Inlti mai fu peccatogvaue . 180. 
Diogli difíe x che la preferub da 
colpegraui» 255. 
CU perdonóle colpe» 263* 
Pene 
De httont á che Dio fe m f eme* 
Pcnitcnza 
D i SuorGiouama Mana ejfen» 
do Teniaria. jó.e fegue* 
Contra le fue tentationi. 144. e 
Penitente yolontarie men pia» 
ciom á Dio deW ohedien^ aL-,* 
243. fino d 248. 
Perfertionc 
Cercan da Suor Giouanná Ma» 
fia, igó .e tgy . 
Stánellá veraohedienta, 197, 
£>u*l fia la QUm di Religiofe 
perfette, 28 £. 
Cmtt'mient 4 182» f 
Piaghc 
^ ¿ i S t í g m a t c . 
da Dio mpedita, ebe non ba* 
gni SUQV Ghuanna Maria ef» 
fendo Tertiaria,. 120, 
Platonc 
Studianioyfcitta da fenf« j i» 
Poucri 
Come trattati da Suor Giouan-
ná Marta 1 r da fuo Mérito * 
50. 
Pouercá 
Vohntaria% che cofa fia» $^6* 
La yolje Suor Giouanná Mana, 
3S7' 
Pjuerté di fpitito % che cofa fia* 
In qualgrado V haueffe Suor Gio» 
uanna Mana* ^St fino é 
Prcdirc 
^iíííf Profetia. 
Profeffione 
Nella Religione la fd Suor Gi$¿ 
uanna Maria* 2|j« 
Sua vipene circa di profefiare* 
234. 
S'affligge, temendo d' hauer pro* 
feffato fen a^ yoler di Dio* 
236. 
Profecía 
D i Suor Gtouanna Maria prejt 
dtcendopiHCofe* ¿go. fmo i 
^88. 
Purgatorio 
j Di Suor Maria Angela inieff 
I da Suor Giouanná MariiL~i* 
I 2jt.f2y5, 
Vidie 
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Pfidái in ejfo Vinirna d* yna Da» 
tna* 254. 
In t f f i l ag raus^ú ddhpens del 
Purgatorio, r patifcc per libe 
rare vn* anima, 267. 268, 
1368. 
LéWddt fot libera) con al t r t^ 
únime 1 wíf/í H^<I/ /ií/fí i l 
fuo Purgatorio • 269. # 
CT?>«/ Purgatorio ¡lia mi fenfe, 
271.f 272, 
«y» Maddaltna dt Pa^ is 'Middt 
lofeir yn* anima dal Púrgalo* 
vio i per colptleggtere. 274. 
Parló Suor Giouanna Marta con 
V anima d* v» P . Agofiiniano 
Scal^p 1 <^í«<f in Purga-
torio , opirb per liberarlo, 
come f ea , 370. 571. 
guanta graui paño le pene del 
Purgatorio» 57** 
At t id* Amor di Dio , quansi, e 
tome giouino alV anime del 
Purgatorio, 3 74» 
Puritá 
Combattuta in Suor Giouanna—, 
Marta • 24, 
Calunniata nell' honejii , e puri-
ta, toleró con Vtrtü, 25. 
Co»í# la cuftodi. 24. Í 2 6. 
Controd'ejfa la tentano yiféiU 
mente l i Demonij» 239, 
Cafi nofabili circa la di lei Puri 
td* 353./t»oá 355. 
Q 
Qualícá. 
Vaütá dellá Qittd di Paler* 
mo, e de fuoi Cittadtni. 4. 
Dtlla Prcuiden^a Diuina. 18* 
Di//? íom»ií<?íií5ifOííí fpirUuali 
in Principtsnti. 12,2. 
D e l P a t i n , 140.^141* 
%atoYÍo. E4i« 
Di Ffg/íí ¿#114 Prindpefja di 
Pacheco o i^S. 
Dr//4 Pena damni d* anime del 
' Purgatorio , e de* dannati • 
272. # 273. 
D#//r Vifioni naíurali, e fopra* 
naturali» 5ft 
D i Sacr Giouanna Maña in ogni 
flato. Fsdi Giouanna Matia • 
R 
Rapprefentationi. 
R Apprcíencationi . Vtii Vifioni. 
Raíícgnacionc 
In Dio shi non V ha, non placer i 
a l u i . loo. 
Dio cerca la noflra \>olontd • lo»« 
Pedi Volonta di Dio* 
Rclatione 
Delle Virtu di Suor Giouanna^ 
Maria* 377. 
Religionc 
E% flato di petftttione. i$jm 
Entra in effa Suor GioHanuau* 
M a ñ a , 202» 
Prima di ricener V habito % é mor* 
tificata. 204« 
Rictue V habito, e cofe notabtlt, 
205. 
Rdigiofc 
Per fon* tepidei dijjicilmtnte t'in* 
ftruorano» 
m Bffft* 
I N D I C E 
£jfgtti del loro patire, 154. 
Rifpettí humaní 
Dfuono fp r t^a r f t , 241, O-
249, 
R'tiratezza 
D i Suor Guuanm M^vict Ve 
doua, 53. 
L ' cjjeruaua. quanto poteutL-,. 
Jlittro di Chrijto nd Defería , 
cerne celthrato era dé Suor 
Gwuanna Marta „ 36$. 
Jl di Ui mira ddlt finsftre > r 
ferrate • 365. 
Re lar 50 
ria efTindo Tevtijria, €on la 
Santtffims Vergtne, con An-
g e l i y & a h t i * 171.# 172. 
S 
Sangne. 
Sásgiie Buttati> áaUahcca^ da Smv Giouama Mafia 
effenio Ttntarta* 97. 98» 
12^. fina á 11$* 
VtddemWdm i l Sangue yiuo, 
&C* 30^»ff204» 
Sanitl 
Dsí carpo fk poco eetcata CÍÍÍLJ 
Suor Giouanna Marta. 274. 
fino á 278» 
¿Von c da cercarfí da psrfom Re' 
ligio fe. 279. #280. 
Dio punifee mi Purgatorio cbi 
fd Voppofio. 273. 
Sanitaotttnute dopú la marte di 
Suor Giouanm M a ñ a per l i 
fuai mtrit i* $96» 
Santí 
In tena non tutti otteneuano tí 
ftm huoni defiderij, i8„ 
Dto peragli rimunera, 19, 
Scaízarfi 
Suor G'touanna Alaria, quandú 
era Ter {tarta» e di cid fcd 
'Ytfwni. 86. 
Cafo notahile feguitogli per que* 
(io * 87» 
Cá/o feguito d S. Maddale* 
nade Pa^ t s , % j * 
Socrace 
Studiando yfciua da fenft * $ l 
Sogno ' 
In cui^iddefi l ' Inferno da Suor 
Giouanna Mafia . Ig« 
Effettodital fogno» I4C 
5og»í cerní /Í /íi»«a t # che ca» 
fa tal -Yolta indicam* 1$. r 
14. 
Sogno hauutofi da Suor Giouan* 
na Marta , come poffs dirfi 
profettcot eftdá dottrwé cér-
ea lijegní, 3%i»f¡má ^Sf* 
Sogno d1 i?»<f Religiofa áopo LL^ 
mor te di Suor Giouanna Ma* 
t ia , che cofa pojfa denoíarcí» 
SpofajeSpofalkío 
D i Chiflo fe y>oUua effere Suor 
Giouanna Marta t glt difi€*j> 
lu i , che non piangejfe. 57. # 
I 6t» 
Si dichiatat che cofa fa , e ds 
cjuante ¡ortí i l Spofalitio tro. 
Did y el'anima» i j é * 
Suor Giouanna María i fpofata 
i con Chiflo * 177. 
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JModi yarij íonh qualtChrifio fi 
/posó con yarie anime. 178. 
Siigmate 
ConcíjTe da Dw a S. Catteúna 
da Siena, 0 ¿S* Lthaina, e 
some» 158. 
Stima 
D i tultt yerfo Suor Gitiuama-. 
Marta . 74. 
Superiori 
Come giudicati, e puniti da Dio, 
fetrafcurano Vojjenuan'^ a mi 
Sttddtto, 373. 
T 
Tencationi« 
T Entaciom patendo Suor Giouanna M a ñ a efiendo 
Tcrtiaria > papplicauaá pt~ 
nitfn^e . 144. 
Sono-Ytili, 224.* 225. 
Vtdt Demoníj , 
S. Terefa. 
Come chediua» 101» 
Come fu fpofa$a con Chriflo . 
178. 
M o t i d'Amare Diuino • 388. 
Terciaria 
D i S.Agofitno fifa Suor Giouan 
na Marta» 6y 
Suo método di "Yitaintal flato, 
yi.efeguenti, 
Teftimonij 
Delle Vinü di Suor Giouanna 
Mar ía . 5 7<$. /i »o <i 5 80. 
Trauagli 
Tolerati da Suor Giouanna Ma-
fia ntl primo matrimonio .32. 
* 23, 
Jn flato di Vtdoua » 5 J . 
Staio molió trauúgliato di ki% per 
yedeifi m jtaio dt fofpenfwne 
delle grane, ¿rr. 141* fino a 
y 
Ve de ua. 
V Edoua Kimant del primw Manto Suor Giouanna 
Maria» 33. 
Vedoua delfecondo, fi t i t i r a ^ t 
non ammette y>ifite, f//#r-
cita -Mtrtü* 53. Í ftguenti, 
Vtdout come debbanoportarfi yq* 
Vincere 
Se fiejfa, come lo ftee Suor Gio-
uanna Maria • 257. e 3 00* 
Se le paffioni fi pojfano vincere $ 
che non fi [emano, igZ, i 
299* 
Virginitá 
Cuanto amata da Suor Giouan* 
na Maria, 35» 
Piacque úDto £on ejfa M a r i a ^ 
Fergine* zSó» 
Pedi Punta. Voto, 
Virtú y 
Suabafe, e fuá for^a, 194.. 
E di due forti > aoé de Proji* 
cienti i e de Pt r /e t t i . 297, 9 
2^8. 
Vinuoíi 
Meritano lo de« 2,e 4, 
Vifíoni 
Diuerfe ch% btbbt Suor Giouan* 
na Marta con afirattione da^» 
fenfi. Prima fu corpórea d 
Í N D I C E 
yidde i l SignoYi im&giniriamm 
ts in figuré notahile • 57. 
Si da. nofitia dtlle PiftGni. 58. 
Viddt vn bofco i &c, 6$ • 
Fifiont di lei circa V tjfttfi ¡cal • 
^ata. 85. 
Segli moflro Chifle pitgttoy grc* 
96-
B che U confolaua, 97, 
L<x chumo Chíi^Oi 9fe glirap-
prefen$b i &c , $9. 
Vidde i l Sigtms con Corone in 
mano, 101. 
Füimtfti ta in yn'occhio da v» 
raggio, 102. 
Vidde anime nel Cofiato di Cbri» 
fio t & intende come meti yna 
Donna, 102* 
Si •vidde in g m i i m innan'^i d 
D i o t & t * i o ^ e 104» 
Vidde Chrifto con la Croes , coro-
nato difpine, & c , 108. 
Segli rspprefenth i l Signare, con 
folandola, &c , 1 z^. e 125. 
Vna mtte di Nótale gli psrlo in-
iettiamenle il Signare , la con» 
foíbi&c, 127.e 12%. 
frtdái -)¡>ni mtte di Nat&U V«¿s 
groUarÚC i 33 
Al i ra vappefentatione d'vno^he 
raccoglieua U di hi-lacrim^f . 
Rifígjfionifofra di e f¿ , 157, 
Mtrí» rappreftntaticne íiella^, 
Domsnicadelh Palms, 138. 
Alúa ái Chrifto neW horto, &c , 
D ' •viw Mmaca da íei flimcta^ 
S, Cangrina ? 147» 
Alt ra del Signo* t , che gli diman~ 
datlcuorei&c, 14P-
Che pare gli entrabe nelcuore » # 
vi fcolpijfe lettere . 152» 
E Vi delmeajfe qud Pistare á ca-
ratterid' oroilnomediGiesú. 
Rifiejjioni fopn dttta rapprefen-
tátwne • 154. 
Vifiont interna i 9 y>n cuore col 
nome diGiesut&c* 155. 156» 
Pipone di Cbriflo con trécbiodi, 
Vsde internamente Chriflo con le 
braccia. apsrtSy che gli parla,, 
&c» 154. 
Maria Vetgine la confoló, 165. 
Pidde yna grotta cm tofe con» 
cernenti alia folennitá dell' E» 
pifania ve la Santiffma Per-
gine l* inulto á bauar l i piedi 
di Giesü.» i6$» 
Sifentí foüeuata alia presera del-
ta Santifs.Trimtd.ióó.e 184. 
Ftdde Chrijlo con v » cuote , pa-
íendogli á' ejfer priua del pro* 
píio, 166, 
Vidis Chrijlo tutto lacero\enirt 
nel di Ui cuore, per ejfer ini po» 
fio in Crece, 16J» 
E che f; pofe nel fuo Cofiato i l d i 
leicuorf, 16$, 
Se glt rapprefentorno Santi « i 
oinAÚaii y i r t ü , per commu* 
mcarft, 174, 
Dio gli notifica la caufa d'hauer-
k yna volt a priuata d<lhi~* 
Communione, 176» 
Si 
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Si y>íidt fpofar con Chrifio. 177. 
Si y>idds fauorita da Dio y per 
Vatto d'obsditn^a di non com* 
municarfi, 178» 
Lo fenii rafcitígargli k lacrime t 
e perdonargit U colpe» 179. e 
180. 
Vidde Chrijio, che cdtbrb Msjfa. 
Intende in •vn* ajjbibimenío lo 
¡lato dell'anime raffegnate in 
Dio . 190, e 191, 
E de'Beati nelCielo . 192. 
Con gli occhi del corpo ~viddi nel 
Caitce HSangue. 205.#204. 
yiddewapianurai&c. 211. 
Pidde Chvtjioi e USantiffima^, 
Vevgim. 218. 
Vidde la Beatifsima Vetgini^/ 
Maria con la Santa Ma 
dve Tersfa , érc 219, t 
220. 
Poggib la tefia in petto a Ghri(io 
223. 
Vidde "vn* anima offlittat [ola -, 
Crc. 227. 
Vidde -vna mano j che flringeua 
^ncuortt&e» 228 
Vifüñlments -vidde U Dem-jnüy 
&c . 250. 
Vidde i l Demonio farda amo 
&c. 2^7 
Vidde -vna Pemslla ñera , ¿re, 
238. 
Vidde i l P» F , Dion'm Prouin* 
ciale, érc. 240. 
StY'idde innan^i d Dio femro ; 
poi-Yidde la Santifflrna Vr^t-
242. f 245.* M a r í a » 
Hebht yptfíone d'yn Monte, ¿re. 
244, 
E dille fue colp*¡crittt 5«d'viJ 
tauola. «4>* 
£ d' bsloardo nel Mare , ¿re. 
246, 
Si t i d le innan^i aili occhi v«<i 
mhbiam 25 2t 
^«tf y/W/a circondata&c* 
Vilioni d'anime del Purgatorio . 
Vedi Purgacorio. 
Si "vidde ¡ p i u l a r dilattsd(L~, 
María Pergine, 25o. 
Vidde Cbrifio, efeí gJi rt?»^ 
p^ft'i 253, 
Che V ijjicurb d 'vna ^ i f i o n ^ , 
254. 
Vidds Dio fiare innan^i alie Re» 
Vidde ít pitdt t e gambe di Cbri» 
•fio* 289, 
E* anche tutto eompajfionettoU, 
&c* 300, 
Vidde i l Bambino Giesú » &cm 
Vidde -vna Stella nel Goftato di 
Cbriflo, &c, 308. 
^ídde Ghrtfto coronato • 357. 
Vii 'lv Marta Veigwe su d '"vn 
Monte 9&e» 345. 
Piddg ¡a Santifsima Vifgine 1 y 
inti fe le dt Ut prerogatiuL^, 
Vedi Parlare. Purgatoria. 
Vita 
Fu prolóngala á Smr Gicuanna 
M a r i i , per intefcejfione di 
2^4. 
I N D I C E 
Vittoría 
Maggiove e -vincer fe flejfo • 21. 
Viiicne 
Cvn D t o e d t á m f o n u 322.^»© 
¿525. 
Vocatione 
Ad tjfif Religwfa , fu in Suoi 
Gwuanna Mana jm da prmi 
anm» n . s u j . 
Volontádi Dio 
SiGeltYitdt diede a Dio la fuá 
yolonta come chiaue dtl cmre, 
ico* 
Dio dimandb la "Yolonta á Suon 
Giouanna Maña* 101. 
Volonta di Dio , quando fi fd» 
IOI* 
SUOY Giouanna Marta dimandb 
di non fapete ft faceua laloc» 
lonta dt Dio - e cid per penare. 
301. e 302. 
Dimandb SUOY Giouanna Maria 
di farla . má fen^a faper fe 
l* hauefte falta, 207. 
Per quefio non faperlo, s* affttgge 
perlafattaProfejfwM* 23<5. 
«304 . 
Vedi Raííegnatione • 
Voto ' 
D i yirginita defidgró farlo Smr 
Giouanna Marta fin da. fan» 
ciulla. 19. 
Factúa tal Vo/ííiad tempus col 
fuo Manto yoto di Caflitd • 
45.. 
Feceyoto diCaftitd eftendoVe* 
áoua, 45« 
Ly ejercita t prefo per Spofo S, 
Gtouanni Euangeltfia. 54. 
Marta l^ergine accttta l i Voti 
dellt Rehgwfe • 119* 
Zelotipia. 
ZElotipia dtl primo Marito di Smr Giouanna Maria t 
caufa in leí moho trauaglio • 
22» 
i^uanto "Yirtuafamenté vinta da 
Suor Giouanna Mana , 39. 
#40. 
Zelo 
Delli altrui dtfe sti, come fia tal* 
hora tentatione , 307. 
Daeffo liberó Dw Suor Giouan* 
na Marta, 308» 
I L F I N E , 
ERRO* 
í 
ERROR!. 
Pag. 48 iin, 26 del 
64. zo Vhide Conf. 
9? 3 cómplice 
96 14 poííibile 
la? "do! orí {fimo 
331 20 dicendo: 
146 to gioni, 
176 22 Serue Dio . 
»79 ' 25 fcfioprt . 
316 29 hauiíe 
R 356 27 in'ime 
?95 ' 1? deilinu 
CORRETTIONl 
dal 
S. Aug,trsi3,1 2, ta lo» 
compHÍe 
poffibili 
doloroíiülmo 
dicendo S. Te reía : 
giorni. 
Serue di Dio. 
fifcuvpte, 
haueífe 
'iníieme 
diitinta 
Pro-
Prctcftátio alia Authoris. 
LE&ot aducrtc in hacHiíloria nonnulla me atringerc, quasSaciáitaíemSororisioannaí: Manse á SanóiiíTi-
aa Trimtatc vidcantur ad ícnbcrc , aiiquibus abcageftis 
criarratis, qusecürí vires humanas íuperen t , Miracula^» 
ccnícnpoí len t : Pr¿efagia futurorum, Arcanorum mani-
feítatic nres, Rcuciationcs}liiuikationes} de ü qux íunc 
aha buiufmcdi: Beneficia item in miferosmortales eíus 
ínterccílionedíuinitüscoiiataí demum SanítirDonijc. vel 
Manyr i jv ideorappeí la t ioncmquandoquétnbucre . Ve* 
rum hxc omma ita prarlis fubdo > & meisLcótonbus pro-
pone, vt nolim ab illis accipij tamquam ab Apoftolica 
Scdccxaminatajatqueapprobataj, íed tamquam , qux á 
íola Authoris fide pondus obtineant, atque adeó IIOÍIL-» 
alíter 9 quám Humanam Hiftoriam. Proindc Apoftoli-
cum SacrseCongrcgationts Sanéíae Romanx, & Vniucr-
U. is Inquifitionis Dccrctum » Anno 1625. editum , & 
Anno 1634. confirmatum 3 integré , arque inuiola té , 
iuxtá dcclarationcm ciufdem Dccreti áSanótifíimo Do-
mino noího Vrbano PapaCXtauo, Anno i ^ i . f a d a m , 
ícruari ámeomnes inteliigant i nec veilc mecultum5 auc 
vencrationcm aliquam , per has meas narrationcs dnftac 
Icannx Mari^ arrogare, vel famam, & opinioncm San<5ti-
tatis, autMartirijinducerc j í cüaugcre , nec quidquam 
eius cxiüimatiom adiungere , ñeque gradum faceré ad 
futuramaiiquando iliius Beatifícationcm, vel Canoniza-
tioncm > aut Miracuii comprobationcm} fed omma in co 
üatu á me relinqui 5 quem, lee luía hac mea lucubratione, 
^obtinerent, non obí iantequocumq; longiíiimi temporis 
curfu. Hoc tám ftridé proíiteor 3 quam decet eutr , qui 
Santo Sedís Apoftohca? obedicntiflimus haberifilius cu-
pit 3 vi ab ca in omm íua inícriptionc 3 Si aótione dirigí • 
/ta eji F, Btrnardus Marta a lefu Carm, DífcaÍc9 
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